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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati-
stikken over Fmllesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i 
Radets forordning {E(i)F) nr. 1736/7 5 om statistik 
over Fmllesskabets udenrigshandel og over sam-
handelen mellem dets medlemsstater anvendelse 
i aile medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile 
statistikker over udenrigshandelen, som publica-
res of EUROSTAT i modsretning til tidligere prak-
sis i overensstemmelse med fcelles principper 
{med undtagelse af nogle fa srerlige varebevcegel-
ser, der endnu ikke er harmoniseret, som f. eks. 
proviant, returgods, international frellesproduk-
tion, postforsendelser, sortimenter o.l.). Harmoni-
seringen af begreber og definitioner f~rer uund-
gaeligt til en rendring af statistikkens kildevrerdi 
og samtidig til, at tidsrrekkernes ensartethed i et 
".ist omfang afbrydes - et forhold, der isrer er vig-
tlgt ved analyser over lrengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de re-
sultater, som medlemsstaterne til sender EU RO-
STAT i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden grelder principielt som refe-
renceperiode. I henhold til varepositioner i NIME-
XE og positionerne i SITC udarbejdes der dog kun 
resultater for hele Frellesskabet hver kvartal og 
hver ar, samt hver ar i henhold til positionerne i 
den frelles toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf~res eller fraf~res Frellesskabets statistikom-
rade, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes 
statistikom rader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedr0rer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf~rsler og indf~rsler fra toldop-
lag til fri omsretning samt indf~rsler til aktiv for-
cedling og efter passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne 
• dels udf~rsler fra frf omsretning efter aktiv for-
cedling og til passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf~rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning {f. eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf~rsler af midlertidig ka-
rakter osv.) 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nar op pa den natio-
nale statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold 
til artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser {f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede vrebnede styrker, monetrert guld 
osv.). 
7. Statistikomrade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Frelles-
skabets toldomrade med undtagelse af de 
overs~iske franske departementer og Gr~nland. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik og der-
med frellesskabsstatistikken omfatter ogsa Vest-
Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland 
og Den tyske demokratiske Republik registreres 
ikke i Forbundsrepublikken Tysklands statistik 
over udenrigshandelen og altsa heller ikke i frel-
lesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g~r krav pa den. 
8. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedr~rende udenrigshandelen inden for Frelles-
skabet opdelt i henhold til den harmoniserede no-
menklatur for statistik over Frellesskabets uden-
rigshandel og over samhandel mellem dets med-
lemsstater {N I M EXE). 
NIMEXE er en statistik underopdeling af EF's frel-
les toldtarif, som bygger pa en opdeling af varek-
lassifikationerne i toldtarifferne, den sakaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 {BN). Siden 1966 
har medlemsstaterne tilpasset deres nationale no-
menklaturer, og man har hermed opnaet, at aile 
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres srerlige fordeling 
samt yderligere underafdelinger, der er n~dven­
dige for nationale formal. Saledes giver en enkel 
omgruppering af N I M EXE-positionerne de oplys-
ninger, der er n~dvendige for forhandlinger inden 
v 
for Fmllesskaberne. I mellemtiden er antallet af 
Nl M EXE-varepositioner steget til ca. 7 100. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indf~rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omscettes i Fcelles-
skabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsmttes der); 
Ved udf~rsel angives bestemmelseslandet. 
1 0. Landefortegnelse 
Fmllesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses-, forsendelses- og bestemmelsesland pa 
grundlag af den statistiske landefortegnelse for 
Fmllesskabets udenrigshandel og for samhande-
len mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
11. Vcerdi 
Ved indf~rsel er den statistiske vmrdi lig med 
toldvmrdien eller (f. eks. ved indf~rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vmrdi, der fastsmttes 
pa samme made som toldvmrdien (cit). 
Ved udf(Jrsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vmrdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf<Jres fra udf~rselsmedlems­
statens statistikomrade (fob). 
Vmrdien udtrykkes i europmiske regningsenheder 
(ERE). Lande, med hvem EFs handel ikke bei<Jber 
sig til 1 00 000 ERE, anf~res ikke separat; disse 
vmrdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovmgten ·an gives for aile varer og - satremt 
dette er fastsat i N I M EXE - an gives desuden 
smrlige maleenheder. 
13. Offentligg~relse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vii for 
aret 1976 og de fl})lgende ar vmre tilgmngelig ba-
de pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-
udgaven vii normalt vmre tilgcengelig 2-3 mane-
dar fl})r udgaven i bogform. 
De analytiske tabeller for EFs udenrigshandel (NI-
MEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A-L) »Varer 
efter Iande«, der er opdelt i varegrupper i henhold 
til Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hver bind giver 
im- og eksport udtrykt i kvantitet, vmrdi og smrlige 
enheder samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, 
idet Fcellesskabernes handel bliver opdelt efter 
partnerlande og NIM EXE-kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1978 
BR Deutschland 1000 OM 
France 1 000 Ffr 
ltalia 1000 Lit 
Nederland 1 000 Fl = 
Bel g.-Lux. 1000 Fb/Fiux = 
United Kingdom 1 000 £ = 
Ireland 1000 £ 
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VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Au~enhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mit-
gliedstaaten die in der Verordnung (EWG) Nr. 
1736/75 des Rates uber die Statistik des Au~en­
handels der Gemeinschaft und des Handels zwi-
schen ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vor-
schriften an. Die von diesem Zeitpunkt ab durch 
E U ROST AT veroffentlichten Au~enhandelsstati­
stiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen 
Praxis (bis auf wenige noch nicht harmonisierte 
besondere Warenbewegungen wie Schiffs- und 
Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sorti-
mente und ahnliches), einheitlichen Grundsatzen. 
Unvermeidlicherweise fuhrt die Harmonisierung 
der Begriffe und Definitionen zu einer Anderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in ge-
wissem Umfang zu einer Unterbrechung der Ho-
mogenitat der Zeitreihen - ein Sachverhalt der 
besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Ouellen 
Ausschlie~liche Ouelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermit-
telt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalender-
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Posi-
tionen der SITC werden jedoch Gemeinschaftser-
gebnisse nur vierteljahrlich und jahrlich und nach 
Positionen des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahr-
lich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Au~enhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Ge-
meinschaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik be-
ziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfa~t 
• einerseits die unmittelbare ·Einfuhr und die Ein-
fuhr aus Lager in den freien Verkehr, zur zollamt-
lich bewilligten aktiven Veredlung und nach 
zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Ver-
kehr, nach zollamtlich bewilligter aktiver Vered-
lung und zur zollamtlich bewilligten passiven 
Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine An-
gaben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs 8 der 
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z.B. ge-
setzliche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische 
und ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Aus-
fuhren vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Ar-
tikel 24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten 
(z.B. bestimmte Reparaturen, bestimmte 
Transaktionen eigener oder auslandischer Streit-
krafte, Wahrungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft umfa~t das Zollgebiet der Gemeinschaft, 
mit Ausnahme der franzosischen Oberseedeparte-
ments und Gronlands. Das statistische Erhe-
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
mithin der Gemeinschaft schlie~t das Gebiet von 
West-Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik ist in der Au~enhandelsstatistik der Bun-
desrepublik Deutschland und mithin in der Ge-
meinschaftsstatistik nicht erfa~t. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die 
Au~enhandelsergebnisse der Gemeinschaft, auf-
gegliedert nach dem Warenverzeichnis fUr die 
Statistik des Au~enhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
(NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zollta-
rifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Un-
tergliederung der Nomenklatur fur das Brusseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Au~enhandelsnomenkla­
turen so angeglichen, da~ trotz eigener Verschlus-
VII 
selung und fur nationale Zwecke erforderlicher zu-
satzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
N I M EXE erstellt werden kann. Durch einfaches 
Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen ergeben 
sich daher die fUr die Verhandlung auf EG-Ebene 
notigen Auskunfte uber den AuBenhandel. Die 
Zahl der Nl MEXE-Warenpositionen ist inzwischen 
auf rund 71 00 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fur die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in 
der Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befin-
den, das Ursprungsland; fur die aus dritten Lan-
dern oder aus Mitgliedstaaten stammenden Wa-
ren, die sich im freien Verkehr der Gemeinschaft 
befinden, das Versendungsland; bei der Ausfuhr 
das Bestimmungsland. 
1 0. Landerverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des Uinderverzeich-
nisses fur die Statistik des AuBenhandels der Ge-
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit-
gliedstaaten: GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog 
zum Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr 
aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Wert, den die Waren am Ort und zum Zeit-
punkt ihres Verbringens aus dem statistischen Er-
hebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates haben 
(fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Rech-
nungseinheiten (ERE). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 
ERE nicht erreicht, werden nicht gesondert aufge-
fuhrt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der 
Landergruppen und in den Gesamtsummen ent-
halten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr aile Waren das Eigen-
gewicht und - falls in der NIMEXE vorge-
schrieben - in Erganzung oder anstelle dieses 
Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fur 
das Jahr 1976 und aile folgenden Jahre auf 
Mikrofiche und in Buchform verfugbar. Die 
Mikrofiche-Ausgabe wird im allgemeinen 3-5 Mo-
nate vor der Ausgabe in Buchform verfugbar sein. 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbanden 
(A-L) ,Waren nach Landern", die nach Warenka-
tegorien des Brusseler Zolltarifschemas (BZT) 
geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in 
Mengen, Werten und besonderen MaBeinheiten 
nachweisen, und in einem 13. Band (Z) ,Lander 
nach Waren", in dem der Handel der Gemein-
schaft nach Partnerlandern und NIMEXE-Kapiteln 
(2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1978 
BR Deutschland 1000 OM 
France 1000 Ffr 
ltalia 1000 Lit 
Nederland 1 000 Fl 
Belg.-Lux. 1 000 Fb/Fiux = 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 1000 £ 
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PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation {EEC) No 1736/75 on the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States have been 
implemented by all Community countries. On this 
date therefore, EUROSTAT amended its 
procedures and now publishes all external trade 
statistics in accordance with uniform principles 
{with the exception of a few special movements 
of goods such as those for bunker supplies and 
ships' stores, returned consignments, joint 
production, postal consignments, mixed consign-
ments, etc., which have not yet been standar-
dized). The harmonizati0n of concepts and defini-
tions leads inevitably to a change in the informa-
tion content of the statistics and thus to a certain 
extent to a break in the homogeneity of the time 
series - a state of affairs to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are 
the results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar 
month, but Community results by NIMEXE codes 
and SITC headings are only drawn up quarterly 
and annually, and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
include all goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of 
the Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to 
special trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for in-
ward processing and the import after outward 
processing {customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing {customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community 
statistics for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex B 
of the abovementioned Regulation {e.g. legal 
tender, goods for diplomatic and similar purposes, 
certain temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 
of the Regulation, 
• to which special provisions apply {e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community com-
prises the customs territory of the Community 
with the exception of the French overseas depart-
ments and Greenland. The statistical territory of 
the Federal Republic of Germany and hence of 
the Community include the territory of West 
Berlin. Trade between the Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic is 
not contained in the external trade statistics of 
the Federal Republic of Germany and thus not in 
the Community statistics. The continental shelf is 
included in the statistical territory of that State 
which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accor-
dance with the Nomenclature of Goods for the 
External Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States 
{NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff {CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature {BTN). From 1 January 
1966, the Member States of the EC aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a cor-
relation with each NIMEXE item could be 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its par-
ticular needs. All necessary data on foreign trade 
for negotiations at EC level may thus be obtained 
IX 
by the simple addition of NIMEXE items. The 
number of NIMEXE headings which are at pre-
sent correlated has grown to about 7 100. 
· 9. Reference and marketing area - Partner 
cot~ntries 
For the import of goods originating in third 
countries and which are not in free circulation in 
the Community, the country of origin is recorded; 
for goods originating in third countries or in 
Member States (and which are in free circulation 
in the Community), the country of consignment; 
in the case of exports, the country of destination. 
1 0. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries 
or origin, consignment and destination in accor-
dance with the Country Nomenclature for Exter-
nal Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States: 
GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined 
on the basis of the concept of dutiable value (e.g. 
for imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the 
time they leave the statistical territory of the ex-
porting Member State (fob). 
Values are expressed in European units of ac-
count (EUA). 
The countries with which Community trade does 
not amount to 100 000 EUA will not appear 
separately. These values will, however, be in-
cluded in the total of the country groups and in 
the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and 
where so required in NIMEXE, supplementary 
units of measurement are given in addition to or 
in place of this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the 
year 1976 and the following years be available 
both on microfiche and in book form. The 
microfiche issue will normally appear two to three 
months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in twelve individual volumes 
(A-L) entitled ·Products by Country'; they are 
classified by product codes according to the Brus-
sels Nomenclature and quantities, values and 
supplementary units are shown both for imports 
and exports. There is a thirteenth volume (Z) 
'Country by Product' which gives a bread own of 
Community trade with its trading partners by 
NIMEXE chapter (2 digit). 
14. 1978 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 Ffr 
ltalia 1 000 Lit 
Nederland 1 000 Fl 
Belg.-Lux. 1 000 Fb/Fiux = 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 
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PREFACE 
1. Methodologie uniforms des statistiques du 
commerce exterieur de Ia Communaute et du 
commerce entre ses Etats membres 
Depuis le 1 er janvier 1978, to us les Etats mem-
bres appliquent les dispositions du reglement 
(CEE) n° 1736/7 5 du Conseil sur les statistiques 
du commerce exterieur de Ia Communaute et du 
commerce entre ses Etats membres. Contraire-
ment a l'usage anterieur, les statistiques du com-
merce exterieur publiees a partir de cette date par 
EUROSTAT respectent ainsi des principes unifor-
mes (mis a part quelques mouvements de mar-
chandises particuliers non encore harmonises tels, 
entre autres, l'avitaillement des navires et des 
avions, les marchandises en retour, les fabrica-
tions coordonnees, les colis postaux et les assorti-
ments). L'harmonisation des notions et des defini-
tions a pour consequence inevitable de modifier 
Ia portae de Ia statistique et, partant, d'inter-
rompre dans une certaine mesure l'homogeneite 
des series chronologiques (effet dont il y a lieu de 
tenir compte particulierement dans les analyses 
couvrant des periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent 
a EUROSTAT sous forme normalisee constituent 
!'unique source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de Ia NI-
MEXE et les positions de Ia CTCI est seulement 
trimestrielle et annuelle; selon les positions du 
Tarif douanier commun elle est seulement an-
nuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques 
des Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exte-
rieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, les importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia 
sortie des entrepots, les importations apres per-
fectionnement passif (regimes douaniers); d'autre 
part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations apres perfectionnement 
actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas 
de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchan-
dises a usage diplomatique et similaire, importa-
tions et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions parti-
culieres (p. ex. certaines reparations, certaines 
transactions effectuees par les forces armees na-
tionales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Greenland. Le territoire statistique de Ia re-
publique federale d' Allemagne et, par consequent, 
celui de Ia Communaute, incluent le territoire de 
Berlin-Ouest. Le commerce entre Ia republique fe-
derale d' Allemagne et Ia Republique democra-
tique allemande n'est pas repris dans les statisti-
ques du commerce exterieur de Ia republique fe-
derale d'AIIemagne ni, par consequent, dans cel-
les de Ia Communaute. Le plateau continental est 
attribue au territoire statistique de I'Etat qui le re-
vendique. 
8. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces re-
sultats etant ventiles suivant Ia Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue Ia ventilation statistique de 
Ia nomenclature du Tarif douanier commun de Ia 
CE (TDC), issue a son tour de Ia ventilation de Ia 
Nomenclature pour Ia classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NOB). Depuis le pr janvier 
1 966, les Etats membres de Ia CE ant aligne sur 
elle leurs nomenclatures nationales du commerce 
exterieur de fac;:on que l'on peut aisement recons-
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tituer chaque rubrique de Ia N I M EXE, bien que les 
ventilations particulieres et des subdivisions com-
plementaires pour des besoins nationaux aient ete 
maintenues. Ainsi, le simple regroupement de ru-
briques NIMEXE fournit les renseignements ne-
cessaires pour les negociations menses au niveau 
de Ia CE. Le nombre des rubriques de Ia NIMEXE 
s'est accru entre-temps jusqu'a atteindre actuelle-
ment environ 7 1 00. 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pra-
tique dans Ia Communaute, les statistiques com-
munautaires mentionnent le pays d'origine; pour 
les marchandises qui, originaires de pays tiers ou 
des Etats membres, se trouvent en libre pratique 
dans Ia Communaute, elles mentionnent le pays 
de provenance. A !'exportation, elles mentionnent 
le pays de destination. 
1 0. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia nomenclature des pays pour 
les statistiques du commerce exterieur de Ia Com-
munaute et du commerce entre ses Etats mem-
bres (GEONOM). 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determines par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (CAF). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchan-
dises s'entend de Ia valeur des marchandises au 
lieu et au moment ou elles quittent le territoire 
statistique de I'Etat membre exportateur (FOB). 
La valeur est exprimee en unites de compte euro-
peennes (UCE). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 000 U CE n' apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans 
les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le 
total « monde ». 
12. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent 
pour toutes les especes de marchandises le poids 
net et, si Ia NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu 
de ce poids, des unites de mesure supplementai-
res. 
13. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de mi-
crofiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant Ia version imprimee. 
Les Tableaux analytiques du Commerce exterieur 
de Ia CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
(A-L) « Produits par pays», qui reprennent les ca-
tegories de produits dans l'ordre de Ia Nomencla-
ture douaniere de Bruxelles (NOB) et qui detail-
lent tant les importations que les exportations en 
quantites, en valeurs et en unites supplementai-
res, et d'un treizieme volume (Z) «Pays par pro-
duits», dans lequel les echanges de Ia Commis-
sion sont ventiles par pays partenaires et par cha-
pitres de Ia NIMEXE (2 chiffres). 
14. Taux de conversion 1978 
BR Deutschland 1000 OM 
France 1000 Ffr 
ltalia 1 000 Lit 
Nederland 1000 Fl 
Bel g.-Lux. 1000 Fb/Fiux = 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 1000 £ 
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PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercia estero della Comunita e del commer-
cia tra · gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri appli-
cano le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 
1736/75 del Consiglio, relativo aile statistiche del 
commercia estero della Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri della stessa. A partire da 
tale data, contrariamente alia prassi precedente-
mente seguita, le statistiche del commercia este-
ro pubblicate daii'EUROSTAT rispettano pertanto 
criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni movimenti partico-
lari di merci, come le prowiste di stiva e di bordo, 
le merci di ritorno, le coproduzioni internazionali, 
le spedizioni postali, gli assortimenti e simili). E 
inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei con-
cetti e delle definizioni comporti una variazione 
dell'attendibilita delle statistiche e quindi, in una 
certa misura, un'interruzione dell'omogeneita del-
le serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'EU-
ROSTAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della NIMEXE e 
della CTCI, e annualmente per quelle della tariffa 
doganale comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli 
Stati membri della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Cornu-
nita o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
· membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferisco-
no al commercia speciale. Questo comprende, da 
un lato le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un magazzi-
no o deposito, le importazioni in perfezionamento 
attivo e dopo perfezionamento passivo autorizzate 
dalla dogana, e dall'altro le esportazioni di merci 
in Iibera pratica, le esportazioni dopo perfeziona-
mento attivo e perfezionamento passivo autoriz-
zate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari 
per le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusio-
ni riportato nell'allegato 8 del regolamento citato 
(per esempio: mezzi di pagamento aventi corso 
legale, merci destinate ad usi diplomatici e simili, 
determinate importazioni o esportazioni a caratte-
re provvisorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite stati-
stico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari 
(per esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione 
dei dipartimenti francesi d' oltremare e della 
Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quel-
lo comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germa-
nia e Ia Repubblica democratica tedesca non rien-
tra nelle statistiche del commercia estero della 
Repubblica federale di Germania e quindi nelle 
statistiche della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territo-
rio statistico dello Stato che Ia rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con !'estero della Comunita 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con !'este-
ro della Comunita e del commercia fra gli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do-
ganale Comune della CE (TDC), che era gia stata 
ottenuta a sua volta suddividendo Ia nomenclatu-
ra per Ia classificazione delle merci nelle Tariffe 
doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 
(NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri 
hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della N I M EXE 
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nonostante le loro codificazioni specifiche che 
prevedono suddivisioni supplementari necessaria 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque 
ottenere tutte le informazioni necessaria per ne-
goziare al livello CE. Nel frattempo il numero delle 
posizioni della NIMEXE e aumentato fino a rag-
giungere le circa 7 1 00 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano 
in Iibera pratica nella Comunita; b) il paese di pro-
venienza per le merci originarie di paesi terzi o di 
Stati membri che si trovano in Iibera pratica nella 
Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
1 0. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi 
di origine o provenienza e i paesi di destinazione, 
sulla base della nomenclatura dei paesi per le sta-
tistiche del commercia estero della Comunita e 
del commercia tra gli Stati membri della stessa: 
GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (CIF). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momenta in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membra esportatore (FOB). 
Tale valore e espresso in unita di canto europea 
(UCE). 
I paesi con i quali il commercia della CE e inferio-
re a 100 000 UCE non appaiono isolatamente; 
tuttavia questi valori sono inclusi nei totali per 
gruppi di paesi come pure nel totale « mondo ». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla NIMEXE -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unita di misura supplemen-
tari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del 
1976, come anche quelle dei prossimi anni, sa-
ranno disponibili sotto forma sia di microschede 
che di libro. L'edizione in microschede sara dispo-
nibile normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione 
in libro. 
Le tavole analitiche del commercia con !'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi (A-L) 
« Prodotti per paese», ripartiti in categorie di pro-
dotti che sono determinati secondo Ia Nomencla-
tura Doganale di Bruxelles (NOB). Ogni volume 
comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantita, in valori e in unita 
supplementari. C'e un tredicesimo volume (Z) 
« Paesi per prodotti » che fornisce una disaggrega-
zione del commercia della Comunita secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
14. Tassi di conversione 1978 
B R Deutschland 1 000 OM 
France 1000 Ffr 
ltalia 1000 Lit = 
Nederland 1000 Fl = 
Bel g.-Lux. 1000 Fb/Fiux = 
United Kingdom 1000 £ = 
Ireland 1 000 £ 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vast-
gesteld. In tegenstelling tot de tot dusver gang-
bare praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door 
EUROSTAT gepubliceerde statistieken van de bui-
tenlandse handel derhalve volgens uniforme 
grondregels opgesteld (uitgezonderd enkele bij-
zondere goederenbewegingen die nog niet zijn 
geharmoniseerd, zoals boordprovisie, retourzen-
dingen, internationale gemeenschappelijke pro-
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De 
harmonisering van de begrippen en definities leidt 
onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke 
hoogte wordt verstoord; met name bij analyses 
over langere perioden moet met deze factor reke-
ning worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke 
statistieken zijn de resultaten die de Lid-Staten 
in gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toe-
zenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalender-
maand. De gemeenschappelijke resultaten naar 
rubrieken van de NIMEXE en posten van de SITC 
worden echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, 
en de resultaten naar de posten van het gemeen-
schappelijk douanetarief slechts eenmaal per jaar 
uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Ge-
meenschap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van 
de Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke stati-
stieken hebben betrekking op de bijzondere han-
del. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en voor 
de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden 
geen gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen 
in bijlage B van de bovengenoemde verordening 
(b.v. wettige betaalmiddelen, goederen voor diplo-
matieke en soortgelijke doeleinden, bepaalde ge-
vallen van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, 
enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden 
de·op grond van artikel 24 van dezelfde verorde-
ning gedefinieerde nationale statistische drempel 
blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair 
goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departe-
menten overzee en Greenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeen-
schap omvat eveneens het gebied West-Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en 
de Duitse Democratische Republiek is niet in de 
statistieken van de buitenlandse handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland en dus niet in die van 
de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het sta-
tistische registratiegebied van de staat die aan-
spraak op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de bui-
tenlandse handel van de Gemeenschappen ver-
deeld naar de Nomenclatuur voor de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de "Nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben de 
XV 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers en het opnemen van de verdere onder-
verdelingen voor nationale doeleinden, elke post 
van de Nl MEXE kan worden samengesteld. Zo 
hoeven de NIMEXE-posten aileen maar samenge-
voegd te worden om over de inlichtingen te be-
schikken die, wat betreft de buitenlandse handel, 
nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EG. Het aantal NIMEXE-posten is intussen 
gegroeid tot ongeveer 7 100. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit 
derde Ianden die zich in de Gemeenschap niet in 
het vrije verkeer bevinden, wordt het land van 
oorsprong aangegeven; bij de invoer van goe-
deren van oorsprong uit derde Ianden of uit an-
dere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in 
het vrije verkeer bevinden wordt het land van oor-
sprong aangegeven; bij de invoer van goederen 
van oorsprong uit derde Ianden of uit andere Lid-
Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst 
aangegeven; bij uitvoer wordt het land van be-
stemming vermeld. 
1 0. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op 
basis van de landennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse. handel van de Ge-
meenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten, GEONOM, ingedeeld naar land van oor-
sprong, land van herkomst en land van bestem-
ming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) 
(cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van 
de goederen gelijk aan de waarde die de goe-
deren hebben op de plaats en het tijdstip waarop 
zij het statistische registratiegebied van de uitvoe-
rende Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt 
uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE). De 
Ianden voor welke de handel met de EG minder 
dan 100 000 ERE omvat, worden niet afzonderlijk 
vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel meege-
teld in de totalen van de landengroepen en in de 
algemene totalen. 
1 2. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het netto-gewicht en 
- indien dit door de NIMEXE wordt voorge-
schreven - bijzondere maatstaven in aanvulling 
op of in de plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel 
zullen voor 1976 en voor de volgende jaren be-
schikbaar zijn op microfiches en ook in gedrukte 
uitgave. De microfiche zal normaal 2 tot 3 
maanden v66r de gedrukte uitgave beschikbaar 
zijn. 
De Analystische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A-L) 
,Produkten per land" verdeeld in goederen-
groepen volgens de Douanenaamlijst van Brussel 
(NVB). Elk deel bevat de import- en exportgege-
vens verstrekt in gewicht, waarde en aanvullende 
eenheden. Verder verschijnt een 13e deel (Z) ,-
Landen per produkt", waarin de handel van de 
Gemeenschappen naar partnerlanden en 
NIM EXE-hoofdgroepen (2 cijfers) onderverdeeld 
wordt. 
14. Omrekeningskoersen 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 Ffr = 
ltalia 1 000 Lit 
Nederland 1 000 Fl 
Belg.-Lux. 1 000 Fb/Fiux = 
United Kingdom 1000 £ = 
Ireland 1000 £ 






1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142, 462 ERE 
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PREFACIO 
1. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978 se aplica en to-
dos los paises miembros las disposiciones del re-
glamento (CEE) N° 1736/7 5 del Consejo relativo 
a las estadfsticas del comercio exterior de Ia Co-
munidad y del comercio entre sus Estados miem-
bros. En consecuencia, las estadfsticas del comer-
cia exterior, publicadas a partir de esa fecha por 
EUROSTAT, siguen normas uniformes (a excep-
cion de algunos pocos movimentos de mercan-
cfas aun no harmonizados, tales como el aprovi-
sionamiento de barcos y aeronaves, mercancfas 
devueltas por ser defectuosas, produccion comu-
nitaria internacional, paquetes postales, muestras, 
etc.) contrariamente a lo que era el caso hasta 
ahora. La harmonizacion de conceptos y de 
definiciones lleva, inevitablemente, a una altera-
cion del valor informativo de las estadfsticas y 
con ello, hasta cierto punto, a una interrupcion de 
las series en el tiempo, circunstancia que debe to-
marse en cuenta sobre todo si se efectua un ana-
lisis de perfodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadfsticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Perfodos de registro es, por definicion, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posi-
ciones de Ia NIMEXE y posiciones de Ia CTCI 
(Classification type pour le commerce internatio-
nal), se elaboran sin embargo solamente cada tri-
mestre y cada aiio. Cada aiio solamente se elabo-
ran estadfsticas conforme a las posiciones de Ia 
TAC (Tarifa Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadfsticas del comercio exterior de Ia Co-
munidad y del comercio entre sus Estados miem-
bros se registra toda mercancfa que: 
• entra o sale de Ia zona de registro estadfstico 
de Ia Comunidad 
• es transladada de Ia zona de registro estadisti-
co de un Estado miembro a Ia de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadfsticas comunitarias comprenden el co-
mercia especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, 
las importaciones inmediatas y las importaciones 
desde deposito aduanero de mercancfas destina-
das a ser puestas en fibre circulacion, las mercan-
cfas que, con autorizacion aduanera, se importan 
para su perfeccionamiento activo, asf como las 
mercancfas que, con aut'orizacion aduanera, se 
importan despues de haber sido sometidas al per-
feccionamineto pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancfas que se hallan en fibre circulacion, las 
mercancfas exportadas despues de haber sido so-
metidas, con autorizacion aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercancfas que, con auto-
rizacion aduanera, se exportan para el perfeccio-
namineto pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadfsticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancfas: 
• que se hallan en Ia lista de mercancias del 
apendice B del reglamento citado o sean produc-
tos, que no necesitan registrarse estadisticamente 
(p.ej. medias de pago legal, mercancfas para di-
plomaticos o fines parecidos, determinadas im-
portaciones y exportaciones de caracter transito-
rio, etc.) 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel esta-
dfstico nacional definido conforme al articulo 24 
del reglamento en cuestfon 
• para los que rigen disposiciones especiales 
(p.ej. determinados trabajos de reparacion, deter-
minandos movimientos de mercancias de las 
FF.AA. propias o extranjeras, el oro sellado entre 
bancos emisores, etc.) 
7. Territo rio estadistico 
El territorio estadfstico de Ia Comunidad com-
prende Ia zona aduanera de Ia Comunidad, a 
excepcion de los Departamentos franceces de ul-
tramar, y Groenlandia. Las estadfsticas de Ia Re-
publica Federal de Alemania, y en consecuencia 
las estadisticas comunitarias, incluyen el comer-
cia con Berlfn occidental. El intercambio comer-
cial entre Ia Republica Federal de Alemania y Ia 
Republica Democratica Alemana no se haifa in-
cluida en las estadisticas del comercio exterior de 
Ia Republica Federal de Alemania y en conse-
cuencia tampoco en las estadfsticas comunitarias. 
La plataforma submarina se considera como per-
teneciente al territorio del Estado que lo reivindi-
ca. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicacion contiene los datos del comercio 
exterior de Ia Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun Ia Nomenclatura de mercancias 
para las estadfsticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
XVII 
La Nimexe es Ia ventilaci6n, para fines estadfsti-
cos, de Ia nomenclatura de Ia tarifa aduanera co-
mun (TAC) de Ia CE, que a su vez constituye una 
ventilaci6n de Ia nomenclatura para Ia clasifica-
ci6n de mercancfas en los aranceles aduaneros, 
llamada Nomenclatura de Brusels (NOB) de 
1955. A partir de 1° de enero de 1966, los Esta-
dos miembros de Ia CEE han adoptado sus no-
menclaturas nacionales del comercio exterior a Ia 
NIMEXE. De esta forma, es facil reconstruir cada 
posici6n de Ia NIMEXE, a pesar de haber mante-
nido las ventilaciones especiales y las subdivisio-
nes complementarias cuyas necesidades de arden 
nacional habfan impuesto. Asf, una sencilla rea-
grupaci6n de posiciones de Ia N I M EXE basta para 
suministrar los datos necesarios para las negocia-
ciones que se llevan a cabo al nivel de Ia CE. La 
cantidad de posiciones contenidas en Ia NIMEXE 
ha crecido entretanto hasta alcanzar actualmente 
unas 7 100. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de marcancfas provenien-
tes de terceros pafses, que no se hallan en libre 
circulaci6n en el interior de Ia Comunidad, se indi-
ca el pals de orfgen. 
Para mercancfas provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas 
o puestas en libre circulaci6n alii), se expresa el 
pa1s consignatario. Para las exportaciones se indi-
ca el pals de destino. 
1 0. Nomenclatura de paises 
Los datos estadfsticos de Ia Comunidad se repar-
ten por pals de orfgen/pafs de consignaci6n y pals 
de destino en base a Ia Nomenclatura de pafses 
para los fines de las estadfsticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadfstico es 
igual al valor aduanero o, p.ej. para las importa-
ciones desde otros Estados miembros, igual a un 
valor que ha sido determinado en forma analoga 
al del valor aduanero (cif). 
Para las exportaciones, el valor estadfstico de las 
mercancfas es igual al valor de las mercancfas en 
el Iugar y en Ia fecha de salida del territorio esta-
dfstico del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta euro-
peas (UCE). 
Los pafses con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 UCE no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las su-
mas por grupos de pafses asi como en Ia suma 
«mundo». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancfas se expresa el peso pro-
pia y, si tal lo prescribe Ia NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el aiio 1976 asf como para los si-
guientes, disponibles tanto bajo Ia forma de mi-
crofichas como en publicaciones impresas. La 
versi6n en microfichas saldra normalmente 2 o 3 
meses antes de Ia versi6n impresa. 
Las tablas analfticas del 'comercio exterior de Ia 
CE (NI MEXE), comprenden 12 volumenes (A-L) 
« Productos segun pais», en los que se agrupan 
las mercancfas segun categorfa de productos, de 
acuerdo con Ia Nomenclatura aduanera de Bruse-
las (NOB) especificando tanto las importaciones 
como las exportaciones por cantidad, valor, y uni-
dades suplementarias. En un tercero volumen {Z) 
« Paises segun productos», el intercambio comer-
cia! de Ia Comunidad es ventilado segun pafses 
miembros y segun los capftulos de Ia NIM.EXE (2 
cifras). 
14. Cilmbios 1978 
BR Deutschland 1000 OM 
France 1000 Ffr 
ltalia 1000 Lit 
Nederland 1 000 Fl 
Belg.-Lux. 1 000 Fb/Fiux = 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 1000 £ 






1 506,142 UCE 
1 506,142 UCE 
142,462 UCE 
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lmportaciones: unidades particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
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Januar- Dozomber 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung l Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe L EUR 9 j>eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8802 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 8802 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
8802.10 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS AKKUMULATOREN 8802.10 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A A"'UMULATEURS 
005 IT ALIEN 33 33 005 ITALIE 118 118 
239 036 SCHWEIZ 31 31 036 SUISSE 239 
1000 WELT 181 10 72 48 4 21 8 1000 M ON DE 700 4 287 260 29 82 48 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 100 Hi 66 17 4 21 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 380 4 233 12 29 82 24 1011 EXTRA-EO IEUR-9) 81 17 31 3 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 321 64 239 24 
1020 KLASSE 1 61 10 17 31 3 1020 CLASSE 1 321 4 54 239 24 
1021 EFT A-LAENDER 41 10 31 1021 A E L E 243 4 239 
8803 ANDERE LOKOMOTIVEN 8803 AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS: TENDERS 
8803.00 ANDERE LOKOMOTIVEN; LOKOMOTIVTENDER 8803.00 AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS; TENDERS 
001 FRANKREICH 277 166 100 6 5 001 FRANCE 584 434 116 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 102 102 
14:i 7 45 
002 BELGIQUE-LUXBG. 109 99 
985 
10 
16:i 003 NIEDERLANDE 250 55 
222 
003 PAYS-BAS 1232 63 21 54 004 BR DEUTSCHLAND 1410 
22 
97 909 176 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2359 Hi 267 1167 819 38 4 006 VER. KOENIGREICH 159 11 32 94 73i 006 ROYAUME-UNI 287 32 6 239 030 SCHWEDEN 736 4 030 SUEDE 4861 9 
166 8 485:i 038 OESTERREICH 367 127 102 
46 
138 038 AUTRICHE 204 30 22i 400 VEREINIGTE ST AATEN 46 
60 
400 ETATS-UNIS 222 
800 AUSTRALIEN 60 800 AUSTRALIE 566 568 
1000 WELT 3678 478 288 1226 274 438 46 100 732 1000 MO N DE 10633 846 1323 2100 321 1006 8 277 4868 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2213 346 287 1016 228 268 100 
732 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4682 806 1294 1316 98 989 277 4 
1011 EXTRA-EO IEUR-8) 1386 131 21 210 48 180 46 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6960 40 29 786 222 18 8 4862 
1020 KLASSE 1 1323 131 21 210 46 138 45 732 1020 CLASSE 1 5942 40 29 785 222 8 6 4852 
1021 EFTA-LAENDER 1172 131 21 150 138 732 1021 AELE 5148 40 29 219 8 4852 
8804 TRIEBWAGEN lAUCH FUER STRASSENBAHNEN); MOTORDRAISINEN 8804 AUTOMOTRICES (MEME POUR TRAMWAYS) ET DRAISINES A MOTEUR 
8804.10 ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 8804.10 AUTOMOTRICES ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
003 NIEDERLANDE 20 20 
28 
003 PAYS-BAS 209 209 
004 BR DEUTSCHLAND 929 
29 
901 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9072 
114i 737 
9050 22 
036 SCHWEIZ 52 23 036 SUISSE 1879 
1000 WELT 1028 43 29 928 28 1000 MONDE 11181 1361 737 9061 22 
1010 INTRA-EO IEUR-8) 949 20 901 28 1010 INTRA-CE IEUR-9) 9281 209 
737 
9060 22 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 79 23 29 27 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1880 1142 1 
1020 KLASSE 1 79 23 29 27 1020 CLASSE 1 1880 1142 737 1 
1021 EFTA-LAENDER 79 23 29 27 1021 A E L E 1880 1142 737 1 
8804.90 MOTORDRAISINEN UND TRIE8WAGEN, AUSGEN. ELEKTRISCHE MIT 8804.90 DRAISINES A MOTEUR ET AUTOMOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A 
STROMNETZSPEISUNG SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
004 BR DEUTSCHLAND 1189 8 40 12 113 5 1016 004 R.F. D'ALLEMAGNE 14021 37 158 6 70 13750 005 IT ALIEN 37 32 005 ITALIE 173 125 48 









036 SCHWEIZ 345 26 036 SUISSE 2969 263 
038 OESTERREICH 983 968 
36 
15 038 AUTRICHE 8025 7946 79 
048 JUGOSLAWIEN 395 359 048 YOUGOSLAVJE 1201 785 416 
1000 WELT 3082 1619 76 78 12 248 6 41 1106 1000 MON DE 211588 10203 433 674 8 1327 48 127 13888 
1010 INTRA-EO IEUR-8) 1288 9 60 40 12 113 6 41 10111 1010 INTRA.CE IEUR-8) 14362 23 170 168 8 70 48 127 13760 
1011 EXTRA-EG IEUR-8) 1797 1610 28 38 138 89 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 12234 10180 283 418 1267 118 
1020 KLASSE 1 1797 1510 26 36 136 89 1020 CLASSE 1 12234 10180 263 416 1257 118 
1021 EFTA-LAENDER 1402 1151 26 136 89 1021 A E L E 11033 9395 263 1257 118 
8806 PERSONENWAGEN. GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN. 88011 VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A 8AGAGES, VOITURES POSTALES. 
GEFANGENENWAGEN. MESSWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE SANITAIRES. CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
SPEZIALWAGEN POUR VOlES FERREES 
8806.00 PERSONENWAGEN. GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, 8806.00 VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POSTALES. 
GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGE8UNDENE SANITAIRES, CELLULAIRES. D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
SPEZIALWAGEN POUR VOlES FERREES 
001 FRANKREICH 531 82 
55 
41 353 55 001 FRANCE 321 4 288 14 15 
048 JUGOSLAWIEN 55 048 YOUGOSLAVIE 449 449 
1000 WELT 1222 170 283 66 86 420 209 1000 MONDE 1004 32 73 449 338 81 61 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 1027 96 283 77 396 177 1010 INTRA-CE IEUR-9) 614 21 73 
449 
337 68 27 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 198 76 66 9 26 32 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 489 11 6 24 
1020 KLASSE 1 168 75 55 9 29 1020 CLASSE 1 460 11 449 
8808 WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 8808 WAGONS-ATELIERS, WAGONS-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE 
ARBEITSWAGEN: DRAISINEN OHNE MOTOR POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
8808.00 WERKSTATTWAGEN. KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 8808.00 WAGONS-ATELIERS. WAGONS-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE 
ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
001 FRANKREICH 158 83 2 3 6 64 001 FRANCE 661 223 10 31 14 383 




003 PAYS-BAS 366 5 361 
004 BR DEUTSCHLAND 1251 4 70 404 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3272 8 868 520 12 1831 3:i 
2 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung T Mengen 1000 kg Quantites Ursprung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I -Joeutschland/ T r Nederland I Belg.-Lux. I I / Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I T Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8808.00 8808.00 
036 SCHWEIZ 336 15 191 130 036 SUISSE 2659 63 1305 
944 
1291 
038 OESTERREICH 3274 61 278 125 2767 4:i 038 AUTRICHE 19005 129 673 16986 273 
048 JUGOSLAWIEN 48 48 048 YOUGOSLAVIE 354 354 
ani 400 VEREINIGTE STAATEN 62 62 400 ETATS-UNIS 378 
106 800 AUSTRALIEN 82 8:i 800 AUSTRALIE 105 
1000 WELT 5291 171 4 1238 282 82 3489 47 1000 MON DE 28885 423 8 3315 1495 105 21231 2 308 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1488 94 4 837 137 82 530 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 4380 229 8 878 551 105 2578 2 33 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 3803 77 599 125 2959 43 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22505 194 2437 944 18855 273 
1020 KLASSE 1 3803 77 599 125 2959 43 1020 CLASSE 1 22505 194 2437 944 18655 2 273 
1021 EFTA-LAENDER 3610 76 469 125 2897 43 1021 A E L E 21663 191 1978 944 18277 273 
8807 SCHIENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 8807 WAGONS ET WAGONNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES MARCHANDISES 
8807.20 FELDBAHN-, FOERDER- UNO GRUBENWAGEN 8807.20 WAGONS ET WAGONNETS A VOlE ETROITE (DECAUVILLE) 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 443 438 5 002 BELGIQUE-LUXBG. 120 116 4 
004 BR DEUTSCHLAND 84 5 57 2 15 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 183 1 134 4 33 11 
042 SPANIEN 160 160 042 ESPAGNE 287 287 
1000 WELT 978 240 471 185 82 14 15 4 5 1000 MONDE 811 140 194 288 137 8 33 11 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 881 122 454 5 82 14 15 4 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 372 41 141 1 137 8 33 11 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 295 118 17 180 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 439 99 53 287 
1020 KLASSE 1 279 102 17 160 1020 CLASSE 1 420 80 53 287 
1021 EFT A-LAENDER 119 102 17 1021 AELE 133 80 53 
8807.30 GEWOEHNLICHE OFFENE GUETERWAGEN 8807.30 WAGONS ORDINAIRES OUVERTS 
001 FRANKREICH 1717 368 1209 98 42 001 FRANCE 1831 166 1611 12 42 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1313 10s 1204 002 BELGIQUE-LUXBG. 1192 56 1136 
004 BR DEUTSCHLAND 464 214 69 41 140 004 R.F. D'ALLEMAGNE 239 13 29 37 160 
036 SCHWEIZ 1124 1050 74 036 SUISSE 138 132 6 
1000 WELT 4839 1424 397 2481 41 238 58 1000 MON DE 3403 302 74 2778 37 172 42 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 3509 388 323 2481 41 238 58 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3282 188 89 2778 37 172 42 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1130 1058 74 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 142 138 8 
1020 KLASSE 1 1130 1056 74 1020 CLASSE 1 142 136 6 
1021 EFT A-LAENDER 1130 1056 74 1021 A E L E 142 136 6 
8807.40 GEWOEHNLICHE GEDECKTE GUETERWAGEN 8807.40 WAGONS ORDINAIRES COUVERTS 
004 BR DEUTSCHLAND 291 66 225 004 R.F. D'ALLEMAGNE 605 19 586 
1000 WELT 347 24 4 88 225 28 1000 MONDE 849 44 19 588 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 347 24 4 88 225 28 1010 INTRA-CE (EUR-9) 849 44 19 588 
8807.50 WAERMEISOLIERTE WAGEN UNO KUEHLWAGEN 8807.60 WAGONS ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES 
1000 WELT 20 20 1000 M 0 N DE 1 1 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 20 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1 1 
8807.80 KESSEL-, BEHAELTER- UNO FASSWAGEN 8807.80 WAGONS-CITERNES. RESERVOIRS ET FOUDRES 
001 FRANKREICH 7590 5489 228 1280 593 001 FRANCE 10513 8130 18 204 1102 1077 004 BR DEUTSCHLAND 1409 1090 35 216 68 004 R.F. D'ALLEMAGNE 454 8 255 113 
036 SCHWEIZ 109 109 036 SUISSE 148 148 
1000 WELT 9412 5780 1090 283 1495 593 211 1000 MONDE 11280 8413 78 211 1357 1077 124 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 9049 5540 1090 283 1495 593 88 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11015 8179 78 211 1357 1077 113 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 383 220 143 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 248 234 12 
1020 KLASSE 1 337 194 143 1020 CLASSE 1 187 175 12 
1021 EFTA-LAENDER 337 194 143 1021 A E L E 187 175 12 
8807.70 SELBSTENTLADEWAGEN 8807.70 WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIQUE 
001 FRANKREICH 1862 295 1567 001 FRANCE 842 107 735 
003 NIEDERLANDE 790 790 003 PAYS-BAS 149 149 
l3i 004 BR DEUTSCHLAND 982 950 32 004 R.F. D'ALLEMAGNE 152 15 
005 IT ALIEN 300 300 005 ITAUE 211 
20:i 
211 
030 SCHWEDEN 59 59 030 SUEDE 203 
1000 WELT 4014 1086 1009 32 1888 1000 MONDE 1672 258 339 16 982 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 3966 1086 960 32 1888 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1370 268 137 16 982 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 69 69 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 203 203 
1020 KLASSE 1 59 59 1020 CLASSE 1 203 203 
1021 EFTA-LAENDER 59 59 1021 A E L E 203 203 
8807.80 ANDERE SPEZIALGUETERWAGEN ALB KESSEL-, BEHAELTER-, FASS-, 8807.80 WAGONS SPECIAUX, AUTRES QUE CITERNES, RESERVOIRS, FOUDRES. 
SELBSTENTLADEWAGEN SOWlE WAERMEISOLIERTE WAGEN A DECHARGEMENT AUTOMAT .. ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES 
001 FRANKREICH 1549 558 286 705 001 FRANCE 1469 411 67 991 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 252 38 214 002 BELGIOUE-LUXBG. 248 64 
7Hi 95:i 
184 
004 BR DEUTSCHLAND 1577 894 15 668 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1682 11 
:2 006 VER. KOENIGREICH 324 323 1 006 ROYAUME-UNI 330 328 
030 SCHWEDEN 182 182 030 SUEDE 601 
24 
601 
036 SCHWEIZ 23 11 l:i 036 SUISSE 107 83 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8807.80 8807.80 
1000 WELT 3924 810 12 1382 15 1704 220 1 1000 MONDE 4519 582 24 1387 11 2313 220 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3719 599 1180 15 1704 220 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3811 479 
z4 788 11 2313 220 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 205 11 12 182 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 708 83 801 
1020 KLASSE 1 205 11 12 182 1020 CLASSE 1 708 83 24 601 
1021 EFTA-LAENDER 205 11 12 182 1021 AELE 708 83 24 601 
8808 WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSMITTEL JEDER ART 8808 CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS MODES DE TRANSPORT 
8808.10 WARENBEHAELTER MIT BLEIABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 8808.10 CONTAINERS A BLINDAGE EN PLOMB DE PROTECTION CONTRE LES 
RADIATIONS. POUR TRANSPORT DES MATIERES RADIO-ACTIVES 
001 FRANKREICH 154 154 001 FRANCE 257 257 
1000 WELT 282 93 8 180 1 1000 MONDE 372 88 10 5 263 8 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 252 93 2 158 1 1010 INTRA·CE (EUR-9) 381 88 10 5 261 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 11 6 4 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14 1 3 5 
8808.90 WARENBEHAELTER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSMITTEL ALS RADIO· 8808.90 CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MATIERES 
AKTIVE STOFFE RADIO-ACTIVES 
001 FRANKREICH 1674 1 164 20 1 17 306 66 
:i 1 001 FRANCE 1568 652 3 238 487 185 3 002 BELGIEN-LUXEMBURG 1120 324 250 185 233 126 002 BELGIOUE-LUXBG. 1978 423 428 571 452 
350 
101 :i 
003 NIEDERLANDE 970 581 21 12 
2240 
302 53 1 003 PAYS-BAS 1090 617 29 1 
2475 
92 1 
004 BR DEUTSCHLAND 3864 415 103 215 824 67 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5022 
519 
1024 43 366 852 262 
005 IT ALIEN 551 331 21 16 101 76 
198 
6 005 ITALIE 846 103 64 107 33 20 
006 VER. KOENIGREICH 1275 388 52 281 110 231 15 006 ROYAUME-UNI 1416 217 45 519 177 140 
5079 
307 11 
007 I ALAND 4461 2 4 
:i 10 140 4455 :i 007 lALANDE 5086 6 1 19 5 008 DAENEMARK 359 202 3 
5 
008 DANEMARK 840 456 3 356 
028 NORWEGEN 107 1 100 
:i 1 028 NORVEGE 327 7 292 124 27 1 030 SCHWEDEN 2241 104 1 41 1978 1 15 030 SUEDE 1322 239 3 1 633 322 
036 SCHWEIZ 96 48 20 28 036 SUISSE 237 70 162 2 3 
038 OESTERREICH 92 60 10 
75 5 
22 038 AUTRICHE 179 158 3 18 
042 SPANIEN 1319 329 903 
647 
5 042 ESPAGNE 1518 376 1055 78 
Jo5 
9 
400 VEREINIGTE STAATEN 5816 2762 406 288 337 1376 400 ETATS-UNIS 2705 1 122 395 77 27 778 
732 JAPAN 691 198 24 11 54 404 732 JAPON 1555 71 3 3 34 1444 
740 HONGKONG 1272 156 1116 740 HONG-KONG 1597 74 1523 
1000 WELT 28904 8950 2242 1383 3182 2018 10885 202 262 1000 MON DE 27794 5181 3575 1393 3629 2118 10926 316 856 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 14271 2990 765 802 2727 1295 5600 202 90 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17841 2888 1632 1137 3423 1808 6342 318 297 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 12832 3960 1477 761 455 723 5085 171 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9953 2293 1944 258 205 312 4584 359 
1020 KLASSE 1 10758 3701 1470 377 439 720 391()o 141 1020 CLASSE 1 8074 2139 1935 157 187 311 3002 343 
1021 EFTA-LAENDER 2702 338 136 2 42 2043 141 1021 AELE 2158 518 481 
99 
126 3 687 343 
1030 KLASSE 2 1746 179 7 384 3 1 173 1030 CLASSE 2 1780 86 9 6 1580 
8809 TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN 8809 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES 
8809.11 TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 8809.11 BOGGlES ET SIMIL. DE TRACTION ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 1965 15 
9 
18 546 1386 001 FRANCE 4155 149 
95 
76 2 2134 1794 









004 BR DEUTSCHLAND 1639 
35 
400 62 12 1102 41 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7564 
552 
646 70 6341 169 
006 VER. KOENIGREICH 356 288 1 31 006 ROYAUME-UNI 1198 590 5 51 
008 DAENEMARK 73 73 
65 
008 DANE MARK 518 518 
036 SCHWEIZ 750 642 42 036 SUISSE 2681 2122 2 321 235 
038 OESTERREICH 252 7 12 233 
190 
038 AUTRICHE 562 15 75 472 
066 RUMAENIEN 190 
6:i 
066 ROUMANIE 405 
50:i 
405 
400 VEREINIGTE STAATEN 63 400 ETATS-UNIS 504 1 
732 JAPAN 49 49 732 JAPON 325 325 
1000 WELT 5408 778 834 328 133 583 2893 38 41 1000 MO N DE 18297 3448 2258 889 588 2245 8809 81 179 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4100 129 709 51 67 562 2503 38 41 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13817 1309 1352 98 351 2245 8204 81 179 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1304 649 124 275 66 190 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 4477 2138 905 793 238 405 
1020 KLASSE 1 1114 649 124 275 66 1020 CLASSE 1 4072 2138 905 793 236 
1021 EFTA·LAENDER 1002 649 12 275 66 
190 
1021 AELE 3243 2137 77 793 236 
1040 KLASSE 3 190 1040 CLASSE 3 405 405 
8609.19 DREH· UNO LENKGESTELLE, KEINE TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 8609.19 BOGGlES, BISSELS ET SIMIL., AUTRES QUE DE TRACTION. ET LEURS 
PARTIES 
001 FRANKREICH 1597 1114 
18 
3 1 i72 226 81 001 FRANCE 2396 1662 
26 
10 1 289 310 124 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 378 359 1 
:i 002 BELGIOUE-LUXBG. 732 698 8 003 NIEDERLANDE 138 126 10 
39 18 3:2 003 PAYS-BAS 914 790 94 49 30 004 BR DEUTSCHLAND 180 
186 
30 61 004 R.F. D'ALLEMAGNE 487 201 4 55 178 
005 IT ALIEN 367 177 4 
4 
005 ITALIE 727 542 168 
:i 
17 
006 VER. KOENIGREICH 48 27 16 1 006 ROYAUME-UNI 296 262 21 1 9 
008 DAENEMARK 83 83 008 DANEMARK 452 452 
030 SCHWEDEN 17 15 
5 :i 2 030 SUEDE 158 146 4 12 036 SCHWEIZ 26 1 18 036 SUISSE 125 
1 165 
20 101 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 851 851 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1 165 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 56 
324 
56 400 ETATS-UNIS 129 127 
732 JAPAN 325 1 732 JAPON 629 624 5 
740 HONGKONG 24 24 740 HONG-KONG 207 207 
1000 WELT 4142 2302 1160 68 20 236 281 85 1000 MONDE 8529 5482 1828 52 54 382 618 133 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2788 1894 251 44 18 235 261 85 1010 INTRA.CE (EUR-9) 6002 4405 510 24 50 375 505 133 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 1354 408 909 14 2 1 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2526 1057 1317 28 4 7 113 
3 
4 
Januar- Dezamber 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Unsprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origin& 
Nimexe I Joautschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origin& Nimexe I Joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
8809.19 8809.19 
1020 KLASSE 1 477 384 56 14 2 1 20 1020 CLASSE 1 1129 850 127 28 4 7 113 
1021 EFTA·LAENOER 47 20 5 2 20 1021 AELE 290 153 20 4 113 
1030 KLASSE 2 25 24 1 1030 CLASSE 2 228 207 21 
1040 KLASSE 3 852 852 1040 CLASSE 3 1169 1169 
8101.30 8REMSVORRICHTUNOEN UNO TEILE DAVON 8809.30 FREINS ET LEURS PARTIES 
-
001 FRANKREICH 2880 806 157 3 286 1628 001 FRANCE 3437 643 
1 H~ 586 47 1195 967 002 8ELGIEN·LUXEMBURG 186 108 17 47 14 002 BELGIQUE-LUXSG. 242 44 41 40 2 











:i 004 BR DEUTSCHLAND 1983 
6 
308 194 24 004 R.F. O"ALLEMAGNE 9335 1741 214 1604 




005 ITALIE 279 14 214 
7:i 
45 6 
5:i 68i 006 VER. KOENIGREICH 2106 34 18 38 006 ROYAUME-UNI 1405 162 115 1 314 
236 030 SCHWEDEN 293 42 126 36 1 26 41 22 030 SUEDE 1440 360 385 95 13 182 169 
036 SCHWEIZ 86 33 5 37 2 6 3 036 SUISSE 2161 1070 101 397 161 262 164 
:i 
6 
038 OESTERREICH 54 15 
70 
12 1 2 23 1 038 AUTRICHE 383 117 2 46 2 24 179 11 
042 SPAN IEN 187 114 3 042 ESPAGNE 391 354 22 16 
068 DEUTSCHE OEM. REP. 622 
:i 
522 
6 19 6 8 
058 REP.OEM.ALLEMANDE 817 
16 
817 
1:i 3:i :i 400 VEREINIGTE STAATEN 264 100 122 400 ETATS.UNIS 812 600 14 191 45 
404 KANADA 80 80 404 CANADA 103 2 101 
120 800 AUSTRALIEN 21 21 800 AUSTRALIE 120 
1000 WELT 8817 1182 1884 808 240 842 1764 32 2187 1000 MON DE 21168 2900 6928 2944 699 4216 2003 89 2478 
1010 INTRA-EO (EUR·81 7286 818 1088 613 218 880 1118 24 2144 1010 INTRA-CE (EUR-91 14881 936 3992 2378 409 3637 1286 68 2281 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1621 213 806 93 22 182 86 8 23 1011 EXTRA·CE (EUR-91 1298 1988 1938 688 190 877 738 33 188 
1020 KLASSE 1 991 206 382 93 22 162 96 8 23 1020 CLASSE 1 5426 1920 1112 568 190 677 738 33 188 
1021 EFTA·LAENDER 431 89 131 84 3 34 67 23 1021 A E L E 3973 1547 488 537 176 468 569 2 186 
1040 KLASSE 3 528 6 522 1040 CLASSE 3 861 37 824 
8908.60 ACHSEN. RADSAETZE: RAEDER UNO RADTEILE 8809.60 ESSIEUX. MONTES OU NON: ROUES ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 3721 212 723 3 2762 31 001 FRANCE 2819 187 
sci 
623 7 1940 62 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 346 23 242 69 12 002 BELGIOUE·LUXSG. 251 85 35 39 2 
003 NIEDERLANDE 47 30 
705 686 1990 
17 
218 6 
003 PAYS.BAS 179 148 
30:i 16i 1456 
31 
2222 760 004 8R DEUTSCHLAND 4989 917 467 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6013 1091 14 




005 ITALIE 314 e:i 20 172 60 
006 VER. KOENIGREICH 1021 37 300 
16 
479 006 ROYAUME-UNI 650 69 31 8 
5 
364 178 
030 SCHWEDEN 428 377 
:i 
34 1 030 SUEDE 532 359 
139 5 
163 5 
036 SCHWEIZ 41 16 21 1 036 SUISSE 239 51 23 21 
038 OESTERREICH 80 80 
2675 
038 AUTRICHE 114 114 
186:i 058 DEUTSCHE DEM.REP. 2726 51 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1881 18 
060 POLEN 500 1 
3:i 
499 060 POLOGNE 209 1 208 
064 UNGARN 118 85 064 HDNGRIE 101 75 26 
1000 WELT 14837 916 4038 1636 2379 3731 339 488 1214 1000 MONDE 13487 1173 2412 983 1732 3240 2384 383 1190 
1010 INTRA-EO (EUR-91 10689 364 1282 1479 2329 3896 322 488 882 1010 INTRA·CE (EUR-81 10240 689 443 824 1873 3070 2346 378 938 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 4049 681 2774 68 61 38 17 2 662 1011 EXTRA-CE (EUR·91 3248 804 1989 189 69 171 19 6 262 
1020 KLASSE 1 611 477 3 23 51 36 17 2 2 1020 CLASSE 1 971 533 23 143 59 171 10 5 27 
1021 EFTA-LAENDER 549 473 3 21 34 16 2 1021 AELE 886 524 23 139 5 163 5 26 
1040 KLASSE 3 3408 54 2771 33 550 1040 CLASSE 3 2243 45 1946 26 226 
8109.70 ACHSLAGER UNO TEILE DAVON 8809.70 801TES D'ESSIEUX ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 419 37 
30 
11 38 333 001 FRANCE 908 92 16 39 1 133 643 002 8ELGIEN-LUXEM8URG 683 662 1 002 8ELGIQUE-LUX8G. 908 829 3 




003 PAYS.SAS 141 140 
294 :i 
1 
120 9 004 BR DEUTSCHLAND 121 
12i 
1 19 1 004 R..F. D'ALLEMAGNE 507 28 54 
030 SCHWEDEN 132 3 i 2 030 SUEDE 290 273 10 s9 1 6 036 SCHWEIZ 464 466 1 036 SUISSE 857 763 5 
058 DEUTSCHE OEM.REP. 1642 1642 058 REP.OEM.ALLEMANDE 1387 1387 
1000 WELT 3347 1211 1874 20 2 84 387 3 1 1000 MONDE 6084 2107 1788 167 8 209 787 11 9 
1010 INTRA-EG (EUR-81 1210 832 129 14 2 84 386 3 1 1010 INTRA.CE (EUR-91 2648 1087 381 18 I 208 791 , 8 
1011 EXTRA-EG (EUR·91 2138 &84 1646 7 2 1011 EXTRA·CE (EUR-81 2638 1040 1402 89 1 8 
1020 KLASSE 1 696 583 4 7 2 1020 CLASSE 1 1150 1039 15 89 1 6 
1021 EFTA-LAENDER 696 583 4 7 2 1021 A E L E 1150 1039 16 89 1 6 
1040 KLASSE 3 1642 1542 1040 CLASSE 3 1389 2 1387 
8809.90 AUF8AUTEN UNO TEILE DAVON 8809.90 CAISSES ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 934 378 4 130 2 420 
:i 
001 FRANCE 1632 583 1 7 128 11 901 1 
003 NIEOERLANOE 7 4 
66 4 
003 PAYS-BAS 103 65 
:i 679 
38 
004 SA DEUTSCHLAND 619 
16 
49 s:i 19:i 124 004 R.F. O'ALLEMAGNE 3520 152 435 1218 3:i 940 
006 VER. KOENIGREICH 344 4 323 2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 507 eli 50 1 369 
724 
18 
036 SCHWEIZ 76 19 
469 
2 53 036 SUISSE 801 8 
2e28 
36 33 
038 OESTERREICH 473 3 1 038 AUTRICHE 2656 18 10 
042 SPAN lEN 236 236 042 ESPAGNE 396 396 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 261 261 058 REP.DEM.ALLEMANDE 127 127 
1000 WELT 2908 887 364 489 71 641 249 428 132 1000 MONOE 9902 1198 389 2832 444 1848 1417 962 1044 
1010 INTRA·EG (EUR-91 1860 402 93 71 538 196 428 127 1010 INTRA.CE (EUR-91 6827 743 240 4 443 1776 890 962 980 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 1068 286 281 419 6 64 4 1011 EXTRA.CE (EUR-91 4078 463 129 2828 1 74 727 84 
1020 KLASSE 1 794 265 469 2 54 4 1020 CLASSE 1 3912 453 2 2628 1 37 727 64 
1021 EFTA-LAENOER 555 27 469 2 53 4 1021 AELE 3497 52 
12i 
2628 36 726 55 
1040 KLASSE 3 261 261 1040 CLASSE 3 127 
Januar - Dozombor 19 7 8 Import Janvier- Decombro 1978 
Ursprung I Mongan 1000 kg Quantitis Ursprung I Worto 1000 ERE/UCE Valours 
Origino 
Nimexe I looutschlandl Franco I I Nederland I 8olg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origino Nimexe I looutschlandl France I l Nederland I Bolg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
8809.93 UNTERGESTELLE UNO TEILE DAVON 8809.93 CHASSIS ET LEURS PARTIES 





6:i :i :i 
001 FRANCE 750 439 39 272 
004 BR DEUTSCHlAND 1416 3 43 004 R.F. D" ALLEMAGNE 2172 1892 13 74 59 99 17 Hi 
006 VER. KOENIGREICH 58 47 11 006 ROYAUME-UNI 131 74 57 
400 VEREINIGTE STAATEN 13 13 400 ETATS-UNIS 162 6 156 
1000 WELT 2828 461 1366 18 9 898 88 28 3 1000 MONDE 3449 494 1976 118 74 348 120 291 31 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2688 448 1342 9 9 898 88 14 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 3138 491 1988 63 74 348 114 74 18 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 37 2 13 7 14 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 310 3 8 83 8 217 13 
1020 KLASSE 1 35 2 11 7 14 1 1020 ClASSE 1 310 3 8 63 6 217 13 
1021 EFTA-LAENDER 7 1 4 1 1 1021 A E L E 104 1 28 62 13 
8809.96 PUFFER; ZUGHAKEN UNO ANDERE KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN 8809.96 TAMPONS DE CHOC; CROCHETS ET AUTRES SYSTEMES D'ATTELAGE 
001 FRANKREICH 403 99 
39 
1 5 283 15 001 FRANCE 722 112 
36 
4 4 582 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 102 52 3 8 
5 
002 BELGIQUE-LUXBG. 184 86 15 42 5 
003 NIEDERlANDE 150 144 
746 139 96 
1 
49 
003 PAYS-BAS 641 536 
59 279 209 
99 6 
004 BR DEUTSCHlAND 1 121 11 80 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2575 
a6:i 
931 857 240 
006 VER. KOENIGREICH 2BO 197 15 1 1 43 23 006 ROYAUME-UNI 1140 58 6 7 120 
:i 
a6 1 
036 SCHWEIZ 49 44 
16:i 
2 3 036 SUISSE 193 131 
208 
6 53 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 163 058 REP.DEM.ALLEMANDE 208 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 34 34 400 ETATS-UNIS 224 222 
1000 WELT 2399 690 1010 18 163 461 103 24 60 1000 MONDE 8086 1794 1471 89 334 1048 986 98 260 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2070 493 812 18 162 421 103 24 49 1010 INTRA·CE (EUR-91 6286 1800 1041 83 333 910 982 98 241 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 327 97 197 2 30 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 781 196 430 6 1 136 3 10 
1020 KlASSE 1 131 B7 34 2 7 1 1020 ClASSE 1 507 190 222 6 1 75 3 10 
1021 EFTA-LAENDER 96 86 
16:i 
2 7 1 1021 AELE 277 183 
208 
6 75 3 10 
1040 KlASSE 3 172 9 1040 ClASSE 3 213 5 
8809.97 TEILE FUER LOKOMOTIVEN, NICHT IN 8609.11 BIS 95 ENTHAL TEN 8809.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, 
NON REPR. SOUS 8609.11 A 95 
001 FRANKREICH 17 9 
1ii 6 9 5 3 001 FRANCE 185 109 4 1 38 33 5 004 BR DEUTSCHlAND 78 
5 
30 2 1 11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 809 181 70 18 386 45 104 
036 SCHWEIZ 37 4 28 036 SUISSE 371 69 129 9 6 158 
038 OESTERREICH 42 10 
:i 
32 038 AUTRICHE 349 39 
5 t4 6 
310 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 1512 1507 1 1 1 400 ETATS-UNIS 8678 8624 18 9 
404 KANADA 240 237 2 1 404 CANADA 917 905 10 2 
1000 WELT 1980 1786 36 11 16 38 76 6 14 1000 MONDE 11697 9828 389 163 28 482 698 18 113 
1010 INTRA-EO (EUR-91 139 26 29 10 16 38 8 6 11 1010 INTRA.CE (EUR-91 1237 178 264 138 22 438 89 14 104 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1842 1781 6 1 1 69 1 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10381 9648 136 26 6 24 609 6 9 
1020 KlASSE 1 1836 1761 6 1 1 63 1 3 1020 CLASSE 1 10340 9647 134 25 6 24 490 5 9 
1021 EFTA-lAENDER 82 15 4 60 3 1021 A E L E 743 118 129 11 6 468 2 9 
8809.99 TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN, NICHT IN 8609.11 BIS 97 8809.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES, 
ENTHALTEN NON REPR. SOUS 8609.11 A 97 
001 FRANKREICH 824 65 216 47 473 18 5 001 FRANCE 1741 214 
248 
428 81 903 48 67 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 130 18 109 1 1 
25 
1 002 SELGIQUE-LUXBG. 334 60 1 17 8 




003 PAYS-BAS 1354 182 695 41 
675 
186 250 
5 004 BR DEUTSCHlAND 1548 
27 
277 623 340 111 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7015 
ai 1053 3212 1282 598 190 005 IT ALIEN 817 650 138 2 
5 
005 ITALIE 892 628 
:i 
169 8 
158 006 VER. KOENIGREICH 300 51 11 1 4 64 164 006 ROYAUME-UNI 711 249 139 55 100 i 
m SCHWEDEN 21 11 s5 9 :i :i 5 1 030 SUEDE 210 126 1 61 :i 19 SCHWEIZ 305 10 201 
5 
036 SUISSE 907 151 153 478 25 19 72 
5 
9 
038 OESTERREICH 256 75 
160 
39 1 136 038 AUTRICHE 2311 155 6 227 9 1819 90 
042 SPAN IEN 221 55 
6 :i 6 042 ESPAGNE 321 49 270 48 :i 18 2 400 VEREINIGTE STAATEN 60 2 10 38 1 400 ETATS-UN1S 187 7 52 50 9 
1000 WELT 4733 390 1389 1114 232 1044 360 167 37 1000 MONDE 18182 1297 3318 4623 867 2877 2943 187 390 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3828 237 1118 847 227 1039 161 167 30 1010 INTRA·CE (EUR-91 12073 803 2784 3888 827 2839 926 183 284 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 908 164 272 287 6 6 198 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4107 494 663 834 40 37 2018 6 128 
1020 KlASSE 1 879 154 256 259 4 5 194 7 1020 CLASSE 1 4022 493 490 B28 37 37 2006 5 126 
1021 EFT A-lAENDER 587 96 85 253 3 2 142 6 1021 A E L E 3450 437 160 780 34 19 1898 5 117 
8810 ORTSFESTES GLEISMATERIAL; NICHTELEKTRISCHE MECHAN. SIGNAL- 8610 MATERIEL FIXE DE VOlES FERREES; APPAREILS MECAN. NON ELECTR. 
SICHERUNG8-, UEBERWACHUNG8- UNO STEUERGERAETE FUER VERKEHRS- DE SIGNALATION. SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES 
WEGE ALLER ART; TEILE DAVON VOlES DE COMMUNICATION; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8810.00 ORTSFESTES GLEISMATERIAL; NICHTELEKTRISCHE MECHAN. SIGNAL- 8810.00 MATERIEL FIXE DE VOlES FERREE&; APPAREILS MECAN. NON ELECTR. 
SICHERUNG8-, UEBERWACHUNG8- UNO STEUERGERAETE FUER VERKEHR8- DE SIGNALATION, SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES 
WEGE ALLER ART; TEILE DAVON VOlES DE COMMUNICATION; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 




001 FRANCE 1543 752 
2ii 
765 23 3 
158 002 BELGIEN-LUXEMBURG 147 
104 46 
002 BELGIQUE-LUXBG. 187 
5 s:i 004 BR DEUTSCHlAND 165 3 4 
39 
8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 436 11 196 125 
170 
7 
006 VER. KOENIGREICH 44 
48 22 115 
4 1 006 ROYAUME-UNI 191 
58 134 
1 3 9 8 
036 SCHWEIZ 192 
434 
7 036 SUISSE 245 28 
2642 
25 
6 400 VEREINIGTE STAATEN 435 1 400 ETATS-UNIS 2649 1 
1000 WELT 2032 297 91 116 639 772 36 46 138 1000 MONDE 6663 932 238 34 2842 898 211 186 217 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1324 207 33 108 764 32 46 137 1010 INTRA·CE (EUR-91 2618 834 63 8 201 889 181 186 189 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 708 90 68 115 434 8 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3037 99- 183 28 2842 27 30 28 
1020 KlASSE 1 672 90 23 115 434 8 2 1020 CLASSE 1 2989 99 139 28 2642 27 26 28 
1021 EFT A-lAENDER 237 90 23 115 8 1 1021 A E L E 333 98 139 28 26 14 28 
5 
6 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark Origine I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8701 ZUGMASCHINEN. AUCH MIT SEILWINDEN 8701 TRACTEURS, YC TRACTEURS-TREUILS 
8701.12 EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUB- 8701.12 MOTOCULTEURS. MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE. 
RAUM MAX. 1000 CMl, LEISTUNG MAX. 4 KW CYLINDREE MAX. 1000 CMl. PUISSANCE MAX. 4 KW 
001 FRANKREICH 233 2 1 229 1 001 FRANCE 974 8 
4o8 8 
3 957 6 
004 BR DEUTSCHLAND 106 66 1 12 27 004 R.F. D'ALLEMAGNE 658 95 145 2 
005 IT ALIEN 800 10 744 27 18 1 005 ITALIE 2347 40 2098 1 17 87 5 
1oi 006 VER. KDENIGREICH 503 2 383 59 28 31 006 ROYAUME-UNI 1642 16 1271 190 63 
008 DAENEMARK 95 79 16 008 DANEMARK 276 227 49 
028 NORWEGEN 232 i 18 214 028 NORVEGE 825 60 9 765 036 SCHWEIZ 19 15 i 
9 
036 SUISSE 130 14 107 
042 SPANIEN 48 39 i 9 042 ESPAGNE 195 4 174 9 21 26 400 VEREINIGTE STAATEN 362 1 237 
68 
109 4 400 ETATS-UNIS 1 149 730 368 12 
:i 732 JAPAN 3067 85 2567 299 1 47 732 JAPON 13326 408 1 1 197 271 1266 181 
1000 WELT 6499 181 4111 10 108 749 8 30 302 1000 MONDE 21870 726 18208 44 488 3037 18 71 1083 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1761 94 1223 1 40 332 8 29 32 1010 INTRA-CE (EUR-91 5980 298 3900 8 216 1381 1B 88 110 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3748 88 2888 8 88 418 1 270 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16891 427 12308 37 271 1868 3 973 
1020 KLASSE 1 3744 88 2888 9 68 416 4 1 270 1020 CLASSE 1 15685 427 12306 37 271 1656 12 3 973 
1021 EFTA-LAENDER 269 2 46 7 214 1021 A E L E 1011 14 203 27 1 766 
8701.13 EINACHSACKERSCHLEPPER. FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUB- 8701.13 MOTOCULTEURS. MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE. 
RAUM MAX. 1000 CMl. LEISTUNG UEBER 4 KW CYLINDREE MAX. 1000 CMl. PUISSANCE PLUS DE 4 KW 
001 FRANKREICH 83 21 3 59 
2i 
001 FRANCE 367 95 
348 
2 24 246 
6 004 BR DEUTSCHLAND 193 71 12 70 13 
8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1306 
39i 
71 570 96 
:i 
215 
005 IT ALIEN 1060 72 627 159 118 1 75 005 ITALIE - 4634 2597 753 538 17 334 
006 VER. KOENIGREICH 76 26 25 
1J 
20 5 006 ROYAUME-UNI 307 118 96 3i 78 16 042 SPAN IEN 98 1 72 12 042 ESPAGNE 396 1 320 37 




062 TCHECOSLOVAOUIE 175 170 i 5 8:i 400 VEREINIGTE ST AA TEN 441 27 2 27 31 34 9i 400 ETATS-UNIS 1412 121 821 121 96 83 80 
732 JAPAN 1835 157 1598 5 56 10 9 732 JAPON 7907 845 6826 21 142 49 24 
1000 WELT 3888 369 2698 28 330 249 36 131 138 1000 MONDE 18868 1796 11038 119 1872 1079 87 191 877 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1431 129 724 13 233 191 1 34 108 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8874 836 3044 73 1361 892 3 111 686 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2438 230 1874 14 98 67 34 97 32 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9983 1181 7992 46 321 188 84 80 111 
1020 KLASSE 1 2390 187 1874 14 98 54 34 97 32 1020 CLASSE 1 9807 991 7992 46 321 182 84 80 111 
1040 KLASSE 3 46 42 4 1040 CLASSE 3 175 170 5 
8701.16 EINACHSACKERSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS FAHRANTRIEB. 8701.16 MOTOCULTEURS. MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE. 
HUBRAUM UEBER 1000 CMl CYLINDREE PLUS DE 1000 CMl 
004 BR DEUTSCHLAND 76 3 63 10 i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 117 13 57 47 6 005 IT ALIEN 56 33 10 11 005 ITALIE 214 152 32 24 
006 VER. KOENIGREICH 1180 3 1177 006 ROYAUME-UNI 3452 10 3442 
066 RUMAENIEN 78 78 066 ROUMANIE 119 119 
1000 WELT 1437 44 88 42 16 1288 2 1000 MONDE 4092 200 77 192 32 3686 8 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1333 39 83 39 2 1188 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3893 176 67 183 8 3488 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 106 4 6 4 14 78 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 199 26 20 9 28 119 
1040 KLASSE 3 78 78 1040 CLASSE 3 119 1 19 
8701.61 NEUE ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHSACKERSCHLEPPER- 8701.61 TRACTEURS AGRICOLES -SF MOTOCULTEURS· ET TRACTEURS 
AUF RAEDERN. LEISTUNG MAX. 25 KW FORESTIERS. A ROUES. NEUFS. PUISSANCE MAX. 25 KW 
001 FRANKREICH 2147 206 
180 
25 83 1824 
25i 
9 001 FRANCE 5945 758 
629 
73 310 4764 87i 40 002 BELGIEN-LUXEMBURG 486 5 5 44 
169 56 5 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1703 18 17 162 
176 004 BR DEUTSCHLAND 3129 2553 125 211 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11194 
396 
8961 347 1076 613 14 17 
006 IT ALIEN 2226 101 1689 
2J 
99 303 13 20 1 005 ITALIE 6960 5187 
44 
365 912 41 53 6 
006 VER. KOENIGREICH 347 15 28 22 12 196 51 006 ROYAUME-UNI 1101 70 103 105 56 514 209 
030 SCHWEDEN 76 2 6 1 73 030 SUEDE 269 12 29 6 3 244 036 SCHWEIZ 35 28 1 
8 :i 
036 SUISSE 201 166 
038 OESTERREICH 25 6 4 4 038 AUTRICHE 151 44 20 49 1 26 11 
042 SPANIEN 378 329 29 20 042 ESPAGNE 994 
ei 860 t9 81 53 050 GRIECHENLAND 54 20 13 21 050 GRECE 150 69 
056 SOWJETUNION 2656 2656 
99 28 
056 UNION SOVIETIQUE 2381 2381 
060 POLEN 258 131 
4 5 
060 POLOGNE 243 136 85 
5 8 
22 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2637 2628 062 TCHECOSLOVAQUIE 3206 3192 
066 RUMAENIEN 1327 1248 
t5 20 toi 79 i 066 ROUMANIE ' 1877 450 1767 44 76 110 9 i 400 VEREINIGTE STAATEN 864 91 548 72 14 400 ETATS-UNIS 3246 2008 376 276 
732 JAPAN 2188 49 1215 96 87 105 622 14 732 JAPON 7232 182 4123 324 329 315 1904 55 
1000 WELT 18870 627 13232 419 699 2684 1069 286 186 1000 MONDE 48978 2172 29481 1028 2624 7189 3243 762 809 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8383 331 4449 181 482 2324 277 271 88 1010 INTRA-CE (EUR-9) 27024 1257 14870 492 2034 8412 936 743 281 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 10607 198 8783 239 137 240 781 14 117 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19962 916 14691 634 490 778 2307 9 328 
1020 KLASSE 1 3624 196 21 16 140 137 235 697 14 89 1020 CLASSE 1 12241 915 7112 449 490 770 2190 9 306 
1021 EFTA-LAENDER 137 36 10 6 1 8 3 73 1021 AELE 613 222 50 55 5 26 11 244 
1040 KLASSE 3 6882 6667 99 4 84 28 1040 CLASSE 3 7709 7479 85 5 118 22 
8701.62 ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-.AUF 8701.62 TRACTEURS AGRICOLES -SF MOTOCULTEURS- ET TRACTEURS 
RAEDERN. NEU. LEISTUNG >25- 37KW FORESTIERS. A ROUES. NEUFS. PUISSANCE >25 A 37 KW 
001 FRANKREICH 4723 2566 26 580 1246 304 1 001 FRANCE 12602 7317 
4Bi 
74 1572 3158 477 
2369 
4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2149 653 158 2 442 53 841 002 BELGIOUE-LUXBG. 6147 1804 1 1264 
115 
227 




003 PAYS-BAS 171 12 12 
1468 5269 
32 
256 1235 004 BR DEUTSCHLAND 4878 
884 
1509 448 300 470 77 004 R.F. D'ALLEMAGNE 14394 3917 939 1310 
005 IT ALIEN 5434 1915 479 1862 3 3 288 005 ITALIE 14578 2436 4902 1338 5077 9 26 790 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I \Deutschland I France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
8701.62 8701.62 
006 VER. KOENIGREICH 3724 93 242 155 790 475 7E5 855 
1114 006 AOYAUME-UNI 10837 193 603 426 2334 1406 
179 
2443 3432 
007 I ALAND 75 
6 
007 lALANDE 179 




167 030 SUEDE 603 
334 234 9 036 SCHWEIZ 103 45 
40 
19 2 036 SUISSE 710 
146 
128 5 
038 OESTERREICH 412 292 37 41 2 038 AUTRICHE 1385 961 141 
222 
129 8 
042 SPANIEN 366 26 236 100 4 
107 45 
042 ESPAGNE 844 111 502 9 
105 100 048 JUGOSLAWIEN 322 4 161 5 
144 
048 YOUGOSLAVIE 568 6 347 10 
056 SOWJETUNION 213 Hi 7 47 15 056 UNION SOVIETIQUE 233 24 56 144 9 060 POLEN 192 49 119 6 
227 
060 POLOGNE 223 12 
640 
46 161 4 
899 105 29i 062 TSCHECHOSLOWAKEI 2635 514 567 274 135 797 121 062 TCHECOSLOVAQUIE 2861 489 312 125 
066 AUMAENIEN 3200 1800 1076 
2 
88 60 83 85 8 066 ROUMANIE 4721 2400 1852 129 76 102 148 14 
400 VEAEINIGTE STAATEN 315 2 275 7 29 400 ETATS-UNIS 769 2 631 11 3 122 
1000 WELT 29081 8900 8239 731 4892 4318 1955 1986 2241 1000 MONDE 72046 18077 14343 2202 12882 11207 3602 6367 8476 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 21030 4199 3830 830 4011 3916 913 1776 1757 1010 INTRA-CE (EUR-9) 68907 11781 9916 1989 11777 10896 2235 6094 6481 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8029 2700 2408 101 881 403 1042 210 484 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13140 4318 4428 233 1106 512 1287 284 1016 
1020 KLASSE 1 1789 368 765 44 153 59 147 5 248 1020 CLASSE 1 5093 1414 1935 163 447 162 256 11 705 
1021 EFTA-LAENDEA 743 337 71 40 40 48 5 
206 
202 1021 A E L E 2778 1295 375 146 190 150 17 
25:i 
605 
1040 KLASSE 3 6239 2332 1643 56 528 345 895 234 1040 CLASSE 3 8039 2902 2492 70 658 349 1010 305 
8701.64 ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-,AUF 8701.54 TRACTEURS AGRICOLES -SF MOTDCULTEURS- ET TRACTEURS 
RAEDERN, NEU, LEISTUNG >37- 59KW FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE >37 A 59 KW 
001 FAANKAEICH 22737 9339 
28:i 
144 2590 1174 9205 67 218 001 FRANCE 61341 27568 
825 
427 6953 3411 22217 246 519 




002 BELGIQUE-LUXBG. 19455 4468 10166 39 3957 
1:i 003 NIEDEALANDE 136 50 1 9 16 
184 
003 PAYS-BAS 397 176 7 10 
29034 
135 56 
646 004 BA DEUTSCHLAND 34555 13219 1382 9021 2211 52B3 3255 004 A.F. D'ALLEMAGNE 101933 
23338 
34759 4161 7068 16553 9712 
005 IT ALIEN 26211 8404 12257 
566 
2437 205 1371 19 1518 005 ITALIE 69293 29687 7244 615 3841 42 4526 
006 VER. KOENIGAEICH 1773B 604 116 1277 7944 
228 
2181 5050 006 AOYAUME-UNI 53932 1633 291 1496 3597 26624 
53 a 6469 13822 007 IALAND 231 3 
397 45 947 
007 lALANDE 550 12 
1o68 030 SCHWEDEN 1392 3 030 SUEDE 4104 127 1B 2891 
032 FINNLAND 81 
112 2 
B1 032 FIN LANDE 189 
BB 28 16 
189 




036 SUISSE 255 123 
107 62 038 OESTERREICH 1580 1047 237 251 038 AUTRICHE 5450 3657 857 
392 
767 
042 SPAN IEN 744 13 528 5 198 
144 49 
042 ESPAGNE 1788 67 1317 12 
23:i 10:i 048 JUGOSLAWIEN 216 10 10 









060 POLEN 1179 195 100 124 
2507 
61 060 POLOGNE 10B1 155 107 142 
499 3179 
58 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6597 925 1626 24 573 443 
18:i 
499 062 TCHECOSLOVAQUIE 8456 1253 208B 23 737 
298 
677 
066 AUMAENIEN 1297 2 266 17 BO 57 688 4 066 AOUMANIE 1867 4 333 10 125 B3 1011 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 897 773 
35 
11 7 106 400 ETATS-UNIS 4337 4004 26 27 280 
732 JAPAN 35 732 JAPON 142 142 
1000 WELT 123830 23117 28480 3213 20472 12393 19947 4427 11801 1000 M ON DE 338034 88588 89659 7698 59888 39371 48083 12194 32799 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 108415 20129 26875 2103 18919 11688 18118 3839 10048 1010 INTRA-CE (EUR-9) 308999 57289 85670 8108 57008 37862 43243 11369 28692 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 16416 2988 2685 1111 1563 805 3830 788 1765 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29038 9297 4090 1591 2878 1519 4820 834 4207 
1020 KLASSE 1 5110 1866 601 365 606 305 185 1182 1020 CLASSE 1 16728 7885 15B6 984 1494 937 37B 3464 
1021 EFTA-LAENDEA 3201 1071 29 350 406 299 19 
788 
1027 1021 A E L E 9998 3780 107 945 1096 910 80 
834 
3080 
1040 KLASSE 3 10306 1122 1985 745 947 500 3646 573 1040 CLASSE 3 12308 1412 2504 607 1184 582 4442 743 
8701.69 ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-,AUF 8701.59 TRACTEURS AGRICOLES -SF MOTOCULTEURS- ET TRACTEURS 
RAEDERN, NEU, LEISTUNG >59 KW FORESTIERS, A ROUES. NEUFS, PUISSANCE >59 KW 
001 FAANKAEICH 12702 2984 
9904 
3045 271 1280 4212 94 816 001 FRANCE 38876 9696 
30532 
8863 890 4136 12897 363 2031 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 13013 469 7 1133 
92 
766 297 437 002 BELGIQUE-LUXBG. 39B45 1363 5 3657 
377 
2098 883 1307 
003 NIEDERLANDE 348 39 20 52 
2870 
130 5 10 003 PAYS-BAS 1223 103 63 187 
10047 
435 20 38 
004 BA DEUTSCHLAND 31089 13264 6416 1402 3768 300 3069 004 A.F. D'ALLEMAGNE 91713 35185 18635 4614 12290 961 9981 
005 IT ALIEN 24111 3460 15966 
43:i 
1240 361 1570 600 914 005 ITALIE 66527 10409 42422 3864 992 4201 1685 2954 
006 VEA. KOENIGREICH 15163 32 2196 140 2657 
215 
7333 2372 006 ROYAUME-UNI 43309 81 5728 681 496 7820 21097 7406 




007 lALANDE 590 19 
148 
571 
2542 030 SCHWEDEN 1261 366 030 SUEDE 3719 50 979 
60 032 FINN LAND 149 15 8 
180 
11 115 032 FIN LANDE 528 73 40 
610 225 
355 
038 OESTERREICH 551 250 47 58 16 
102 
038 AUTRICHE 2064 972 198 59 
048 JUGOSLAWIEN 131 
138 
29 048 YOUGOSLAVIE 253 
156 82 
54 199 




530 382 056 UNION SOVIETIQUE 1069 
11J 
453 378 
060 POLEN 4674 
16 
470 274 1252 
4294 
2288 060 POLOGNE 5569 297 514 506 1440 
4820 
2699 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 7096 33 451 48 121 1942 191 062 TCHECOSLOVAQUIE 8418 58 20 541 74 178 2461 266 
066 AUMAENIEN 94 
300 11:i 
10 6 18 60 
62 
066 AOUMANIE 133 
775 34:i 
17 9 24 83 
179 400 VEAEINIGTE STAATEN 1405 64 182 54 554 76 400 ETATS-UNIS 3826 208 555 164 1411 191 
404 KANADA 171 61 82 
4634 
7 21 404 CANADA 612 196 315 
13725 
24 77 
528 ARGENTINIEN 4634 528 ARGENTINE 13725 
1000 WELT 118118 7733 41804 18050 8801 8191 16084 13068 11696 1000 MON DE 322399 23828 116278 44431 21227 18794 38802 30102 30339 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 98877 7001 41361 9967 5869 5792 10880 8829 7818 1010 INTRA-CE (EUR-91 282178 21718 113930 28402 18973 17938 32492 26008 23717 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 21441 732 453 8083 942 400 4426 4429 3977 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 40226 1910 1348 18029 2264 868 6111 6094 6623 
1020 KLASSE 1 3714 408 437 313 561 173 630 76 1116 1020 CLASSE 1 11161 1554 1327 1019 1574 556 1661 191 3279 
1021 EFT A-LAENDEA 1978 275 56 189 369 111 27 951 1021 AELE 6370 1112 238 642 989 373 119 2897 











4902 334J 1040 KLASSE 3 13039 1136 382 3741 2861 1040 CLASSE 3 15261 1285 4378 
8701.81 ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-,AUF 8701.81 TRACTEURS AGRICOLES -SF MOTOCULTEURS- ET TRACTEURS 
RAEDERN,GEBRAUCHT FORESTIERS. A ROUES, USAGES 
001 FAANKAEICH 668 45 
4J 
57 69 353 144 001 FRANCE 952 89 
35 
50 33 673 107 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 244 52 82 62 5 002 BELGIQUE-LUXBG. 276 B9 94 47 11 
003 NIEDEALANDE 1109 406 18 72 552 61 003 PAYS-BAS 123B 556 19 76 512 75 
7 
8 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Oecembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8701.81 8701.81 
004 BR DEUTSCHLAND 3479 98 65 2839 427 13 11 26 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3406 127 68 2371 763 18 35 24 
005 IT ALIEN 124 11 52 54 7 005 ITALIE 136 14 79 
38 
16 27 
4090 006 VER. KOENIGREICH 18325 276 185 4:i 2019 200 
568 
13771 1831 006 ROYAUME-UNI 25086 695 272 3167 324 
602 
16500 
007 I ALAND 570 
a4 
2 007 lALANDE 602 7fi 149 008 DAENEMARK 334 170 80 008 DANEMARK 356 131 
38 030 SCHWEDEN 220 14 12 131 30 33 030 SUEDE 494 9 37 357 53 
1000 WELT 26437 962 458 326 5231 1688 1188 13812 1905 1000 M ONDE 32992 1873 811 333 6836 2306 1449 18687 4199 
1010 INTRA-EG (EUR-91 24863 874 395 320 6216 1639 870 13782 1858 1010 INTRA-CE (EUR-91 32064 1620 632 328 5786 2299 944 18634 4114 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 588 78 83 8 18 27 318 30 48 1011 EXTRA-CE (EUR-91 938 163 79 8 50 8 604 63 86 
1020 KLASSE 1 479 78 56 6 14 23 227 30 45 1020 CLASSE 1 891 153 73 8 46 3 472 53 83 
1021 EFTA-LAENDER 338 56 26 6 12 163 30 45 1021 A E L E 773 128 30 8 37 434 53 83 
8701.71 8ATTELZUGMASCHINEN, AUF RAEDERN, NEU 8701.71 TRACTEURS A ROUES, POUR SEMI-REMORQUES, NEUFS 
001 FRANKREICH 5993 321 
3778 
1889 1066 940 1467 303 7 001 FRANCE 20615 1104 6698 4239 2992 4707 851 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7137 26 487 2817 29 Bl 002 BELGIOUE-LUXBG. 29500 124 15370 1505 12287 214 28ti 003 NIEDERLANDE 26627 854 9377 702 4418 9852 1343 003 PAYS-BAS 103582 3526 38857 2583 18300 35069 4961 
004 BR DEUTSCHLAND 22973 13702 71 159ti 661 6375 334 234 004 R.F. D'ALLEMAGNE 89491 
8117 
51938 143 6715 2391 25784 1485 1035 
005 IT ALIEN 16146 2260 7240 653 1202 4169 578 44 005 ITALIE 54523 26258 
29ti 
2252 4406 11459 1904 127 
006 VER. KOENIGREICH 2271 4 910 9ti 233 32 996 006 ROYAUME-UNI 8137 15 3030 893 132 
566 
3771 
007 I ALAND 172 
6 17 
172 007 lALANDE 566 
47 968 008 DAENEMARK 231 208 
24478 1149 
008 DANEMARK 1082 67 
9076:i 422 492:i 030 SCHWEDEN 35585 172 6942 1723 764 208 149 030 SUEDE 135813 654 28567 6147 3119 1218 
032 FINNLAND 68 6 12 7 27 16 032 FINLANDE 316 30 59 
28 
37 110 80 
036 SCHWEIZ 46 25 7 5 9 036 SUISSE 193 88 38 
158 
39 
038 OESTERREICH 492 285 83 46 4:i 35 038 AUTRICHE 2227 1394 
837 
352 172 151 
042 SPAN IEN 1825 310 283 1232 042 ESPAGNE 4699 
a4 
750 3112 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 66 2:i 43 062 TCHECOSLOVAQUIE 135 
272 5os 
51 
400 VEREINIGTE STAATEN 1234 8 49 109 614 454 400 ETATS-UNIS 4723 30 2027 1886 
1000 WELT 120889 3998 42332 5284 7583 8125 48348 3724 1516 1000 MON DE 456883 16231 186281 18720 31002 31882 173922 13489 8398 
1010 INTRA-EO (EUR-91 81660 3471 36008 3464 8381 7263 22086 3664 388 1010 INTRA-CE (EUR-91 307496 12932 136464 12192 28462 28221 77799 12972 1473 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 39340 627 7328 1810 1202 872 28283 171 1149 1011 EXTRA-CE (EUR-91 148188 2299 29807 8627 4660 3441 98124 617 4923 
1020 KLASSE 1 39253 496 7320 1810 1202 872 26233 171 1149 1020 CLASSE 1 14 7988 2196 29773 6527 4550 3441 96061 517 4923 
1021 EFT A-LAENDER 36189 488 6962 1810 810 258 24547 165 1149 1021 A E L E 138551 2166 28664 6527 3292 1414 91063 502 4923 
1040 KLASSE 3 81 31 50 1040 CLASSE 3 167 104 63 
8701.79 SATTELZUGMASCHINEN. AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 8701.79 TRACTEURS A ROUES, POUR SEMI-REMORQUES. USAGES 
001 FRANKREICH 2654 922 1356 78 279 19 001 FRANCE 3978 1533 1970 194 255 26 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1873 92 255 1183 322 21 002 BELGIOUE-LUXBG. 3074 100 772 1650 516 
650 
36 




003 PAYS-BAS 2549 890 268 438 303 
116 004 BR DEUTSCHLAND 2226 330 353 649 53 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2949 
4 
603 673 953 515 89 
110 006 VER. KOENIGREICH 574 12 56 255 113 22 116 006 ROYAUME-UNI 1112 127 549 278 44 
008 DAENEMARK 105 35 63 7 008 DANEMARK 492 208 263 21 
574 030 SCHWEDEN 316 45 1:i 62 169 27 030 SUEDE 799 58 12 114 
1:i 
41 
036 SCHWEIZ 66 28 18 10 10 036 SUISSE 144 93 9 29 
038 OESTERREICH 214 129 73 12 038 AUTRICHE 426 232 170 24 
064 UNGARN 90 90 
90 
064 HONGRIE 273 273 
390 REP. SUEDAFRIKA 90 390 REP.AFRIOUE DU SUD 116 116 
628 JORDANIEN 59 59 628 JORDAN IE 141 141 
27:i 632 SAUDI-ARABI EN 196 19ti 632 ARABIE SAOUDITE 273 
1000 WELT 11209 2188 779 3940 1490 1780 886 118 91 1000 MONDE 18822 3869 1823 8097 2002 1618 1468 110 167 
1010 INTRA-EO (EUR-91 9640 1786 769 3611 1298 1817 411 118 83 1010 INTRA-CE (EUR-91 14257 2766 1807 6642 1982 1486 600 110 118 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1870 403 21 429 192 144 464 27 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2688 904 18 666 40 64 958 41 
1020 KLASSE 1 1204 228 21 382 192 144 210 27 1020 CLASSE 1 1707 396 16 505 40 54 655 41 
1021 EFTA-LAENDER 629 221 13 153 12 10 193 27 1021 AELE 1429 395 12 293 24 13 651 41 
1030 KLASSE 2 327 59 24 244 1030 CLASSE 2 481 141 39 301 
1040 KLASSE 3 121 116 5 1040 CLASSE 3 372 366 6 
8701.96 RAUPENSCHLEPPER 8701.95 TRACTEURS A CHENILLES 
001 FRANKREICH 872 49 636 7 52 128 001 FRANCE 1794 59 1439 1 45 250 





004 BR DEUTSCHLAND 342 238 32 34 30 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 729 
114 
73 5 
005 IT ALIEN 810 25 348 42 4 391 005 ITALIE 1830 831 100 9 776 
105 006 VER. KOENIGREICH 730 16 286 370 3 1 54 006 ROYAUME-UNI 1181 24 177 871 1 3 
066 RUMAENIEN 929 929 
1236 
066 ROUMANIE 1020 
32 
1020 
2 5847 400 VEREINIGTE ST AA TEN 1518 12 58 159 40 1:i 
4 
400 ETATS-UNIS 6395 77 436 1 
16 404 KANADA 20 1 5 10 404 CANADA 107 14 43 35 
1000 WELT 6828 209 942 2181 148 108 1982 64 4 1000 MONDE 13812 380 1748 31138 121 137 7168 106 16 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2917 149 872 1078 88 96 586 64 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 6758 262 1688 2463 117 138 
1127 106 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2711 81 70 1104 82 13 1397 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7866 138 178 1488 4 2 8032 16 
1020 KLASSE 1 1716 61 70 168 62 13 1338 4 1020 CLASSE 1 6746 138 178 461 4 2 5948 15 
1021 EFT A-LAENDER 142 48 7 22 65 1021 AELE 195 92 58 
1020 
3 42 
1040 KLASSE 3 964 929 35 1040 CLASSE 3 1050 30 
8701.97 ZUGMASCHINEN. NICHT IN 8701.12 BIS 95 ENTHALTEN 8701.97 TRACTEURS, NON REPR. SOUS 8701.12 A 95 
001 FRANKREICH 656 61 420 124 51 001 FRANCE 1971 165 
239 
1192 447 167 
ni 002 BELGIEN-LUXEMBURG 4635 17 72 4435 2 29 80 002 BELGIOUE-LUXBG. 11771 15 11102 1 
234 
92 
003 NIEDERLANDE 473 45 86 10 ali 232 11 003 PAYS-BAS 956 31 461 17 
25 
178 35 
004 BR DEUTSCHLAND 595 177 70 44 84 32 5 183 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1785 580 166 247 53 23 691 
Januar - Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
8701.97 8701.97 









006 YEA. KOENIGREICH 1893 42 102 219 264 470 006 ROYAUME-UNI 4227 38 290 1721 156 1376 
007 IRLAND 30 
20 
3 27 007 lALANDE 127 
129 
8 119 
008 DAENEMARK 147 
sos 





030 SCHWEDEN 1244 253 24 120 141 201 030 SUEDE 3725 851 98 
s 
530 586 
036 SCHWEIZ 51 29 8 11 3 036 SUISSE 284 183 35 61 
038 OESTERREICH 78 74 4 038 AUTRICHE 241 227 14 
048 JUGOSLAWIEN 2559 2559 
69 
048 YOUGOSLAYIE 1646 
43 
1646 
18l 060 POLEN 84 15 
3974 
060 POLOGNE 224 
527:i 066 RUMAENIEN 3988 
2:i 30l 8 
14 066 ROUMANIE 5293 
3S 1129 20 300 
21 i 400 YEREINIGTE ST AA TEN 719 94 84 170 39 400 ETATS-UNIS 2411 79 714 13:i 
404 KANADA 565 
16 
538 8 5 19 404 CANADA 1922 1 1840 24 14 57 732 JAPAN 54 5 28 732 JAPON 159 1 17 127 
1000 WELT 18470 696 2274 12484 278 812 898 73 1050 1000 M ON OE 39356 1774 7841 21584 648 1877 2384 208 3379 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 8989 198 884 6791 284 803 396 72 782 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23067 488 3218 14273 623 1237 839 208 2497 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 9600 397 1390 8703 12 209 601 288 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18302 1308 4427 7291 26 840 1728 2 883 
1020 KLASSE 1 5317 397 1357 2700 12 209 372 270 1020 CLASSE 1 10475 1308 4355 1922 25 640 1371 2 852 
1021 EFT A-LAENDER 1395 358 513 39 3 120 160 202 1021 AELE 4314 1271 1369 174 5 326 575 594 
1030 KLASSE 2 97 1 30 47 19 1030 CLASSE 2 281 1 96 154 30 
1040 KLASSE 3 4089 32 3974 83 1040 CLASSE 3 5545 71 5272 202 
8702 KRAFTWAGEN ZUM BEFOEROERN VON PERSONEN DOER GUETERN 8702 VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPORT 
8702.03 OMNIBUS8E, FAHRANTRIEB OURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMO- 8702.03 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINOREE 2800CM3 
ZUENOUNG UNO MIN0.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE 2500CM3 
MIN0.2500CCM HUBRAUM, NEU OU PLUS, NEUFS 
001 FRANKREICH 311 143 54 
1759 
114 
101 8 326 





597 002 BELGIEN-LUXEMBURG 3532 BO 1229 23 
25:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 20073 422 18 
1656 
3ei t88ei 
003 NIEDERLANDE 316 18 
646 9os 
46 003 PAYS-BAS 202B 108 
3403 5620 
264 
004 BR DEUTSCHLAND 11823 
897 
7899 1674 699 004 R.F. D.ALLEMAGNE 86834 
5084 
63074 10568 4169 
005 IT ALIEN 2520 1602 
14S 
21 005 ITALIE 11801 6586 
105l 294 220 
131 
006 YEA. KOENIGREICH 457 40 
300 
61 211 006 ROYAUME-UNI 2633 1068 
007 I ALAND 314 
28 1s 
14 007 lALANDE 1384 
240 254 103 
56 1328 
40 030 SCHWEDEN 101 53 
9 
5 030 SUEDE 637 
038 OESTERREICH 77 68 
596 
038 AUTRICHE 612 572 40 
040 PORTUGAL 608 12 
390 
040 PORTUGAL 2522 73 
1428 
2449 
042 SPANIEN 899 
12s 
450 59 7!i 042 ESPAGNE 4201 2463 310 064 UNGAAN 203 
6 6 
064 HONGAIE 793 514 
20 
279 
400 YEAEINIGTE STAATEN 35 4 19 400 ETATS-UNIS 103 10 8 65 
1000 WELT 21242 1362 11272 732 2830 2487 1088 89 1432 1000 MON DE 136248 7808 79722 3848 18780 14666 4891 268 7984 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 19271 1120 10748 723 2809 2093 407 89 1302 1010 INTRA-CE (EUR-9) 128196 8218 78893 3808 18867 13117 1926 268 7621 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1971 232 626 9 21 393 881 130 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9061 1392 2829 40 123 1438 2788 483 
1020 KLASSE 1 1757 107 514 9 21 393 661 52 1020 CLASSE 1 8220 878 2791 40 123 1438 2766 184 
1021 EFTA-LAENDEA 802 96 64 9 15 596 22 1021 A E L E 3819 812 327 40 103 2449 88 
1040 KLASSE 3 203 125 78 1040 CLASSE 3 793 514 279 
8702.06 OMNIBUSSE. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNG8MDTOR MIT FREMD- 8702.06 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 2800CM3 
ZUENDUNG UNO MINO.:ZSOOCCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE 2500CM3 
MIN0.2SOOCCM HUBRAUM. GEBRAUCHT OU PLUS, EN COURS D'USAGE 











12s 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1471 131 959 
678 
27 002 BELGIOUE-LUXBG. 2172 247 760 
109S 
62 164 
003 NIEDEALANDE 1040 64 8 246 
137 
44 003 PAYS-BAS 1779 340 3 333 
57 
8 
004 BA DEUTSCHLAND 6644 3628 1921 794 16 148 004 A.F. D.ALLEMAGNE 13438 8960 2689 1286 2 444 
005 IT ALIEN 61 12 49 
8:i 1t8ei 9 
005 ITALIE 143 23 120 
2:i 184 1209 i 006 YEA. KOENIGAEICH 1575 68 64 31 133 
16 
006 AOYAUME-UNI 1473 29 14 12 
008 DAENEMAAK 57 6 35 008 DANE MARK 216 1 210 5 
030 SCHWEDEN 198 45 136 17 030 SUEDE 840 213 
356 
527 100 
036 SCHWEIZ 891 756 122 13 036 SUISSE 4655 4171 128 
038 OESTERREICH 567 543 24 038 AUTAICHE 3059 3038 21 
5ei 042 SPAN IEN 31 19 12 042 ESPAGNE 129 71 
048 JUGOSLAWIEN 51 51 048 YOUGOSLAYIE 177 177 
1000 WELT 13902 1881 4010 3681 278 2662 227 1217 198 1000 MON DE 32221 9166 9847 6013 216 6860 98 1334 711 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 11966 408 3991 3380 278 2388 116 1217 182 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23194 1424 9778 4818 216 6137 81 1334 811 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1949 1463 19 181 187 112 17 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9027 7730 71 398 713 16 100 
1020 KLASSE 1 1928 1439 19 174 167 112 17 1020 CLASSE 1 8992 7701 71 392 713 15 100 
1021 EFT A-LAENDEA 1775 1361 146 149 112 17 1021 AELE 8601 7453 378 655 15 100 
8702.12 DMNIBUSSE. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTDR MIT FREMD- 8702.12 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE MOINS DE 
ZUENDUNG, UNTER 2900CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG. 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MOINS 
UNTER 2500CCM HUBRAUM, NEU DE 2500CM3. NEUFS 




109 45i 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1582 1440 4 40 1 
257 
97 002 BELGIOUE-LUXBG. 6261 5669 123 
94 910 sci 004 BA DEUTSCHLAND 567 
13:i 
52 37 20 10 191 004 A.F. D•ALLEMAGNE 2381 
38S 
322 167 828 
005 IT ALIEN 462 51 i 267 s4 11 005 ITAUE 1454 401 49:i 643 203 25 006 YEA. KOENIGAEICH 520 
1:i 
13 121 2 328 006 AOYAUME-UNI 1848 
13s 
10 10 7 1126 
038 OESTERREICH 25 1 12 i 038 AUTRICHE 180 1 44 4 056 SOWJETUNION 241 
2s 
239 056 UNION SOYIETIOUE 369 
45 
365 
066 AUMAENIEN 161 5 136 i 066 AOUMANIE 246 9 201 7 307 400 YEREINIGTE STAATEN 120 11 102 400 ETATS-UNIS 363 40 
208 732 JAPAN 72 1 2 1 68 732 JAPON 224 5 3 8 
9 
10 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France l ltalia J Nederland I Belg.-Lux .. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8702.12 8702.12 
1000 WELT 3887 1816 146 673 128 412 268 131 827 1000 MON DE 13808 8264 771 1273 507 1183 917 471 2432 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3226 1677 139 130 123 309 267 83 827 1010 INTRA·CE (EUR·91 12283 8089 781 478 497 872· 910 284 2432 
1011 EXTRA·EG (EUR·91 884 38 8 443 4 104 1 88 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1628 186 10 796 10 310 8 208 
1020 KLASSE 1 258 13 6 82 2 104 1 68 1020 CLASSE 1 899 140 10 216 7 310 8 208 
1021 EFT A-LAENDER 33 12 1 20 1021 A E L E 214 135 1 78 
1040 KLASSE 3 408 25 379 2 1040 CLASSE 3 821 45 672 4 
8702.14 OMNIBUSSE, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMD- 8702.14 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE MOINS DE 
ZUENDUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG, 2800CMl, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE. CYLINDREE MOINS 
UNTER 2500CCM HUBRAUM, GEBRAUCHT DE 2500CMl. EN COURS D'USAGE 
001 FRANKREICH 208 57 78 75 001 FRANCE 444 238 98 108 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 67 20 44 1 :2 002 BELGIQUE-LUXBG. 128 55 73 
:2 004 BR DEUTSCHLAND 613 45 310 3 254 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE B40 85 361 12 380 
006 VER. KOENIGREICH 392 28 7 122 4 12 219 006 ROYAUME-UNI 377 8 10 127 6 20 206 
036 SCHWEIZ 235 205 28 2 036 SUISSE 685 652 30 3 
1000 WELT 1812 381 54 723 9 405 20 220 1000 MON DE 2719 1013 97 797 19 579 8 208 
1010 INTRA·EG (EUR-91 1394 142 62 589 9 382 20 220 1010 INTRA·CE (EUR-91 1888 331 96 870 19 659 8 208 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 419 239 2 164 24 1011 EXTRA-CE (EUR-91 831 882 2 127 20 
1020 KLASSE 1 411 239 2 148 22 1020 CLASSE 1 B20 682 2 119 17 
1021 EFTA-LAENDER 277 236 36 5 1021 A E L E 725 682 37 6 
8702.21 PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, 8702.21 VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
HUBRAUM MAX. 1500 CMl, NEU INTERNE, CYLINDREE MAX. 1500 CMl, NEUVES 
001 FRANKREICH 559955 140423 160974 77556 4B461 106861 10043 15637 001 FRANCE 1827B25 486096 508487 258425 171699 333107 27323 42689 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 289237 122768 56371 35633 54858 14633 24 4950 002 BELGIQUE-LUXBG. 1021667 489462 171397 116656 190853 40035 71 13193 
003 NIEDERLANDE 33991 11549 5771 2396 6128 5091 570 2486 003 PAYS-BAS 117964 41808 18406 8334 21948 17453 1956 8059 
004 BR DEUTSCHLAND 245925 
51547 
36136 68468 38804 35268 41865 7052 18332 004 R.F. D"ALLEMAGNE 883360 115409 253301 14012:i 129017 161571 24356 59583 
005 IT ALIEN 208297 56015 20076 16585 53076 6449 4549 005 ITALIE 618360 166511 165087 59742 49687 147429 17238 12666 
006 VER. KOENIGREICH 59437 2902 3360 4999 5117 6366 32204 4489 006 ROYAUME-UNI 148637 9599 10104 14759 17226 17702 67968 11279 
007 IRLAND 248 2 246 007 lALANDE 724 6 118 
008 DAENEMARK 333 159 158 5 10 1 008 DANEMARK 1241 722 454 32 30 3 
028 NORWEGEN 742 
18 
97 347 2s8 028 NORVEGE 2075 257 1108 710 
030 SCHWEDEN 622 47 :2 428 12 115 030 SUEDE 2511 149 156 5 1793 68 340 
032 FINNLAND 71 2 2 67 032 FINLANDE 163 11 6 146 
036 SCHWEIZ 53 5 34 5 8 1 036 SUISSE 236 27 147 9 45 5 3 
038 OESTERREICH 280 174 3 1 1 1 100 038 AUTRICHE 968 706 8 4 4 5 241 
042 SPAN IEN 186195 29587 85884 25141 9746 3154 19886 2327 10470 042 ESPAGNE 582245 112509 261873 75346 31632 6138 66953 4395 23399 
048 JUGOSLAWIEN 18150 2 750 15464 386 351 1197 048 YOUGOSLAVIE 57684 4 1299 53001 782 751 1847 
050 GRIECHENLAND 35 32 3 050 GRECE 135 122 13 
056 SOWJETUNION 54176 7193 9724 2362 5oo3 9746 15737 4411 056 UNION SOVIETIQUE 83100 13202 14356 2279 830:i 1582:i 23394 574:i 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1851 
9067 
262 1088 24 477 058 REP.DEM.ALLEMANDE 2268 428 1246 28 566 
060 POLEN 21604 4574 309 1089 5118 201 1246 060 POLOGNE 40714 20819 7886 49:2 1939 7761 167 1650 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 16521 1986 814 2515 764 881 8245 26 1290 062 TCHECOSLOVAQUIE 24614 3302 1135 3956 1135 1303 12027 38 1718 
066 RUMAENIEN 1346 554 180 611 1 066 ROUMANIE 2624 1174 334 1114 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 146 14 4 4 2 4 118 400 ETATS-UNIS 321 73 2:2 10 10 10 196 
404 KANADA 130 24 28 7 71 404 CANADA 742 213 5 122 4 27 371 
412 MEXIKO 10737 10737 412 MEXIQUE 31939 31939 
508 BRASILIEN 39 10 9 20 508 BRESIL 147 53 31 6:i 
728 SUEDKOREA 95 
38514 
4 90 1 728 COREE DU SUD 204 9 192 3 
41535 35544 732 JAPAN 256629 1852:2 886 50818 35363 81272 18315 12939 732 JAPON 730195 10820:i 5414:i 2754 143830 99693 244493 
800 AUSTRALIEN 35 1 31 3 800 AUSTRALIE 172 4 147 21 
1000 WELT 1988988 427288 278303 319082 264187 186650 352362 77211 83066 1000 MONDE 8183139 1488715 821919 1039879 855041 619433 1066928 186048 219378 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1397420 329350 157862 272827 198418 112818 221773 68342 60442 1010 INTRA.CE (EUR-91 4819780 1194204 480403 901991 888402 390084 700317 138911 147488 
1011 EXTRA·EG (EUR·91 689688 97918 120852 46466 87761 62732 130679 20888 32813 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1683381 292611 341617 137688 188840 129349 366811 48135 71910 
1020 KLASSE 1 463102 68373 105242 41566 61489 39227 101375 20642 25188 1020 CLASSE 1 1377478 222021 317649 131415 178359 107731 312142 45930 62231 
1021 EFT A-LAENDER 1768 199 81 10 534 347 16 581 1021 AELE 5954 894 303 23 2098 1112 83 1441 
1030 KLASSE 2 10918 10747 1 12 7 91 60 1030 CLASSE 2 32437 31993 1 40 17 193 193 
9679 1040 KLASSE 3 95552 18799 15409 4877 6255 13415 29144 227 7426 1040 CLASSE 3 15344 7 38497 23866 6235 10263 21426 43276 205 
8702.23 PERSONENKRAFTWAGEN. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR. 8702.23 VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
HUBRAUM UEBER 1500 BIS lOOO CMl, NEU INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 1500 A lOOO CMl, NEUVES 
001 FRANKREICH 255356 95231 17374 38559 42865 54836 4625 1866 001 FRANCE 1017474 376460 66587 148523 170528 230595 17959 6822 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 402281 253587 13311 3634 75103 48638 1168 6820 002 BELGIQUE-LUXBG. 1600298 1079892 39746 14540 268507 172385 4038 21190 
003 NIEDERLANDE 8123 5304 25:i 488 4 74 003 PAYS-BAS 22942 19804 939 1950 20 229 
004 BR DEUTSCHLAND 541572 
57838 
115391 7779:2 72844 83042 189427 6219 16857 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2288792 48939:i 339024 30616:2 378584 685033 27089 63507 
005 IT ALIEN 144404 21193 13329 10944 35250 3844 2208 005 ITALIE 523222 204394 79871 45138 39459 136140 11790 6430 
008 VER. KOENIGREICH 36225 2037 6051 1771 2130 6721 16274 1241 006 ROYAUME-UNI 105398 7566 18779 5727 6670 25136 38248 3272 
007 IRLAND 6103 610:i 007 lALANDE 18593 18593 
008 DAENEMARK 655 645 1 4 4 1 008 DANEMARK 3359 331 :i 4 21 15 6 
229 02B NORWEGEN 470 46 11 336 2 75 028 NORVEGE 1727 269 45 1179 5 
030 SCHWEDEN 54145 10270 4126 114 3478 845 26195 2s8 8819 030 SUEDE 229596 44059 13176 ea8 15869 3930 123145 1264 27515 
032 FINN LAND 753 64 38 240 411 032 FINLANDE 2907 228 133 1200 1346 
036 SCHWEIZ 73 26 20 5 2 19 1 036 SUISSE 423 188 66 19 21 126 3 
038 OESTERREICH 531 497 1 22 11 038 AUTRICHE 2624 2366 5 176 77 
042 SPAN IEN 29344 66 27834 1434 1 8 1 042 ESPAGNE 71463 316 66630 4476 8 30 :i 
056 SOWJETUNION 13410 3255 3681 104 1119 1785 3309 157 056 UNION SOVIETIOUE 26464 6827 6966 175 2373 3738 6107 
2s8 
278 
066 RUMAENIEN 370 245 3 6 116 066 ROUMANIE 862 580 10 14 
390 REP. SUEDAFRIKA 75 1 74 390 REP.AFRIOUE DU SUD 437 5 43:2 
400 VEREINIGTE STAATEN 2630 823 59 40 307 1343 56 1 1 400 ETATS-UNIS 8738 3105 234 91 1 os4 3996 253 5 
404 KANADA 21 1 1 19 404 CANADA 120 8 4 108 
412 MEXIKO 1939 1929 :i 4 3 412 MEXIQUE 10335 10290 16 19 11 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Dlicembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe 1 Joeutschlan~ France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
8702.23 8702.23 
464 JAMAIKA 28 




508 BRESIL 5386 5172 3 12 5 
16974 732 JAPAN 241495 63656 1281 45002 30945 71 133 732 JAPON 740632 193501 48961 4127 134439 100328 220175 22127 
1000 WELT 1739682 498933 207878 103868 261891 179183 416884 39788 44389 1000 M 0 N DE 8882470 1968467 763846 436969 928838 728296 1698461 122802 147813 
1010 INTRA·EG (EUR·91 1392897 414842 166948 100671 201969 143829 314742 31934 29084 1010 INTRA-CE (EUR-91 6680080 1891430 827789 426883 776022 814880 1244702 99146 101449 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 348886 82291 61930 3087 49922 36366 101143 7862 16306 1011 EXTRA·CE (EUR-91 1102390 287037 138068 10076 163816 113836 361749 23667 48384 
1020 KLASSE 1 329548 75454 48247 2896 48803 33546 97722 7735 15145 1020 CLASSE 1 1058750 244085 129083 9534 151441 109808 345338 23390 46071 
1021 EFTA-LAENDER 55971 10901 4148 140 3490 1238 26450 298 9306 1021 A E L E 237290 47110 13253 834 15936 5368 124436 1264 29089 
1030 KLASSE 2 3477 3337 2 74 1 10 49 4 1030 CLASSE 2 161 17 15538 7 314 3 45 196 14 











267 1040 KLASSE 3 13857 3681 118 1793 3372 1040 CLASSE 3 27494 6966 228 3759 6215 218 
8702.26 PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR. 8702.26 VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
HUBRAUM UEBER 3000 CM3, NEU INTERNE. CYLINDREE PLUS DE 3000 CM3. NEUVES 
001 FRANKREICH 407 192 
9 
59 26 73 57 
:i 
001 FRANCE 2854 1 198 
46 
238 198 803 417 
ti 002 BELGIEN-LUXEMBURG 2868 251 40 2497 
54 
68 002 BELGIOUE-LUXBG. 1321 1 1425 173 11106 449 
003 NIEDERLANDE 277 161 2 15 306i 45 49 5o:i 003 PAYS-BAS 1725 883 9 35 2032i 361 437 364 2825 004 BR DEUTSCHLAND 19667 
23:i 
4573 4624 793 6063 004 R.F. D"ALLEMAGNE 148023 27572 32498 6329 581 13 
005 IT ALIEN 593 69 43 47 191 10 
255 
005 ITALIE 8140 2971 863 424 472 3380 30 
1 125 006 YEA. KOENIGREICH 22189 8718 3379 2304 1715 5169 i 649 006 ROYAUME-UNI 117869 50336 17763 1 1 140 9185 25121 1 i 3199 008 DAENEMARK 16 14 
5 :i 48 
008 DANEMARK 116 104 
6 3:i 5 195 030 SCHWEDEN 3318 68 1 3192 1 030 SUEDE 21228 412 24 20553 
036 SCHWEIZ 128 105 1 12 6 4 036 SUISSE 1368 1 173 18 56 50 
359 
71 




038 AUTRICHE 922 563 
4230 2558 36747 9310 400 VEREINIGTE STAATEN 44950 19814 11601 8666 400 ETATS-UNIS 146333 65332 26945 1211 
404 KANADA 258 109 61 67 6 15 
36 
404 CANADA 946 429 218 210 44 45 
732 JAPAN 5096 1852 133 26 3047 2 732 JAPON 14272 4563 336 82 9169 11 111 
1000 WELT 99970 31806 9370 7848 19048 17942 12198 709 1261 1000 MON DE 477331 129469 51080 48722 78368 89830 93025 3598 5479 
1010 INTRA-EG (EUR-91 48016 9589 8031 7042 7343 8138 8425 708 781 1010 INTRA-CE (EUR-9) 291940 68918 48253 44084 41235 33088 82808 3594 3982 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 63968 22037 1339 806 11706 11805 5773 1 491 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 186395 72542 4807 2839 37123 38544 30217 5 1518 
1020 KLASSE 1 53927 22031 1339 798 11705 11804 5758 1 491 1020 CLASSE 1 185240 72508 4807 2614 37123 36540 30125 5 1518 
1021 EFTA-LAENDER 3610 256 2 12 11 84 3196 1 48 1021 A E L E 23553 2184 24 56 83 382 20624 5 195 
1030 KLASSE 2 29 5 7 2 15 1030 CLASSE 2 151 28 25 4 94 
8702.27 PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, 8702.27 VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
GE8RAUCHT INTERNE. USAGEES 
001 FRANKREICH 9077 2531 2068 1130 3143 137 17 51 001 FRANCE 19503 7187 
1196 
3128 2192 6333 563 23 77 
002 SELGIEN-LUXEMBURG 14425 5666 1037 1902 2427 
5oi 
3219 2 172 002 BELGIOUE-LUXBG. 23253 13590 3150 3292 
69l 
1916 3 106 
003 NIEDERLANDE 3752 1687 161 230 
9247 
1150 4 18 003 PAYS-BAS 4425 2727 157 220 
20115 
610 9 11 
004 BR DEUTSCHLAND 37578 
688 
3294 7427 10351 294 7 6958 004 R.F. D"ALLEMAGNE 69409 
1228 
7942 9693 28150 1 194 6 2309 
005 IT ALIEN 2378 963 156 487 66 3 15 005 ITALIE 5319 2215 357 1262 229 2 26 
006 YEA. KOENIGREICH 5191 1452 600 1051 910 707 
34 
413 58 006 ROYAUME-UNI 7915 2480 1394 1 121 1332 1084 
e4 
333 171 
007 I ALAND 46 2 2 6 2 
55 
007 lALANDE 111 5 2 13 7 
190 :i 008 DAENEMARK 364 148 9 19 129 3 1 
9 
008 DANEMARK 615 244 18 33 118 9 
t5 028 NORWEGEN 427 30 2 
1 i 378 4 4 i 028 NORVEGE 189 81 5 78 4 6 030 SCHWEDEN 1226 247 69 319 180 44 348 030 SUEDE 2479 514 161 22 982 457 96 5 242 
036 SCHWEIZ 1762 367 152 1038 70 73 28 34 036 SUISSE 2607 976 184 818 198 229 185 17 
038 OESTERREICH 309 219 17 20 10 26 15 2 038 AUTRICHE 808 614 31 21 28 34 80 
040 PORTUGAL 50 9 8 10 15 8 
8 
040 PORTUGAL 128 23 37 13 29 26 
042 SPAN IEN 299 45 50 1 12 24 41 19 042 ESPAGNE 820 106 80 348 52 79 137 18 
050 GRIECHENLAND 41 22 5 2 2 6 4 
4 
050 GRECE 116 62 9 4 3 17 21 
5 060 POLEN 133 82 24 6 4 9 4 060 POLOGNE 219 148 34 7 6 11 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 180 144 4 3 14 12 1 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 205 162 3 4 9 19 2 6 
204 MAROKKO 140 3 107 2 1 22 3 2 204 MAROC 232 4 177 3 25 19 4 
208 ALGERIEN 135 12 82 1 3 31 5 1 208 ALGERIE 174 7 112 1 4 45 5 
272 ELFENBEINKUESTE 60 3 52 1 4 272 COTE-D"IVOIRE 182 7 156 1 
9 
18 
589 390 REP. SUEDAFRIKA 128 3 2 
56 
4 5 1 14 390 REP.AFRIQUE DU SUD 610 2 3 
96 
7 
400 VEREINIGTE STAATEN 5256 1791 580 705 443 1618 4 59 400 ETATS-UNIS 11614 3509 954 1566 783 4612 8 e6 
404 KANADA 130 43 16 2 20 8 41 404 CANADA 355 89 28 1 43 8 186 
616 IRAN 72 52 7 3 1 3 6 616 IRAN 243 155 58 7 1 7 15 
632 SAUDI-ARABI EN 45 10 3 2 5 3 22 632 ARABIE SAOUDITE 202 21 8 6 19 6 142 
647 YEA. ARAB. EMIRATE 32 7 1 24 647 EM I RATS ARAB. UNIS 125 19 2 104 





:i 1 649 OMAN 161 248 4 1360 156 :i 1 732 JAPAN 1235 91 21 63 15 62 732 JAPON 2047 154 40 131 47 64 
BOO AUSTRALIEN 13 3 1 1 
e4 
8 BOO AUSTRALIE 153 28 7 1 
95 
1 17 
6 958 NICHT ERM. LAENDER 108 24 958 PAYS NON DETERMIN. 101 
1000 WELT 86387 15541 7588 14045 15883 17159 7089 481 7821 1000 MONDE 158185 34508 15840 18818 30847 41139 11863 401 3179 
1010 INTRA-EG (EUR-91 72811 12174 8085 12702 14000 16245 4905 447 7273 1010 INTRA-CE (EUR-91 130549 27480 12925 17358 27413 37709 4808 378 2700 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 12577 3387 1523 1343 1884 1914 2184 34 648 1011 EXTRA-CE (EUR-91 25838 7048 2714 1481 3234 3429 7248 23 479 
1020 KLASSE 1 11017 2915 1058 1279 1619 1653 1954 9 530 1020 CLASSE 1 22274 6285 1758 1375 3124 3047 6218 17 450 
1021 EFTA-LAENDER 3807 886 249 1076 789 299 1 12 2 394 1021 A E L E 6307 2246 421 862 1299 762 438 5 274 
1030 KLASSE 2 1035 202 416 46 39 1 19 203 10 1030 CLASSE 2 2638 410 883 65 83 207 976 14 
1031 AKP-LAENDER 197 10 104 7 5 28 43 
8 
1031 ACP 577 43 313 9 6 67 139 
1040 KLASSE 3 419 250 50 18 26 58 8 1 1040 CLASSE 3 623 354 73 20 28 81 53 14 
8702.51 OMNIBUSSE MIT ANDEREM FAHRANTRIEB ALS VER8RENNUNGSMOTOR 8702.51 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR AUTRE QU'A EXPLOSION OU 
COMBUSTION INTERNE 
003 NIEDERLANDE 10 10 003 PAYS-BAS 100 
254 
100 
038 OESTERREICH 23 23 038 AUTRICHE 254 
t3i 208 ALGERIEN 15 15 208 ALGERIE 132 
11 
12 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantitlls Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I 8elg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8702.51 8702.51 
1000 WELT 89 34 19 10 11 5 10 1000 MON DE 848 291 150 87 38 2 100 
1010 INTRA-EG (EUR-91 47 11 4 8 11 5 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 237 38 10 49 38 2 100 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 43 23 18 4 1011 EXTRA·CE (EU R-91 412 254 140 18 
1020 KLASSE 1 27 23 1 3 1020 CLASSE 1 278 254 8 16 
1021 EFTA-LAENDER 23 23 1021 A E L E 254 254 
13i 1030 KLASSE 2 15 15 1030 CLASSE 2 132 
8702.59 PERSONENKRAFTWAGEN MIT ANDEREM FAHRANTRIEB ALS VERBRENNUNGS· 8702.69 VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR AUTRE QU'A EXPLOSION OU 
MOTOR COMBUSTION INTERNE 
1000 WELT 135 14 31 33 1 17 28 2 11 1000 MON DE 318 48 48 105 4 38 57 2 14 
1010 INTRA·EG IEUR-91 80 8 24 28 1 10 
28 
2 11 1010 INTRA-CE (EUR-9) 159 27 25 59 4 28 2 14 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 58 8 8 7 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 158 22 23 48 10 57 
8702.80 LASTKRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIO· 8702.80 CAM IONS AUTOMOBILES CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A 
AKTIVITAET FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 WELT 19 14 5 1000 M 0 N DE 10 8 2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 19 14 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10 8 2 
8702.72 MULDENKIPPER (DUMPER). HUBRAUM UNTER 10000 CM3 JEDOCH MIN. 8702.72 TOMBEREAUX AUTOMOTEURS (DUMPERS). CYLINDREE INFER.A IOOOOCM3 
2800 CM3 BEl MOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO MIN. 2500 CM3 BEl MAIS MIN. 2800 CM3 POUR MOTEUR A EXPLOSION ET MIN. 2500 CM3 
MOTOR MIT SELBSTZUENDUNG POUR MOTEUR A COMBUSTION INTERNE 
001 FRANKAEICH 1080 823 19 150 88 001 FRANCE 2330 1982 
1694 
26 99 223 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 465 
39 
413 18 17 
11:i 









003 PAYS-BAS 412 29 
:i 
148 
64 004 BA DEUTSCHLAND 269 
8 
48 16 115 004 A.F. D'ALLEMAGNE 304 3i 84 37 116 005 IT ALIEN 173 146 
66 





006 VER. KOENIGAEICH 1211 209 165 34 727 10 006 AOYAUME-UNI 3169 568 531 
660 
27 
007 IALAND 350 
26 1:i 
350 007 lALANDE 660 
OOB DAENEMAAK 96 57 OOB DANEMARK 195 125 10 60 
B1i 028 NOAWEGEN 573 
236 218 206 
372 201 028 NORVEGE 1789 
680 570 53i sci 977 030 SCHWEDEN 4676 257 2392 1367 030 SUEDE 12086 6082 3417 
032 FINNLAND 99 
25 as 62 37 032 FINLANDE 138 46 7:i 32 106 036 SCHWEIZ 74 11 
11 i 5 036 SUISSE 150 31 260 10 400 VEAEINIGTE STAATEN 133 16 400 ETATS.UNIS 305 15 
647 VER. ARAB. EMIRATE 62 62 647 EMIAATS ARAB. UN IS 137 137 
1000 WELT 9709 1388 1042 472 289 412 3872 729 1707 1000 MONDE 24419 3632 3462 878 887 616 8749 1889 4639 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3906 1106 798 143 33 412 819 727 89 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9477 2743 2835 139 80 616 1187 1889 129 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 6804 281 244 330 267 3062 2 1838 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 14943 790 818 738 807 7682 4410 
1020 KLASSE 1 5665 258 244 330 257 2938 1636 1020 CLASSE 1 14664 722 616 736 607 7371 4410 
1021 EFTA-LAENDER 5446 258 244 260 257 2825 1604 1021 A E L E 14188 722 616 616 807 7091 4334 
1030 KLASSE 2 62 
2:i 
62 1030 CLASSE 2 137 137 
1040 KLASSE 3 76 53 1040 CLASSE 3 141 67 74 
8702.78 MULDENKIPPER (DUMPER). HU8RAUM MIN. 10000 CM3 8702.76 TOMBEREAUX AUTOMOTEURS (DUMPERS). CYLINDREE MIN. 10000 CM3 
001 FRANKREICH 406 119 
349 
33 19 43 194 001 FRANCE 1168 220 
149i 
127 96 33 690 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1450 308 77 
14i 
716 002 BELGIQUE-LUXBG. 5563 876 106 
158 
3089 
003 NIEDEALANDE 443 247 
407 s:i 11:i 
54 
85 
003 PAYS-BAS 752 583 
148:i 104 
11 
004 BA DEUTSCHLAND 1296 134 474 004 A.F. D'ALLEMAGNE 3642 61 181 1639 174 




005 ITALIE 1058 361 645 
437 
52 
1984 006 VEA. KOENIGREICH 3573 896 1430 383 006 ROYAUME-UNI 12571 3225 5453 1472 
007 I ALAND 52 2i 52 007 lALANDE 114 104 114 008 DAENEMARK 27 
118 779 
008 DANEMARK 104 3i 2484 184 030 SCHWEDEN 1515 528 
2:i 
12 78 030 SUEDE 4486 1360 421 
1i 038 OESTERREICH 301 151 92 35 038 AUTRICHE 1044 658 276 98 
056 SOWJETUNION 702 6i 110 592 22:i 056 UNION SOVIETIQUE 828 96 198 630 279 062 TSCHECHOSLOWAKEI 285 
1914 
062 TCHECOSLOVAQUIE 375 
7119 1 o4 3690 400 VEREINIGTE ST AATEN 4041 720 205 27 1175 400 ETATS-UNIS 14730 2946 871 
732 JAPAN 433 174 23 236 732 JAPON 1537 603 92 842 
1000 WELT 14966 3371 4703 433 268 730 4307 987 178 1000 MONDE 48107 11111 17181 1184 743 1933 13288 2282 407 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7843 1716 2446 194 232 718 1490 784 86 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24974 6370 9074 294 839 1898 6643 1984 174 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7323 1868 2268 239 27 12 2817 223 91 1011 EXTRA-CE (EUR-91 23134 6742 8108 890 104 37 7743 279 233 
1020 KLASSE 1 6336 1594 2148 239 27 12 2225 91 1020 CLASSE 1 21931 5646 7908 890 104 37 7113 233 
1021 EFTA-LAENDEA 1850 700 210 23 12 814 
22:i 
91 1021 AELE 5659 2098 697 12 37 2582 
279 
233 
1040 KLASSE 3 987 62 110 592 1040 CLASSE 3 1203 96 198 630 
8702.81 LASTKRAFTWAGEN. NEU -AUSGEN. MULDENKIPPER·,MIT VERBRENNUNGS- 8702.81 CAMIONS AUTOMOBILES. NEUFS -EXCL. TOMBEREAUX·, A MOTEURS A 
MOTOR MIT FREMDZUENDUNG. HUBRAUM MIN. 2800 CMl. ODER MIT EXPLOSION. CYLINDREE MIN. 2800 CMJ. OU A MOTEUR A COMBUSTION 
SELBSTZUENDUNG. HUBRAUM MIN. 2500 CM3 INTERNE. CYLINDREE MIN. 2500 CM3 
001 FAANKAEICH 54195 6089 
7749 
37846 2412 3649 2188 585 1426 001 FRANCE 193063 19897 
25226 
141012 8181 12266 5993 1462 4252 





003 NIEDERLANDE 33975 9500 5252 7468 7190 3315 534 716 003 PAYS-BAS 132723 37668 19815 34188 
84117 
9992 2479 
004 BR DEUTSCHLAND 114662 
1533i 
51241 14970 21727 7559 10322 6 8837 004 R.F. D'ALLEMAGNE 376138 
47660 
134400 59166 31646 32724 29 34056 
005 IT ALIEN 33723 9218 
1709 
1718 2617 2662 594 1582 005 ITALIE 103223 29240 
4749 
5293 8106 6562 1636 4726 
006 VER. KOENIGAEICH 34064 409 3751 4678 9626 
38:i 
10521 3370 006 ROYAUME-UNI 96948 1311 9298 15778 26030 30053 9729 
007 I ALAND 383 




008 DANEMARK 747 41 
4:i 
124 
028 NORWEGEN 230 131 
5958 
028 NORVEGE 1123 544 
16968 3484 19487 2501 i 536 030 SCHWEDEN 40955 2928 4681 3578 981 7706 15123 030 SUEDE 148850 10838 14281 58775 
032 FINNLAND 132 35 83 3 11 032 FIN LANDE 533 128 353 6 46 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8702.81 8702.81 
036 SCHWEIZ 1030 346 177 490 6 11 036 SUISSE 6203 2001 1286 2844 36 36 









042 SPAN IEN 3349 95 590 167 358 6 042 ESPAGNE 8245 295 1206 407 979 19 
048 JUGOSLAWIEN 72 23 
132 
49 048 YOUGOSLAVIE 210 83 
366 
127 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 132 
:i 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 366 
060 POLEN 59 56 
72 238 
060 POLOGNE 131 122 
95 
9 
392 062 TSCHECHOSLOWAKEI 524 214 
6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 877 390 
064 UNGARN 122 116 
8 168 
064 HONGRIE 196 189 
16 184 
7 
066 RUMAENIEN 185 9 
1767 
066 ROUMANIE 219 19 
7836 304 400 VEREINIGTE ST AATEN 3274 174 293 29 477 413 121 400 ETATS-UNIS 13637 816 1812 97 1345 1427 
632 SAUDI-ARABIEN 1006 991 
394 37 ao5 219 
15 
307 1414 
632 ARABIE SAOUDITE 3458 3405 
2205 52l 
53 
64:i 370:i 732 JAPAN 3311 3 132 732 JAPON 8829 5 1321 140 285 
1000 WELT 3&2488. 4&708 8388& 87&40 42328 37777 28837 12&&3 34242 1000 MONDE 1 19&788 182838 2418&1 281808 1&&172 128737 87008 34&39 124417 
1010 INTRA-EO IEUR-91 294087 38901 77218 83080 37449 30840 19113 12239 17447 1010 INTRA-CE IEUR-91 984383 128&73 218020 243184 1388&3 105941 &7187 338118 809&7 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 &8400 8807 8487 4481 4878 713& 9&24 313 1879& 1011 EXTRA-CE IEUR-91 211404 38083 23831 18423 18&19 2279& 29841 872 83480 
1020 KLASSE 1 56299 7393 6241 4454 4640 7135 9334 313 16789 1020 CLASSE 1 205887 31852 23071 18325 16127 22795 29592 672 63453 
1021 EFTA-LAENDER 46256 7097 4960 4169 986 6082 7715 15247 1021 A E L E 174824 30652 18705 17541 3495 19945 25059 59427 




1030 CLASSE 2 3644 3419 84 88 
392 
53 
1040 KLASSE 3 1050 417 212 3 174 1040 CLASSE 3 1872 791 477 9 196 7 
8702.8& LASTKRAFTWAOEN. GEBRAUCHT -AUSGEN. MULDENKIPPER-. MIT VER- 8702.8& CAMIONS AUTOMOBILES. USAGES -EXCL. TOMBEREAUX-, A MOTEURS A 
BRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2800 CMl,ODER EXPLOSION, CYLINDREE MIN. 2800 CMl, OU A MOTEUR A COMBUSTION 
MIT SELBSTZUENDUNO, HUBRAUM MIN. 2500 CMl INTERNE. CYLINDREE MIN. 2500 CMl 
001 FRANKREICH 10360 2421 
318 
6298 119 1473 42 7 001 FRANCE 10312 3110 
528 
5569 66 1486 55 26 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4697 760 1800 1747 58 14 002 BELGIQUE-LUXBG. 3156 381 1448 757 
2406 
27 15 




38 003 PAYS-BAS 6979 1904 123 1735 
2549 
779 32 
004 BR DEUTSCHLAND 36400 
72 
4646 5642 17178 252 302 004 A.F. D'ALLEMAGNE 21534 
79 
3969 5854 8503 104 555 









006 VER. KOENIGREICH 1944 95 84 303 1 006 ROYAUME-UNI 1623 206 103 1019 50 
008 DAENEMARK 1887 1532 21 225 40 69 
96 114 
008 DANEMARK 791 583 
5 
65 93 8 42 
108 030 SCHWEDEN 652 192 13 71 38 128 030 SUEDE 595 195 58 29 93 107 
032 FINNLAND 768 762 as 748 8 56 6 032 FINLANDE 318 316 35 26 2 036 SCHWEIZ 1130 250 
7 
036 SUISSE 834 347 425 1 
038 OESTERREICH 1500 778 8 696 3 8 038 AUTRICHE 1573 1002 3 522 1 25 20 
052 TUERKEI 37 37 052 TURQUIE 112 112 
064 UNGARN 123 123 
140 18 318 59 4 
064 HONGRIE 228 228 
26 i 99 s:i 4 400 VEREINIGTE STAATEN 865 106 219 400 ETATS-UNIS 283 40 44 
1000 WELT 89208 9&30 &&44 18130 109&2 22279 1770 4&9 &42 1000 MONDE 49292 8832 492& 18830 3898 12&97 1399 288 927 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 83804 7188 &314 18411 10&78 21903 1483 358 409 1010 INTRA-CE IEUR-9) 44824 8283 48&1 1&889 3&3& 12489 10&8 17& 784 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) &804 2382 231 1719 374 378 307 102 133 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4489 2389 73 1142 181 128 342 111 143 
1020 KLASSE 1 5165 2224 231 1587 366 322 211 96 128 1020 CLASSE 1 3930 2103 73 1064 146 125 175 108 136 
1021 EFT A-LAENDER 4135 2050 88 1515 25 103 134 96 124 1021 AELE 3388 1923 43 1005 2 80 95 108 132 
1030 KLASSE 2 177 4 77 8 4 76 3 5 1030 CLASSE 2 184 2 52 15 1 105 2 7 
1040 KLASSE 3 193 134 38 21 1040 CLASSE 3 343 264 17 62 
8702.88 NEUE KRAFTWAOEN ZUR GUETERBEFOERDERUNG, MIT VERBRENNUNGS- 8702.88 VOITURES AUTOMOBILES NEUVES, POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES, 
MOTOR MIT FREMDZUENDUNG, NICHT IN 8702.70 ODER 82 ENTHALTEN A MOTEUR A EXPLOSION, NON REPR. SOUS 8702.70 OU 82 
001 FRANKREICH 34639 4602 
506:i 
5418 8015 9056 5633 418 1497 001 FRANCE 103970 13697 
16248 
14559 25804 30385 13843 831 4851 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20418 8623 337 5696 
s3s 
98 601 002 BELGIQUE-LUXBG. 70064 32299 914 18505 
3639 
253 1845 
003 NIEDERLANDE 8450 1919 5 5380 190 
1082 





004 BR DEUTSCHLAND 82741 
4035 
15568 18822 18811 8309 13059 7090 004 R.F. D'ALLEMAGNE 269800 
110s8 
39603 63606 29908 45861 24822 
005 IT ALIEN 36520 24549 
6663 
2537 2964 1137 434 864 005 ITALIE 114113 79715 
19875 
7551 8718 2989 1077 2995 
006 VER. KOENIGREICH 36805 5618 6102 3509 5315 6057 3541 006 ROYAUME-UNI 105898 16696 17020 11542 14629 
65 
16152 9984 




008 DANEMARK 101 21 5 
5 
10 
028 NORWEGEN 39 8 
150 :i s:i 
028 NORVEGE 109 23 
499 34 5 26i 81 030 SCHWEDEN 656 3 2 60 11 334 030 SUEDE 2102 7 13 247 1030 
036 SCHWEIZ 208 39 39 119 3 5 3 036 SUISSE 930 204 207 465 14 27 13 









042 SPAN IEN 13273 8591 803 35 3372 042 ESPAGNE 38328 24001 2392 105 10434 
048 JUGOSLAWIEN 41 41 
135 
048 YOUGOSLAVIE 305 305 




056 UNION SOVIETIOUE 297 
9 
161 
118 18 058 DEUTSCHE DEM.REP 152 141 
89J 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 207 
1345 060 POLEN 894 1 
4 
060 POLOGNE 1346 
3:i 
1 
429 21l 25 400 VEREINIGTE STAATEN 282 12 61 89 67 49 
2216 
400 ETATS-UNIS 1095 214 
5712 
177 
6365 732 JAPAN 22503 155 2485 10 2441 2672 10392 2132 732 JAPON 53803 459 6022 30 5009 24869 5337 
1000 WELT 270&40 2&290 82&83 &0010 41449 29724 3&030 10300 181&4 1000 MON DE 82834& 82292 183&83 1&&834 132900 93418 10091& 28197 &1228 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 21981& 24801 &1289 38820 38&70 28&82 201&2 7991 13810 1010 INTRA-CE IEUR-9) 893718 80470 1&2809 117488 12&907 87278 838&3 21&8& 44&88 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) &0928 489 11294 13390 2879 3143 14878 2309 2&44 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 134828 1822 309&3 38388 8993 8138 37082 8832 8880 
1020 KLASSE 1 49572 485 11287 13276 2876 2978 13827 2309 2534 1020 CLASSE 1 132607 1814 30940 38174 6983 5896 35540 6632 6628 
1021 EFT A-LAENDER 13473 88 148 12376 152 204 14 93 398 1021 A~ L E 39065 379 695 35323 512 564 59 267 1266 
1040 KLASSE 3 1327 4 6 114 164 1029 10 1040 CLASSE 3 1961 7 10 193 239 1480 32 
8702.88 GEBRAUCHTE KRAFTWAOEN ZUR GUETERBEFOERDERUNG, MIT VERBREN- 8702.88 VOITURES AUTOMOBILES USAGEES.POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES, 
NUNGS MOTOR MIT FREMDZUENDUNG.NICHT IN 8702.70 ODER 84 ENTH. A MOTEUR A EXPLOSION. NON REPR. SOUS 8702.70 OU 84 
001 FRANKREICH 2477 36 
ai 2178 75 173 13 2 001 FRANCE 2814 50 95 2426 44 249 45 002 BELGIEN-LUXEMBURG 736 49 443 146 31 
2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 866 42 532 147 
156 
50 
003 NIEDERLANDE 1329 189 81 618 
1004 
206 233 003 PAYS-BAS 1449 155 203 732 
779 
203 
004 BR DEUTSCHLAND 10433 840 5803 2642' 53 1 90 004 R.F. D'ALLEMAGNE 8903 
30 
626 4644 2722 104 
696 
28 
006 VER. KOEf,jiGREICH 3463 36 90 2270 53 115 899 006 ROYAUME-UNI 3497 79 2611 48 33 
13 
14 
Januar- Oezember 1978 Import Janvier- Oecembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj_ France l ltalia J Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8702.88 8702.88 
007 I ALAND 76 76 007 lALANDE 116 5 116 008 DAENEMARK 121 5 11i 102 13 1 5 008 DANEMARK 191 181 2 3 5 036 SCHWEIZ 420 9 389 1 036 SUISSE 304 23 12 263 1 
038 OESTERREICH 294 11 2 281 i 038 AUTRICHE 191 23 :i 168 042 SPAN IEN 22 2 1 12 042 ESPAGNE 129 1 44 81 
390 REP. SUEDAFRIKA 181 Hi 48 181 8 ni 32 4i 390 REP.AFRIOUE DU SUD 159 i 159 9 5 54 48 400 VEREINIGTE STAATEN 291 66 61 400 ETATS-UNIS 215 71 .19 2 
1000 WELT 20121 401 1198 12443 1327 3167 470 956 161 1000 M ONDE 19112 379 1166 11881 1039 3180 891 744 32 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 18884 326 1102 11414 1293 3143 413 900 93 1010 INTRA-CE (EUR-91 17911 303 1041 11125 1022 3167 529 696 28 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1437 76 94 1029 34 24 56 57 68 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1201 76 124 766 17 13 163 48 4 
1020 KLASSE 1 1369 71 78 996 34 23 52 47 68 1020 CLASSE 1 1171 74 117 741 17 10 160 48 4 
1021 EFTA-LAENDER 837 57 21 713 24 1 14 7 1021 A E L E 558 57 18 449 7 1 24 2 
8702.91 LASTKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH AN DEREN ALS VERBRENNUNGS- 8702.91 CAMIONS AUTOMOBILES. AUTRES QU'A MOTEUR A EXPLOSION OU A 
MOTOR COMBUSTION INTERNE 
004 BR DEUTSCHLAND 132 11 28 75 Hi 18 004 
R.F. D'ALLEMAGNE 404 10 62 284 48 
006 VER. KOENIGREICH 104 5 62 26 1 006 ROYAUME-UNI 270 16 169 52 33 
030 SCHWEDEN 47 47 030 SUEDE 240 240 
1000 WELT 387 13 33 98 1 128 6 10 78 1000 MONDE 1141 42 117 244 4 389 17 33 295 
1010 INTRA-EG (EUR-91 282 9 18 98 1 128 1 10 19 1010 INTRA-CE (EUR-9) 792 33 27 244 4 389 14 33 48 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 84 4 18 6 59 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 349 9 90 3 247 
1020 KLASSE 1 68 16 5 47 1020 CLASSE 1 333 90 3 240 
1021 EFTA-LAENDER 47 47 1021 A E L E 240 240 
8703 KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 8703 VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
8703.10 ABSCHLEPPWAGEN UNO KRANWAGEN 8703.10 VOITURES DEPANNEUSES ET VOITURES-GRUES 
001 FRANKREICH 2182 835 247 255 428 417 001 FRANCE 6709 2981 885 814 989 1040 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 785 40 91 629 
2458 
25 002 BELGIOUE-LUXBG. 1971 145 109 1630 
3718 
87 
003 NIEDERLANDE 3290 559 59 
142 3357 
214 003 PAYS-BAS 5308 1319 42 
1207:i 
229 
869 004 BR DEUTSCHLAND 9280 
a4 
562 2917 2113 189 004 R.F. D'ALLEMAGNE 36163 
336 
2093 541 9949 10638 
005 IT ALIEN 349 202 39 21 3 005 ITALIE 1130 623 
1132 6089 
116 44 11 
006 VER. KOENIGREICH 5155 454 1300 2a6 1675 322 1118 006 ROYAUME-UNI 17245 1634 4596 1119 
366 
2675 
007 I ALAND 525 313 
28 
212 007 lALANDE 980 614 
1 o9 008 DAENEMARK 119 90 1 008 DANE MARK 407 293 5 




028 NORVEGE 119 
si 119 128 030 SCHWEDEN 376 22 
40 
264 030 SUEDE 1123 5 
90 
893 
032 FINNLAND 847 
95 
466 341 032 FINLANDE 2258 1322 846 
036 SCHWEIZ 96 1 
16 10 
036 SUISSE 110 110 
75 038 OESTERREICH 241 208 7 038 AUTRICHE 612 483 2 52 




26 048 YOUGOSLAVIE 636 
6259 
512 124 
5 400 VEREINIGTE ST AA TEN 3736 141 164 371 226 18 153 400 ETATS-UNIS 8599 281 458 300 704 509 83 
647 VER. ARAB. EMIRATE 204 135 69 
37 
647 EM I RATS ARAB. UN IS 339 106 
532 
233 
732 JAPAN 856 117 215 37 45() 732 JAPON 2623 404 45 1499 143 
1000 WELT 28637 4603 2364 1021 7789 8771 4610 1136 463 1000 MON DE 88820 14448 7742 3580 23378 18986 18774 2768 1167 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 21682 2061 2213 674 6228 6193 3003 1118 192 1010 INTRA-CE (EUR-91 69911 6708 7461 2668 21220 16001 12408 2676 880 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6863 2442 141 347 1660 679 1606 18 260 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16908 7738 281 1021 2168 985 4366 83 276 
1020 KLASSE 1 6435 2245 141 314 1560 478 1419 18 260 1020 CLASSE 1 16120 7353 281 972 2158 896 4101 83 276 
1021 EFT A-LAENDER 1622 325 8 486 56 677 70 1021 A E L E 4224 691 3 1326 142 1934 128 
1030 KLASSE 2 270 152 30 
39 
88 1030 CLASSE 2 463 154 44 
sci 265 1040 KLASSE 3 88 45 4 1040 CLASSE 3 315 231 4 
8703.30 LKW-BETONMISCHER 8703.30 CAMIONS-BETONNIERES 
001 FRANKREICH 487 44 
4:i 
28 36 379 001 FRANCE 802 95 63 170 474 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 81 38 002 BELGIOUE-LUXBG. 156 
a7 
131 25 
95 003 NIEDERLANDE 208 58 
365 315 324 
138 
27 
12 003 PAYS-BAS 227 
97:i 636 797 
45 
439 004 BR DEUTSCHLAND 1827 644 152 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4035 1098 92 
005 IT ALIEN 316 149 24 143 
297 
005 ITALIE 971 478 101 392 
006 VER. KOENIGREICH 297 006 ROYAUME-UNI 270 
149 
270 
036 SCHWEIZ 57 57 036 SUISSE 149 
038 OESTERREICH 86 86 038 AUTRICHE 150 150 
122 042 SPAN IEN 37 37 
167 
042 ESPAGNE 122 
400 VEREINIGTE STAATEN 184 17 400 ETATS-UNIS 587 26 561 
1000 WELT 3706 317 668 446 397 1361 177 309 162 1000 MONDE 7646 663 1684 913 993 2329 509 316 439 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3222 102 668 343 397 1184 177 309 162 1010 INTRA-CE (EUR-91 8489 182 1684 699 993 1768 609 315 439 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 484 215 102 187 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1166 381 214 661 
1020 KLASSE 1 389 143 79 167 1020 CLASSE 1 1038 299 178 561 
1021 EFT A-LAENDER 143 143 
24 
1021 A E L E 299 299 
35 1030 KLASSE 2 96 72 1030 CLASSE 2 117 82 
8703.90 KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN. AUSGEN. ABSCHLEPPWAGEN. 8703.90 VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX, AUTRE$ QUE DEPAN-
LKW-KRANE UNO LKW-BETONMISCHMASCHINEN NEUSE$, VOITURES-GRUES ET CAMIONS-BETONNIERES 
001 FRANKREICH 1445 323 182 65 720 155 001 FRANCE 6207 1178 
3547 
1241 851 2094 843 




002 BELGIOUE-LUXBG. 7568 2764 115 746 
1 B90 
396 
5 003 NIEDERLANDE 2331 1127 62 64 
1418 
240 003 PAYS-BAS 9230 524B 264 709 
7997 
987 127 
004 BR DEUTSCHLAND 5994 
13s 
144B 669 1758 273 428 004 R.F. D'ALLEMAGNE 27850 
604 
6076 3447 5922 1485 2923 
005 IT ALIEN 524 277 26 8 75 
786 102 
005 ITALIE 1682 839 
1287 
90 24 125 
2999 33:i 006 VER. KOENIGREICH 2821 340 471 446 409 267 006 ROYAUME-UNI 12549 1944 2098 1891 1997 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlanc1 France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8703.90 8703.90 
007 I ALAND 94 
s:i 148 -
94 007 lALANDE 306 
36:i 4 2i 306 008 DAENEMARK 245 11 24 
8 
008 DANEMARK 1636 1091 152 









030 SCHWEDEN 353 130 12 38 123 030 SUEDE 1811 80 145 617 
032 FINNLAND 177 96 19 8 54 032 FINLANDE 988 405 
514 
159 24 400 
036 SCHWEIZ 621 410 42 53 98 18 036 SUISSE 5253 3061 422 
ta:i 
1083 173 
038 OESTERREICH 671 356 
8 
181 22 62 50 038 AUTRICHE 3229 1052 
20 
1294 214 486 
042 SPANIEN 73 
8 
46 19 042 ESPAGNE 254 
8 
229 5 
048 JUGOSLAWIEN 12 4 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 335 327 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 57 54 1 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 147 129 11 i 
314 GABUN 36 
1154 
36 
144 539 238 12:i 
314 GABON 106 
4755 
106 
630 e28 400 VEREINIGTE STAATEN 2485 156 113 18 400 ETATS-UNIS 8155 649 318 450 605 120 
404 KANADA 99 8 4 33 54 404 CANADA 594 25 67 217 285 
600 ZVPEAN 14 14 600 CHYPAE 128 128 
632 SAUDI-AAABIEN 11 11 632 ARABIE SAOUDITE 307 307 
1000 WELT 20468 4964 3687 1899 2198 4276 1643 970 841 1000 MO N DE 89028 22306 14307 9846 12003 13691 7739 3893 6243 
1010 INTRA-EO (EUR-91 16670 2731 3389 1393 2049 3710 964 792 662 1010 INTRA-CE (EUR-91 67022 12099 12821 6801 11603 13019 4294 3003 3382 
1011 EXTRA-EO (EUR-11) 4897 2223 298 606 149 666 890 177 289 1011 EXTRA-CE (EUR-91 22006 10207 1486 3044 401 672 3446 890 1861 
1020 KLASSE 1 4660 2166 209 491 149 565 632 177 271 1020 CLASSE 1 20907 9981 1251 3026 401 672 2865 890 1821 
1021 EFTA-LAENDEA 1901 996 42 299 37 26 247 254 1021 A E L E 11432 5188 514 2135 82 222 1591 1700 
1030 KLASSE 2 132 24 36 14 47 11 1030 CLASSE 2 759 60 106 6 569 18 
1031 AKP-LAENDEA 48 
34 
36 5 7 
6 
1031 ACP 162 106 2 54 
1040 KLASSE 3 106 54 1 11 1040 CLASSE 3 339 165 129 11 11 23 
8704 FAHROESTELLE FUER KRAFTFAHRZEUOE DER TARIFNRN. 8701. 6702 6704 CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 
ODER 8703. MIT MOTOR 8703, AVEC MOTEUR 
8704.11 FAHROESTELLE FUER PKW EINSCHLKOMBINATIONSKRAFTWAGEN. AUSO. 8704.11 CHASSIS DES VEHIC. AUTOMOB. POUR TRANSPORT DES PERSONNES. VC 
OMNIBUSSE. MIT VERBRENNUNOSMOTOR MIT FREMDZUENDUNO UND HUB- VOlT. MIXTES, AUTRES QU'EN COMMUN, A MOT. A EXPL. DE 2800CM3 
RAUM MIND.2800CCM OD.MIT SELBSTZUENDO.U.HUBRAUM MIND.lSOOCCM OU PLUS. OU A MOT. A COMBUST. INT. DE 2500CM3 OU PLUS 
001 FRANKREICH 668 
5 
668 001 FRANCE 2153 2153 
003 NIEDEALANDE 27 
:i S9:i 
22 003 PAYS-BAS 120 19 
:i 5045 
101 
004 SA DEUTSCHLAND 1239 345 004 A.F. D'ALLEMAGNE 6603 1555 
030 SCHWEDEN 102 102 030 SUEDE 459 459 
1000 WELT 2138 8 8 1608 9 468 16 21 1000 MON DE 9693 60 30 7343 40 2116 47 88 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1983 8 8 1660 9 387 18 17 1010 INTRA-CE (EUR-91 9083 43 30 7198 40 18611 47 49 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 168 1 49 102 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 831 7 146 469 20 
1020 KLASSE 1 156 1 49 102 4 1020 CLASSE 1 631 7 145 459 20 
1021 EFTA-LAENDEA 156 1 49 102 4 1021 AELE 631 7 145 459 20 
8704.19 FAHRGESTELLE FUER ZUOMASCHINEN AUSO.EINACHSSCHLEPPER.OMNI- 8704.19 CHASSIS DES TRACTEURS. SAUF POUR MOTOCULTEURS, AUTOCARS OU 
BUSSE U.LKW MIT VERBRENNUNOSMOTOR MIT FREMDZUENDUNO MIND. AUTOBUS ET CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION DE 2800CM3 OU PLUB 
2800CCM HUBRAUM OD.MIT SELBSTZUENDUNO MIND.lSOOCCM HUBRAUM OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE DE 2SOOCM3 OU PLUS 
001 FAANKAEICH 606 112 195 4 257 38 
5 
001 FRANCE 2134 487 570 13 974 90 
002 BELGIEN-LUXEMSUAG 393 126 93 5 164 
1389 195 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1670 489 351 41 767 
6294 a48 
22 
003 NIEDEALANDE 1796 165 42 
so6 529 
5 003 PAYS-BAS 7982 629 179 
35t6 2854 
32 
004 BA DEUTSCHLAND 4007 164 2661 29 18 004 A.F. D'ALLEMAGNE 18855 
369 
904 11311 199 71 




143 005 ITALIE 9120 49 
44 
8098 604 
006 YEA. KOENIGAEICH B42 10 70 3 56 35 006 ROYAUME-UNI 2564 31 269 1 164 
21l 
197:i 62 
007 I ALAND 80 
30 
15 65 007 lALANDE 276 65 
028 NOAWEGEN 57 16 
736 
11 028 NORVEGE 321 127 
337 76 257:i 
64 130 
030 SCHWEDEN 3376 92 69 19 614 790 1056 030 SUEDE 13986 353 3239 2661 4748 
036 SCHWEIZ 106 63 26 6 11 036 SUISSE 639 374 138 43 84 
038 OESTERREICH 44 44 038 AUTAICHE 196 196 
400 VEAEINIGTE STAATEN 29 29 400 ETATS-UNIS 124 124 
1000 WELT 13487 778 478 842 1312 7024 1032 701 1304 1000 M ONDE 68230 3278 2227 4312 6206 30439 3963 2063 6742 
1010 INTRA-EO (EUR-91 9736 482 381 812 699 8168 298 701 208 1010 INTRA-CE (EUR-91 42896 2009 1762 4171 3834 28963 1301 2063 812 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 3733 294 96 30 614 866 738 1098 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16636 1289 476 141 2672 3487 2861 4931 
1020 KLASSE 1 3661 258 95 25 614 866 736 1067 1020 CLASSE 1 15366 1174 475 119 2572 3487 2661 4878 
1021 EFTA-LAENDEA 3583 229 95 25 614 817 736 1067 1021 A E L E 15142 1050 475 119 2572 3367 2661 4878 
1040 KLASSE 3 68 37 31 1040 CLASSE 3 147 95 52 
8704.91 FAHROESTELLE FUER PKW EINSCHL.KOMBINATIONSKRAFTWAOEN. AUSO. 8704.91 CHASSIS D'AUTOS POUR TRANSPORT DES PERSONNES. VC VOITURES 
OMNIBUSSE. MIT VERBRENNUNOSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO HUB- MIXTES, AUTRES QU'EN COMMUN, A MOTEUR A EXPLOSION -2800CM3 
RAUM UNTER 2800CCM OD.MIT SELBSTZUENDUNO UNTER 2500CCM HUBR. OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE -2500CM3 
004 BA DEUTSCHLAND 24 13 9 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 112 60 51 1 
1000 WELT 84 20 13 18 3 6 8 1000 MONDE 286 88 80 69 9 26 34 
1010 INTRA-EO (EUR-91 60 14 13 9 3 6 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 223 49 80 62 9 28 27 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 16 7 6 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 64 40 17 7 
8704.99 FAHROEST.F.EINACHSSCHLEPPER U.KRAFTWAO.ZU BES.ZWECKEN JEOL. 8704.99 CHASSIS DES MOTOCULTEURS ET AUTOS A USAGES SPECIAUX DE TOUTE 
HUBRAUMS SOWlE F.AND.ZUGMASCH .. OMNIBUSSE.LKW MIT VERBR.MOTOR CVLINDREE,D'AUTR.TRACTEURS.VOIT.EN COMMUN,CAMIONS A MOTEUR A 
M.FREMDZUENDO.UNTER 2800 OD.MIT SELBSTZUENDO.UNTER 2500CCM EXPLOSION -2800CM3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE -2500CM3 
001 FAANKREICH 570 
9 1254 
433 1 95 3 38 001 FRANCE 1941 
397:i 
1413 4 365 8 151 




002 BELGIOUE-LUXBG. 4032 43 3 11 
35:i 
3 
003 NIEDEALANDE 125 28 6 1 3 i 003 PAYS-BAS 439 42 21 564:i 229 9 15 004 BA DEUTSCHLAND 1783 
:i 
109 1233 42 392 004 A.F. D' ALLEMAGNE 7783 
6 
352 1528 3:i 
005 IT ALIEN 53 18 33 005 ITALIE 179 63 110 
15 
16 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1 978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origin a 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmarlt EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
8704.99 8704.99 
006 YEA. KOENIGREICH 100 31 3 2 13 51 006 ROYAUME-UNI 443 173 9 10 36 214 1 
036 SCHWEIZ 55 9 29 17 036 SUISSE 378 82 212 84 
038 OESTERREICH 29 21 8 2 
69 
038 AUTRICHE 144 109 32 3 
276 185 400 YEREINIGTE STAATEN 142 13 11 49 400 ETATS-UNIS 497 9 27 
404 KANADA 51 51 404 CANADA 128 128 
1000 WELT 4212 128 1446 1898 96 737 8 96 8 1000 MONDE 18079 610 4721 7180 620 2711 24 380 33 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 3909 73 1389 1874 48 818 8 96 8 1010 INTRA-CE (EUR.Sl 14846 288 4418 7088 244 2392 24 380 33 
1011 EXTRA-EG (EUR.S) 306 64 68 24 49 122 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 1234 222 306 112 278 319 
1020 KLASSE 1 294 43 56 24 49 122 1020 CLASSE 1 1212 200 305 112 276 319 
1021 EFT A-LAENDER 100 30 44 24 2 1021 A E L E 581 191 272 1 12 6 
8706 KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 BIS 8703, 8706 CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 
EINSCHL. FUEHRERHAEUSER A 8703. YC CABINES 
8706.11 KAROSSERIEN FUER MONTAGE,FUER PKW EINSCHLKOMBINATIONSKRAFT· 8706.11 CARROSSERIES POUR MONTAGE DES VEHIC. AUTOMOB. POUR TRANSPORT 
WAGEN, AUSGENOMMEN OMNIBUSSE DES PERSONNES. AUTRES QU'EN COMMUN, YC VOITURES MIXTES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 37 
1176 
002 8ELGIOUE-LUXBG. 112 1 12 
005 IT ALIEN 1189 13 
:i 
005 ITALIE 6321 230 8091 
:i 2 006 YEA. KOENIGREICH 95 90 1 1 006 ROYAUME-UNI 161 155 1 
1000 WELT 1362 147 1177 4 19 1 3 1 1000 MONDE 8883 633 8098 12 29 3 6 3 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1348 148 1177 4 18 1 3 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8877 631 8097 12 28 3 3 3 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 8 1 1 3 1 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 8 3 1 2 
8706.19 KAROSSERIEN F.MONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPPER, OMNIBU8SE, 8706.19 CARROSSERIES P.MONTAGE DES MOTOCULTEURS,VOITUR.AUT.EN COMMUN 
KRAFTW.F.BESOND.ZWECKE JEGL.HUBRAUM8,F. LKW MIT VERBR.MOTOR ET A USAGES SPECIAUX DE TOUTE CYLINDREE. CAMIONS A MOTEUR A 
MIT FREMDZUENDG. <2900 CMl ODER MIT SELBSTZUENDG. < 2500 CMl EXPLOSION <2800CM3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE <2500CM3 




28 4 001 FRANCE 239 161 6 84 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1053 22 3 
12 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5110 86 933 20 4071 
3:i 003 NIEDERLANDE 33 18 3 003 PAYS-BAS 148 92 23 8 004 BR DEUTSCHLAND 1094 95 1 998 
7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3128 
1028 2 
501 2618 1 
005 IT ALIEN 533 524 1 1 005 ITALIE 1061 
4 947 
30 
006 YEA. KOENIGREICH 376 1 1 1 372 1 008 ROYAUME-UNI 958 3 2 2 




008 DANEMARK 610 585 
918J 
45 ,. 030 SCHWEDEN 3500 030 SUEDE 9188 4 
400 YEREINIGTE ST AATEN 191 191 400 ETATS-UNIS 373 372 1 
1000 WELT 7087 810 290 296 742 4641 1 398 12 1000 MON DE 20840 1948 938 930 4077 11911 2 1000 34 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 3389 808 290 103 742 1041 ,. 398 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11261 1938 938 661 4077 2718 2 1000 33 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 3899 3 192 3600 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9688 12 1 379 9193 1 
1020 KLASSE 1 3699 3 192 3500 1 3 1020 CLASSE 1 9588 12 1 379 9193 2 1 
1021 EFT A-LAENDER 3507 3 1 3500 3 1021 A E L E 9211 12 1 8 9191 1 
8706.91 KAROSSERIEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB. FUER PKW EINSCHL. 8706.91 CARROSERIES, NON POUR LE MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES 
KOMBINATIONSKRAFTWAGEN, AUSG.OMNIBUSSE POUR TRANSP. DE PERS .. AUTRES QU'EN COMMUN. YC VOlT. MIXTES 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 60 19 28 
7 
5 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 153 56 56 21 
55 
20 
270 004 BR DEUTSCHLAND 556 295 90 16 76 72 004 R.F. D' ALLEMAGNE 1934 
338 
1188 14 188 241 
006 IT ALIEN 115 62 29 2 2 8 
2 
12 005 ITALIE 829 111 6 10 120 5 44 006 YEA. KOENIGREICH 288 57 177 15 4 13 006 ROYAUME-UNI 817 142 374 1 42 11 42 
030 SCHWEDEN 39 28 :i 8 030 SUEDE 134 
35 
77 11 46 
042 SPAN IEN 55 35 20 042 ESPAGNE 102 67 
1000 WELT 1209 171 688 36 130 64 127 2 122 1000 MON DE 3908 813 1793 100 318 186 482 8 449 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1068 162 630 7 118 28 117 2 108 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3486 670 1709 18 278 88 434 6 3811 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 162 20 38 27 12 28 10 1 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 423 43 84 82 40 77 29 3 811 
1020 KLASSE 1 135 12 38 24 12 28 9 1 11 1020 CLASSE 1 372 25 83 64 40 77 26 3 64 
1021 EFTA-LAENDER 50 4 3 1 28 6 8 1021 AELE 185 9 1 19 11 77 21 47 
8706.99 KAROSSERIEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB, FUER ZUGMASCHINEN, 8706.99 CAROSSERIES, NON POUR LE MONTAGE, DES TRACTEURS. CAMIONS. 
LKW. OMNIBUSSE UNO KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN VOlT. AUTDMOB. EN COMMUN ET A USAGES SPECIAUX 
001 FRANKREICH 2940 972 
817 
223 484 1211 80 8 2 001 FRANCE 7343 2764 
138:i 
753 1441 2245 114 17 9 









003 NIEDERLANDE 666 274 119 28 54 12 003 PAYS-BAS 2721 1214 446 210 
1447 
218 73 
004 BR DEUTSCHLAND 2354 
1027 
424 238 404 1059 83 148 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7391 
307:i 
1194 1264 2836 280 570 
005 IT ALIEN 1949 314 469 115 8 
478 
16 005 ITALIE 6058 1058 
47 
1444 389 36 
958 
56 
006 YEA. KOENIGREICH 2026 276 612 1 312 282 86 008 ROYAUME-UNI 5323 491 1185 861 1859 
s5 142 008 DAENEMARK 1966 1802 8 5 37 41 73 008 DANE MARK 8672 8239 18 12 102 
249 
208 
030 SCHWEDEN 1500 136 80 14 22 73 539 5 831 030 SUEDE 5977 391 413 41 69 2642 11 2161 





036 SCHWEIZ 88 ri 4 10 
7 
2 038 SUISSE 328 39 6 
038 OESTERREICH 61 48 5 1 038 AUT RICHE 166 107 30 7 1 21 




042 ESPAGNE 145 23 37 75 
2:i 
2 
90 400 YEREINIGTE STAATEN 2051 1071 6 14 667 262 400 ETATS-UNIS 5740 4053 16 14 1077 456 11 
1000 WELT 22489 6746 2400 869 7444 3697 1126 692 937 1000 MONDE 88128 20828 6784 2790 39072 9100 4069 1296 3200 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 181122 4411 2292 672 7410 2843 281 682 261 1010 INTRA-CE (EUR-9) 73402 16972 6242 2810 38979 7878 867 1194 872 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 3877 1334 109 87 34 764. 844 30 888 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 12726 4866 642 181 93 1424 3202 101 2327 
1020 KLASSE 1 3855 1334 108 80 34 744 841 30 684 1020 CLASSE 1 12663 4855 639 157 93 1401 3194 101 2323 
1021 EFTA-LAENDER 1723 255 90 30 22 80 580 5 881 1021 AELE 8701 776 487 67 70 289 2708 11 2313 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Unsprung I Mangen 1000 kg Quantitb Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg .• Lux. I I Ireland I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg .• Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
8708 TEILE UNO ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 8708 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTO· 
BIS 8701 MOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8701 
8708.11 TEILE F.MONTAGE F.EINACHSACKERSCHLEPPER, PKW UNTER IS PERS .• 8708.11 PARTIES P. MONTAGE DES MOTOCULTEURS,VOITUR.AUT.P.TRANSPORT 
LKW MIT VERBR.MOTOR M.FREMDZUENDG. <1800 CCl ODER M. SELBST· DE MAX. IS PERS •• CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION< 2800 CMl. A 
ZUENDG. <2500 CCl UNO KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECKEN COMBUSTION INTERNE < 2500 CMl ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 FRANKREICH 126185 16839 
5805 
1104 20 105418 2793 11 001 FRANCE 384196 78413 
19899 
1452 69 296951 7228 83 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 38697 21729 8 11070 
397 
75 10 002 8ELGIOUE·LUXBG. 67987 26841 45 20913 
1090 
191 98 




003 PAYS..BAS 29310 18236 9562 70 
1110 
348 5 
004 BR DEUTSCHLAND 378506 31691 4389 341351 700 16 004 R.F. D" ALLEMAGNE 1113738 
10196 
82006 12047 1016022 2458 88 7 
006 IT ALIEN 28582 6482 16822 9 4334 1921 13 1 006 ITALIE 61935 31536 
520 
45 12031 8069 63 5 
006 VER. KOENIGREICH 118164 38986 3940 322 67 74331 519 006 ROYAUME·UNI 250419 76529 11504 284 15970B 3:i 1874 007 IRLAND 357 
:i IS 346 11 :i 007 IRLANOE 1437 9 1406 5 008 OAENEMARK 252 212 17 008 DANEMARK 858 1 233 559 51 
028 NORWEGEN 2086 247 
:i t:i 1832 7 3 3 028 NORVEGE 6562 761 IS 60 4796 6 030 SCHWEDEN 37934 114 
:i 37682 218 030 SUEDE 98239 239 3 96116 1773 29 3 032 FINNLAND 37 
28 269 
30 5 032 FINLANDE 110 
80 787 
84 23 
036 SCHWEIZ 944 21 633 3 036 SUISSE 2619 75 1662 15 
038 OESTERREICH 427 272 11 1 136 7 038 AUTRICHE 819 369 67 11 369 23 
040 PORTUGAL 109 64 
3 
54 1 IS 040 PORTUGAL 239 10617 98 t5 138 3 042 SPAN IEN 31074 5720 24864 342 129 042 ESPAGNE 57933 46609 515 257 20 
048 JUGOSLAWIEN 4711 780 3641 236 54 048 YOUGOSLAVIE 9926 1141 8433 215 137 
066 RUMAENIEN 3159 3155 3 
t3 





390 REP. SUEDAFRIKA 157 81 63 
266 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 279 114 
t48 3 24 400 VEREINIGTE STAATEN 4460 2750 1125 34 273 1 1 400 ETATS-UNIS 21952 9716 10729 697 631 4 
404 KANADA 163 150 13 404 CANADA 307 276 1 1 30 
412 MEXIKO 7765 67Q6 979 412 MEXIOUE 14082 11046 3036 
480 KOLUMBIEN 39. 
342:2 
39 480 COLOMBIE 217 
14954 
217 
508 BRASILIEN 3422 17:i 508 BRESIL 14954 11s 528 ARGENTINIEN 234 
1860 
62 




708 PHILIPPINES 5673 
123 176 732 JAPAN 264 166 16 732 JAPON 641 280 62 
1000 WELT 810107 118480 86104 8367 11623 673838 8378 841 7 1000 MONDE 2164307 281286 234601 16771 22427 1688636 21282 2478 20 
1010 INTRA·EG IEUR-8) 706018 84207 80788 6868 11621 628389 6877 672 3 1010 INTRA·CE (EUR-91 1908877 210223 164607 14388 22421 1487787 18387 2214 12 
1011 EXTRA·EG (EUR·91 106091 22263 34318 498 2 47247 702 89 4 1011 EXTRA.CE (EUR·9l 244428 61082 79992 1406 8 108789 2926 282 8 
1020 KLASSE 1 82406 10162 30077 306 2 41098 691 66 4 1020 CLASSE 1 198714 23269 67002 523 6 104796 2872 248 8 
1021 EFTA·LAENDER 41636 661 326 34 2 40265 242 3 3 1021 AELE 107584 1439 970 146 3 103153 1842 29 3 
1030 KLASSE 2 19469 12068 1081 179 6121 10 
3 
1030 CLASSE 2 36917 27758 3379 831 3899 50 
1040 KLASSE 3 3227 24 3159 14 26 1 1040 CLASSE 3 9792 45 9612 51 67 3 14 
8708.21 IN EINEM STUECK GEGOS8ENE RADTEILE IN STERNFORM. AUS EISEN 8708.21 PARTIES DE ROUES COULEES D'UNE PIECE EN FORME D'ETOILE. EN 
ODER STAHL, NICHT FUER MONTAGEBETRIE8 FONTE. FER OU ACIER. NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 66 19 12 10 19 1 5 001 FRANCE 101 16 
157 
27 9 41 t:i 8 002 BELGIEN-LUXEMBURG 526 17B 111 235 2 002 BELGIOUE·LUXBG. 538 136 
4 
233 
003 NIEDERLANDE 164 22 6 
34 74 
16 ,. 121 003 PAYS..BAS 267 23 14 95 
51 2 173 
004 BR DEUTSCHLAND 297 
690 
B4 67 37 004 R.F. D' ALLEMAGNE 589 
1017 
133 135 128 12 
:i 86 005 IT ALIEN 844 201 39 2 
43 
12 005 ITALIE 1296 201 
6 
51 8 17 
006 YEA. KOENIGREICH 179 6 16 
748 
3 3 109 006 ROYAUME-UNI 158 17 22 3 12 42 56 
036 SCHWEIZ 1643 856 20 20 036 SUISSE 3121 2327 18 713 63 
400 VEREINIGTE STAATEN 30 1 8 21 400 ETATS..UNIS 107 3 3 20 81 
1000 WELT 3886 1888 488 862 382 167 4 48 288 1000 MONDE 8312 3668 673 967 393 410 28 61 348 
1010 INTRA·EG (EUR-8) 2092 828 418 47 381 108 4 48 280 1010 INTRA·CE (EUR-9) 2981 1222 628 172 391 239 28 61 332 
1011 EXTRA·EG (EUR-8) 1794 869 70 806 61 9 1011 EXTRA·CE IEUR·9l 3349 2333 46 786 1 171 14 
1020 KLASSE 1 1746 859 22 805 51 9 1020 CLASSE 1 3332 2333 28 785 1 171 14 
1021 EFTA·LAENDER 1654 856 20 748 21 9 1021 AELE 3140 2328 18 716 1 64 13 
8708.28 STOSSSTANGEN UNO TEILE DAVON, NICHT FUER MONTAGEBETRIE8 8708.28 PARC.CHOCS ET LEURS PARTIES. NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 1174 19 
9 
141 451 133 414 16 001 FRANCE 6059 98 469 2802 723 1874 103 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 607 4 2 348 
6s 
244 002 BELGIOUE·LUXBG. 2699 24 25 6 1847 
395 
797 1 













004 BR DEUTSCHLAND 2267 
469 
3 506 472 004 R.F. D"ALLEMAGNE 10651 
1516 
12 2471 2149 1354 
005 IT ALIEN 1546 611 
7 
147 15 218 22 64 005 ITALIE 5079 2028 
8 
533 51 655 77 219 
006 VER. KOENIGREICH 555 30 308 78 71 
4 
10 51 006 ROYAUME·UNI 1893 160 732 479 324 IS 39 161 028 NORWEGEN 916 776 109 
4 





030 SCHWEDEN 170 6 15 37 1 85 22 030 SUEDE 909 26 220 12 411 168 
042 SPANIEN 261 6 44 156 9 12 35 
35 
042 ESPAGNE 696 21 104 362 29 32 148 




12 066 UNION SOVIETIQUE 157 
27 
48 
10 to:i 37 7:i 400 VEREINIGTE STAATEN 114 
76 
81 3 400 ETATS..UNIS 665 512 
291 
14 
732 JAPAN 958 50 66 161 443 43 119 732 JAPON 4654 206 344 408 391 2382 632 
1000 WELT 9621 1790 1816 764 1664 1028 2068 78 847 1000 MONDE 40719 8638 6887 2982 8248 4818 8186 420 2873 
1010 INTRA·EG (EUR·9l 8888 870 1467 463 1474 783 1383 38 433 1010 INTRA·CE (EUR-8) 28888 3109 6311 1983 7781 3884 6666 124 1S28 
1011 EXTRA·EG IEUR·8) 2821 920 167 301 80 233 873 43 214 1011 EXTRA.CE IEUR·9l 11063 3429 688 878 466 863 3810 287 1044 
1020 KLASSE 1 2447 864 134 301 80 214 649 43 172 1020 CLASSE 1 10580 3296 626 979 464 693 3484 291 957 
1021 EFTA-LAENDER 1103 786 15 146 1 17 89 49 1021 AELE 4527 3018 79 616 3 69 431 311 
1030 KLASSE 2 66 64 
23 
1 11 1030 CLASSE 2 186 103 
59 
83 
1040 KLASSE 3 91 12 13 43 1040 CLASSE 3 227 30 1 44 6 87 
8708.28 TEILE FUER KAROSSERIEN. AUFBAUTEN ODER FUEHRERHAEUSER, KEINE 8708.28 PARTIES DE CARROSERIE, SF PARC·CHOCS, NON POUR L'INDUSTRIE 
STOSSSTANGEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIE8 DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 26428 7046 3340 2227 3033 10499 58 225 001 FRANCE 74132 29415 
773:2 
13155 9219 9457 11581 270 1035 
002 8ELGIEN·LUXEM8URG 12149 1546 4729 11 2646 3166 27 35 002 BELGIOUE·LUXBG. 32498 6864 37 9585 7981 217 92 
17 
18 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
8708.29 8708.29 
003 NIEDERLANDE 10658 2557 1117 12 
6443 
6772 152 3 45 003 PAYS-BAS 36220 11044 2561 B5 
21217 
21418 932 14 166 
004 BR DEUTSCHLAND 26519 
4029 
10173 1291 4B10 1938 54 1B10 004 A. F. D' ALLEMAGNE 100626 
12239 
38830 6859 19440 6175 276 7829 
005 IT ALIEN 15635 8802 
24:i 
657 1082 466 9B 501 005 ITALIE 41780 21207 
844 
2396 3091 1169 223 1455 
006 VER. KDENIGREICH 10705 1493 2678 1449 1470 2262 1110 006 RDYAUME-UNI 32266 5688 60B2 6807 3902 
266 
6070 2B73 
007 I ALAND 86 11 1!5 1 71 3 007 lALANDE 342 36 1 1 39 008 DAENEMARK 1462 416 52 3B 5 904 32 008 DANEMARK 528B 2243 119 40 125 19 2655 87 




4 4 11 028 NORVEGE 103 34 
374 
5 2 15 14 33 
030 SCHWEDEN 4794 1707 151 1330 140 1 902 030 SUEDE 16919 6199 2072 4139 774 477 6 2878 
032 FINNLAND 137 73 1 6 1 21 i 35 032 FINLANDE 560 275 4 30 1 74 176 036 SCHWEIZ 544 395 4 15 18 3 14 93 036 SUISSE 2B56 2106 21 56 147 21 75 11 419 
038 OESTERREICH 343 284 16 20 5 3 15 
9 8 
038 AUTRICHE 1105 882 58 66 27 17 54 
16 
1 
042 SPANIEN 2387 132B 179 233 405 51 174 042 ESPAGNE 4821 2638 526 505 615 164 334 24 
048 JUGOSLAWIEN 323 116 131 8 2 1 64 1 048 YOUGOSLAVIE 674 252 263 7 11 4 136 i 1 056 SOWJETUNION 209 14 64 2 
:i 
60 1 68 056 UNION SOVIETIOUE 638 49 202 9 196 180 
060 POLEN 395 67 279 17 
4 
7 1B 4 060 POLOGNE 797 80 607 26 12 Hi 20 42 10 062 TSCHECHOSLOWAKEI 559 408 17 B 11 99 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 840 429 53 31 49 224 3B 
064 UNGARN 203 203 
:i 
064 HONGRIE 195 194 
6 79 :i 
1 
066 RUMAENIEN 176 99 73 1 066 ROUMANIE 160 72 
204 MAROKKO 27 
535 
27 i 116 19B:i 6 19 204 MAROC 143 3217 143 18 290 177:i 9148 400 VEREINIGTE STAATEN 3279 246 375 400 ETATS-UNIS 15182 586 41 108 
404 KANADA 131 
24:i 
1 36 87 7 404 CANADA 244 13 4 70 139 18 
412 MEXIKO 271 28 
689 49l 419 
412 MEXIQUE 333 266 62 
3376 353:i 
5 
2296 2125 732 JAPAN 3666 175 365 498 1029 732 JAPON 16629 1468 1783 2050 
BOO AUSTRALIEN 50 38 2 10 BOO AUSTRALIE 146 72 11 63 
804 NEUSEELAND 117 117 
39 
804 NOUVELLE-ZELANDE 839 839 
958 NICHT ERM. LAENDER 39 958 PAYS NON DETERMIN. 220 220 
1000 WELT 121490 22886 29248 6369 18283 18428 20318 3709 6304 1000 MONDE 387069 88010 82928 22083 69018 83979 43722 9827 19498 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 103842 17098 27661 4912 13419 17173 17188 2634 3729 1010 INTRA-CE (EUR-9) 323160 87620 78631 21019 49349 67328 30769 7168 13488 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 17860 6787 1896 448 2806 1266 3130 1176 1676 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 83909 18491 8398 1083 9887 8861 12983 2870 8008 
1020 KLASSE 1 15825 4662 1278 430 2689 1194 3027 1056 1489 1020 CLASSE 1 60189 17191 5321 1 02B 9487 6365 12632 2399 5766 
1021 EFTA-LAENDER 5B57 2465 356 1B6 1361 240 201 6 1042 1021 AELE 21564 9495 2159 496 4347 819 711 30 3507 
1030 KLASSE 2 436 312 55 32 12 25 
a6 
1030 CLASSE 2 830 473 207 2 57 25 66 
1040 KLASSE 3 1550 792 362 1B 84 10 79 119 1040 CLASSE 3 2670 826 86B 34 123 41 265 271 242 
8708.31 VOLL8TAENDIGE SCHALTGETRIEBE, NICHT FUER MOII(,TAGEBETRIE8 8708.31 BOITES DE VITESSE COMPLETES, NOIII POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANKREICH B051 1498 
6:i 
528B 431 186 643 5 001 FRANCE 40938 5138 
588 
29690 2410 B45 2B21 
:i 
34 




003 PAYS-BAS 943 227 31 16 
15448 
307 li 10 004 BR DEUTSCHLAND 9317 3086 1784 598 697 107 004 R.F. D'ALLEMAGNE 61997 
4700 
21176 14234 5097 4913 1117 
005 IT ALIEN 2847 1050 1521 16 212 32 13 3 005 ITALIE 12263 6816 
278:i 
110 500 95 20 22 
006 VER. KOENIGREICH 2576 631 965 477 219 115 
117 
30 139 006 ROYAUME-UNI 12625 2B5B 4503 1194 381 
255 
78 82B 




OOB DANEMARK 319 47 4 13 
2996 030 SCHWEDEN 927 57 7 61 030 SUEDE 4087 114 212 40 268 457 
036 SCHWEIZ 182 110 1 17 3 3 30 18 036 SUISSE 582 350 8 16 19 13 93 83 
038 OESTERREICH 178 153 1 
45 
1 2 21 038 AUTRICHE 515 4B4 6 3 4 4 14 






042 ESPAGNE 1173 1 119 208 340 1 504 
400 VEREINIGTE STAATEN 11515 3306 792 37 908 400 ETATS-UNIS 581B4 11717 15B28 4721 173 19877 5B41 27 
404 KANADA 44 44 404 CANADA 211 3 206 2 
708 PHILIPPINEN 77 77 708 PHILIPPINES 264 264 
1000 WELT 43870 8080 8048 8427 3892 8140 9897 60 368 1000 MON DE 212338 28689 49620 61743 20011 30122 31822 122 2827 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 30417 3416 6837 7167 3781 1181 8182 48 268 1010 INTRA.CE (EUR-9) 148881 13619 33114 48747 19403 7174 24791 113 2020 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 13261 2844 3409 870 131 4979 1116 2 101 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 86466 13061 18406 4998 809 22947 8831 9 807 
1020 KLASSE 1 13090 2561 3407 B56 86 4971 110B 2 99 1020 CLASSE 1 64998 12762 16390 4954 586 2289B 6799 9 600 
1021 EFTA-LAENDER 1314 339 34 17 12 702 118 92 1021 AELE 5260 984 22B 19 66 301B 395 550 
1030 KLASSE 2 135 80 1 45 2 7 1030 CLASSE 2 354 275 1 12 22 11 31 2 
8708.36 VOLLSTAENDIGE HINTERACHSAGGREGATE MIT ANTRIEBSWELLEN UNO 
AUSGLEICHSGETRIEBE, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
8708.36 PONTS ARRIERES COMPLETS, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 20212 15444 
2:i 
2272 15 1956 525 001 FRANCE 50092 38033 4i 752B B 2858 1664 8 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 164B7 16 18 6760 
100 
9669 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 42181 55 41 21356 
166 
20679 
003 NIEDERLANDE 242 12 82 
180 





004 BR DEUTSCHLAND 9206 
16 
530 24 1357 70B3 1 31 004 R.F. D'ALLEMAGNE 25190 
70 
1B69 4839 17601 163 
005 IT ALIEN B389 7B73 
2234 
9 431 56 
1a8 
4 005 ITALIE 21747 20877 22 506 242 
5:i 
30 
006 VER. KOENIGREICH 3517 39 542 7B 264 
16 
172 006 ROYAUME-UNI 8302 99 1591 5331 162 443 
4:i 
623 
030 SCHWEDEN 67 32 6 1 10 2 030 SUEDE 186 14 67 5 47 11 
036 SCHWEIZ 65 5 3 
:i 7 
47 5 5 036 SUISSE 361 12 15 
9 26 
281 19 34 
038 OESTERREICH 417 407 
256 
03B AUTRICHE 1641 1604 1 
40 
2 
042 SPANIEN 618 2 11 27 323 042 ESPAGNE 1492 9 706 35 702 
048 JUGOSLAWIEN 962 962 
439 
048 YOUGOSLAVIE 3269 3269 
350 064 UNGARN 439 
24 218 120 Hi 1a8 064 HONGRIE 350 116 789 226 64:i 400 VEREINIGTE STAATEN 2172 1606 400 ETATS-UNIS 65B7 57 6756 1 
404 KANADA 183 i 172 11 17 8 404 CANADA 499 2i 4BO 19 50 45 732 JAPAN 34 6 1 732 JAPON 138 17 4 
1000 WELT 83127 18020 9632 6801 8922 4669 19860 218 226 1000 MON DE 184880 40106 28001 17022 21780 10338 48373 128 916 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 68102 16843 8048 4703 8898 4107 17404 191 207 1010 INTRA-CE (EUR-9) 147926 38328 24422 13477 21893 8810 40316 81 817 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 6021 477 483 1098 24 462 2448 27 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18737 1779 1681 3646 87 1&26 8068 83 99 
1020 KLASSE 1 4547 477 4B2 1096 24 448 1987 17 16 1020 CLASSE 1 16262 1779 157B 3539 87 1509 7625 50 95 
1021 EFTA-LAENDER 556 449 9 3 8 56 23 8 1021 AELE 2199 1633 83 9 30 328 67 49 
1040 KLASSE 3 460 1 2 445 10 2 1040 CLASSE 3 393 2 3 370 14 4 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
8708.41 RAEDER. RADTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER NR. 8706.211 UNO 8708.41 ROUES. PARTIES DE ROUES (AUTRES QUE CELLES DU NO. 8706.211 
ZUBEHOER VON RAEDERN. NICHT FUER MONTAGE ET ACCESSOIRES OE ROUES. NON POUR MONTAGE 
001 FRANKREICH 36941 14588 
238:i 
11904 3266 3900 2944 41 299 001 FRANCE 57975 24841 
6992 
17956 5357 5928 3413 74 406 




65 002 BELGIOUE-LUXBG. 7964 286 64 940 
998 
547 2 133 
003 NIEDERLANDE 4820 1772 1522 9 
76B:i 
597 298 003 PAYS.BAS 730B 2975 21 1 1 13 
1 161:i 
767 6 438 
004 BR DEUTSCHLAND 33116 16989 973 3843 3110 6 608 004 R.F. D'ALLEMAGNE 48200 
1 1767 
2456B 997 4900 5149 6 967 
006 IT ALIEN 16871 4770 8389 
26 
1471 1635 129 10 467 006 ITALIE 26148 912B 
74 
1387 1706 389 1B 763 
006 VER. KOENIGREICH 13428 1011 3256 4165 3899 
2o58 
599 473 006 ROYAUME-UNI 14966 1348 4000 5150 3175 
185:i 
328 890 
OOB DAENEMARK 4999 1507 588 1 362 483 008 DANEMARK 4160 1264 429 5 249 366 
028 NORWEGEN 100 72 
2:i 





030 SCHWEDEN 1542 64B 238 28 210 261 4 230 030 SUEDE 2254 690 451 84 326 377 
036 SCHWEIZ 30B1 1971 575 454 35 12 12 22 036 SUISSE 4661 278B 951 765 79 13 39 26 
038 OESTERREICH 347 264 13 5 24 5 36 038 AUTRICHE 623 421 20 15 16 10 41 
042 SPAN IEN 16243 1056 15038 22 10 111 4 2 042 ESPAGNE 11177 861 1007B 19 41 153 14 11 
048 JUGOSLAWIEN 2606 514 1405 554 32 
1 Hi 
048 YOUGOSLAVIE 2026 621 802 422 1BO 
s:i 2 060 POLEN 313 1 78 124 060 POLOGNE 159 1 43 
20 
60 




9 390 REP.AFRIOUE DU SUD 158 127 
646 762 
11 
2 79 400 VEREINIGTE STAATEN 1676 54 147 640 
:i 
47 400 ETATS.UNIS 3287 232 133 165 1268 
732 JAPAN 606 204 236 18 9 99 37 732 JAPON 1798 394 499 5 66 32 618 8 176 
1000 WELT 140448 28847 50934 14108 17897 15205 10527 887 2463 1000 MONDE 192413 48891 59772 20558 25389 18357 14711 450 4307 
1010 INTRA-EO (EUR-111 113780 23844 33127 12966 17436 14378 9271 859 2109 1010 INTRA.CE (EUR·91 165758 42481 46228 19109 24897 17071 12181 434 3597 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 28885 4803 17805 1151 481 827 1258 8 354 1011 EXTRA-CE (EUR-91 28857 8430 13544 1447 873 1288 2550 17 710 
1020 KLASSE 1 26232 4727 17719 1149 454 696 1130 8 349 1020 CLASSE 1 26297 6347 13474 1444 668 1212 2433 17 702 
1021 EFTA-LAENDER 6085 2856 826 487 274 44 330 4 264 1021 A E L E 7762 4111 1422 864 370 72 480 8 435 
1040 KLASSE 3 400 63 87 3 125 117 5 1040 CLASSE 3 269 54 69 3 60 65 8 
8708.45 TRAGACHSEN. NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 8708.45 ESSIEUX PORTEURS. NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 2920 487 
2 
770 241 1197 211 14 001 FRANCE 4798 786 1335 842 1487 298 50 




45 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 33675 144 11 33406 
3665 
110 4 




003 PAYS-BAS 3827 66 27 27 
556 
42 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 10912 5051 2642 1893 71 1 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 23692 
8964 
12299 5642 3166 1812 115 
006 IT ALIEN 7599 2730 4436 
34 
409 15 2 
18:i 
7 005 ITALIE 18657 9258 
85 
381 36 8 
59 
10 
006 VER. KOENIGREICH 3008 13 37 203 2532 7 006 ROYAUME-UNI 4105 39 46 428 3405 
260l 
43 
008 DAENEMARK 234 19 14 
5:i 
201 008 DANEMARK 2615 11 3 




036 SUISSE 307 9 
144 
8 
042 SPANIEN 1983 28 4 1863 042 ESPAGNE 4429 56 10 4168 51 




048 YOUGOSLAVIE 2105 
5 
2105 
169 11:i 064 UNGARN 106 
354 
28 064 HONGRIE 287 
1095 554 646 400 VEREINIGTE ST AA TEN 1022 106 268 113 150 31 400 ETATS-UNIS 2950 496 58 101 
404 KANADA 155 16 139 
60 
404 CANADA 605 30 2 473 
266 :i 732 JAPAN 64 4 732 JAPON 276 6 1 
1000 WELT 40314 3838 9924 4189 10848 10248 1389 185 95 1000 MONDE 102402 10888 22928 9747 35901 17381 6429 85 285 
1010 INTRA-EO (EUR-91 38122 3420 9673 3455 10387 7830 1215 183 59 1010 INTRA-CE (EUR-91 91289 10011 21839 7089 35815 11759 4874 eo 222 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4191 218 351 734 259 2418 174 2 35 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11135 877 1287 2869 288 5802 558 5 83 
1020 KLASSE 1 4008 200 345 734 160 2402 132 35 1020 CLASSE 1 10726 615 1276 2659 108 5589 420 60 
1021 EFTA-LAENDER 169 63 
6 
6 66 1 34 1021 A E L E 456 60 35 302 3 
5 
56 
1040 KLASSE 3 121 4 78 1 29 2 1 1040 CLASSE 3 321 9 12 174 4 114 3 
8708.61 STOSSDAEMPFER UNO TEILE DAVON. AUSGENOMMEN DAEMPFUNGSTEILE 8708.51 AMORTISSEURS ET LEURS PARTIES. A L'EXCL. DES BLOCS AMORTISS. 
AUS WEICHKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF.NICHT FUER MONTAGEBETRIEB EN CAOUTCHOUC OU MAT. PLASTIQUES ARTIFIC .. NON POUR MONTAGE 
001 FRANKREICH 1006 244 
406 
361 131 200 51 18 001 FRANCE 3881 734 
1786 
1184 674 929 276 84 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3204 1662 306 364 
126 
504 31 51 002 BELGIOUE-LUXBG. 12356 5088 1007 1633 2450 128 264 
003 NIEDERLANDE 1766 1024 114 20 
186:i 
430 6 47 003 PAYS.BAS 8242 4203 638 95 
4365 
671 2390 27 218 
004 BR DEUTSCHLAND 7041 799 3328 405 607 9 130 004 R.F. D'ALLEMAGNE 22262 
esa 
3087 8958 2114 3057 46 626 
005 IT ALIEN 1006 264 626 
4o8 
41 21 23 4 27 006 ITALIE 2756 1760 
64l 
124 61 72 11 69 
006 VER. KOENIGREICH 1386 119 223 121 349 
:i 
68 97 006 ROYAUME-UNI 4838 961 731 548 1284 
9 
217 450 
028 NORWEGEN 72 1 69 1l 028 NORVEGE 111 2 :i 4 96 84 030 SCHWEDEN 44 9 2 12 4 030 SUEDE 183 27 15 38 17 
036 SCHWEIZ 88 52 
ass 18:i 
14 11 3 8 036 SUISSE 264 123 
859 
18 80 12 31 
042 SPAN IEN 2029 669 121 465 214 10 042 ESPAGNE 4741 1767 220 212 1230 442 11 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 1266 133 4 4 486 463 171 12 2 400 ETATS-UNIS 3559 579 24 38 1341 1005 520 41 11 
404 KANADA 172 1 
:i :i 
2 169 404 CANADA 458 8 
:i 6 5 1 444 508 BRASILIEN 106 82 6 14 
7:i 16 
608 BRESIL 258 167 20 62 
326 4:i 732 JAPAN 187 48 22 3 9 17 732 JAPON 837 160 2 157 24 45 81 
1000 WELT 19583 4207 2544 4888 3202 2152 2219 148 425 1000 M ON DE 86277 14609 8897 12402 9133 7889 10220 511 1938 
1010 INTRA-EO (EUR-91 15420 3205 2187 4426 2518 1100 1620 118 371 1010 INTRA-CE (EUR-91 54379 11862 8002 11898 7385 5059 8288 428 1711 
1011 EXTRA-EG (EUR·91 4181 1002 375 282 888 10&2 888 30 55 1011 EXTRA.CE (EUR-91 10888 2857 894 508 1788 2809 1955 83 228 
1020 KLASSE 1 3942 914 373 269 630 1019 664 29 54 1020 CLASSE 1 10333 2671 888 500 1626 2498 1843 83 224 
1021 EFTA-LAENDER 218 63 
:i :i 
17 92 19 27 1021 A E L E 592 157 2 6 38 215 69 121 1030 KLASSE 2 176 83 54 21 13 1030 CLASSE 2 425 169 3 131 65 61 
8708.55 KUEHLER UNO TEILE DAVON. NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 8708.55 RADIATEURS ET LEURS PARTIES. NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANK REICH 1289 446 104 147 370 214 1 7 001 FRANCE 5486 2292 
5460 
446 968 1011 729 2 47 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1692 232 1130 2 177 
15:i 
34 17 002 BELGIOUE·LUXBG. 8084 14B2 11 B43 
665 
182 106 
003 NIEDERLANDE 830 395 73 
97 154 
204 6 003 PAYS.BAS 3384 1635 383 
625 108:i 
666 35 
004 BR DEUTSCHLAND 3735 522 2806 131 26 004 R.F. D"ALLEMAGNE 13603 
so5 
3163 8126 548 . 169 
006 IT ALIEN 1552 152 1296 
5 
5 57 42 1 006 ITALIE 6699 4263 
34 
30 332 69 2 8 
006 VER. KOENIGREICH 1371 63 780 71 336 
J:i 
92 36 006 ROYAUME-UNI 4968 264 2977 382 741 
13:i 
389 171 
030 SCHWEDEN 206 21 2 71 22 67 030 SUEDE 1008 103 14 
2 
395 43 320 
036 SCHWEIZ 28 15 4 
39 
9 036 SUISSE 121 67 5 
102 
47 
042 SPAN IEN 1286 374 812 60 1 042 ESPAGNE 4060 1358 2422 173 5 
19 
20 
Januar- Dazamber 1978 Import Janvier- D6cambra 1978 
Ursprung I Mangan 1000 kg Quantitlts Ursprung I Warta 1000 ERE/UCE Valaurs 
Origina 
Nimexe I ~autschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland l Belg.-lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
8708.56 8708.66 
046 MALTA 101 78 3 4 16 046 MALTE 398 315 11 13 59 
048 JUGOSLAWIEN 294 
28 
294 048 YOUGOSLAVIE 608 
s:i 
608 




204 MAROC 156 
6:i 18 
73 
51ii 4Hi 400 VEREINIGTE STAATEN 479 106 6 281 1 400 ETATS-UNIS 1526 495 15 4 
404 KANADA 69 1 6 62 404 CANADA 262 3 1 26 232 
508 BRASILIEN 62 
4 
62 
7 6 115 5 
508 BRESIL 258 
30 
258 
42 26 876 95 732 JAPAN 281 100 44 732 JAPON 1590 490 31 
1000 WELT 13288 1712 4828 843 878 4087 843 137 168 1000 MONDE 61371 8284 20060 2133 3808 11827 4003 488 898 
1010 INTRA-EO (EUR-81 10382 1281 3801 207 682 3720 827 82 92 1010 INTRA-CE (EUR-9) 41189 8694 18238 1016 3327 10874 2206 392 624 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 2807 432 1128 438 117 387 316 46 87 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10202 1870 3813 1118 681 763 1798 98 373 
1020 KLASSE 1 2761 429 1024 435 94 362 309 44 64 1020 CLASSE 1 9682 1654 3432 11 17 500 743 1776 95 365 
1021 EFTA-LAENDER 252 42 6 79 27 40 58 1021 AELE 1225 197 21 2 431 61 183 330 
1030 KLASSE 2 114 90 22 1 1 1030 CLASSE 2 436 1 341 81 11 2 
8708.81 KRAFT8TOFFBEHAELTER. NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 8708.81 RESERVOIRS A COMBUSTIBLE, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 415 13 99 8 27 267 1 001 FRANCE 1081 83 121 38 100 733 6 




002 BELGIOUE-LUXBG. 1794 84 50 1612 48 
5 48 003 NIEDERLANDE 665 109 15 16 95 21 003 PAYS-BAS 1397 239 32 44 
154 
835 194 
004 BR DEUTSCHLAND 302 89 33 55 72 23 30 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1034 
227 
270 102 279 105 2 122 
006 IT ALIEN 543 79 369 68 1 19 7 005 ITALIE 1077 627 153 6 39 
17 
26 
006 VER. KOENIGREICH 181 1 15 48 35 5 77 006 ROYAUME-UNI 619 14 41 
:i 
147 107 293 
400 VEREINIGTE STAATEN 158 46 21 1 87 :i 400 ETATS-UNIS 494 279 45 9 142 15 1 
1000 WELT 3242 310 524 149 980 838 459 20 182 1000 MONDE 7922 1036 1074 271 2115 1492 1278 60 809 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2158 228 600 149 978 641 417 7 137 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7018 847 1019 288 2104 1328 1134 23 496 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 283 80 24 2 97 42 13 26 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 807 388 66 3 11 188 142 27 116 
1020 KLASSE 1 249 54 23 2 96 38 13 23 1020 CLASSE 1 824 329 52 3 11 164 125 27 113 
1021 EFTA-lA6NDER 30 5 1 4 20 1021 AELE 136 22 2 1 2 1 11 97 
8708.71 AUF TRAEGERPLATTE BEFESTIGTE SCHEIBENBREMSBELAEGE 8708.71 GARNITURES DE FRICTION, AVEC SUPPORT, POUR FREINES A DISQUES 
001 FRANKREICH 2147 1245 72 199 190 436 6 001 FRANCE 8426 3960 180 1908 283 2074 2 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 712 420 112 1 4 175 002 BELGIOUE-LUXBG. 3243 2085 470 7 27 
364 
654 
003 NIEDERLANDE 494 167 17 171 114 11 14 003 PAYS-BAS 1225 412 55 
lOBS 888 
309 41 44 
004 BR DEUTSCHLAND 7245 
725 
2922 361 15:i 154 3580 11 65 004 R.F. 0' ALLEMAGNE 24747 
2146 
13771 757 7945 48 252 
005 IT ALIEN 2726 734 97 131 99,7 16 26 005 ITALIE 6815 2155 
6 
259 196 1976 32 52 
006 VER. KOENIGREICH 1080 367 368 62 23 180 25 55 006 ROYAUME-UNI 3907 1429 1439 119 674 
1624 
71 169 
008 DAENEMARK 998 161 219 48 10 560 
12J 
008 DANE MARK 2914 547 550 160 33 
21!i 030 SCHWEDEN 203 6 4 2 68 030 SUEDE 616 
221 
28 8 6 355 
042 SPAN IEN 369 83 58 1 23 155 49 042 ESPAGNE 937 197 2 56 351 110 




060 POLOGNE 115 104 
5 2 
10 1 




400 ETATS-UNIS 874 12 3 25 827 
48 17J 404 KANADA 476 13 1 3 335 404 CANADA 1179 41 64 3 8 842 
732 JAPAN 126 5 6 113 1 1 732 JAPON 578 32 15 1 2 518 5 5 
800 AUSTRALIEN 19 1 18 BOO AUSTRALIE 133 130 3 
1000 WELT 18827 3280 4473 497 635 873 8788 83 420 1000 MON DE 66881 11042 18776 1283 3392 2416 17763 248 1052 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 16409 3080 4371 485 622 836 6888 84 188 1010 INTRA-CE (EUR-9) 61304 10681 18439 1279 3381 2307 14698 193 538 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1619 190 102 2 13 38 900 18 266 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 4868 461 338 3 31 108 3166 58 818 
1020 KLASSE 1 1385 117 102 2 7 37 847 19 254 1020 CLASSE 1 4453 347 335 3 20 101 3077 56 514 
1021 EFT A-LAENDER 228 3 15 4 3 80 123 1021 AELE 729 19 55 1 11 10 408 225 
1040 KLASSE 3 94 73 6 15 1040 CLASSE 3 144 104 1 10 1 26 2 
8708.88 TEILE UNO ZUBEHOER, NICHT IN 8706.11 BIS 71 ENTHALTEN 8708.99 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES. NON REPR. SOUS 
8706.11 A 71 
001 FRANKREICH 249552 97493 39609 8868 66610 34980 286 1706 001 FRANCE 762643 372290 
38969 
11231 1 22475 114505 132089 1746 7227 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 96569 17163 15582 564 29709 
35705 
32053 33 465 002 BELGIOUE-LUXBG. 226967 48666 1522 69266 67509 235 800 
003 NIEDERLANDE 62749 10136 3513 375 2608 79 333 003 PAYS-BAS 119194 26856 10573 1695 
81257 
68971 9811 273 1015 
004 BR DEUTSCHLAND 543901 
36968 
66628 38905 26873 307287 99148 370 4690 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1396368 
104672 
280679 173971 551386 284866 2319 20890 
005 IT ALIEN 94998 36935 4053 6193 8490 533 1826 005 ITALIE 250459 81374 
43so8 
9231 17681 29597 2047 5857 
006 VER. KDENIGREICH 89660 21746 16391 11230 9180 22007 
369 
5263 3843 006 ROYAUME-UNI 308467 84215 59223 29876 58343 17834 15168 
007 IRLAND 1100 685 10 26 10 007 lALANDE 8994 7572 87 1 106 29 1195 
s6 
4 
008 DAENEMARK 4868 2000 170 197 1003 350 1111 37 
265 
008 DANEMARK 14701 5054 1575 1713 1671 810 3792 
600 028 NORWEGEN 874 147 11 14 36 106 295 028 NORVEGE 2134 295 11 147 49 205 825 2 
030 SCHWEDEN 35604 3154 1798 3142 17430 2073 5114 46 2847 030 SUEDE 143820 13639 12281 11619 63083 5638 21520 134 15906 
032 FINNLAND 399 139 20 2 36 135 50 17 032 'FIN LANDE 1031 290 82 9 128 232 217 2 71 
036 SCHWEIZ 7197 5673 118 483 136 287 196 
2 
304 036 SUISSE 21468 15360 638 1393 507 899 1271 2 1398 
038 OESTERREICH 8904 8187 44 216 108 294 49 5 038 AUTRICHE 15621 13587 190 527 289 574 392 12 50 
040 PORTUGAL 527 7 271 1 50 197 1 040 PORTUGAL 772 6 262 5 1 38 463 
47 
7 
042 SPAN lEN 28178 2137 6174 2830 232 8665 7995 11 134 042 ESPAGNE 42515 7292 13717 2276 823 6196 11816 348 
048 JUGOSLAWIEN 15487 9708 2846 1628 4 1172 226 3 048 YOUGOSLAVIE 27068 13767 8602 1354 17 2858 455 15 
050 GRIECHENLAND 18 13 3 2 050 GRECE 123 71 38 14 
052 TUERKEI 112 
11J 328 55 2 
112 052 TUROUIE 134 1 
1070 157 ,. :i 
133 
056 SOWJETUNION 932 349 85 056 UNION SOVIETIOUE 2921 514 955 
:i 
221 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 50 2 1 4 39 4 058 REP.DEM.ALLEMANDE 209 
647 
12 2 20 152 21 
060 POLEN 1013 208 187 19 13 81 447 4 54 060 POLOGNE 2088 480 44 49 58 679 12 119 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 879 201 294 41 19 28 272 4 20 062 TCHECOSLOVAQUIE 3057 363 1189 191 73 127 1032 18 64 





066 RUMAENIEN 985 299 494 54 1 8 122 7 066 ROUMANIE 1916 267 925 162 502 1 
068 BULGARIEN 759 757 2 068 BULGARIE 295 287 B 
204 MAROKKO 352 351 1 204 MAROC 1889 1875 14 
250 220 AEGYPTEN 22 
67 9 358 
22 5 220 EGYPTE 250 5 36 419 6 390 REP. SUEOAFRIKA 1036 1 7 589 390 REP.AFRIQUE DU SUO 1899 147 32 1254 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Unsprung I Mangen 1000 kg Ouantites Unsprung I Werte 1 DDO ERE/UCE Valeuns 
Origine 
Nimaxe I ~eutschlandl France I J Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland J Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
8708.99 8708.99 
400 VEAEINIGTE STAATEN 30397 4550 4967 1131 2657 5391 11423 29 249 400 ETATS-UNIS 118709 23847 24966 4714 5400 14582 43742 113 1345 
404 KANADA 2264 96 79 10 67 548 565 879 10 404 CANADA 4306 255 546 69 183 1214 1399 599 51 
412 MEXIKO 624 220 292 12 412 MEXIOUE 1511 444 990 1 76 
458 GUADELOUPE 26 25 
272 
458 GUADELOUPE 110 110 




480 COLOMBIE 4185 
926 
3985 
560 2 608 BRASILIEN 577 1 7 263 27 1 608 BRESIL 1690 7 36 53 107 
624 URUGUAY 83 48 
:i 900 23:i 
31 4 624 URUGUAY 626 419 
12 2958 680 
107 as 2 628 ARGENTINIEN 1169 8 25 
2 
628 ARGENTINE 3797 69 
624 ISRAEL 224 41 170 
36 
11 624 ISRAEL 829 184 4 1 588 44 
2 
8 
664 INDIEN 289 31 16 7 172 27 664 INDE 820 77 32 
2 
27 65 528 89 
706 S!NGAPUA 55 2 
2J 845 
63 706 S!NGAPOUA 190 5 1 
4 650 
182 
708 PHILIPPINEN 2905 2 2035 708 PHILIPPINES 2278 14 1610 
728 SUEDKOAEA 54 16 
28 
27 10 1 
sse 
728 COREE DU SUD 193 58 
202 
86 44 5 
4910 732 JAPAN 10881 2048 848 901 478 3779 2111 732 JAPON 44348 9670 4069 3433 2272 17069 2733 
736 TAIWAN 53 
42 
2 2 32 i 15 2 736 T'AI-WAN 148 ai 8 3 63 71 3 800 AUSTRALIEN 270 76 10 6 110 19 800 AUSTAALIE 1347 416 12 47 44 572 169 
802 AUSTAAL.-OZEANIEN 28 
:i 
28 802 OCEANIE AUSTRAL. 148 
26 
148 
804 NEUSEELAND 29 
976 
26 804 NOUVELLE-ZELANDE 166 
949 2119 
140 
968 NICHT EAM. LAENDEA 1405 429 958 PAYS NON DETEAMIN. 3068 
1000 WELT 1288361 223866 180342 101868 102122 469766 213326 9893 17803 1000 MON DE 3646808 762039 660270 381243 290070 860180 837187 30424 74193 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1132401 188191 139231 80881 79713 438182 178769 8800 12884 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3088794 849327 472480 336019 213883 811728 628869 24640 60980 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 166962 37884 21111 10776 22409 21692 34688 3096 4740 1011 EXTRA-CE (EUR-91 468810 102712 77789 28223 78187 38464 108328 6884 23233 
1020 KLASSE 1 142177 36968 17266 9402 21623 19565 30740 3078 4646 1020 CLASSE 1 425497 98316 66813 22361 74021 36171 101296 5819 22701 
1021 EFTA-LAENDEA 53506 17307 2261 3857 17747 2945 6903 48 3438 1021 A E L E 184866 43179 13463 13702 64057 7686 24695 161 18033 
1030 KLASSE 2 7505 670 1365 1205 751 929 2551 2 32 1030 CLASSE 2 19406 2288 7062 3307 2037 927 3671 8 106 




1031 ACP 176 13 14 19 
130 236 
130 
1040 KLASSE 3 4866 1026 2063 168 1275 1040 CLASSE 3 10841 2109 3966 554 3362 57 42i 
8707 LAST-. STAPEL-. PORTAL- UNO AEHNL. KRAFTKARREN; ZUGKRAFT- 8707 CHARIOTS-PORTEURS. -GERSEURS. CAVALIER ET CHARIOTS AUTOMOB. 
KARREN. WIE AUF BAHNHOEFEN VERWENDET; TEILE DAVON SIMILAIRES; CHARIOTS-TRACTEURS UTILISES DANS LES GARES; 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8707.10 SPEZIALKRAFTKARREN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER 8707.10 CHARIOTS SPECIALEMENT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS 
RADIOAKTIVITAET A FORTE RADIO-ACTIVIT£ 
004 BA DEUTSCHLAND 5 5 004 A.F. D'ALLEMAGNE 128 128 
1000 WELT 111 8 7 1 1000 MON DE 1S8 1 148 20 13 8 
1010 INTRA-EO (EUR-91 14 8 7 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 179 1 139 20 13 8 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9 9 
S707.16 PORTALKRAFTKARREN 8707.16 CHARIOTS CAVALIERS 
001 FAANKAEICH 64 54 3 7 001 FRANCE 194 137 3 64 
003 NIEDEALANDE 154 26 
62 
4 124 003 PAYS-BAS 803 77 
224 
2 724 6 004 BA DEUTSCHLAND 608 201 9 335 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 3232 
264 
638 21 2344 
006 YEA. KOENIGAEICH 116 55 55 
48 
6 006 AOYAUME-UNI 666 272 
166 
29 
75 030 SCHWEDEN 59 
36 
11 030 SUEDE 241 
150 270 032 FINNLAND 242 18 
5 
15 173 032 FIN LANDE 1395 
:i 
147 828 
400 VEAEINIGTE STAATEN 58 53 400 ETATS-UNIS 264 261 
1000 WELT 1327 18 146 308 82 91 887 7 11 1000 MON DE 8763 160 796 896 224 486 4118 33 76 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 961 66 286 82 78 488 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4841 
160 
284 880 224 318 3122 33 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 378 18 89 22 16 221 11 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1912 630 18 147 994 76 
1020 KLASSE 1 365 18 89 11 15 221 11 1020 CLASSE 1 1910 150 530 14 147 994 75 
1021 EFTA-LAENDEA 301 18 36 15 221 11 1021 A E L E 1636 150 270 147 994 75 
8707.21 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR. MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 8707.21 CHARIOTS A MOTEUR ELECTRIQUE. AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE I M 
I M. KEINE PORTALKRAFTKARREN OU PLUS, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FAANKAEICH 3575 1172 
4 
353 534 451 984 61 30 001 FRANCE 10566 3371 849 1640 1189 3286 152 79 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 424 127 4 46 
415 
231 3 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 1329 576 21 6 138 560 6 22 
003 NIEDEALANDE 1226 662 33 95 
2047 
114 7 10 003 PAYS-BAS 2832 948 97 104 874i 1364 289 21 19 004 BA DEUTSCHLAND 9455 
12Si 
3002 1600 961 1231 94 520 004 A. F. D' ALLEMAGNE 38107 12432 5858 3791 4613 306 2360 
006 IT ALIEN 2480 669 250 82 253 31 8 005 ITALIE 7503 3851 1680 
2118 
880 282 706 78 26 
006 YEA. KOENIGAEICH 4926 1071 601 645 1231 300 861 217 006 AOYAUME-UNI 15833 3437 2093 4291 708 2462 734 
007 !ALAND 373 20 
l:i 
19 20 314 007 lALANDE 1074 98 56 15 905 











Hi 1216 030 SCHWEDEN 2827 438 221 426 1066 325 030 SUEDE 12031 1691 868 674 5880 
036 SCHWEIZ 176 42 25 70 31 3 5 036 SUISSE 1854 194 145 1276 210 15 
57 
14 
038 OESTERREICH 45 7 
10:i 
18 20 038 AUTAICHE 107 26 
106 
24 
34 056 SOWJETUNION 1132 973 36 21 
9 
066 UNION SOVIETIOUE 867 590 137 









068 BULGAAIEN 714 266 112 30 
22 2 
068 BULGAAIE 1143 
485 
336 54 i 400 VEAEINIGTE STAATEN 1892 770 132 11 79 142 734 400 ETATS-UNIS 5687 1889 36 216 670 2298 86 
732 JAPAN 2452 57 260 333 764 278 451 293 26 732 JAPON 5878 151 666 623 1859 711 1083 821. 64 
1000 WELT 32271 6817 4987 4490 6801 3166 6840 1376 1208 1000 MON DE 108030 18761 18810 12048 1S977 10862 20406 3966 4832 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 22698 4272 4220 2718 4179 2210 3168 1047 794 1010 INTRA-CE (EUR-9) 77868 12386 18378 8991 16861 7326 10472 3016 3239 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 9878 1646 788 1774 1421 946 2483 328 412 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28372 4386 2232 3067 3128 33211 9933 940 1393 
1020 KLASSE 1 7640 1325 665 435 1316 790 2318 319 372 1020 CLASSE 1 25808 3975 2126 1971 2900 3103 9457 925 1361 
1021 EFTA-LAENDEA 3111 498 246 89 468 357 1106 3 344 1021 AELE 14161 1935 1013 1309 819 1798 5979 18 1280 
1030 KLASSE 2 123 8 
10:i 1340 105 165 
74 
9 
41 1030 CLASSE 2 244 17 
106 lOBS 226 22:i 
185 42 
1040 KLASSE 3 2014 212 90 1040 CLASSE 3 2321 374 291 15 
21 
22 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandj France j I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
8707.23 KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR,MIT HEBEVORRICHTUNG 8707.23 CHARIOTS A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE 
AUF MIND. I M, KEINE PORTALKRAFTKARREN LEV AGE DE I M OU PLUS, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FRANKREICH 14609 2805 9213 556 1167 697 86 85 001 FRANCE 33253 6630 20733 1284 2482 1684 247 193 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1180 201 131 128 280 
1910 
418 22 002 BELGIOUE-LUXBG. 2665 535 181 305 649 943 52 
003 NIEDERLANDE 9564 2677 1335 700 
3869 
2402 362 178 003 PAYS-BAS 23344 7002 3262 1362 3963 6365 958 432 
004 BR DEUTSCHLAND 18522 5533 2216 2189 4102 30 583 004 R.F. D"ALLEMAGNE 47024 
2592 
14339 5192 9805 4464 11581 102 1541 
005 IT ALIEN 2795 1040 929 271 245 251 57 2 005 ITALIE 6777 2106 
2606 
662 653 639 119 6 
006 VER. KOENIGREICH 11395 2117 1805 1325 1525 1132 
478 
2791 700 006 ROYAUME-UNI 26480 5672 3979 3425 2198 
1090 
6850 1750 
007 I ALAND 553 13 62 007 lALANDE 1226 
2466 
27 109 
008 DAENEMARK 1360 992 61 74 233 008 DANEMARK 3445 75 213 691 
6 028 NORWEGEN 64 39 
174 
10 15 028 NORVEGE 211 193 
1449 237 77:i 336 
12 
030 SCHWEDEN 3638 1067 573 78 772 492 482 030 SUEDE 6396 1750 1246 605 
032 FINNLAND 44 18 22 1 
8 





036 ~CHWEIZ 52 40 1 
2J 
3 036 SUISSE 119 82 8 




038 AUTRICHE 283 230 
ll:i 
29 24 
67:i 042 SPAN IEN 266 5 042 ESPAGNE 802 16 
38 060 POLEN 313 
16:i 
7 294 18 12 25 060 POLOGNE 346 230 12 296 062 TSCHECHOSLOWAKEI 556 125 54 111 062 TCHECOSLOVAQUIE 830 161 85 112 200 42 
066 RUMAENIEN 208 5 204 9 5 4 1129 066 ROUMANIE 218 7 30 213 t9 14 5 1314 068 BULGARIEN 2061 25 725 19 144 068 BULGARIE 2356 788 26 158 
400 VEREINIGTE STAATEN 4673 1263 742 609 353 405 1049 70 182 400 ETATS-UNIS 11195 2991 2329 1397 615 592 2738 140 393 
632 SAUDI-ARABI EN 95 
1695 646 2372 
95 632 ARABIE SAOUDITE 104 
9339 5307 
104 
732 JAPAN 16354 4079 4311 1 B27 119 1305 732 JAPON 35052 3887 1294 7909 4208 339 2769 
1000 WELT 88783 18809 12828 18438 12200 9732 12284 3884 6062 1000 MO N DE 202891 39774 31898 34887 26881 20148 31774 8922 9847 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 69978 9833 9733 13866 8837 8843 8682 3328 1689 1010 INTRA-CE (EUR-9) 144217 24897 23888 30301 18147 13781 22993 8278 3974 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 28808 8778 3096 2781 6683 3089 3883 338 3483 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 68476 14877 7831 4688 9614 8387 8781 848 6873 
1020 KLASSE 1 25258 6609 3058 1410 5437 2955 3392 194 2203 1020 CLASSE 1 54251 14640 7782 3094 9301 6237 8252 488 4457 
1021 EFTA-LAENDER 3934 1267 575 126 773 174 516 503 1021 AELE 7158 2310 1453 354 777 336 1306 622 




139 127 1030 CLASSE 2 343 6 32 244 61 
1040 KLASSE 3 3176 167 32 91 151 144 1153 1040 CLASSE 3 3862 237 42 1457 181 146 285 158 1356 
8707.26 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF 8707.26 CHARIOTS A MOTEUR ELECTRIQUE. AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS 
WENIGER ALS I M, KEINE PORTALKRAFTKARREN DE I M, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FRANKREICH 627 72 ,. 195 108 70 117 35 30 001 FRANCE 2256 263 4 
689 390 302 402 110 100 




003 PAYS-BAS 257 57 21 
128 
166 9 
182 004 BR DEUTSCHLAND 1657 114 138 44 1178 66 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8342 782 468 194 5937 51 
005 IT ALIEN 344 18 43 33 9 223 9 9 005 ITALIE 1076 43 126 
t49 
124 35 697 29 22 
006 VER. KOENIGREICH 413 40 55 41 55 29 
21s 
174 19 006 ROYAUME-UNI 1541 216 322 318 37 456 43 
007 I ALAND 219 
2 :i 2 t9 50 
007 lALANDE 911 
2 10 12 
911 
030 SCHWEDEN 252 81 95 030 SUEDE 949 189 145 500 91 
036 SCHWEIZ 67 6 3 57 1 
5 
036 SUISSE 1306 38 12 1254 2 
8 068 BULGARIEN 132 112 15 
4 9 8 
068 BULGARIE 152 121 23 
20 42 400 VEREINIGTE ST AA TEN 429 4 392 12 400 ETATS-UNIS 1433 2 29 24 45 1271 
732 JAPAN 593 1 48 1 2 465 76 732 JAPON 1357 4 72 3 7 1096 175 
1000 WELT 4946 186 460 480 394 219 2733 236 289 1000 MONDE 19840 719 1629 2839 1788 933 10890 888 878 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3377 187 228 386 308 189 1743 227 132 1010 INTRA-CE (EUR-91 14632 842 1270 1341 1688 734 7981 848 370 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1670 18 226 76 87 30 990 8 137 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6308 77 268 1298 218 199 2928 20 308 
1020 KLASSE 1 1436 18 113 59 87 30 984 8 137 1020 CLASSE 1 5143 77 137 1266 218 199 2918 20 308 
1021 EFTA-LAENDER 330 17 5 59 82 19 98 50 1021 AELE 2308 70 22 1266 191 145 523 91 
1040 KLASSE 3 132 112 15 5 1040 CLASSE 3 156 121 27 8 
8707.27 KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR,MIT HEBEVORRICHTUNG 8707.27 CHARIOTS A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE 
AUF WENIGER ALS I M, KEINE PORTALKRAFTKARREN LEV AGE A MOINS DE I M, 8F CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FRANKREICH 909 144 342 73 138 144 63 5 001 FRANCE 2083 446 492 163 367 437 169 9 











003 NIEDERLANDE 498 16 335 29 003 PAYS-BAS 560 28 221 128 60 
77 004 BR DEUTSCHLAND 894 152 150 41 70 446 4 31 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2512 311 314 117 145 1539 9 
005 IT ALIEN 237 
2 
222 4 11 
736 37 
005 ITALIE 632 
7 
585 12 35 
006 VER. KOENIGREICH 1320 357 155 24 9 
144 
006 ROYAUME-UNI 3198 1016 162 60 26 1834 93 
007 I ALAND 144 
t8 3:i 
007 lALANDE 265 
t9 




030 SUEDE 177 139 
068 BULGARIEN 276 
:i 10 068 BULGARIE 309 9 174 179 15 120 400 VEREINIGTE STAATEN 799 4 44 52 4 679 13 
:i 
400 ETATS-UNIS 2028 140 1 1 1663 35 
732 JAPAN B41 20 44 4 770 732 JAPON 1889 56 104 4 1725 
1000 WELT 8191 197 1020 1083 166 311 2341 971 113 1000 M 0 N DE 13979 649 2466 1396 413 889 8084 2231 203 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 4128 168 797 1026 139 307 803 827 72 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9438 484 2038 1210 342 888 2484 2072 180 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2083 41 223 68 18 3 1638 143 41 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4639 86 418 184 71 1 3699 168 23 
1020 KLASSE 1 1753 41 87 58 16 3 1494 13 41 1020 CLASSE 1 4172 85 244 1B4 71 1 3526 38 23 
1021 EFTA-LAENDER 115 18 
136 
1 12 45 1 38 1021 AELE 257 21 1 70 139 3 23 
1040 KLASSE 3 276 10 130 1040 CLASSE 3 309 174 15 120 
8707.36 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 8707.36 CHARIOTS DE MANUTENTION A MOTEUR ELECTRIQUE. SANS SYSTEME 
DE LEV AGE 
001 FRANKREICH 718 542 
5 
23 1B 27 104 4 001 FRANCE 1684 1194 32 101 65 283 9 




003 PAYS-BAS 293 107 25 11 
40:i 
147 3 
35 004 BR DEUTSCHLAND 51 B 82 65 223 59 004 R.F. D"ALLEMAGNE 26B8 459 370 1147 250 24 
005 IT ALIEN 86 17 23 30 8 5 
79 
3 005 ITALIE 326 52 92 127 30 11 14 
006 VER. KOENIGREICH 442 23 81 197 33 22 
42 
7 006 ROYAUME-UNI 1642 104 416 602 120 99 
t39 
261 40 
030 SCHWEDEN 293 160 73 6 5 7 030 SUEDE 1466 910 324 
6 
31 41 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 71 7 18 1 1 29 3 12 400 ETATS-UNIS 365 41 84 5 178 12 39 
732 JAPAN 37 5 12 1 18 1 732 JAPON 112 35 19 4 47 7 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I. I I Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
8707.36 8707.36 
1000 WELT 2414 803 324 376 189 327 286 96 36 1000 MONDE 8996 2643 1464 1161 797 1634 1002 346 168 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1893 626 198 302 183 316 188 88 16 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8820 1642 997 1022 773 1488 818 294 88 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 621 178 128 74 6 13 97 8 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2176 1001 467 139 26 46 386 53 70 
1020 KLASSE 1 426 173 93 25 5 9 93 B 20 1020 CLASSE 1 2069 996 41B B5 25 41 3B1 53 70 
1021 EFTA-LAENDER 30B 161 75 1 4 B 47 5 7 1021 AELE 1555 921 333 29 15 35 157 41 24 
1040 KLASSE 3 90 4 35 4B 3 1040 CLASSE 3 101 5 39 53 4 
8707.37 KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, OHNE HE8EVOR- 8707.37 CHARIOTS DE MANUTENTION A MOTEUR NON ELECTRIQUE,SANS SYSTEME 
RICHTUNO DE LEVAOE 
001 FRANKREICH 573 99 
25 
219 59 64 12B 3 1 001 FRANCE 15B6 300 
B:i 
503 199 240 330 B 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 353 41 216 2B 21 22 002 BELGIOUE-LUXBG. 743 20B 194 149 
to9 
51 59 
003 NIEDERLANDE 244 10 1 103 71 36 22 1 003 PAYS-BAS 474 25 4 171 
16:2 
102 57 6 
004 BR DEUTSCHLAND 4B7 B3 1B9 55 100 35 5 20 004 R.F. D'ALLEMAGNE 100B 
35 
212 243 250 122 11 B 
005 IT ALIEN 172 11 99 1 29 32 
2B4 :i 
005 ITALIE 521 322 
130:2 
5 90 69 
006 VER. KOENIGREICH 1159 72 10 610 95 B6 006 ROYAUME-UNI 2660 200 22 256 24B 625 i 
030 SCHWEDEN 7B 
38 
5 43 30 030 SUEDE 26B 
tBs 
21 116 131 
032 FINNLAND 70 3 29 032 FIN LANDE 409 
:i 
6 215 




042 ESPAGNE 454 451 
60 140 400 VEREINIGTE STAATEN 201 64 36 11 400 ETATS-UNIS 772 219 250 74 28 
1000 WELT 3648 312 607 1344 272 381 404 334 94 1000 MONDE 9210 1089 1673 2427 884 1034 1069 769 406 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3042 261 218 1337 246 349 286 334 23 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7122 792 843 2412 801 938 750 769 27 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 808 61 290 7 27 32 120 71 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2090 277 930 16 83 97 309 379 
1020 KLASSE 1 5B7 61 2B9 7 27 24 lOB 71 1020 CLASSE 1 2041 277 925 15 B3 77 2B5 379 
1021 EFTA-LAENDER 1B3 9 52 7 7 49 59 1021 AELE 7B5 45 220 15 23 136 346 
8707.50 TEILE VON KRAFTKARREN 8707.60 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHARIOTS AUTOMOBILES 
001 FRANKREICH 12574 4361 
140 
3214 145 220 4597 23 14 001 FRANCE 2499B 39BO 14126 765 9B3 5024 47 73 
002 BELGIEN-LUXEMBURG B33B 972 46 3501 
6B6 
3649 30 002 BELGIOUE-LUXBG. 19734 5067 1066 305 5703 
2510 
7216 2 375 
003 NIEDERLANDE 3771 1390 367 197 1073 25 33 003 PAYS-BAS 21353 7B06 2376 BB7 
6754 
7314 223 237 
004 BR DEUTSCHLAND 652B 1371 475 1621 594 2267 26 174 004 R.F. D'ALLEMAGNE 32616 B9B4 2B05 36B9 90B1 136 1167 
005 IT ALIEN 7405 3BB 41B9 
16:2 
231 122 2469 1 5 005 ITALIE 147BB 1123 B730 76i 695 503 3673 29 35 006 VER. KOENIGREICH 7232 1603 2617 1546 601 390 313 006 ROYAUME-UNI 26670 7773 9077 513B 1196 
360 
1712 1007 
007 I ALAND 107 1 3 1 7 95 007 lALANDE 415 22 11 10 12 




OOB DANEMARK 966 379 14B 243 29 164 
030 SCHWEDEN 1056 92 53 16 19 575 37 030 SUEDE 6476 521 512 153 112 34B 3726 169 935 
032 FINNLAND 113 47 30 3 16 2 14 1 032 FINLANDE 600 2BB 137 24 50 9 B6 6 
036 SCHWEIZ 305 71 1 17 92 123 1 036 SUISSE 1154 240 9 447 224 230 4 
03B OESTERREICH 104 79 11 3 11 03B AUTRICHE 536 219 1 27B 4 32 2 
042 SPAN IEN 393 213 142 1B 1B 1 1 042 ESPAGNE 546 241 232 
:i 
39 23 9 2 
04B JUGOSLAWIEN 342 341 1 04B YOUGOSLAVIE 313 310 
060 POLEN 221 110 lOB 3 060 POLOGNE 126 40 71 14 1 
066 RUMAENIEN 1066 1066 
75 :i 
066 ROUMANIE 397 397 




74 06B BULGARIE 341 14 136 111 
B9t6 
2 9 64 
400 VEREINIGTE STAATEN 63B4 1132 191 45 45B 74 54 400 ETATS-UNIS 31199 4B79 1126 192 1711 13BB2 255 23B 
404 KANADA 53 
7:i 
4 47 2 404 CANADA 299 1 14 272 12 
50B BRASILIEN 73 
5 48 
50B BRESIL 235 235 
34:2 110 634 732 JAPAN 443 101 29 45 193 1 21 732 JAPON 40B4 707 432 1610 15 234 




47 BOO AUSTRALIE 305 3 7 295 
95B NICHT ERM. LAENDER 244 95B PAYS NON DETERMIN. 3197 3170 27 
1000 WELT 67438 12368 9468 4344 8810 2842 18137 682 909 1000 MON DE 191841 34312 38088 20661 28923 11883 63318 2697 4409 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 48142 8833 8700 4111 7066 2223 14186 488 689 1010 INTRA-CE (EUR-9) 141640 28149 30393 19143 19095 8884 32833 2148 2896 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 11298 3624 768 233 1768 619 3963 118 341 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 60302 8184 6676 1407 9828 2779 20486 449 1614 
1020 KLASSE 1 9277 2077 445 9B 1747 606 3925 113 266 1020 CLASSE 1 45741 7419 2361 1208 9794 2740 20339 438 1442 
1021 EFTA-LAENDER 15B2 290 B3 46 131 80 726 38 188 1021 A E L E BB25 127B 660 902 397 35B 4105 169 956 
1030 KLASSE 2 287 264 
76 
1 1 20 
:i 
1 1030 CLASSE 2 3B8 2B2 1 11 3 87 4 
1040 KLASSE 3 14B9 11B3 135 6 4 8 74 1040 CLASSE 3 977 462 142 201 24 10 59 11 68 
8708 PANZERWAGEN UNO ANDERE GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE, MIT 8708 CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT, ARMES OU NON; 
MASCHINELLEM FAHRANTRIEB. AUCH MIT WAFFEN; TEILE DAVON LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8708.10' PANZERWAOEN; TEILE DAVON 8708.10' CHARS DE COMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
004 BR DEUTSCHLAND 1755 1755 004 R.F. D'ALLEMAGNE 20525 20525 
006 VER. KOENIGREICH 150 150 006 ROYAUME-UNI 2907 2907 
028 NORWEGEN 73 73 02B NORVEGE 404 404 
400 VEREINIGTE ST AATEN 47 47 400 ETATS-UNIS 170 170 
1000 WELT 2026 2026 1000 MONDE 24007 24007 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1906 1906 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23433 23433 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 120 120 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 676 576 
1020 KLASSE 1 120 120 1020 CLASSE 1 575 575 
1021 EFTA-LAENDER 73 73 1021 AELE 404 404 
8708.30• OEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE, AUSOEN. PANZERWAGEN; TEILE DAVON 8708.30' AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES 
DETACHEES 
004 BR DEUTSCHLAND 81 81 004 R.F. D'ALLEMAGNE 516 516 
400 VEREINIGTE STAATEN 283 2B3 400 ETATS-UNIS 2061 2061 
1000 WELT 384 384 1000 MONDE 2679 • 2679 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 81 81 1010 INTRA-CE (EUR-9) 616 616 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 283 283 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 2063 2063 
23 
24 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier - Dlicembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitlis Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia J Nederland [ Belg.-Lux. I UK J Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 ~utschlandl France l ltalia I Nederland J Belg.-Lux.l UK Jlreland I Danmark 
8708.30 8708.30 
1020 KLASSE 1 283 283 1020 CLASSE 1 2063 
• 
2063 
8709 KRAFT- UNO FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, AUCH MIT BEIWAOEN; 8709 MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE. AVEC OU 
BEIWAOEN FUER KRAFT· UNO FAHRRAEDER ALLER ART SANS SIDE-CAR; SIDE-CARS PRESENTES ISOLEMENT 
8709.10 KRAFTRAEDER MIT VERBRENNUNOSMOTOR, FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR 8709.10 MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR (VERBRENNUNOSMOTOR), HUBRAUM MAX. 50 CMJ AUXILIAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 50 CMJ 
001 FRANKREICH 3149 1357 774 238 728 42 4 6 001 FRANCE 13660 6355 3016 872 3206 167 20 24 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 993 463 243 45 183 59 002 8ELGIQUE-LUXBG. 4694 2105 972 1 211 
395 
1167 238 
003 NIEDERLANDE 551 410 8 
35 
101 17 15 003 PAYS-BAS 2792 2227 31 
167 528:i 
83 56 
004 BR DEUTSCHLAND 1376 
277:i 
335 697 248 61 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9699 
1381!i 
2279 1523 448 
005 IT ALIEN 5858 2092 380 178 368 67 005 ITALIE 27480 9035 1715 934 1691 11i 286 006 VER. KOENIGREICH 26 2 8 1 9 6 006 ROYAUME-UNI 134 8 31 1 7 69 
008 DAENEMARK 49 49 
:i 
008 DANEMARK 209 2 207 
3:i 036 SCHWEIZ 133 1 
167 8 
129 036 SUISSE 669 6 1 1 
5126 
628 
266:i 038 OESTERREICH 4589 2463 1034 97 368 452 038 AUTRICHE 26171 15186 901 39 570 1687 
042 SPAN IEN 179 105 40 3 2 23 6 042 ESPAGNE 1183 763 214 20 16 140 30 
048 JUGOSLAWIEN 129 22 107 048 YOUGOSLAVIE 521 74 447 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 118 118 
17 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 197 197 
50 062 TSCHECHOSLOWAKEI 187 169 
3305 15o8 1567 
1 062 TCHECOSLOVAQUIE 521 469 
1 169:i :i 6776 71 11~ 2 497 732 JAPAN 13547 3683 1 2780 144 559 732 JAPON 55145 17645 9314 2104 
1000 WELT 30844 11440 8200 844 4018 3180 3888 155 1238 1000 MONDE 143315 58814 25181 3328 20487 14822 14384 636 6888 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 12018 6006 2888 BOB 1382 1327 810 10 207 1010 INTRA.CE (EUR-8) 68735 24616 12348 3186 8087 8398 3113 38 10113 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 18827 8436 3514 34 2868 1832 3278 146 1031 1011 EXTRA.CE (EUR-8) 84678 34088 12812 141 12400 8628 11271 487 4833 
1020 KLASSE 1 18606 6253 3513 34 2658 1832 3157 1-45 1014 1020 CLASSE 1 83826 33606 12809 139 12400 8526 11067 497 4782 
1021 EFTA-LAENDER 4748 2464 168 8 1041 241 371 455 1021 AELE 26967 15194 903 41 5160 1269 1722 2678 
1040 KLASSE 3 318 182 119 17 1040 CLASSE 3 740 491 199 50 
8708.61 MOTORROLLER, HUBRAUM UEBER 50 CCM 8708.51 SCOOTER, CYLINDREE PLUS DE 50 CMJ 
005 IT ALIEN 638 214 162 7 7 245 3 005 ITALIE 2938 1012 785 31 40 1056 14 
042 SPAN lEN 73 59 14 
75 
042 ESPAGNE 256 201 55 
165 664 INDIEN 98 23 664 IN DE 237 72 
1000 WELT 816 214 186 82 7 22 320 2 3 1000 MONDE 3474 1018 803 274 32 104 1223 8 14 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 842 214 182 
8Z 
7 • 246 2 3 1010 INTRA.CE (EUR-8) 2968 1015 787 274 31 48 1068 8 14 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 174 3 14 76 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 618 1 17 1 55 188 2 
1020 KLASSE 1 76 3 59 14 
75 
1020 CLASSE 1 280 1 17 202 55 3 2 
1030 KLASSE 2 98 23 1030 CLASSE 2 237 72 165 
8708.11"8 KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, VERBRENNUNOSMOTOR, 8709.69 MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
HUBRAUM >SO CM], AUSOEN. MOTORROLLER AUXILIAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE >50 CMl. EXCL. SCOOTERS 
001 FRANKREICH 199 168 
18 
5 3 18 5 001 FRANCE 1572 1298 37 38 161 38 
:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 113 35 4 48 7 002 BELGIQUE-LUXBG. 746 221 116 33 335 39 




1 003 PAYS-BAS 1135 313 152 39 
4079 
2B6 336 5 
004 8R DEUTSCHLAND 2B64 B5B 407 61 1126 31 004 R.F. D'ALLEMAGNE 26613 B226 4009 723 9293 26 257 
005 IT ALIEN 2073 517 601 
5 
224 174 521 
177 
36 005 ITALIE 16953 4652 4475 
29 
1761 1461 4293 
86:i 
311 
006 VER. KOENIGREICH 1535 821 330 168 31 
,-
3 006 ROYAUME-UNI 9947 5905 1843 1050 235 23 
008 DAENEMARK 179 169 
104 
9 008 DANEMARK 1462 1384 
1067 
50 1 27 
:i 17:i 030 SCHWEDEN 182 10 12 9 19 12 16 030 SUEDE 1926 103 13:i 107 205 136 
038 SCHWEIZ 21 12 1 2 1 5 036 SUISSE 122 59 2 6 25 30 
038 OESTERREICH 543 93 144 225 45 16 19 
6 
1 038 AUTRICHE 6104 995 1578 2624 503 181 211 
36 
12 
042 SPAN lEN 1083 67 318 272 49 92 269 10 042 ESPAGNE 8221 520 2528 2005 388 738 1931 77 
056 SOWJETUNION 96 17 18 60 1 056 UNION SOVIETIQUE 163 48 35 80 
6:i 058 DEUTSCHE DEM.REP. 985 6 122 7 20 824 5 3:i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 2042 241 12:i 24 1714 082 TSCHECHOSLOWAKEI 489 6 61 28 350 14 062 TCHECOSLOVAQUIE 1182 14 33 85 41 788 11 88 
400 VEREINIGTE STAATEN 478 195 68 13 101 6 93 2 400 ETATS-UNIS 3403 1199 534 77 790 43 747 3 10 
404 KANADA 148 9 6 133 404 CANADA 919 4 50 
,-
50 815 
632 SAUDI-ARABI EN 17 
1632:i 1344:i 347:i 
17 632 ARABIE SAOUDITE 133 
76945 
1 
21 911i 9646 
131 
1827 732 JAPAN 69288 3804 1619 29513 413 700 732 JAPON 337948 69750 19400 134464 4000 
1000 WELT 80551 18475 18080 4520 4880 2091 33088 808 848 1000 M ON DE 420824 93888 90831 28888 31214 13738 155172 2770 5043 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 7155 1747 1838 429 828 317 1744 181 71 1010 INTRA.CE (EUR-9) 58442 13773 14813 4147 7316 2888 14037 888 598 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 73387 18728 14222 4081 4062 1775 31325 427 777 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 382482 79915 75818 241121 23888 10889 141135 1881 4444 
1020 KLASSE 1 71767 16703 140B7 4012 4013 1755 30047 420 730 1020 CLASSE 1 358806 79833 75512 24361 23777 10826 138342 1869 4286 
1021 EFTA-LAENDER 761 115 249 251 55 36 36 19 1021 AELE 8259 1159 2647 2842 635 395 379 3 199 
1030 KLASSE 2 60 3 6 1 3 1 45 
5 
1 1030 CLASSE 2 276 17 24 3 14 1 211 6 
1040 KLASSE 3 1569 22 129 79 35 20 1233 46 1040 CLASSE 3 3397 65 282 157 109 41 2581 11 151 
8708.80 KRAFTRAEDER UNO FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, BEIWAOEN, NICHT 8709.90 MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE. SIDE-CARS 
IN 9709.10 BIB 59 ENTHALTEN PRESENTES ISOLEMENT, NON REPR. SOUS 8709.10 A 59 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 2213 1 2 2207 
24 
3 
006 VER. KOENIGREICH 21 6 5 1 006 ROYAUME-UNI 132 17 13 1 36 34 7 
1000 WELT 251 8 3 2 14 218 5 3 1000 MONDE 2521 41 23 8 80 2340 3 28 20 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 237 5 3 1 8 218 4 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2487 29 18 4 38 2340 
:i 24 18 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 13 3 1 8 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 58 13 5 4 24 1 2 4 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier - Docembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantitos Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
8710 FAHRRAEDER. EINSCHL LASTENDREIRAEDER UNO DERGL •• DHNE MOTOR 8710 VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL), SANS MOTEUR 
8710.00 FAHRRAEDER. EINSCHL LASTENDREIRAEDER UNO DERGL .• OHNE MOTOR 8710.00 VELOCIPEDES (VC TRIPORTEURS ET SIMIL.), SANS MOTEUR 
001 FRANKREICH 3627 1558 
t:i 
84 818 526 215 1 425 001 FRANCE 22513 9989 
136 
517 5290 2796 1282 6 2633 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 139 43 8 50 4 22 002 BELGIOUE-LUXBG. 1262 467 9 438 15 197 




103 003 PAYS-BAS 16195 11895 487 47 
11294 
3278 27 461 
004 BR DEUTSCHLAND 6430 69 2 287 1244 1288 004 R.F. D.ALLEMAGNE 20789 199 8 954 4021 110 4203 
005 IT ALIEN 7525 1261 4146 203 833 900 15 167 005 ITALIE 23472 5211 11814 753 2580 2398 23 693 
006 VEA. KOENIGREICH 2765 20 287 67 323 501 1321 246 006 ROYAUME-UNI 10204 132 1495 251 1612 1821 
as8 
3689 1204 
007 IRLAND 208 
:i 
1 207 007 lALANDE 906 
5 
8 
008 DAENEMARK 47 2 43 008 DANE MARK 144 11 
:i 128 770 028 NORWEGEN 180 1 8 171 028 NOAVEGE 804 1 30 
030 SCHWEDEN 30 
6 4 
30 030 SUEDE 203 3 
25 ti 200 036 SCHWEIZ 46 1 tti 9 35 036 SUISSE 259 105 112 038 OESTERREICH 1474 262 31 964 91 038 AUTAICHE 7317 1478 255 729 64 4297 
:i 
494 
042 SPAN IEN 141 1 127 7 6 
86 
042 ESPAGNE 563 19 501 22 18 1 
048 JUGOSLAWIEN 314 59 
25 
156 13 048 YOUGOSLAVIE 631 119 1 
60 
274 18 219 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 90 
4t:i 
1 51 13 
45 
058 AEP.DEM.ALLEMANDE 131 1 41 29 




304 060 POLOGNE 1862 783 304 674 101 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1035 363 404 
t88 
235 062 TCHECOSLOVAQUIE 1748 715 35 626 18 
464 
354 




064 HONGRIE 939 
20 
475 
:i ,. 400 VEAEINIGTE ST AA TEN 64 30 30 400 ETATS-UNIS 242 1 i 81 12 125 412 MEXIKO 4 2 2 
:i 412 MEXIOUE 
112 9 62 19 15 
136 728 SUEDKOREA 50 1 
5 
7 39 728 COREE DU SUD 168 3 2 20 7 46i 732 JAPAN 140 2 67 3 1 
8 
62 732 JAPON 1127 23 42 1 577 12 5 
26 736 TAIWAN 357 1 49 68 195 36 736 T"AI-WAN 924 3 116 1 188 486 104 
1000 WELT 30038 8869 4864 172 8196 2934 4668 1888 2778 1000 MON DE 112898 30990 16183 844 22609 11844 16404 4341 11781 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 24626 6742 4808 171 4891 2883 2818 1381 2261 1010 INTRA-CE (EUR-9) 96483 27899 14140 833 19394 11429 8789 3827 9392 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 6612 1118 248 2 1304 72 1938 307 627 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17216 3291 1042 12 3116 218 8838 614 2389 
1020 KLASSE 1 2413 332 164 223 21 1182 13 478 1020 CLASSE 1 11228 1768 824 2 1408 114 4821 21 2270 
1021 EFTA-LAENDER 1744 269 32 117 9 989 328 1021 A E L E 8639 1587 280 
8 
729 68 4399 1576 
1030 KLASSE 2 451 4 53 79 3 253 14 45 1030 CLASSE 2 1274 20 182 241 22 650 38 113 
1040 KLASSE 3 2648 781 28 1 1003 47 503 280 5 1040 CLASSE 3 4712 1502 36 1 1466 79 1166 455 7 
8711 FAHRSTUEHLE UNO AEHNL. FAHRZEUGE FUER KRANKE DOER KOERPER- 8711 FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL POUR INVALIDES, MEME AVEC 
BEHINDERTE. MIT VORRICHTUNG ZUR MECHAN.FORTBEWEG.,AUCH MOTOR MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION 
8711.00 FAHRSTUEHLE U.AEHNL. FAHRZEUGE FUER KRANKE DOER KOERPER- 8711.00 FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL POUR INVALIDES. MEME AVEC 
BEHINDERTE. AUCH MIT MOTOR DOER AND. VORRICHTUNG ZUR MECHAN. MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION 
FORTBEWEGUNG 
001 FRANKAEICH 23 4 
:i 2 7 9 1 001 
FRANCE 163 33 IS 12 37 70 11 002 BELGIEN-LUXEMBURG 28 2 22 
:i 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 223 16 186 
58 
5 




003 PAYS-BAS 127 59 
4574 
8 
004 BR DEUTSCHLAND 606 
:i 
40 354 47 9 004 A.F. D.ALLEMAGNE 7262 284 343 517 89 
5 
1455 






005 ITALIE 255 20 29 
2:i 
200 1 
006 VER. KOENIGAEICH 346 33 196 33 
4 
28 006 ROYAUME-UNI 2167 272 1089 237 105 
a:i 
151 290 
030 SCHWEDEN 40 22 3 2 9 030 SUEDE 343 163 38 19 91 
036 SCHWEIZ 6 4 1 1 036 SUISSE 119 105 
5 
9 5 
400 VEAEINIGTE STAATEN 77 1 75 1 400 ETATS-UNIS 330 10 297 18 
1000 WELT 1208 78 242 63 468 73 99 29 178 1000 MONDE 11137 716 1477 438 6284 762 477 168 1868 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1088 60 238 46 463 73 12 29 188 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10224 428 1420 378 6234 761 113 166 1747 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 143 28 8 8 3 87 1 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 913 289 67 81 29 1 384 3 109 
1020 KLASSE 1 137 28 6 3 3 86 1 10 1020 CLASSE 1 872 288 57 21 29 1 364 3 109 
1021 EFTA-LAENDER 46 ~ 3 3 5 9 1021 A E L E 469 272 39 1 29 1 36 91 
8712 TEILE UNO ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8709, 8710 8712 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES 
UNO 8711 REPRIS AUX NOS. 8709. 8710 ET 8711 
8712.11 SAETTEL UNO SITZE FUER KRAFTRAEOER 8712.11 BELLES ET SIEGES POUR MOTOCVCLES 
004 BR DEUTSCHLAND 67 
208 
1 24 42 
16 i 004 R.F. D.ALLEMAGNE 228 50:i 7 68 151 48 2 005 IT ALIEN 494 144 59 60 005 ITALIE 1323 406 220 114 33 
042 SPAN IEN 94 i 92 2 042 ESPAGNE 
184 179 
101 i 5 :i i 732 JAPAN 296 1 277 10 1 732 JAPON 1126 38 9 53 
1000 WELT 1008 242 239 8 371 107 29 12 1000 MON DE 3106 846 813 17 1368 293 118 2 83 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 679 217 147 1 84 108 18 8 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1839 632 426 12 300 282 48 2 40 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 427 26 93 4 287 1 13 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1487 113 188 6 1067 11 88 23 
1020 KLASSE 1 420 25 93 4 280 1 13 4 1020 CLASSE 1 1442 113 188 4 1036 11 66 2 22 
8712.16 SPEICHEN UNO NIPPEL FUER KRAFTRAEDER 8712.16 RAYONS ET LEURS ECROUS POUR MOTOCVCLES 




002 BELGIOUE-LUXBG. 345 9 342 3 104 :i 5 732 JAPAN 24 1 1 732 JAPON 125 5 
1000 WELT 288 14 227 2 22 3 1000 MONDE 631 29 360 13 2 120 2 16 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 242 9 227 1 4 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 398 18 349 7 2 17 2 6 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 28 6 1 18 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 138 13 1 7 104 9 
1020 KLASSE 1 24 4 1 18 1 1020 CLASSE 1 135 12 1 7 104 2 9 
25 
26 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Dlicembre 1978 
Ursprung l Mangen 1000 kg Ouantit8s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eulschlandl France I I Nederland I 8elg.-Lux. j I I Danmark Origine I ~eulschlandj France I I Nederland I Belg.-Lux. [ I Ireland I Danmark EUR 9 llalia UK Ireland Nimexe EUR 9 llalia UK 
8712.19 TEILE UNO ZUBEHDER FUER KRAFTRAEDER, AUSGEN. SAETTEL. SITZE. 8712.19 PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOCYCLES, AUTRES QUE BELLES. 
SPEICHEN UNO NIPPEL SIEGES, RAYONS ET LEURS ECROUS 
001 FAANKAEICH 890 666 51 22 136 12 3 001 FRANCE 4033 2657 326 165 783 90 
:i 
12 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 223 67 61 3 76 
54 
15 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1646 448 398 11 675 102 10 
003 NIEDEALANDE 589 338 49 16 103 29 003 PAYS-BAS 5214 2673 576 41 459 1217 2 246 
004 BA DEUTSCHLAND 466 BB 172 9i 70 26 13 004 A.F. D'ALLEMAGNE 4226 
13959 
919 963 1187 701 325 131 
005 IT ALIEN 5881 3970 1165 160 152 407 27 005 ITALIE 23907 6068 927 706 2025 222 
006 YEA. KOENIGAEICH 407 128 76 11 95 50 
5 
12 35 006 AOYAUME-UNI 3220 968 601 76 800 440 
75 
74 261 
030 SCHWEDEN 37 7 6 1 4 6 B 030 SUEDE 540 93 97 21 59 100 95 
036 SCHWEIZ 43 24 2 15 1 1 036 SUISSE 453 364 15 47 19 1 6 1 
038 OESTERREICH 271 177 13 24 10 10 37 038 AUTAICHE 2302 1367 147 192 BB 134 369 5 
040 PORTUGAL 53 1 
60 
14 35 1 2 040 PORTUGAL 184 5 58 104 6 11 Hi 042 SPAN IEN 360 149 114 3 6 26 1 1 042 ESPAGNE 1861 678 277 503 40 68 268 11 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 24 4 1 2 1 1 13 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 118 13 9 7 3 5 71 8 
400 VEAEINIGTE STAATEN 199 32 21 11 43 11 83 18 400 ETATS-UNIS 2011 311 221 82 412 108 734 
197 
185 
732 JAPAN 3133 508 885 85 125 216 1229 31 74 732 JAPON 25798 4589 7620 747 1054 1743 9341 527 
738 TAIWAN 283 16 66 3 84 110 3 1 736 T'AI-WAN 882 36 172 26 296 340 6 6 
1000 WELT 12998 8094 2&03 &48 78& 71& 2109 48 218 1000 MONDE 78971 2818& 17210 3188 &870 &28& 1&284 291 1718 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8487 &189 1438 2&3 4&1 482 &7& 12 107 1010 INTRA-CE (EUR-9) 42349 20712 8&82 1418 37&9 3098 3844 77 881 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4&31 92& 108& 298 314 2&4 1&34 3& 108 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 34823 74&3 8848 17&0 2111 2189 11441 214 837 
1020 KLASSE 1 4130 904 987 248 228 252 1378 32 103 1020 CLASSE 1 33265 7399 8382 1845 1789 2162 10889 208 811 
1021 EFTA-LAENDEA 414 214 21 55 50 19 46 
:i 9 1021 A E L E 3495 1829 264 318 270 244 467 8 103 1030 KLASSE 2 352 17 70 44 87 130 1 1030 CLASSE 2 1109 38 200 97 317 6 445 8 1040 KLASSE 3 50 5 7 3 1 1 28 5 1040 CLASSE 3 224 16 43 8 5 127 19 
8712.20 RAHMEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.20 CADRES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FAANKAEICH 141 49 
:i 
3 53 28 8 001 FRANCE 585 213 21 189 99 
:i 
63 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 18 5 B 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 192 62 59 1 49 19 
003 NIEDEALANDE 90 85 
13:i 
11 4 10 003 PAYS-BAS 488 264 4 
404 
148 28 48 
004 BA DEUTSCHLAND 189 
66 338 
3 54 004 A.F. D'ALLEMAGNE 572 
484 
1 1 12 11 8 143 005 IT ALIEN 523 
:i 
18 as 20 2 11 005 ITALIE 2938 1181 388 663 134 100 
006 YEA. KOENIGAEICH 770 21 7 388 8 32 334 006 AOYAUME-UNI 3347 173 60 13 1439 58 96 1510 
042 SPAN lEN 159 1 157 
8 10 
1 042 ESPAGNE 533 85 459 
15 
2 7 
048 JUGOSLAWIEN 1584 1568 
:i 048 YOUGOSLAVIE 3498 3489 9 14 19 732 JAPAN 165 2 106 54 732 JAPON 1858 59 1281 1 287 
736 TAIWAN 58 21 4 31 2 736 T'AI-WAN 108 32 10 54 10 
1000 WELT 3778 1786 608 2 716 148 1&0 34 438 1000 MONDE 14226 4888 1788 19 3709 1122 832 107 1982 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1737 213 347 2 627 141 &6 34 418 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8143 1214 1280 19 2302 1087 273 106 1883 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2039 1672 169 188 6 96 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8080 3863 608 1407 66 3&9 2 98 
1020 KLASSE 1 1928 1572 158 113 1 65 19 1020 CLASSE 1 5831 3845 477 1298 18 305 2 88 
1021 EFTA-LAENDEA 18 3 
:i 
1 14 1021 A E L E 133 52 2 2 15 62 
1030 KLASSE 2 113 74 4 31 2 1030 CLASSE 2 249 8 29 109 39 54 10 
8712.32 NABEN OHNE FREILAUF- DOER BREMSVORRICHTUNG FUER FAHRRAEDER 8712.32 MOYEUX SANS ROUE LIBRE Nl DISPOSITIF DE FREINAGE POUR VELD-
UNO KRANKENFAHRSTUEHLE CIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FAANKAEICH 142 29 22 3 77 11 001 FRANCE 818 141 2 118 16 482 59 
004 BA DEUTSCHLAND 216 4 4 148 2 8 54 004 A.F. D'ALLEMAGNE 590 
59 
13 14 393 4 20 146 
005 IT ALIEN 15 11 1 1 2 
6 
005 ITALIE 149 24 14 2 47 3 
732 JAPAN 23 5 3 1 1 7 732 JAPON 177 19 31 4 8 74 43 
1000 WELT 488 63 10 32 189 18 96 1 88 1000 MONDE 1918 243 80 64 670 60 828 8 289 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 396 44 8 7 172 8 86 1 74 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1846 218 49 29 646 23 648 8 227 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 90 9 3 26 17 12 10 14 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 271 26 31 26 24 27 78 81 
1020 KLASSE 1 23 5 3 1 1 7 6 1020 CLASSE 1 178 20 31 4 8 74 43 
8712.34 FREILAUFRUECKTRITTBREMSNABEN, AUSGEN. MEHRGANGNABEN, FUER 8712.34 MOYEUX A FREIN PAR CONTRE-PEDALAGE SANS DISPOSITIFS DE 
FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE CHANGEMENT DE VITESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 




2 005 ITALIE 126 3 
5 
11 6 24 082 TSCHECHOSLOWAKEI 521 185 243 70 062 TCHECOSLOVAQUIE 1298 420 603 55 207 
732 JAPAN 381 302 1 24 8 4 22 732 JAPON 1198 978 1J 86 28 20 95 
1000 WELT 1280 638 61 11 462 43 14 171 1000 MON DE 4604 1689 3&8 38 1666 148 89 2 787 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 382 61 60 9 180 11 2 79 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1918 171 343 33 841 68 8 2 484 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 917 487 1 2 292 32 12 91 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2688 1398 13 & 714 92 82 302 
1020 KLASSE 1 367 302 1 
:i 
24 B 10 22 1020 CLASSE 1 1234 978 13 
5 
68 26 56 95 
1040 KLASSE 3 547 185 264 24 2 70 1040 CLASSE 3 1346 420 642 86 8 207 
8712.38 NABEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE, NICHT IN 8712.38 MOYEUX POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES, NON REPR. 
8712.32 UNO 34 ENTHALTEN SOUS 8712.32 ET 34 
001 FAANKAEICH 496 75 34 44 122 221 001 FRANCE 2394 328 183 223 551 1106 3 
003 NIEDEALANDE 129 55 85 9 003 PAYS-BAS 788 327 413 26 
9 839 004 BA DEUTSCHLAND 474 
2:i 
1 5 220 4 118 :i 12J 004 A.F. D'ALLEMAGNE 2403 
108 
4 59 1154 19 319 
005 IT ALIEN 45 4 9 4 1 5 005 ITALIE 340 85 29 86 30 24 
008 YEA. KOENIGAEICH 841 10 2 20 764 8 37 008 AOYAUME-UNI 4615 81 10 109 4168 1 3:i 238 
864 INDIEN 92 
156 6 37 12 43 664 IN DE 183 894 63 16 20i e4 :i 488 732 JAPAN 339 68 17 24 as 732 JAPON 2370 99 557 143 
1000 WELT 2478 330 13 109 1128 226 428 11 238 1000 MONDE 13212 1736 202 448 8180 1286 1749 42 1693 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1986 183 7 &9 1037 194 349 11 186 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10631 821 103 361 6677 1060 1487 41 1101 
Januar- Dezern bar 1978 Import Janvier- Decem bra 1978 
Ursprung I Mongan 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origin& 
Nimexe j EUR 9 joeutschlan<ll_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark 
8712.38 8712.38 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 492 187 8 49 88 31 79 72 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2883 914 99 96 683 238 282 2 492 
1020 KLASSE 1 355 165 6 3i 6S 17 29 70 1 020 ClASSE 1 2429 911 99 e:i 557 210 164 2 4S6 1 030 KLASSE 2 95 12 46 1 030 ClASSE 2 173 21 S9 
8712.40 SPEICH EN UNO NIPPEL FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.40 RAYONS ET LEURS ECRDUS P.VELOCIPEOES ET FAUTEUILS D'INVALID. 
001 FRANKREICH 24 
78 
1 1 4 1S 
9:i 
001 FRANCE 102 
3Se 
3 2 3 93 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 45S 265 25 
35 
002 BELGIOUE-LUXBG. 744 136 54 14i 20:i 166 004 BR DEUTSCHLAND 962 49 1 670 44 163 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2253 
48 
1SS 1 1390 325 
005 IT ALIEN 74 30 9 5 2 2S 005 ITALIE 204 65 21 17 51 2 
036 SCHWEIZ 122 1 1S 3 1 5 036 SUISSE 206 174 2S 4 9 732 JAPAN 22 
5:i 
s 9 732 JAPON 114 S2 22 1 
736 TAIWAN 93 3S 1 1 736 T'AI-WAN 102 61 39 2 
1000 WELT 1813 284 326 2 782 61 96 12 282 1000 MONDE 3847 430 849 4 1876 194 380 20 616 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 1689 110 322 2 734 41 90 11 269 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3407 190 846 4 1628 188 349 20 606 
1011 EXTRA-EO lEUR-II) 242 174 2 48 10 6 3 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 441 241 6 149 28 11 9 
1020 KlASSE 1 151 121 2 11 10 5 2 1020 CLASSE 1 33S 179 5 110 26 9 9 
1021 EFTA-lAENDER 125 119 3 1 2 1021 A E L E 215 175 2S 4 
:i 
s 
1030 KlASSE 2 93 53 3S 1 1 1030 CLASSE 2 102 61 39 
8712.60 PEDALE FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.60 PEDALES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANKREICH 169 3S 
51:i 558 
19 63 4S ti 1 001 FRANCE 571 110 111 i 9S5 64 152 241 4 004 BR DEUTSCHlAND 3344 777 345 954 191 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6254 18 135S 627 17S5 12 370 005 IT ALIEN 221 24 44 53 96 4 005 ITALIE 570 51 
:i 
146 24S 39 s 
042 SPANIEN S3 34 1 46 2 
5 
042 ESPAGNE 229 2 12S 1 67 2S 
5 732 JAPAN 112 11 17 2 14 41 21 1 732 JAPON 707 S5 15S 13 124 1S2 109 31 
1000 WELT 4040 74 809 676 914 808 1049 16 198 1000 MONDE 8488 278 1466 1021 1748 1314 2220 36 416 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 3763 82 668 684 860 611 1008 10 192 1010 INTRA-CE IEUR-9) 7467 189 1189 999 1674 1064 2088 24 382 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 288 12 61 11 84 98 43 6 8 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1030 89 288 23 174 280 164 11 33 
1020 KlASSE 1 197 12 51 3 14 B7 23 1 6 1020 ClASSE 1 936 S7 2S6 16 125 249 135 5 33 
8712.66 TRETLAOER UNO TEILE DAVON 8712.66 PEDALIERS ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 157 37 1 16 70 12 21 001 FRANCE 535 155 
38 
s 37 1S6 S4 65 
004 BR DEUTSCHLAND 393 
305:i 
13 32 246 74 12 16 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1165 
59S:i 
36 727 243 57 66 
005 IT ALIEN 35SS 366 112 21 10 26 005 ITALIE 69S1 419 26S 1 1S 10S ti S6 006 VER. KOENIGREICH 221 63 22 1 135 006 ROYAUME-UNI 5SO 222 66 2S6 
04S JUGOSlAWIEN 37S 377 1 
39 sa 40 
04S YOUGOSLAVIE 639 63S 
664 3:i 
1 
3s8 63:i :i 1Si 732 JAPAN 70S 369 63 1 10S 732 JAPON 4354 1504 943 
1000 WELT 6820 3981 448 34 646 240 144 1 249 1000 MONDE 14666 8690 1133 78 2097 1006 928 9 716 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 4373 3188 380 33 396 188 34 1 198 1010 INTRA-CE IEUR-9) 9307 8383 483 46 1098 668 260 8 604 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 1248 796 88 1 160 73 110 61 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6249 2207 870 33 999 448 878 3 211 
1020 KlASSE 1 1096 750 64 1 109 39 S9 44 1020 ClASSE 1 5030 2151 66S 33 944 3SS 643 3 200 
1030 KLASSE 2 so 45 2 s 4 21 ti 1030 CLASSE 2 110 56 2 12 5 35 1040 KlASSE 3 70 33 31 1040 CLASSE 3 109 43 55 11 
8712.80 FELGEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.80 JANTES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANKREICH 2136 S7S 39 40 ss 10S7 1 3 001 FRANCE 4232 1461 169 242 443 1S90 3 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 60S 179 122 123 37 147 002 BELGIOUE-LUXBG. 2500 769 539 509 
354 
155 52S 
003 NIEDERlANDE 102S 754 1 1S5 S7 1 003 PAYS-BAS 1917 1353 2 
:i 152 
202 6 
004 BR DEUTSCHlAND 394 67i 24 1 97 67 125 104 004 R.F. D'ALLEMAGNE 707 sse 3 121 223 205 005 IT ALIEN 9S5 193 33 13 45 005 ITALIE 1602 S3 313 143 4S 127 
036 SCHWEIZ 23 2 7 14 036 SUISSE 106 s 1 1 33 63 
1000 WELT 6280 2490 148 83 467 374 1382 31 336 1000 MQNDE 11318 4479 834 271 1222 1088 2668 74 1018 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 5192 2488 148 42 468 374 1360 27 307 1010 INTRA-CE IEUR-9) 11046 4470 830 178 1219 1088 2618 68 908 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 87 2 21 12 4 28 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 274 9 4 93 3 1 38 18 108 
1020 KlASSE 1 61 2 21 7 3 2S 1020 ClASSE 1 26S 9 4 93 3 1 33 17 10S 
1021 EFTA-lAENDER 3S 2 2 7 27 1021 AELE 156 s 10 2 1 33 102 
8712.70 LENKER FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.70 GUIDONS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 




002 BELGIOUE-LUXBG. 130 2 27 101 
1 2i :i 3:i 003 NIEDERlANDE 151 42 003 PAYS-BAS 32S 165 
544 004 BR DEUTSCHlAND 195 
295 :i 
1 S7 1 4 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 56S 
555 28 
1 6 s 9 
005 IT ALIEN 432 13 s 113 
4 
005 ITALIE 941 47 61 250 
:i 2 732 JAPAN S2 1S 1 2 15 42 732 JAPON 370 76 12 10 S2 155 33 
1000 WELT 1182 462 18 230 207 189 4 104 1000 MONDE 3134 996 81 1 744 806 444 11 263 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 1068 433 10 224 192 122 3 72 1010 INTRA-CE IEUR-9) 2878 919 64 1 726 623 274 9 173 
1011 EXTRA-EG IEUR-8) 126 18 6 8 16 48 1 32 1011 EXTRA-CE IEUR-8) 467 78 27 20 82 170 2 80 
1020 KlASSE 1 115 1S 5 2 15 43 32 1020 ClASSE 1 435 76 27 10 S2 15S 2 so 
8712.80 SAETTEL FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.80 SELLE& POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANKREICH 129 20 32 25 50 2 001 FRANCE 347 56 1 9S S1 99 12 
003 NIEDERlANDE 92 59 9 s4 20 2:i 13 003 PAYS-BAS 295 153 19:i 106 3 :i 33 004 BR DEUTSCHlAND 21S 
2658 
3 1 99 004 R.F. D'ALLEMAGNE 507 
3S1S 
23 9 4S 232 
005 IT ALIEN 4722 S19 
:i 601 153 315 5 173 005 ITALIE 7976 1732 18 1166 303 646 9 301 006 VER. KOENIGREICH 21S 6 6 154 1 15 34 006 ROYAUME-UNI 107S 14 69 S41 s 42 S6 
27 
28 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Oecembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexa I ~eutschlandl France I I Nederland I 8elg.-lux. I I Ireland I Danmark Origine I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmarl< EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8712.80 8712.80 
042 SPANIEN 34 
4 
9 16 7 2 042 ESPAGNE 225 75 70 61 19 
732 JAPAN 80 7 20 24 14 11 732 JAPON 331 14 33 167 42 39 
:i- 36 736 TAIWAN 95 2 74 5 2 12 736 T'AI-WAN 181 3 147 9 20 
1000 WELT 6897 2788 860 3 998 261 413 23 391 1000 MON DE 11126 4089 1936 21 2706 831 873 68 816 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 6378 2740 834 2 871 202 387 20 320 1010 INTRA-CE (EUR-91 10209 4042 1826 19 2300 608 797 63 8116 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 321 28 111 1 127 49 28 3 71 1011 EXTRA-CE (EUR-91 916 47 109 2 406 123 78 3 160 
1020 KLASSE 1 168 5 16 38 31 20 58 102Q CLASSE 1 665 19 109 240 103 65 129 
1021 EFT A-LAENDER 54 1 1 4 48 1021 A E L E 107 5 3 6 j 93 1030 KLASSE 2 130 3 ,. 89 17 5 3 12 1030 CLASSE 2 225 4 2 166 20 9 21 
8712.91 OEPAECKTRAEGER FU.ER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.91 PORTE-BAGAGES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANKREICH 60 15 2 3 3 37 001 FRANCE 143 35 
16 
9 10 10 77 
36 
2 
003 NIEDERLANDE 693 605 5 45 18 19 ,. 003 PAYS-BAS 1204 959 139 53 2 
004 BR DEUTSCHLAND 159 
58i 
3 5 2J 18 29 3 78 004 R.F. D' ALLEMAGNE 486 
91!i 
18 69 91 48 53 6 201 
005 IT ALIEN 671 41 17 1 21 3 1 005 ITALIE 1056 59 34 1 36 5 2 
036 SCHWEIZ 41 3 1 37 036 SUISSE 132 11 1 3 117 
1000 WELT 1703 1228 68 7 48 87 170 34 96 1000 MONDE 3223 1970 112 79 147 200 407 72 238 
1010 INTRA-EO (EUR-91 11129 1224 66 7 4& 87 117 33 81 1010 INTRA-CE (EUR-91 2997 1957 100 78 142 200 242 89 209 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 74 4 1 1 &3 1 14 1011 EXTRA·CE (EUR-91 224 13 12 1 & 184 3 211 
1020 KLASSE 1 60 4 1 1 40 14 1020 CLASSE 1 200 13 12 1 5 143 26 
1021 EFT A-LAENDER 56 4 1 37 14 1021 AELE 159 13 1 3 ' 117 25 
8712.9& VORDERRADGABELN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE il112.86 FOURCHES AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
003 NIEDERLANDE 112 96 15 1 i 003 PAYS-BAS 232 169 6 1o4s 58 5 1i 004 BR DEUTSCHLAND 557 2 545 2 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1081 
8S 
4 5 
005 IT ALIEN 6B 47 5 1 9 5 1 005 ITALIE 205 18 7 40 50 4 
732 JAPAN 56 21 9 26 732 JAPON 221 67 53 99 2 
736 TAIWAN 255 13 226 14 2 736 T'AI.WAN 330 27 277 21 5 
1000 WELT 1149 179 8 2 837 48 80 4 13 1000 MONDE 2343 36& 4& 7 1&20 147 211 9 49 
1010 INTRA-EG (EUR-91 818 143 & 2 &97 33 21 3 12 1010 INTRA-CE (EUR-91 1710 267 19 7 1184 128 88 8 43 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 332 311 1 240 14 39 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR·91 834 97 27 368 21 12& 2 8 
1020 KLASSE 1 74 22 1 13 37 1 1020 CLASSE 1 298 70 27 75 120 6 
1030 KLASSE 2 256 13 227 14 2 1030 CLASSE 2 334 27 281 21 5 
8712.98 TEILE UNO ZUBEHOER FUER FAHR2EUGE DER TARIFNR. 8709, 8710 8712.98 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES REPR. 
ODER 8711, NICHT IN 8712.11 SIS 95 ENTHALTEN AUX NOS. 8709,8710 OU 8711, NON REPR. SOUS 8712.11 A 95 
001 FRANKREICH 3295 1595 287 620 350 290 2 151 001 FRANCE 16498 7779 1772 2481 1861 1789 11 805 





003 NIEDERLANDE 1373 996 28 49 232 45 4 19 003 PAYS-BAS 5450 3548 127 153 
7535 
175 87 
004 BR DEUTSCHLAND 3855 296i 429 381 2oo8 307 243 3 484 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15818 8165 3084 681 1540 928 15 
2035 
005 IT ALIEN 5644 795 902 491 365 3 121 005 ITALIE 23696 5338 
190 
4045 3422 2262 20 444 
006 VER. KOENIGREICH 1157 128 239 32 415 41 133 169 006 ROYAUME-UNI 5571 568 1517 2021 248 
18 
470 557 
030 SCHWEDEN 82 7 1 1 2 1 70 030 SUEDE 309 58 14 5 7 5 202 
032 FINNLAND 196 8 1 11 6 125 1 44 032 FIN LANDE 302 38 6 i 17 11 134 2 94 036 SCHWEIZ 1147 701 4 1 403 38 036 SUISSE 5046 2148 6 24 5 2590 266 
038 OESTERREICH 121 45 6 24 1 31 15 038 AUTRICHE 677 160 55 6 188 14 137 117 
040 PORTUGAL 67 67 6 2 040 PORTUGAL 122 6J 122 5S 8 042 SPANIEN 69 21 2i 4 1 9 042 ESPAGNE 582 125 191 3 130 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 62 26 2 12 5 5 j 9 062 TCHECOSLOVAOUIE 189 63 1 
10 
54 18 15 6 32 
400 VEREINIGTE STAATEN 139 25 1 4 2 2 104 1 400 ETATS-UNIS 728 138 12 19 39 499 11 
664 INDIEN 528 178 19 232 19 22 57 1 664 IN DE 1081 391 36 489 23 39 102 1 
732 JAPAN 2755 658 607 72 400 244 653 j 118 732 JAPON 18419 3148 4444 660 3100 1791 4678 21 677 
736 TAIWAN 617 202 2 1 203 4 164 3 48 736 T'AI-WAN 1438 394 6 3 635 9 380 6 105 
1000 WELT 21680 7870 2198 1078 4889 1718 2&37 1&9 1313 1000 MON DE 97868 27184 16071 4078 20880 10490 13989 &74 64&2 
1010 INTRA-EO (EUR-91 11111411 5774 1&30 748 4128 1422 850 146 947 1010 INTRA-CE (EUR-91 88318 20440 10282 2805 18898 8420 6189 &27 3947 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 5817 1898 888 330 780 298 1688 14 387 1011 EXTRA.CE (EUR-91 29341 11724 4789 1271 4184 2071 8770 47 1606 
1020 KLASSE 1 4613 1466 641 81 611 260 1343 4 307 1020 CLASSE 1 26424 6832 4729 757 3508 1994 8217 26 1361 
1021 EFTA-LAENDER 1630 762 7 1 107 9 559 1 184 1021 A E L E 6542 2414 82 18 368 34 2880 2 754 
1030 KLASSE 2 1179 403 23 233 222 27 218 3 50 1030 CLASSE 2 2612 829 60 493 662 49 503 6 110 
1040 KLASSE 3 126 26 2 16 27 9 27 8 10 1040 CLASSE 3 304 63 1 21 94 27 50 15 33 
8713 KINDERWAGEN UNO TEILE DAVON 8713 VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS; LEURS PARTIES ET 
PIECES DETACHEES 
8713.20 KINDERWAGEN 8713.20 VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 
001 FRANKREICH 273 145 2 29 96 1 001 FRANCE 1061 499 6 88 465 
8 
3 




002 BELGIOUE-LUXBG. 363 12 186 157 
18 003 NIEDERLANDE 106 5 5 003 PAYS-BAS 294 13 
139 1596 
261 12 
004 BR DEUTSCHLAND 826 48 6 460 164 27 1 121 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2842 21 604 108 3 371 
005 IT ALIEN 637 3o6 94 97 74 19 16 31 005 ITALIE 2016 1151 247 
1345 
221 240 42 47 68 
006 VER. KOENIGREICH 1189 135 95 240 71 190 397 61 006 ROYAUME-UNI 4690 536 421 254 940 1002 193 
030 SCHWEDEN 182 24 113 45 030 SUEDE 519 78 
5os 
308 
98 75 5 133 042 SPAN IEN 279 63 153 14 26 22 1 042 ESPAGNE 959 223 1 50 1 
624 ISRAEL 129 5 87 21 8 8 624 ISRAEL 457 18 302 76 32 29 j 736 TAIWAN 330 217 BO 21 4 i 1 736 T'AI.WAN 741 447 201 69 9 12 
1000 WELT 4090 1190 733 247 944 873 110 430 283 1000 MONDE 14188 2&42 2288 1373 3080 2736 34& 1088 778 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3094 1186 288 247 881 1111 &7 422 213 1010 INTRA.CE (EUR·91 11282 2212 993 1372 2318 2500 184 1072 833 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
8713.20 8713.20 
1011 EXTRA-EO IEUR-8) 888 9& 48& 283 82 63 8 60 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2804 329 1274 1 743 236 181 17 144 
1020 KLASSE 1 513 B7 161 153 26 39 1 46 1020 CLASSE 1 1639 301 525 1 456 99 119 5 133 




45 1021 A E L E 524 7B 
749 
30B 5 133 
1030 KLASSE 2 466 5 304 101 14 2 1030 CLASSE 2 1229 1B 276 127 42 1i 5 
8713.81 TEILE FUER KINDERWAOEN 8713.81 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VOITURES POUR LE TRANSPORT 
DES ENFANTS 
003 NIEDERLANDE 16BO 47B 302 
254 
105 712 2 B1 003 PAYS-BAS 3494 117B 65B 213 1270 3 172 
004 BR DEUTSCHLAND 444 38 136 3 13 004 R.F. D"ALLEMAGNE 11B9 119 ,- 656 356 9 48 
005 IT ALIEN 665 50B 74 5 2 10 1 65 005 ITALIE 1049 735 136 1B B 15 i 135 
006 YEA. KOENIGREICH 23B 121 24 3 35 51 4 006 ROYAUME-UNI 993 552 6B 13 20B 142 10 
030 SCHWEDEN 51 5 4 1 41 030 SUEDE 1B9 13 2 15 9 150 
042 SPANIEN 44 21 23 042 ESPAGNE 1B9 2 151 1 35 
1000 WELT 3238 1187 481 298 288 787 63 208 1000 MDNDE 7381 2694 1162 1 731 828 1380 148 618 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 3096 111& 439 281 288 744 63 184 1010 INTRA-CE IEUR-8) 8883 2482 988 1 716 828 1346 148 388 
1011 EXTRA-EO IEUR-8) 148 63 21 & 1 24 42 1011 EXTRA-CE IEUR-8) 478 112 1&3 17 1 46 160 
1020 KLASSE 1 96 5 21 5 24 41 1020 CLASSE 1 3B1 15 153 17 1 45 150 
1021 EFTA-LAENDER 52 5 5 1 41 1021 A E L E 190 13 2 15 1 9 160 
8714 ANDERE FAHRZEUOE OHNE MA8CHINELLEN FAHRANTRIEB UNO ANHAENGER 8714 AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES ET REMORQUES; LEURS PARTIES 
FUER FAHRZEUOE .lEDER ART; TEILE DAVON ET PIECES DETACHEES 
8714.10 FAHRZEUOE FUER TIERZUO 8714.10 VEHICULES A TRACTION ANI MALE 
006 YEA. KOENIGREICH 93 66 3 B 3 1 12 006 ROYAUME-UNI 215 135 5 12 9 3 51 
400 YEREINIGTE STAATEN 10 4 2 3 1 400 ETATS-UNIS 14B 26 1 BB 16 6 1l 
800 AUSTRALIEN 1 1 BOO AUSTRALIE 151 151 
1000 WELT 474 148 14 33 142 89 41 13 13 1000 MDN DE 1113 279 18 188 11& 104 303 67 &1 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 288 86 14 21 17 89 38 12 & 1010 INTRA-CE (EUR-9) 686 187 16 88 37 87 118 61 14 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 208 66 12 12& 6 1 8 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 648 112 3 120 77 7 186 8 38 
1020 KLASSE 1 167 22 12 119 5 1 B 1020 CLASSE 1 505 79 2 120 71 7 1B4 6 36 
1021 EFTA-LAENDER 149 15 10 114 1 1 B 1021 A E L E 153 52 27 30 2 6 36 
8714.31 SPEZIALANHAENOER UNO -SATTELANHAENGER ZUM BEFOERDERN VON 8714.31 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES SPECIALES POUR LE TRANSPORT DE 
WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 WELT 88 6 2& 3 32 1 1000 M 0 N DE 118 18 26 11 84 2 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 88 & 26 3 32 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 118 18 2& 11 84 2 
8714.33 CAMPING-WOHNANHAENOER 8714.33 REMORQUES POUR LE CAMPING. TYPE CARAVANE 
001 FRANKREICH B452 3460 
49B5 
1109 2040 1362 44B 23 10 001 FRANCE 27149 11441 
1311B 
3619 624"5 435B 13B3 69 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10121 1169 204 3691 
36B9 
24 4B 002 BELGIOUE-LUXBG. 30351 342B 739 12B25 66 175 
003 NIEDERLANDE 5175 796 52B 96 
9727 
40 1 25 003 PAYS-BAS 11407 1975 1133 277 
33668 
77B6 139 i 95 
004 BR DEUTSCHLAND 21937 5456 1919 2350 312 9 2164 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7B737 
92:i 
20176 7023 B715 1292 23 7B40 
005 IT ALIEN 2769 251 2034 222 235 21 5 1 005 ITALIE 9956 6912 1165 847 101 5 3 
006 YEA. KOENIGREICH 395B2 461 7258 406 19863 6557 
190 
4019 101B 006 ROYAUME-UNI 66941 B66 14B53 Bs6 31651 11799 3B45 3031 
007 I ALAND 1244 660 374 20 
1i 
007 lALANDE 2050 
444 
1094 620 32 304 
OOB DAENEMARK 421 112 135 
26 
102 25 35 
3o:i 
008 DANE MARK 1620 443 510 B6 101 36 
030 SCHWEDEN 675 1B3 131 33 030 SUEDE 289B 76B 7:i 610 
9 
137 131Ci 
032 FINNLAND 253 
20 :i 
1B5 11 B 49 032 FIN LANDE 1059 
39 
B05 27 218 
036 SCHWEIZ 37 12 2 
18 
036 SUISSE 107 57 4 7 






042 ESPAGNE 222 
1457 
135 34 
04B JUGOSLAWIEN B315 5526 273 111 771 04B YOUGOSLAYIE 1B415 11645 247:i 618 30B 1i 190i 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 1560 
:i 
857 3 6B2 1 17 058 REP.DEM.ALLEMANDE 2615 
6 
10B9 11 1473 2 40 
060 POLEN 235 
19 





400 YEREINIGTE ST AA TEN 70 9 11 3 1B 10 400 ETATS-UNIS 227 27 19 4 4B 
1000 WELT 100881 7100 27&26 4881 37333 14400 1204 4070 4488 1000 MON DE 2&4468 21418 70731 1&378 80309 34084 3773 3879 14808 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 88888 8248 210&6 3733 38020 14237 1088 4088 3286 1010 INTRA-CE (EUR-8) 228211 18077 67729 126&4 8888& 33823 3388 3979 11178 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 11287 861 8472 1148 1312 183 138 2 1203 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2824& 2341 13001 2824 3824 440 387 3828 
1020 KLASSE 1 9461 B4B 5608 1037 606 161 59 1142 1020 CLASSE 1 23053 2335 11B9B 2569 2096 435 230 3490 
1021 EFTA-LAENDER 995 210 13 2B 320 11 41 372 1021 AELE 4172 B51 40 77 143B 9 169 15B8 
1040 KLASSE 3 1B23 3 B64 112 706 1 77 60 1040 CLASSE 3 31B7 6 1102 254 152B 2 157 138 
8714.36 ANHAENGER UNO SATTELANHAENGER ZUR PERSONENBEFOERDERUNO 8714.36 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES 
006 YEA. KOENIGREICH 92 65 22 3 2 006 ROYAUME-UNI 137 122 6 7 2 
1000 WELT 268 18 88 83 1 86 2 1000 MON DE 438 74 183 83 3 112 2 1 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 238 16 89 84 1 86 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 388 72 183 38 3 112 2 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 20 1 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 60 2 47 ; 
8714.41 SELB8TLADEWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 8714.41 AUTO-CHAROEUSES ET AUTO-DECHAROEUSES. POUR USAGES AORICOLES 
001 FRANKREICH 1B64 33 312 361 935 41 
126 
1B2 001 FRANCE 2503 69 
30 
60B 427 1042 47 310 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1302 36 14 2 711 
1BO 
2 412 002 BELGIQUE-LUXBG. 1900 50 10 B65 3 146 797 




351 003 PAYS-BAS 11B3 272 13 5 
13BBi 
1BO 60 653 
004 BR DEUTSCHLAND 11147 
104 
1002 455 1432 142 476 004 R.F. D'ALLEMAGNE 20530 
13:i 
1B44 775 2743 256 45 985 
005 IT ALIEN 1B02 435 394 B42 7 20 
1348 
005 ITALIE 2333 510 4B9 1157 15 29 
006 YEA. KOENIGREICH 20BB 1 14 113 1 
B9 
611 006 ROYAUME-UNI 3852 4 29 144 2 73B 2935 
007 I ALAND B9 
59 4 
007 lALANDE 143 14:i 
OOB DAENEMARK B4 21 OOB DANEMARK 111 76 30 5 
29 
30 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung T Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl France T I Nederland I Belg.-Lux. T I I Danmark Origine Nimexe I joeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8714.41 8714.41 
030 SCHWEDEN 121 121 030 SUEDE 141 
6 
141 
032 FINNLAND 175 9 5 161 032 FIN LANDE 159 
5 76 
19 134 
036 SCHWEIZ 117 :i 31 1 57 26 036 SUISSE 194 
20:i sa:i 
77 36 
038 OESTERREICH 4027 3356 43 104 397 25 10:i 
28 
038 AUTRICHE 7427 5890 68 49 235 
042 SPANIEN 56 28 042 ESPAGNE 103 38 65 
056 SOWJETUNION 781 781 
1a8 :i :i 
056 UNION SOVIETIOUE 372 372 
11<i :i 060 POLEN 194 1 060 POLOGNE 117 
78 
1 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 74 9 28 13 9 15 400 ETATS-UNIS 197 29 41 21 28 
1000 WELT 24767 3707 2381 882 9929 3492 466 842 3069 1000 MONDE 41337 6461 3068 1600 17090 6291 797 1062 6988 
1010 INTRA-EO (EUR-9} 19131 339 1471 776 9249 3390 348 789 2789 1010 INTRA-CE IEUR-9} 32662 627 2428 1398 16883 6123 664 981 6880 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 6829 3388 910 107 880 103 108 63 300 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8786 6924 832 202 1207 188 242 101 309 
1020 KLASSE 1 4570 3368 129 105 411 99 108 53 297 1020 CLASSE 1 8226 5924 260 202 1027 166 242 101 304 
1021 EFTA-LAENDER 4440 3359 73 105 398 90 108 25 282 1021 AELE 7926 5895 145 202 986 145 242 36 275 
1040 KLASSE 3 1058 781 1 270 3 3 1040 CLASSE 3 561 372 1 181 2 5 
8714.43 ANHAENGER UND SATTELANHAENGER ZUR BEFOERDERUNG VON GUETERN. 8714.43 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES MARCHAND .. 
AUSGEN. SELBSTLADEWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT SF AUTO-CHARGEUSES ET DECHARGEUSES POUR USAGES AGRICOLES 
001 FRANKREICH 14263 3933 1141 2876 3690 2101 232 290 001 FRANCE 24289 7738 
3940 
2139 5048 5736 2761 358 509 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8949 1567 2721 279 3038 377 1 966 002 BELGIOUE-LUXBG. 17104 4459 322 5563 696 2124 
003 NIEDERLANDE 7866 2385 868 21 3228 948 22 394 003 PAYS-BAS 15758 4741 1581 38 
11340 
6421 2225 53 699 
004 BR DEUTSCHLAND 12006 2452 396 5413 1911 1171 14 649 004 R.F. D'ALLEMAGNE 22131 
684 
3264 691 2886 2036 23 1891 
005 IT ALIEN 2464 405 1009 228 515 92 17 198 005 ITAUE 3761 1345 
39 
331 847 294 23 237 
006 VER. KOENIGREICH 9431 316 753 60 2225 461 5140 476 006 ROYAUME-UNI 14014 539 1385 3354 691 7117 889 





008 DAENEMARK 2268 2007 31 45 98 ,. 52 34 
99 
008 DANEMARK 2969 33 144 134 57 
028 NORWEGEN 125 25 1 028 NORVEGE 248 
1245 Hi 3 315 2 316 243 030 SCHWEDEN 1435 429 385 18 68 89 29 107 309 030 SUEDE 4665 1352 390 80 951 
032 FINNLAND 292 264 10 3 15 
4 
032 FIN LANDE 267 225 5 
4:i 
18 2 17 
16 036 SCHWEIZ 294 141 30 39 33 21 26 036 SUISSE 835 460 106 151 26 33 
6 038 OESTERREICH 1989 1865 35 57 17 1 14 038 AUTRICHE 3658 3498 51 45 34 
130 
24 
042 SPAN IEN 1116 170 138 601 107 49 51 042 ESPAGNE 1554 240 179 746 128 131 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 120 18 5 21 76 058 REP.DEM.ALLEMANDE 196 23 5 20 148 
139 060 POLEN 143 9 8 68 58 060 POLOGNE 187 
257 
5 5 38 
064 UNGARN 71 71 
100 
064 HONGRIE 257 
1a8 216 LIBYEN 100 
294 47:i 255 :i J:i 
216 LIBYE 188 
438 6 8 400 VEREINIGTE STAATEN 1665 278 203 127 400 ETATS-UNIS 1535 231 39 189 52 572 
628 JORDANIEN 86 86 628 JORDANIE 106 106 
1000 WELT 86323 13974 8794 3018 14841 10238 6807 6822 3431 1000 MONDE 114682 27067 13828 4641 28738 17294 9822 8089 7696 
1010 INTRA-EO (EUR-9} 67863 10813 7833 1941 13878 9806 6162 6481 2972 1010 INTRA-CE (EUR-9} 100687 20682 11662 3408 26781 18682 8702 7830 8360 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 7889 3381 980 1078 786 432 466 181 469 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 13978 8478 2078 1133 966 712 919 469 1248 
1020 KLASSE 1 6981 3179 891 927 727 288 349 161 459 1020 CLASSE 1 12891 6074 2024 908 914 526 743 459 1243 
1021 EFTA-LAENDER 4138 2700 460 115 147 111 71 108 426 1021 A E L E 9673 5535 1407 104 596 344 131 322 1234 
1030 KLASSE 2 249 66 2 110 3 48 1030 CLASSE 2 356 106 1 198 10 38 3 
1040 KLASSE 3 425 94 68 26 35 144 58 1040 CLASSE 3 724 295 52 22 31 185 139 
8714.45 ANHAENGER UND SATTELANHAENGER. AUSGEN.CAMPING-WOHNANHAENGER 8714.46 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES. AUTRES QUE POUR LE CAMPING. LE 
UND NICHT ZUM BEFOERDERN VON PERSONEN. GUETERN UND RADIO- TRANSPORT DES PERSONNES. MARCHANDISES ET PRODUITS RADIO-ACT. 
AKTIVEN WAREN 
001 FRANKREICH 1193 91 28 941 112 21 001 FRANCE 1899 113 90 1322 232 142 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 179 84 31 7 35 22 
7 
002 BELGIQUE-LUXBG. 370 184 61 13 76 
458 
36 





004 BR DEUTSCHLAND 1693 237 234 a:i 983 130 27 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2733 568 360 1267 249 80 
005 IT ALIEN 658 162 404 
:i 
47 11 34 
50:i 16 
005 ITALIE 1145 411 493 135 22 84 
462 006 VER. KOENIGREICH 1091 130 158 29 254 006 ROYAUME-UNI 1937 266 382 1 163 603 
30 
60 
007 I ALAND 90 73 17 007 lALANDE 149 119 
116 218 008 DAENEMARK 455 44 74 35 
8 
180 122 008 DANEMARK 845 34 78 
8 
399 
030 SCHWEDEN 43 5 15 1 14 030 SUEDE 124 15 66 
:i 9 26 036 SCHWEIZ 52 35 2 12 2 1 036 SUISSE 329 157 4 155 1 8 2 
038 OESTERREICH 119 83 10 20 6 038 AUTRICHE 229 149 29 36 15 




216 LIBYE 108 
16 5 7 9 400 VEREINIGTE ST AA TEN 129 42 24 12 1 20 400 ETATS-UNIS 453 351 21 44 
1000 WELT 7903 2270 997 366 213 2748 880 618 128 1000 MONDE 14471 4983 1778 860 748 3930 1641 482 379 
1010 INTRA-EO (EUR-9} 7348 2098 918 308 193 2724 634 603 70 1010 INTRA-CE (EUR-91 12924 4288 1807 681 681 3892 1223 484 308 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 667 172 81 47 20 22 148 13 68 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 1660 898 171 89 187 39 318 18 72 
1020 KLASSE 1 396 172 54 34 20 10 37 13 56 1020 CLASSE 1 1272 696 131 59 167 23 107 18 71 
1021 EFTA-LAENDER 253 124 27 21 19 6 13 13 30 1021 A E L E 779 326 100 38 163 16 56 18 62 
1030 KLASSE 2 96 2 1 93 1030 CLASSE 2 180 3 2 175 
8714.61 SPEZIALHANDFAHRZEUGE ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER 8714.61 VEHICULES DIRIGES A LA MAIN SPECIALEMENT POUR LE TRANSPORT 
RADIOAKTIVITAET DE PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 WELT 8 2 3 1 1000 M 0 N DE 16 8 6 2 
1010 INTRA-EO (EUR-91 8 2 3 1 1010 INTRA-CE IEUR-9} 16 8 6 2 
8714.69 HANDTRANSPORTFAHRZEUGE. AUSGEN. ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT 8714.69 VEHICULES DIRIGES A LA MAIN POUR AUTRES TRANSPORTS QUE 
STARKER RADIOAKTIVITAET PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
001 FRANKREICH 4568 1100 298 524 772 1718 24 132 001 FRANCE 10081 3251 562 1233 1694 3048 39 254 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 994 131 128 3 712 8 10 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1480 194 210 9 1036 
2338 
12 11 8 
003 NIEDERLANDE 5101 2622 938 43 1394 88 8 8 003 PAYS-BAS 6988 3150 1227 45 
6920 
182 6 40 
004 BR DEUTSCHLAND 7744 1055 272 3677 1672 510 77 481 004 R.F. D' ALLEMAGNE 15521 2666 595 3178 1062 152 948 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung l Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loautschlandl France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8714.69 8714.59 
005 IT ALIEN 1494 517 223 
8 
513 163 61 2 15 005 ITALIE 2180 559 383 Hi 734 265 196 6 37 006 VER. KOENIGREICH 1261 57 101 142 82 
2295 
837 34 006 ROYAUME-UNI 2576 163 297 283 170 
997 
1500 144 
007 I ALAND 2348 1 27 14 11 007 lALANDE 1145 3 72 
4 
41 32 
27 008 DAENEMARK 816 340 99 1 128 22 215 11 
5j 008 DANEMARK 1837 910 268 317 41 270 028 NORWEGEN 115 29 19 
26 
1 13 j 028 NORVEGE 264 65 34 7 82j 53 9 105 030 SCHWEDEN 2299 670 21 79 307 767 426 030 SUEDE 7182 1790 68 91 245 2810 1346 
032 FINNLAND 120 18 1 
2 
89 9 2 1 032 FIN LANDE 280 37 2 214 20 5 2 
036 SCHWEIZ 845 67 48 32 684 8 4 036 SUISSE 1260 411 272 14 207 279 53 24 
038 OESTERREICH 51 23 6 12 j 4 6 038 AUTRICHE 120 47 5 20 36 6 
8 4 
042 SPAN IEN 177 20 111 7 31 3 2 042 ESPAGNE 381 48 212 11 91 9 4 
048 JUGOSLAWIEN 83 81 
34 
2 
67 56 25 
048 YOUGOSLAVIE 169 167 
122 
2 
107 486 400 VEREINIGTE STAATEN 254 23 3 30 16 400 ETATS-UNIS 1136 157 20 95 84 65 
732 JAPAN 149 30 57 23 35 1 3 732 JAPON 309 54 
27 
104 49. 89 3 10 
736 TAIWAN 495 114 14 77 61 219 10 736 rAI-WAN 952 216 1 158 117 412 21 
1000 WELT 29142 5887 2820 731 8121 5330 8023 999 1251 1000 MONDE 64351 11264 5873 1464 11742 9270 9852 1839 3087 
1010 INTRA-EG (EUR-91 24323 4788 2571 824 5710 4118 4895 989 870 1010 INTRA-CE (EUR-91 41807 8231 5123 1234 10585 7718 5787 1741 1430 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4820 1099 249 107 410 1214 1129 30 582 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12645 3023 751 220 1178 1554 4085 98 1838 
1020 KLASSE 1 4122 962 233 46 331 1110 900 30 510 1020 CLASSE 1 11239 2776 716 157 1011 1312 3610 98 1559 
1021 EFTA-LAENDER 3428 807 88 34 213 1000 794 3 489 1021 A E L E 9103 2349 381 124 709 1122 2928 9 1481 
1030 KLASSE 2 553 123 16 1 78 100 225 10 1030 CLASSE 2 1140 227 35 5 162 219 467 25 
1040 KLASSE 3 146 15 60 2 2 5 62 1040 CLASSE 3 147 20 59 4 3 8 53 
8714.70 TEILE VON FAHRZEUGEN OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB 8714.70 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES NON 
UNO ANHAENGER FUER FAHRZEUOE JEDER ART AUTOMOBILES ET REMORQUES 
001 FRANKREICH 7319 4403 156 626 1460 643 2 29 001 FRANCE 11901 6665 
5396 
408 933 2404 1402 9 80 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4322 1293 1387 386 1018 210 14 14 002 BELGIOUE-LUXBG. 15888 6168 1579 1967 
8955 
727 21 30 
003 NIEDERLANDE 9432 2407 518 34 
14320 
4413 1903 97 60 003 PAYS-BAS 19641 4967 1086 109 
28606 
4184 160 180 
004 BR DEUTSCHLAND 44306 
4614 
15742 2475 5117 3154 48 3450 004 R.F. D'ALLEMAGNE 88087 
4816 
31515 5243 11010 4788 84 6841 
005 IT ALIEN 10594 4344 
16j 410 819 353 3880 
54 005 ITALIE 12787 5042 548 1400 845 
5205 
136 
006 VER. KOENIGREICH 10476 760 2327 2308 171 
30 
867 006 ROYAUME-UNI 16040 1221 3728 311 3615 394 
99 
1566 
007 I ALAND 32 2 007 lALANDE 113 
649 
10 4 j 008 DAENEMARK 1198 616 100 
1ss 
195 13 273 1 
428 
008 DANE MARK 1385 185 
286 
168 25 355 
030 SCHWEDEN 1408 541 15 17 14 189 16 030 SUEDE 4459 2404 43 155 71 440 59 1001 
032 FINN LAND 63 4 12 
57 
18 1 28 032 FINLANDE 183 13 18 
194 
51 1 2 98 
036 SCHWEIZ 1059 902 33 27 10 22 8 036 SUISSE 2156 1688 77 65 62 44 
2 
26 
038 OESTERREICH 5545 4858 5 277 335 19 10 41 038 AUTRICHE 6001 5143 15 633 97 40 9 62 
042 SPAN IEN 1400 1109 249 13 2 9 18 Hi 042 ESPAGNE 2128 1697 355 31 6 19 17 3 048 JUGOSLAWIEN 2784 77 76 458 7 2151 048 YOUGOSLAVIE 3396 131 138 354 35 2723 15 
060 POLEN 1314 493 358 1 462 060 POLOGNE 756 256 275 2 223 
064 UNGARN 68 68 064 HONGRIE 183 183 
066 RUMAENIEN 265 265 
222 52 378 2 57 
066 ROUMANIE 146 145 1 
39 645 ai 1018 1 i 400 VEREINIGTE STAATEN 2664 168 1771 14 400 ETATS-UNIS 4310 420 1992 sa 
1000 WELT 104871 22596 28884 4679 19559 14453 7215 4080 5528 1000 MONDE 190088 38598 49708 9488 37001 27285 14085 5680 10387 
1010 INTRA-EO (EUR-91 87874 14093 24418 3213 18877 11993 8688 4042 4474 1010 INTRA·CE (EUR-9) 185848 24487 48953 7849 36848 24192 12402 6482 8833 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 18997 8602 2287 1388 883 2480 849 18 1062 1011 EXTRA-CE (EUR-91 24220 12111 2762 1817 1163 3093 1883 77 16114 
1020 KLASSE 1 15056 7665 2240 1008 637 2255 643 18 590 1020 CLASSE 1 22874 11513 2711 1541 1085 2998 1620 77 1329 
1021 EFTA-LAENDER 8175 6309 145 523 398 43 224 16 517 1021 A E L E 12917 9257 224 1117 370 175 503 60 1211 
1030 KLASSE 2 181 9 4 
358 
6 156 6 
462 
1030 CLASSE 2 115 15 3 
276 
12 42 43 
1040 KLASSE 3 1761 827 24 40 49 1 1040 CLASSE 3 1230 583 38 56 53 224 
31 
32 
Januar - Dezember 19 7 8 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung I Mengon 1000 kg Ouantitlts Ursprung I Werle 1 ODD EREIUCE Velours 
Origin& 
Nimexe 1 Jooutschlendl France l I Nederland I Belg.-Lux. I J Ireland J Danmark Origin& Nimoxe I ~eutschlandl France f I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark EUR 9 ltelia UK EUR 9 ltalia UK 
8801 LUFT8CHIFFE UNO BALLONE 8801 AEROBTATB 
8801.00" LUFTBCHIFFE UNO 8ALLONE 8801.00• AEROBTATB 
001 FRANKREICH 20 12 
2 




2 006 VER. KOENIGREICH 9 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 257 102 4 39 41 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 1 5 j 6 4 400 ETATS-UNIS 201 22 87 86 6 34 732 JAPAN 15 5 732 JAPON 177 75 4 64 
1000 WELT 66 22 7 11 1 9 6 1000 MONDE 1382 371 141 848 21 121 2 80 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 32 18 2 8 1 3 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 986 264 64 6e1 17 61 2 48 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 24 8 6 3 8 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 398 117 87 88 4 70 34 
1020 KLASSE 1 24 6 5 3 6 4 1020 CLASSE 1 398 117 87 86 4 70 34 
8802 LUFTFAHRZEUGE. SCHWERER ALB LUFT; ROTIERENDE FALLBCHIRME 8802 AERODYNEB;ROTOCHUTEB 
8802.10• SEGELFLUGZEUGE, BCHWINGENFLUEGLER, DRACHEN UND ROTIERENDE 8802.10• PLANEURB, CERFB-VOLANTB. ORNITHOPTEREB ET ROTOCHUTEB 
FALLBCHIRME 
004 BR DEUTSCHLAND 60 20 17 12 7 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2314 
10:i 
710 686 549 242 5 127 006 VER. KOENIGREICH 4 j 1 006 ROYAUME-UNI 137 3 3 7 16 
032 FINN LAND 4 1 2 1 032 FINLANDE 196 55 12 86 13 30 
036 SCHWEIZ 6 6 ,. 036 SUISSE 132 129 190 6 
3 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 4 1 1 400 ETATS-UNIS 269 62 11 
1000 WELT 99 28 21 20 16 9 8 1000 MONDE 3481 816 910 768 862 292 6 231 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 71 8 20 19 12 8 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2e13 229 710 717 668 263 6 143 
1011 EXTRA-EO (EUR-1) 28 18 1 1 3 1 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 847 386 200 39 97 39 87 
1020 KLASSE 1 22 16 1 1 2 2 1020 CLASSE 1 703 350 190 18 88 16 41 
1021 EFTA-LAENDER 15 12 2 1 1021 A E L E 424 279 
10 
12 87 16 30 
1040 KLASSE 3 4 1 ,. 2 1040 CLASSE 3 129 32 10 9 22 46 
8802.31° HU8BCHRAUBER. LEERGEWICHT BIB 2000 KG 8802.31• HELICOPTEREB. POIDB A VIDE MAX. 2000 KG 
001 FRANKREICH 12 4 2 3 2 1 001 FRANCE 1522 85 380 855 32 170 
003 NIEDERLANDE 3 3 
2 
003 PAYS-BAS 569 569 
14 924 26 169 004 BR DEUTSCHLAND 7 1 2 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1194 
4 
61 
005 IT ALIEN 3 1 2 j 005 ITALIE 725 721 440 006 VER. KOENIGREICH 29 25 1 006 ROYAUME-UNI 980 499 41 
25 036 SCHWEIZ 7 6 1 036 SUISSE 1714 1635 54 
042 SPAN IEN 1 1 042 ESPAGNE 571 571 
232 066 RUMAENIEN 1 1 ,. 066 ROUMANIE 232 122 204 MAROKKO 1 ,. 204 MAROC 122 13i 288 NIGERIA 1 j 9 2 288 NIGERIA 137 335 2105 12 129 400 VEREINIGTE STAATEN 29 14 1 400 ETATS-UNIS 4018 1437 
1000 WELT 18 68 8 14 4 4 4 4 1000 MONDE 11798 4849 1344 3668 881 180 810 298 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 66 34 4 4 4 3 4 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4984 11eO 778 1304 881 94 810 189 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 43 24 6 10 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8806 3790 688 2262 88 128 
1020 KLASSE 1 38 22 3 9 2 2 1020 CLASSE 1 6313 3653 335 2130 66 129 
1021 EFTA-LAENDER 8 7 1 1021 AELE 1723 1644 25 54 
1030 KLASSE 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 269 137 122 
1031 AKP-LAENDER 1 1 1031 ACP 137 137 
232 1040 KLASS£ 3 1 1 1040 CLASSE 3 232 
8802.33• HUBBCHRAUBER, LEERGEWICHT UEBER 2000 KG 8802.33• HELICOPTEREB. POIDB A VIDE DE PLUS DE 2000 KG 




001 FRANCE 15607 13338 
17766 
640 1629 Hi 006 VER. KOENIGREICH 56 2 4 006 ROYAUME-UNI 18856 10 1062 
048 JUGOSLAWIEN 3 
6 j 3 j 5 048 YOUGOSLAVIE 555 1895 
555 
5486 1065 1046 400 VEREINIGTE STAATEN 65 37 11 400 ETATS-UNIS 13134 981 2661 
616 IRAN 29 29 616 IRAN 3085 3085 
1000 WELT 220 eo 60 81 19 6 6 1000 MONDE 61274 16328 18747 8893 8177 1083 104e 
1010 INTRA-EO (EUR-Il 121 64 47 10 8 2 & 1010 INTRA-CE (EUR-9) 34481 13434 177ee 662 2e91 18 1048 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 98 e 3 71 11 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18814 1886 981 8341 6488 1086 
1020 KLASSE 1 69 6 3 41 11 3 5 1020 CLASSE 1 13689 1895 981 3216 5486 1066 1046 
1030 KLASSE 2 30 30 1030 CLASSE 2 3125 3126 
8802.36• MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT BIB 2000 KG 8802.36• AVIONB. HYDRAVIONB ET AUTOGYREB. POIDB A VIDE MAX- 2000 KG 
001 FRANKREICH 156 87 10 28 23 4 4 001 FRANCE 6058 3560 
45 
433 1199 630 101. 145 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 62 37 2 3 19 6 1 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 2266 1015 56 1123 26l 
17 
84 003 NIEDERLANDE 24 13 1 j 003 PAYS-BAS 926 569 272 12 16:i 004 BR DEUTSCHLAND 32 
9 
9 1 9 3 7 004 R.F. D"ALLEMAGNE 692 
355 
4 89 39 126 
006 IT ALIEN 18 3 1 4 
8 
1 005 ITALIE 694 183 68 23 
72 
66 
006 VER. KOENIGREICH 17 2 1 3 3 006 ROYAUME-UNI 450 143 25 35 176 
038 OESTERREICH 5 6 
21 j 1i 3:i 32 28 038 AUTRICHE 115 115 6799 954 1839 13os 948 400 VEREINIGTE STAATEN 623 206 400 ETATS-UNIS 20118 8270 
1000 WELT 8e2 374 234 28 93 72 1e 46 1000 MONDE 31711 14227 7480 1478 4428 2488 229 1386 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 310 149 18 14 eo 40 1e 16 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11103 6869 624 606 2688 1178 229 420 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 661 226 218 14 33 32 29 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20809 8688 e966 973 1839 1308 988 
1020 KLASSE 1 544 222 216 12 33 32 29 1020 CLASSE 1 20411 8461 6883 954 1839 1308 966 
1021 EFTA-LAENDER 11 7 2 2 1021 AELE 230 153 59 
19 
18 
1040 KLASSE 3 6 3 1 2 1040 CLASSE 3 143 107 17 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier - Dt\cembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantntls Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimaxe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Oanmark Origine Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8802.38' MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 2000 BIB 15000 KG 8802.38° AVIONS, HYDRAVIONS ET AUTOGYRES. POIDS A VIDE DE PLUS DE 
1000 A 15000 KG 
001 FRANKREICH 171 33 80 11 11 7 29 001 FRANCE 37162 13949 14422 2980 1971 18 3822 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 21 17 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 1828 1610 
2547 
218 
003 NIEDERLANDE 187 164 21 
2ti :i :i 




3 005 ITALIE 2109 
5344 
78 31 
006 VER. KDENIGREICH 123 34 31 4 006 ROYAUME·UNI 14360 7183 1535 1 297 
008 DAENEMARK 23 12 11 008 DANE MARK 3394 2808 586 
030 SCHWEDEN 24 24 030 SUEDE 4235 4235 
042 SPAN IEN 16 16 042 ESPAGNE 3169 3169 
048 JUGOSLAWIEN 4 4 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 978 978 
10:i 060 POLEN 3 
ti 
060 POLOGNE 102 
212 TUNESIEN 6 
15i 9 67 
212 TUN ISlE 370 
5428:i 22226 
370 
400 VEREINIGTE STAATEN 621 302 29 23 40 400 ETATS.UNIS 98114 3634 3360 5458 2080 7075 
404 KANADA 13 7 6 404 CANADA 1836 1228 608 
508 BRASILIEN 7 7 508 BRESIL 1595 1595 
628 JORDANIEN 3 3 
5 
628 JORDAN IE 1137 1137 
732 JAPAN 5 732 JAPON 123 123 
1000 WELT 1317 820 233 181 48 8& 51 119 1000 MONDE 228&&7 13473& 3&931 22878 7103 838& 2867 1&0&8 
1010 INTRA.£0 (EUR.SI 801 27& 83 131 19 24 42 47 1010 INTRA-CE (EUR·91 11486& 72071 9844 18831 3134 2938 677 7880 
1011 EXTRA·EG (EUR.SI 718 34& 171 &0 29 40 9 72 1011 EXTRA-CE (EUR·81 111701 82884 28287 4047 3888 &4&8 2080 7197 
1020 KLASSE 1 682 345 158 29 29 40 9 72 1020 CLASSE 1 108483 62664 23453 3663 3968 5458 2080 7197 
1021 EFTA-LAENDER 24 24 
10 
1021 AELE 4263 4235 
273:i 
28 
1030 KLASSE 2 31 21 1030 CLASSE 2 3116 384 
1040 KLASSE 3 3 3 1040 CLASSE 3 102 102 
8802.38' MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 15000 KG 8802.38' AVIONS. HYDRAVIONS ET AUTOGYRES. POIDS A VIDE DE PLUS DE 
15000 KG 
001 FRANKREICH 1911 1729 182 001 FRANCE 348395 348025 
3460 
370 
003 NIEDERLANDE 34 18 16 12!i 003 
PAYS-BAS 3755 295 
004 BR DEUTSCHLAND 129 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5224 5224 
006 VER. KOENIGREICH 65 23 
29 
42 006 ROYAUME-UNI 542 59 48:i 
030 SCHWEDEN 29 030 SUEDE 201 201 
042 SPANIEN 100 
139ti 348 
100 
470 34:i 146 
042 ESPAGNE 185 
296415 73016 
1es 
108927 42717 400 VEREINIGTE STAATEN 3111 409 400 ETATS.UNIS 568162 24704 2238:i 
700 INDONESIEN 51 
100 
51 700 INDONESIE 1707 
1704:i 
1707 
728 SUEDKOREA 100 728 COREE DU SUD 17043 
BOO AUSTRALIEN 63 63 800 AUSTRALIE 4712 4712 
1000 WELT &872 3288 383 771 &21 &33 42 148 1000 MON DE 9&0108 881838 78878 26443 110833 &2862 483 223B3 
1010 INTRA-EO (EUR-81 2188 1770 18 232 
&2i 
128 42 1010 INTRA-CE (EUR-81 3&8008 348379 3480 483 
110833 
6224 483 
1011 EXTRA-EO (EUR-81 3484 1488 377 &39 40& 148 1011 EXTRA-CE (EUR-81 682100 3134&8 73218 24881 47428 22383 
1020 KLASSE 1 3333 1396 377 539 470 405 146 1020 CLASSE 1 573351 296415 73216 24981 108927 47429 22383 
1021 EFTA-LAENDER 29 29 1021 A E L E 201 
1704:i 
201 
1030 KLASSE 2 151 100 51 1030 CLASSE 2 18750 1707 
8803 TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNRN. 8801 UNO 8801 8803 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS, AERODYNE& ET 
ROTOCHUTES 
8803.10 TEILE VON LUFTSCHIFFEN UNO BALLONEN 8803.10 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS 
003 NIEDERLANDE 7 2 5 
:i 
003 PAYS-BAS 114 66 28 20 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 14 1 11 400 ETATS.UNIS 530 2 12 40ti 87 2i :i 
1000 WELT 32 2 7 2 12 8 1000 MONDE 820 78 63 420 18 173 &8 20 
1010 INTRA-EO (EUR-81 10 2 8 2 2 1010 INTRA-CE (EUR-81 288 77 40 14 18 8& 33 18 1011 EXTRA·EG (EUR·81 14 , ,, 1011 EXTRA-CE (EUR-81 &33 2 13 408 87 23 2 
1020 KLASSE 1 14 1 2 11 1020 CLASSE 1 532 2 12 406 87 23 2 
8803.90 TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNR. 8801 8803.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AERODYNES ET DE ROTOCHUTES 
001 FRANKREICH 1139 709 
120 
96 107 213 5 9 001 FRANCE 203863 71778 7815 10618 36138 76000 468 1046 




002 BELGIOUE-LUXBG. 31370 3795 21021 813 4269 1500 113 59 
003 NIEDERLANDE 578 458 71 3 003 PAYS-BAS 53517 31903 7250 503 7680 5368 11 802 
004 BR DEUTSCHLAND 723 259 74 226 146 18 004 R.F. D'ALLEMAGNE 144240 
20154 
56489 1601 23907 22403 38026 18 1796 
005 IT ALIEN 149 55 56 9 28 1 
:i 
005 ITALIE 41317 11445 682 4892 4064 41 39 
006 VER. KDENIGREICH 2169 1273 545 33 227 64 24 006 ROYAUME-UNI 266714 141295 87180 721:i 22720 7422 730 164 
007 IRLAND 1 
14 i :i 6 
1 007 lALANDE 861 8 
80 
43 91 718 1 
008 DAENEMARK 29 5 008 DANE MARK 4430 1271 15i 695 1990 217 26 
028 NDRWEGEN 20 1 16 1 1 1 028 NORVEGE 1002 68 14 130 493 174 96 27 
030 SCHWEDEN 31 12 2 17 030 SUEDE 3156 276 17 100 262 11 2490 
032 FINNLAND 7 
2i 1:i 
7 032 FINLANDE 1298 22 sa 1153 1 98 24 036 SCHWEIZ 77 1 42 036 SUISSE 6203 1075 460 4170 58 339 :i 1 
038 OESTERREICH 50 49 
10 
1 038 AUTRICHE 1392 1091 11 279 
8 
8 3 




040 PORTUGAL 129 
37:i 
81 35 5 
042 SPAN IEN 92 75 4 042 ESPAGNE 14677 13702 155 106 17 314 10 





050 GRECE 130 42 2 23 38 
052 TUERKEI 
5 





066 RUMAENIEN 5 
:i :i 
066 ROUMANIE 1541 :i 
64 
1272 
204 MAROKKO 6 2 204 MAROC 186 15 75 24 8 
212 TUNESIEN 2 2 
:i 
212 TUNISIE 480 480 
216 LIBYEN 9 7 216 LIBYE 831 579 49 20:i 
220 AEGYPTEN 220 EGYPTE 1224 30 1194 
33 
34 
Januar- Oezember 1978 Import Janvier- Oecembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
8803.90 8803.90 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 170 2 30 138 
:i 288 NIGERIA 13 9 12 1 288 NIGERIA 1144 14 236 74 892 322 ZAIRE 9 322 ZAIRE 849 10 741 24 
378 SAMBIA 378 ZAMBIE 199 2 9 
:i 
188 









335:i 16170 400 VEREINIGTE STAATEN 4855 689 507 627 481 62 400 ETATS-UNIS 634491 153893 39410 91881 98345 
404 KANADA 26 13 3 8 1 1 404 CANADA 10511 3444 537 90 2663 916 2796 65 
471 WESTINDIEN 471 IN DES OCCIDENT ALES 516 516 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 9698 9698 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 220 220 
508 BRASILIEN 1 1 508 BRESIL 1966 82 74 1 1809 
528 ARGENTINIEN 2 :i 528 ARGENTINE 917 43 874 
600 ZYPERN 
:i 
600 CHYPRE 777 
4 :i 82 777 604 LIBANON 1 1 604 LIBAN 145 1 
:i 
56 
612 IRAK 612 IRAK 133 
1415 
17 113 
616 IRAN 22 1 i 14 616 IRAN 3755 21 184 
10:i 
2135 
624 ISRAEL 7 ,. 3 4 624 ISRAEL 3562 1 1 880 2577 
:i 632 SAUDI-ARABI EN 6 1 4 
:i 
632 ARABIE SAOUDITE 3704 324 168 653 
1020 
2557 
636 KUWAIT 3 636 KOWEIT 1135 8 107 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 712 18 12 682 
644 KATAR 644 QATAR 511 
5 :i 
511 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 237 40 190 





662 PAKISTAN 582 
2:i 
579 
664 INDIEN 1 664 IN DE 1017 255 47 692 
700 INDONESIEN 9 9 700 INDONESIE 512 482 30 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 328 
:i 
18 1 309 
10 706 SINGAPUR 2 1 1 706 SINGAPOUR 704 16 2 674 
708 PHILIPPINEN 1 1 708 PHILIPPINES 419 81 4 6 326 2 
720 CHINA ,. 720 CHINE 1609 1018 10 
1609 
728 SUEDKOREA 1 
45 
728 COREE DU SUD 1104 
8 
75 
732 JAPAN 45 732 JAPON 1003 1 184 810 
736 TAIWAN 1 1 736 T"AI-WAN 174 20 3 
4 5 151 740 HONGKONG 740 HONG-KONG 277 1 i 267 5 800 AUSTRALIEN 10 :i i 800 AUSTRALIE 2425 10 206 98 2099 
804 NEUSEELAND 804 NOUVELLE-ZELANDE 580 236 344 
815 FIDSCHI 815 FIDJI 122 122 
1000 WELT 13683 4490 1883 783 1482 990 3146 99 731 1000 MONDE 1489007 432386 324768 82020 188143 188622 286886 4863 22881 
1010 INTRA-EO (EUR-91 6037 2668 1064 221 837 494 36 38 1010 INTRA·CE (EUR-9) 748310 270204 183483 17896 82936 80817 126892 1407 3897 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 6402 1932 829 682 826 498 84 894 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 722898 182180 141298 44126 106208 107906 139793 3447 18784 
1020 KLASSE 1 5257 1922 813 529 748 490 63 692 1020 CLASSE 1 678024 160315 140891 40366 101798 106646 105852 3431 18725 
1021 EFTA-LAENDER 202 85 27 17 53 1 19 1021 A E L E 13276 2532 193 652 6216 244 882 15 2542 
1030 KLASSE 2 130 8 4 32 77 6 1 2 1030 CLASSE 2 41382 1818 133 3718 3410 1223 31030 15 35 
1031 AKP-LAENDER 41 1 
5 
9 30 1 1031 ACP 3071 30 10 753 576 78 1619 5 
:i 1040 KLASSE 3 8 2 1 1040 CLASSE 3 3255 29 263 41 8 2912 
8804 FALLSCHIRME UNO TEILE DAVON BOWIE FALLSCHIRMZUBEHOER 8804 PARACHUTES ET LEURS PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
8804.00 FALLSCHIRME UNO TEILE DAVON SOWlE FALLSCHIRMZUBEHOER 8804.00 PARACHUTES ET LEURS PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
001 FRANKREICH 34 1 1 17 15 001 FRANCE 1289 24 40 450 758 6 11 
56 004 BR DEUTSCHLAND 11 4 5 1 1 004 R.F. D" ALLEMAGNE 515 
218 
210 211 14 24 
6 006 VER. KOENIGREICH 7 2 1 3 1 006 ROYAUME-UNI 755 122 316 16 16 
048 JUGOSLAWIEN 28 28 i 5 4 i 048 YOUGOSLAVIE 168 168 322 17:i 317 86 310 :i 56 400 VEREINIGTE STAATEN 45 10 11 1 400 ETATS-UNIS 1711 444 
404 KANADA 3 2 1 404 CANADA 323 237 11 75 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 201 201 
1000 WELT 168 82 10 14 34 19 11 8 1000 MONDE 6268 1424 607 761 1034 887 448 20 207 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 64 3 1 9 23 18 1 1 1010 INTRA·CE (EUR-9) 2809 310 124 678 889 781 39 17 73 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 101 68 8 6 12 4 9 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2849 1113 386 176 346 88 407 3 136 
1020 KLASSE 1 85 43 8 5 12 4 8 5 1020 CLASSE 1 2523 1068 342 173 328 86 390 3 133 
1021 EFTA-LAENDER 5 1 4 1021 A E L E 104 18 6 1 2 77 
8806 KATAPULTE UNO AEHNL. STARTVORRICHTUNOEN FUER LUFTFAHRZEUGE; 8806 CATAPULTES ET ENGINS SIMIL; APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT 
BODENGERAETE ZUR FLUOAUSBILDUNO; TEILE DAVON AU VOL: LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8806.10" KATAPULTE UNO AEHNL. STARTVORRICHTUNGEN FUER LUFTFAHRZEUOE: 8806.10• CATAPULTES ET AUTRES ENOINS DE LANCEMENT SIMIL.; LEURS 
TEILE DAVON PARTIES ET PIECES DETACHEES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 201 Js 201 4 006 VER. KOENIGREICH 98 1 95 2 006 ROYAUME-UNI 584 515 26 
1358:i :i 400 VEREINIGTE STAATEN 307 1 306 400 ETATS-UNIS 13640 50 2 2 
1000 WELT 426 1 96 22 307 1000 MON DE 14698 41 686 284 138S8 18 2 4 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 108 1 96 11 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 919 41 618 242 103 13 i 4 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 319 1 12 308 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13880 60 42 13683 3 
1020 KLASSE 1 319 1 12 306 1020 CLASSE 1 13680 50 42 13583 3 2 
8806.30° BODENOERAETE ZUR FLUOAUSBILDUNG: TEILE DAVON 8806.30• APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL: LEUR PARTIES ET 
PIECES DETACHEES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1 
4 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 196 61 134 1 
003 NIEDERLANDE 4 
4 
003 PAYS-BAS 135 135 
108 004 BR DEUTSCHLAND 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1000 871 21 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Dllcembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
8805.30 8805.30 
005 IT ALIEN 3 2 3 5 2 005 ITALIE 524 258 524 a 59 38 006 YEA. KOENIGAEICH 12 3 006 ROYAUME-UNI 1240 73 1 1 
030 SCHWEDEN 24 24 
4 





400 VEAEINIGTE STAATEN 19 1 12 1 1 400 ETATS-UNIS 2173 1178 74 6 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 244 231 10 3 
1000 WELT 67 8 46 4 6 1 2 1000 MON OE 6290 860 3510 379 1067 404 38 32 
1010 INTRA-EG (EUR-91 24 6 11 4 5 ,. 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 3126 480 1602 1 983 4o4 38 22 1011 EXTRA-EG (EUR-91 43 2 35 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3163 379 1908 378 84 10 
1020 KLASSE 1 43 2 35 4 1 1 1020 CLASSE 1 3162 379 1908 378 84 403 10 
1021 EFTA-LAENDEA 24 24 1021 AELE 743 13 729 1 
35 
36 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Uroprung I Mangen 1000 kg Ouanti16s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeuro 
Origins 
Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschland I France I I Nederland I Belg:-Lux. I I Ireland L Danmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
8901 WA88ERFAHRZEUGE.AUSG.SOLCHE DER TARIFNRN.890l-8905 8901 BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 8901 A 8905 
8901.10' KRIEGSSCHIFFE 8901.10' BATIMENTS DE GUERRE 
400 VEREINIGTE STAATEN 2 2 400 ETATS-UNIS 133 133 
1000 WELT 4 4 1000 MONDE 188 188 
1010 INTRA·EO (EUR-81 4 4 1010 INTRA.CE (EUR-91 6 6 1011 EXTRA-EO (EUR-81 1011 EXTRA-CE (EUR-81 183 183 
1020 KLASSE 1 4 4 1020 CLASSE 1 163 163 
8901.20 FAHRGASTSCHIFFE UEBER 150 BRT.SEEGAENGIG 8901.20 PAQUEBOTS DE PLUS DE 150 BRT 
003 NIEDERLANDE 1708 
1029 
1708 003 PAYS-BAS 7178 
13927 
71 7B 
004 BR DEUTSCHLAND 1029 
21000 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13927 
15650 006 VER. KOENIGREICH 21000 
1100 
006 ROYAUME-UNI 15650 
028 NORWEGEN 1100 028 NORVEGE 2011 2011 
1000 WELT 24837 21000 1100 1029 1708 1000 MONDE 38788 11860 2011 13927 7178 
1010 INTRA-EO IEUR-91 23737 21000 1029 1708 1010 INTRA.cE (EUR-81 31171111 111160 
201i 
13927 7178 
1011 EXTRA·EO (EUR-91 1100 1100 1011 EXTRA.cE (EUR-81 2011 
1020 KLASSE 1 1100 1100 1020 CLASSE 1 2011 2011 
1021 EFTA-LAENDER 1100 1100 1021 A E L E 2011 2011 
8901.30 TANKSCHIFFE ALLER ART, >150 BRT, SEEGAENGIG 8901.30 BATEAUX.CITERNES DE TOUS TYPES. >150 BRT. POUR NAVIGATION 
MARITIME 
004 BR DEUTSCHLAND 7864 
11174 
7709 155 004 R.F. D"ALLEMAGNE 563 
449 
482 81 
006 VER. KOENIGREICH 11174 
268:i 13365 
006 ROYAUME-UNI 449 
3117 16448 028 NORWEGEN 16047 
10150 eo118 
028 NORVEGE 19565 
21 46:i 030 SCHWEDEN 141858 51590 030 SUEDE 75593 201 53929 
2955 268 LIBERIA 8042 
800 
8042 268 LIBERIA 2955 
466 440 PANAMA 800 440 PANAMA 466 
1000 WELT 1867811 10160 91292 82781 166 8042 13386 1000 MONDE 99692 201 21912 157996 81 2966 18448 
1010 INTRA-EO IEUR-91 19038 11174 7709 166 
13311& 
1010 INTRA.CE IEUR-91 1012 
20i 
449 482 81 
296& 111448 1011 EXTRA-EO (EUR-81 188747 10160 80118 66072 8042 1011 EXTRA.CE (EUR-91 98680 214113 117613 
1020 KLASSE 1 157905 10150 80118 54272 13365 1020 CLASSE 1 95159 201 21463 57047 16448 
1021 EFTA-LAENDER 157905 10150 80118 54272 
804:i 
13365 1021 AELE 95159 201 21463 57047 
2955 
16448 
1030 KLASSE 2 8842 800 1030 CLASSE 2 3421 466 
1031 AKP-LAENDER 8042 8042 1031 ACP 2955 2955 
8901.40 FISCHEREIFAHRZEUGE, >150 BRT. SEEGAENGIG 8901.40 BATEAUX DE PECHE, NAVIRES..USINES ET AUTRE& BATEAUX A ACTIVI· 
TES LIEES A LA PECHE. >150 BRT. POUR NAVIGATION MARITIME 
003 NIEDERLANDE 1057 1 449 110 497 003 PAYS-BAS 3024 4 2582 366 72 
028 NORWEGEN 1072 572 500 028 NORVEGE 7959 3830 4129 
1000 WELT 2204 1 1021 186 997 1000 MONDE 11040 4 11412 423 4201 
1010 INTRA-EO (EUR-81 1132 1 449 186 497 1010 INTRA.CE (EUR-81 3081 4 21182 423 72 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1072 672 600 1011 EXTRA.CE (EUR-81 7969 3830 4129 
1020 KLASSE 1 1072 572 500 1020 CLASSE 1 7959 3830 4129 
1021 EFTA-LAENDER 1072 572 500 1021 AELE 7959 3830 4129 
8901.110 KUEHLSCHIFFE UEBER 150 BRT.SEEGAENGIG 8801.60 BATEAUX FRIGORIFIQUES DE PLUS DE 150 BRT POUR LA 
NAVIGATION MARITIME 
003 NIEDERLANDE 263 263 
624 
003 PAYS-BAS 1184 1184 
025 FAEROER 624 025 ILES FEROE 6511 6511 
732 JAPAN 14200 14200 732 JAPON 30855 30855 
1000 WELT 16087 283 14824 1000 MONDE 38660 1184 37388 
1010 INTRA-EO (EUR-81 283 283 1010 INTRA.CE (EUR-91 1184 1184 
373118 1011 EXTRA-EO (EUR-81 14824 14824 1011 EXTRA.CE (EUR-91 37388 
1020 KLASSE 1 14824 14824 1020 CLASSE 1 37366 37366 
8801.81 FRACHTSCHIFFE UEBER 150 BRT. SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONEN- 8801.81 BATEAUX DE PLUS DE 150 BRT POUR LE TRANSPORT MARITIME DES 
BEFOERDERUNG EINGERICHTET MARCHANDISES. YC BATEAUX MIXTES 
001 FRANKREICH 1385 255 1130 001 FRANCE 468 426 
10:i 
42 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 931 686 245 
54:i 5060 
002 BELGIOUE-LUXBG. 386 
648 129 
283 




003 PAYS-BAS 17779 651 




3645 004 R.F. D' ALLEMAGNE 14323 
219 
1283 1553 
34 1 14J 
11374 
006 VER. KOENIGREICH 15988 8470 1178 850 006 ROYAUME-UNI 4400 2051 953 
008 DAENEMARK 8920 5271 999 2650 
4686 1724 
008 DANEMARK 4798 177 
4424:i 
808 3813 
8284 6838 028 NORWEGEN 54587 
12750 
28619 9636 9922 028 NORVEGE 68618 
9818 
2391 6863 
030 SCHWEDEN 50968 2200 36018 
977 
030 SUEDE 31031 1598 19615 
878l 038 OESTERREICH 8368 
16505 
7391 038 AUTRICHE 9789 
1498:i 
1008 




042 ESPAGNE 16032 1050 
100 050 GRIECHENLAND 12803 4558 050 GRECE 1370 148 
1 183:i 
1 122 




058 REP.DEM.ALLEMANDE 11832 
41 35:i 52927 060 POLEN 117712 51 105 
1554 
060 POLOGNE 142472 48193 
3039 1308:i 268 LIBERIA 23735 11220 
580 
10961 268 LIBERIA 25927 9806 
2439 400 VEREINIGTE STAATEN 580 400 ETATS-UNIS 2439 
930:i 418 690 440 PANAMA 19506 11141 72B5 lOBO 440 PANAMA 10410 
476 NIEDERL. ANTILLEN 750 
428:i 
750 476 ANTILLES NEERLAND. 1271 
13:i 
1271 
508 BRASILIEN 4283 50B BRESIL 133 
600 ZYPERN 16365 13865 2500 600 CHYPRE 966 889 77 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouant~es Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexa I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschland I France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8901.81 8901.81 




706 SINGAPOUR 4B24 4704 
56B07 
120 
BBBO 732 JAPAN 15B145 53779 13250 15000 3300 17250 732 JAPON 21131B 55131 314B2 16415 5B74 36729 
1000 WELT 686663 168838 193280 62387 80924 18980 63236 4430 27879 1000 MONDE 680684 132327 179908 18398 711204 111481 78124 7017 71117 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 47037 10361 1987 17918 4423 1980 643 1130 87011 1010 INTRA.CE IEUR-8) 42162 1044 1412 11771 4981 78 176 1143 276110 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 1138616 148287 191293 34488 78601 16000 62892 3300 18974 1011 EXTRA.CE (EUR-8) 638432 131283 178494 10828 73223 111416 78949 6874 431188 
1020 KLASSE 1 303B01 70834 94874 25630 63130 15000 12059 3300 18974 1020 CLASSE 1 340597 65097 118469 7169 58060 16415 25945 5874 43568 
1021 EFTA-LAENDER 113923 12750 28619 19227 45940 5663 1724 1021 AELE 109438 9818 44242 4997 26478 17065 6838 
1030 KLASSE 2 71689 46979 8839 13371 2500 1030 CLASSE 2 43531 24834 3457 15163 77 




1031 ACP 25927 9806 
60025 
3039 13082 
52927 1040 KLASSE 3 163026 28474 1040 CLASSE 3 154304 41352 
8901.88 SEEBCHIFFE UEBER 150 BRT. ANDERE ALS IN 8901.10 BIB 61 8901.89 BATEAUX DE MER DE PLUS DE 250 BRT. AUTREB QUE REPRIB SOUS 
ENTHALTEN 8901.10 A 61 




225 004 R.F. D'ALLEMAGNE 204 
30:i 
194 10 
006 VER. KOENIGREICH 877 
7498 
006 ROYAUME-UNI 341 39 
028 NORWEGEN 749B 
900 
028 NORVEGE 2753 2753 
030 SCHWEDEN 1097 
B74 
197 030 SUEDE 7397 
7840 
2B37 4560 
038 OESTERREICH 874 
3810 395 
038 AUTRICHE 7840 
1937 042 SPAN IEN 4205 042 ESPAGNE 2718 
32:i 
781 
314 GABUN 425 425 
350 
314 GABON 322 
2896 400 VEREINIGTE STAATEN 350 
699 
400 ETATS-UNIS 2896 
413 BERMUDA 699 413 BERMUDES 246 
107 
246 
440 PANAMA 1515 1515 440 PANAMA 107 
28699 508 BRASILIEN 47292 47292 508 BRESIL 2B699 
600 lYPERN 
340 340 
600 CHYPRE 201 
615 
201 
706 SINGAPUR 706 SINGAPOUR 615 
1000 WELT 86813 340 48691 8190 8868 210 1824 1000 MONDE 64380 816 38882 4227 7821 39 4818 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 11117 
340 4869i 
887 416 210 226 1010 INTRA-CE (EUR-91 688 
815 
302 2311 39 10 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 114298 6623 8243 1699 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 63794 38882 39211 7688 4808 
1020 KLASSE 1 14024 874 4007 8243 900 1020 CLASSE 1 23604 7840 3618 7586 4560 
1021 EFTA-LAENDER 9469 
340 
874 197 7498 900 1021 A E L E 17990 
615 
7840 2837 2753 4560 
1030 KLASSE 2 50272 47717 1516 699 1030 CLASSE 2 30191 29022 308 246 
1031 AKP-LAENDER 425 425 1031 ACP 322 322 
8901.71 FRACHTSCHIFFE BIB 250 BRT. SEEOAENOIO. AUCH ZUR PERSON EN- 8901.71 BATEAUX DE 250 BRT OU MOINS POUR LE TRANSPORT MARITIME DES 
BEFOERDERUNO EINOERICHTET MARCHANDISES. YC BATEAUX MIXTES 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 109 
325 
109 
006 VER. KOENIGREICH 764 120 38 
45 
006 ROYAUME-UNI 504 147 15 
346 
17 
400 VEREINIGTE STAATEN 45 400 ETATS-UNIS 346 
528 ARGENTINIEN 88 88 528 ARGENTINE 512 512 
1000 WELT 2874 179 880 268 981 406 360 43 1000 MON DE 1730 160 87 326 130 934 17 87 
1010 INTRA-EO (EUR-81 2408 169 880 268 981 360 
43 
1010 INTRA-CE (EUR·91 708 149 87 326 130 
934 
17 
e7 1011 EXTRA-EO (EUR-8) 488 20 406 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1022 1 
1020 KLASSE 1 377 20 317 40 1020 CLASSE 1 509 1 422 86 
1021 EFTA-LAENDER 332 20 272 40 1021 AELE 162 1 76 86 
1030 KLASSE 2 91 88 3 1030 CLASSE 2 613 512 1 
8901.72 SPORT- UND VERONUEOUNOSBOOTE. BIB 250 BRT 8901.72 BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT. DE 250 BRT OU MOINS 
001 FRANKREICH 994 104 
48 
131 29 33 667 3 27 001 FRANCE 32B5 461 
300 
392 141 180 1670 11 430 











003 NIEDERLANDE 1060 134 5 
230 
171 13 003 PAYS-BAS 5579 3B53 553 7 
104:i 
720 68 
004 BR DEUTSCHLAND 1266 
2:i 
43 615 1B 40 1 319 004 R.F. D' ALLEMAGNE 2909 
365 
62 694 177 192 3 739 
005 IT ALIEN 610 524 
174 
12 13 38 
727 
005 ITALIE 3579 2884 106 90 134 
249 006 VER. KOENIGREICH 1742 156 395 214 25 
294 
51 006 ROYAUME-UNI 8903 966 3606 511 524 66 
92:i 
2981 




007 lALANDE 941 
42:i 
19 
:i 24 008 DAENEMARK 432 60 6 19 30 14 
4 
008 DANEMARK 866 80 5 145 187 
028 NORWEGEN 449 155 14 3 273 
4 
028 NORVEGE 440 41 
150 
35 26 313 25 
030 SCHWEDEN 443 254 20 10 29 77 49 030 SUEDE 2267 1224 64 200 
:i 
326 27 276 
032 FINNLAND 577 119 42 58 36 1 276 1 44 032 FINLANDE 3946 934 246 347 279 1592 72 473 
036 SCHWEIZ 31 12 12 7 
74 
036 SUISSE 180 73 78 22 7 
040 PORTUGAL 83 
1:i 
9 040 PORTUGAL 349 10 339 
8 042 SPANIEN 297 14 11 257 1 1 042 ESPAGNE 1561 21 129 54 1348 1 
060 GRIECHENLAND 73 
6:i 
23 12 16 22 
35 
050 GRECE 195 
326 
97 35 12 51 
400 VEREINIGTE STAATEN 623 152 132 142 99 400 ETATS-UNIS 3204 913 467 894 334 270 
404 KANADA 20 
67l BOB 
6 14 404 CANADA 132 18 114 
440 PANAMA 1477 
9l 
440 PANAMA 3124 1931 1193 
471 WESTINDIEN 91 471 INDES OCCIDENT ALES 369 369 











706 SINGAPUR 173 30 
5 
31 706 SINGAPOUR 929 143 151 96 
732 JAPAN 26 21 
41:i 358 
732 JAPON 193 112 
10:i 
81 
1430 126:i 3:i 56 736 TAIWAN 976 150 23 
2:i 
14 19 736 T'AI-WAN 3466 583 
740 HONGKONG 252 35 130 65 740 HONG-KONG 1038 252 20 513 253 
800 AUSTRALIEN 28 28 800 AUSTRALIE 270 270 
1000 WELT 12438 1862 2433 2186 1481 179 2983 790 1196 1000 MONDE 48970 9744 11692 4177 6807 897 10768 3380 2816 
1010 INTRA-EO (EUR-81 811117 997 1343 1008 1113 176 1262 768 413 1010 INTRA.CE (EUR-9) 28883 8070 7484 1707 1882 880 3939 3236 11108 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 6882 864 1091 11119 848 4 1711 33 182 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 22308 3873 4108 2470 3746 37 8820 14& 1310 
1020 KLASSE 1 2769 669 261 331 234 4 1125 7 148 1020 CLASSE 1 12932 2804 1507 1258 1439 37 4622 107 1158 
1021 EFTA-LAENDER 1602 559 74 98 65 4 700 5 97 1021 A E L E 7244 2336 474 478 479 36 2569 99 773 
1030 KLASSE 2 3093 196 830 828 605 586 14 34 1030 CLASSE 2 9323 869 2602 1213 2256 2198 33 152 
37 
38 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8901.74 FISCHEREIFAHRZEUGE, MAX. 150 BRT, SEEGAENGIG 8901.74 BATEAUX DE PECHE ET AUTRES BATEAUX A ACTIVITES LIEES A LA 
PECHE, MAX. 150 BRT, POUR NAVIGATION MARITIME 
001 FRANKREICH 1403 
6:i 160 
750 105 504 44 001 FRANCE 2343 320 20 798 1205 
003 NIEDERLANDE 1040 670 148 003 PAYS-BAS 1923 54 334 1392 143 
004 BR DEUTSCHLAND 313 1:i 168 13:i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 620 1 241 378 
006 VER. KOENIGREICH 873 15 66 165 
mi 591 36 006 ROYAUME-UNI 1412 80 116 51 1006 160 007 I ALAND 393 115 
15:i 
007 lALANDE 769 209 560 
008 DAENEMAAK 1443 287 1003 008 DANE MARK 2491 669 22 1800 
028 NOAWEGEN 698 201 474 23 028 NORVEGE 1670 17 1542 111 
030 SCHWEDEN 214 1 213 030 SUEDE 321 6 315 
060 POLEN 060 POLOGNE 324 324 
736 TAIWAN 35 35 736 T'AI-WAN 113 ll:i 
1000 WELT 8704 888 178 818 579 105 3388 784 192 1000 MON DE 12137 955 743 438 149 20 8828 2359 849 
1010 INTRA-EO (EUR-91 5534 484 175 818 399 105 2823 783 189 1010 INTRA-CE (EUR-91 9578 932 414 438 94 20 4791 2353 538 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1189 202 180 783 1 23 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2558 23 328 55 2035 8 111 
1020 KLASSE 1 953 202 728 23 1020 CLASSE 1 2060 23 4 1922 111 
1021 EFTA-LAENDER 912 202 687 23 1021 A E L E 1995 23 4 1857 111 
1030 KLASSE 2 35 35 1030 CLASSE 2 113 113 
1040 KLASSE 3 180 180 1040 CLASSE 3 379 324 55 
8901.78 SEESCHIFFE, MAX.150 BRT, NICHT IN 8901.71 BIS 74 ENTHALTEN 8901.78 BATEAUX DE MER, MAX. 150 BRT, NON REPR. SOUS 8901.71 A 74 
001 FAANKAEICH 47 
150 20 
23 23 1 001 FRANCE 263 98 161 4 
003 NIEDERLANDE 284 32 40 35 7 003 PAYS-BAS 872 128 5:i 61 467 145 18 
004 BR DEUTSCHLAND 220 1 164 6 33 16 004 A.F. D' ALLEMAGNE 375 :i 6:i 31 72 207 
006 YEA. KOENIGREICH 385 77 14s 58 17 2 36 49 006 ROYAUME-UNI 1823 257 69:i 296 59 18 18l 313 
008 DAENEMAAK 131 4 3 5 116 4 008 DANE MARK 257 25 10 4 143 75 
028 NORWEGEN 130 23 69 4 1l 7 16 028 NOAVEGE 1687 25 1424 31 48 20 138 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 13 7 4 2 400 ETATS-UNIS 145 65 53 27 
1000 WELT 1472 258 243 288 220 75 236 75 98 1000 MON DE 5892 455 2210 408 243 257 985 407 749 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1070 231 173 59 188 84 210 75 72 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3818 410 782 298 128 209 843 407 543 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 404 27 71 209 35 11 25 28 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2075 46 1428 108 118 48 122 208 
1020 KLASSE 1 183 27 69 1 35 11 19 21 1020 CLASSE 1 1918 45 1424 118 48 101 182 
1021 EFTA-LAENDER 134 25 69 4 11 7 18 1021 AELE 1710 33 1424 31 48 20 154 
1030 KLASSE 2 203 2 200 1 1030 CLASSE 2 106 5 96 5 
8901.77 SCHLAUCHBOOTE 8901.77 BATEAUX PNEUMATIQUES 
001 FA/INKAEICH 1470 1133 132 69 72 60 1 3 001 FRANCE 6084 3366 1423 367 408 500 6 14 
003 NIEDERLANDE 25 3 8 6 7 1 003 PAYS-BAS 275 17 137 1 62 48 5 5 
004 BR DEUTSCHLAND 124 34 17 61 8 3 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 933 95 181 55:i 66 30 8 
005 IT ALIEN 1267 701 143 139 113 144 27 005 ITALIE 3528 1781 407 512 340 401 87 
006 VER. KOENIGAEICH 140 21 3 14 73 5 22 2 006 ROYAUME-UNI 1445 188 45 226 684 54 22:i 26 
036 SCHWEIZ 193 31 10 3 149 036 SUISSE 466 74 18 8 366 
038 OESTERREICH 88 39 
9 
:i 1 45 038 AUTAICHE 579 335 4 23 7 209 1 
048 JUGOSLAWIEN 21 12 i 048 YOUGOSLAVIE 105 64 
,- 40 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 82 58 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 306 218 26 6:i 
400 VEAEINIGTE STAATEN 11 1 
:i 
4 2 2 1 1 400 ETATS-UNIS 171 26 8 71 39 10 5 12 
728 SUEDKOREA 161 13 3 
16 
143 728 COREE DU SUD 286 28 5 4 249 5 732 JAPAN 415 24 22 91 244 1 17 732 JAPON 1672 118 54 377 6i 955 96 
736 TAIWAN 802 307 61 9 77 23 256 69 736 T'AIWAN 1668 635 123 2:i 154 45 546 142 
1000 WELT 4851 2366 280 198 638 288 1088 28 124 1000 MON DE 17840 8903 948 2004 2833 1130 3371 250 401 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3037 1858 188 183 348 204 218 24 34 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12401 5370 898 1838 2192 930 1003 233 139 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1814 496 92 35 188 82 860 2 90 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5442 1533 252 188 841 200 2387 17 284 
1020 KLASSE 1 741 110 28 23 96 22 440 1 21 1020 CLASSE 1 3081 626 117 135 438 93 1539 17 116 
1021 EFTA-LAENDER 286 72 
64 
11 3 4 195 1 1021 A E L E 1062 416 2 22 23 15 577 7 
1030 KLASSE 2 966 320 9 80 23 401 69 1030 CLASSE 2 1973 664 135 23 161 45 799 146 
1040 KLASSE 3 107 65 3 12 17 10 1040 CLASSE 3 387 243 10 41 62 29 2 
8901.79 BINNENWASSERFAHRZEUGE. MAX. 100 KG. AUSGEN. SCHLAUCHBOOTE 8901.79 BATEAUX POUR LA NAVIGATION FLUVIALE, MAX. 100 KG, EXCL 
BATEAUX PNEUMATIQUES 
001 FRANKAEICH 327 71 42 141 25 32 16 001 FRANCE 1674 443 48 619 165 295 17 87 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 25 18 4 3 
69 8 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 180 114 40 3 18 5 003 NIEDERLANDE 236 39 68 14 32 003 PAYS-BAS 2216 293 725 167 61 :i 291 81 47 
004 SA DEUTSCHLAND 313 
59 
61 13 18l 7 8 43 004 A.F. D'ALLEMAGNE 2252 403 165 1341 78 120 145 
005 IT ALIEN 250 31 117 6 37 005 ITALIE 1162 259 301 432 33 137 
006 YEA. KOENIGREICH 250 41 38 17 113 12 17 12 006 ROYAUME-UNI 2008 534 333 208 651 98 90 94 
007 I ALAND 216 64 32 11 77 11 15 6 007 lALANDE 2295 660 383 138 820 94 120 80 
008 DAENEMARK 60 27 5 2 22 2 1 1 008 DANEMARK 554 271 46 18 183 11 14 11 
100 028 NORWEGEN 45 8 1 6 1 29 028 NORVEGE 230 64 8 51 2 5 6 030 SCHWEDEN 24 2 
56 8 
2 1 1 18 030 SUEDE 126 10 
5as 
1 13 3 93 
036 SCHWEIZ 142 4 74 
:i 
036 SUISSE 1336 68 40 619 14 6 4 
038 OESTERREICH 43 29 6 5 038 AUTRICHE 319 185 60 54 
:i 
20 
042 SPAN IEN 119 6 78 15 17 :i 042 ESPAGNE 834 68 455 149 136 24 6 060 POLEN 42 35 3 1 6 1 :i 060 POLOGNE 141 124 6 2 3 062 TSCHECHOSLOWAKEI 90 72 1 11 062 TCHECOSLOVAQUIE 374 286 3 1 59 24 1 
064 UNGARN 33 31 
8 
2 5 064 HONGRIE 118 115 3 i 400 VEAEINIGTE ST AA TEN 45 22 9 1 400 ETATS-UNIS 229 80 4i 65 1 29 
736 TAIWAN 195 178 8 9 736 T'AIWAN 340 293 25 1 21 
1000 WELT 2519 712 391 144 793 141 188 27 143 1000 MONDE 18878 3918 3374 1058 5120 1159 1130 206 718 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1878 319 238 99 854 131 125 27 83 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12342 2574 2230 748 4088 1092 982 199 453 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 845 393 153 46 139 10 44 1 80 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4335 1344 1143 310 1064 87 148 8 283 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Dltcembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitlts Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia l Nederland l 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe _I EUR 9 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8901.79 8901.79 
1020 KLASSE 1 444 74 148 35 117 4 8 1 57 1020 CLASSE 1 3223 512 1126 272 959 43 50 6 255 
1021 EFTA-LAENDEA 267 43 69 9 87 2 1 56 1021 A E L E 2058 327 662 49 737 16 15 6 246 




1030 CLASSE 2 445 304 8 37 2 93 1 
1040 KLASSE 3 174 140 4 21 1 1040 CLASSE 3 668 529 9 1 93 24 5 7 
8901.83 BINNENTANKSCHIFFE ALLER ART, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, 8901.83 BATEAUX-CITERNES DE TOUS TYPES, P.TRANSP.DES MARCH. P.NAVIG. 
MIT MASCHINELLEM ANTRIEB. >100 KG FLUV_, YC BATEAUX MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE, >100 KG 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 709 509 90 110 
955 869 
002 BELGIQUE-LUXBG. 855 665 1 189 
003 NIEDEALANDE 2879 1055 
2B7:i 
003 PAYS-BAS 2153 630 1439 84 
004 BA DEUTSCHLAND 3242 
103000 
370 004 A.F. D'ALLEMAGNE 2645 
51039 
2369 276 
030 SCHWEDEN 103000 030 SUEDE 51039 
1000 WELT 110244 1874 90 103000 3032 1385 889 194 1000 MONDE 58808 1309 1 61039 2669 1719 84 96 
1010 INTRA-EO (EUR-91 7084 1684 90 
103000 
2982 1386 889 194 1010 INTRA-CE (EUR-91 6762 1296 1 
61o39 
2668 1719 84 96 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 103180 110 60 1011 EXTRA-CE (EUR-91 61054 14 1 
1020 KLASSE 1 103160 110 103000 50 1020 CLASSE 1 51054 14 51039 1 
1021 EFT A-LAENDEA 103160 110 103000 50 1021 A E L E 51054 14 51039 1 
8901.85 BINNENFRACHTSCHIFFE. AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNO. MIT 8901.85 BATEAUX P.TRANSPORT DES MARCHANDISES DE NAVIGATION FLUVIALE, 
MASCHINELLEM ANTRIEB, >100 KG, AUSOEN. TANKSCHIFFE YC BATEAUX-MIXTES. A PROPULSION MECANIQUE. >100 KG, EXCL. 
BATEAUX-CITERNES 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 4538 1126 1185 375 1852 
1195 1287 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2345 1003 158 141 1043 
003 NIEDEALANDE 5575 2816 277 
8347 
003 PAYS-BAS 4758 3685 93 79:i 187 
004 BA DEUTSCHLAND 10284 
830 
1934 3 004 A.F. D'ALLEMAGNE 6578 
360 
5187 1377 14 
036 SCHWEIZ 5885 5055 036 SUISSE 1934 1574 
060 POLEN 2118 2118 060 POLOGNE 2246 2246 
1000 WELT 29088 4772 1482 378 17932 3249 1290 3 1000 MON DE 17930 5048 251 148 10097 2184 200 2 
1010 INTRA-EO (EUR-91 21080 3942 1482 375 10759 3249 1290 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 13743 4888 261 141 8277 2184 200 2 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 8008 830 3 7173 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4187 380 7 3820 
1020 KLASSE 1 5885 830 5055 1020 CLASSE 1 1934 360 1574 
1021 EFT A-LAENDEA 5885 830 5055 1021 A E L E 1934 360 1574 
1040 KLASSE 3 2118 2118 1040 CLASSE 3 2246 2246 
8901.88 BINNENFRACHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE 8901.88 BATEAUX POUR TRANSPORT DES MARCHANDISES DE NAVIOAT.FLUVIALE, 
MASCHINELLEN ANTRIEB, >100 KG YC BATEAUX-MIXTES, SANS PROPULSION MECANIQUE, >100 KG 




001 FRANCE 1176 813 
560 
363 
003 NIEDEALANDE 4558 1815 003 PAYS-BAS 1984 913 345 166 
004 BA DEUTSCHLAND 7360 6990 370 004 A.F. D' ALLEMAGNE 3109 283J 276 
060 POLEN 860 860 
4B:i 
060 POLOGNE 545 545 
644 KATAA 482 644 QATAR 170 170 
1000 WELT 18779 3115 550 9913 1654 1811 38 1000 MON DE 7109 1728 814 3755 821 338 57 
1010 INTRA-EO (EUR-91 14934 3115 560 8550 1554 1129 38 1010 INTRA-CE (EUR-91 8380 1728 814 3198 821 188 57 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1845 1383 482 1011 EXTRA-CE (EUR-91 728 668 170 
1030 KLASSE 2 482 
860 
482 1030 CLASSE 2 170 170 
1040 KLASSE 3 860 1040 CLASSE 3 545 545 
-
8901.91 SPORT- UNO VERONUEGUNOSBOOTE (BINNENSCHIFFEI 8901.91 BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIALE 
001 FAANKAEICH 4119 1174 
295 
437 1533 349 487 6 133 001 FRANCE 21464 6541 2152 8054 1746 2267 24 680 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 976 134 25 496 
487 
16 10 002 BELGIQUE-LUXBG. 5540 905 1358 100 3024 77 76 
003 NIEDEALANDE 3514 2595 215 33 
810 
154 1 29 003 PAYS-BAS 18081 13770 1206 142 2174 631 15 143 
004 BA DEUTSCHLAND 1869 110 93 50 66 740 004 A.F. D' ALLEMAGNE 9660 
3574 
580 256 52oei 326 468 2822 
005 IT ALIEN 1443 547 641 
870 
177 38 39 
599 
1 005 ITALIE 9272 4160 1066 206 262 4 
006 YEA. KOENIGAEICH 11454 2518 2054 4268 657 
40 
488 006 AOYAUME-UNI 53383 14210 9613 2284 19300 3125 2521 2330 
007 I ALAND 113 14 5 24 24 
27 
6 007 lALANDE 728 106 29 260 146 161 26 
008 DAENEMAAK 2227 1690 53 97 247 113 
538 
008 DANE MARK 13680 10781 338 332 1328 177 724 
028 NOAWEGEN 2171 682 161 91 498 38 163 028 NOAVEGE 14455 4718 1174 698 3045 297 1200 332J 
030 SCHWEDEN 4266 1755 47 133 704 23 327 1277 030 SUEDE 25890 11719 301 624 4074 . 144 1877 7151 
032 FINN LAND 1801 575 134 67 283 48 144 550 032 FINLANDE 10526 3411 767 327 1654 269 956 3142 
036 SCHWEIZ 337 174 82 31 33 2 9 6 036 SUISSE 2201 1285 469 106 227 14 72 5 23 
038 OESTERREICH 241 196 1 21 16 4 3 
5 
038 AUTAICHE 1887 1617 9 101 130 27 3 
040 PORTUGAL 81 7 22 45 
10 
2 040 PORTUGAL 367 18 101 216 
40 
12 20 
042 SPAN IEN 738 115 203 134 178 74 24 042 ESPAGNE 3922 762 1072 661 875 379 133 
046 MALTA 41 26 
2:i 
15 046 MALTE 104 1 28 75 
048 JUGOSLAWIEN 76 15 38 048 YOUGOSLAVIE 278 65 1 109 10J 
056 SOWJETUNION 58 24 16 18 
:i 
056 UNION SOVIETIQUE 119 64 14 41 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 28 
24 
1 14 8 11 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 119 54J 59 2 69 5 4J 060 POLEN 607 225 43 103 93 111 060 POLOGNE 1646 129 202 2J 276 414 
064 UNGAAN 89 12 33 1 24 19 064 HONGAIE 259 40 84 4 64 67 
212 TUNESIEN 39 39 
487 13:i 405 9 40 
212 TUNISIE 314 314 
2984 1810 681 :i ao7 400 VEAEINIGTE ST AA TEN 4138 1605 351 1108 400 ETATS-UNIS 23800 9132 2054 29 171 
404 KANADA 190 98 6 63 13 10 404 CANADA 893 535 26 169 82 80 1 
440 PANAMA 773 69 704 
65 
440 PANAMA 1335 175 1160 
299 706 SINGAPUA 160 38 11 19 27 706 SINGAPOUA 751 189 55 90 118 




728 COREE DU SUD 320 
BS 
320 
732 JAPAN 202 83 1 732 JAPON 915 249 361 121 5:i 46 
736 TAIWAN 1147 110 10 27 686 8 278 36 736 
T'AI-WAN 4334 372 104 92 2581 1060 125 
740 HONGKONG 201 18 13 23 102 29 8 740 HONG-KONG 814 79 55 92 413 3:i 116 27 
804 NEUSEELAND 11 4 4 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 132 59 55 18 
1000 WELT 43359 14348 4793 3409 11829 1922 2587 818 4075 1000 MONDE 227838 84733 25179 11773 59707 9698 13137 2594 20915 
39 
40 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1 000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8901.91 8901.91 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 25713 8871 3373 1679 7664 1807 917 808 1408 1010 INTRA-CE IEUR-9) 131812 49888 17288 5526 38127 7766 4591 2680 8082 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 17848 &877 1421 1829 4076 316 1860 9 2870 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 96823 34948 7894 8247 21680 1944 8648 33 14933 
1020 KLASSE 1 14386 6244 1217 999 2986 286 1190 9 2454 1020 CLASSE 1 865611 33408 7191 4739 17592 1723 6854 33 14024 
1021 EFTA-LAENDER 8897 3388 447 343 1578 115 649 2377 1021 A E L E 55333 22767 2822 1856 9346 751 4127 5 13659 
1030 KLASSE 2 2463 169 133 769 931 20 366 75 1030 CLASSE 2 8070 775 530 1359 3613 97 1411 285 
1040 KLASSE 3 795 265 68 61 158 8 94 141 1040 CLASSE 3 2181 665 164 149 376 23 280 524 
8901.96 ANDERE 81NNENWASSERFAHRZEUGE ALS FRACHTSCHIFFE. SPORT- UNO 8901.96 BATEAUX POUR NAVIGATION FLUVIALE. AUTRES QUE PO'\.IR LE TRANSP. 
VERGNUEOUNGSBOOTE UNO SOLCHE UNTER IOOKG/STUECK DES MARCH .. DE PLAISANCE OU DE SPORT. ET BATEAUX DE -IOOKG 
001 FRANKREICH 60 22 1 13 13 1 10 001 FRANCE 145 
496 
42 2 26 29 47 
003 NIEDERLANDE 783 433 55 
t4 336 
138 96 58 3 003 PAYS-BAS 1289 6:i 
10 
263 313 152 3 
004 BR DEUTSCHLAND 367 1 2 1 3 004 R.F. D' ALLEMAGNE 200 12 147 17 3 ,, 
005 IT ALIEN 21 6 17 4:i 2 2 76 006 ITALIE 198 e6 177 244 9 12 325 006 VER. KOENIGREICH 222 57 24 13 8 4 006 ROYAUME-UNI 1227 303 179 65 25 008 DAENEMARK 43 3 3 
:i 
29 i 45 008 DANEMARK 312 18 26 1 
249 6 14 
272 028 NORWEGEN 67 2 028 NORVEGE 341 
39 
8 21 40 
030 SCHWEDEN 134 31 4 1 1 97 030 SUEDE 393 10 12 
4 
,, 321 
032 FINN LAND 61 
50 :i i 1 60 032 FINLANDE 206 244 :i 8 202 042 SPAN IEN 60 042 ESPAGNE 264 
404 KANADA 32 32 404 CANADA 2701 2701 
632 SAUDI-ARABI EN 16 16 632 ARABIE SAOUDITE 602 602 
1000 WELT 1997 473 212 100 468 177 211 138 232 1000 MON DE 8241 209 1380 3111 839 431 3792 488 948 
1010 INTRA-1!0 IEUR-9) 1608 442 148 78 392 119 122 136 20 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3473 188 1088 298 688 389 375 477 81 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 493 32 14 23 84 8 89 1 212 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4770 43 285 53 53 47 3417 11 811 
1020 KLASSE 1 402 32 61 16 55 8 36 1 193 1020 CLASSE 1 3988 43 284 36 41 47 2728 ,, 798 
1021 EFTA-LAENDER 291 32 8 3 46 7 1 1 193 1021 AELE 967 43 23 21 24 44 5 11 796 
1030 KLASSE 2 26 3 7 
9 
15 1030 CLASSE 2 623 1 17 604 1 
1040 KLASSE 3 66 38 19 1040 CLASSE 3 168 ,, 86 61 
8802 SCHLEPPER UNO SCHUBSCHIFFE 8902 REMORQUEURS ET BATEAUX-POUSSEURS 
8902.10 SCHLEPPER 8902.10 REMORQUEURS 
001 FRANKREICH 364 
40 3t 6i 95 200 69 001 FRANCE 246 124 toni 72 94 850 80 003 NIEDERLANDE 3819 6oi 443 169 003 PAY$-BAS 12461 210 715 004 BR DEUTSCHLAND 2105 1438 60 
38 
004 R.F. D' ALLEMAGNE 4966 4739 17 226 040 PORTUGAL 38 
220 
040 PORTUGAL 226 
772 042 SPAN lEN 220 042 ESPAGNE 772 
624 ISRAEL 145 146 624 ISRAEL 265 265 
1000 WELT 8987 40 4988 204 871 624 320 9 1000 MONDE 19188 124 18658 186 308 888 1083 44 
1010 INTRA-EO IEUR-91 1501 40 4834 188 871 608 282 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 17799 124 16619 143 308 870 837 44 1011 EXTRA-EO IEUR-9) 488 386 38 18 38 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1388 1037 42 17 228 
1020 KLASSE 1 282 220 6 18 38 1020 CLASSE 1 1062 772 37 17 226 




1021 AELE 226 
265 
226 
1030 KLASSE 2 184 1030 CLASSE 2 315 .6 44 
8902.31 SCHUBSCHIFFE. SEEGAENGIO 8902.31 BATEAUX-POUSSEURS POUR LA NAVIGATION MARITIME 
003 NIEDERLANDE 1200 1200 003 PAY$-BAS 1633 1633 
1000 WELT 1200 1200 1000 MONDE 1133 1833 
1010 INTRA-EO IEUR-91 1200 1200 1010 INTRA-CE (EUR-91 1833 1833 
8902.39 SCHUBSCHIFFE. NICHT SEEOAENGIG 8902.39 BATEAUX-POUSSEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
001 FRANKREICH 690 590 
455 
001 FRANCE 472 472 
122 669 003 NIEDERLANDE 720 
26:i 769 
265 003 PAY5-BAS 692 1 
t3es 004 BR DEUTSCHLAND 1187 
t5 
155 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1661 
35 
115 147 
036 SCHWEIZ 24 9 036 SUISSE 380 345 
1000 WELT 2132 16 287 1436 420 476 1000 MONDE 3284 35 187 2249 289 674 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2101 287 1424 420 476 1010 INTRA-CE (EUR-8) 2904 
36 
167 1904 219 674 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 21 15 11 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 381 348 
1020 KLASSE 1 26 16 11 1020 CLASSE 1 381 36 346 
1021 EFTA-LAENDER 24 15 9 1021 A E L E 380 35 345 
8903 FEUERBCHIFFE. -LOESCHSCHIFFE. BCHWIMMBAGGER. -KRANE U.ANDERE 8903 BATEAUX-PHARES. BATEAUX-POMPES. BATEAUX-DRAGUEURS. PONTON&-
WASSERFAHRZEUGE; SCHWIMMDOCKS; SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE GRUES ET SIMIL; DOCKS FLOTT ANTS; PLATEB-FORMES DE FORAGE OU 
BOHR- ODER FOERDERPLATTFORMEN D'EXPLOITATION. FLOTT ANTES OU SUBMERSIBLES 
8903.11 SCHWIMMBAGGER, SEEGAENGIG 8903.11 BATEAUX-DRAGUEURS POUR LA NAVIGATION MARITIME 
003 NIEDERLANDE 9142 2553 5 4964 180 1450 003 PAY5-BAS 33888 12554 18 18416 1059 1841 
644 KATAR 660 650 644 QATAR 1322 1322 
1000 WELT 101111 2663 6 300 4974 830 1463 1000 MONDE 36313 12664 18 16 19486 2381 1880 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 9482 2663 6 300 4874 180 1460 1010 INTRA-CE IEUR-9) 33972 12664 18 16 19486 1069 1841 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 153 860 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1342 1322 20 
1030 KLASSE 2 650 650 1030 CLASSE 2 1322 1322 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8903.19 WASSERFAHRZEUGE FUER SEBONDERE ZWECKE -KEINE SCHWIMMBAGGER-, 8903.19 BATEAUX A USAGES SPECIAUX -SF BATEAUX-DRAGUEURB-.DOCKB FLOT-
SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR- ODER FOERDER- TANTB. PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION. FLOTT ANTES 
PLATTFORMEN. BEEGAENGIG OU SUBMERSIBLES. POUR LA NAVIGATION MARITIME 
003 NIEDERLANDE 18533 7546 j 10716 271 003 PAYS-BAS 76495 31300 6 45129 66 004 BR DEUTSCHLAND 3853 3850 
4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3207 3201 
006 YEA. KOENIGREICH 607 603 006 ROYAUME-UNI 258 243 15 
008 DAENEMARK 9700 
6000 2600 
9700 008 DANE MARK 1280 
78j 4840 1280 028 NORWEGEN 608192 599592 028 NORYEGE 765246 759623 
030 SCHWEDEN 690 690 
1264 
030 SUEDE 431 431 
792 040 PORTUGAL 6164 4900 040 PORTUGAL 3697 2905 
060 POLEN 767 767 
9899 
060 POLOGNE 1310 1310 
3012 390 REP. SUEDAFRIKA 9899 
5000 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 3012 
1 1738 28 400 YEREINIGTE ST AA TEN 5447 447 400 ETATS-UNIS 12853 1087 
476 NIEDERL. ANTILLEN 450 450 476 ANTILLES NEERLAND. 196 196 
706 SINGAPUR 1091 1091 
682 13716 
706 SINGAPOUR 603 603 
920 732 JAPAN 14398 732 JAPON 23312 22392 
1000 WELT 879831 18998 21103 40 8357 1894 838150 275 13718 1000 MQNDE 891908 44018 4874 7 4848 948 815044 81 22392 
1010 INTRA-EO (EUR-91 321193 7648 3 4li 8357 803 24288 275 13718 1010 INTRA-CE (EUR-9) 81239 31300 8 i 4848 243 491109 81 223e:i 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 847138 11450 2800 1091 1111884 1011 EXTRA-CE (EUR-91 810887 12718 4888 803 7115435 
1020 KLASSE 1 644790 11000 2600 5590 61 1B84 13716 1020 CLASSE 1 B08551 12520 4868 3336 765435 22392 
1021 EFTA-LAENDER 615046 6000 2600 
40 
5590 600856 1021 A E L E 769374 783 4840 i 3336 6oj 760415 1030 KLASSE 2 1581 450 76i 1091 1030 CLASSE 2 806 196 1310 1040 KLASSE 3 767 1040 CLASSE 3 1310 
8903.91 SCHWIMMBAGGER, NICHT SEEGAENGIG 8903.91 8ATEAUX-DRAGUEUR8 POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 




001 FRANCE 428 83 
8655 
1 344 
8j 003 NIEDERLANDE 2137 648 
526 
80 003 PAYS-BAS 9880 1070 72 
004 BR DEUTSCHLAND 976 389 61 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1178 
330 
924 21 233 
008 DAENEMARK 78 78 
12 
008 DANEMARK 330 
65 2 400 YEREINIGTE STAATEN 24 12 400 ETATS-UNIS 139 72 
1000 WELT 3871 1108 1751 14 5211 415 59 1000 MON DE 12051 1574 9850 70 22 850 83 2 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3720 980 1739 1 528 415 59 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11822 1483 9679 & 22 8&0 83 
:i 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 150 128 12 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 230 91 72 85 
1020 KLASSE 1 150 126 12 12 1020 CLASSE 1 230 91 72 65 2 
8903.99 WASSERFAHRZEUGE FUER 8EBONDERE ZWECKE -KEINE SCHWIMMBAGGER-, 8903.99 BATEAUX A USAGES SPECIAUX -SF BATEAUX-DRAGUEURS-,DOCKS FLOT-
SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR- ODER FOERDER- TANTS, PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTT ANTES 
PLATTFORMEN. NICHT SEEGAENGIG OU SUBMERSIBLES, POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
001 FRANKREICH 108 6 92 
196 
10 j 001 FRANCE 160 23 129 90 
8 
003 NIEDERLANDE 2493 1178 1116 i 003 PAYS-BAS 1837 784 136 13i 958 
j 2 
004 BR DEUTSCHLAND 892 72 201 534 85 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2292 1769 250 




33 005 ITALIE 152 108 44 
006 YER. KOENIGREICH 1298 
190 
65 5 006 ROYAUME-UNI 880 560 12 
20 
8i 221 
008 DAENEMARK 921 731 008 DANEMARK 209 189 
028 NORWEGEN 1406 1400 
2650 
6 028 NORYEGE 123 16 
238j 107 042 SPANIEN 2650 
300 
042 ESPAGNE 2383 
128 504 PERU 300 504 PERDU 128 
1000 WELT 10500 4828 458 2954 730 1322 8& 145 1000 MONDE 8318 1720 372 211112 1859 1092 90 523 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 5829 3131 158 304 730 1318 85 127 1010 INTRA-CE (EUR-91 5530 1557 244 278 1859 986 90 &17 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4871 1897 300 28&0 8 18 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2787 183 128 2383 107 8 
1020 KLASSE 1 4241 1567 2650 6 18 1020 CLASSE 1 2559 63 2383 107 6 
1021 EFTA-LAENDER 1591 1567 
300 
6 18 1021 AELE 176 63 
128 
107 6 
1030 KLASSE 2 430 130 1030 CLASSE 2 227 99 
8904 WASS'iJ'FAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 8904 BATEAUX A DEPECER 
8904.00 WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 8904.00 BATEAUX A DEPECER 
001 FRANKREICH 4700 4000 
201 s9 





003 NIEDERLANDE 21617 1458 
99j 170 i 003 PAYS-BAS 433 9 i 697 004 BR DEUTSCHLAND 26961 
8680 
1366 24425 004 R.F. D'ALLEMAGNE 749 35 1 
006 YER. KOENIGREICH 12015 3320 
1001j 15 006 ROYAI)ME-UNI 246 178 54 374 14 008 DAENEMARK 10544 531 008 DANE MARK 389 15 
030 SCHWEDEN 5244 
10540 
5244 030 SUEDE 221 221 
050 GRIECHENLAND 16747 6207 050 GRECE 694 442 252 
060 POLEN 26804 
9946 
26804 060 POLOGNE 925 
330 
925 
268 LIBERIA 18620 8674 268 LIBERIA 511 
40 
181 
400 VEREINIGTE STAATEN 3283 1 
4854 2338 
3282 400 ETATS-UNIS 144 
118 i 46 104 440 PANAMA 16081 1926 323 6640 440 PANAMA 444 20 193 
600 ZYPERN 8456 199 4340 3917 600 CHYPRE 268 8 183 77 
632 SAUDI-ARABI EN 7692 
2650 
7692 632 ARABIE SAOUDITE 206 
69 
206 
732 JAPAN 23270 20620 732 JAPON 572 503 
740 HONGKONG 3556 
5084 
3556 740 HONG-KONG 114 114 
958 NICHT ERM. LAENDER 5084 958 PAYS NON DETERMIN. 168 168 
1000 WELT 215887 111197 3119 31488 1484 37129 130988 15 7 1000 MONDE 8481 284 77 119& 84 849 3957 14 1 
1010 INTRA-EO (EUR-91 78148 10137 993 4000 1011 24848 35138 15 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2041 227 9 158 83 473 1098 14 1 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 139741 15110 21211 27488 453 12284 95850 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4421 &7 118 1039 21 377 28&9 
1020 KLASSE 1 50234 1560 1 13190 130 35353 1020 CLASSE 1 1701 57 40 51 1 13 1080 




5244 1021 A E L E 234 
28 360 
13 221 
1030 KLASSE 2 57619 2125 323 33693 1030 CLASSE 2 1626 7 377 854 
1031 AKP-LAENDER 18620 9946 8674 1031 ACP 511 330 181 
41 
42 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8904.00 8904.00 
1 040 KLASSE 3 26804 26804 1 040 CLASSE 3 925 925 
8906 SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN (SENKKAESTEN. BOJEN UNO DERGL.) 8906 ENGINS FLOTT ANTS DIVERS (RESERVOIRS. BOUEES ET SIMIL.) 
8906.00 SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN (SENKKAESTEN, BOJEN UNO DERGL.) 8906.00 ENG INS FLOTT ANTS DIVERS (RESERVOIRS. BOUEES ET SIMIL.I 
001 FRANKREICH 391 13 5 6 356 11 001 FRANCE 939 111 23 83 524 198 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 168 4 31 52 75 6 
28 
002 BELGIOUE-LUXBG. 405 34 12 297 32 30 
18 003 NIEDERLANDE 2332 338 958 16 313 675 4 003 PAYS-BAS 1654 335 258 47 175 809 11 
004 BR DEUTSCHLAND 407 
:i 253 6 81 1 66 004 R.F. D'ALLEMAGNE 476 i 145 16 128 4 179 3 005 IT ALIEN 6988 6930 30 26 
:i 005 ITALIE 243 69 11J 68 1 98 108 15 006 VER. KOENIGREICH 1904 173 941 9 716 36 42i 26 006 ROYAUME-UNI 1680 611 158 564 111 007 I ALAND 427 i i 007 lALANDE 818 818 008 DAENEMARK 52 22 16 
39 




164 2i 116 028 NORWEGEN 699 64 412 22 36 :i 116 8 028 NORVEGE 1097 243 157 118 361 
030 SCHWEDEN 791 3 6 27 7 748 030 SUEDE 562 26 1 1 43 
1J 
110 
:i 381 400 VEREINIGTE ST AA TEN 219 20 24 131 35 1 8 400 ETATS-UNIS 654 295 33 80 56 174 
1000 WELT 14670 831 9821 249 1033 711 1489 38 818 1000 MONDE 9498 1760 881 873 1388 881 3280 149 534 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 12888 638 9120 88 929 708 1228 30 31 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8707 1170 848 498 1129 816 2296 119 37 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1906 96 600 181 105 8 243 8 787 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2788 680 214 177 269 46 986 30 498 
1020 KLASSE 1 1837 88 500 154 102 5 193 8 787 1020 CLASSE 1 2611 574 214 160 247 22 866 30 498 
1021 EFTA-LAENDER 1539 68 418 22 64 2 170 8 787 1021 A E L E 1734 276 159 71 166 6 532 27 497 
1030 KLASSE 2 57 7 3 47 1030 CLASSE 2 133 18 1 24 90 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte· 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmerk 
8802 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 8802 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
8802.10 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS AKKUMULATOREN 8802.10 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATEURS 
276 GHANA 42 42 278 GHANA 145 145 
378 SAMBIA 116 118 378 ZAMBIE 805 805 
404 KANADA 84 84 404 CANADA 315 315 
412 MEXIKO 35 
45 
35 412 MEXIOUE 218 218 
484 VENEZUELA 45 484 VENEZUELA 289 289 
884 INDIEN 47 47 884 IN DE 238 236 
1000 WELT 601 16 22 83 3 398 1000 MONDE 2617 182 92 316 22 1928 
1010 INTRA-EG IEUR-91 47 
ui 21 18 3 6 1010 INTRA-CE IEUR-91 179 18:i 
83 46 22 29 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 464 1 46 393 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2338 9 289 1898 
1020 KLASSE 1 106 9 97 1020 CLASSE 1 550 97 453 
1021 EFT A-LAENDER 24 9 
45 
15 1021 AELE 171 97 
9 
74 
1030 KLASSE 2 348 8 1 298 1030 CLASSE 2 1788 66 289 1444 
1031 AKP-LAENDER 158 158 1031 ACP 750 750 
8802.30 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 8802.30 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE 
D'ENERGIE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 50 50 002 BELGIOUE-LUXBG. 252 252 
248 SENEGAL 68 88 248 SENEGAL 241 241 
1000 WELT 147 60 88 6 24 1000 MONDE 692 262 244 8 90 
1010 INTRA·EG (EUR-91 60 60 5 1010 INTRA-CE IEUR-91 262 262 244 8 1011 EXTRA-EG (EUR-91 97 88 24 1011 EXTRA-CE lEUR-Ill 340 90 
1030 KLASSE 2 92 68 24 1030 CLASSE 2 334 244 90 
1031 AKP-LAENDER 68 68 1031 ACP 241 241 
8803 ANDERE LOKOMOTIVEN 8803 AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS; TENDERS 
8803.00 ANDERE LOKOMOTIVEN; LOKOMOTIVTENDER 8803.00 AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS: TENDERS 
001 FRANKREICH 295 112 
5 50 
158 7 18 001 FRANCE 1505 396 1085 3 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 278 162 29 
13:i 
32 002 BELGIQUE-LUXBG. 1142 720 
504 
211 194 17 
004 BR DEUTSCHLAND 429 
784 
158 100 38 004 R.F. D'ALLEMAGNE 683 
92:i 
38 35 10:i :i 
005 IT ALIEN 784 005 ITALIE 923 
007 IRLAND 117 3 114 007 lALANDE 392 59 33:i 
028 NORWEGEN 66 66 028 NORVEGE 290 290 
030 SCHWEDEN 540 540 030 SUEDE 3732 3732 
036 SCHWEIZ 128 128 
5 
036 SUISSE 242 242 
040 PORTUGAL 247 
125 
242 040 PORTUGAL 1962 1921 41 
042 SPAN IEN 125 
80 50 
042 ESPAGNE 534 534 
048 JUGOSLAWIEN 149 2 17 048 YOUGOSLAVIE 716 7 429 214 66 
056 SOWJETUNION 28 28 056 UNION SOVIETIOUE 304 304 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 50 50 
26 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 105 105 
068 BULGARIEN 28 088 BULGARIE 218 
360 
211i 




204 MAROC 380 
208 ALGERIEN 533 428 41 208 ALGERIE 1937 218 1554 136 29 
212 TUNESIEN 40 2 3B 212 TUNISIE 168 5 161 
220 AEGYPTEN 2111 2111 
189 
220 EGYPTE 13217 13217 
1385 232 MALl 169 
60 
232 MALl 1385 
28B LIBERIA 60 288 LIBERIA 256 256 
278 GHANA 820 820 
100 
278 GHANA 6557 8557 
284 BENIN 100 
305 
284 BENIN 818 816 
288 NIGERIA 329 24 
736 
288 NIGERIA 1947 191 
8055 
1756 
302 KAMERUN 738 302 CAMEROUN 6055 
334 AETHIOPIEN 104 104 334 ETHIOPIE 821 821 
338 DSCHIBUTI 104 
B40 
104 338 DJIBOUTI 542 542 
346 KEN IA 840 348 KENYA 12291 12291 
350 UGANDA 278 278 350 OUGANDA 3112 3112 
352 TANSANIA 280 280 
46 56 
352 TANZANIE 4123 4123 
188 400 VEREINIGTE STAATEN 118 16 400 ETATS-UNIS 393 85 130 
404 KANADA 80 80 
8 
404 CANADA 179 179 
412 MEXIKO 8 412 MEXIOUE 321 321 
508 BRASILIEN 21 
54 
21 508 BRESIL 157 
9:i 
157 
816 IRAN 80 28 616 IRAN 430 337 
832 SAUDI-ARABI EN 248 246 832 ARABIE SAOUDITE 184 164 
876 BIRMA 141 141 876 BIRMAN IE 1087 
7845 
1087 
700 INDONESIEN 704 684 20 700 INDONESIE 7907 6:2 
701 MALAYSIA 194 
88:2 
194 701 MALAYSIA 1044 
220:i 
1044 
728 SUEDKOREA 862 
188 
728 COREE DU SUD 2203 
77:2 740 HONGKONG 198 740 HONG-KONG 772 
1000 WELT 12698 7738 2471 260 234 880 910 136 1000 MONDE 81716 68247 16812 807 1389 2609 4011 1137 3 
1010 INTRA·EG IEUR-91 2028 1128 183 160 229 163 183 40 1010 INTRA-CE (EUR-91 4772 2163 604 249 1349 143 371 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 10671 8809 2308 100 6 707 747 96 1011 EXTRA-CE IEUR-91 78944 64094 16308 368 41 2388 3840 1137 
1020 KLASSE 1 1485 908 368 50 5 154 1020 CLASSE 1 8109 4931 2548 214 41 375 
1021 EFTA-LAENDER 1002 755 242 5 
38 
1021 A E L E 6247 4285 1921 41 
1030 KLASSE 2 8973 5894 1941 707 593 1030 CLASSE 2 88105 49134 12780 2366 3285 580 
1031 AKP-LAENDER 3833 2306 1213 
50 
4 310 1031 ACP 37984 28556 9818 28 1782 
1040 KLASSE 3 114 7 57 1040 CLASSE 3 691 29 105 557 
43 
44 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1DDO kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1 ODD ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8804 TRIEBWAGEN lAUCH FUER STRASSENBAHNEN); MOTORDRAISINEN S804 AUTOMOTRICES (MEME POUR TRAMWAYS) ET DRAISINES A MOTEUR 
8804.10 ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 8804.10 AUTOMOTRICES ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
003 NIEDERLANDE 1060 1060 003 PAYS-BAS B452 8452 
212 TUNESIEN 138 138 
268 
212 TUNISIE 1388 1388 
3799 400 VEREINIGTE STAATEN 268 400 ETATS-UNIS 3799 
508 BRASILIEN 1239 1239 
1152 
508 BRESIL 12384 12384 
8496 736 TAIWAN 1152 736 T"AI-WAN 8496 
740 HONG KONG 908 908 740 HONG-KONG 20785 207B5 
1000 WELT 4838 1224 1562 2080 1000 MONDE 66384 8843 18270 29281 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 1088 1088 1010 INTRA-CE (EUR-8) 8468 8468 
18270 2928i 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3760 138 1652 2080 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 48838 1388 




1020 CLASSE 1 3799 
1388 
3799 
1030 KLASSE 2 3481 1283 1030 CLASSE 2 43140 12471 29281 
81104.80 MOTORDRAISINEN UNO TRIEBWAGEN, AU8GEN. ELEKTRIBCHE MIT 8804.80 DRAISINES A MOTEUR ET AUTOMOTRICES. AUTRES QU'ELECTRIQUES A 
STROMNETZSPEISUNG SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
001 FRANKREICH 69 54 15 001 FRANCE 273 216 57 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 119 119 
10 6 
002 BELGIOUE-LUXBG. 123 122 1 
69 004 BR DEUTSCHLAND 16 
338 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 121 
56:i 
52 
005 IT ALIEN 338 005 ITALIE 563 
008 DAENEMARK 1032 1032 008 DANEMARK 12479 12479 
028 NORWEGEN 49 49 028 NORVEGE 403 403 
036 SCHWEIZ 29 29 036 SUISSE 139 139 
038 OESTERREICH 135 135 i 038 AUTRICHE 527 527 2i 048 JUGOSLAWIEN 75 68 048 YOUGOSLAVIE 520 493 
050 GRIECHENLAND 93 31 62 050 GRECE 616 253 363 
220 AEGYPTEN 16 16 220 EGYPTE 101 101 
224 SUDAN 18 
16 
18 224 SOUDAN 145 
192 
145 
260 GUINEA 16 260 GUINEE 192 
272 ELFENBEINKUESTE 348 348 
60 :i 
272 COTE-D"IVOI RE 4947 4947 
24:i 322 ZAIRE 63 322 ZAIRE 270 
19 
27 
390 REP. SUEDAFRIKA 24 Hi 1 23 390 REP.AFRIOUE DU SUD 165 106 
146 
404 KANADA 17 2 404 CANADA 135 29 
516 BOLIVIEN 162 162 516 BOLIVIE 2247 2247 
612 IRAK 85 85 
140 
612 IRAK 894 894 
1274 800 AUSTRALIEN 140 800 AUSTRALIE 1274 
1000 WELT 2888 2181 381 244 164 8 1000 MONDE 28888 18711 6277 1887 862 88 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 1688 1688 10 15 8 1010 INTRA-CE (EUR-8) 131186 13418 63 67 118 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 1387 813 371 228 1114 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13101 5296 6224 1830 862 
1020 KLASSE 1 563 327 2 140 94 1020 CLASSE 1 3781 1921 21 1274 565 
1021 EFTA-LAENDER 213 213 
370 a9 
1021 AELE 1069 1069 
520:i 356 1030 KLASSE 2 798 279 60 1030 CLASSE 2 9225 3279 387 
1031 AKP-LAENDER 479 370 73 36 1031 ACP 5758 5203 288 267 
8806 PERSONENWAGEN.GEPAECKWAGEN,POSTWAGEN.LAZARETTWAGEN, 8806 VOITURES A VOYAGEURS. FOURGONS A BAGAGES. VOITURES POSTALES. 
GEFANGENENWAGEN. MESSWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE SANITAIRES. CELLULAIRES. D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
SPEZIALWAGEN POUR VOlES FERREES 
8105.00 PERSONENWAGEN. GEPAECKWAGEN. POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN. 8806.00 VOITURES A VOYAGEURS. FOURGONS A BAGAGES. VOITURES POST ALES. 
GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE SANITAIRES. CELLULAIRES. D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
SPEZIALWAGEN POUR VOlES FERREES 
030 SCHWEDEN 25 25 030 SUEDE 148 148 
2730 038 OESTERREICH 353 22 
226 
331 038 AUTRICHE 2851 121 
2732 272 ELFENBEINKUESTE 225 272 COTE-D"IVOIRE 2732 
284 BENIN 215 215 284 BENIN 1778 1778 
314 GABUN 128 128 314 GABON 1280 1280 
318 KONGO 271 271 31B CONGO 2261 2261 
508 BRASILIEN 1851 1B51 508 BRESIL 13620 13620 
182 732 JAPAN 52 52 732 JAPON 182 
1000 WELT 3383 86 2772 331 Ill 128 7 4 1000 MONDE 24990 328 21877 2730 188 55 14 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 182 32 82 2 66 7 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 81 27 4 
2730 
2 14 14 
1011 EXTRA-EO (EUR·8l 3201 53 2180 331 64 73 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 24928 289 21873 1811 41 
1020 KLASSE 1 508 53 331 52 72 1020 CLASSE 1 3251 299 2730 182 40 
1021 EFT A-LAENDER 378 47 
2690 
331 1021 A E L E 3000 270 
2167:i 
2730 
1030 KLASSE 2 2691 1 1030 CLASSE 2 21674 1 
1031 AKP·LAENDER 840 839 1 1031 ACP 8053 8052 1 
8108 WERKSTATTWAGEN. KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 8808 WAGON8-ATELIERS. WAGONS-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE 
ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
88011.00 WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 8808.00 WAGON8-ATELIERS. WAGON8-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE 
ARBEITSWAGEN: DRAISINEN OHNE MOTOR POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 161 7 154 




004 R.F. D"ALLEMAGNE 209 
110 
208 
14 6 006 VER. KOENIGREICH 196 141 14 006 ROYAUME-UNI 805 675 
028 NORWEGEN 173 173 028 NORVEGE 313 313 
030 SCHWEDEN 47 47 
29 22 
030 SUEDE 617 617 
a4 038 OESTERREICH 116 65 038 AUTRICHE 397 259 54 
042 SPANIEN 86 86 042 ESPAGNE 361 361 
048 JUGOSLAWIEN 126 126 048 YOUGOSLAVIE 643 643 
Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 9 Joeutschlanc1_ France 1 ltalia 1 Nede~and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexa I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK _I Ireland I Danmark 
88011.00 8808.00 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 164 164 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1032 1032 
064 UNGARN 120 120 064 HONGRIE 944 944 
068 BULGARIEN 163 
58 
163 068 BULGARIE 933 933 
208 ALGERIEN 58 
100 
208 ALGERIE 511 
ni 511 280 TOGO 100 280 TOGO 777 
350 UGANDA 109 109 
30 
350 OUGANDA 769 769 
244 390 REP. SUEDAFRIKA 30 390 REP.AFRIOUE DU SUO 244 
1272 400 VEREINIGTE STAATEN 206 
57 
206 400 ETATS-UNIS 1272 
215 612 CHILE 57 
a:i 
512 CHILl 215 
632 SAUDI-ARABI EN 41 8 632 ARABIE SAOUDITE 100 27 73 
1000 WELT 2340 7118 623 913 52 2 80 2 1000 MONDE 12470 3406 2786 &1117 86 8 274 18 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 688 110 260 1811 19 2 
80 2 1010 INTRA.CE (EUR-91 2823 192 916 1898 12 8 274 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1776 869 273 728 33 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 9848 3213 1849 4219 73 18 
1020 KLASSE 1 819 298 206 281 34 1020 CLASSE 1 3983 1271 1272 1310 130 
1021 EFTA-LAENDER 359 298 6i 39 a:i 22 2 1021 AELE 1416 1271 576 61 84 Hi 1030 KLASSE 2 508 360 46 1030 CLASSE 2 2753 1941 73 145 
1031 AKP-LAENDER 222 213 9 
447 
1031 ACP 1625 1559 66 
2909 1040 KLASSE 3 447 1040 CLASSE 3 2909 
8807 SCHIENENGE8UNDENE GUETERWAGEN 8807 WAGONS ET WAGONNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES MARCHANDISES 
8807.20 FELD8AHN-. FOERDER- UNO GRU8ENWAGEN 8807.20 WAGONS ET WAGON NETS A VOlE ETROITE (DECAUVILLE) 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42 32 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 111 66 45 
21l 276 GHANA 129 
60 
129 276 GHANA 21 1 
10s 416 GUATEMALA 60 
98 
416 GUATEMALA 109 
122 616 IRAN 98 
8:i 
616 IRAN 122 
128 632 SAUDI-ARABI EN 83 632 ARABIE SAOUDITE 129 
1000 WELT 938 310 181 1 191 4 240 11 1000 MON DE 1128 488 233 7 86 8 322 9 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 301 87 
18i ; 189 2 12 11 1010 INTRA.CE (EUR-9) 238 134 7 78 1 14 9 1011 EXTRA-EO (EUR-91 837 223 2 2 228 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 893 332 233 7 II 309 
1020 KLASSE 1 177 78 
2 2 
99 1020 CLASSE 1 186 88 
23:i i i 5 98 1030 KLASSE 2 460 145 181 1 129 1030 CLASSE 2 707 244 211 
1031 AKP-LAENDER 188 2 53 2 2 129 1031 ACP 294 6 65 7 5 211 
8807.30 GEWOEHNLICHE OFFENE GUETERWAGEN 8807.30 WAGONS ORDINAIRES OUVERTS 
001 FRANKREICH 681 214 
s9 
467 001 FRANCE 147 13 
1:i 
134 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 239 140 002 BELGIOUE-LUXBG. 174 161 
2l 004 BR DEUTSCHLAND 1431 1359 72 004 R.F. D.ALLEMAGNE 369 348 7i 005 IT ALIEN 355 215 140 005 ITALIE 136 59 
208 ALGERIEN 14764 14764 208 ALGERIE 15760 15760 
212 TUNESIEN 4831 
20:i 
4831 212 TUN ISlE 5704 
497 
5704 
268 LIBERIA 202 268 LIBERIA 497 
ao5 302 KAMERUN 241 241 302 CAMEROUN 305 
314 GABUN 150 150 
72 
314 GABON 316 316 
350 UGANDA 72 350 OUGANDA 155 
6599 
155 
616 IRAN 3840 3840 616 IRAN 6599 
1000 WELT 27228 4726 21708 711 879 31 10 1000 MONDE 30407 73911 221119 28 3118 84 16 
1010 INTRA-EG (EUR-91 27111 3114 1872 72 807 
3i 
10 1010 INTRA·CE (EUR-9) 841 174 420 21 211 
a4 16 1011 EXTRA-EG (EUR-91 241113 4371 20038 3 72 1011 EXTRA.CE (EUR-91 29688 7221 22099 7 166 
1020 KLASSE 1 153 149 
20036 :i 72 
4 1020 CLASSE 1 122 99 
22099 i 155 23 1030 KLASSE 2 24360 4222 27 1030 CLASSE 2 29445 7122 62 
1031 AKP-LAENDER 692 202 391 72 27 1031 ACP 1335 497 621 155 62 
8807.40 GEWOEHNLICHE GEDECKTE GUETERWAGEN 8807.40 WAGONS ORDINAIRES COUVERTS 
005 IT ALIEN 1389 65 1284 40 005 ITALIE 1916 10 1884 22 
028 NORWEGEN 169 169 028 NORVEGE 284 284 
030 SCHWEDEN 2990 2990 030 SUEDE 3836 3836 
8177 208 ALGERIEN 7171 7171 208 ALGERIE 8177 
302 KAMERUN 101 101 
227:i 
302 CAMEROUN 125 125 
4869 350 UGANDA 2273 350 OUGANDA 4869 
1000 WELT 14263 3248 8692 28 211 2381 1 1000 MON DE 19408 4180 10270 32 24 4914 8 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 11112 89 1284 28 211 88 ; 1010 INTRA.CE (EUR-9) 20211 40 1884 32 24 46 ti 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 12740 3168 7308 2273 1011 EXTRA.CE (EU R-9) 17381 4120 8388 4889 
1020 KLASSE 1 3158 3158 1020 CLASSE 1 4120 4120 
1021 EFTA-LAENDER 3158 3158 
7294 227:i 
1021 AELE 4120 4120 
836:i 4869 6 1030 KLASSE 2 9568 1 1030 CLASSE 2 13237 
1031 AKP-LAENDER 2397 123 2273 1 1031 ACP 5060 185 4869 6 
8807.80 KESSEL-. 8EHAELTER- UNO FASSWAGEN 8807.80 WAGONS-CITERNES. RESERVOIRS ET FOUDRES 









107 004 BR DEUTSCHLAND 4999 69 11 004 R.F. a·ALLEMAGNE 7573 25 
006 VER. KOENIGREICH 580 580 006 ROYAUME-UNI 1074 1074 
007 I ALAND 420 
28 
420 007 lALANDE 898 898 
1325 036 SCHWEIZ 4696 644 4024 036 SUISSE 1771 22 424 
056 SOWJETUNION 135 135 
2679 
056 UNION SOVIETIOUE 386 386 
4948 058 DEUTSCHE DEM.REP. 2679 058 REP.DEM.ALLEMANDE 4948 
064 UNGARN 415 415 064 HONGRIE 609 609 
208 ALGERIEN 259 259 208 ALGERIE 261 261 
45 
46 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Docembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE .. Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I f Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8807.80 8807.80 
212 TUNESIEN 136B 136B 212 TUNISIE 1931 1931 
232 MALl 146 146 232 MALl 42B 42B 
260 GUINEA 54 54 260 GUINEE 220 220 
272 ELFENBEINKUESTE 131 131 272 COTE-D'IVOIRE 27B 27B 
2B4 BENIN 127 127 2B4 BENIN 234 234 
302 KAMER UN 290 290 302 CAMEROUN 612 612 
31B KONGO 337 337 31B CONGO 73B 73B 
616 IRAN 104B 104B 616 IRAN 1246 1246 
1000 WELT 2139& 1977 13718 &699 11 71 19 1000 MON DE 24936 839 21603 2681 18 107 107 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9331 1716 6939 1678 11 71 19 1010 INTRA-CE (EUR-91 11089 167 9484 1238 18 107 107 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 12086 282 7779 4024 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13847 483 12039 132& 
1020 KLASSE 1 4B4B 127 697 4024 1020 CLASSE 1 1B69 97 447 1325 
1021 EFTA-LAENDER 4B4B 127 697 4024 1021 A E L E 1B69 97 447 1325 
1030 KLASSE 2 39B7 39B7 1030 CLASSE 2 6036 6036 
1031 AKP-LAENDER 10B4 
135 
10B4 1031 ACP 2510 
3B6 
2510 
1040 KLASSE 3 3229 3094 1040 CLASSE 3 5942 5556 
8807.70 SELBSTENTLADEWAGEN 8807.70 WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIQUE 
001 FRANKREICH B20 759 
1464 
61 001 FRANCE 13B 101 37 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1464 
745 
002 BELGIOUE-LUXBG. 97B 97B 
003 NIEDERLANDE 745 
636 
003 PAYS-BAS 1051 1051 
BS 105 004 BR DEUTSCHLAND 697 
23j 61 004 R.F. D'ALLEMAGNE 194 11j 005 IT ALIEN 499 266 005 ITALIE 1B7 74 
02B NORWEGEN 12B6 12B6 02B NORVEGE 2241 2241 
030 SCHWEDEN 1251 1251 
2435 
030 SUEDE 1615 1615 
3790 05B DEUTSCHE DEM.REP. 2435 05B REP.DEM.ALLEMANDE 3790 
212 TUNESIEN 54B 54B 212 TUNISIE 765 765 
2B4 BENIN 57 
10 
57 2B4 BENIN 136 
100 
136 
2BB NIGERIA 10 2BB NIGERIA 100 
1000 WELT 9984 4284 4944 8&8 81 17 1000 MONDE 11293 6221 6893 1 109 37 32 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4248 1737 1790 8&8 81 1010 INTRA-CE (EUR-91 2663 1288 1141 ; 109 37 32 1011 EXTRA-EO (EUR-91 6719 2647 3166 17 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8740 396& 47&2 
1020 KLASSE 1 2537 2537 1020 CLASSE 1 3B55 3B55 
1021 EFTA-LAENDER 2537 2537 
720 
1021 AELE 3B55 3B55 
3i 1030 KLASSE 2 747 10 17 1030 CLASSE 2 1095 100 962 1 
1031 AKP-LAENDER B4 10 57 17 1031 ACP 269 100 136 1 32 
1040 KLASSE 3 2435 2435 1040 CLASSE 3 3790 3790 
8807.80 ANDERE SPEZIALGUETERWAGEN ALS KESSEL-, BEHAELTER-, FASS-, 8807.80 WAGONS SPECIAUX, AUTRES QUE CITERNES. RESERVOIRS, FOUDRES. 
SELBSTENTLADEWAGEN SOWlE WAERMEISOLIERTE WAGEN A DECHARGEMENT AUTOMAT .. ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES 
001 FRANKREICH 1BO 26 
424 
1 153 001 FRANCE 135 20 
6Bl 
7 10B 
15 002 BELGIEN-LUXEMBURG 113B 690 3 
20 
21 002 BELGIOUE-LUXBG. 1762 1063 3 
3J 003 NIEDERLANDE 119 99 
429 
003 PAYS-BAS 19B 161 
66 004 BR DEUTSCHLAND 4B1 14 3B 004 R.F. D'ALLEMAGNE 724 
475 
595 63 
005 IT ALIEN 1404 322 3 1079 005 ITALIE 14B5 5 1005 
:i 006 VER. KOENIGREICH 142 140 2 006 ROYAUME-UNI 405 402 
5 02B NORWEGEN 247 
37 
247 02B NORVEGE 363 
12j 35B 036 SCHWEIZ 53 16 14l 036 SUISSE 151 2B 20j 04B JUGOSLAWIEN 199 52 04B YOUGOSLAVIE 292 
263j B9 056 SOWJETUNION 453 453 056 UNION SOVIETIOUE 2633 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 333 333 
74 339 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1690 1690 
504 20B ALGERIEN 419 6 20B ALGERIE 620 61 55 
2BB NIGERIA 10B 10B 
238 
2BB NIGERIA 175 175 
465 350 UGANDA 238 350 OUGANDA 465 
400 VEREINIGTE STAATEN 197 27 170 400 ETATS-UNIS 292 41 
154 
251 
436 COSTA RICA 21 21 436 COSTA RICA 154 
440 PANAMA 17B 17B 440 PANAMA 216 
98 
216 
4B4 VENEZUELA 346 57 
20 
2B9 4B4 VENEZUELA B66 76B 
624 ISRAEL 146 126 
4 
624 ISRAEL 261 236 25 
632 SAUDI-ARABIEN 147 143 632 ARABIE SAOUDITE 146 146 
1000 WELT 7070 2601 1&38 1282 19 1898 &0 2 1000 MONDE 13908 7128 2&82 2200 3 1930 82 3 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3471 1138 1001 19 
ui 1290 21 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 4723 1720 1898 76 :i 1214 16 3 1011 EXTRA-EO (EUR-91 3800 1384 637 1243 408 29 1011 EXTRA-CE (EUR-91 9183 6407 888 2124 718 47 
1020 KLASSE 1 92B 100 376 25B 19 170 5 1020 CLASSE 1 1426 250 596 30B 3 251 1B 
1021 EFTA-LAENDER 447 B1 2BB 59 19 
238 
1021 AELE 6B3 166 446 6B 3 
465 29 1030 KLASSE 2 1BB6 47B 161 9B5 24 1030 CLASSE 2 3433 B33 290 1B16 
1031 AKP-LAENDER 430 10B 64 23B 20 1031 ACP B73 175 204 465 29 
1040 KLASSE 3 7B6 7B6 1040 CLASSE 3 4323 4323 
8808 WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSMITTEL JEDER ART 8808 CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS MODES DE TRANSPORT 
8808.10 WARENBEHAELTER MIT BLEIABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 8808.10 CONTAINERS A BLINDAGE EN PLOMB DE PROTECTION CONTRE LES 
RADIATIONS, POUR TRANSPORT DES MATIERES RADIO-ACTIVES 
001 FRANKREICH 19 19 001 FRANCE 126 
28 
126 
004 BR DEUTSCHLAND 136 45 91 004 R.F. D'ALLEMAGNE 116 1 B6 
1000 WELT 339 27 28 89 6 162 80 1000 MONDE 487 26 104 40 6 263 80 
1010 INTRA-EO (EUR-91 196 
28 
16 4& & 112 18 1010 INTRA-CE (EUR-91 366 1 76 29 & 227 18 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 144 12 23 40 43 1011 EXTRA-CE (EUR-91 132 24 29 11 28 42 
Januar- Dozombor 1978 Export Janvier- D6combro 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werto 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl Franco I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschland I France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8808.90 WARENBEHAELTER FUER ANDERE BEFOERDERUNOSMITTEL ALS RADIO- 8808.90 CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MATIERES 
AKTIVE STOFFE RADIO-ACTIVES 
001 FRANKREICH 2872 1143 378i 309 17 722 161 520 57 001 FRANCE 5366 3943 539i 104 23 559 167 580 002 BELGIEN-LUXEMBURG 8330 3419 9B 359 303i 105 510 002 BELGIQUE-LUXBG. 13233 5924 114 414 2B79 241 100B 140 003 NIEDERLANDE 13140 3B50 2267 1934 
448 
143B 616 3 003 PAYS-BAS 15606 5669 2519 16BB 
630 
1786 1057 B 
004 BR DEUTSCHLAND 4432 
1BJ 
3005 239 334 119 1BO 107 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5863 
297 
4015 219 365 172 214 238 




005 ITALIE 4625 4162 
6280 69 
21 145 
006 VER. KOENIGREICH 14618 859 2258 776 
69 
006 ROYAUME-UNI 16621 961 2645 754 4896 16 




1 2 007 lALANDE 132 
1069 
9 9 3 111 
008 DAENEMARK 1003 10 4 7 271 008 DANEMARK 1430 20 10 9 3 319 
028 NORWEGEN 501 106 1B3 15 51 3 26 117 028 NORVEGE 794 257 166 18 68 19 24 242 
030 SCHWEDEN 2161 669 235 4 14 123 1208 8 030 SUEDE 1836 608 255 41 34 238 637 23 
032 FINNLAND 95 
294 
1 
2647 4 94 267 032 FIN LANDE 109 494 2 2174 4 107 27l 036 SCHWEIZ 10167 6955 036 SUISSE 10243 7300 
03B OESTERREICH 384 309 
65 
54 10 i B85 11 03B AUTRICHE 532 464 40 2 i 384 26 040 PORTUGAL 954 2 040 PORTUGAL 413 
225 
21 6 
042 SPANIEN 795 31 759 3 2 042 ESPAGNE 1 142 911 3 
6 
3 
048 JUGOSLAWIEN 202 16 14 161 11 048 YOUGOSLAVIE 2B9 99 4B 136 
060 GRIECHENLAND 279 50 204 2 
9 
23 050 GRECE 37B 15B 192 3 25 
066 SOWJETUNION 1691 940 116 626 056 UNION SOVIETIQUE 1694 766 3B9 526 13 
15 060 POLEN 6B 40 16 12 060 POLOGNE 151 69 67 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 192 192 
25 
062 TCHECOSLOVAQUIE 336 336 
149 120 204 MAROKKO 70 6 39 
8 
204 MAROC 2B4 15 
4 20B ALGERIEN 19B 5 159 26 20B ALGERIE 29B 6 2B1 7 
216 LIBYEN 1030 245 7B5 i 5 216 LIBYE 209B 1321 68 777 224 SUDAN 106 2 97 224 SOUDAN 100 20 1 11 
232 MALl BO i BO 
232 MALl 10B 
20 
108 
27 240 NIGER 190 153 35 240 NIGER 166 119 1i 248 SENEGAL BO B 53 19 
40 
24B SENEGAL 153 9B 43 
272 ELFENBEINKUESTE 54B9 5449 272 COTE-D"IVOIRE 4911 4B69 42 
2BB NIGERIA 1031 3B3 301 1B1 B7 79 2BB NIGERIA 1157 3BB 447 125 66 131 
302 KAMERUN 700 2 69B 302 CAMEROUN 72B 20 70B 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 119 2 1 17 i 4 306 
EMP. CENTRAFRICAIN 113 20 93 
9 330 ANGOLA 70 64 330 ANGOLA 120 110 1 
355 SEYCHELLEN U. GEB. 1093 1093 355 SEYCHELLES ET DEP. 1159 1159 
372 REUNION 53B 53B 22i 1366 372 REUNION 494 14 494 1B6B 390 REP. SUEDAFRIKA 2373 1 7B4 
6 8 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 2959 738 341 
1188 ,. 400 VEREINIGTE ST AA TEN 4626B 16B9 14796 27462 1531 776 400 ETATS-UNIS 40B6B 2692 1341B 22229 10 1297 33 
404 KANADA 6507 
569 
5B66 2 639 404 CANADA 53B3 
4BO 
4731 
i 652 412 MEXIKO 571 2 
145:i 
412 MEXIQUE 4B2 
1009 413 BERMUDA 19669 5916 4740 7560 413 BERMUDES 17461 4994 5401 6047 
440 PANAMA 2999 2999 440 PANAMA 243B 2438 
462 MARTINIQUE 1340 
490 
1340 462 MARTINIQUE 1244 
sB6 
1244 
463 KAIMANINSELN 13004 12614 
166 
463 ILES CAYMAN 1410B 13522 
1 1i 484 VENEZUELA 177 7 4 4B4 VENEZUELA 166 49 4 
496 FRANZ.-GUAYANA 152 152 i 496 GUYANE FRANCAISE 653 653 5 604 LIBANON 229 
si 222 9 139:i 604 LIBAN 347 194 342 6 1346 616 IRAN 205B 604 616 IRAN 2145 59B 1 
27 624 ISRAEL 476 12 439 3i 49 25 120 i 624 ISRAEL 420 29 364 4i 38 208 ,. 632 SAUDI-ARABI EN 3050 478 2320 49 632 ARABIE SAOUDITE 27B1 347 205B 87 
636 KUWAIT 230 22B 2 636 KOWEIT 30B 307 1 3i 4 117 647 VER. ARAB. EMIRATE 205 5 B1 4 46 4 65 
129 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 335 5 175 2 
700 INDONESIEN 153 2 22 
704 
700 INDONESIE 612 1 24 
649 
5B7 
706 SINGAPUR 736 14 17 1 706 SINGAPOUR 779 96 33 1 
732 JAPAN 1B4 
1 51:i 
64 120 732 JAPON 109 61 4B 
740 HONGKONG 1 53B 24 1 740 HONG-KONG 2467 2443 22 i 2 BOO AUSTRALIEN 2B6 17 1 268 BOO AUSTRALIE 644 136 506 
804 NEUSEELAND 221 
69 
221 804 NOUVELLE-ZELANDE 404 
2B8 
404 
B16 NEUE HEBRIDEN 69 B16 NOUVELLES-HEBRIDES 2BB 
1000 WELT 181010 24480 80801 49217 1223 8362 10398 8307 464 1000 MONDE 190728 36841 83797 41322 1492 7421 '11494 8068 1302 
1010 INTRA-EO (EUR-81 48839 10180 16393 8042 888 4877 2277 8032 170 1010 INTRA-CE (EUR-81 81886 17881 18781 8416 1164 4686 2831 7766 403 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 132189 14300 86207 40176 336 3474 8119 276 284 1011 EXTRA-CE (EUR-91 128883 17980 86038 32907 338 2838 8683 304 889 
1020 KLASSE 1 713BB 30B1 29924 30573 88 1695 5606 275 146 1020 CLASSE 1 66116 5147 27B43 24992 120 14BO 692B 304 302 
1021 EFT A-LAENDER 14267 127B 743B 2722 B3 129 2214 267 136 1021 AELE 13929 1B24 7744 227B 110 259 1162 271 291 
1030 KLASSE 2 5B535 10012 35043 B901 23B 1701 2502 13B 1030 CLASSE 2 60279 1 1587 36654 7329 205 12BB 2619 597 
1031 AKP-LAENDER 9336 440 B256 255 99 122 164 1031 ACP 9230 683 7944 194 78 1 19 212 
1040 KLASSE 3 2099 120B 241 629 9 12 1040 CLASSE 3 2340 1245 53B 529 13 15 
8809 TEILE VON SCHIENENFAHRZEUOEN 8809 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES 
8809.11 TRIEBOESTELLE. TEILE DAVON 8809.11 BOGGlES ET SIMIL DE TRACTION ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 2B3 2 1 100 1BO 001 FRANCE 1027 B 
396 
13 640 366 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 100 93 7 
128 28 
002 BELGIQUE-lUXBG. 400 5 
594 :i 004 BR DEUTSCHLAND 317 12 1B 131 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1663 
6470 
43 42 160 B21 
006 VER. KOENIGREICH 1150 1150 006 ROYAUME-UNI 6470 
74:i 20i 030 SCHWEDEN 346 300 46 030 SUEDE 950 
68 036 SCHWEIZ 60 
6 
15 45 036 SUISSE 212 
10 
144 
03B OESTERREICH 63 57 03B AUTRICHE 117 
186 
107 
20B ALGERIEN 122 122 20B ALGERIE 1B5 
272 ELFENBEINKUESTE 75 75 272 COTE-D'IVOIRE 394 394 
346 KENIA 2B46 
19 i 2B46 
346 KENYA 6766 
118 
6766 
404 KANADA 26 5 404 CANADA 155 
1427 
1 36 
508 BRASILIEN 91 91 5 508 BRESIL 1427 1:i 148 632 SAUDI-ARABIEN 33 17 11 632 ARABIE SAOUDITE 190 29 
765 736 TAIWAN 136 136 736 T'AI-WAN 765 
47 
48 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dlicembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitlis Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8809.11 8809.11 
740 HONGKONG 534 534 740 HONG-KONG 8796 8796 
1000 WELT 8444 1280 484 119 180 111 4133 177 1000 MON DE 30226 8783 2884 316 763 797 17886 1028 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1982 1201 122 26 128 100 266 131 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9881 8491 488 69 696 846 802 821 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4482 &9 342 93 52 11 3879 46 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 20644 292 2198 266 169 162 17283 207 
1020 KLASSE 1 526 33 2 93 47 305 46 1020 CLASSE 1 1601 184 30 255 145 780 207 
1021 EFTA-LAENDER 474 10 1 72 45 300 46 1021 AELE 1341 52 20 175 144 743 207 
1030 KLASSE 2 3954 26 340 5 11 3572 1030 CLASSE 2 18884 108 2167 13 152 16444 
1031 AKP-LAENDER 3019 126 2893 1031 ACP 7401 546 4 6851 
8809.19 DREH- UNO LENKGESTELLE, KEINE TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 8809.19 BOOGIES. BISSELS ET SIMIL, AUTRES QUE DE TRACTION. ET LEURS 
PARTIES 








103 224 17 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 482 17 4 1 002 8ELGIOUE-LUXBG. 613 50 8 5 
003 NIEDERLANDE 39 37 1 
128 .j 58 1 003 PAYS-BAS 157 148 1 2:i 162 8 2 004 BR DEUTSCHLAND 1648 
8 
1456 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2794 2325 273 9 
006 VER. KOENIGREICH 1488 1480 006 ROYAUME-UNI 2062 68 1993 1 
2 007 I ALAND 72 
5:i 
72 007 lALANDE 114 
254 
112 
008 DAENEMARK 54 1 008 DAN EM ARK 258 2 
116 
2 
030 SCHWEDEN 81 8 7:i 030 SUEDE 243 68 
032 FINN LAND 26 26 
710 
032 FINLANDE 249 249 
435 036 SCHWEIZ 830 17 92 11 036 SUISSE 1551 54 991 71 
038 OESTERREICH 229 2 9 156 62 038 AUTRICHE 671 20 7 407 237 
048 JUGOSLAWIEN 64 
1400 
64 048 YOUGOSLAVIE 291 
1809 
291 
208 ALGERIEN 1400 
8S 
208 ALGERIE 1809 
220 AEGYPTEN 85 
36 
220 EGYPTE 603 603 
260 GUINEA 36 
30 
260 GUINEE 218 217 1 
276 GHANA 30 
238 
276 GHANA 281 281 
425 284 BENIN 238 
616 
284 BENIN 425 
.j 666 288 NIGERIA 616 288 NIGERIA 670 
2829 302 KAMERUN 1598 1598 302 CAMEROUN 2829 
135 346 KENIA 220 12 208 346 KENYA 691 556 
352 TANSANIA 17 12 
:i 
5 352 TANZANIE 235 140 
3709 4 95 400 VEREINIGTE STAATEN 4044 310 3731 
6:i 
400 ETATS-UNIS 4923 1207 3 
456 DOMINIKANISCHE REP 63 
106 
456 REP. DOMINICAINE 154 
1102 
154 
508 BRASILIEN 106 508 BRESIL 1102 
357 616 IRAN 96 83 
656 
13 616 IRAN 420 1a8 63 624 ISRAEL 658 2 
10 
624 ISRAEL 793 5 
666 BANGLADESH 177 167 
75 
666 BANGLADESH 532 511 
246 
21 
701 MALAYSIA 75 701 MALAYSIA 246 
732 JAPAN 26 26 732 JAPON 109' 1 108 
736 TAIWAN 288 288 736 T'AI-WAN 1068 1068 
1000 WELT 16781 1364 12170 448 8 381 1432 9 1 1000 MONDE 28346 6229 17430 1441 63 1146 3028 21 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 4374 643 3478 132 8 93 112 9 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8991 1139 4988 288 62 274 249 21 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 11408 811 8891 318 288 1320 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21366 4091 12481 1163 1 872 2777 
1020 KLASSE 1 5421 377 4454 315 146 129 1020 CLASSE 1 8325 1731 4745 1137 482 230 
1021 EFT A-LAENDER 1178 65 719 248 146 1021 A E L E 2817 495 997 843 482 
1030 KLASSE 2 5960 416 4231 1 121 1191 1030 CLASSE 2 12919 2277 7702 16 1 388 2535 
1031 AKP-LAENOER 2876 54 1934 7 881 1031 ACP 5708 561 3658 1 68 1420 
1040 KLASSE 3 23 18 5 1040 CLASSE 3 109 83 14 12 
8809.30 BREMSVORRICHTUNGEN UNO TEILE DAVON 8809.30 FREINS ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 1358 1229 92 20 17 001 FRANCE 4315 3844 239 i 98 134 002 BELGIEN-LUXEMBURG 705 406 273 2 1 23 002 BELGIOUE-LUXBG. 3469 2370 797 34 
26 
261 
003 NIEDERLANDE 108 80 2 li 9 
.j 003 PAYS-BAS 483 288 19 1 65 149 2 22 004 BR DEUTSCHLAND 876 
7os 
732 31 82 27 004 R.F. D'ALLEMAGNE 728 389 5 36 209 
005 IT ALIEN 928 174 45 005 ITALIE 3890 3282 584 ,. 21 3 006 VER. KOENIGREICH 1799 14 1784 1 
9 
006 ROYAUME-UNI 1271 202 1063 1 4 
139 007 IRLANO 9 
1ss 6 ,. 
007 lALANDE 141 2 
30 008 DAENEMARK 1896 1700 008 DANEMARK 2804 2208 1 565 
028 NORWEGEN 57 47 10 
12 :i 
028 NORVEGE 756 683 65 
2 2 
8 
030 SCHWEDEN 535 165 355 030 SUEDE 2186 993 1072 93 24 
032 FINNLANO 143 138 2 3 032 FINLANOE 1529 1467 20 
5 56 12:i 
42 
036 SCHWEIZ 345 158 24 1 1 159 2 036 SUISSE 1718 1263 242 29 
038 OESTERREICH 802 283 12 1 506 038 AUTRICHE 2496 1821 125 5 545 
118 040 PORTUGAL 95 55 28 1 11 040 PORTUGAL 1554 509 836 30 1 
042 SPAN lEN 47 9 34 1 3 042 ESPAGNE 277 143 103 8 
:i 
2 21 
048 JUGOSLAWIEN 35 34 1 048 YOUGOSLAVIE 531 511 12 5 
2 050 GRIECHENLAND 52 51 i 1 050 GRECE 172 170 052 TUERKEI 8 1 052 TUROUIE 125 14 111 
056 SOWJETUNION 81 81 
2 
056 UNION SOVIETIOUE 1056 1056 
2 16 060 POLEN 7 5 
18 
060 POLOGNE 183 166 
064 UNGARN 57 38 064 HONGRIE 1193 1054 139 
066 RUMAENIEN 20 15 5 
8 
066 ROUMANIE 264 212 51 1 
42 204 MAROKKO 550 542 204 MAROC 581 2 537 
208 ALGERIEN 52 42 10 208 ALGERIE 529 336 193 
212 TUNESIEN 23 3 20 212 TUN ISlE 196 88 108 
220 AEGYPTEN 81 81 220 EGYPTE 503 503 
2s8 224 SUDAN 20 
18 
20 224 SOUDAN 288 
106 16 260 GUINEA 29 10 260 GUINEE 121 
116 :i 268 LIBERIA 21 19 2 268 LIBERIA 136 
120 
17 
272 ELFENBEINKUESTE 38 23 15 272 COTE-O'IVOIRE 213 93 
2 302 KAMER UN 101 101 302 CAMEROUN 128 126 
Januar- Dozombor 1978 Export Janvier- Decombro 1978 
Bostimmung I Mongan 1000 kg Quantitlis Bostimmung I Worte 1000 EREIUCE Valours 
Destination I ~outschlandl France I I Nederland I Bolg.-Lux. I I Ireland I Danmark 
Destination 
I ~outschlandl Franco I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8809.30 8809.30 
322 ZAIRE 8 1 6 1 322 ZAIRE 172 21 
12 
131 20 
346 KENIA 12 12 346 KENYA 212 22 178 
352 TANSANIA 14 14 352 TANZANIE 250 12 238 
386 MALAWI 9 
49 :i 
9 386 MALAWI 152 3 
6 6 
149 
390 REP. SUEDAFRIKA 69 1 16 
2 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1603 1242 349 5 400 VEREINIGTE STAATEN 600 522 19 25 
:i 
32 400 ETATS.UNIS 2734 2132 188 40 
:i 
369 
404 KANADA 254 82 9 36 124 404 CANADA 1723 939 92 22 667 
508 BRASILIEN 56 22 34 
J:i 
508 BRESIL 1114 314 786 5 9 
528 ARGENTINIEN 38 5 528 ARGENTINE 823 176 
:i 
647 
616 IRAN 157 157 
14 
616 IRAN 1190 1 1 B7 
206 664 INDIEN 16 2 664 IN DE 344 138 
666 BANGLADESH 66 
16 
66 666 BANGLADESH 328 37 291 
732 JAPAN 16 
4i 
732 JAPON 245 240 5 
736 TAIWAN 47 
:i 
736 T'AI-WAN 279 Hi 279 BOO AUSTRALIEN 27 24 BOO AUSTRALIE 555 
4 
11 529 
804 NEUSEELAND 11 11 804 NOUVELLE-ZELANDE 138 134 
1000 WELT 12869 4781 4486 218 38 868 2292 2 7 1000 MON DE 48892 30286 8334 1092 168 1076 6896 9 48 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 7879 2828 2971 97 32 184 1786 2 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17098 12198 2881 281 73 184 1469 2 22 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4981 2136 1614 122 8 892 607 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29794 18088 6463 811 83 891 4438 8 24 
1020 KLASSE 1 3099 1611 503 71 4 666 239 2 3 1020 CLASSE 1 18338 12142 2874 132 63 673 2425 5 24 
1021 EFTA-LAENDER 1980 846 432 3 1 666 29 3 1021 A E L E 10235 6734 2359 40 58 671 349 
:i 
24 
1030 KLASSE 2 1714 381 988 51 2 26 266 1030 CLASSE 2 8602 3304 23B8 675 19 217 1996 
1031 AKP-LAENDER 503 60 366 2 17 58 1031 ACP 2162 405 657 19 167 914 
1040 KLASSE 3 170 144 24 2 1040 CLASSE 3 2852 2643 192 1 1 15 
8809.60· ACHSE·N. RADSAETZE: RAEDER UND RADTEILE 8809.60 ESSIEUX. MONTES OU NON: ROUES ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 1544 BOO 51 264 429 001 FRANCE 907 303 
2017 
48 104 413 39 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3647 970 2649 15 
32 









003 PAYS-BAS 2064 1846 5 
1024 
68 
14 004 BR DEUTSCHLAND 830 
1154 
510 79 22 48 004 A. F. D' ALLEMAGNE 1640 
1450 
362 62 82 96 
005 IT ALIEN 1805 576 71 4 005 ITALIE 1961 475 28 8 
006 YEA. KOENIGREICH 173 170 3 
409 
006 ROYAUME-UNI 2348 2338 10 
369 007 I ALAND 409 
410 14 
007 lALANDE 369 
008 DAENEMARK 650 226 008 DANEMARK 1299 1090 10 199 
028 NORWEGEN 769 726 31 5 12 028 NORVEGE 741 685 36 8 20 030 SCHWEDEN 212 156 4 2 45 030 SUEDE 230 136 9 1 4 72 
032 FINNLAND 642 164 
649 732 
478 032 FIN LANDE 427 234 
555 473 
193 
036 SCHWEIZ 4661 3278 
1:i 
2 036 SUISSE 4863 3832 
5 
3 
038 OESTERREICH 2827 2764 17 14 19 038 AUTRICHE 6268 6135 28 25 75 
2 040 PORTUGAL 787 251 490 34 1 11 040 PORTUGAL 612 243 310 33 1 23 
042 SPANIEN 118 91 
179 
9 18 042 ESPAGNE 144 90 1 8 45 
2 048 JUGOSLAWIEN 2769 2590 
26 ao4 
048 YOUGOSLAVIE 3373 3179 192 
Je :i 9S 050 GRIECHENLAND 982 121 
ass 
31 050 GRECE 219 77 
1036 
2 
052 TUERKEI 914 1 
3738 
24 052 TUROUIE 1106 2 68 
056 SOWJETUNION 3738 
9:i 
056 UNION SOVIETIOUE 1426 
42 
1426 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 269 176 058 REP.DEM.ALLEMANDE 117 75 
060 POLEN 2472 
76 
2472 060 POLOGNE 1227 
96 
1227 
112 066 RUMAENIEN 285 210 066 ROUMANIE 208 
068 BULGARIEN 120 
242 
120 068 BULGARIE 138 
270 
138 




204 MAROC 273 
319 
3 
39 208 ALGERIEN 933 584 208 ALGERIE 837 479 
212 TUNES/EN 376 4 372 
5os 
212 TUNISIE 465 52 413 
192 2:i 220 AEGYPTEN 636 86 40 1 220 EGYPTE 495 128 152 
228 MAURETANIEN 951 6 840 105 228 MAURITANIE 686 14 611 61 
272 ELFENBEINKUESTE 42 42 
1505 
272 COTE-D'IVOIRE 107 
J5 
107 
1834 288 NIGERIA 1516 11 
166 
288 NIGERIA 1870 1 
318 KONGO 165 
304 
318 CONGO 188 188 
378 322 ZAIRE 304 
472 
322 ZAIRE 378 
a2 JHi 346 KENIA 483 11 346 KENYA 398 
2 378 SAMBIA 54 




390 REP. SUEDAFRIKA 1240 
:i 
925 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1224 1 
6 
586 
400 VEREINIGTE STAATEN 37307 49 37073 1 181 400 ETATS.UNIS 16004 90 15686 11 212 
404 KANADA 1705 14 489 
5os 
1202 404 CANADA BOB 59 266 
24J 
483 
412 MEXIKO 603 
5 
82 13 412 MEXIOUE 485 
9 
233 9 
508 BRASILIEN 306 7 294 508 BRESIL 940 32 218 899 512 CHILE 859 2 
28 
596 261 512 CHILl 503 13 
68 
211 
2 616 IRAN 114 86 i 616 IRAN 269 199 6:i :i 632 SAUDI-ARABI EN 484 395 53 25 6 4 632 ARABIE SAOUDITE 458 322 59 11 9 662 PAKISTAN 2586 340 
488 
674 1566 662 PAKISTAN 426 27 
280 
248 142 




664 IN DE 978 
20 
649 49 
40i 666 BANGLADESH 768 666 BANGLADESH 427 
736 TAIWAN 35 35 736 T'AI-WAN 122 122 
1000 WELT 88282 18117 49287 9318 223 866 10488 3 11 1000 MONDE 84864 26097 26494 4378 1088 7811 7748 88 20 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 111144 6732 37&6 331 179 388 1162 3 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13777 
8166 2880 228 10&4 243 1188 38 14 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 78738 12386 46612 8887 44 488 8336 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 60878 18942 22816 4148 31 622 8682 28 8 
1020 KLASSE 1 55044 10528 39821 818 36 20 3821 1020 CLASSE 1 36217 15438 18121 591 17 19 2026 5 
1021 EFTA-LAENDER 9897 7339 1190 780 2 19 567 
2 4 
1021 AELE 13145 11268 938 533 4 14 386 2 6 1030 KLASSE 2 14789 1766 3120 3926 8 448 5515 1030 CLASSE 2 11509 1383 3217 1807 14 502 4556 24 
1031 AKP-LAENDER 3806 48 1195 105 304 2154 1031 ACP 4225 170 1126 61 380 2488 
1040 KLASSE 3 6908 93 2571 4244 1040 CLASSE 3 3150 121 1277 1752 
49 
50 
Januar- Dezembor 1978 Export Janvier- D6combro 1978 
Bostimmung I Mongan 1000 kg Ouantit6s Bostimmung I Worto 1000 ERE/UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe L EUR 9 jo_outschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe _I EUR 9 J>eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
8809.70 ACHSLAGER UNO TEILE DAVON 8809.70 BOITES o·ESSIEUX ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 172 63 34 35 40 001 FRANCE 368 172 37 
119 
109 50 
004 BR DEUTSCHLAND 864 
8 25 
1 22 816 004 R.F. D" ALLEMAGNE 1385 
10 
83 5 1178 
006 VER. KOENIGREICH 538 532 006 ROYAUME-UNI 962 952 
052 TUERKEI 17 17 052 TUROUIE 111 111 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 167 167 058 REP.DEM.ALLEMANDE 202 202 
208 ALGERIEN 446 
24 
446 208 ALGERIE 900 
96 
900 
29 220 AEGYPTEN 25 
:i 
1 220 EGYPTE 125 
:i 400 VEREINIGTE ST AA TEN 74 72 400 ETATS-UNIS 155 
5 
152 
508 BRASILIEN 45 
9 
45 508 BRESIL 487 482 
616 IRAN 9 616 IRAN 140 140 
1000 WELT 2732 298 1316 88 23 868 168 1000 MON DE 6901 906 3000 131 121 1327 417 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1896 144 693 41 23 864 40 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3003 387 1121 46 121 1298 63 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1038 162 722 48 2 118 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2899 638 1880 88 31 384 
1020 KLASSE 1 278 89 37 45 107 1020 CLASSE 1 650 179 143 77 1 250 
1021 EFTA-LAENDER 112 85 17 
:i 
10 1021 AELE 216 171 24 
4 
1 20 
1030 KLASSE 2 590 63 519 6 1030 CLASSE 2 2030 357 1535 29 105 
1031 AKP-LAENDER 28 22 1 5 1031 ACP 196 i 112 6 12 72 1040 KLASSE 3 170 1 167 2 1040 CLASSE 3 219 202 9 
8809.80 AUFBAUTEN UNO TEILE DAVON 8809.80 CAISSES ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 139 101 1 ,. 37 001 FRANCE 533 482 4 j 45 2 002 BELGIEN-LUXEMBURG 89 87 
:i 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1583 1574 
15 
6 
003 NIEDERLANDE 124 122 
:i :i :i 003 PAYS-BAS 460 445 6:i 004 BR DEUTSCHLAND 90 
10 
45 38 004 R.F. D"ALLEMAGNE 162 
176 
27 46 11 16 
005 IT ALIEN 45 6 28 1 005 ITALIE 220 9 26 9 
006 VER. KOENIGREICH 249 246 3 006 ROYAUME-UNI 1017 997 20 
008 DAENEMARK 81 81 
:i 
008 DANEMARK 342 342 
38 028 NORWEGEN 29 27 028 NORVEGE 213 175 
230 030 SCHWEDEN 379 176 202 1 030 SUEDE 950 712 8 
036 SCHWEIZ 51 51 036 SUISSE 510 508 
:i 
2 
038 OESTERREICH 147 146 1 038 AUTRICHE 1515 1512 
042 SPANIEN 12 12 042 ESPAGNE 170 170 
056 SOWJETUNION 5466 5466 056 UNION SOVIETIOUE 15362 15362 
114 276 GHANA 55 55 276 GHANA 114 
164 284 BENIN 114 114 284 BENIN 164 
302 KAMER UN 164 164 
1328 
302 CAMEROUN 201 201 
3398 346 KENIA 1328 346 KENYA 3398 
390 REP. SUEDAFRIKA 574 574 390 REP.AFRIOUE DU SUD 4835 
28J 
4835 
662 PAKISTAN 12 12 662 PAKISTAN 283 
1000 WELT 9249 8697 331 2 3 311 2001 2 2 1000 MONDE 32867 23038 428 11 88 381 8899 20 18 
1010 INTRA-EG (EUR-91 818 847 63 1 3 108 8 
:i 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4329 4018 68 4 86 133 39 20 18 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8432 6961 279 1 206 1994 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28328 19021 370 8 1 248 8880 
1020 KLASSE 1 1207 415 1 1 202 587 1 1020 CLASSE 1 8369 3167 3 4 232 4955 8 
1021 EFTA-LAENDER 610 401 1 202 6 ,. 1021 A E L E 3220 2916 3 
:i 
232 69 
1:i 1030 KLASSE 2 1758 70 278 2 1407 1030 CLASSE 2 4595 492 367 1 16 3705 
1031 AKP-LAENDER 1677 
5466 
278 1399 1031 ACP 3926 
1536:i 
367 1 4 3554 
1040 KLASSE 3 5466 1040 CLASSE 3 15363 
8809.93 UNTERGESTELLE UNO TEILE DAVON 8809.93 CHASSIS ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 1467 1436 3 3 25 001 FRANCE 2195 2106 
266 
4 4 49 32 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 985 326 659 
9 :i 002 BELGIOUE-LUXBG. 633 366 
1 
4 004 BR DEUTSCHLAND 273 
150 
261 004 R.F. D"ALLEMAGNE 240 226 10 
028 NORWEGEN 150 028 NORVEGE 371 371 
:i 030 SCHWEDEN 866 861 5 
18 
030 SUEDE 1657 1654 
54 036 SCHWEIZ 217 199 036 SUISSE 315 261 
16:i 204 MAROKKO 83 83 204 MAROC 163 
284 BENIN 217 217 284 BENIN 407 407 
302 KAMER UN 1738 1738 302 CAMEROUN 2249 
:i 
2249 
4124 346 KENIA 4657 
4 
4657 346 KENYA 4126 
1:i 400 VEREINIGTE ST AA TEN 793 777 11 1 400 ETATS-UNIS 1433 1358 48 14 
624 ISRAEL 414 414 
12 
624 ISRAEL 866 866 
28J 736 TAIWAN 12 736 T"AI-WAN 283 
1000 WELT 12223 3923 3436 34 10 44 4772 5 1000 MONDE 16441 8348 4239 70 15 92 4843 38 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2858 1827 920 18 10 18 82 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3205 2522 492 18 15 88 71 23 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1387 2098 2515 18 27 4710 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12238 3824 3747 64 28 4573 14 
1020 KLASSE 1 2119 2018 35 18 25 22 1 1020 CLASSE 1 3885 3709 33 54 16 59 14 
1021 EFTA-LAENDER 1284 1239 27 18 
:i 
1021 A E L E 2420 2344 22 54 
10 4457 1030 KLASSE 2 7241 78 2480 4681 1030 CLASSE 2 8291 112 3712 
1031 AKP-LAENDER 6620 5 1955 2 4658 1031 ACP 6814 18 2658 8 4130 
8809.95 PUFFER; ZUGHAKEN UNO ANDERE KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN 8809.96 TAMPONS DE CHOC; CROCHETS ET AUTRES SYSTEMES o·ATTELAGE 
001 FRANKREICH 820 789 
315 
13 18 001 FRANCE 1081 991 
63:2 
24 66 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 647 306 
8 
26 002 BELGIOUE-LUXBG. 1244 540 
45 
72 
003 NIEDERLANDE 124 112 4 
:i 187 
003 PAYS-BAS 170 121 4 8 529 849 004 BR DEUTSCHlAND 602 254 127 32 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1802 355 63 
-005 IT ALIEN 25 13 9 2 1 005 ITALIE 108 78 16 8 6 
006 VER. KOENIGREICH 112 70 42 006 ROYAUME-UNI 993 946 44 :i 1 
008 DAENEMARK 44 44 008 DAN EM ARK 200 199 1 
028 NORWEGEN 290 290 
:i 028 NORVEGE 
441 441 
:i 8B 030 SCHWEDEN 642 574 43 22 030 SUEDE 1028 891 49 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r Toeutschlandf France T T Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8809.95 8809.95 
032 FINN LAND 55 41 
48 
14 032 FINLANDE 162 108 
:i 
54 
036 SCHWEIZ 204 152 
:i 4 036 SUISSE 877 585 271 1 17 038 OESTERREICH 354 290 62 038 AUTRICHE 2183 2080 93 10 
040 PORTUGAL 29 29 040 PORTUGAL 470 470 
048 JUGOSLAWIEN 55 55 048 YOUGOSLAVIE 395 394 1 
052 tUERKEI 15 
39 
15 052 TUROUIE 203 1 202 
064 UNGARN 39 
t5 
064 HONGRIE 350 350 
:i 066 RUMAENIEN 72 56 1 066 ROUMANIE 453 317 133 
204 MAROKKO 66 66 204 MAROC 137 137 
:i 208 ALGERIEN 137 
25 
137 208 ALGERIE 151 149 
220 AEGYPTEN 25 
6 4 
220 EGYPTE 491 491 
15 20 400 VEREINIGTE ST AA TEN 21 11 
114 
400 ETATS.UNIS 150 114 1 
404 KANADA 144 sa 6 30 404 CANADA 289 14J 212 16 77 616 IRAN 64 616 IRAN 160 1 
485 664 INDIEN 166 
6 
166 664 IN DE 485 
732 JAPAN 95 89 732 JAPON 264 32 i 232 740 HONGKONG 18 18 740 HONG-KONG 305 298 
6 800 AUSTRALIEN 25 24 1 800 AUSTRALIE 461 455 
1000 WELT 6183 3018 1204 10 128 146 880 1000 MO N DE 18029 10138 2484 20 637 443 2407 2 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 2379 1334 824 2 128 66 238 1010 INTRA-CE lEUR-9) 6832 2874 1060 8 637 142 1023 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2784 1882 580 8 90 424 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10397 7282 1434 14 301 1384 
1020 KLASSE 1 1948 1471 241 54 182 1020 CLASSE 1 7031 5571 785 1 94 580 
1021 EFTA-LAENDER 1573 1375 112 
8 
45 41 1021 AELE 5161 4574 367 1 62 157 
:i 1030 KLASSE 2 722 115 337 34 228 1030 CLASSE 2 2562 1023 645 13 207 672 
1031 AKP-LAENDER 143 8 66 19 50 1031 ACP 592 64 236 2 148 142 
1040 KLASSE 3 113 96 2 15 1040 CLASSE 3 804 668 3 133 
8809.97 TEILE FUER LOKOMOTIVEN, NICHT IN 8609.11 SIS 95 ENTHALTEN 8809.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, 
NON REPR. SOUS 8609.11 A 95 
001 FRANKAEICH 26 20 
8 
1 5 001 FRANCE 273 245 1 5 20 2 002 BELGIEN-LUXEMBURG 67 48 2 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 666 537 70 8 51 
003 NIEDERLANDE 24 20 1 
:i 3 003 PAYS-BAS 384 345 3 5 5 1 35 6 :i 004 BR DEUTSCHLAND 39 6 21 9 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 207 
268 
130 20 38 
005 IT ALIEN 53 51 2 005 ITALIE 309 35 6 006 YEA. KOENIGREICH 39 39 006 ROYAUME-UNI 1097 1091 3 1 2 
008 DAENEMARK 22 12 10 008 DANE MARK 228 216 1 
5 
11 
030 SCHWEDEN 152 48 1 102 1 030 SUEDE 1004 849 i 136 14 032 FINNLAND 17 14 1 2 032 FINLANDE 195 171 17 
036 SCHWEIZ 30 16 11 3 036 SUISSE 504 259 237 8 
038 OESTERREICH 104 68 1 35 038 AUTRICHE 639 521 14 
8195 
104 
:i 040 PORTUGAL 121 1 3 116 1 040 PORTUGAL 8326 34 59 36 042 SPANIEN 37 37 
:i 042 ESPAGNE 477 469 15 8 048 JUGOSLAWIEN 6 4 048 YOUGOSLAVIE 115 70 30 
060 POLEN 18 17 1 
116 
060 POLOGNE 267 243 24 
066 RUMAENIEN 144 27 1 
:i 066 ROUMANIE 954 573 9 8 372 i 208 ALGERIEN 12 1 9 208 ALGERIE 257 6 229 12 
212 TUNESIEN 10 9 1 
24 
212 TUN ISlE 287 255 26 6 
224 SUDAN 34 10 
2:i 
224 SOUDAN 1382 266 30i 1116 272 ELFENBEINI<UESTE 23 
:i 25 272 COTE-D"IVOIRE 307 8 61:i 276 GHANA 28 1 276 GHANA 662- 41 
459 2B4 BENIN 24 24 ; 284 BENIN 459 288 NIGERIA 36 22 14 2B8 NIGERIA 579 356 223 
302 KAMERUN 131 130 1 302 CAMEROUN 3155 3138 17 
314 GA8UN 5 5 314 GABON 147 147 
318 KONGO 39 39 
:i 318 CONGO 1202 2i 1202 6 322 ZAIRE 3 1 322 ZAIRE 145 112 
346 KENIA 26 1 25 346 KENYA 481 40 441 




370 MADAGASCAR 154 
468 378 SAMBIA 30 
338 
378 ZAMBIE 468 
t:i i :i 390 REP. SUEDAFRIKA 2164 1 1825 390 REP.AFRIOUE DU SUD 15719 3805 
:i 11892 400 VEREINIGTE ST AA TEN 751 1 749 1 400 ETATS.UNIS 609 32 557 
:i 
18 404 KANADA 129 3 126 404 CANADA 586 92 491 
412 MEXIKO 78 
:i 76 2 412 MEXIOUE 677 68 644 30 3 448 KUBA 6 4 
:i 448 CUBA 171 103 9 471 WESTINDIEN 4 2 471 INDES OCCIDENT ALES 108 i 99 504 PERU 5 1 4 504 PERDU 108 
66:2 
101 
508 BRASILIEN 146 3 114 27 2 508 BRESIL 2308 16 1594 36 
612 IRAK 14 1 7 6 612 IRAK 270 17 190 63 
632 SAUDI-ARABI EN 56 56 
5 
632 ARABIE SAOUDITE 256 255 1 
890 664 INDIEN 235 8 222 664 IN DE 1463 447 126 
666 BANGLADESH 18 1 17 666 BANGLADESH 119 18 101 
669 SRI LANKA 5 
t:i 6 
5 669 SRI LANKA 158 7 
277 
151 
676 BIRMA 22 3 676 BIRMANIE 704 365 62 
680 THAILAND 4 2 ·2 680 THAI LANDE 143 88 55 ,. 700 INDONESIEN 32 31 1 700 INDONESIE 958 925 32 
701 MALAYSIA 9 2 ,. 7 701 MALAYSIA 139 25 
65 
114 
708 PHILIPPINEN 3 1 1 708 PHILIPPINES 124 41 18 
720 CHINA 3 3 
4 10 
720 CHINE 199 199 
800 AUSTRALIEN 20 6 800 AUSTRALIE 205 1 60 73 71 
1000 WELT 5275 989 534 21 4 188 3674 3 2 1000 MON DE 62468 13882 10189 130 33 9017 19347 46 36 1010 INTRA·EG (EUR-9) 288 199 18 2 3 21 43 1 1 1010 INTRA-CE lEUR-9) 3233 2721 242 8 16 26 208 16 3 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4992 770 618 20 2 148 3632 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 49224 10941 9947 124 18 8991 19141 30 32 
51 
52 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier - Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8801.97 8809.97 
1020 KLASSE 1 3613 537 23 4 1 116 2930 2 1020 CLASSE 1 28562 6397 424 80 7 8195 13419 8 32 
1021 EFTA·LAENDER 441 153 15 1 116 155 1 1021 AELE 10740 1876 317 5 8195 331 2 14 
1030 KLASSE 2 1179 183 483 16 1 30 465 1 1030 CLASSE 2 18855 3566 9160 44 11 774 5282 18 
1031 AKP.t..AENDER 455 42 248 1 2 162 1031 ACP 9930 870 5628 8 112 3312 5 1040 KLASSE 3 201 50 12 1 137 1 1040 CLASSE 3 1808 978 363 22 440 
8808.99 TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN, NICHT IN 8609.11 SIS 97 8809.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES, 
ENTHALTEN NON REPR. SOUS 8609.11 A 97 
001 FRANKREICH 1266 62 816 119 238 31 001 FRANCE 2404 464 
11 Hi 913 361 458 208 002 BELGIEN-lUXEMBURG 823 203 494 89 25 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 2461 850 202 168 
83 
131 
003 NIEDER LANDE 161 73 15 18 37 18 003 PAYS-BAS 746 512 41 18 92 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 734 360 27 208 61 78 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1871 725 119 671 127 227 
005 IT ALIEN 230 53 172 2 2 1 005 ITALIE 947 448 459 22 5 11 2 
006 VER. KOENIGREICH 84 5 3 5 70 1 006 ROYAUME-UNI 614 47 32 17 513 
316 
5 
007 I ALAND 106 
4 
106 007 lALANDE 322 6 
6 5:2 008 DAENEMARK 138 113 21 008 DANEMARK 1046 946 42 
028 NORWEGEN 34 24 1 2i 9 028 NORVEGE 163 103 2 5 36 53 6 030 SCHWEDEN 248 7 96 109 8 1 030 SUEDE 260 74 54 40 50 
036 SCHWEIZ 78 28 24 14 4 1 7 036 SUISSE 582 176 174 61 50 2 119 
038 OESTERREICH 245 36 8 10 1 190 038 AUTRICHE 1187 419 82 
8 
111 3 572 
040 PORTUGAL 193 1 166 8 15 3 040 PORTUGAL 1535 30 363 71 1043 20 
042 SPAI'liEN 107 71 17 16 3 042 ESPAGNE 554 181 49 288 36 
048 JUGOSLAWIEN , 86 36 26 24 048 YOUGOSLAVIE 913 540 13 315 1 44 
052 TUERKEI 32 1 lJ 18 052 TUROUIE 380 1 355 24 
056 SOWJETUNION 28 28 
279 
056 UNION SOVIETIOUE 195 195 
249 9 204 MAROKKO 293 14 204 MAROC 258 
208 ALGERIEN 382 265 117 208 ALGERIE 2320 1 530 1789 
9 212 TUNESIEN 63 11 51 1 212 TUNISIE 484 140 335 
224 SUDAN 12 l:i 224 SOUDAN 140 
286 :i 
140 
260 GUINEA 22 21 1 260 GUINEE 288 
272 ELFEN8EINKUESTE 36 36 272 COTE-D'IVOIRE 653 652 1 
8 302 KAMERUN 15 15 5 302 CAMEROUN 322 
314 
314 GAB UN 116 111 314 GABON 120 95 25 
3 318 KONGO 97 68 29 12i 318 CONGO 794 737 54 473 322 ZAIRE 145 
:i 3 15 322 ZAIRE 
743 
9:2 
2 32 236 
350 UGANDA 84 82 350 OUGANDA 285 
164 
191 2 
370 MADAGASKAR 26 26 
87 
370 MADAGASCAR 164 5 3 333 390 REP. SUEDAFRIKA 92 
3 
3 :i 
:i 390 REP.AFRIOUE DU SUD 
365 24 
4 Hi 400 VEREINIGTE STAATEN 191 98 32 56 400 ETATS-UNIS 1225 29 966 133 83 
404 KANADA 202 17 100 5 11 69 404 CANADA 889 212 281 17 66 313 
412 MEXIKO 24 15 9 412 MEXIOUE 553 157 396 
480 KOLUMBIEN 38 ,. 21 17 480 COLOMBIE 101 18 
34 67 
484 VENEZUELA 41 40 484 VENEZUELA 154 
21o8 
136 
3 508 BRASILIEN 
-
113 2 111 508 BRESIL 2750 39 
528 ARGENTINIEN 8 Hi 8 528 ARGENTINE 395 1 104 376 18 616 IRAN 10 616 IRAN 110 1 2 3 
624 ISRAEL 197 
:i 150 46 1 624 ISRAEL 
236 3 176 51 6 
662 PAKISTAN 2 
4 ,. :i 662 
PAKISTAN 268 263 
100 
5 
664 INOIEN · 7 664 IN DE 180 39 41 
666 BANGLADESH 34 
:i 34 666 
BANGLADESH 111 111 
669 SRI LANKA 3 1 669 SRI LANKA 104 81 
148 
23 
676 BIRMA 22 21 1 676 BIRMANIE 162 
67:2 
14 
728 SUEDKOREA 115 115 
4:2 
728 COREE DU SUD 672 
3 209 736 TAIWAN 42 736 T'AI-WAN 213 
36 
1 
740 HONGKONG 45 1 44 740 HONG-KONG 748 5 45 3 712 BOO AUSTRALIEN 45 1 9 1 34 800 AUSTRALIE 195 9 133 
1000 WELT 7438 884 2791 1487 480 792 1032 2 1 1000 MONDE 33998 8384 11838 6273 2180 3293 4928 11 11 
1010 INTRA-EO (EUR-81 3843 810 1048 868 428 338 288 2 ; 1010 INTRA-CE (EUR-91 10411 3274 2374 1288 1787 872 1027 8 1i 1011 EXTRA-EO (EUR-8) 3898 344 1748 631 64 464 788 1011 EXTRA-CE (EUR-91 23889 3091 8884 4004 394 2821 3901 3 
1020 KLASSE 1 1595 231 528 231 37 45 522 1 1020 CLASSE 1 8564 1833 2397 974 351 1095 1908 6 
1021 EFTA.t..AENDER 801 96 295 123 23 43 220 1 1021 AELE 3814 832 676 110 243 1084 863 
3 
6 
1030 KLASSE 2 2245 66 1217 299 17 409 237 1030 CLASSE 2 14635 929 7158 3003 42 1526 1969 5 
1031 AKP-LAENDER 685 15 301 65 14 220 70 1031 ACP 4269 177 2523 173 21 700 670 5 
1040 KLASSE 3 57 48 1 1 7 1040 CLASSE 3 389 330 10 25 24 
8810 ORTSFESTES GLEISMATERIAi..: NICHTELEKTRISCHE MECHAN. SIGNAL- 8810 MATERIEL FIXE DE VOlES FERREES; APPAREILS MECAN. NON ELECTR. 
SICHERUNGII-, UEBERWACHUNGS- UNO STEUERGERAETE FUER VERKEHRS- DE SIGNALATION, SECURITE. CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES 
WEGE ALLER ART; TEILE DAVON VOlES DE COMMUNICATION; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8810.00 ORTSFESTES GLEISMATERIAL: NICHTELEKTRISCHE MECHAN. SIGNAL· 1810.00 MATERIEL FIXE DE VOlES FERREES; APPAREILS MECAN. NON ELECTR. 
SICHERUNGII-, UEBERWACHUNGII- UNO STEUERGERAETE FUER VERKEHRS· DE SIGNALATION, SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES 
WEGE ALLER ART; TEILE DAVON VOlES DE COMMUNICATION; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
001 FRANKREICH 75 32 
250 
3 10 30 001 FRANCE 187 48 6 27 107 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 415 131 34 002 BELGIOUE-LUXBG. 628 151 421 56 
003 NIEDERLANDE 103 98 
16:2 
5 003 PAYS-BAS 224 178 1 1 
a9 
44 
004 8R DEUTSCHLAND 177 10 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 801 659 1 1 51 
007 I ALAND 43 i 43 007 lALANDE 253 l:i 
1 252 
16 030 SCHWEDEN 22 :i 12 1 030 SUEDE 228 
3 
23 4i 178 036 SCHWEIZ 777 744 :i 4 4 23 036 SUISSE 1924 1522 2 4 346 
038 OESTERREICH 133 95 1 24 13 038 AUTRICHE 294 219 1 5 1 68 
204 MAROKKO 185 20 165 
106 
204 MAROC 226 127 99 
n8 220 AEGYPTEN 106 1 220 EGYPTE 180 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 8 8 390 REP.AFRIOUE DU SUD 330 330 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier - 06cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung 1 Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I peutschlandj France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I peutschlandj France J l Nederland J Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8810.00 8810.00 
404 KANADA 35 1 
4 
34 404 CANADA 118 5 
8:i 
113 
412 MEXIKD 9 
170 
5 412 MEXIOUE 103 
226 
20 
632 SAUDI-ARABI EN 178 2 
96 
6 632 ARABIE SAOUDITE 240 2 
434 
12 
666 BANGLADESH 96 
1:i i 666 BANGLADESH 434 14 324 700 INDONESIEN 20 700 INDONESIE 338 
740 HONGKONG 478 478 740 HONG-KONG 1725 
:i 
1725 
800 AUSTRALIEN 33 33 800 AUSTRALIE 1286 1283 
1000 WELT 3884 1218 502 880 116 14 988 1 1000 MDNDE 10976 2405 1697 546 574 80 5758 2 18 
1010 INTRA-EO (EUR·91 854 282 412 3 10 10 137 i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2203 426 1082 7 91 27 589 2 ui 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2839 934 80 877 104 6 828 1011 EXTRA·CE (EUR·9) 8771 1980 &14 638 483 63 6187 
1020 KLASSE 1 1200 874 5 163 3 4 150 1 1020 CLASSE 1 4454 1833 21 42 33 50 2460 15 
1021 EFTA-LAENDER 952 863 3 28 3 4 50 1 1021 AELE 2507 1788 4 7 33 50 610 15 
1030 KLASSE 2 1632 60 81 714 101 676 1030 CLASSE 2 4282 147 483 492 450 3 2707 
1031 AKP-LAENDER 54 35 3 1 15 1031 ACP 228 1 127 5 3 3 89 
53 
54 
Januar - Dezember 19 7 8 Export Janvier - Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. _I UK i Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 peutschlandl France I ltalia _I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8701 ZUGMASCHINEN. AUCH MIT SEILWINDEN 8701 TRACTEURS. YC TRACTEURS-TREUILS 
8701.12 EINACHSACKERSCHLEPPER. FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR. HUB- 8701.12 MOTOCULTEURS. MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE. 
RAUM MAX. 1000 CM3. LEISTUNG MAX. 4 KW CYLINDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE MAX. 4 KW 
001 FRANKREICH 186 71 
277 
89 10 4 12 001 FRANCE 766 354 311 58 2 41 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 296 6 8 1 
6 
4 002 BELGIOUE-LUXBG. 1194 25 1128 25 :i 
27 
13 
003 NIEDERLANDE 58 9 6 36 1 003 PAYS-BAS 262 46 29 156 
:i 
6 
004 BR DEUTSCHLAND 213 123 13 1 20 56 004 R.F. D' ALLEMAGNE 703 409 51 101 139 
006 VER. KOENIGREICH 48 6 25 5 10 8 006 ROYAUME-UNI 189 123 14 20 32 008 DAENEMARK 18 13 008 DANEMARK 101 44 57 
028 NORWEGEN 30 2 24 4 028 NORVEGE 152 7 117 1 12 15 
030 SCHWEDEN 127 
2 8 
127 030 SUEDE 374 
37 
374 
036 SCHWEIZ 86 76 036 SUISSE 361 13 311 
038 OESTERREICH 26 17 1 8 038 AUTRICHE 108 80 6 22 
048 JUGOSLAWIEN 34 1 33 048 YOUGOSLAVIE 184 5 1 178 
1000 WELT 1178 114 11411 244 2 42 7 10 213 1000 MONDE 4866 690 2200 994 8 200 24 20 821 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 824 90 43& 1&9 2 42 6 10 81 1010 INTRA-CE (EUR-9) 322& 489 1897 801 8 199 2 20 231 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 368 24 112 86 3 132 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1432 121 603 394 1 23 390 
1020 KLASSE 1 343 22 106 82 2 132 1020 CLASSE 1 1346 108 449 381 18 390 
1021 EFTA-LAENDER 282 21 104 26 131 1021 A E L E 1035 100 441 93 12 389 
8701.13 EINACHSACKERSCHLEPPER. FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR. HUB- 8701.13 MOTOCULTEURS. MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE. 
RAUM MAX. 1000 CM3. LEISTUNG UEBER 4 KW CYLINDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE PLUS DE 4 KW 
001 FRANKREICH 557 33 432 
2 
1 91 001 FRANCE 2670 177 2153 7 333 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 132 16 36 79 002 BELGIOUE-LUXBG. 627 103 145 368 11 
4 :i 003 NIEDERLANDE 141 42 1 96 
2 
1 1 003 PAYS-BAS 768 316 6 440 
004 BR DEUTSCHLAND 87 
18 
11 73 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 441 41 381 13 5 1 
008 DAENEMARK 72 54 008 DANEMARK 400 153 247 
028 NORWEGEN 30 1 11 18 028 NORVEGE 139 10 38 91 
036 SCHWEIZ 62 11 3 48 036 SUISSE 302 85 20 197 
040 PORTUGAL 563 563 040 PORTUGAL 2426 2426 
042 SPAN IEN 111 
36 
111 042 ESPAGNE 399 399 
04B JUGOSLAWIEN 564 528 048 YOUGOSLAVIE 2902 341 2 2559 
060 GRIECHENLAND 257 9 248 050 GRECE 1128 58 1070 
216 LIBYEN 85 85 216 LIBYE 612 612 
220 AEGYPTEN 69 
85 
69 220 EGYPTE 296 
4 454 
296 
288 NIGERIA 97 1 11 288 NIGERIA 632 
:i 
74 




400 ETATS-UNIS 777 774 
652 NORDJEMEN 67 2 652 YEMEN DU NORD 260 23 10 227 
1000 WELT 3280 204 188 2718 4 4 179 6 2 1000 MONDE 1&781 1627 810 12891 27 21 887 8 12 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1028 122 47 740 4 3 104 & 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) &046 820 192 3822 24 18 381 8 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 22&& 82 119 1977 1 7& 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10718 707 817 9089 3 6 308 9 
1020 KLASSE 1 1820 73 14 1732 1 1020 CLASSE 1 8441 625 61 7744 3 8 
1021 EFTA-LAENDER 673 24 14 634 ,. 75 
1 1021 AELE 3000 194 69 2740 
4 306 
7 
1030 KLASSE 2 417 7 105 229 1030 CLASSE 2 2183 66 555 1251 1 
1031 AKP-LAENDER 122 1 99 10 12 1031 ACP 660 7 528 48 77 
8701.1& EINACHSACKERSCHLEPPER. VERBRENNUNGSMOTOR ALB FAHRANTRIEB. 8701.16 MOTOCULTEURS. MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE. 
HUBRAUM UEBER 1000 CM3 CYLINDREE PLUS DE 1000 CM3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 29 12 17 
4 
002 BELGIOUE-LUXBG. 115 67 48 
003 NIEDERLANDE 32 2 26 003 PAYS-BAS 114 1 108 5 
10l 006 VER. KOENIGREICH 28 28 006 ROYAUME-UNI 101 
1000 WELT 208 32 97 4B 28 1 1000 MONDE 880 127 368 90 101 4 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 128 18 71 11 28 ; 1010 INTRA-CE (EUR-9) 486 74 27& 16 101 4 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 81 18 28 38 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21& 63 83 76 
1030 KLASSE 2 57 10 16 31 1030 CLASSE 2 130 40 43 47 
8701.61 NEUE ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHSACKERSCHLEPPER- 8701.61 TRACTEURS AGRICOLES -SF MOTOCULTEURB- ET TRACTEURS 
AUF RAEDERN. LEISTUNG MAX. 25 KW FORESTIERS. A ROUES. NEUFS. PUISSANCE MAX. 25 KW 
001 FRANKREICH 885 671 149 2 55 8 001 FRANCE 3761 2993 508 10 224 26 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 163 72 71 4 10 
40 
6 002 BELGIOUE-LUXBG. 733 368 218 18 52 17 
003 NIEDERLANDE 325 232 25 13 
8 
16 003 PAYS-BAS 1450 1130 75 50 
34 
151 44 
004 BR DEUTSCHLAND 100 
22 
16 15 59 004 R.F. D' ALLEMAGNE 407 57 52 264 
8 005 IT ALIEN 72 14 6 12 17 1 005 ITALIE 338 77 135 30 49 39 
006 VER. KOENIGREICH 201 
7 
172 29 006 ROYAUME-UNI 782 
26 
693 89 
007 IRLAND 100 
4:i 
92 1 007 lALANDE 299 267 6 
008 DAENEMARK 133 11 48 31 008 DANEMARK 584 261 51 198 74 
84 028 NDRWEGEN 95 13 1 14 17 50 028 NORVEGE 274 75 3 64 48 
030 SCHWEDEN 138 105 
85 19 
12 21 030 SUEDE 702 586 2 
62 
49 62 3 
036 SCHWEIZ 203 59 40 036 SUISSE 841 326 349 104 
038 OESTERREICH 242 210 2 20 10 038 AUTRICHE 949 832 7 66 44 
040 PORTUGAL 346 43 142 
8 
161 040 PORTUGAL 1081 146 423 512 
042 SPAN IEN 67 59 042 ESPAGNE 209 175 34 
048 JUGOSLAWIEN 139 77 62 
127 
048 YOUGOSLAVIE 581 394 187 
060 GRIECHENLAND 217 36 54 
7 
050 GRECE 790 164 183 443 
052 TUERKEI 87 5 1 74 052 TUROUIE 453 17 4 24 408 
060 POLEN 134 4 130 060 POLOGNE 380 38 342 
216 LIBYEN 33 33 
49 
216 LIBYE 225 220 
176 
5 
272 ELFENBEINKUESTE 49 
20 
272 COTE-D'IVOIRE 176 
288 NIGERIA 20 
58 
288 NIGERIA 106 106 
302 KAMERUN 58 302 CAMEROUN 205 205 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- 06cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8701.61 8701.61 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 645 374 271 400 ETATS-UNIS 1794 1036 
128 
758 
404 KANADA 77 5 72 404 CANADA 154 26 
440 PANAMA 23 23 
2s 
440 PANAMA 173 173 as 616 IRAN 119 90 616 IRAN 534 449 
624 ISRAEL 19 19 
8 20s 
624 ISRAEL 108 108 
364 800 AUSTRALIEN 213 800 AUSTRALIE 384 20 
1000 WELT 6186 2235 491 594 28 673 1188 29 61 1000 M ONDE 19860 10042 1777 1928 126 2183 3406 89 101 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1980 1041 139 188 28 477 79 29 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8361 4830 698 864 126 1845 204 89 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3209 1196 364 408 97 1107 60 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 11298 6212 1181 1274 338 3200 93 
1020 KLASSE 1 2507 938 160 365 96 898 50 1020 CLASSE 1 8344 3672 490 1121 333 2641 87 
1021 EFTA-LAENDER 1035 438 88 180 80 199 50 1021 A E L E 3915 2017 362 551 276 622 87 
1030 KLASSE 2 553 237 194 41 1 79 1 1030 CLASSE 2 2426 1356 691 150 4 219 6 
1031 AKP-LAENDER 219 24 166 1 28 1031 ACP 824 126 617 
:i 
4 77 
1040 KLASSE 3 151 20 1 130 1040 CLASSE 3 528 183 342 
8701.62 ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-,AUF 8701.62 TRACTEURS AGRICOLES -SF MOTOCULTEURS- ET TRACTEURS 
RAEDERN, NEU, LEISTUNG >25 - l7KW FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE >25 A 17 KW 
001 FRANKREICH 5875 2147 " . 248 5 3224 232 19 001 FRANCE 16301 6017 794 11 8804 619 56 002 BELGIEN-LUXEMBURG 759 418 114 78 23 126 002 BELGIOUE-LUXBG. 2350 1353 324 254 83 
213:i 
336 
003 NIEDERLANDE 3490 1866 107 28 
12 
617 872 003 PAYS-BAS 10868 5623 296 90 
34 
2726 
004 BR DEUTSCHLAND 2369 
1540 
1405 96 B09 43 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6570 3742 290 2376 110 18 
005 IT ALIEN 4184 630 
6 
1285 729 7i 005 ITALIE 11336 4455 1788 :i 3201 1892 006 VER. KOENIGREICH 821 501 190 1 46 006 ROYAUME-UNI 2155 1355 466 17 136 17B 
007 IRLANO 1614 28 3 
1s 
837 746 007 lALANDE 4475 77 9 226B 2121 
008 DAENEMARK 1223 344 2 
5:i 
858 008 DANEMARK 3663 958 5 41 
162 
2659 
024 ISLAND 225 5 
26 
167 024 ISLANDE 650 18 ea 470 028 NORWEGEN 2052 458 164 1393 11 028 NORVEGE 6402 1191 538 4584 21 
030 SCHWEDEN 1553 135 1414 4 030 SUEDE 4584 449 4122 13 
032 FINNLAND 206 1 
24:i :i 
205 032 FINLANDE 646 10 
800 5 
636 
036 SCHWEIZ 1468 972 24 114 112 036 SUISSE 4068 2612 76 311 264 
038 OESTERREICH 2960 1542 21 16 501 880 038 AUTRICHE 8705 4714 62 50 1198 2681 
040 PORTUGAL 2995 821 184 178 1143 669 040 PORTUGAL 8446 2234 526 508 3130 2048 
042 SPAN IEN 388 66 
5 
251 71 042 ESPAGNE 903 152 1s 583 168 048 JUGOSLAWIEN 134 51 44 
18:i 
34 048 YOUGOSLAVIE 550 207 148 
509 
120 
050 GRIECHENLAND 2278 519 49 205 1322 050 GRECE 6294 1576 132 577 3500 
052 TUERKEI 330 258 2 24 22 21 3 052 TURQUIE 986 751 5 78 71 72 9 
060 POLEN 821 li 2 821 060 POLOGNE 2006 50 5 2006 204 MAROKKO 89 
4 
70 204 MAROC 263 208 
212 TUNESIEN 257 37 123 93 212 TUNISIE 733 95 427 11 200 
216 LIBYEN 385 
1s 
33 352 216 LIBYE 1326 103 1223 
220 AEGYPTEN 35 8 8 220 EGYPTE 105 54 25 26 
252 GAMBIA 45 7i 45 252 GAMBlE 157 230 157 272 ELFENBEINKUESTE 77 272 COTE-D'IVOIRE 230 
346 KENIA 431 32 399 346 KENYA 1200 85 1115 
352 TANSANIA 130 7 123 352 TANZANIE 478 22 456 
366 MOSAMBIK 43 
12 18 
43 366 MOZAMBIQUE 142 
6:i 
142 
370 MADAGASKAR 30 
:i 
370 MADAGASCAR 102 39 
12 10i 378 SAMBIA 133 93 
642 
37 378 ZAMBIE 344 225 
1658 390 REP. SUEDAFRIKA 1385 329 34 111 269 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3456 832 101 237 628 
400 VEREINIGTE STAATEN 8844 5666 2 609 78 2489 400 ETATS-UNIS 22992 14681 5 1569 228 6509 
404 KANADA 414 320 94 404 CANADA 773 579 194 
416 GUATEMALA 258 258 416 GUATEMALA 676 676 
424 HONDURAS 32 
6 
32 424 HONDURAS 112 
2:i 
112 
480 KOLUMBIEN 33 
68 
27 480 COLOMBIE 116 11s 93 484 VENEZUELA 256 188 484 VENEZUELA 631 456 
512 CHILE 76 76 512 CHILl 219 219 
516 BOLIVIEN 52 52 516 BOLIVIE 164 164 
520 PARAGUAY 58 i :i 58 520 PARAGUAY 202 206 1s 6 202 600 ZYPERN 198 81 107 600 CHYPRE 571 340 
604 LIBANON 68 11 •. 9 48 604 LIBAN 253 61 28 164 
616 IRAN 91 
398 2i 91 616 IRAN 274 lOBi 234 58 274 624 ISRAEL 1848 77 170 1176 624 ISRAEL 5233 531 3323 
628 JORDANIEN 44 42 
:i 
2 628 JORDAN IE 148 142 6 
632 SAUDI-ARABI EN 73 61 6 3 632 ARABIE SAOUDITE 260 221 17 11 11 
660 AFGHANISTAN 398 398 660 AFGHANISTAN 1232 
564 
1232 
662 PAKISTAN 4772 
2 
231 4541 662 PAKISTAN 11498 i 10934 664 INDIEN 10210 191 163 9854 664 IN DE 5671 457 273 4934 
666 BANGLADESH 93 
614 
93 666 BANGLA DESH _ 366 
1397 
366 
669 SRI LANKA 3755 3141 669 SRI LANKA 9694 8297 
680 THAILAND 183 15 i 246 168 680 THAILANDE 411 21 595 390 701 MALAYSIA 365 112 701 MALAYSIA 1003 19 389 
708 PHILIPPINEN 37 
75 
21 16 708 PHILIPPINES 110 57 53 
720 CHINA 77 2 720 CHINE 221 211 10 
366 728 SUEDKOREA 166 55 
:i 
111 728 COREE DU SUD 526 160 
732 JAPAN 1270 166 
2 
1101 732 JAPON 3971 520 10 4 1249 3441 800 AUSTRALIEN 2707 11 451 2243 800 AUSTRALIE 7678 32 6393 
801 PAPUA NEUGUINEA 110 7 
ao9 5 103 801 PAPOUASIE,N-GUINEE 379 29 904 1:i 350 804 NEUSEELAND 600 11 275 804 NOUVELLE-ZELANDE 1697 51 729 
1000 WELT 78498 19368 3703 2198 86 11874 39348 98 38 1000 MON DE 189829 63798 10644 8102 247 31663 87038 233 118 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 20332 8843 2460 470 48 8817 3808 98 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 67714 19837 8830 1472 146 18917 10482 233 18 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 68186 12613 1264 1728 39 4867 36742 32 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 131918 33980 3914 4831 101 12838 78674 100 
1020 KLASSE 1 29820 11332 851 1489 26 3355 12740 27 1020 CLASSE 1 82841 30606 2619 3898 76 9068 36500 74 
1021 EFTA-LAENDER 11459 3934 448 244 3 1976 4839 15 1021 AELE 33499 11226 1388 702 5 5339 14805 34 
55 
56 
Januar- Dozombor 1978 Export Janvier- Decombro 1978 
Bostimmung I Mongan 1000 kg Quantit6s Bostimmung I Worto 1000 ERE!UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 jooutschlandl Franco I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~outschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8701.62 8701.62 
1 030 KLASSE 2 25429 1097 403 236 5 1501 22181 6 1 030 CLASSE 2 46772 3082 1296 717 16 3567 38068 26 
1031 AKP-LAENDER 1178 179 122 7 2 9 859 1031 ACP 3601 508 385 25 5 32 2646 
1 040 KLASSE 3 918 85 3 9 821 1040 CLASSE 3 2301 271 15 9 2006 
8701.64 ACKER- UNO FDRST8CHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER-.AUF 8701.64 TRACTEURS AGRICOLES -SF MOTOCULTEURB- ET TRACTEURS 
RAEDERN, NEU, LEISTUNG >37 • 59KW FORESTIERS. A ROUES. NEUFS, PUISSANCE >37 A 59 KW 
001 FRANKREICH 25266 16782 
3290 
395 4 4623 3462 001 FRANCE 70839 44303 
8160 
1039 24 13561 11912 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6734 2132 40 36 1236 002 BELGIQUE-LUXBG. 18435 6564 156 1 17 
883:i 
3438 
003 NIEDERLANDE 16809 9280 1373 80 2721 3355 
6 
003 PAYS-BAS 53732 30259 3461 298 
10:i 
10882 i 004 BR DEUTSCHLAND 7802 5243 104 36 1309 1104 004 R.F. D"ALLEMAGNE 28957 
9988 
20928 324 3818 3777 




005 ITALIE 27375 6337 
9 
6612 4438 
319 006 VER. KDENIGREICH 13495 5397 7943 25 006 ROYAUME-UNI 38444 16164 21878 74 
21538 007 I ALAND 8852 291 
576 :i 
980 7581 007 lALANDE 25604 905 
1350 1:i 
3161 
008 DAENEMARK 8899 3777 
4 
4543 008 DANE MARK 27767 11286 
1:i 
15118 
024 ISLAND 396 17 375 024 ISLANDE 1274 69 
1429 
1193 
a:i 028 NORWEGEN 7776 3135 474 320 3807 40 028 NORVEGE 25389 10686 
130 
1140 12051 
030 SCHWEDEN 5980 1797 153 4i 3954 29 030 SUEDE 18038 5349 503 11959 97 
032 FINN LAND 11043 297 1841 8898 7 032 FINLANDE 31669 962 4949 100i 25744 14 036 SCHWEIZ 3415 2312 596 66 361 80 036 SUISSE 11185 7778 1929 211 
34 
260 
038 OESTERREICH 3712 2005 86 128 11 450 1032 038 AUTRICHE 11280 6590 245 377 1 124 2910 
040 PORTUGAL 2821 555 510 94 686 976 040 PORTUGAL 7667 1571 1432 271 1834 2559 
042 SPAN IEN 2538 934 !t1 227 1296 042 ESPAGNE 6582 2700 206 510 3166 
048 JUGOSLAWIEN 404 394 10 
159 6567 
048 YOUGOSLAVIE 1 196 1171 25 
16476 050 GRIECHENLAND 9130 2264 
6 





052 TUERKEI 1773 1471 71 164 61 052 TURQUIE 5005 41 17 441 167 
056 SOWJETUNION 17 17 056 UNION SOVIETIQUE 101 101 
29 204 MAROKKO 3682 196 14 3472 204 MAROC 9208 558 8621 
208 ALGERIEN 4665 4578 81 
:i 
6 208 ALGERIE 13871 13422 432 
8 
17 
212 TUNESIEN 2590 1329 422 836 212 TUNISIE 6564 3499 1064 1993 
216 LIBYEN 8049 4644 3405 216 USYE 23422 13501 9921 
220 AEGYPTEN 963 156 807 220 EGYPTE 2470 487 
46 
1983 
224 SUDAN 1 57B 563 14 1001 224 SOUDAN 3977 1369 2562 
248 SENEGAL 48 6 39 3 248 SENEGAL 151 24 121 6 
264 SIERRA LEONE 39 
:i 
39 264 SIERRA LEONE 110 
9 
110 
268 LIBERIA 217 
328 
215 268 LIBERIA 664 
1050 
655 
272 ELFENSEINKUESTE 406 22 4 56 272 COTE-DWOIRE 1279 67 1:i 
162 
276 GHANA 623 19 600 276 GHANA 2149 95 
69 
2041 
280 TOGO 43 20 2:i 280 TOGO 130 61 
284 BENIN 105 105 284 BENIN 305 
1195 
305 
5929 288 NIGERIA 2229 291 10 17 191 1 288 NIGERIA 7205 32 49 
302 KAMERUN 109 Hi 105 4 302 CAMEROUN 
343 329 14 
318 KDNGO 36 26 
16 
318 CONGO 119 31 88 
322 ZAIRE 85 8 61 322 ZAIRE 282 29 62 191 
334 AETHIOPIEN 51 51 334 ETHIOPIE 146 
54 
146 
342 SOMALIA 58 10 48 342 SO MALlE 188 134 
346 KENIA 2304 567 1737. 346 KENYA 6686 1710 4976 
350 UGANDA 190 152 i 38 350 OUGANDA 486 394 3:i 92 352 TANSANIA 1318 387 3:i 892 352 TANZANIE 4402 1208 84 3077 
366 MOSAMSIK 438 
13:i 
438 366 MOZAMBIQUE 1216 
37:i 
1216 
370 MADAGASKAR 256 84 40 370 MADAGASCAR 770 299 
14 
99 
372 REUNION 55 51 4 10i 372 REUNION 163 149 373 MAURITIUS 107 
274 
373 MAURICE 301 
780 
301 
378 SAMBIA 383 
16:i 
109 378 ZAMBIE 1083 303 
386 MALAWI 486 324 386 MALAWI 1987 
396 
458 1529 
390 REP. SUEDAFRIKA 9991 4108 150 2815 2918 390 REP.AFRIQUE DU SUD 22934 9945 5720 6873 
400 VEREINIGTE STAATEN 13492 4617 1325 7550 400 ETATS-UNIS 33632 13176 3272 17184 
404 KANADA 5967 2953 3014 404 CANADA 14828 7458 7370 
412 MEXIKO 562 
220 
562 412 MEXIQUE 1508 1oa 1508 416 GUATEMALA 578 358 416 GUATEMALA 1803 1094 
424 HONDURAS 255 82 173 424 HONDURAS 746 227 519 
428 EL SALVADOR 107 55 52 428 EL SALVADOR 307 148 159 
432 NICARAGUA 221 7 214 432 NICARAGUA 569 20 
12:i 
549 
436 COSTA RICA 512 208 59 245 436 COSTA RICA 1666 694 849 
440 PANAMA 87 74 
50 
13 440 PANAMA 255 213 42 
456 DOMINIKANISCHE REP 246 30 166 456 REP. DOMINICAINE 661 81 
165 
136 444 
462 MARTINIQUE 62 62 
48 
462 MARTINIQUE 165 




464 JAMAl QUE 223 
90 
55 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 152 114 472 TRINIDAD ET TOBAGO 418 1i 12 316 480 KOLUMBIEN 2250 577 6 1667 480 COLOMBIE 7080 2031 5032 
484 VENEZUELA 2748 1890 124 734 484 VENEZUELA 7875 5615 305 1955 
488 GUAYANA 88 
35 50 
88 488 GUYANA 232 
9:i 120 
232 
492 SURINAM 105 20 492 SURINAM 267 55 
500 ECUADOR 469 202 267 500 EQUATEUR 1266 579 687 
512 CHILE 349 199 150 512 CHILl 1087 706 381 
520 PARAGUAY 184 94 90 520 PARAGUAY 545 250 295 
524 URUGUAY 170 
8 
170 524 URUGUAY 466 
10 
466 
600 ZVPERN 135 17 110 
2:i 
600 CHYPRE 330 49 271 
as 612 IRAK 304 9 5 267 612 IRAK 1156 43 20 1008 
616 IRAN 2891 440 
240 
2451 616 IRAN 7834 1346 
15i 
6488 
624 ISRAEL 1767 397 53 1077 624 ISRAEL 4656 1099 711 2689 
628 JORDANIEN 291 60 231 628 JORDAN IE 863 179 684 
632 SAUDI-ARABI EN 4174 833 3341 632 ARABIE SAOUDITE 13633 2563 11070 
636 KUWAIT 48 48 636 KOWEIT 161 161 
644 KATAR 90 90 644 QATAR 193 
69 
193 
647 VER. ARAB. EMIRATE 99 17 82 647 EMIRATS ARAB. UNIS 354 285 
Januar- Dozomber 1978 Export Janvier - Dltcembro 19 7 8 
Bostimmung I Mongan 1000 kg Quantitlts Bestimmung I Worto 1000 ERE/UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~outschlandl Franco I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl Franco I ltalia J Nederland I. Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8701.&4 8701.&4 
649 OMAN 155 155 649 OMAN 393 393 
652 NORDJEMEN 549 362 37 
3 
150 652 YEMEN DU NORD 1B03 1206 1 17 4BO 
656 SUEDJEMEN 77 74 656 YEMEN DU SUD 217 11 206 
660 AFGHANISTAN 6B 
16 128 
6B 660 AFGHANISTAN 227 227 
662 PAKISTAN 2496 2352 662 PAKISTAN 31 B9 40 321 2B2B 
664 INDIEN 332 3 
5i 
272 57 664 IN DE 750 B 567 175 
666 BANGLADESH 175 3 120 666 BANGLADESH 730 13 255 462 
669 SRI LANKA 406 
47 
406 669 SRI LANKA 100B 
157 
100B 
6BO THAILAND 3167 
527 
3120 680 THAILANDE 6B92 
1 26i 6735 690 VIETNAM 527 
93 
690 VIET-NAM 1262 3oi a9 700 INDONESIEN 647 523 31 700 INDONESIE 1835 1444 
701 MALAYSIA 1523 112 44 
3 
1367 701 MALAYSIA 4107 290 112 
t3 3705 706 SINGAPUR 875 285 5B7 706 SINGAPOUR 2444 B01 
5i 
1630 
708 PHILIPPINEN 769 234 17 518 708 PHILIPPINES 2197 606 1539 
72B SUED KOREA 69 
2436 
69 72B COREE DU SUD 228 
B047 
22B 
732 JAPAN 13477 11042 732 JAPON 40362 32315 
736 TAIWAN 320 22 29B 736 T"AI-WAN 914 75 B39 
740 HONGKONG B3 
694 
83 740 HONG-KONG 203 
2248 
203 
BOO AUSTRALIEN 3959 72 135 305B BOO AUSTRALIE 10796 161 345 B042 
B01 PAPUA NEUGUINEA 401 
119 528 
30 371 B01 PAPOUASIE.N-GUINEE , BB 
359 1357 i 70 11 1B B04 NEUSEELAND 1B39 1 449 742 B04 NOUVELLE-ZELANDE 4647 1100 1B29 
B09 NEUKALEDONIEN 51 5 32 4 10 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 140 13 90 10 27 
B15 FIDSCHI 110 110 B15 FIDJI 277 277 
B19 WESTSAMOA 101 
16 
101 B19 SAMOA OCCIDENT ALES 172 Bi 172 B22 FRANZ.-POLYNESIEN 30 15 B22 POL YNESIE FRANCAIS 121 39 
1000 WELT 269378 91828 27740 1338 274 20748 117408 128 118 1000 M 0 N DE 739881 288119 82084 3748 1014 &&990 328072 319 337 
1010 INTRA-£0 (EUR-9) 98088 4143& 20888 819 81 12489 22870 128 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2911&2 119489 82113 1817 287 380&8 71104 319 7 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 181281 &0193 7062 718 193 8277 94738 112 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 448529 148849 19970 1929 747 19934 2&8970 330 
1020 KLASSE 1 97756 30107 4343 639 82 7094 55407 B4 1020 CLASSE 1 270637 B9071 12264 1711 290 16900 1501B1 220 
1021 EFTA-LAENDER 3513B 10116 3659 335 11 1B21 19121 75 1021 A E L E 106503 33005 104B7 990 34 51 17 56677 193 
1030 KLASSE 2 62931 20046 2169 79 97 1183 39329 2B 1030 CLASSE 2 176361 593B1 63B6 21B 445 3033 10678B 110 
1031 AKP-LAENDER 1 1BBO 2509 B11 52 24 310 B174 1031 ACP 36190 7620 2491 146 103 B69 24961 
1040 KLASSE 3 594 40 540 14 1040 CLASSE 3 1531 19B 1321 12 
8701.119 ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-.AUF 8701.&9 TRACTEURS AGRICOLES -BF MOTOCULTEURS- ET TRACTEURS 
RAEDERN. NEU. LEISTUNG >59 KW FORESTIERS. A ROUES. NEUFB. PUISSANCE >59 KW 
001 FRANKREICH 231 17 13312 
1B03 
56B1 22 2B47 1255 001 FRANCE 62660 3656B 
5536 
13322 74 9290 3406 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4B09 1795 922 61 
1348 
22B 002 BELGIOUE-LUXBG. 14606 6370 1B83 254 564 
003 NIEDERLANDE 7130 2372 1994 1081 335 003 PAYS-BAS 22124 8172 5699 2787 44o8 1058 
004 BR DEUTSCHLAND 12622 8B1 1 2728 61 639 339 44 004 R.F. D"ALLEMAGNE 39287 
11536 
28543 7198 205 2179 882 280 




005 ITALIE 15911 2111 
2BB:i 23 
1746 519 
006 VER. KOENIGREICH 1 1259 4312 4843 765 
3097 
006 ROYAUME-UNI 34381 14285 14642 2089 455 4 
007 I ALAND 3912 349 198 13 5 250 007 lALANDE 1 1626 1178 562 34 19 709 9124 
008 DAENEMARK 5729 2859 158 188 10 498 2016 008 DANEMARK 17685 9556 503 492 36 1398 5700 
028 NORWEGEN 1950 210 
144 
229 127 1199 1B5 028 NORVEGE 5887 785 
389 
665 406 3633 398 
030 SCHWEDEN 3561 1823 240 358 987 9 030 SUEDE 10261 5414 667 1163 2572 56 
032 FINNLAND 2719 115 616 
a38 
135 1843 10 032 FIN LANDE 7881 420 1934 
2536 
372 5121 34 
036 SCHWEIZ 1884 431 578 18 19 036 SUISSE 6197 1836 1718 55 52 
038 OESTERREICH 2772 1466 78 941 87 200 038 AUTRICHE 9263 5992 253 2198 284 536 
040 PORTUGAL 1063 16 360 523 14 150 040 PORTUGAL 2533 70 926 1127 44 366 
042 SPANIEN 9622 4856 385 3853 239 289 042 ESPAGNE 21405 10915 1035 8043 662 750 
048 JUGOSLAWIEN 510 420 4 68 18 
307 
048 YOUGOSLAVIE 2726 2434 13 203 76 
050 GRIECHENLAND 2880 428 454 1667 24 i 050 GRECE 7808 1678 1310 4017 56 747 052 TUERKEI 107 46 3 48 8 052 TUROUIE 395 259 9 97 24 6 
064 UNGARN 40 40 
6 26i 
064 HONGRIE 237 237 
204 MAROKKO 310 43 204 MAROC 719 
678 
17 95 607 
208 ALGERIEN 185 183 2 
277 
208 ALGERIE 684 6 
923 212 TUNESIEN 581 140 23 141 212 TUNISIE 1800 484 52 341 
216 LIBYEN 405 316 11 78 216 LIBYE 1284 1006 29 249 
220 AEGYPTEN 516 151 126 217 9 22 220 EGYPTE 1645 675 412 460 98 224 SUDAN 182 17 
t3 44 1 12 224 SOUDAN 648 59 47 44 104 441 232 MALl 28 11 4 232 MALl 146 78 21 
248 SENEGAL 88 11 77 
40 64 
248 SENEGAL 367 68 299 
272 ELFENBEINKUESTE 526 20 379 23 272 COTE-D"IVOIRE 1726 103 1281 86 63 193 
276 GHANA 61 10 
39 
45 6 276 GHANA 211 79 
104 
102 30 
280 TOGO 55 4 12 
27i 
280 TOGO 159 16 39 
288 NIGERIA 470 8 62 128 288 NIGERIA 1408 23 237 297 851 
302 KAME RUN 159 9 94 51 5 302 CAMEROUN 506 47 319 120 20 
342 SOMALIA 215 134 62 19 342 SOMALIE 807 560 
496 
170 77 
346 KENIA 1947 140 220 868 
73 
66 653 346 KENYA 5044 455 2246 
359 
171 1676 
352 TANSANIA 262 22 6 161 352 TANZANIE 1008 90 
46 
2 16 541 
373 MAURITIUS 49 12 37 373 MAURICE 170 
295 
124 
378 SAMBIA 137 91 1 45 378 ZAMBIE 417 3 119 
386 MALAWI 50 15 24 11 386 MALAWI 141 46 53 
2126 
42 
390 REP. SUEDAFRIKA 4711 2195 914 898 704 390 REP.AFRIOUE DU SUD 11303 5938 1505 1734 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 26186 16224 
41i 
2687 10 7265 400 ETATS-UNIS 63850 40064 
1044 
5684 28 18074 
404 KANADA 8248 3889 14 3933 404 CANADA 21083 9832 27 10180 
416 GUATEMALA 205 88 59 58 416 GUATEMALA 565 267 149 149 
42B EL SALVADOR 140 113 27 428 EL SALVADOR 396 325 71 




80 436 COSTA RICA 758 161 330 267 
462 MARTINIQUE 66 55 
46 
462 MARTINIQUE 172 26 138 8 
469 BARBADOS 46 469 LA BARBADE 143 143 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 32 
118 
32 472 TRINIDAD ET TOBAGO 122 
a 58 599 
122 
480 KOLUMBIEN 603 10B 110 207 480 COLOMBIE 1856 299 600 
57 
58 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Docembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitos Bestimmung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France . l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8701.69 8701.69 
484 VENEZUELA 1502 252 178 925 147 484 VENEZUELA 3810 556 
446 
525 2268 461 
488 GUAYANA 143 73 70 488 GUYANA 630 184 




496 GUYANE FRANCAISE 221 221 
500 ECUADOR 104 500 EQUATEUR 311 75 81 155 
512 CHILE 95 42 53 512 CHILl 264 163 101 
524 URUGUAY 113 
36 
113 524 URUGUAY 380 380 
528 ARGENTINIEN 36 
5 147 
528 ARGENTINE 119 119 8 682 612 IRAK 161 9 612 IRAK 757 67 
616 IRAN 569 555 8 14 616 IRAN 2817 2755 6:i 62 624 ISRAEL 275 36 24 35 172 624 ISRAEL 818 112 20 
3l 
102 521 4 632 SAUDI-ARABI EN 739 127 8 57 8 535 4 632 ARABIE SAOUDITE 2316 495 35 147 1604 
640 BAHRAIN 53 53 640 BAHREIN 104 
52 
104 
647 VER. ARAB. EMIRATE 38 15 23 647 EM I RATS ARAB. UN IS 117 65 
649 OMAN 49 
37 154 200 
49 649 OMAN 139 
137 474 47:i 
139 
652 NORDJEMEN 391 
32 
652 YEMEN DU NORD 1084 
666 BANGLADESH 38 6 666 BANGLADESH 204 23 1B1 
669 SRI LANKA 66 66 669 SRI LANKA 179 179 
680 THAILAND 214 22 22 170 680 THAILANDE 626 56 51 519 
700 INDQNESIEN 141 26 
47 
115 700 INDONESIE 495 144 
112 
351 
701 MALAYSIA 107 60 701 MALAYSIA 266 154 
706 SINGAPUR 70 70 706 SINGAPQUR 530 530 
708 PHILIPPINEN 270 21 249 708 PHILIPPINES 831 57 774 
720 CHINA 146 21 
l:i 
113 12 720 CHINE 433 110 291 32 
728 SUEDKOREA 27 14 728 CQREE DU SUD 110 66 44 
846 732 JAPAN 740 412 9 12 307 732 JAPON 2308 1402 29 31 
800 AUSTRALIEN 3001 543 82 967 449 960 800 AUSTRALIE 7857 1782 373 1704 1314 2684 
804 NEUSEELAND 1428 29 -124 327 948 804 NOUVELLE-ZELANDE 3688 76 334 771 2507 
1000 WELT 168883 86086 23275 27812 288 10699 31482 194 268 1000 MON DE 444992 187971 71981 84969 1076 31688 88200 46& 783 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 74113 28998 18&38 11749 18& 89&& 7487 194 49 1010 INTRA-CE (EUR-91 218282 87886 &7694 28800 811 21820 212&3 4&6 284 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 84872 38089 4737 18084 103 384& 24024 210 1011 EXTRA-CE (EUR-91 228708 100308 14387 383&9 483 9788 84948 499 
1020 KLASSE 1 71392 33108 3246 13312 2396 19124 206 1020 CLASSE 1 184534 88924 9369 29245 6640 49861 495 
1021 EFTA-LAENDER 13966 4065 1775 2771 738 4413 204 1021 AELE 42110 14544 5221 7193 2323 12340 489 
1030 KLASSE 2 13249 2907 1482 2633 93 1249 4881 4 1030 CLASSE 2 41354 10974 4950 6803 448 3128 15047 4 
1031 AKP-LAENDER 4548 508 1035 1232 82 155 1536 1031 ACP 13980 2016 3465 3125 403 400 4571 
1040 KLASSE 3 230 74 10 118 10 18 1040 CLASSE 3 822 408 49 312 15 38 
8701.81 ACKER- UNO FORST8CHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-.AUF 8701.81 TRACTEURS AGRICOLES -SF MOTOCULTEURS- ET TRACTEURS 
RAEDERN,GEBRAUCHT FORESTIERS, A ROUES. USAGES 
001 FRANKREICH 508 103 
265 
4 26 70 305 001 FRANCE 821 193 12 50 137 429 











339 003 NIEDERLANDE 4208 1960 24 , 733' 003 PAYS-BAS 5936 2627 16 2622 
004 BR DEUTSCHLAND 839 36 13 26l 72 377 80 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1408 
126 
103 27 331 110 774 63 
005 IT ALIEN 731 96 98 80 100 337 20 005 ITALIE 657 93 78 45 307 
669 
8 
006 VER. KOENIGREICH 660 6 97 17 1 482 57 006 ROYAUME-UNI 866 8 86 14 
16568 
89 
007 I ALAND 13826 4 13822 007 lALANDE 16583 15 
008 DAENEMARK 1853 29 2. 1824 58 
008 DANEMARK 3949 38 
18 
3911 
028 NORWEGEN 1091 1031 028 NORVEGE 2479 
27:i 97 ,. 
2422 39 
036 SCHWEIZ 196 104 47 3 29 13 036 SUISSE 434 42 21 
038 OESTERREICH 721 370 7 85 259 038 AUTRICHE 1142 590 7 161 384 
048 JUGOSLAWIEN 1685 1649 13 23 
18 2 
048 YOUGOSLAVIE 1358 1331 6 21 
27 050 GRIECHENLAND 1034 1012 2 118 050 GRECE 1820 1791 2 7 052 TUERKEI 1090 363 
237 2 
547 2 052 TURQUIE 2525 1004 
266 2 
1213 301 
212 TUNES! EN 253 7 7 
107 8 
212 TUNISIE 296 14 14 
108 220 AEGYPTEN 128 9 4 220 EGYPTE 136 7 20 1 
276 GHANA 171 171 276 GHANA 182 , 82 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 1986 21 1965 400 ETATS-UNIS 3615 74 3541 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 85 85 
14 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 155 155 4 600 lYPERN 246 232 600 CHYPRE 246 
20 
242 
604 LIBANON 325 17 Hi 8 284 604 LIBAN 486 25 15 426 
628 JORDANIEN 107 66 41 628 JORDAN IE 158 114 44 
652 NORDJEMEN 33 
2 
10 23 652 YEMEN DU NORD 102 21 81 
662 PAKISTAN 842 
a5 
2 838 662 PAKISTAN , 169 
7:i 
1 1 1167 
680 THAILAND 1750 97 314 1230 24 680 THAI LANDE 2357 119 379 1770 16 
701 MALAYSIA 770 22 42 678 28 701 MALAYSIA 1274 45 53 , 151 25 
706 SINGAPUR 257 20 229 8 706 SINGAPOUR 376 17 355 4 
1000 WELT 37438 8136 10&1 80 1908 672 28&04 482 708 1000 MONDE &3076 8863 1428 112 2824 710 37908 889 771 
1010 INTRA-EO (EUR-91 23769 2448 621 28 774 442 18827 482 439 1010 INTRA-CE (EUR-91 31730 3389 828 42 788 821 24918 889 499 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 13882 3890 632 63 1132 130 7878 289 1011 EXTRA-CE (EUR-91 21347 6284 801 70 2038 89 12992 273 
1020 KLASSE 1 8103 3539 79 35 681 4 3667 98 1020 CLASSE 1 13756 5092 137 38 1461 7 6963 58 
1021 EFTA-LAENDER 2105 493 60 3 116 1344 89 1021 A E L E 4174 890 112 1 221 
a2 
2901 49 
1030 KLASSE 2 5556 140 453 18 452 126 4196 171 1030 CLASSE 2 7565 177 463 32 577 6019 215 
1031 AKP-LAENDER 496 4 10 5 36 125 311 5 1031 ACP 575 5 11 9 46 81 413 10 
8701.71 SATTELZUOMASCHINEN, AUF RAEDERN, NEU 8701.71 TRACTEURS A ROUES, POUR SEMI-REMORQUES. NEUFS 
001 FRANKREICH 31603 11309 8975 10918 90 31 1 001 FRANCE 123370 45431 
2927 
32766 43763 384 1026 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7821 1094 942 1398 4002 385 002 BELGIQUE-LUXBG. 31596 5205 5152 17147 1165 
003 NIEDERLANDE 3093 1392 475 553 
4330 
493 180 003 PAYS-BAS 11830 6008 1722 1809 
17440 
1747 544 
004 BR DEUTSCHLAND 7856 
1622 
315 3019 61 110 21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 30793 1148 11547 222 314 122 
005 IT ALIEN 9687 1460 5493 419 406 287 005 ITALIE 41485 7118 5544 
9447 
25026 1455 1223 
480 
1119 
006 VER. KOENIGREICH 17852 2860 1245 3456 10127 19 
1179 
145 006 ROYAUME-UNI 62289 11790 4180 36359 33 
4026 007 I ALAND 3984 534 164 603 1504 007 lALANDE 14491 2301 578 1908 5678 
008 DAENEMARK 488 169 7 209 47 56 008 DANE MARK 1768 764 22 647 170 165 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- 06cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark 
Destination 
I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. _j J Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 !tali a UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8701.71 8701.71 
028 NORWEGEN 53 7 23 23 028 NORVEGE 194 31 
t9 
80 83 
030 SCHWEDEN 413 20 7 25 96 265 030 SUEDE 1635 88 122 361 1045 
032 FINNLAND 186 172 21'i 62 7 7 032 FIN LANDE 700 653 118 275 29 18 036 SCHWEIZ 889 663 83 55 036 SUISSE 3881 2895 365 227 
038 OESTERREICH 1966 1051 53 358 504 
149 
038 AUTRICHE 7413 4699 186 1334 1194 
453 040 PORTUGAL 1088 119 231 218 371 040 PORTUGAL 4115 490 874 714 1584 
678 042 SPANIEN 473 23 
6 
13 222 215 042 ESPAGNE 1683 98 
34 
54 853 
043 ANDORRA 20 14 
2013 
043 ANDORRE 104 70 
8035 048 JUGOSLAWIEN 4553 2540 048 YOUGOSLAVIE 18325 10290 
22 1402 29i 050 GRIECHENLAND 1044 550 9 111 316 
3 
58 050 GRECE 4806 2768 317 
9 052 TUERKEI 879 378 66 365 67 052 TURQUIE 4348 2163 281 1574 321 
056 SOWJETUNION 217 97 120 
142 
056 UNION SOVIETIQUE 930 434 496 
714 058 DEUTSCHE DEM.REP. 142 
48 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 714 
2i 060 POLEN 67 14 5 060 POLOGNE 176 101 
45 
48 
202 KANARISCHE INSELN 71 18 13 40 202 ILES CANARIES 234 79 110 




204 MAROC 2160 
35832 
2160 
136 208 ALGERIEN 8166 153 208 ALGERIE 36628 660 
212 TUNESIEN 981 152 829 
5os 
212 TUN ISlE 3351 816 2535 
1888 216 UBYEN 2459 1938 12 
16 
216 LIBYE 17843 15904 51 
69 220 AEGYPTEN 1262 376 866 4 
26 
220 EGYPTE 5548 2390 3078 11 
74 224 SUDAN 954 903 25 224 SOUDAN 6165 6031 
208 
60 




228 MAURITANIE 209 
240 NIGER 504 469 240 NIGER 2137 24 1996 117 




244 TCHAD 138 
3l 
138 
248 SENEGAL 203 188 248 SENEGAL 776 702 43 
268 LIBERIA 60 17 18 25 
124 
268 LIBERIA 341 155 57 129 
524 272 ELFENBEINKUESTE 686 95 296 171 272 COTE-D'IVOIRE 2682 450 1104 604 
260i 276 GHANA 844 199 
99 
23 29 593 276 GHANA 3885 967 86 225 











288 NIGERIA 20560 1656 14282 116 236 288 NIGERIA 76900 6293 49539 941 23 
302 KAMER UN 200 22 124 54 302 CAMEROUN 821 57 539 225 
322 ZAIRE 234 49 19 65 101 322 ZAIRE 1375 182 81 311 801 
324 RUANDA 27 13 14 324 RWANDA 111 
239 
57 54 
330 ANGOLA 83 
6 
35 8 40 330 ANGOLA 414 
32 
25 150 
334 AETHIOPIEN 36 30 334 ETHIOPIE 139 107 
139 342 SOMALIA 61 28 
6 
33 342 SO MALlE 252 113 
26 346 KENIA 367 
6 





350 UGANDA 25 6 13 350 OUGANDA 117 26 
352 TANSANIA 73 10 
436 
63 352 TANZANIE 352 62 
1512 
290 
366 MOSAMBIK 436 
12 
366 MOZAMBIQUE 1512 
370 MADAGASKAR 80 68 370 MADAGASCAR 334 54 280 
as 372 REUNION 36 13 23 
8 
372 REUNION 135 
182 
47 
39 378 SAMBIA 59 51 
180 280 
378 ZAMBIE 221 
472 1046 390 REP. SUEDAFRIKA 3221 2123 
12 
638 390 REP.AFRIQUE DU SUD 13151 8563 3070 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 103 7 56 28 400 ETATS-UNIS 465 35 261 47 122 
424 HONDURAS 25 25 
92 
424 HONDURAS 103 103 
355 458 GUADELOUPE 98 6 
85 
458 GUADELOUPE 379 24 
340 462 MARTINIQUE 107 22 
1336 
462 MARTINIQUE 426 86 
48Hi 26i 484 VENEZUELA 1399 63 484 VENEZUELA 5077 






496 GUYANE FRANCAISE 427 
762 
68 
62 500 ECUADOR 197 17 500 EQUATEUR 931 70 37 
512 CHILE 32 32 512 CHILl 181 181 
83 li 600 ZVPERN 31 
176 60 
10 21 600 CHYPRE 100 
264 604 UBANON 253 
65 
17 604 LIBAN 1092 826 2 
608 SYRIEN 175 110 
54 44 363 
608 SYRIE 733 412 
248 
261 
3tli 612 IRAK 5712 3490 1761 
i 
612 IRAK 26378 18672 5878 
42 
1261 
616 IRAN 253 41 94 103 8 616 IRAN 1149 214 407 451 35 
624 ISRAEL 33 33 624 ISRAEL 140 140 




628 JORDAN IE 5667 4530 
2002 756 24i 632 SAUDI-ARABIEN 5450 4218 202 181 207 632 ARABIE SAOUDITE 23092 18389 771 822 106 
636 KUWAIT B32 797 33 2 636 KOWEIT 3629 3467 157 5 
640 BAHRAIN 48 24 
152 
24 640 BAHREIN 205 113 
a26 
92 
644 KATAR 334 182 
a4 i 478 
644 QATAR 1632 807 
647 VER. ARAB. EMIRATE 989 369 51 647 EMIRATS ARAB. UN IS 3739 1482 201 306 39 1711 
649 OMAN 60 51 9 649 OMAN 284 227 
202 
57 
652 NORDJEMEN 104 64 40 652 YEMEN DU NORD 624 422 
656 SUEDJEMEN 51 
179 
51 656 YEMEN DU SUD 191 
732 
191 
662 PAKISTAN 207 28 
28 
662 PAKISTAN 858 126 
152 664 INDIEN 28 664 IN DE 152 
669 SRI LANKA 72 
238 
72 669 SRI LANKA 419 
776 
419 
701 MALAYSIA 255 17 701 MALAYSIA 847 71 
708 PHILIPPINEN 481 296 185 708 PHILIPPINES 1781 1174 607 
720 CHINA 1751 1751 
32 
720 CHINE 6883 6883 
118 732 JAPAN 32 732 JAPON 179 
1686 736 TAIWAN 472 472 
356 
736 T'AI-WAN 1686 
1050 1568 800 AUSTRALIEN 3197 2206 635 800 AUSTRALIE 11837 9219 
804 NEUSEELAND 215 10 205 804 NOUVELLE-ZELANDE 941 43 898 
1000 WELT 181841 68889 12389 40887 39288 1992 7680 161 585 1000 MQ N DE 850883 266286 45698 143639 166837 8233 28198 503 2391 
1010 INTRA-EO (EUR-91 82377 18978 4606 18212 38421 1081 2626 145 308 1010 INTRA-CE (EUR-91 317624 78618 18121 83275 146684 3842 8483 480 1241 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 79284 39891 7783 22875 2867 911 6064 8 277 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 333080 188868 29477 80384 11263 4391 19734 23 1160 
1020 KLASSE 1 18376 9882 391 3324 2290 230 1994 265 1020 CLASSE 1 73926 42105 1516 12306 8715 734 7505 1045 




265 1021 A E L E 18003 8890 1179 2342 3372 
2943 
1175 1045 
1030 KLASSE 2 58629 27890 7392 19338 457 2994 12 1030 CLASSE 2 250224 137021 27962 68011 2042 12117 2J 105 
1031 AKP-LAENDEA 25401 5649 3087 15021 248 275 1115 6 1031 ACP 99904 27714 11927 52715 1113 1704 4708 23 
1040 KLASSE 3 2261 1919 14 120 142 66 1040 CLASSE 3 8911 7542 48 496 714 111 
59 
60 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r -,;-eutschlandf T I Nederland T Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8701.79 SATTELZUGMABCHINEN. AUF RAEDERN. GEBRAUCHT 8701.7'9 TRACTEURB A ROUES. POUR SEMI-REMORQUEB. USAGES 
001 FRANKREICH 1024 270 105 87 473 109 001 FRANCE 2249 808 368 101 934 252 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1894 635 23:i 20 894 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 1705 550 278 89 793 
524 
15 
s 003 NIEDERLANDE 1041 839 51 47 232 71 1 003 PAYS-BAS 1842 888 136 111 
444 
178 
21i 004 8R DEUTSCHLAND 1722 1034 104 394 132 17 41 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2830 1874 334 148 15 
006 IT ALIEN 3347 296 1009 320 1213 498 13 005 ITALIE 4427 822 1112 
1026 
354 1579 740 i 20 008 VER. KOENIGREICH 897 32 49 401 408 7 008 ROYAUME-UNI 1473 48 114 288 
464 007 I ALAND 364 8 358 007 lALANDE 481 17 
008 DAENEMARK 87 71 16 008 DANE MARK 161 111 40 li 036 SCHWEIZ 324 236 45 32 11 036 SUISSE 820 597 91 128 
038 OESTERREICH 508 460 7 41 038 AUTRICHE 738 892 6 40 
35 048 JUGOSLAWIEN 77 64 3 Hi 048 YOUGOSLAVI E 127 88 4 
150 060 GRIECHENLAND 986 800 21 124 1s 23 050 GRECE 929 878 43 31 29 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 79 47 32 062 TCHECOSLOVAQUIE 213 183 30 
084 UNGARN 136 116 11 9 064 HONGRIE 389 333 26 
14i 
30 
216 LIBYEN 187 46 gj 25 216 LIBYE 290 135 9 8 220 AEGYPTEN 89 80 9 
69 
220 EGYPTE 119 110 
224 SUDAN 104 36 224 SOUDAN 244 155 
304 
89 
240 NIGER 151 9 142 
3:i 
240 NIGER 312 8 
11:i 272 ELFENBEINKUESTE 141 8 100 272 COTE-D'IVOIRE 237 20 104 
425 276 GHANA 522 39 48:i 276 GHANA 602 76 





24 288 NIGERIA 866 62 46 eos 5 100 45 288 NIGERIA 2498 22 223 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 139 139 472 TRINIDAD ET TOBAGO 136 136 
484 VENEZUELA 64 64 484 VENEZUELA 221 221 
600 ZVPERN 68 9 69 800 CHYPRE 145 11 
5 5 134 608 SYRIEN 295 236 35 13 11 808 SYRIE 163 131 22 
628 JORDANIEN 396 389 6 828 JORDANIE 562 557 
31 i 5 146 632 SAUDI-ARABI EN 1303 525 74 95 89 6:i 45i 832 ARABIE SAOUDITE 2083 923 17 161 529 
636 KUWAIT 329 329 838 KOWEIT 291 291 
800 AUSTRALIEN 211 200 11 800 AUSTRALIE 620 508 12 
1000 WELT 19502 8007 3421 1943 2878 2213 3127 8 105 1000 MONDE 28748 8594 4480 1883 2530 3430 3737 9 283 
1010 INTRA-EO (EUR-91 10172 1842 2378 898 2082 2060 1082 8 54 1010 INTRA-CE (EUR-91 15168 2823 3312 11162 1979 3183 1881 9 237 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 9330 4185 1046 12.8 598 183 2084 51 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13589 6771 1187 3731 652 247 2076 48 
1020 KLASSE 1 2538 1655 45 285 248 26 274 6 1020 CLASSE 1 3512 2148 91 748 259 32 214 22 
1021 EFTA-LAENDER 935 768 45 39 68 19 6 1021 A E L E 1888 1348 91 132 56 41 22 
1030 KLASSE 2 6548 2348 989 927 350 138 1749 45 1030 CLASSE 2 9428 3110 1060 2937 292 214 1801 24 
1031 AKP-LAENDER 2770 278 785 648 108 61 887 46 1031 ACP 4715 603 887 2193 66 82 911 24 
1040 KLASSE 3 230 183 11 15 41 1040 CLASSE 3 642 516 26 40 80 
8701.96 RAUPENSCHLEPPER 8701.96 TRACTEURS A CHENILLES 
001 FRANKREICH 387 294 32 81 001 FRANCE 703 
32 
621 17 85 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 70 20 4 46 002 BELGIQUE-LUXBG. 132 i 7 1i 93 003 NIEDERLANDE 242 18 20 38 9 156 003 PAYS-BAS 1178 4 93 
26 
1067 
004 BR DEUTSCHLAND 222 69 45 37 35 36 004 R.F. D' ALLEMAGNE 357 
16 
87 128 10 107 
005 IT ALIEN 697 47 504 48 005 ITALIE 1026 969 
912 1:i 
50 
1s 006 VER. KOENIGREICH 688 31 164 456 4 33 006 ROYAUME-UNI 1461 90 429 
ss 007 I ALAND 102 12 7 8:i 007 lALANDE 146 32 16 
1:i 008 DAENEMARK 55 :i 53 008 DANEMARK 178 
131:i 
166 
040 PORTUGAL 661 19 aos 34 040 PORTUGAL 1376 31 33 
042 SPAN IEN 3118 282 2834 042 ESPAGNE 6137 667 5470 
048 JUGOSLAWIEN 161 3 158 048 YOUGOSLAVIE 377 
2s 
14 363 
as 060 GRIECH~NLAND 118 20 8 32 56 050 GRECE 196 14 89 
060 POLEN 113 113 080 POLOGNE 139 
149 
139 
204 MAROKKO 291 70 19:i 28 204 MAROC 571 371 61 
208 ALGERIEN 1665 1666 208 ALGERIE 3657 3657 
212 TUNESIEN 76 12 83 212 TUNISIE 174 32 142 
216 LIBYEN 30 30 216 UBYE 131 131 
13i 224 SUDAN 57 6 51 224 SOUDAN 158 21 
9 264 SIERRA LEONE 49 24 25 264 SIERRA LEONE 104 
6 3i 95 272 ELFENBEINKUESTE 308 5:i 264 272 COTE-D'IVOIRE 828 783 
276 GHANA 137 17 120 278 GHANA 387 
5i 
23 344 
302 KAMERUN 146 1:i 5 45 81 302 CAMEROUN 369 16 65 221 
346 KENIA 99 31 68 346 KENYA 299 86 214 
362 TANSANIA 67 42 26 352 TANZANIE 193 113 
60 
80 
378 SAMBIA 96 5:i 44 378 ZAMBIE 197 
3:i 
137 
390 REP. SUEDAFRIKA 66 9 48 390 REP.AFRIOUE DU SUD 122 90 
432 NICARAGUA 68 68 432 NICARAGUA 145 145 
484 VENEZUELA 128 98 30 484 VENEZUELA 285 205 80 
600 ECUADOR 132 71 61 500 EQUATEUR 339 115 162 177 608 BRASILIEN 60 41 9 508 BRESIL 143 28 
29S 528 ARGENTINIEN 144 22 16 106 528 ARGENTINE 398 59 39 
604 LIBANON 45 46 604 LIBAN 102 
10 
102 
608 SYRIEN 92 1:i 80 808 SYRIE 192 182 
624 ISRAEL 78 76 :i 624 ISRAEL 199 198 1 
632 SAUDI-ARABI EN 30 30 832 ARABIE SAOUDITE 104 104 
676 BIRMA 144 144 676 BIRMANIE 432 432 
690 VIETNAM 481 481 890 VIET-NAM 1081 1081 
194 701 MALAYSIA 176 116 701 MALAYSIA 194 
800 AUSTRALIEN 155 155 800 AUSTRALIE 342 342 
804 NEUSEELAND 53 22 31 804 NOUVELLE-ZELANDE 132 46 86 
1000 WELT 12444 380 1680 8040 46 218 2138 33 1000 MONDE 28488 223 3409 18827 58 181 5170 18 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 2380 97 788 843 43 78 480 33 1010 INTRA-CE (EUR-91 5180 113 1542 1777 49 45 1838 18 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 10088 294 792 7198 2 142 1868 1011 EXTRA-CE (EUR-91 21285 110 1888 15060 9 118 4134 
Januar- Oezember 1978 Export Janvier- Oecembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark 
8701.8& 8701.85 
1020 KLASSE 1 4424 20 352 3891 161 1020 CLASSE 1 8944 28 841 7808 267 
1021 EFTA·LAENDER 724 274 38 636 :i 14:i 50 1021 AELE 1553 e:i 80 1387 9 116 86 1030 KLASSE 2 5003 440 2788 1357 1030 CLASSE 2 10958 1025 6081 3645 
1031 AKP·LAENDER 1269 170 229 139 731 1031 ACP 3069 393 382 115 2179 
1040 KLASSE 3 658 518 140 1040 CLASSE 3 1384 1161 223 
8701.87 ZUGMASCHINEN. NICHT IN 8701.12 BIB 95 ENTHALTEN 8701.87 TRACTEURS. NON REPR. SOUS 8701.12 A 95 




28 215 001 FRANCE 72686 1176 70876 
14 
30 604 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2806 204 2129 
28 
74 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 7625 240 1173 5958 
58 
235 5 
003 NIEDERLANDE 4143 113 542 3078 
25 
379 3 003 PAYS-BAS 12633 451 2012 9057 
ni 1030 25 004 BR DEUTSCHLAND 10427 
120 
662 9527 15 167 31 004 R.F. D"ALLEMAGNE 29686 
28:i 
1560 27637 43 351 85 
005 IT ALIEN 431 280 
1641 
27 4 005 ITALIE 650 340 
520:i 
25 3 
006 VER. KOENIGREICH 2040 22 174 3 006 ROYAUME-UNI 5730 131 388 8 
007 I ALAND 950 
lOS 
16 836 98 007 lALANDE 2547 
316 
39 2262 246 
008 DAENEMARK 3749 26 3442 172 Hi 008 DANEMARK 11149 70 10311 452 025 FAEROER 16 
2017 sa 025 ILES FEROE 101 142 5360 101 028 NORWEGEN 2141 30 
15 
6 028 NORVEGE 5888 
4:i 
367 19 
030 SCHWEDEN 262 16 224 7 030 SUEDE 752 53 624 32 
032 FINNLAND 1572 
79 38 
1517 55 032 FINLANDE 4106 
287 136 
3937 169 
036 SCHWEIZ 2438 2282 39 036 SUISSE 7400 6894 83 
038 OESTERREICH 2425 181 7 2074 163 038 AUTRICHE 6654 556 33 5616 449 
040 PORTUGAL 2280 
65 
12 1979 289 040 PORTUGAL 5941 
564 
44 5067 830 
042 SPANIEN 2575 2509 1 042 ESPAGNE 6589 6020 5 
048 JUGOSLAWIEN 461 183 278 048 YOUGOSLAVIE 1673 843 
l:i 
830 
050 GRIECHENLAND 2964 61 17 2843 43 050 GRECE 7590 53 7352 173 
052 TUERKEI 4262 
39 
4209 53 052 TURQUIE 10128 
250 
9938 190 
056 SOWJETUNION 39 
588 9 
056 UNION SOVIETIQUE 250 
1380 204 MAROKKO 621 
6 
24 204 MAROC 1537 
65 
131 26 
208 ALGERIEN 287 226 55 
80 
208 ALGERIE 1393 1150 178 
212 TUNESIEN 596 6 11 499 212 TUN ISlE 1535 34 21 1150 330 




216 LIBYE 4311 504 535 2635 
:i 
637 
220 AEGYPTEN 294 4 30 242 11 220 EGYPTE 915 20 196 653 42 1 
224 SUDAN 75 29 32 4 10 224 SOUDAN 326 165 
356 
111 11 39 
236 OBERVOLTA 110 101 9 236 HAUTE-VOLTA 512 156 
240 NIGER 495 495 
6 
240 NIGER 1558 1558 
20 244 TSCHAD 203 197 244 TCHAD 52B 508 
248 SENEGAL 9B 31 67 
146 
248 SENEGAL 221 65 156 
272 ELFENBEINKUESTE 1343 794 403 272 COTE-D"IVOIRE 4326 .2732 1023 571 
276 GHANA 109 
e:i 
26 83 276 GHANA 403 
lOS 
108 295 
280 TOGO 82 
439 6 8:i 
280 TOGO 109 
1020 288 NIGERIA 843 316 288 NIGERIA 2489 1014 21 434 
302 KAMER UN 175 153 9 13 302 CAMEROUN 664 569 38 57 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 61 61 306 EMP. CENTRAFRICAIN 211 211 
314 GABUN 87 87 314 GABON 338 338 
318 KONGO 62 62 
446 25 
318 CONGO 218 218 
1337 322 ZAIRE 474 3 
l:i 
322 ZAIRE 1379 11 31 
342 SOMALIA 439 
4 7 
426 342 SO MALlE 1219 
26 3:i 
1159 60 
346 KENIA 1087 1034 42 346 KENYA 2880 2670 152 
352 TANSANIA 166 117 30 19 352 TANZANIE 571 407 
a:i 
75 89 
372 REUNION 162 
8 
26 121 15 372 REUNION 519 
74 
374 63 




235 390 REP.AFRIQUE DU SUD 20180 
1220 
19219 887 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 2655 1378 970 400 ETATS.UNIS 7079 
2J 
3614 :i 2243 
404 KANADA 4208 4 1 4203 404 CANADA 10054 5 10026 
436 COSTA RICA 128 8 120 
l:i 
436 COSTA RICA 505 153 352 
462 MARTINIQUE 217 204 462 MARTINIQUE 633 583 50 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 133 91 42 472 TRINIDAD ET TOBAGO 400 
130 
263 137 
480 KOLUMBIEN 189 41 148 480 COLOMBIE 518 388 




484 VENEZUELA 3512 
8 
3512 8 492 SURINAM 71 
168 
6 492 SURINAM 143 
598 
17 110 
496 FRANZ.-GUAYANA 172 
e9 
4 496 GUYANE FRANCAISE 613 
104 
15 
500 ECUADOR 105 16 500 EQUATEUR 324 220 
512 CHILE 173 173 512 CHILl 383 383 
516 BOLIVIEN 217 217 516 BOLIVIE 539 539 
528 ARGENTINIEN 480 11 469 528 ARGENTINE 1210 21 1189 
600 ZVPERN 69 
14 
10 59 600 CHYPRE 178 26 152 
604 LIBANON 47 
16 
33 604 LIBAN 116 16 27 89 608 SYRIEN 56 39 1 
39 
608 SYRIE 108 24 6 
612 IRAK 188 17 48 84 612 IRAK 707 115 184 232 176 
616 IRAN 249 22 27 4 
56 
196 616 IRAN 1126 139 143 11 
1s8 
833 
624 ISRAEL 889 775 58 624 ISRAEL 2284 14!i 11:i 1920 206 628 JORDANIEN 100 41 31 19 
34 8 
9 628 JORDAN IE 348 69 26 
632 SAUDI-ARABI EN 730 81 156 391 60 632 ARABIE SAOUDITE 2335 416 454 945 158 32 330 
636 KUWAIT 35 17 18 
59 
636 KOWEIT 133 71 62 
644 KATAR 61 2 
5 





647 VER. ARAB. EMIRATE 266 18 82 161 647 EMIRATS ARAB. UN IS 1019 335 589 
652 NORDJEMEN 281 261 20 652 YEMEN DU NORD 849 769 80 
662 PAKISTAN 9575 9575 
11:i 
662 PAKISTAN 18826 18826 
666 664 INDIEN 113 
7 3:i 
664 IN DE 666 
40 107 666 BANGLADESH 40 
8 lO:i 
666 BANGLADESH 147 
680 THAILAND 266 156 680 THAI LANDE 645 395 9 241 
701 MALAYSIA 609 577 32 701 MALAYSIA 1537 1441 96 
703 BRUNEI 35 35 703 BRUNEI 105 105 
706 SINGAPUR 209 
60 
209 706 SINGAPOUR 755 
167 
755 
708 PHILIPPINEN 60 708 PHILIPPINES 167 
732 JAPAN 591 565 26 732 JAPON 1901 1800 101 
61 
62 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandj_ France l ltalia l Nederland l Belg.-Lux. 1 UK l Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8701.97 8701.97 
BOO AUSTRALIEN 3052 97 2376 579 800 AUSTRALIE 7728 258 5711 1759 
804 NEUSEELAND 791 706 85 804 NOUVELLE-ZELANDE 2114 1847 267 
1000 WELT 119755 2221 8121 105235 98 203 5809 3 85 1000 MON DE 320155 8444 19504 272794 223 405 18528 8 251 
1010 INTRA-EO (EUR-9} 52212 838 2090 48010 31 97 1108 3 35 1010 INTRA-CE (EUR-91 142705 2598 5581 131304 24 158 2920 8 118 
1011 EXTRA-EO IEUR-9} 87543 1383 4031 57225 87 108 4701 30 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 177452 5848 13924 141490 199 249 15808 138 
1020 KLASSE 1 40707 626 498 36914 8 2640 21 1020 CLASSE 1 106047 2595 1824 93937 2 7569 120 
1021 EFTA-LAEN DER 11123 306 72 10091 648 6 1021 AELE 30755 1038 256 27498 
199 248 
1944 19 
1030 KLASSE 2 26708 701 3534 20241 57 sa 2058 9 1030 CLASSE 2 70831 2881 12099 47359 8031 16 
1031 AKP-LAENDER 6340 157 2479 3120 23 31 530 1031 ACP 19099 606 7883 8426 29 48 2107 
1040 KLASSE 3 129 56 71 2 1040 CLASSE 3 573 373 194 6 
8702 KRAFTWAOEN ZUM BEFOERDERN VON PERSONEN ODER OUETERN 8702 VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPORT 
8702.03 OMNIBUSSE, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNOSMOTOR MIT FREMD- 8702.03 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CVLINDREE 2800CM3 
ZUENDUNO UNO MIND.2800CCM HUBRAUM DOER MIT SELBSTZUENDUNO U. OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CVLINDREE 2500CM3 
MIND.2500CCM HUBRAUM, NEU OU PLUS, NEUFS 
001 FRANKREICH 11189 8680 
115 
1124 17 1368 
10 
001 FRANCE 72790 59318 
e38 
5438 111 7923 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2077 1650 15 273 14 002 BELGIQUE-LUXBG. 12843 10221 67 1782 
B106 1018 
42 93 
003 NIEDERLANDE 296B 1055 
27:i 
9 1760 144 003 PAYS.BAS 15389 6232 
1919 
34 
004 BR DEUTSCHLAND 1312 923 108 8 004 R.F. D' ALLEMAGNE 7864 
3217 
5285 624 36 
005 IT ALIEN 767 607 160 005 ITALIE 3850 633 
26:i 006 VER. KOENIGREICH 394 25 45 324 006 ROYAUME-UNI 1408 193 
s8 
953 
007 I ALAND 126 10 95 21 007 lALANDE 1129 391 
90 
642 
008 DAENEMARK 1116 469 12 482 153 
14 
008 DANEMARK 6366 2823 2685 768 
77 024 ISLAND 45 31 024 ISLANDE 250 173 
3e9 028 NORWEGEN 391 319 
10 
72 028 NORVEGE 2437 2068 
5:i 030 SCHWEDEN 1259 527 703 19 030 SUEDE 8425 4033 
11:i 1809 
4238 101 
036 SCHWEIZ 1618 1263 12 251 92 036 SUISSE 13679 10963 795 
038 OESTERREICH 4684 4582 102 038 AUTRICHE 36019 35383 636 
040 PORTUGAL 108 108 
3:i 
040 PORTUGAL 430 430 
134 042 SPAN lEN 32 042 ESPAGNE 134 
1520 16 048 JUGOSLAWIEN 221 203 18 048 YOUGOSLAVIE 1598 
36 050 GRIECHENLAND 127 44 73 10 050 GRECE 683 300 347 
6 056 SOWJETUNION 40 33 6 1 056 UNION SOVIETIQUE 332 288 38 
202 KANARISCHE INSELN 93 93 202 ILES CANARIES 614 614 
204 MAROKKO 276 3 273 
2000 
204 MAROC 1263 52 1211 
155 208 ALGERIEN 2446 281 141 24 208 ALGERIE 10464 2011 767 7531 
212 TUNESIEN 76 64 12 212 TUN ISlE 560 490 70 
216 LIBYEN 3147 17 3130 216 LIBYE 13168 85 
484 
13083 
220 AEGYPTEN 848 539 91 195 23 
8 
220 EGYPTE 5061 3715 692 170 
38 224 SUDAN 1159 41 257 853 224 SOUDAN 4164 325 1082 2719 
240 NIGER 27 
5 
27 240 NIGER 160 
2:i 
160 
90 248 SENEGAL 358 332 21 248 SENEGAL 2148 2036 
260 GUINEA 105 62 43 
9 
260 GUINEE 614 378 236 
272 ELFENBEINKUESTE 1201 1192 
:i 
272 COTE-D'IVOIRE 6941 
3779 
6888 53 
486 276 GHANA 538 423 
126 
5 107 276 GHANA 4302 
430 
21 16 
288 NIGERIA 346 28 192 288 NIGERIA 1081 150 501 
310 AEQUATORIALGUINEA 69 
69 35 





322 ZAIRE 110 5 1 322 ZAIRE 442 25 
328 BURUNDI 100 98 2 328 BURUNDI 631 627 4 
320 342 SOMALIA 82 82 342 SOMAUE 320 
345 346 KENIA 69 69 
sa 
346 KENYA 345 
1386 47:i 350 UGANDA 551 176 287 350 OUGANDA 2979 1121 
372 REUNION 108 74 34 372 REUNION 488 
4969 
378 110 
77 378 SAMBIA 1142 964 
:i 
19 159 378 ZAMBIE 5847 
37l 30 
801 
400 VEREINIGTE STAATEN 3978 3905 70 
s4 16 
400 ETATS.UNIS 27073 26672 
422 413 BERMUDA 100 413 BERMUDES 494 72 
456 DOMINIKANISCHE REP 135 
3:i 40 17 
74 61 456 REP. DOMINICAINE 731 
214 179 18 
439 292 
458 GUADELOUPE 30B 219 
40 
458 GUADELOUPE 1566 1095 
462 MARTINIQUE 167 90 5 
38 
32 462 MARTINIQUE 728 338 17 
226 
198 175 
476 NIEDERL. ANTILLEN 38 
10 266 
476 ANTILLES NEERLAND. 226 
e:i so6 484 VENEZUELA 276 484 VENEZUELA 868 
488 GUAYANA 42 42 488 GUYANA 193 
850 
193 
504 PERU 59 59 504 PEROU 850 
508 BRASILIEN 18 18 508 BRESIL 106 106 
512 CHILE 857 857 
4 
512 CHILl 9948 9948 
19 596 608 SYRIEN 153 12 137 608 SYRIE 676 61 
612 IRAK 1930 50 8 1695 23 154 612 IRAK 8224 307 45 7135 151 586 
616 IRAN 1756 1738 18 
s8 
616 IRAN 12765 12686 79 
650 624 ISRAEL 1450 1363 
30 
1 624 ISRAEL 11095 10438 
19:i 
7 
628 JORDANIEN 132 102 628 JORDAN IE 600 408 sa sa 632 SAUD>ARABIEN 227 193 8 14 12 632 ARABIE SAOUDITE 1 B24 1643 45 
636 KUWAIT 336 336 636 KOWEIT 2355 2355 
640 BAHRAIN 53 29 
170 
24 640 BAHREIN 226 146 
970 :i 
BO 
647 VER. ARAB. EMIRATE 171 1 647 EMIRATS ARAB. UNIS 973 
652 NORDJEMEN 185 
24 
138 47 652 YEMEN DU NORD 1114 
200 
945 169 
662 PAKISTAN 24 662 PAKISTAN 200 
118 684 LAOS 17 
36 
17 684 LAOS 11B 
308 706 SINGAPUR 36 706 SINGAPOUR 308 
:i 12 708 PHILIPPINEN 61 56 1 4 708 PHILIPPINES 267 252 
740 HONGKONG 180 29 
1:i 
151 740 HONG-KONG 1025 154 
7:i 
871 
800 AUSTRALIEN 107 28 
4:i 
66 800 AUSTRALIE 518 174 
214 
271 
809 NEUKALEDONIEN 72 29 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 323 109 
Januar- Dozombor 1978 Export Janvier- Decombro 1978 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Quantites Bostimmung I Worto 1 000 EREIUCE Valours 
Destination I looutschlandl France I I Nederland I Bolg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~outschlandl France I I Nederland I Bolg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8702.03 8702.03 
1000 WELT 64432 31614 411111 11212 341 6383 1402 338 78 1000 MONDE 334408 223782 22687 48269 2189 29360 8812 998 433 
1010 INTRA-EO IEUR-9} 19849 12496 649 2083 290 3868 328 338 10 1010 INTRA-CE (EUR-9} 121840 82396 3188 10914 1893 20241 1919 998 93 
1011 EXTRA-EO (EUR-9} 34482 19019 3817 9129 61 1626 1078 86 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 212770 141388 19399 37348 2911 9109 4894 340 
1020 KLASSE 1 12617 11014 181 370 10 918 76 48 1020 CLASSE 1 91463 81734 961 2528 53 5630 309 248 
1021 EFTA-LAENDER 8113 6831 12 353 10 874 33 1021 A E L E 61259 53049 112 2444 53 6422 179 
1030 KLASSE 2 21762 7926 3424 8750 40 606 999 17 1030 CLASSE 2 120650 69103 18364 34788 237 3480 4586 93 
1031 AKP-LAENDER 5986 1844 2384 1172 2 43 539 2 1031 ACP 31211 11464 12779 4319 11 200 2429 9 
1040 KLASSE 3 100 78 12 9 1 1040 CLASSE 3 658 548 74 30 6 
8702.06 OMNIBUSSE. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNOSMOTOR MIT FREMD- 8702.06 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION. CYLINDAEE 2800CM3 
ZUENDUNO UND MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. OU PLUS. OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE 2500CM3 
MIND.lSOOCCM HUBRAUM, GEBRAUCHT OU PLUS, EN COURS D'USAGE 
001 FRANKREICH 4424 3715 116 544 48 1 001 FRANCE 11602 9200 
893 
700 1691 9 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1636 703 405 1 442 70 14 002 BELGIOUE-LUXBG. 4156 1941 7 1147 
318 
83 85 
003 NIEDERLANDE 427 171 3 167 86 
14 
003 PAYS-BAS 908 462 3 
9 
125 
004 BR DEUTSCHLAND 349 
1440 
41 25 31 177 61 004 R.F. D'ALLEMAGNE 662 166 103 311 30 43 
005 IT ALIEN 3014 119 
5 
193 1225 37 
19 8 
005 ITALIE 3533 2439 272 
8 
172 645 6 
2 006 VER. KOENIGREICH 121 17 45 27 
1486 
006 ROYAUME-UNI 186 27 6 71 
1267 
71 
007 I ALAND 1493 7 
35 
007 lALANDE 1268 1 
224 008 DAENEMARK 294 242 17 008 DANE MARK 1053 818 11 
030 SCHWEDEN 247 68 
7 53 
175 4 030 SUEDE 1147 387 
397 
758 2 
036 SCHWEIZ 1552 1474 
85 
8 036 SUISSE 8496 8063 31 
200 
6 
038 OESTERREICH 1554 1461 8 038 AUTRICHE 5996 5793 2 
048 JUGOSLAWIEN 123 123 
15 
048 YOUGOSLAVIE 579 579 
060 GRIECHENLAND 64 49 
44 3 
050 GRECE 126 99 27 
16 5 052 TUERKEI 254 207 052 TURQUIE 171 150 
202 KANARISCHE INSELN 127 127 
2 
202 ILES CANARIES 639 639 
2 208 ALGERIEN 41 39 208 ALGERIE 172 170 
220 AEGYPTEN 150 146 5 220 EGYPTE 240 236 
95 
4 
280 TOGO 63 61 2 
32 
280 TOGO 104 9 




342 SOMALIE 229 
2 
194 15 
164 400 VEREINIGTE ST AA TEN 504 29 2 400 ETATS-UNIS 265 98 1 
628 JORDANIEN 73 73 
7 107 
628 JORDANIE 114 114 
84 632 SAUDI-ARABI EN 156 42 632 ARABIE SAOUDITE 230 126 20 
636 KUWAIT 132 132 636 KOWEIT 148 148 
660 AFGHANISTAN 1462 1452 660 AFGHANISTAN 839 839 
. 
1000 WELT 19780 12098 771 631 979 2421 2922 19 41 1000 MONDE 44318 32780 1793 1673 1643 4063 2170 72 132 
1010 INTRA-EO IEUR-9} 11761 8293 663 160 711 2176 1804 19 38 1010 INTRA-CE (EUR-9} 23366 14888 1332 822 1334 3280 1629 72 131 
1011 EXTRA-EO (EUR-9} 8028 6804 207 381 287 248 1118 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 20948 17892 481 861 309 792 842 1 
1020 KLASSE 1 4476 3417 7 114 129 179 626 6 1020 CLASSE 1 16927 15142 31 524 216 764 249 1 
1021 EFTA-LAENDER 3376 3019 7 63 85 175 26 1021 AELE 15690 14289 31 397 200 758 15 
1030 KLASSE 2 3470 2341 190 242 138 67 492 1030 CLASSE 2 3867 2663 386 294 93 28 393 
1031 AKP-LAENDER 728 18 133 200 138 63 176 1031 ACP 819 67 297 204 93 24 134 
1040 KLASSE 3 82 46 11 25 1040 CLASSE 3 165 87 44 34 
8702.12 OMNIBUSSE. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMD- 8702.12 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE MOINS DE 
ZUENDUNG, UNTEA 2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG. 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MOINS 
UNTER lSOOCCM HUBRAUM, NEU DE 2500CM3, NEUFS 
001 FRANKREICH 369 
2 70 
106 268 5 001 FRANCE 1129 
6 263 
366 740 23 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 208 133 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 673 393 
1020 
11 
003 NIEDERLANDE 374 20 
15 
20 329 5 003 PAYS-BAS 1228 127 70 11 
004 BR DEUTSCHLAND 2281 771 1491 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7038 51 2323 4650 14 




005 ITALIE 3828 46 
69 
3757 26 
006 VER. KOENIGREICH 30 2 
67 
006 ROYAUME-UNI 112 5 13 
166 
18 7 
007 I ALAND 67 
3 10 
007 lALANDE 166 
13 008 DAENEMARK 197 184 008 DANEMARK 505 33 459 
028 NORWEGEN 369 
12 120 115 
369 028 NORVEGE 1350 
443 
1360 
036 SCHWEIZ 342 95 036 SUISSE 1266 74 444 306 
038 OESTERREICH 368 
70 
2 44 322 038 AUTRICHE 1016 
277 
6 159 851 
6 040 PORTUGAL 74 2 1 
15 
1 040 PORTUGAL 293 6 4 
060 GRIECHENLAND 59 
160 
8 36 060 GRECE 187 
835 
29 46 112 
066 SOWJETUNION 164 
6 





204 MAROKKO 47 9 41 204 MAROC 172 17 208 ALGERIEN 140 127 
10 
4 208 ALGERIE 562 518 27 
40 212 TUNESIEN 49 
26 
31 8 212 TUNISIE 173 110 23 
216 LIBYEN 63 1 36 
8 
216 LIBYE 268 131 3 124 
32 220 AEGYPTEN 109 35 65 1 
2 
220 EGYPTE 465 144 285 4 
10 224 SUDAN 250 129 119 224 SOUDAN 931 553 368 
248 SENEGAL 43 5 
6 6 
38 248 SENEGAL 102 16 
19 
86 
288 NIGERIA 23 8 3 
2 
288 NIGERIA 110 34 45 9 12 9 352 TANSANIA 120 7 1 110 352 TANZANIE 383 42 323 
464 JAMAIKA 126 115 11 464 JAMAl DUE 479 444 36 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 79 
84 12 
79 472 TRINIDAD ET TOBAGO 164 
399 
164 
612 IRAK 113 16 
2 
2 612 IRAK 521 39 77 6 
616 IRAN 46 4 40 
3 
616 IRAN 212 35 173 4 
628 JORDANIEN 44 41 
35 48 
628 JORDANIE 220 205 
156 3 
16 
632 SAUDI-ARABI EN 84 1 632 ARABIE SAOUDITE 370 211 
164 669 SRI LANKA 27 27 669 SRI LANKA 164 
728 SUEDKOREA 277 
:1 277 728 COREE DU SUD 429 7 429 736 TAIWAN 185 
3 
183 736 T'AI-WAN 466 449 
740 HONGKONG 79 76 740 HONG-KONG 228 11 217 
800 AUSTRALIEN 91 91 BOO AUSTRALIE 182 182 
804 NEUSEELAND 57 57 804 NOUVELLE-ZELANDE ,,, 111 
63 
64 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimaxe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8702.12 8702.12 
1000 WELT 8837 620 878 1474 8 4338 11100 8 16 1000 MONDE 28018 2683 3412 41109 44 13064 4049 18 87 
1010 INTRA.£G (EUR-91 4920 26 106 1048 2 3468 278 8 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 14878 148 386 3222 13 10200 707 18 7 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 3918 496 773 428 4 883 1324 13 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13340 2418 3048 11187 31 2864 3342 80 
1020 KLASSE 1 1443 B9 125 196 BOO 223 10 1020 CLASSE 1 4676 391 461 722 2552 507 43 
1021 EFTA-LAENDER 1189 82 123 161 786 37 1021 A E L E 4013 351 455 607 2507 93 
17 1030 KLASSE 2 2275 229 637 229 4 83 1090 3 1030 CLASSE 2 7655 1101 2550 B61 31 302 2793 
1031 AKP-LAENDER 790 22 288 39 4 28 407 2 1031 ACP 2680 104 1149 135 31 106 1146 9 
1040 KLASSE 3 201 177 11 1 12 1040 CLASSE 3 1009 925 36 5 43 
8702.14 OMNIBUSSE. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMD- 8702.14 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION. CYLINDREE MOINS DE 
ZUENDUNG. UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG. lBOOCMl. OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE. CYLINDREE MOINS 
UNTER 2500CCM HUBRAUM. GESRAUCHT DE lSOOCMl. EN COURS D'USAGE 
004 BR DEUTSCHLAND 72 
113 
17 3 50 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 131 
19 118 
18 1 106 6 
005 IT ALIEN 166 23 1B 12 005 ITALIE 218 
5os 
15 6 
632 SAUDI-ARABI EN 130 130 632 ARABIE SAOUDITE 508 
1000 WELT 988 121 111 318 8 227 131 8 1000 MONDE 1783 194 213 811 4 320 113 8 
1010 INTRA.£G (EUR-9) 3911 113 111 34 3 110 24 I 1010 INTRA-CE (EUR-91 11112 94 179 42 1 212 28 8 
1011 EXTRA.£G (EUR-91 1171 18 411 282 3 17 101 1011 EXTRA-CE (EUR-1) 1209 111 84 718 2 107 137 





1030 KLASSE 2 501 60 44 243 :i 57 94 1030 CLASSE 2 1058 84 670 91 128 
1031 AKP-lAENDER 194 22 58 2 37 75 1031 ACP 256 3B 56 1 60 101 
8702.21 PERBONENKRAFTWAGEN. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR. 8702.21 VOITURES PARTICULIEREB A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
HUBRAUM MAX. 1500 CMl. NEU INTERNE. CYLINDREE MAX. 1500 CMl. NEUVES 
001 FRANKREICH 191350 46191 56433 5391 76623 6697 2 13 001 FRANCE 61797B 174117 
156668 
165377 17398 241253 19771 B 54 





003 NIEDERLANDE 200155 43542 73305 21543 53077 8678 ,. 9 003 PAYS-BAS 668894 161939 240630 63931 
36012 
24691 52 
004 BR DEUTSCHLAND 325846 126059 50283 10019 132737 6502 246 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11718B1 
2o1a38 
458171 162377 493526 20668 1127 
005 IT ALIEN 299270 51126 171876 2B69 69163 4069 167 005 ITALIE 970121 535575 
131934 
10208 210309 11799 
8519 
392 
006 VER. KOENIGREICH 203647 40767 B6995 47712 5143 18442 4580 8 006 ROYAUME-UNI 633810 151993 27185B 17270 52204 
55120 
32 
007 IRLAND 4456B 7624 8334 5569 612 2 22427 007 lALANDE 121367 24837 25210 14178 2014 8 
008 DAENEMARK 49771 18781 14383 4257 2417 5430 4503 008 DANEMARK 145328 61593 37262 11064 B040 16535 10B34 
024 ISLAND lOBO 116 320 257 95 70 70 152 024 ISLANDE 3210 437 9B7 624 306 215 1B9 452 
025 FAEROER 542 4 53B 025 ILES FEROE 1568 
t3538 8977 2670 154l 
12 1556 
028 NORWEGEN 10500 4057 3501 1177 864 468 424 9 028 NORVEGE 30410 2571 1071 42 
030 SCHWEDEN 35912 12335 9120 3424 9274 277 333 1149 030 SUEDE 121 B85 47277 27866 9232 32422 903 873 3312 
032 FINNLAND 11902 5350 1576 1612 1927 83 1354 
2:i 
032 FINLANDE 31576 15687 4405 3080 5078 331 2995 
a6 036 SCHWEIZ 84124 29714 30547 12994 1530 7057 2259 036 SUISSE 321457 125120 118022 43084 6002 22069 7074 
038 OESTERREICH 56756 2B588 14216 6243 B11 6222 676 038 AUTRICHE 207304 112656 4B751 20932 2617 20309 2039 
040 PORTUGAL 10590 1084 3801 1497 260 15 3933 6 040 PORTUGAL 31034 4208 12442 4414 996 62 8912 042 SPANIEN 1920 133 1363 286 79 14 39 042 ESPAGNE 5536 753 3543 701 296 50 166 27 
043 ANDORRA 429 350 43 31 1 2 2 043 ANDORRE 1449 
7 
1210 110 109 3 6 11 
044 GIBRALTAR 229 2 39 39 4 145 044 GIBRALTAR 626 121 85 
30 
11 402 
046 MALTA 1840 92 199 230 8 2 1309 
2 
046 MALTE . 510B 396 606 622 9 3445 
7 04B JUGOSLAWIEN 343B5 B4B3 24267 799 200 280 354 048 YOUGOSLAVIE B6556 31835 49409 2731 866 839 869 
050 GRIECHENLAND 44262 11399 11385 14376 248 2919 3928 7 050 GRECE 142687 45574 3448B 40036 721 9717 12126 25 
052 TUERKEI 388 191 102 36 3 29 26 1 052 TUROUIE 1743 953 398 151 14 120 104 3 
056 SOWJETUNION sa 6 57 4 3 13 5 056 UNION SOVIETIOUE 346 33 225 13 10 47 18 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 29 17 4 2 6 058 REP.DEM.ALLEMANDE 104 55 15 
322 
6 28 
060 POLEN 381 53 161 38 94 28 7 060 POLOGNE 1384 281 523 111 
7 
116 31 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1783 57 519 763 2 367 73 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 5097 274 1606 2022 1105 75 8 
064 UNGARN 349 55 263 24 2 5 064 HONGRIE 1182 284 802 65 5 26 
066 RUMAENIEN 146 1 18 116 3 B 066 ROUMANIE 413 4 65 298 13 33 
202 KANARISCHE INSELN 1415 522 78 265 97 90 363 202 ILES CANARIES 4932 2376 266 74B 334 292 916 6 204 MAROKKO 11493 42 BB21 2610 15 3 2 204 MAROC 28323 211 21638 63B4 69 15 
205 CEUTA UNO MELILLA 45 35 1 5 4 205 CEUTA ET MELILLA 205 173 5 15 
217 
12 
20B ALGERIEN 2951 20 274B 79 55 25 24 20B ALGERIE 11B59 114 11032 300 9B 9B 
212 TUNESIEN 410B 61 3544 362 27 110 4 212 TUN ISlE 13225 260 11637 91B 116 271 23 
216 LIBYEN 4BB2 359 721 3793 9 216 LIBYE 13966 1695 2229 10007 
36 
35 
16 220 AEGYPTEN 7543 97 237 7053 11 140 6 220 EGYPTE 20726 529 803 18B62 481 
224 SUDAN 205 2 14B 3 4 46 2 224 SOUDAN 811 8 605 9 13 168 8 
228 MAURETANIEN 401 5 379 2 15 228 MAURITANIE 1370 22 1294 
t39 
7 47 
232 MALl 481 2 422 44 13 232 MALl 1704 9 1493 63 
236 OSERVOLTA 218 2 214 2 236 HAUTE-VOLTA 763 9 743 
33 
11 
240 NIGER 302 1 288 11 2 240 NIGER 1099 5 1053 8 
244 TSCHAD 235 7 222 6 244 TCHAD 875 27 834 14 
149 248 SENEGAL 2017 8 1784 161 13 51 248 SENEGAL 6928 34 6255 433 57 
4 252 GAMBIA 163 1 112 1 1 47 1 252 GAMBlE 543 7 367 4 4 157 
260 GUINEA 276 227 5 44 260 GUINEE 1031 
6 
842 1B 171 
43 264 SIERRA LEONE 56 1 33 9 1 12 264 SIERRA LEONE 201 128 22 3 
:i 268 LIBERIA 155 17 99 1 11 26 1 268 LIBERIA 517 63 327 3 50 71 
272 ELFENBEINKUESTE 5017 5 4723 196 67 25 1 272 COTE-D'IVOIRE 17606 21 16767 423 6 320 71 4 276 GHANA 384 130 82 31 1 10 129 1 276 GHANA 1536 642 297 76 47 464 4 
2BO TOGO 682 2 612 65 1 2 280 TOGO 230B 7 2142 148 3 B 
2B4 BENIN 394 391 3 284 BENIN 1348 1337 736 11 1997 288 NIGERIA 2032 3:i 1007 266 10 71:i 4 2B8 NIGERIA 6B63 150 3923 45 12 
302 KAMERUN 1B44 1 1B05 12 7 19 302 CAMEROUN 6404 3 62BO 33 27 61 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 293 2BB 1 3 1 306 EMP. CENTRAFRICAIN 1022 1003 4 10 5 
314 GABUN 13B5 1 1363 20 1 314 GABON 5276 4 5176 
:i 
91 5 
31B KONGO 379 10 366 1 2 31B CONGO 1345 40 1294 B 
35 322 ZAIRE 1113 143 466 36 446 14 8 322 ZAIRE 440B 553 1775 133 1B51 61 
324 RUANDA 123 4 66 5 4B 324 RWANDA 473 20 241 13 199 
32B BURUNDI 139 B B3 1 47 328 BURUNDI 554 35 319 4 196 
Januar- Dozember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bostimmung I Mongan 1000 kg Ouantit6s Bostimmung I Worto 1 000 ERE/UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 poutschlandl Franco I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 poutschland I Franco I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8702.21 8702.21 
330 ANGOLA 61 3 18 13 6 
2 
11 330 ANGOLA 194 13 68 66 26 
6 
32 
334 AETHIOPIEN 37 1 33 1 334 ETHIOPIE 158 4 120 25 3 
338 DSCHIBUTI 171 1 170 
ai 1:i 338 DJIBOUTI 646 6 641 260 57 342 SOMALIA 107 2 6 4 :i 342 SOMALIE 333 8 18 :i 346 KENIA 1289 161 670 226 326 1 346 KENYA 4220 724 1822 654 14 988 Hi 
360 UGANDA 269 14 24 67 2 162 
55 
360 OUGANDA 696 65 80 200 7 344 
362 TANSANIA 348 42 95 11 56 90 362 TANZANIE 1345 184 312 40 216 360 233 
365 SEYCHELLEN U. GEB. 61 4 
10i 
47 365 SEYCHELLES ET DEP. 170 
5 
13 167 
366 MOSAMBIK 140 1 17 15 366 MOZAMBIQUE 440 57 331 4 47 370 MADAGASKAR 695 1 593 26i 1 370 MADAGASCAR 2136 5 2126 805 372 REUNION 3603 192 3087 57 
6i 
372 REUNION 12477 842 10629 201 
17a 373 MAURITIUS 230 1 110 62 ,. 373 MAURICE 737 4 373 182 
:i 376 KOMOREN 38 
6 
37 4 376 COMORES 163 150 159 378 SAMBIA 115 27 49 2 27 378 ZAMBIE 401 29 94 7 95 17 









390 REP. SUEDAFRIKA 6666 923 936 4574 390 REP.AFRIQUE DU SUD 17513 3387 3496 9864 









400 VEREINIGTE STAATEN 184631 18234 94 17633 i 400 ETATs-UNIS 665664 49864 34 425 70864 :i 404 KANADA 43994 29686 9928 1625 38 2916 404 CANADA 180479 140556 26939 2994 171 9817 
406 GROEN LAND B3 
7:i :i 
83 406 GROENLAND 304 
a 
304 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 76 
22770 2 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 254 
53240 
246 
10 412 MEXIKO 30961 8185 4 
82 
412 MEXIQUE 76921 23659 12 




413 BERMUDES 461 168 
53:i 
40 
122 416 GUATEMALA 643 90 237 103 416 GUATEMALA 1920 399 683 283 
424 HONDURAS 49 
10:i 
11 1 37 424 HONDURAS 143 30 3 110 
428 EL SALVADOR 269 6 116 44 428 EL SALVADOR 915 449 23 317 
:i 
126 
432 NICARAGUA 96 4 16 65 1 10 432 NICARAGUA 273 19 52 175 24 
436 COSTA RICA 111 7 7 94 1 2 436 COSTA RICA 316 34 27 246 4 6 
440 PANAMA 98 
64 
28 28 42 440 PANAMA 272 
292 
68 82 122 
448 KUBA 136 14 10 48 448 CUBA 631 49 33 167 
462 HAITI 362 1 328 9 24 452 HAITI 851 4 771 23 53 









456 DOMINIKANISCHE REP 311 2B2 14 466 REP. DOMINICAINE 667 572 60 
458 GUADELOUPE 2971 56 2634 216 29 36 458 GUADELOUPE 10173 250 9036 669 119 99 
462 MARTINIQUE 3043 170 2556 246 38 33 462 MARTINIQUE 10197 610 8670 661 155 101 
464 JAMAIKA 363 4 244 
1:i 
2 103 464 JAMAl QUE 998 18 666 
35 
B 307 
469 BARBADOS 92 
2 
4 76 469 LA BARBADE 269 
9 
11 223 
471 WESTINDIEN 121 7 1 111 471 !NOES OCCIDENT ALES 347 25 2 
:i 
311 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 2211 1 721 1 1 1487 472 TRINIDAD ET TOBAGO 4546 4 1421 2 3116 
476 NIEDERL. ANTILLEN 188 1 182 
a 
6 476 ANTILLES NEERLAND. 576 4 556 
a2 
16 
480 KOLUMBIEN 4967 4 4944 
2 
10 1 480 COLOMBIE 13240 18 13159 i 27 4 484 VENEZUELA 3191 3 3080 104 2 484 VENEZUELA 9793 19 9529 232 6 









496 FRANZ.-GUAYANA 861 809 2 
2Hi 
496 GUYANE FRANCAISE 2986 2816 7 
66:i 500 ECUADOR 691 58 52 360 3 500 EQUATEUR 1997 261 134 1049 10 
504 PERU 28 6 21 1 i 1 504 PERDU 112 27 76 4 5 508 BRASILIEN 212 6 196 3 1 508 BRESIL 810 37 723 16 29 5 
512 CHILE 2834 31 2676 101 3 123 612 CHILl 8613 130 7867 260 14 362 
520 PARAGUAY 93 8 54 3 
:i 28 i 520 PARAGUAY 354 40 226 10 a 79 524 URUGUAY 270 6 11 87 163 624 URUGUAY 728 24 39 324 329 4 




600 ZVPERN 4138 1671 410 1439 6 710 1 600 CHYPRE 13770 1286 3616 19 2231 4 
604 LIBANON 1345 36 851 336 1 14 108 604 LIBAN 3926 169 2662 834 1 38 342 
:i 608 SYRIEN 167 23 112 12 2 7 1 608 SYRIE 635 121 436 40 8 27 
612 IRAK 218 24 123 42 6 21 2 612 IRAK 822 105 467 129 28 86 7 
616 IRAN 13263 263 12906 33 
1a6 
23 26 3 616 IRAN 37742 1248 36141 119 99 118 17 
624 ISRAEL 11137 660 4462 3696 30 2169 4 624 ISRAEL 31661 2607 13366 9298 491 116 6768 16 
628 JORDANIEN 330 112 171 16 3 28 1 628 JORDANIE 1140 414 651 48 10 113 4 
632 SAUDI-ARABI EN 362 8 313 14 9 8 632 ARABIE SAOUDITE 1353 38 1193 61 36 35 
636 KUWAIT 1013 20 896 38 1 69 636 KOWEIT 3670 101 3139 98 4 228 
640 BAHRAIN 64 
6 
68 






644 KATAR 47 30 1 644 QATAR 174 105 22 6 
647 VER. ARAB. EMIRATE 306 37 261 6 3 9 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1129 183 896 16 9 26 
649 OMAN 89 6 79 
2 2 
4 649 OMAN 391 40 328 
9 i 23 662 NORDJEMEN 49 11 32 2 
:i 
662 YEMEN DU NORD 187 54 109 8 
662 PAKISTAN 71 14 16 4 2 32 662 PAKISTAN 290 63 65 17 7 128 10 
664 I NOlEN 59 20 16 2 3 16 2 664 IN DE 252 103 60 6 11 60 12 
666 BANGLADESH 106 2 6 68 
2 
29 2 666 BANGLADESH 321 11 19 181 
9 
101 9 
669 SRI LANKA 670 18 204 310 4 36 669 SRI LANKA 1760 78 843 711 1i 119 680 THAILAND 499 165 4 326 680 THAI LANDE 1191 604 16 564 
684 LAOS 40 
106 
20 20 4 29 684 LAOS 136 396 86 60 19 92 700 INDONESIEN 788 609 40 700 INDONESIE 3364 2734 113 
701 MALAYSIA 6650 1120 841 966 3733 701 MALAYSIA 14939 3321 1718 2603 4 7297 706 SINGAPUR 231 1 44 46 1 139 706 SINGAPOUR 732 4 187 166 372 
708 PHILIPPINEN 1247 1 202 1 
:i 
1043 708 PHILIPPINES 2516 4 769 3 
16 
1740 
728 SUEDKOREA 377 1 13 8 352 728 COREE DU SUD 863 6 50 33 
24 
760 
732 JAPAN 13017 10697 1003 713 10 11 683 732 JAPON 66836 48391 3341 2904 64 2111 4 736 TAIWAN 2610 3 56 180 
2 
2371 1 736 T'A~WAN 5002 16 193 661 i 4228 740 HONGKONG 646 26 120 306 1 191 740 HONG-KONG 1928 116 434 871 1 499 
800 AUSTRALIEN 6102 1689 649 602 16 3346 800 AUSTRALIE 17108 6262 1930 2061 64 6811 
804 NEUSEELAND 6729 3 385 203 2 6136 804 NOUVELLE-ZELANDE 14239 14 959 736 8 12522 
809 NEUKALEDONIEN 1614 27 1318 160 24 86 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 5666 110 4644 416 104 292 
816 NEUE HE8RIDEN 126 57 60 9 
5 
816 NOUVELLEs-HEBRIDES 608 268 218 22 
20 33:i 822 FRANZ.-POLYNESIEN 1087 92 780 109 101 822 POLYNESIE FRANCAIS 3940 409 2866 323 
960 SCHIFFSBEDARF 77 
:i 77 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 290 290 :i 968 NICHT ERM. LAENDER 33 29 1 958 PAYS NON DETERMIN. 117 12 103 
65 
66 
Januar- Dozombor 1978 Export Janvier- D6combro 1978 
Bostimmung I Mongan 1000 kg Quantit6s Bestimmung l Werle 1 000 ERE!UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~outschlandl Franco I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK Jlreland I Danmark Nimexe I EUR 9 jooutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8702.21 8702.21 
1000 WELT 2341794 737049 749707 299667 48373 374896 126006 4684 2614 1000 MONDE 7804612 2746679 2403663 8663311 168711 12&6368 349146 81131 8289 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 1619691 441366 627973 199660 32749 366473 67416 4683 472 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6378731 1688811 1726376 691832 113646 1191484 166798 81128 1780 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 722204 296883 2217311 100007 16823 19423 87690 1 2142 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 2427879 1168087 878188 274703 63188 83874 193360 3 8628 
1020 KLASSE 1 555991 265834 131810 73340 15349 17626 50142 1890 1020 CLASSE 1 1943989 1075253 397639 204109 52186 57015 152263 5524 
1021 EFTA-LAENDER 210863 81245 63081 27203 14761 14192 9048 1333 1021 AELE 746879 318923 221452 83938 50092 45429 23154 3891 
1030 KLASSE 2 163136 29611 88835 25590 273 1328 17267 1 231 1030 CLASSE 2 474219 81638 277080 67594 973 5401 40615 3 915 
1031 AKP-LAENDER 24652 614 17951 1429 1 823 3751 1 82 1031 ACP 83233 2728 62814 3970 6 3464 9905 3 343 
1040 KLASSE 3 2968 238 1087 971 2 468 181 21 1040 CLASSE 3 9266 1 176 3457 2606 7 1458 472 90 
8702.23 PERSONENKRAFTWAGEN. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR. 8702.23 VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
HUBRAUM UEBER 1500 BIS 3000 CM3. NEU INTERNE. CYLINDREE PLUS DE 1500 A 3000 CM3. NEUVES 
001 FRANKREICH 135564 82303 
49163 
23799 13 23572 5860 17 001 FRANCE 542778 364152 81958 78 7451 1 21994 85 
002 SELGIEN-LUXEMSURG 285415 220773 1 1 105 268 4046 60 002 BELGIQUE-LUXBG. 1092158 847028 193754 37240 992 12846 298 
003 NIEDERLANDE 225135 76255 50796 15542 74049 8456 37 003 PAYS.BAS 853425 328031 195675 51769 252371 25380 
6 
199 
004 BR DEUTSCHLAND 440007 
66897 
106299 57279 2299 269921 3537 2 670 004 R.F. o· ALLEMAGNE 1674352 
300326 
425B1 9 196491 8149 1025842 14604 3441 
005 IT ALIEN 109789 25311 16011 1556 14 005 ITALIE 460265 99051 55479 5347 62 
006 VER. KOENIGREICH 325068 147314 61439 37492 65 77333 1403 22 006 ROYAUME-UNI 1255319 618104 238537 127860 285 264264 6151 1 1B 
007 I ALAND 31471 6250 5220 4042 1521 14437 1 007 lALANDE 97199 25191 18813 1093B 5534 36719 4 
008 DAENEMARK 31255 16227 26B6 2151 8237 1954 008 DANE MARK 107357 60771 9463 6050 25690 5383 
024 ISLAND 903 151 162 89 2 99 400 024 ISLANDE 2969 670 581 240 7 309 1162 
025 FAEROER 566 
20113 4054 
566 025 ILES FEROE 1878 
68934 21732 276i 1878 028 NORWEGEN 32694 643 680i 1051 26 028 NORVEGE 108115 12990 1569 123 
030 SCHWEDEN 59550 41442 6235 3464 6898 762 749 030 SUEDE 229634 168180 23277 9214 24540 2332 2091 
032 FINNLAND 13641 6525 2136 1741 2920 313 6 032 FINLANDE 45176 25114 6957 3969 8218 896 22 
036 SCHWEIZ 131961 70206 24339 14875 3 20337 2108 93 036 SUISSE 579602 336861 101974 59546 17 72983 7770 451 
038 OESTERREICH 72707 45193 11363 6516 8585 1046 4 038 AUTRICHE 302757 204994 43128 21878 29233 3505 19 
040 PORTUGAL 4932 1613 1799 214 48 1256 2 040 PORTUGAL 18288 7151 7181 870 248 2828 10 
042 SPAN IEN 8098 1342 6110 409 1 68 141 27 042 ESPAGNE 25258 8363 13969 1757 9 344 676 140 
043 ANDORRA 740 113 553 45 8 21 043 ANDORRE 3226 608 2340 145 32 101 
044 GIBRALTAR 141 12 37 62 26 4 044 GIBRALTAR 489 71 138 163 104 13 
046 MALTA 693 255 165 226 1 3 43 046 MALTE 2776 1293 579 710 3 13 178 
048 JUGOSLAWIEN 7967 2552 1778 2870 1 225 536 5 048 YOUGOSLAVIE 31894 13283 6B48 9140 5 797 1788 3:i 
050 GRIECHENLAND 9841 4020 2050 2241 4 683 825 18 050 GRECE 39402 18509 7393 7565 18 2932 2883 102 
052 TUERKEI 3884 3103 437 26 70 174 53 21 052 TURQUIE 21929 18654 1606 149 324 830 262 104 
056 SOWJETUNION 224 102 72 4 3 34 9 056 UNION SOVIETIQUE 1171 655 273 25 21 151 46 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 195 23 152 3 7 10 058 REP.DEM.ALLEMANDE 758 95 566 8 32 57 
060 POLEN 1409 366 334 400 107 191 11 060 POLOGNE 5437 2026 1159 1162 381 654 55 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1395 148 373 852 1 15 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 4208 855 1205 2042 7 65 34 
064 UNGARN 906 379 471 36 4 15 1 064 HONGRIE 4053 2144 1689 129 18 68 5 
066 RUMAENIEN 361 115 29 208 1 4 4 066 ROUMANIE 1494 730 118 598 4 18 26 
068 SULGARIEN 143 66 55 8 1 10 3 068 BULGARIE 719 414 214 32 3 41 15 
202 KANARISCHE INSELN 2865 883 1686 181 23 92 202 ILES CANARIES 12381 5137 6154 687 102 301 
204 MAROKKO 4583 385 1619 1718 104 756 1 204 MAROC 16453 2101 7969 4533 339 1505 6 
205 CEUTA UNO MELILLA 345 198 125 16 1 5 205 CEUTA ET MELILLA 1800 1224 465 93 4 14 
208 ALGERIEN 7421 159 4129 63 68 2983 18 208 ALGERIE 32320 981 16044 292 317 14602 84 
212 TUNESIEN 1785 436 861 75 50 357 6 212 TUNISIE 7302 2102 3385 287 227 1275 26 
216 LIBYEN 25493 2214 18186 1459 
2 
8 3622 4 216 LIBYE 86895 13309 55245 4908 39 13369 25 
220 AEGYPTEN 7502 2253 3753 1187 26 274 7 220 EGYPTE 29020 11775 12148 3782 Hi 88 1179 32 
224 SUDAN 3434 442 771 35 
3 
14 2169 3 224 SOUDAN 15176 2927 3184 161 62 8832 10 
228 MAURETANIEN 345 19 253 7 63 228 MAURITANIE 1508 137 1066 16 27 262 
232 MALl 704 21 511 9 15 148 232 MALl 2684 124 1900 28 71 560 
236 OBERVOLTA 648 69 560 1 1 3 14 236 HAUTE-VOLTA 2384 417 1874 6 i 21 59 
240 NIGER 359 28 319 7 5 240 NIGER 1431 185 1188 35 23 
244 TSCHAD 244 4 188 20 32 244 TCHAD 976 24 754 70 128 
248 SENEGAL 2100 229 1712 122 1i 20 248 SENEGAL 8567 1467 6544 388 7!i 90 
252 GAMBIA 357 43 77 2 5 230 252 GAMBlE 1457 274 241 7 28 907 
257 GUINEA-BISSAU 68 4 22 5 37 257 GUINEE-BISSAU 264 20 75 9 160 
260 GUINEA 389 15 201 6 
3 
48 119 260 GUINEE 1550 109 725 26 213 477 
264 SIERRA LEONE 897 206 173 138 6 371 264 SIERRA LEONE 3713 1099 612 407 23 35 1537 
4 268 LIBERIA 848 112 375 2 7 351 1 268 LIBERIA 3380 748 1378 11 37 1202 
272 ELFENBEINKUESTE 4813 512 3816 396 
3 
64 25 i 272 COTE·DWOIRE 18582 3061 13884 1146 365 126 276 GHANA 1774 512 584 19 39 610 276 GHANA 8361 3082 2014 96 1i 1B6 2928 3B 
280 TOGO 868 104 706 11 9 38 280 TOGO 3574 723 2609 37 46 159 
284 BENIN 495 61 430 4 
3525 8 284 BENIN 1983 463 1499 7039 21 6 32 288 NIGERIA 47698 11095 30340 1984 ,. 744 2 288 NIGERIA 191829 50809 118194 2444 13305 302 KAMERUN 2138 204 1875 2 3 53 302 CAMEROUN 8676 1368 7058 10 3 20 217 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 402 47 313 2 40 306 EMP. CENTRAFRICAIN 1578 301 1109 13 155 
310 AEQUATORIALGUINEA 72 2 70 310 GUINEE EQUATORIALE 290 8 282 
314 GABUN 1193 127 1025 1 
2 
21 19 314 GABON 5310 780 4231 5 126 168 
318 KONGO 51 1 146 316 2 38 7 
3 
318 CONGO 2374 756 1199 13 9 371 26 9 322 ZAIRE 2663 413 843 72 3 793 536 322 ZAIRE 12161 2720 3107 298 18 3799 2210 
324 RUANDA 244 75 98 12 54 4 1 324 RWANDA 1103 425 380 49 229 15 5 
328 BURUNDI 318 174 34 2 i 30 78 3 328 BURUNDI 1499 912 131 10 138 308 13 330 ANGOLA 498 260 47 5 21 155 330 ANGOLA 2696 1672 173 23 23 96 696 
334 AETHIOPIEN 621 91 47 160 2 6 315 334 ETHIOPIE 2572 568 166 567 8 27 1238 
338 DSCHIBUTI 268 13 203 3 49 4 338 DJIBOUTI 1101 85 804 13 199 342 SOMALIA 756 28 5 141 2 576 342 SOMA LIE 3304 160 15 510 9 2589 21 
346 KENIA 6113 1442 1136 355 18 3146 16 346 KENYA 26776 7417 3654 1 1 19 75 14439 72 
350 UGANDA 860 277 123 309 
13 
14 137 350 OUGANDA 4228 1985 471 1104 63 605 
352 TANSANIA 4023 817 485 61 71 2503 73 352 TANZANIE 1 5B04 3599 1542 211 57 262 9BOO 333 
.355 SEYCHELLEN U. GEB. 30 3 3 1 23 355 SEYCHELLES ET DEP. 119 21 13 4 81 
366 MOSAMBIK 489 20 36 7 3 423 366 MOZAMBIQUE 2030 121 129 25 12 1743 
370 MADAGASKAR 485 31 199 
8 
255 370 MADAGASCAR 2095 170 747 1 178 
372 REUNION 2150 316 1771 55 372 REUNION 8753 1592 6903 34 224 
373 MAURITIUS 161 39 54 17 1 50 373 MAURICE 647 187 177 51 8 224 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux.1 I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8702.23 8702.23 
375 KOMOREN 40 9 24 2 5 375 COMORES 187 61 97 8 21 377 MAYOTTE 43 43 




386 MALAWI 2952 759 810 140 
19 
5 1238 390 REP. SUEDAFRIKA 33302 7312 4817 751 15 20402 
:i 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 97374 30218 19197 3011 75 44845 9 400 VEREINIGTE STAATEN 324173 233591 12441 51948 2 931 25257 1 400 ETATS-UNIS 1529811 1219888 46941 165809 8 4302 92846 8 9 404 KANADA 20361 14119 2002 2225 25 1990 l3l 404 CANADA 89702 71047 6534 5434 132 6555 406 GROENLAND 137 
20 4 
406 GROENLAND 619 
8:i 
6 613 408 ST.PIERRE.MIQUELON 24 
1864 3 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 105 
4527 
23 412 MEXIKO 1936 65 4 
104 
412 MEXIQUE 4872 288 40 17 413 BERMUDA 214 57 
108 
53 413 BERMUDES 746 284 42i 147 315 416 GUATEMALA 1597 78B 540 1 160 416 GUATEMALA 5990 3517 1583 5 458 421 BELIZE 58 
40 
58 421 BELIZE 245 
2B:i 6 
245 424 HONDURAS 90 19 1 30 424 HONDURAS 448 70 90 428 EL SALVADOR 369 244 12 30 82 1 428 EL SALVADOR 1582 1170 41 104 263 4 432 NICARAGUA 407 137 11 141 118 432 NICARAGUA 1648 856 53 438 301 436 COSTA RICA 274 170 25 70 1 8 436 COSTA RICA 1458 1087 111 223 4 33 440 PANAMA 457 291 106 42 1 5 12 440 PANAMA 2248 1629 417 133 11 20 38 448 KUBA 112 61 27 5 
:i :i 
19 448 CUBA 527 336 96 21 
5 
74 452 HAITI 441 106 305 7 19 452 HAITI 1617 626 878 24 10 74 456 DOMINIKANISCHE REP 569 60 496 8 5 456 REP. DOMINICAINE 2224 437 1727 37 23 457 AM.JUNGFERNINSELN 49 43 
134:i 80 
6 457 ILES VIERGES D.USA 276 253 
5400 324 
23 458 GUADELOUPE 1672 221 28 1 458 GUADELOUPE 7009 1175 106 5 462 MARTINIQUE 1949 329 1536 70 14 
249 
462 MARTINIQUE 7952 1689 5952 242 69 ggj 464 JAMAIKA 447 32 166 
33 
464 JAMAl QUE 1864 176 691 
99 469 BARBADOS 114 6 6 69 469 LA BARBADE 389 38 19 233 471 WESTINDIEN 117 2 11 5 99 471 INDES OCCIDENT ALES 445 8 39 14 384 472 TRINIDAD U. TOBAGO 2103 46 12 
3 
2045 472 TRINIDAD ET TOBAGO 5860 ·304 46 
9 
5510 476 NIEDERL. ANTILLEN 178 18 91 
43 3 
66 476 ANTILLES NEERLAND. 669 125 342 
183 
193 480 KOLUMBIEN 949 673 216 13 1 480 COLOMBIE 5207 4024 912 15 68 5 484 VENEZUELA 3682 182 1051 2437 7 4 1 484 VENEZUELA 16494 973 5230 10228 38 20 5 488 GUAYANA 158 16 1 
3:i 3 
141 488 GUYANA 686 114 6 
18 
566 492 SURINAM 178 18 30 
3 
95 492 SURINAM 678 117 118 98 327 496 FRANZ.-GUAYANA 396 38 352 
412 2 
3 496 GUYANE FRANCAISE 1673 223 1422 
1456 
13 15 500 ECUADOR 1325 437 257 4 213 500 EQUATEUR 5439 2392 974. 17 14 586 504 PERU 489 128 40 1 2 317 1 504 PEROU 1970 969 148 6 11 831 5 508 BRASILIEN 393 159 213 7 8 4 2 508 BRESIL 2414 1448 844 48 37 26 11 512 CHILE 1387 435 890 4 
4 
58 512 CHILl 5832 3125 2477 13 217 516 BOUVIEN 137 65 27 2 39 516 BOLIVIE 840 455 92 20 18 255 520 PARAGUAY 466 176 209 65 1 15 520 PARAGUAY 2137 977 813 274 5 68 524 URUGUAY 1357 754 36 4 3 560 524 URUGUAY 5064 3684 129 17 14 1220 528 ARGENTINIEN 549 287 84 46 3 129 
4 
528 ARGENTINE 5909 2415 342 349 18 2785 600 ZYPERN 1838 708 355 447 8 316 600 CHYPRE 7898 3813 1337 1329 
16 
41 1357 21 604 LIBANON 2620 588 796 815 1 22 396 2 604 LIBAN 10263 3456 2934 2221 83 1541 12 608 SYRIEN 2015 432 919 41 34 589 608 SYRIE 8667 2649 3664 148 152 2054 612 IRAK 2437 604 445 1192 
133 
14 181 1 612 IRAK 10905 4270 1989 3624 64 951 i 616 IRAN 63127 6746 2531 226 314 53142 35 616 IRAN 180574 34567 8099 1162 512 1448 134605 181 624 ISRAEL 7285 2546 2521 1767 1 23 418 9 624 ISRAEL 29056 13403 8803 5313 4 101 1381 51 628 JORDANIEN 1747 740 193 76 1 2 735 j 628 JORDANIE 8083 • 4170 696 249 6 7 2955 632 SAUDI-ARABIEN 11849 5303 6263 138 11 131 632 ARABIE SAOUDITE 65343 39476 24452 614 62 720 19 636 KUWAIT 6585 2159 1309 2396 717 4 636 KOWEIT 27552 12817 5332 7524 1861 18 640 BAHRAiN 1299 498 123 7 671 640 BAHREIN 6744 3682 533 31 2498 644 KATAR 1748 838 507 245 158 644 QATAR 10040 6637 2020 764 i 619 647 VER. ARAB. EMIRATE 4821 1829 1572 532 1 
2 
887 647 EMIRATS ARAB. UN IS 26006 13525 6795 1724 
9 
3955 649 OMAN 1969 399 357 18 1193 649 OMAN 8836 2879 1660 80 4208 652 NORDJEMEN 473 227 145 44 4 53 652 YEMEN DU NORD 2237 1308 558 139 16 216 656 SUEDJEMEN 230 5 43 26 156 656 YEMEN DU SUD 970 43 161 97 669 660 AFGHANISTAN 174 126 6 
4 
41 1 660 AFGHANISTAN 975 752 21 
16 
194 8 662 PAKISTAN 364 247 19 
6 
92 2 662 PAKISTAN 2122 1643 66 
3:i 
388 9 664 INDIEN 337 134 66 4 116 11 664 IN DE 1738 893 223 20 517 53 666 BANGLADESH 221 52 8 1 1 145 14 666 BANGLADESH 995 298 27 5 5 601 59 669 SRI LANKA 618 361 86 58 112 1 669 SRI LANKA 2680 1752 336 182 407 3 672 NEPAL 44 8 6 1 28 1 672 NEPAL 193 42 24 5 113 9 676 BIRMA 103 11 2 17 73 676 BIRMAN IE 406 54 8 49 295 680 THAILAND 6429 1834 2037 1637 
5 
921 680 THAI LANDE 22997 8860 7301 4315 2521 
700 INDONESIEN 1947 1335 373 25 209 700 INDONESIE 9222 6275 2205 70 
10 
22 650 701 MALAYSIA 15501 4857 1002 2601 1 3 7037 701 MALAYSIA 56430 24158 3575 7428 18 21241 
703 BRUNEI 95 58 
130 397 3 
37 703 BRUNEI 558 338 
565 1046 
220 706 SINGAPUR 3602 2805 
2 
267 706 SINGAPOUR 18170 15412 13 1134 
708 PHILIPPINEN 6632 3577 28 1 4 3020 708 PHILIPPINES 20264 14034 125 17 14 27 6047 
720 CHINA 138 58 41 3 2 34 720 CHINE 663 361 175 13 12 102 724 NORDKOREA 228 227 1 
3 
724 COREE DU NORD 1183 1178 5 
5383 728 SUEDKOREA 5671 2367 178 302 
2 
2821 728 COREE DU SUD 18350 11123 947 883 
6 
14 
732 JAPAN 17213 14112 535 675 33 1855 1 732 JAPON 96263 82962 2922 3315 166 6888 4 736 TAIWAN 9265 3241 311 244 
24 
5469 736 T'AI-WAN 24782 12909 1190 880 
106 
9803 740 HONGKONG 4825 2361 501 1128 811 
:i 
740 HONG-KONG 24345 15567 2316 3487 2869 BOO AUSTRALIEN 19031 9684 2888 2044 9 4404 800 AUSTRALIE 93078 58075 13310 8094 44 13528 27 801 PAPUA NEUGUINEA 35 19 5 
268 
11 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 214 148 22 
835 
44 804 NEUSE ELAND 10965 528 223 9946 804 NOUVELLE-ZELANDE 30914 3506 935 
426 
25638 809 NEUKALEDONIEN 1474 262 949 85 108 70 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 6134 1356 3834 266 253 812 BRITISCH-OZEANIEN 23 
5 
23 812 OCEANIE BRIT ANN. 102 
146 20 
102 815 FIDSCHI 176 21 150 815 FIDJI 690 524 816 NEUE HEBRIDEN 61 36 25 
as 35 75 
816 NOUVELLES-HEBRIDES 273 171 102 218 822 FRANZ.-POL YNESIEN 977 203 579 822 POLYNESIE FRANCAIS 4010 1012 2297 146 277 958 NICHT ERM. LAENDER 34 8 26 958 PAYS NON DETERMIN. 132 36 96 
67 
68 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dicembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouant~6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
... 
8702.23 8702.23 
1000 WELT 2898321 1173709 41111044 272969 2926 621877 223414 1410 3183 1000 MONDE 10743270 11322488 1922060 912888 10763 1884383 872312 8198 12438 
1010 INTRA-EO (EUR-81 1683703 818018 300914 1111408 2846 470844 39848 1406 822 1010 INTRA.CE (EUR-9) 8082862 2643804 1181110 612308 81104 1703883 122271 81117 4207 
1011 EXTRA·EO (EUR-8) 1114818 667891 198129 121661 280 61034 183688 6 2381 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 4880417 2778884 740940 400382 1248 180870 1160040 41 8231 
1020 KLASSE 1 773352 4 75982 84122 91333 86 47769 72133 3 1924 1020 CLASSE 1 3350539 2338382 318798 303414 410 166630 216700 35 6170 
1021 EFT A·LAENDER 316385 185243 50087 27542 3 45598 6633 
i 
1279 1021 AELE 1286546 811906 196087 97287 17 156964 20406 
6 
3879 
1030 KLASSE 2 336099 80178 112566 28520 193 3144 111104 392 1030 CLASSE 2 1289429 431750 417053 92247 836 13587 332128 1822 
1031 AKP-LAENDER 92785 17843 48403 5161 36 2068 19153 2 119 1031 ACP 378203 89946 184864 17662 186 8933 76060 6 546 
1040 KLASSE 3 5131 1530 1434 1669 1 121 331 45 1040 CLASSE 3 20302 8752 5053 4593 3 452 1211 238 
8702.26 PERSONENKRAFTWAOEN. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNOSMOTOR. 8702.211 VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
HUBRAUM UEBER 1000 CMl. NEU INTERNE. CYLINDREE PLUS DE 1000 CMl. NEUVES 
001 FRANKREICH 10525 5803 
a4 
72 2 30 4618 001 FRANCE 66220 40214 
52i 
1121 11 155 24719 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8463 4422 58 33 
2569 
3866 002 BELGIQUE-LUXBG. 47110 29215 551 159 16658 




003 PAYS-BAS 55050 21479 73 660 
56i 
11571 21267 
004 BR DEUTSCHLAND 10500 
443i 
280 225 279 9604 004 A. F. D" ALLEMAGNE 57579 1745 2869 1514 50733 151 
005 IT ALIEN 6885 13 
239 
11 27 2397 
28 
005 ITALIE 44073 32261 98 
2886 
41 121 11552 
006 VER. KOENIGREICH 6691 6354 36 18 16 
606 
006 ROYAUME-UNI 63273 59884 220 113 119 
313i 
51 
007 IRLAND 764 158 i i 007 lALANDE 4272 1140 16 1:i 008 DAENEMARK 898 474 420 008 DANEMARK 4628 2815 1785 
024 ISLAND 83 13 ,. i 70 25 024 
ISLANDE 361 78 
14 1:i 
283 
028 NORWEGEN 733 479 226 028 NORVEGE 3724 2738 945 14 
030 SCHWEDEN 3704 3134 2 3 562 3 030 SUEDE 21000 18477 23 21 2464 15 
032 FINNLAND 523 366 
64 379 5 9 
157 032 FIN LANDE 2688 2022 60i 2B9i 35 65 666 036 SCHWEIZ 6246 2339 3450 036 SUISSE 45331 22355 19372 
038 OESTERREICH 3986 2522 2 20 2 1440 038 AUTRICHE 23543 17375 10 221 12 5925 
040 PORTUGAL 197 185 4 
:i 
8 040 PORTUGAL 1383 1276 50 
48 
57 
042 SPANIEN 1313 1134 3 173 042 ESPAGNE 10110 9005 
35:i 
26 1031 
043 ANDORRA 150 100 35 4 11 043 ANDORRE 1204 766 15 71 
044 GIBRALTAR 29 27 
4 
2 044 GIBRALTAR 189 180 
24 i 9 048 JUGOSLAWIEN 225 187 1 
9 
33 048 YOUGOSLAVIE 1563 1374 
59 
158 
050 GRIECHENLAND 94 54 9 22 050 GRECE 995 629 52 255 
052 TUERKEI 140 110 2 10 18 052 TURQUIE 1114 922 13 43 136 
056 SOWJETUNION 159 156 ,. ,. 3 056 UNION SOVIETIQUE 910 887 
:i Hi 23 060 POLEN 62 58 1 1 060 POLOGNE 446 421 1 11 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 21 20 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 162 154 
3:i 1i 
8 
064 UNGARN 50 48 1 1 i 064 
HONGRIE 482 437 i 066 RUMAENIEN 17 14 1 
58 
066 ROUMANIE 194 183 4 2Bi 202 KANARISCHE INSELN 870 812 
6 
202 ILES CANARIES 5514 5232 
4:i 204 MAROKKO 199 182 11 204 MAROC 1498 1315 140 
205 CEUTA UNO MELILLA 238 238 
8 4 
205 CEUTA ET MELILLA 1703 1703 
388 36 2i 149 208 ALGERIEN 174 70 70 22 208 ALGERIE 1112 517 
212 TUNESIEN 449 418 1 3i 2 28 212 TUNISIE 
3209 3032 6 
155 
11 160 
216 LIBYEN 899 347 4 i 516 216 LIBYE 
5781 3123 39 
6 
2464 
220 AEGYPTEN 52 28 2 3 17 i 220 
EGYPTE 472 277 18 28 143 
224 SUDAN 117 104 2 9 224 SOUDAN 2039 1937 24 66 12 
248 SENEGAL 22 7 15 248 SENEGAL 200 73 127 
252 GAMBIA 23 2 21 252 GAMBlE 156 25 131 
264 SIERRA LEONE 34 8 26 264 SIERRA LEONE 216 88 128 
268 LIBERIA 41 15 i i 26 268 LIBERIA 273 143 305 26 16 130 272 ELFENBEINKUESTE 107 62 32 
:i 4 272 COTE-D'IVOIRE 977 605 1l 25 276 GHANA 225 19 1 203 276 GHANA 1499 195 4 1289 
280 TOGO 30 24 6 280 TOGO 566 510 56 
284 BENIN 12 10 2 
:i 260 284 BENIN 100 87 13 3i 145i 288 NIGERIA 276 13 1 
:i :i 288 NIGERIA 1612 114 4 i 10 302 KAMER UN 59 43 10 2 302 CAMEROUN 629 509 92 11 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 23 15 8 
10 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 215 147 68 
314 GAB UN 54 29 15 314 GABON 436 236 135 65 
318 KONGO 29 5 16 8 318 CONGO 218 42 95 81 
569 322 ZAIRE 234 94 3 32 105 322 ZAIRE 1511 736 14 192 
324 RUANDA 16 9 2 5 
94 
324 RWANDA 101 75 4 22 
455 328 BURUNDI 104 8 2 328 BURUNDI 530 64 11 
330 ANGOLA 124 54 70 330 ANGOLA 725 356 369 
334 AETHIOPIEN 21 19 ,. 2 334 ETHIOPIE 128 119 6 
9 
338 DSCHIBUTI 21 6 14 338 DJIBOUTI 156 84 66 
346 KENIA 1002 482 2 518 346 KENYA 10841 8573 20 2248 
350 UGANDA 28 10 8 10 350 OUGANDA 221 114 42 65 
352 TANSANIA 53 5 48 352 TANZANIE 350 48 302 
366 MOSAMBIK 37 27 
6 
10 366 MOZAMBIQUE 265 198 
58 
67 
372 REUNION 42 36 
64 :i 372 REUNION 306 248 339 8 378 SAMBIA 85 19 378 ZAMBIE 478 131 
386 MALAWI 31 9 
:i 
22 386 MALAWI 200 73 
1l 
127 
9 390 REP. SUEDAFRIKA 3099 1428 1667 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 17341 10744 
a5 
6571 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 76393 63012 6 284 :i i 13080 :i 400 ETATS-UNIS 626434 515117 2865 11 61 108292 
404 KANADA 3562 2508 




412 MEXIKO 50 37 8 2 412 MEXIQUE 679 493 126 12 
416 GUATEMALA 72 32 40 416 GUATEMALA 615 416 199 
424 HONDURAS 30 30 
:i 28 424 HONDURAS 225 225 428 EL SALVADOR 33 3 428 EL SALVADOR 190 31 22 137 
432 NICARAGUA 34 20 
:i 14 432 NICARAGUA 221 154 16 67 436 COSTA RICA 393 88 303 436 COSTA RICA 2127 617 1494 
440 PANAMA 36 34 2 440 PANAMA 262 250 12 
452 HAITI 18 6 12 452 HAITI 114 48 
128 
66 
453 BAHAMAS 31 2 27 2 453 BAHAMAS 168 22 18 
456 DOMINIKANISCHE REP 43 43 456 REP. DOMINICAINE 340 340 
34 458 GUADELOUPE 22 19 3 458 GUADELOUPE 181 147 
Januar- Oezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werta 1000 EREIUCE Valaurs 
Destination Destination 
Nimaxe 1 EUR 9 peutschlandj France I ltalia .I Nederland I Balg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexa I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Balg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8702.2& 8702.25 
462 MARTINIQUE 23 19 4 
6 
462 MARTINIQUE 166 128 28 
44 472 TRINIDAD U. TOBAGO 16 10 472 TRINIDAD ET TOBAGO 152 108 
s:i 480 KOLUMBIEN 34 20 10 
5 :i 
4 480 COLOMBIE 279 169 Hi 18 484 VENEZUELA 1032 47 2 976 484 VENEZUELA 4428 502 19 44 3845 
500 ECUADOR 50 48 2 600 EQUATEUR 757 745 12 
604 PERU 73 40 33 604 PERDU 511 386 1i 125 508 BRASILIEN 123 100 1 1 21 608 BRESIL 1248 1134 ,, 86 
512 CHILE 68 62 6 512 CHILl 577 535 42 
616 BOLIVIEN 24 15 9 516 BOLIVIE 202 146 56 
520 PARAGUAY 127 115 12 520 PARAGUAY 982 925 57 
524 URUGUAY 75 75 
:i 4 
524 URUGUAY 575 675 Hi 220 628 ARGENTINIEN 167 146 15 528 ARGENTINE 1536 1269 31 
600 ZVPERN 194 165 1 28 600 CHYPRE 1413 1171 
248 
17 225 
604 LIBANON 195 72 21 4 1 97 604 LIBAN 1537 675 46 6 562 
608 SYRIEN 253 13 19 3 2 216 608 SYRIE 1183 174 47 33 14 915 
612 IRAK 217 60 5 
5 
110 42 612 IRAK 1711 818 56 
28 
614 223 
616 IRAN 782 117 93 17 560 616 IRAN 5694 1323 612 131 3599 
624 ISRAEL 44 13 14 4 13 624 ISRAEL 287 130 53 24 80 
628 JORDANIEN 81 43 2i 6 :i 38 628 JORDANIE 695 399 419 323 6 296 632 SAUDI-ARABI EN 1018 556 26 401 632 ARABIE SAOUDITE 12796 7120 131 4797 
636 KUWAIT 727 346 3 2 376 
9 
636 KOWEIT 6396 3843 13 13 2527 
640 BAHRAIN 653 94 
:i 
550 640 BAHREIN 4537 1155 
16 
3339 43 
644 KATAR 638 256 380 644 QATAR 5653 3220 
145 
2417 
647 VER. ARAB. EMIRATE 946 335 3 15 593 647 EMIRATS ARAB. UN IS 8072 3877 61 3989 
649 OMAN 381 40 341 649 OMAN 2562 428 2134 
652 NORDJEMEN 23 7 16 652 YEMEN DU NORD 325 72 263 
662 PAKISTAN 53 46 7 662 PAKISTAN 454 414 40 
664 I NOlEN 26 14 12 664 IN DE 203 105 98 
680 THAILAND 26 26 
:i 
680 THAI LANDE 249 249 
700 INDONESIEN 15 13 
:i 700 INDONESIE 121 110 11 701 MALAYSIA 951 776 173 701 MALAYSIA 6173 4894 21 1258 
703 BRUNEI 9 3 6 703 BRUNEI 120 30 90 
706 SINGAPUR 66 20 46 
3 
706 SINGAPOUR 485 181 
6 5 
304 
708 PHILIPPINEN 42 21 1 1 16 708 PHILIPPINES 278 174 71 22 
732 JAPAN 5419 4252 
10 
40 1127 732 JAPON 48791 37759 
142 
383 10649 
736 TAIWAN 136 100 i 25 736 T"AI-WAN 1224 929 ee 153 740 HONGKONG 969 712 250 740 HONG-KONG 8391 6068 2237 
800 AUSTRALIEN 8870 2713 31 6126 800 AUSTRALIE 53993 24660 377 28956 
801 PAPUA NEUGUINEA 57 19 38 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 349 164 186 
804 NEUSEELAND 340 71 269 804 NOUVELLE-ZELANDE 2380 791 
4 
1589 
809 NEUKALEDONIEN 50 19 1 30 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 331 176 151 
822 FRANZ.-POL YNESIEN 40 30 6 5 822 POL YNESIE FRANCAIS 359 249 81 29 
1000 WELT 187848 117871 882 1858 182 3104 83800 30 132 1000 MON DE 1388187 866338 7471 18822 1078 14841 373120 54 571 
1010 INTRA·EO (EUR-11) 55322 24813 430 888 147 2820 28280 28 28 1010 INTRA-CE (EUR·8) 342202 187007 2878 8088 881 13480 128844 &1 161 
1011 EXTRA-EO (EUR-11) 132628 83118 682 882 15 184 37608 2 104 1011 EXTRA-CE (EUR·81 1028884 788332 4782 8823 188 1182 243275 3 418 
1020 KLASSE 1 116119 84641 116 797 7 56 29468 2 32 1020 CLASSE 1 891067 687438 1129 7212 46 372 194810 3 57 
1021 EFTA-LAENDER 15470 9038 70 401 5 24 5904 28 1021 AELE 98030 64322 668 3165 35 167 29654 29 
1030 KLASSE 2 17060 ~69~ 443 178 8 125 8028 7~ 18~~ ~~~SSE 2 ~nm ~m~ ~m 1584 111 m 49§bg 3~~ 1031 AKP·LAENDER 2840 137 2 103 1514 63 
1040 KLASSE 3 348 309 3 20 3 13 1040 CLASSE 3 2364 2194 38 26 17 89 
8702.27 PERSONENKRAFTWAOEN. FAHRANTRIEB OURCH VERBRENNUNOSMOTOR. 8702.27 VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
OEBRAUCHT INTERNE. USAOEES 
001 FRANKREICH 3657 1189 
1239 
160 64 1832 403 4 5 001 FRANCE 7970 4350 
1449 
305 61 1981 1270 2 1 
002 BELGIEN-LUXEMSURG 6408 4583 79 247 
2075 
243 ,. 17 002 BELGIQUE-LUXBG. 21167 18621 225 198 
29o8 
588 86 
003 NIEDERLANDE 7587 4493 399 35 
79i 
453 131 003 PAYS.BAS 22059 17873 355 53 
962 
831 :i 37 
004 BR DEUTSCHLAND 9455 
2484 
2123 204 6553 610 2 166 004 R.F. D"ALLEMAGNE 24025 7324 711 12968 1918 6 136 
005 IT ALIEN 7354 868 192 1941 1866 3 
3 
005 ITALIE 10597 4417 1709 
159 
218 2084 2161 8 
006 VER. KOENIGREICH 5319 358 59 61 1630 3250 
19a 
58 006 ROYAUME-UNI 4604 1661 176 503 2032 
40:i 
68 5 
007 IRLAND 214 5 13 i 11 007 lALANDE 453 13 :i 28 15 38 008 DAENEMARK 645 424 1 152 48 008 DANEMARK 881 601 77 167 
028 NORWEGEN 320 259 3 1 38 19 
10 
028 NORVEGE 1462 1334 7 1 66 54 
030 SCHWEDEN 253 73 7 23 11 51 78 030 Sljj;DE 783 262 14 77 30 86 309 5 
032 FINNLAND 48 11 1 19 
9 
4 13 032 FINLANDE 198 43 5 39 
46 
3 108 
8 036 SCHWEIZ 4141 2366 1269 263 180 52 1 1 036 SUISSE 20460 13693 4988 949 620 255 1 
038 OESTERREICH 2777 2671 32 18 5 31 19 1 038 AUTRICHE 5620 5366 101 42 1 36 74 1 
040 PORTUGAL 159 39 20 1 80 19 040 PORTUGAL 387 151 39 4 139 54 
042 SPAN IEN 97 39 3 2 1 41 11 042 ESPAGNE 320 206 11 4 1 77 21 




16 145 046 MALTE 127 10 
18 
5 22 90 
048 JUGOSLAWIEN 433 350 46 29 1 048 YOUGOSLAVIE 1187 1077 60 1 24 6 
050 GRIECHENLAND 3077 1587 48 36 31 1330 45 050 GRECE 6798 4459 101 86 72 1923 157 
052 TUERKEI 3082 2847 30 21 75 99 10 
:i 
052 TURQUIE 12334 11702 72 63 258 201 38 
056 SOWJETUNION 411 16 4 6 22 361 056 UNION SOVIETIQUE 156 58 10 6 7 74 
060 POLEN 273 110 8 1 13 133 1 7 060 POLOGNE 319 198 11 4 6 98 
5 
:i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 85 71 7 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 194 184 
3:i 
5 
204 MAROKKO 73 10 15 
13 
40 8 204 MAROC 154 37 
34 
52 33 
208 ALGERIEN 276 35 107 
:i 
113 8 208 ALGERIE 820 163 427 6 195 11 212 TUNESIEN 172 14 58 3 94 1 212 TUNISIE 517 62 276 4 167 2 
216 UBYEN 145 53 13 27 4 34 14 6 216 LIBYE 411 230 38 77 6 24 36 14 220 AEGYPTEN 8392 2563 277 241 2388 2879 38 220 EGYPTE 10644 4187 379 308 2913 2729 114 
224 SUDAN 553 65 10 8 78 299 93 224 SOUDAN 787 197 16 19 86 198 271 
232 MALl 106 3 30 
:i 
1 72 232 MALl 165 6 47 
8 
2 110 
248 SENEGAL 121 2 43 74 
15 3 
248 SENEGAL 228 25 92 
20 
103 
252 GAMBIA 197 6 2 17 154 252 GAMBlE 236 18 3 147 41 i 
69 
70 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
r Toeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r Toeutschlandf France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8702.27 8702.27 
260 GUINEA 241 2 84 4 1 150 260 GUINEE 289 1 148 5 1 134 
264 SIERRA LEONE 41 4 1 1 11 24 264 SIERRA LEONE 105 11 3 Hi 4 28 59 272 ELFEN8EINKUESTE 103 14 38 i 43 1 
:i 
272 COTE-D"IVOIRE 263 65 94 lli 83 3 i 276 GHANA 832 211 2 6 58 177 376 276 GHANA 1619 623 5 14 199 654 
280 TOGO 104 6 79 9 3 5 2 280 TOGO 138 18 89 21 4 4 2 
284 BENIN 131 4 105 21 1 
:i 
284 BENIN 127 10 102 
190 
12 3 
:i 288 NIGERIA 391 54 2 65 26 37 205 288 NIGERIA 1011 216 1 27 83 491 
302 KAMERUN 291 16 180 24 59 12 302 CAMEROUN 518 70 330 
:i 
30 49 39 
314 GAB UN 52 2 29 1 3 13 4 314 GABON 119 3 54 4 22 33 
322 ZAIRE 1552 38 62 10 1430 12 322 ZAIRE 2446 106 126 15 
:i 
2170 29 
342 SOMALIA 209 10 133 :i 4 60 342 SOMALIE 298 26 116 9 145 
346 KENIA 219 16 1 11 32 159 346 KENYA 772 101 25 54 592 
350 UGANDA 56 4 1 45 6 350 OUGANDA 197 16 1 
28 
169 11 
4 352 TANSANIA 236 10 6 17 1B 180 5 352 TANZANIE 582 23 
:i 
7 34 486 
366 MOSAMBIK 37 1 1 1 3 3 18 10 366 MOZAMBIQUE 133 5 1 5 3 104 13 
375 KOMOREN 25 
5 
25 
:i 2J 6:i 
375 COM ORES 106 
1i 
106 
8 4 49 390 REP. SUEDAFRIKA 95 1 1 
:i 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 282 2 202 
6 400 VEREINIGTE STAATEN 2872 258 40 882 45 205 1439 400 ETATS-UNIS 8387 1042 70 1611 80 475 5103 
404 KANADA 131 24 2 15 1 18 71 404 CANADA 435 116 1 25 1 63 229 
416 GUATEMALA 96 85 4 4 3 
154 
416 GUATEMALA 322 296 12 2 12 
280 464 JAMAIKA 155 1 464 JAMAl QUE 281 1 
469 BARBADOS 56 1 55 469 LA BARBADE 112 4 108 
471 WESTINDIEN 307 39 268 471 INDES OCCIDENT ALES 429 52 377 
473 GRENADA 160 
4 
160 473 GRENADA 206 1~~ 1J 206 m ~D'J,'?l'J.(A ~~ 2~ :i 1 4A m ~D~I]..1-J!JLA m 14 4 10~ 
492 SURINAM 255 3 248 :i 1 492 SURINAM 405 7 
5 14 
394 :i 2 
500 ECUADOR 57 43 1 i 1 5 500 EOUATEUR 222 193 5 2 8 512 CHILE 56 32 1 2 :i 10 9 512 CHILl 171 105 9 2 17 33 
600 ZYPERN 521 13 8 7 493 600 CHYPRE 1051 38 31 6 976 
604 LIBANON 4797 1397 185 27 26 3147 15 604 LIBAN 4900 2138 245 64 24 2363 66 
608 SYRIEN 833 693 5 8 17 110 608 SYRIE 1696 1444 7 15 26 104 
6:i 612 IRAK 79 33 9 8 11 18 612 IRAK 236 108 21 14 30 
616 IRAN 1164 1048 28 6 62 20 616 IRAN 5377 4987 106 32 
48 
160 92 
624 ISRAEL 272 96 3 7 106 46 14 
:i 
624 ISRAEL 524 350 6 12 52 56 
628 JORDANIEN 1540 1370 5 7 12 135 9 628 JORDANIE 3816 3657 8 9 53 136 53 
632 SAUDI-ARABI EN 190 104 1 22 1 14 48 632 ARABIE SAOUDITE 999 696 7 43 1 33 319 
636 KUWAIT 138 126 4 2 6 636 KOWEIT 512 456 31 5 
3J i 20 647 VER. ARAB. EMIRATE 130 42 2 3 :i :i 77 647 EMIRATS ARAB. UNIS 664 287 5 3 319 
649 OMAN 39 2 37 649 OMAN 231 20 4 9 211 652 NORDJEMEN 37 7 :i 5 1 22 652 YEMEN DU NORD 118 19 
8 
86 
662 PAKISTAN 1338 8 2 2 12 1314 662 PAKISTAN 2800 21 2 5 2764 
664 INDIEN 46 13 1 14 18 664 IN DE 113 27 1 5 80 
669 SRI LANKA 1482 10 :i 1 1468 669 SRI LANKA 2071 24 11 
:i 
2036 
680 THAILAND 107 17 :i 1 86 680 THAI LANDE 484 75 1 405 
701 MALAYSIA 86 6 80 701 MALAYSIA 418 37 
15 :i 
381 
706 SINGAPUR 51 1 i :i 41 706 SINGAPOUR 113 2 
4 
93 
708 PHILIPPINEN 102 58 1 14 21 8 708 PHILIPPINES 402 266 7 95 30 
732 JAPAN 1872 1008 12:i 295 1 9 437 732 JAPON 8537 5666 277 1227 5 23 1339 
736 TAIWAN 41 40 1 736 T"AI-WAN 496 495 1 
10 740 HONGKONG 74 2 3 :i 6i 740 HONG-KONG 573 21 10 532 lli 800 AUSTRALIEN 483 44 8 16 400 15 BOO AUSTRALIE 1981 147 90 26 1700 
804 NEUSEELAND 179 4 1 173 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 784 16 5 762 11 
1000 WELT 91801 33987 7912 2901 8221 27148 12982 87 385 1000 MONDE 218011 118123 19987 8987 8550 38258 31888 127 3113 
1010 INTRA-EO (EUR-9} 40837 131138 4889 551 2837 14815 3821 87 321 1010 INTRA-CE (EUR-9} 91755 47538 11018 1482 1958 22090 7328 84 281 
1011 EXTRA-EO (EUR-9} &0988 2045.2 3223 23&0 3384 12332 9141 20 84 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 128259 88588 8951 5485 4194 14187 24343 42 89 
1020 KLASSE 1 20292 11614 1602 1641 182 2172 3042 20 19 1020 CLASSE 1 70325 45385 5745 4294 499 3746 10596 42 18 
1021 EFTA-LAENDER 7727 5433 1332 324 25 384 216 1 12 1021 AELE 29008 20894 5154 1111 79 855 901 8 6 
1030 KLASSE 2 29812 8596 1609 685 3165 9630 6091 36 1030 CLASSE 2 55048 22616 3185 1163 4078 10195 13742 69 
1031 AKP-LAENDER 6712 506 839 261 552 2795 1748 11 1031 ACP 12228 1700 1404 433 842 3838 3990 21 
1040 KLASSE 3 849 242 12 12 38 528 8 9 1040 CLASSE 3 870 586 21 19 17 220 5 2 
8702.&1 OMNIBUSSE MIT ANDEREM FAHRANTRIEB ALS VERBRENNUNOSMOTOR 8702.51 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR AUTRE QU'A EXPLOSION OU 
COMBUSTION INTERNE 
1000 WELT 50 10 18 24 1000 MONDE 200 10 58 134 
1010 INTRA-EO (EUR-9} 22 10 8 4 1010 INTRA-CE IEUR-9} 43 10 22 11 
1011 EXTRA-EO (EUR-9} 29 9 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 157 34 123 
8702.69 PERSONENKRAFTWAGEN MIT ANDEREM FAHRANTRIEB ALB VERBRENNUNOB- 8702.59 VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR AUTRE QU'A EXPLOSION OU 
MOTOR COMBUSTION INTERNE 
003 NIEDERLANDE 26 23 1 2 003 PAYS-BAS 103 100 2 
2:i 
1 
004 BR DEUTSCHLAND 23 2 18 :i 004 R.F. D"ALLEMAGNE 110 13 74 
036 SCHWEIZ 20 5 15 036 SUISSE 145 32 113 
288 NIGERIA 5 3 2 288 NIGERIA 178 177 1 
1000 WELT 248 II 94 114 1 13 13 3 3 1000 MONDE 1041 18 478 425 13 98 8 3 
1010 INTRA-EO (EUR-9} 118 1 42 64 1 9 8 1 2 1010 INTRA-CE (EUR-9} 397 2 161 185 9 89 8 1 1011 EXTRA-EO (EUR-9} 129 4 52 eo 4 8 2 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 845 18 327 280 4 29 3 
1020 KLASSE 1 76 9 58 6 2 1 1020 CLASSE 1 350 56 258 27 6 3 
1021 EFTA-LAENDER 55 5 47 2 1 1021 AELE 240 32 199 
4 :i 
6 3 
1030 KLASSE 2 51 4 41 2 4 1030 CLASSE 2 290 16 267 1 
1031 AKP-LAENDER 36 31 2 3 1031 ACP 232 229 1 2 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouant~es Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8702.80 LASTKRAFTWAOEN ZUM 8EFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIO- 8702.80 CAM IONS AUTOMOBILES CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A 
AKTIVITAET FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 WELT 36 1 12 8 14 1000 MONDE 127 3 26 4 96 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 9 ,. 8 3 14 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 20 2 17 1 
96 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 28 8 6 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 108 1 8 4 
8702.72 MULDENKIPPER (DUMPER), HUBRAUM UNTER 10000 CM3 JEDOCH MIN. 8702.72 TOMBEREAUX AUTOMOTEURS (DUMPERS), CYLINDREE INFER.A IOOOOCM3 
2800 CM3 BEl MOTOR MIT FREMDZUENDUNO UNO MIN. 2500 CM3 BEl MAIS MIN. 2800 CM3 POUR MOTEUR A EXPLOSION ET MIN. 2500 CM3 
MOTOR MIT SELBSTZUENDUNO POUR MOTEUR A COMBUSTION INTERNE 
001 FRANK REICH 731 42 25 45 281 338 001 FRANCE 2517 113 
74 
89 125 1094 1096 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 185 13 45 21 62 
39 
44 002 BELGIOUE-LUXBG. 295 35 6B 56 62 
003 NIEDERLANDE 64 18 Hi 7 8:i es 4 003 PAYS-BAS 182 3 54 25 118 154 004 BR DEUTSCHLAND 2B8 55 64 004 R.F. D' ALLEMAGNE 871 205 267 228 
005 IT ALIEN 64 4 
35 
42 18 005 ITALIE 179 1 
9:2 
163 15 
006 VER. KOENIGREICH 93 18 23 
134ci 
17 006 ROYAUME-UNI 226 65 54 15 
007 I ALAND 1340 
38 :i 007 lALANDE 2330 185 233ci 030 SCHWEDEN 136 
:i 
98 030 SUEDE 398 211 :i 
036 SCHWEIZ 39 31 5 
41 :i 
036 SUISSE 174 142 14 18 
5o:i 040 PORTUGAL 430 17 040 PORTUGAL 564 61 
050 GRIECHENLAND 76 27 49 050 GRECE 195 87 108 
052 TUERKEI 35 
28 
35 052 TUROUIE 201 
159 
201 
204 MAROKKO 39 11 
68 
204 MAROC 194 35 
6:i 205 208 ALGERIEN 6002 216 5698 20 208 ALGERIE 15794 797 14729 
212 TUNESIEN 72 50 12 10 212 TUN ISlE 320 248 36 36 
216 LIBYEN 168 2 139 27 
l:i 
216 LIBYE 634 17 542 75 
220 AEGYPTEN 148 129 6 2oi 220 EGYPTE 675 640 33 124 :i 224 SUDAN 207 Hi 146 224 SOUDAN 124 6i 645 272 ELFENBEINKUESTE 216 
6 4ci 
54 272 COTE-D'IVOIRE 860 148 
276 GHANA 203 
228 
157 276 GHANA 725 25 
7ci 
140 560 
288 NIGERIA 830 99 21 318 164 288 NIGERIA 2939 436 947 984 502 
302 KAMERUN 256 10 246 302 CAMEROUN 524 42 482 
346 KENIA 149 149 
4ci 
346 KENYA 521 521 
246 352 TANSANIA 41 1 352 TANZANIE 250 4 
390 REP. SUEDAFRIKA 204 204 390 REP.AFRIOUE DU SUD 807 807 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 116 
10:i 
116 400 ETATS-UNIS 476 
419 
476 
404 KANADA 103 
lOci 
404 CANADA 419 
34ci 416 GUATEMALA 100 416 GUATEMALA 340 
428 EL SALVADOR 90 23 67 428 EL SALVADOR 275 90 185 
480 KOLUMBIEN 72 33 39 480 COLOMBIE 260 138 122 
484 VENEZUELA 190 45 145 484 VENEZUELA 656 162 494 
500 ECUADOR 45 45 
:i 
500 EOUATEUR 180 180 
34:2 612 IRAK 140 10 4 123 612 IRAK 448 42 54 lci 
628 JORDANIEN 101 J:i 38 101 628 JORDANIE 345 66 155 llOci 345 632 SAUDI-ARABI EN 414 311 35 632 ARABIE SAOUDITE 1475 154 
647 VER. ARAB. EMIRATE 243 209 34 647 EM I RATS ARAB. UNIS 535 434 101 
652 NORDJEMEN 50 50 652 YEMEN DU NORD 161 161 
676 BIRMA 405 
99 
405 676 BIRMAN IE 1167 
496 
1167 
708 PHILIPPINEN 99 
15 25:2 
708 PHILIPPINES 496 
39 77i 800 AUSTRALIEN 267 800 AUSTRALIE 816 
1000 WELT 16048 343 716 7821 190 1181 4923 17 68 1000 MON DE 41843 1118 2864 20720 297 4819 12129 16 93 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2783 88 82 149 190 449 1808 17 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6837 167 195 499 297 1732 3732 15 
93 1011 EXTRA-EO IEUR-9) 12284 257 832 7472 732 3116 55 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 35207 949 2469 20222 3087 8397 
1020 KLASSE 1 1452 91 5 40 182 1132 2 1020 CLASSE 1 4185 349 21 162 768 2883 2 
1021 EFTA-LAENDER 626 75 5 16 17 511 2 1021 AELE 1176 328 21 50 61 714 2 
1030 KLASSE 2 10784 158 628 7434 551 1984 29 1030 CLASSE 2 30916 558 2439 20060 2319 5514 26 
1031 AKP-LAENDER 2115 120 141 773 424 656 1 1031 ACP 6339 490 319 2121 1736 1669 4 
1040 KLASSE 3 33 9 24 1040 CLASSE 3 108 43 65 
8702.78 MULDENKIPPER (DUMPER), HUBRAUM MIN. 10000 CM3 8702.76 TOMBEREAUX AUTOMOTEURS (DUMPERS), CYLINDREE MIN. 10000 CM3 
001 FRANKREICH 3011 509 
sci 
237 602 1663 001 FRANCE 10904 1616 823 2237 6228 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 857 73 13 117 
108 
574 002 BELGIOUE-LUXBG. 2451 144 61 50 44 
128 
2152 
003 NIEDERLANDE 452 162 2 
23ci 
182 i 003 PAYS-BAS 859 83 5 118 642 004 BR DEUTSCHLAND 1635 110 180 1108 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5491 
29:2 
360 739 4213 1 
005 IT ALIEN 81 53 25 3 
57 
005 ITALIE 394 89 13 
s4 59 006 VER. KOENIGREICH 1098 112 73 832 
829 
24 006 ROYAUME-UNI 3379 217 233 2786 
2565 007 I ALAND 829 8i 007 lALANDE 2565 13:i 008 DAENEMARK 87 008 DANE MARK 133 
104 028 NORWEGEN 92 
5:2 
26 66 028 NORVEGE 411 307 
030 SCHWEDEN 52 
45 
030 SUEDE 175 175 
185 9:2 032 FINNLAND 72 
57 
27 032 FINLANDE 277 
sci 036 SCHWEIZ 76 
125 
19 036 SUISSE 180 90 
038 OESTERREICH 959 216 i 454 164 038 AUTRICHE 3682 683 :i 472 1932 595 040 PORTUGAL 270 87 99 77 040 PORTUGAL 878 
106 
253 415 208 
042 SPANIEN 403 25 53 
67:2 
325 042 ESPAGNE 1535 295 
2236 
1134 
048 JUGOSLAWIEN 1087 353 62 048 YOUGOSLAVIE 3888 142B 224 
050 GRIECHENLAND 202 63 30 26 83 050 GRECE 508 68 85 99 256 
204 MAROKKO 333 201 132 204 MAROC 1148 747 401 




208 ALGERIE 1520 228 sa 1292 694 212 TUNESIEN 479 11 212 TUNISIE 903 
485 
151 
216 LIBYEN 831 143 578 110 216 LIBYE 2795 5 1982 41ci 328 220 AEGYPTEN 156 61 1 94 220 EGYPTE 712 297 
224 SUDAN 104 104 
15:2 
224 SOUDAN 362 362 
264 SIERRA LEONE 152 
64 
264 SIERRA LEONE 536 
284 
536 
268 LIBERIA 64 268 LIBERIA 284 
71 
72 
Januar- Dazamber 1978 Export Janvier- Decambra 1978 
Bastimmung I Mangan 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werta 1000 EREIUCE Valaurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Balg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8702.78 8702.78 
276 GHANA 127 30 
ai 42 5 50 276 GHANA 542 180 168 16 178 284 BENIN 87 
6o:i 48 
284 BENIN 111 
158:i 
111 
1549 13:i 288 NIGERIA 1541 379 511 288 NIGERIA 5595 2331 
322 ZAIRE 161 
398 
33 128 322 ZAIRE 755 
1420 
109 646 
346 KENIA 546 
108 
132 16 346 KENYA 2021 
348 
547 54 
350 UGANDA 108 
e:i 26 
350 OUGANDA 348 
98 352 TANSANIA 108 352 TANZANIE 391 293 
378 SAMBIA 153 
106 
153 378 ZAMBIE 776 
25:i 3:i 
776 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 1708 10 1592 400 ETATS-UNIS 8592 8306 
404 KANADA 343 343 404 CANADA 1512 1512 
412 MEXIKO 37 
148 
37 412 MEXIOUE 161 
306 
161 
416 GUATEMALA 230 62 20 416 GUATEMALA 918 523 89 
424 HONDURAS 44 44 424 HONDURAS 144 144 
428 EL SALVADOR 450 450 428 EL SALVADOR 1574 1574 
436 COSTA RICA 71 .71 436 COSTA RICA 256 256 
484 VENE2UELA 100 
528 20 
100 484 VENE2UELA 437 
2915 B:i 
437 
528 ARGENTINIEN 812 264 528 ARGENTINE 4182 
:i 
1184 
608 SYRIEN 564 60 1 130 373 608 SYRIE 224B 286 435 1524 
612 IRAK 511 218 350 161 612 IRAK 2056 103:i 1454 602 616 IRAN 991 
8 
713 616 IRAN 4180 
8 
3148 
628 JORDANIEN 175 
:i 26i 167 628 JORDANIE 622 5 103:i 1o38 614 632 SAUDI-ARABI EN 959 75 291 288 35 632 ARABIE SAOUDITE 3498 259 1072 92 
647 VER. ARAB. EMIRATE 212 31 136 45 647 EMIRATS ARAB. UNIS 634 124 347 163 
652 NORDJEMEN eo 
79 
eo 652 YEMEN DU NORD 309 
155 
309 
656 SUEDJEMEN 79 656 YEMEN DU SUD 155 
662 PAKISTAN 182 
20 
182 662 PAKISTAN 744 
55 
744 
680 THAILAND 37 17 
464 
680 THAILANDE 109 54 
70:i 70B PHILIPPINEN 464 
258l 
708 PHILIPPINES 702 
720 CHINA 2581 720 CHINE 7929 
1106 
7929 
728 SUED KOREA 251 251 
sci 
728 COREE DU SUD 1106 
197 732 JAPAN eo 732 JAPON 197 16i 800 AUSTRALIEN 563 61 502 800 AUSTRALIE 1696 1529 
815 FIDSCHI 156 156 815 FIDJI 703 703 
1000 WELT 28821 3909 388 7196 824 6491 10948 24 84 1000 MONDE 101719 14029 898 23&64 1294 20981 40821 84 80 
1010 INTRA-EO (EUR-81 8049 998 178 381 347 1722 4367 24 84 1010 INTRA-CE (EUR-91 28177 2488 383 1238 223 6904 16799 84 eo 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 20&71 2913 190 8833 277 3788 8690 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 76642 11643 613 22318 1071 1&077 26022 
1020 KLASSE 1 5948 870 60 1002 10 666 3340 1020 CLASSE 1 23684 2803 297 3298 33 2801 14452 
1021 EFTA-LAENDER 1519 324 7 212 26i 623 353 1021 AELE 5603 948 2 725 1o38 2636 1292 1030 KLASSE 2 11902 1963 130 3251 3102 3189 1030 CLASSE 2 43844 8663 216 11087 12276 10564 
1031 AKP-LAENDER 3334 581 115 1034 876 728 1031 ACP 12460 2394 146 3430 3366 3124 
1040 KLASSE 3 2722 eo 2581 61 1040 CLASSE 3 8012 77 7929 6 
8702.81 LASTKRAFTWAOEN. NEU -AUSOEN. MULDENKIPPER-.MIT VERBRENNUNOS- 8702.81 CAMION8 AUTOMOBILES. NEUF8 -EXCL TOMBEREAUX-. A MOTEURS A 
MOTOR MIT FREMDZUENDUNG. HUBRAUM MIN. 2800 CMl. ODER MIT EXPLOSION. CYLINDREE MIN. 2800 CM3. OU A MOTEUR A COMBUSTION 
SELBSTZUENDUNG. HUBRAUM MIN. 2500 CM3 INTERNE. CYLINDREE MIN. 2500 CMl 
001 FRANKREICH 70881 32748 
4395 
11096 4984 17501 4546 6 001 FRANCE 243896 117484 35494 18674 59317 12885 42 




17 002 BELGIOUE-LUXBG. 120069 43B03 14916 7712 26830 
35482 
26764 44 
003 NIEDERLANDE 36308 20161 2496 1820 
769:i 
2989 13 003 PAYS-BAS 137995 80487 8761 5403 7777 12 73 
004 BR DEUTSCHLAND 39252 
2090:i 
6940 13913 B149 2274 283 004 R.F. D'ALLEMAGNE 133074 
80914 
24408 43386 28758 28916 6733 873 
005 IT ALIEN 69493 37705 
3470 
4017 4887 1912 
262 
69 005 ITALIE 267020 143316 
a3oi 17970 18972 5659 189 006 VER. KOENIGREICH 22443 13205 2067 3267 128 
11199 
44 006 ROYAUME-UNI 69713 44729 5143 10181 441 
29239 
711 201 
007 I ALAND 12916 21 1 573 822 111 
1579 
007 lALANDE 33415 681 1243 1902 350 
5865 008 DAENEMARK 16788 8542 1421 1469 652 3125 
4 
008 DANEMARK 57949 32982 4226 4480 2241 8155 
10 024 ISLAND 440 258 57 121 024 IS LANDE 1747 1041 218 478 
025 FAEROER 302 
3367 259 586 e92 
1 301 025 ILES FEROE 1158 
1006 2928 
5 1153 
028 NORWEGEN 7175 282 1431 358 028 NORVEGE 24931 13035 660 1284 3979 2039 
030 SCHWEDEN 5786 1354 38 6 137 3234 701 316 030 SUEDE 21240 5330 163 20 556 11384 2431 1356 
032 FINNLAND 4716 2227 137 212 15 771 1319 35 032 FINLANDE 14811 7884 414 498 67 2303 3527 118 
036 SCHWEIZ 9088 5141 926 1266 215 430 1110 
156 
036 SUISSE 36657 22045 4253 4868 832 1478 3181 
719 038 OESTERREICH 14754 10304 507 1446 687 1250 404 038 AUTRICHE 56352 41380 1668 4705 2310 4376 1194 
040 PORTUGAL 13149 1572 703 
:i 
823 70 9981 040 PORTUGAL 35202 6079 1941 
6 
2900 250 24032 
042 SPANIEN 1384 694 478 64 68 77 042 ESPAGNE 4845 2686 1396 260 242 255 
043 ANDORRA 48 9 26 4 3 6 043 ANDORRE 165 33 87 18 
55 
12 15 
048 JUGOSLAWIEN 4393 3598 45 739 11 
1 10s eoci 46 
048 YOUGOSLAVIE 17051 14491 155 2350 412i 42 050 GRIECHENLAND 7294 3228 620 574 917 050 GRECE 26948 13530 1957 1293 3863 2136 
052 TUERKEI 6511 110 3 6 16 152 6220 4 052 TUROUIE 14770 686 10 12 52 507 13495 8 
056 SOWJETUNION 240 222 18 
4 
056 UNION SOVIETIOUE 1539 1466 73 6i 15 060 POLEN 268 10 234 1 19 060 POLOGNE 851 38 727 4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 24 14 10 
35 
062 TCHECOSLOVAQUIE 112 60 52 
70 064 UNGARN 136 30 
20 
71 064 HONGRIE 479 182 227 
066 RUMAENIEN 147 72 36 19 
16 
066 ROUMANIE 532 307 117 71 37 




068 BULGARIE 270 145 19 
202 KANARISCHE INSELN 1035 393 445 202 ILES CANARIES 3157 1560 141 1110 346 
204 MAROKKO 10706 788 7896 
1988 
2022 6i 204 MAROC 40858 4513 32043 7112 34 4302 208 ALGERIEN 20199 17371 745 17 11 208 ALGERIE 87927 77176 3350 36 219 
212 TUNESIEN 4221 2079 1258 340 5 539 212 TUN ISlE 16554 10759 3569 1028 
1154 
23 1175 
216 LIBYEN 21328 2569 642 17177 311 629 
34 
216 LIBYE 68436 12630 3329 49015 2308 
145 220 AEGYPTEN 4947 1729 1095 86 164 
48 
1839 220 EGYPTE 17048 7600 3369 346 488 
255 
5100 
224 SUDAN 2904 1170 40 131 780 735 224 SOUDAN 10071 4162 164 478 2812 2200 
228 MAURETANIEN 938 760 178 
2 
228 MAURITANIE 3765 3123 642 5 232 MALl 309 70 237 
18:i 
232 MALl 1138 304 829 
ee9 236 OBERVOLTA 819 422 214 
l:i 
236 HAUTE-VOLTA 3319 1796 634 
32 240 NIGER 2269 994 1259 4 240 NIGER 8847 4594 4205 16 
244 TSCHAD 310 4 277 29 244 TCHAD 1274 25 1176 73 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier - Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8702.81 8702.81 
247 REP. KAP VERDE 65 
2 
3 62 247 REP. DU CAP VERT 155 
6737 8 
10 145 
248 SENEGAL 2193 251 1875 11 54 248 SENEGAL 7945 1045 44 111 
252 GAMBIA 299 13 
26 39 
286 252 GAMBlE 784 54 
13J 148 
730 
257 GUINEA-BISSAU 147 40 
2 
43 257 GUINEE-BISSAU 553 162 
9 
110 
260 GUINEA 1291 
3Hi 
1257 24 8 260 GUINEE 4252 
964 
4142 81 20 
264 SIERRA LEONE 607 4 
7 
287 264 SIERRA LEONE 1588 20 604 
268 LIBERIA 491 262 53 
18J 
169 268 LIBERIA 1745 1147 153 
674 871i 
25 420 
272 ELFENBEINKUESTE 7805 1656 5688 247 31 272 COTE-DWOIRE 25407 7010 16697 151 
276 GHANA 4050 795 6 119 7 3123 276 GHANA 14554 3492 20 416 48 10578 
280 TOGO 690 145 323 190 4 28 280 TOGO 2290 596 1073 519 16 86 




284 BENIN 1378 1016 342 
8752 552l 646 
20 
288 NIGERIA 26527 6314 2285 151 14093 288 NIGERIA 86532 24870 7227 39432 53 31 
302 KAMER UN 2145 1164 848 85 6 42 302 CAMEROUN 8142 4715 3038 274 23 92 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 204 30 174 306 EMP. CENTRAFRICAIN 721 131 590 
314 GABUN 1460 1171 289 
lJ 
314 GABON 5954 4918 1036 
56 30 318 KONGO 629 362 243 11 
6 149 
318 CONGO 2788 1516 1186 
22 322 ZAIRE 2240 871 368 49 797 322 ZAIRE 9845 4179 1586 204 615 3239 
324 RUANDA 1127 931 3 109 57 27 324 RWANDA 5311 4688 10 362 195 56 
328 BURUNDI 516 493 
4 
2 21 328 BURUNDI 2373 2310 11i 6 57 330 ANGOLA 149 67 67 11 330 ANGOLA 571 274 251 30 
334 AETHIOPIEN 5635 1452 125 3950 108 334 ETHIOPIE 21444 5897 396 14918 233 
338 DSCHIBUTI 291 
343 
268 8 15 338 DJIBOUTI 806 746 27 33 
342 SOMALIA 5027 50 4166 468 342 SOMALIE 25037 1798 156 21530 1553 
346 KENIA 10121 3871 157 859 5234 346 KENYA 33028 16565 545 3564 12354 
350 UGANDA 971 359 64 306 242 
5 
350 OUGANDA 3552 1540 215 1132 
179 
665 
352 TANSANIA 3732 159 72 1476 47 1973 352 TANZANIE 13457 800 240 5769 6436 33 
366 MOSAMBIK 1184 68 728 6 6 376 366 MOZAMBIQUE 3887 390 2701 24 34 738 
370 MADAGASKAR 1555 1269 171 25 90 370 MADAGASCAR 5928 4999 564 94 
192 
271 
372 REUNION 898 83 732 27 51 5 372 REUNION 3198 335 2608 51 12 
373 MAURITIUS 345 345 373 MAURICE 918 
212 
918 
375 KOMOREN 46 
937 
46 375 COMO RES 212 
4773 5006 866 378 SAM81A 2477 29 1268 243 378 ZAMBIE 10729 84 
386 MALAWI 949 263 
123 13J 
686 386 MALAWI 3131 1158 
ad 1509 
1973 
390 REP. SUEDAFRIKA 26979 17311 330 
1232 
9082 390 REP.AFRIQUE DU SUD 99484 75443 344 21875 
400 VEREINIGTE STAATEN 4614 3325 12 13 32 400 ETATS-UNIS 12676 8121 79 115 4302 59 
406 GROEN LAND 79 79 406 GROEN LAND 379 379 
413 BERMUDA 42 
30 
42 413 BERMUDES 186 
75 
186 
416 GUATEMALA 1427 64 1333 416 GUATEMALA 3518 307 3136 
421 BELIZE 86 86 421 BELIZE 225 
132 
225 
424 HONDURAS 697 
8 
34 663 424 HONDURAS 1599 1467 
428 EL SALVADOR 602 10 584 428 EL SALVADOR 1613 32 36 1545 
432 NICARAGUA 67 67 432 NICARAGUA 156 156 
436 COSTA RICA 67 
80 6 
67 436 COSTA RICA 172 
249 1J 
172 
440 PANAMA 265 179 440 PANAMA 678 416 
444 PANAMAKANAL-ZONE 43 43 444 CANAL PANAMA 146 146 
456 DOMINIKANISCHE REP 137 137 
585 197 
456 REP. DOMINICAINE 498 498 
1898 52 458 GUADELOUPE 1144 347 
2 
15 458 GUADELOUPE 4136 1440 
6 
746 
462 MARTINIQUE 354 104 87 82 47 32 462 MARTINIQUE 1191 385 296 299 167 as 
464 JAMAIKA 207 172 35 464 JAMAIQUE 1004 906 98 
469 BARBADOS 93 93 469 LA BARBADE 304 304 
471 WESTINDIEN 410 410 471 IN DES OCCIDENT ALES 1055 1055 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 3028 
206 j 3028 472 TRINIDAD ET TOBAGO 7784 858 7784 480 KOLUMBIEN 308 91 
239 
9 480 COLOMBIE 1303 429 
79J 
10 6 
484 VENE2UELA 1627 24 1364 484 VENEZUELA 5951 165 4993 
729 488 GUAYANA 261 j 261 488 GUYANA 729 9 492 SURINAM 80 12 
230 
51 14 492 SURINAM 297 47 
824 
210 31 
496 FRANZ.-GUAYANA 239 2 7 6 496 GUYANE FRANCAISE 858 6 327 28 28 317 500 ECUADOR 1538 1358 77 97 500 EQUATEUR 6416 5744 
508 BRASILIEN 116 108 
6 
8 508 BRESIL 460 449 
26 
11 
512 CHILE 153 144 4 
s7 
512 CHILl 770 736 9 
516 BDLIVIEN 57 
96 
516 BOLIVIE 392 
192 
392 
520 PARAGUAY 204 77 7 25 520 PARAGUAY 669 374 32 71 
524 URUGUAY 1504 1504 524 URUGUAY 3362 
3867 
3362 
528 ARGENTINIEN 718 718 
2a6 
528 ARGENTINE 3867 
600 lYPERN 351 116 600 CHYPRE 1022 421 601 
604 LIBANON 1483 1449 
20 378 
25 9 604 LIBAN 6017 5917 
65 
70 30 
608 SYRIEN 2357 1881 67 11 608 SYRIE 10635 8888 1284 
60 
353 45 
612 IRAK 7716 4813 1193 289 23 109 1289 612 IRAK 31767 20823 3894 1050 444 5496 
616 IRAN 2618 927 431 217 16 7 1020 616 IRAN 10439 5228 1413 849 86 23 2840 
624 ISRAEL 2109 1049 
63 
41 
:i 27 992 624 ISRAEL 7737 4519 202 159 24 113 2946 628 JORDANIEN 1257 1007 22 162 
19 
628 JORDAN IE 4430 3737 89 
1393 
378 
632 SAUDI-ARABI EN 35888 31908 841 1068 1314 412 326 632 ARABIE SAOUDITE 142596 127519 2919 3368 6181 1184 32 
636 KUWAIT 4396 4245 71 80 636 KDWEIT 16679 16057 276 346 
640 BAHRAIN 107 3 
146 
104 640 BAHREIN 306 14 
570 
292 
644 KATAR 886 645 
146 
96 644 QATAR 3595 2671 
543 39 
354 
647 VER. ARAB. EMIRATE 7333 5250 656 
257 
12 1270 647 EMIRATS ARAB. UN IS 27366 20413 2092 
800 
4279 




649 OMAN 3022 110 323 
224 
24 1765 
652 NORDJEMEN 1258 310 437 317 120 652 YEMEN DU NORD 4503 1478 1337 828 529 107 
656 SUEDJEMEN 743 
8 
664 79 656 YEMEN DU SUD 2090 
136 20 
1855 235 
660 AFGHANISTAN 153 34 38 50 23 660 AFGHANISTAN 361 90 101 15 
662 PAKISTAN 2980 2680 196 49 55 662 PAKISTAN 10204 9040 811 211 142 
664 I NOlEN 173 171 2 664 IN DE 922 916 
78 
6 
1613 666 BANGLADESH 582 
2J 
27 24 531 666 BANGLADESH 1794 
Joe 
103 
669 SRI LANKA 278 34 221 
a9 
669 SRI LANKA 971 91 572 
672 NEPAL 44 2 
386 
3 672 NEPAL 199 6 
1096 
11 182 
690 VIETNAM 386 690 VIET-NAM 1095 
73 
74 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8702.81 8702.81 
700 INDONESIEN 9637 5353 BB9 33B7 B 700 INDONESIE 27744 16B76 2B69 7901 9B 
701 MAlAYSIA 7994 59B3 2011 701 MALAYSIA 27076 21340 5736 
703 BRUNEI B1 B1 703 BRUNEI 274 
105 290 
274 
706 SINGAPUR 269 28 61 1BO 706 SINGAPOUR 905 510 
70B PHILIPPINEN 2152 1959 193 70B PHILIPPINES 777B 7205 
65 38 
573 
720 CHINA 7496 7469 16 11 
70 
720 CHINE 23664 23561 
118 72B SUED KOREA 421 351 72B COREE DU SUD 1916 173B 
732 JAPAN 60 56 4 732 JAPON 294 2B2 
445 
12 
736 TAIWAN 696 115 236 165 1BO 736 T'AI-WAN 1BB1 441 572 423 
740 HONGKONG 1250 9 
354 
1241 740 HONG-KONG 32B4 33 
B30 6 
3251 
BOO AUSTRALIEN 7215 1073 2 7 5779 BOO AUSTRALIE 194B1 3990 110 14545 
B04 NEUSEElAND 35B4 25 7 41 3511 B04 NOUVELLE-ZELANDE 9B91 103 24 146 961B 
B09 NEUKALEDONIEN 220 13 191 16 B09 NOUV.CALEDONIE.DEP 767 69 65B 40 
140 B12 BRITISCH-OZEANIEN 41 
4 
41 B12 OCEANIE BRITANN. 140 
B44 6 822 FRANZ.-POL YNESIEN 393 113 256 2 1B B22 POL YNESIE FRANCAIS 1360 444 21 45 
1000 WELT 897768 294182 97444 81643 36936 61784 134672 282 2068 1000 MONDE 2470379 1183807 347137 283202 139816 188824 380642 778 8878 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 302894 108786 66696 3&249 27720 41086 36680 288 432 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1083132 401081 202013 108886 106003 148992 97212 723 1423 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 396082 187378 41849 48294 8214 10899 98992 14 1824 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1407246 782628 146123 168617 34812 37832 283329 63 7263 
1020 KlASSE 1 117527 53659 4223 5031 3514 926B 40614 121B 1020 ClASSE 1 397B35 216192 13B69 15630 1363B 3212B 100932 5446 
1021 EFTA-lAENDER 55104 24223 2568 3516 215B 6704 1506B B67 1021 A E L E 190943 96795 909B 11375 7673 22937 3BB22 4243 
1030 KLASSE 2 26B7B4 125B66 369BO 4120B 4664 1412 5B2B5 14 355 1030 CLASSE 2 9BOB53 52056B 129314 140630 21102 5437 16211B 53 1631 
1031 AKP-lAENDER 95262 27053 16734 15739 244B 45B 32B06 14 10 1031 ACP 33939B 114394 54799 63915 11635 1901 92637 53 64 
1040 KlASSE 3 B755 7B52 646 57 36 19 94 51 1040 CLASSE 3 2B556 25766 1940 257 71 67 279 176 
8702.86 LASTKRAFTWAGEN. GEBRAUCHT -AUSGEN. MULDENKIPPER-. MIT VER- 8702.86 CAMIONS AUTOMOBILES. USAGES -EXCL. TOMBEREAUX-. A MOTEURS A 
BRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG. HUBRAUM MIN. 2800 CMl.ODER EXPLOSION. CYLINDREE MIN. 2800 CMl. OU A MOTEUR A COMBUSTION 
MIT SELBSTZUENDUNG. HUBRAUM MIN. 2500 CMl INTERNE. CYLINDREE MIN. 2500 CMl 
001 FRANKREICH 6146 4B6B 31 93 10B2 72 001 FRANCE B623 7291 
13B:i 
51 92 1026 163 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15178 11632 1535 19 1939 53 002 BELGIOUE-LUXBG. 11014 7B67 20 1705 39 
119 003 NIEDERlANDE 61B8 44B2 BO 6 12B4 B2 254 003 PAYS-BAS 4743 33B4 255 79 B31 75 
004 BR DEUTSCHlAND B555 239B 17 2442 1322 60 2316 004 R.F. D"ALLEMAGNE B028 3135 35 2097 1663 104 994 
005 IT ALIEN 19B13 6BOB 77B5 255B 1931 6B5 46 005 ITALIE 174B1 6715 6461 
4 
242B 1243 562 72 
006 VER. KOENIGREICH 967 302 9B 2 439 20 95 11 006 ROYAUME-UNI 102B 630 46 235 B 
435 
101 4 
007 I AlAND 535 14 521 007 lAlANDE 442 7 
OOB DAENEMARK 173 154 19 
:i 19 
OOB DANE MARK 222 202 20 
30 024 ISlAND 92 70 024 ISlANDE 129 99 
025 FAEROE A 216 216 025 ILES FEROE 295 
109 29 
295 
02B NORWEGEN 251 56 16 179 02B NORVEGE 213 
18 58 
75 
030 SCHWEDEN 116 1B 6 13 4B 31 030 SUEDE 204 26 75 27 
036 SCHWEIZ 1397 1233 62 B5 14 3 036 SUISSE 3004 2710 155 117 11 11 





040 PORTUGAL 212 170 20 3 1 18 040 PORTUGAL 140 90 7 1 
046 MALTA 1096 1096 046 MALTE 321 
139 5 
321 
04B JUGOSlAWIEN 23B3 2216 71 32 4 
40:i B:i 
04B YOUGOSlAVIE 2B91 2717 30 
290 127 050 GRIECHENlAND 20862 176B4 74 55 2467 96 050 GRECE 1BOOO 14465 B5 65 2B94 74 
052 TUERKEI 700 512 172 12 4 052 TUROUIE 575 426 126 15 B 
064 UNGARN 105 105 
1 5:i 60 7 
064 HONGRIE 235 235 
218 :i 20B ALGERIEN 294 9 65 20B ALGERIE 557 5 297 
7 
34 
212 TUNES! EN 217 65 146 6 
48 
212 TUN ISlE 252 52 193 
117 39 216 LIBYEN 4BB 3B7 11 42 216 LIBYE 18BB 1531 1 
596 20:i 220 AEGYPTEN 6641 5503 11 31 55:i 16 16 511 220 EGYPTE 4979 4078 10 64 18 11 
224 SUDAN 763 529 7 18 209 224 SOUDAN 19B9 1765 
156 
4 6 214 
232 MALl 360 24 319 17 232 MALl 175 14 6 
240 NIGER 206 B 198 
1Hi 
240 NIGER 293 2 291 
8 47 252 GAMBIA 162 7 23 14 252 GAMBlE 157 8 94 
272 ELFENBEINKUESTE 271 11 251 9 272 COTE-D"IVOIRE 139 12 126 
8 
1 
4B2 276 GHANA 1043 113 42 54 9 B26 276 GHANA 9B9 352 34 113 
280 TOGO 376 36 340 280 TOGO 286 10 276 
284 BENIN 569 21 54B 
5 
2B4 BENIN 325 21 304 
118 2BB NIGERIA 741 286 206 7:i 14 157 2BB NIGERIA 1134 601 140 192 22 1 
302 KAMERUN 307 117 136 19 6 29 302 CAMEROUN 343 128 177 10 7 21 
314 GABUN 26 11 15 314 GABON 106 
122 
99 7 
B5 322 ZAIRE 1311 572 42 633 64 322 ZAIRE 689 32 450 
324 RUANDA 33 33 
7 
324 RWANDA 178 17B 
342 SOMALIA 512 208 297 342 SO MALlE 404 148 252 4 
346 KENIA 98 24 27 47 346 KENYA 135 29 22 
68 28 
84 
400 VEREINIGTE STAATEN 754 1B2 122 249 192 9 400 ETATS-UNIS 214 B2 28 
18 
B 
416 GUATEMAlA 1B6 15B 18 10 416 GUATEMALA 206 13B 50 
42B EL SALVADOR 736 736 42B EL SALVADOR 551 551 
166 464 JAMAIKA 330 330 464 JAMAIOUE 166 
469 BARBADOS 198 19B 469 lA BAR BADE 130 130 
471 WESTINDIEN 426 40 386 471 !NOES OCCIDENT ALES 235 21 214 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 224 224 472 TRINIDAD ET TOBAGO 143 143 
488 GUAYANA 175 175 488 GUYANA 125 33l 125 492 SURINAM B31 B28 3 492 SURINAM 340 9 
520 PARAGUAY 152 152 520 PARAGUAY 119 119 
52B ARGENTINIEN 258 25B 
1290 
52B ARGENTINE 372 372 
402 600 ZYPERN 1365 62 1:i 600 CHYPRE 460 47 
2 
11 
17 :i 604 LIBANON 111B 100B sa 1 41 10 604 LIBAN 1321 1253 46 
608 SYRIEN 9485 BB53 25 447 101 59 608 SYRIE 4B1B 44B3 11 281 24 
184 
19 
612 IRAK 361 265 50 46 612 IRAK 64B 277 
222 
187 
9 616 IRAN 319 161 51 8 5 4 90 616 IRAN 444 137 34 1 41 
624 ISRAEL 1435 1435 
8 
624 ISRAEL 526 
4 
526 
:i 628 JORDANIEN 3B49 3200 7 51 16 567 62B JORDAN IE 1993 1761 14 17 194 
_,GIIUGI- l.ltl'ilttlfiiUtn 1:1/0 t:xport Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France I ltalia l Nederland _j Belg.-Lux. I UK j Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 jt>eutschlandj_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8702.8& 8702.8& 
632 SAUDI-ARABI EN 14B2 1042 59 164 3S S9 S5 5 632 ARABIE SAOUDITE 2345 1S9S 46 222 S4 39 53 3 
636 KUWAIT 1609 1606 3 23i 690 636 KOWEIT 1156 1150 6 49i 647 VER. ARAB. EMIRATE 1223 294 2 647 EM I RATS ARAB. UN IS S32 289 1 45 




652 YEMEN DU NORD 104 73 14 5 i 12 t:i 660 AFGHAN 1ST AN 1S25 1745 30 660 AFGHAN 1ST AN 916 BS9 7 
1 IS 669 SRI LANKA 416 122 294 6i 669 SRI LANKA 191 72 28 22 706 SINGAPUR 3347 254 831 44 2151 706 SINGAPOUR 1532 1S7 52S 767 
708 PHILIPPINEN 396 396 
sa2 
708 PHILIPPINES lOS 10S 
140 HONG KONG S32 740 HONG-KONG 461 461 
1000 WELT 138139 81928 1&2&& 1191 1&807 7&13 12002 9& 4&48 1000 MONDE 118137 738&4 14802 1988 124&4 &928 8892 101 2340 
1010 INTRA-EG (EUR-91 &7&&0 282&9 11894 7& 7490 &837 1473 96 2827 1010 INTRA-CE (EUR-91 &1&80 28098 11279 188 8&78 4771 1378 101 1188 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 80&88 &3888 3380 1117 8117 1878 10&29 1921 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 88&&8 477&8 3324 1778 &878 11&7 &&14 11&1 
1020 KLASSE 1 30926 24S50 392 204 2946 626 136S 539 1020 CLASSE 1 29450 24044 469 245 3140 404 646 512 
1021 EFTA-LAENDER 4730 4175 S2 91 40 20 82 240 1021 AELE 7031 6343 164 129 45 70 137 143 
1030 KLASSE 2 49320 2S61 1 2959 913 5150 1250 9156 13S1 1030 CLASSE 2 "'~551 2328S 2S52 1533 2724 754 4S66 634 
1031 AKP-LAENDER 9549 216S 2270 511 922 SOB 2806 64 1031 ACP 8864 3506 1846 642 420 537 182S S5 
1040 KLASSE 3 343 307 9 21 4 2 1040 CLASSE 3 456 424 12 13 2 5 
8702.88 NEUE KRAFTWAGEN ZUR GUETER8EFOERDERUNG, MIT VERBRENNUNGS- 8702.88 VOITURES AUTOMOBILES NEUVES, POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES, 
MOTOR MIT FREMDZUENDUNG, NICHT IN 8702.70 ODER 82 ENTHALTEN A MOTEUR A EXPLOSION. NON REPR. SOUS 8702.70 OU 82 
001 FRANKREICH 4S570 7665 
BS66 
25706 4 11045 4151 001 FRANCE 152509 2S421 S0395 20 32599 1 1074 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21799 5299 3025 726 
4806 
3SS2 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 69533 18616 27151 911S 2S66 
14716 
11775 i 
003 NIEDERLANDE 30366 15293 4721 3S26 1714 6 003 PAYS-BAS 9626S 51616 14690 10S90 
6s:i 
4431 25 
004 BR DEUTSCHLAND 24176 
5248 
6746 4062 201 S7S4 4373 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 699SS 
1S766 
19057 11211 26361 12635 42 
005 IT ALIEN 29446 4222 
1365 
5929 6S7S 7169 
13i 
005 ITALIE 92496 12678 
3620 
21340 1S713 20999 
33:i 006 VER. KOENIGREICH 17653 14097 1SS5 6S 81 
4958 
20 006 ROYAUME-UNI 57254 47196 5456 263 272 
12642 
114 
007 I ALAND 7074 1149 66S 309 007 lALANDE 1S777 3492 1S93 750 
008 DAENEMARK 11563 669S 1274 762 57 2762 
24 
oos DANEMARK 36994 23241 3665 2534 180 7374 
6:i 024 ISLAND 124 62 37 11 024 IS LANDE 370 173 102 33 
025 FAEROER 167 
1672 4S2 so5 
2 165 025 ILES FEROE 560 
576i 1335 3004 
11 549 
02S NORWEGEN 321S 11 116 32 02S NORVEGE 10669 27 343 93 
030 SCHWEDEN 6554 4592 150 3 126 1664 19 030 SUEDE 22633 168SS 461 2S 364 4S21 71 
032 FINNLAND 5475 1 17S 258 386 126 3527 032 FINLANDE 16644 4064 792 S99 594 10295 
6 036 SCHWEIZ 12056 5950 1989 2130 1397 588 1 036 SUISSE 40152 20522 7070 6577 4218 1759 
038 OESTERREICH 12949 S132 1101 1569 1327 797 23 038 AUTRICHE 41622 27963 347S 4247 3482 2318 134 
040 PORTUGAL 26286 68 1614 33 8 24572 040 PORTUGAL 60436 210 6431 76 33 53686 
042 SPAN IEN 27 5 17 3 2 042 ESPAGNE 105 30 58 s 9 




043 ANDORRE 12S 66 62 
68 046 MALTA 40 15 2 
65 
046 MALTE 1 2S ,, 46 3 
04S JUGOSLAWIEN 1S1 92 s 16 
60 
04S YOUGOSLAVIE 654 357 2S 47 222 
t 18 6 050 GRIECHENLAND 5336 2572 954 109S 651 1 050 GRECE 15311 S1 14 2394 2746 1S74 
062 TUERKEI 1132 11 49 2 1070 
16 
052 TURQUIE 2069 54 169 6 1S40 
128 064 UNGARN 34 1S 064 HONGRIE 179 50 




2S 06S BULGARIE 16S 3 1 5 202 KANARISCHE INSELN 276 79 71 202 ILES CANARIES 793 131 229 211 217 
204 MAROKKO 4127 55 36S1 61 224 106 
2 
204 MAROC 1 1694 207 10306 196 6S4 301 
2s 20S ALGERIEN 2577 13 2369 153 
:i 
5 35 20S ALGERIE 9217 6S S444 512 16 152 
212 TUNESIEN 4946 51 4S23 22 6 42 212 TUNISIE 16670 205 16240 67 6 23 129 
216 LIBYEN 17137 469 16047 497 3 121 
IS 
216 LIBYE 39S57 1S05 35670 1912 20 450 i 220 AEGYPTEN 1 S13 353 SB3 1S 
9 :i 
541 220 EGYPTE 5364 1326 2265 60 
5i 
1706 
224 SUDAN 399 197 2 ISS 224 SOUDAN 1324 643 6 14 604 
22B MAURET ANI EN 300 300 
6 
22S MAURITANIE 9SS 
5 
9SB 
20 232 MALl 320 1 313 232 MALl 915 S90 
236 OBERVOLTA 496 2 494 
:i 
236 HAUTE-VOLTA 1259 9 1250 
1 i 5 240 NIGER 356 362 1 240 NIGER 1036 1014 




244 TCHAD 4SO 474 
2 
6 
6 24S SENEGAL 1054 1043 s 24S SENEGAL 2S79 2S44 27 




12 252 GAMBlE 17S 
9 
129 49 




260 GUINEE 327 
ni 227 14 6:i 264 SIERRA LEONE 166 6S 264 SIERRA LEONE 466 177 
26S LIBERIA 222 55 126 
:i 
41 26S LIBERIA 669 19S 335 136 
272 ELFENSEINKUESTE 2652 9 2302 33S 272 COTE-D"IVOIRE 6934 31 5966 10 
50 
927 
276 GHANA S94 514 194 22 11 153 276 GHANA 344S 210B 499 115 676 
2SO TOGO 366 1 360 3 2 2SO TOGO 94S 4 925 1 12 6 




2S4 BENIN 921 
3S390 
921 
559 3B6 2SS NIGERIA 27942 14774 1742 
:i 
2SB NIGERIA S709S 42322 5441 
302 KAMERUN 1415 23 136S 9 12 302 CAMEROUN 3657 79 3477 43 35 2:i 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 14S 14S 
6 9 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 397 397 
2s 311 SAO TOME. PRINCIPE 2S 13 
22 
311 SAO TOME, PRINCIPE 112 4S 39 
tt:i 314 GABUN 353 329 2 314 GABON 94S S27 s 
31S KONGO 236 236 5 2 31B CONGO 607 t6 607 368 322 ZAIRE 1164 4 1062 91 322 ZAIRE 3466 3052 23 8 
32S BURUNDI 36 20 15 
2 
1 32S BURUNDI 121 77 39 9 5 73i 330 ANGOLA 32S 
6 
6S 37 221 330 ANGOLA 113S 
22 
236 156 
334 AETHIOPIEN 611 4SO B6 3 36 334 ETHIOPIE 15BS 114B 285 12 121 
346 KENIA 1424 74 1 126 11 
5 
213 346 KENYA 3S50 303 2S7B 46 
20 
623 
350 UGANDA 212 4 1SS 10 5 
16 
350 OUGANDA 560 17 474 29 
s:i 
20 
s6 352 TANSANIA 4S6 29 63 11 3 364 352 TANZANIE 1594 127 15S 15 1155 
366 MOSAMBIK 73 i 27 46 366 MOZAMBIQUE 260 26 99 161 370 MADAGASKAR 377 370 
8 
370 MADAGASCAR 1199 1174 
si 372 REUNION 104B 44 975 21 
70 
372 REUNION 3103 165 2S30 21 
228 373 MAURITIUS 195 4 121 373 MAURICE 613 14 371 
375 KOMOREN 29 29 375 COMORES 130 130 
75 
76 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8702.88 8702.88 
378 SAMBIA 396 3 171 191 31 378 ZAMSIE 1384 10 602 664 108 
386 MALAWI 148 1 126 21 386 MALAWI 398 5 319 
475 
74 
390 REP. SUEDAFRIKA 5167 2318 2\42 265 442 
:i 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 12180 5138 5698 869 
2:i 400 VEREINIGTE ST AA TEN 125 4 2 100 16 400 ETATS.UNIS 373 16 9 257 68 
404 KANADA 220 214 4 2 404 CANADA 699 682 9 8 
32:i 406 GRDENLAND 75 
547:i 15 
75 406 GROEN LAND 323 
11540 34 412 MEXIKO 5488 
32 
412 MEXIQUE 1 1574 
413 BERMUDA 55 23 413 BERMUDES 177 76 
2 
101 
416 GUATEMALA 67 35 20 
46 
1 11 416 GUATEMALA 200 118 45 
138 
35 
428 EL SALVADOR 56 1 9 428 EL SALVADOR 166 5 
19:i 
23 
452 HAITI 73 71 2 452 HAITI 204 11 




24 456 REP. DOMINICAINE 182 119 
14 
63 
458 GUADELOUPE 946 897 458 GUADELOUPE 2826 141 2653 18 
462 MARTINIQUE 683 11 667 15 462 MARTINIQUE 2022 44 1941 37 
471 WESTINDIEN 39 10 29 471 INDES OCCIDENT ALES 123 33 90 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 459 
669 
469 472 TRINIDAD ET TOBAGO 1223 
1266 
1223 
484 VENEZUELA 567 B 484 VENEZUELA 1280 24 
488 GUAYANA 60 
:i 10 
60 488 GUYANA 226 
5 74 
226 
492 SURINAM 29 16 492 SURINAM 118 
460 
39 




496 GUYANE FRANCAISE 463 
7 
3 
674 504 PERU 250 
9 
604 PERDU 581 




620 PARAGUAY 160 63 81 520 PARAGUAY 452 180 220 




528 ARGENTINE 149 
187 
149 
8 1366 600 ZYPERN 719 217 600 CHYPRE 2148 587 
604 LIBANON 145 56 63 
5 
26 604 LIBAN 463 189 199 
t9 
75 




608 SYRIE 346 5 231 90 
612 IRAK 485 79 20 
214 2 





616 IRAN 2186 529 
4448 
1 1436 4 616 IRAN 7439 1948 
1 1B9l 
5 4746 16 
624 ISRAEL 6986 1472 63 3 1000 624 ISRAEL 19249 4751 176 19 2413 
628 JORDANIEN 142 80 5 
t48 
57 628 JORDANIE 462 285 11 
598 
166 
632 SAUDI-ARABI EN 1169 260 105 656 632 ARABIE SAOUDITE 3809 1006 291 1914 
2 636 KUWAIT 534 192 341 1 636 KOWEIT 1650 671 
:i 
977 
640 BAHRAIN 36 2 1 33 640 BAHREIN 110 8 99 
644 KATAR 223 69 116 48 644 QATAR 700 204 372 124 
647 VER. ARAB. EMIRATE 285 86 74 
77 
125 647 EM I RATS ARAB. UNIS 962 312 197 
260 
453 
649 OMAN 121 6 12 26 649 OMAN 356 20 36 39 
652 NORDJEMEN 62 14 8 6 34 652 YEMEN DU NORD 229 69 33 16 111 
660 AFGHANISTAN 58 68 660 AFGHANISTAN 239 
128 s2 
239 
467 662 PAKISTAN 778 24 17 524 213 662 PAKISTAN 2404 1727 
666 BANGLADESH 100 94 6 666 BANGLADESH 336 
120 
306 29 
669 SRI LANKA 233 14 27 1 191 669 SRI LANKA 774 61 2 601 
680 THAILAND 118 
106 
118 680 THAI LANDE 198 372. 198 701 MALAYSIA 993 
2 
887 701 MALAYSIA 2454 
5 
2082 
706 SINGAPUR 500 226 272 706 SINGAPOUR 1368 636 727 
708 PHILIPPINEN 2693 
47 :i 6 
2693 708 PHILIPPINES 5036 
172 8 18 
6035 
740 HONG KONG 326 270 740 HONG-KONG 955 767 
800 AUSTRALIEN 4306 257 5 4043 800 AUSTRALIE 8747 822 16 7909 
804 NEUSEELAND 3866 
5 207 :i 3866 804 NOUVELLE.ZELANDE 8043 694 6 4 8043 809 NEUKALEDONIEN 226 1 10 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 664 21 29 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 519 90 362 5 72 822 POLYNESIE FRANCAIS 1558 296 1026 16 221 
1000 WELT 382991 104883 100801 48439 8987 38870 84811 148 482 1000 MONDE 1134862 382080 288148 1411981 211619 108778 214804 384 1882 
1010 INTRA-EO (EUR-81 180833 611441 28388 38066 8828 31841 29008 137 37 1010 INTRA-CE (EUR-8) 693818 191347 84490 118618 26188 82841 80830 333 188 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1123118 412311 72232 9383 88 6222 1111802 10 416 1011 EXTRA-CE (EUR-11 &40836 180733 2008118 27444 349 16838 133974 61 1883 
1020 KLASSE 1 87279 27111 8376 6115 4609 40801 268 1020 CLASSE 1 241468 90812 26847 16794 13802 92272 941 
1021 EFTA-LAENDER 66660 21633 \6160 4605 3889 31274 99 1021 AELE 192423 75586 18360 13161 
349 
11696 73256 366 
1030 KLASSE 2 104920 22119 63821 3245 59 611 14934 131 1030 CLASSE 2 298709 69906 173693 10694 2123 41420 624 
1031 AKP-LAENDER 43873 11997 27110 496 46 304 3901 
10 
20 1031 ACP 132781 41706 76676 1866 286 1103 12138 117 
1040 KLASSE 3 158 6 36 23 2 67 16 1040 CLASSE 3 659 16 116 66 9 282 51 129 
8702.88 OEBRAUCHTE KRAFTWAOEN ZUR OUETERBEFOERDERUNO. MIT VERBREN- 8702.88 VOITURES AUTOMOBILES USAOEES.POUR TRANSPORT DE MARCHANDISE8. 
NUN08 MOTOR MIT FREMDZUENDUNO.NICHT IN 8702.70 ODER 84 ENTH. A MOTEUR A EXPLOSION, NON REPR. SOUS 8701-70 OU 84 
001 FRANKREICH 361 108 
100 
36 38 150 30 001 FRANCE 412 121 
117 
118 15 122 36 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 963 693 44 109 17 
:i 002 BELGIQUE·LUXBG. 
1321 976 131 67 
120 
30 
003 NIEDERLANDE 633 349 79 40 
565 
137 26 003 PAYS.BAS 1110 621 200 127 
602 
42 
2 004 BR DEUTSCHLAND 961 
1034 
216 51 108 18 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1496 596 96 171 30 
006 IT ALIEN 2782 1013 
:i 
180 236 319 ,. 005 ITALIE 2478 991 937 9 139 191 220 006 VER. KOENIGREICH 375 45 8 184 15 
540 
119 006 ROYAUME-UNI 364 106 4 113 17 
420 
105 
007 IRLAND 640 
104 48 28 
007 lALANDE 420 
102 69 036 SCHWEIZ 180 036 SUISSE 662 391 
038 OESTERREICH 97 95 2 
379 
038 AUTRICHE 237 234 3 
046 MALTA 381 2 




060 GRIECHENLAND 706 565 61 9 050 GRECE 939 716 1 67 8 
208 ALGERIEN 123 3 112 3 6 208 ALGERIE 372 16 342 2 12 




212 TUNISIE 118 30 BO 
168 
B 
216 LIBYEN 119 
8 ,. 8 :i 216 LIBYE 
169 11 
276 GHANA 150 6 126 276 GHANA 124 22 1 11 11 1 78 




24 288 NIGERIA 146 4 
12J 
112 30 
322 ZAIRE 94 
2 
8 322 ZAIRE 149 
4 
6 21 
342 SOMALIA 129 127 
20:i 
342 SOMALIE 102 98 
187 600 ZVPERN 236 32 
24 :i 10 
600 CHYPRE 212 25 
4 8 604 LIBANON 103 62 4 604 LIBAN 112 80 14 
17:i 
6 
632 SAUDI-ARABIEN 186 9 171 4 1 632 ARABIE SAOUDITE 206 25 6 2 
662 PAKISTAN 141 1 140 662 PAKISTAN 192 2 190 
.Januar- uezemoer ll:Sita Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8702.88 8702.88 
669 SRI LANKA 179 Hi 69 179 i 669 SRI LANKA 105 34 5 106 706 SINGAPUR 403 14 300 706 SINGAPOUR 229 12 176 3 
732 JAPAN 81 81 732 JAPON 197 197 
1000 WELT 11693 3489 1984 918 1288 783 3039 119 16 1000 MON DE 13819 4890 2804 1473 1126 718 2886 106 21 
1010 INTRA-EO (EUR·91 8823 2233 1414 173 1079 846 963 119 7 1010 INTRA.CE (EUR-9) 7808 2818 1866 480 843 1122 7112 106 3 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4971 1237 670 743 209 118 2088 8 1011 EXTRA.CE (EUR-91 8213 2072 949 993 183 94 1904 18 
1020 KLASSE 1 1758 854 149 89 93 10 569 4 1020 CLASSE 1 2434 1460 139 228 91 8 499 9 
1021 EFTA-LAENDER 421 212 136 30 2 41 
5 
1021 A E L E 883 646 127 72 3 35 
1030 KLASSE 2 3200 376 419 664 114 105 1527 1030 CLASSE 2 3760 603 805 765 91 85 1402 9 
1031 AKP-LAENDER 945 39 195 285 24 36 367 1031 ACP 1187 106 296 336 43 26 380 
8702.91 LASTKRAFTWAOEN. FAHRANTRIEB DURCH ANDEREN ALS VERBRENNUNOS- 8702.91 CAMIONB AUTOMOBILES. AUTRES au· A MOTEUR A EXPLOSION OU A 
MOTOR COMBUSTION INTERNE 
003 NIEDERLANDE 26 2 22 2 003 PAYS·BAS 113 
319 
9 98 6 
496 FRANZ.-GUAYANA 241 241 496 GUYANE FRANCAISE 319 
1000 WELT 699 10 364 144 71 20 1000 MON DE 1289 88 646 390 178 90 
1010 INTRA·EG (EUR-8) 184 
ui 72 19 88 6 1010 INTRA.CE (EUR-8) 290 sa 44 61 171 24 1011 EXTRA-EO (EUR·9) 436 281 126 4 16 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 1000 &01 339 8 88 
1020 KLASSE 1 59 5 10 28 4 12 1020 CLASSE 1 191 24 28 86 6 48 
1021 EFTA-I.AENDER 32 5 4 21 2 1021 A E L E 118 24 16 67 11 
1030 KLASSE 2 378 6 272 97 4 1030 CLASSE 2 809 64 473 264 18 
1031 AKP-LAENDER 66 1 3 61 1031 ACP 168 13 10 146 
8703 KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 8703 VOITUREB AUTOMOBILES A USAGES BPECIAUX 
8703.10 ABSCHLEPPWAOEN UNO KRANWAOEN 8703.10 VOITURES DEPANNEUSES ET VOITUREB-ORUES 
001 FRANKREICH 7121 2659 
209 
874 16 2200 1372 001 FRANCE 25963 12238 
276 
2450 14 6429 4832 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3837 1756 35 767 
3666 
1070 002 BELGIOUE·LUXBG. 10268 4551 98 1718 
6545 
3626 




003 PAYS-BAS 20665 9169 619 
1979 
4332 
004 BR DEUTSCHLAND 3178 
319 
468 1110 750 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9098 
1449 
1678 125 2854 2402 60 
005 IT ALIEN 988 
567 7 
172 55 442 
153 
005 ITALIE 3226 
1574 20 
138 106 1533 
006 VER. KOENIGREICH 2783 1779 263 24 006 ROYAUME-UNI 10671 8369 381 85 
2839 
24:i 
007 IRLAND 1134 
578 
1134" 007 lALANDE 2839 
2791 008 DAENEMARK 628 50 008 DANE MARK 2921 130 
024 ISLAND 103 
206 2i 72 31 024 IS LANDE 180 790 63 157 23 028 NORWEGEN 509 
24 5 
275 6 028 NORVEGE 1847 
79 36 
962 32 
030 SCHWEDEN 308 83 191 5 030 SUEDE 1146 369 643 19 
032 FINNLAND 353 317 
16 73 
36 032 FIN LANDE 881 747 
7:i sa 
134 
036 SCHWEIZ 606 457 27 33 036 SUISSE 2009 1511 221 107 
038 OESTERREICH 1580 1340 27 213 038 AUTRICHE 5347 4493 81 773 
040 PORTUGAL 496 22 20 46 408 040 PORTUGAL 666 4 47 29 586 
048 JUGOSLAWIEN 2050 1146 486 418 048 YOUGOSLAVIE 8501 4829 1898 1774 
050 GRIECHENLAND 466 163 
236 





052 TUERKEI 415 63 26 14 76 052 TUROUIE 1345 87 102 265 
056 SOWJETUNION 1060 1052 8 056 UNION SOVIETIOUE 4242 4212 30 
836 060 POLEN 743 531 212 060 POLOGNE 2984 2148 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1069 930 
57 
139 062 TCHECOSLOVAQUIE 5142 4565 
245 
577 
064 UNGARN 783 687 39 064 HONGRIE 4079 3647 187 
066 RUMAENIEN 770 723 47 066 ROUMANIE 3263 3033 230 
068 BULGARIEN 111 111 
145 4i 138 40 068 BULGARIE 462 462 217 1ss 49 204 MAROKKO 388 23 
28 
204 MAROC 654 87 
49 
136 
208 ALGERIEN 2096 1325 215 147 147 234 208 ALGERIE 12057 9069 954 546 596 843 




212 TUNISIE 546 
2106 
406 140 
2050 216 LIBYEN 1578 118 276 
57 
216 LIBYE 5663 537 970 
50 220 AEGYPTEN 514 225 22 64 
29 
146 220 EGYPTE 1666 985 19 225 
72 
387 
224 SUDAN 126 17 80 224 SOUDAN 305 
202 
46 187 
228 MAURET ANI EN 39 39 228 MAURITANIE 202 
248 SENEGAL 79 79 
28 
248 SENEGAL 291 291 
146 264 SIERRA LEONE 28 
7 
264 SIERRA LEONE 146 
272 ELFENBEINKUESTE 122 
34 9 





276 GHANA 154 
35 
111 276 GHANA 241 
59 
193 
284 BENIN 92 57 
386 37 40 646 
284 BENIN 158 99 
ai s9 2595 288 NIGERIA 1337 178 50 288 NIGERIA 4618 598 163 1081 
302 KAMERUN 67 50 
33 
17 302 CAMEROUN 157 101 56 
314 GABUN 68 
104 
35 314 GABON 273 
49:i 
262 11 
334 AETHIOPIEN 104 
60 
334 g~~r:~ 492 10s 342 SOMALIA 121 30 31 342 458 228 125 
346 KENIA 139 81 44 14 346 KENYA 695 541 47 7 
378 SAMBIA 100 100 
73 
378 ZAMBIE 843 843 
390 REP. SUEDAFRIKA 73 
615 46 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 253 
2202 lli 263 400 VEREINIGTE STAATEN 725 64 400 ETATS-UNIS 2294 
40 
74 
428 EL SALVADOR 50 
27 
11 39 428 EL SALVADOR 267 
102 
227 
458 GUADELOUPE 60 33 
18 
458 GUADELOUPE 195 93 
e3 480 KOLUMBIEN 83 65 480 COLOMBIE 265 
570 
182 
484 VENEZUELA 397 141 256 484 VENEZUELA 1236 666 
508 BRASILIEN 192 192 
33 
508 BRESIL 542 542 
90 528 ARGENTINIEN 794 761 
57 2s8 
528 ARGENTINE 3770 3680 
55 600 ZVPERN 388 
52 
32 600 CHYPRE 298 1 242 
604 LIBANON 256 
44 
204 604 LIBAN 114 27 
12:i 
87 
608 SYRIEN 201 157 
214 16 
608 SYRIE 178 55 
488 612 IRAK 121 B 820 
7 
168 612 IRAK 5800 4832 
27 
380 100 
616 IRAN 1200 650 152 391 616 IRAN 5152 3281 514 1330 
77 
78 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung -, Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I JoeutschlandJ France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark Destination r Toeutschland[ France T T Nederland T Belg.-Lux. T T T Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8703.10 8703.10 
632 SAUDI-ARABI EN 3149 1421 44 4B9 49 84 1062 632 ARABIE SAOUDITE 10563 4566 176 1202 204 425 3990 
636 KUWAIT 395 226 169 636 KOWEIT 1683 1221 462 
640 BAHRAIN 180 45 135 640 BAHREIN 548 187 361 
644 KATAR 163 
115 
163 644 QATAR 554 
605 185 145 
554 
647 VER. ARAB. EMIRATE 501 196 83 107 647 EM I RATS ARAB. UN IS 1227 292 
649 OMAN 214 214 649 OMAN 707 707 
652 NORDJEMEN 359 40 319 652 YEMEN DU NORD 1182 95 1087 
656 SUEDJEMEN 208 124 84 656 YEMEN DU SUD 627 388 239 660 AFGHANISTAN 22 22 660 AFGHANISTAN 102 102 
662 PAKISTAN 467 26 218 163 662 PAKISTAN 1269 11 1091 167 
664 INDIEN 200 200 664 IN DE 1175 1175 
676 BIRMA 36 36 676 BIRMANIE 145 
458 
145 
690 VIETNAM 110 110 690 VIET-NAM 458 
701 MALAYSIA 72 72 701 MALAYSIA 289 289 
740 HONGKONG 31 31 740 HONG-KONG 190 
1257 
190 
800 AUSTRALIEN 138 138 800 AUSTRALIE 1257 
1000 WELT 68774 28109 3268 4232 2332 7873 14898 153 121 1000 MONDE 201837 109206 10889 12627 4897 17698 46182 242 337 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 27566 9827 1397 989 1980 7054 6181 153 26 1010 INTRA-CE (EUR-9) 86849 38687 4147 2893 4229 18018 19893 242 80 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 31209 18283 1881 3283 363 618 8736 96 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 116189 70839 8722 9834 888 1680 28489 277 
1020 KLASSE 1 7971 4554 295 689 90 49 2227 67 1020 CLASSE 1 26603 16435 1062 2428 133 161 6214 170 
1021 EFTA-LAENDER 3953 2426 59 145 5 49 1227 42 1021 AELE 12075 7912 198 332 36 161 3362 74 
1030 KLASSE 2 18560 7684 1391 2573 262 549 6072 29 1030 CLASSE 2 68861 36085 4927 7405 534 1378 18425 107 
1031 AKP-LAENDER 2865 648 394 464 45 112 1188 14 1031 ACP 9658 2933 1274 1340 87 208 3809 7 
1040 KLASSE 3 4677 4046 175 20 436 1040 CLASSE 3 20723 18119 733 41 1830 
8703.30 LKW-BETONMISCHER 8703.30 CAMIONS-BETONNIERES 




268 001 FRANCE 1796 402 1176 218 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 868 506 46 002 BELGIOUE-LUXBG. 1474 897 344 167 66 
16 20 003 NIEDERLANDE 387 31 1 12 6 45 13 003 PAYS-BAS 992 877 63 16 
sa 004 BR DEUTSCHLAND 192 11 16 sa 107 004 R.F. D'ALLEMAGNE 224 5 40 121 
006 VER. KOENIGREICH 338 338 006 ROYAUME-UNI 798 798 
007 IRLAND 478 26 452 007 lALANDE 812 
140 
97 715 
008 DAENEMARK 102 102 
16 
008 DANEMARK 140 
125 028 NORWEGEN 16 028 NORVEGE 125 
91!i 036 SCHWEIZ 292 250 42 036 SUISSE 1109 191 
038 OESTERREICH 613 603 10 038 AUTRICHE 1556 1525 
8:i 
31 
9 040 PORTUGAL 142 59 27 34 11 11 040 PORTUGAL 331 110 129 
042 SPAN lEN 50 
350 
50 042 ESPAGNE 171 
1580 
171 
048 JUGOSLAWIEN 429 48 31 
70 
048 YOUGOSLAVIE 1882 164 138 
65 8 050 GRIECHENLAND 1536 661 764 41 050 GRECE 2604 423 2108 i 052 TUERKEI 120 108 12 052 TUROUIE 324 317 
056 SOWJETUNION 86 86 i 056 UNION SOVIETIOUE 310 310 3:i 062 TSCHECHOSLOWAKEI 45 38 062 TCHECOSLOVAQUIE 185 152 
s6 204 MAROKKO 94 34 44 16 204 MAROC 169 47 26 
208 ALGERIEN 753 249 246 258 208 ALGERIE 3199 1111 1438 650 
212 TUNESIEN 86 24 25 37 212 TUN ISlE 356 117 73 166 
216 LI8YEN 1794 582 24 1147 41 216 LIBYE 6807 2360 87 4289 71 
220 AEGYPTEN 392 232 109 32 19 220 EGYPTE 1425 934 396 24 71 
224 SUDAN 27 27 224 SOUDAN 1 17 117 
232 MALl 43 4:i 232 MALl 281- 281 
244 TSCHAD 27 27 244 TCHAD 118 118 
272 ELFEN8EINKUESTE 66 66 
soli 
272 COTE-D'IVOIRE 361 361 
2039 288 NIGERIA 1227 183 460 12 64 288 NIGERIA 4581 721 1538 69 214 
302 KAMERUN 24 24 302 CAMEROUN 107 107 
124 322 ZAIRE 27 
120 
27 322 ZAIRE 124 
656 338 DSCH18UTI 120 338 DJIBOUTI 656 
342 SOMALIA 164 
4:i 
164 342 SOMALIE 351 
149 
351 
346 KENIA 43 346 KENYA 149 
352 TANSANIA 77 77 352 TANZANIE 277 
130 
277 
462 MARTINIQUE 60 37 23 
20 
462 MARTINIQUE 244 114 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 20 472 TRINIDAD ET TOBAGO 114 
930 
114 
484 VENEZUELA 229 229 484 VENEZUELA 930 
500 ECUADOR 59 59 500 EQUATEUR 252 252 
528 ARGENTINIEN 35 35 528 ARGENTINE 131 
24 
131 
600 lYPERN 340 12 11 317 600 CHYPRE 259 60 175 
604 LIBANON 114 51 
5:2 
63 604 LI8AN 221 41 
186 
180 
608 SYRIEN 625 376 197 608 SYRIE 2290 1484 620 
837 612 IRAK 556 236 8 111 201 612 IRAK 2212 1109 29 237 
616 IRAN 1044 129 15 833 67 616 IRAN 3958 496 65 3096 301 





632 SAUDI-ARABI EN 4251 1199 1BB 2342 154 368 632 ARABIE SAOUDITE 14656 4288 8229 779 
636 KUWAIT 140 50 18 72 636 KOWEIT 308 68 
255 
53 187 
644 KATAR 136 23 72 41 644 QATAR 480 88 
274 
137 
647 VER. ARAB. EMIRATE 380 137 36 59 148 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1371 478 162 457 
690 VIETNAM 49 49 690 VIET-NAM 141 
454 
141 
708 PHILIPPINEN 115 115 708 PHILIPPINES 454 
728 SUEDKOREA 35 35 728 COREE DU SUD 183 183 
1000 WELT 20801 7299 1998 8101 373 444 2308 78 1000 M 0 N DE 83868 22313 7267 27880 943 419 4847 219 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3249 1148 270 800 148 420 486 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6282 2322 430 2286 124 366 736 
211i 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 17350 8163 1727 7302 224 23 1843 78 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 67688 19881 8827 26686 819 83 4112 
1020 KLASSE 1 3365 2136 75 932 12 11 121 78 1020 CLASSE 1 8282 4943 247 2767 7 99 219 
1021 EFTA-LAENDER 1170 1019 27 86 11 11 16 1021 AELE 3190 2623 83 350 
812 
9 125 
1030 KLASSE 2 13752 3872 1604 6338 213 13 1712 1030 CLASSE 2 48509 14522 6438 22697 63 3977 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier - Decem bra 19 7 8 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 
8703.30 8703.30 
1031 AKP-LAENDER 1959 183 800 663 27 1 286 1031 ACP 7401 721 3164 2622 85 3 806 
1 040 KLASSE 3 234 143 49 32 10 1 040 CLASSE 3 802 524 141 101 36 
8703.90 KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN. AUSGEN. ABSCHLEPPWAGEN. 8703.90 VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX. AUTRES QUE DEPAN-
LKW-KRANE UND LKW-BETONMISCHMASCHINEN NEUSES. VOITURES-GRUES ET CAMIONS-BETONNIERES 
001 FRANKREICH 2475 1406 
79i 
303 2 322 442 
148 
001 FRANCE 11787 7014 284i 1133 4 976 2660 1o98 002 BELGIEN-LUXEMBURG 273B 1 149 39 392 
655 
213 002 BELGIQUE-LUXBG. 11739 5362 120 670 
1409 
1642 




11 003 PAYS-BAS 14350 B828 1499 69 
3788 
2618 27 
004 BR DEUTSCHLAND 1961 134i 480 91 419 343 56 004 R.F. D' ALLEMAGNE 10281 684j 1803 537 1181 2767 12 193 005 IT ALIEN 1828 362 
10 
27 10 B2 18 9 005 ITALIE 918B 2007 64 21 4 313 235 26 006 VER. KOENIGREICH 482 232 66 32 55 006 ROYAUME-UNI 2716 1665 392 140 193 
2640 007 I ALAND 671 
484 
671 007 lALANDE 2640 
5 008 DAENEMARK 590 1 106 008 DANEMARK 2953 25B2 366 
024 ISLAND 50 9 41 
30 
024 ISLANDE 286 18 26B 
025 FAEROER 30 
14j 6 65 025 
ILES FEROE 1 12 
94:i 3:i 13j 6os 11:i 028 NORWEGEN 251 20 
4 
17 028 NORVEGE 1B04 
28 
89 
030 SCHWEDEN 672 372 26 20 198 52 030 SUEDE 4137 2713 181 132 834 249 
032 FINNLAND 110 70 12 
2j 8 
22 6 032 FINLANDE 519 346 2 19 
104 6:i 
12B 25 
036 SCHWEIZ 1652 1229 111 148 133 036 SUISSE 9693 7762 527 774 464 
038 OESTERREICH 1680 1461 
28 





040 PORTUGAL 262 131 3 14 86 040 PORTUGAL 1412 729 16 413 
042 SPANIEN 472 209 10 57 164 32 042 ESPAGNE 3281 1153 29 304 1655 
6 
140 
048 JUGOSLAWIEN 1 132 880 207 32 1 12 04B YOUGOSLAVIE 8168 6830 B9B 153 271 
060 GRIECHENLAND 2108 1621 40 342 30 76 050 GRECE 10219 8481 193 1134 
6 
92 319 
052 TUERKEI 164 110 23 11 20 
9 
052 TURQUIE 2244 1007 
64i 
1 128 103 
056 SOWJETUNION 744 668 45 8 14 i 056 UNION SOVIETIQUE 6710 5497 62 548 56 060 POLEN 368 150 205 6 060 POLOGNE 2010 1037 927 29 1i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 339 325 5 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 2392 2212 47 133 
064 UNGARN 317 263 25 29 064 HONGRIE 2678 1471 922 285 
066 RUMAENIEN 301 2B1 i 20 066 ROUMANIE 2220 1984 236 068 BULGARIEN 111 104 
3700 80 
068 BULGARIE 768 636 
2306:i 
122 
400j 204 MAROKKO 3819 39 
38 
204 MAROC 27667 602 243i 520 208 ALGERIEN 6771 3392 1841 402 
24 
98 208 ALGERIE 41903 26031 13136 
300 
779 
212 TUNESIEN 771 475 239 17 16 212 TUNISIE 6021 3050 1636 67 6B 
216 LIBYEN 4185 1 176 1068 719 
24 
1232 2i 216 LIBYE 31262 11583 7040 3344 9296 220 AEGYPTEN 823 454 98 157 
5 
63 220 EGYPTE 8413 2088 4120 1009 241 949 6 
224 SUDAN 789 359 14 34 242 135 224 SOUDAN 7968 2403 50 5 639 16 4856 
232 MALl 93 54 15 24 232 MALl 416 246 11 168 
236 OBERVOLTA 42 42 236 HAUTE-VOLTA 204 204 
240 NIGER 82 B2 240 NIGER 303 303 
244 TSCHAD 60 32 
4 
1B 244 TCHAD 271 193 
16 
78 
248 SENEGAL 290 281 5 248 SENEGAL 1314 1273 25 
205 252 GAMBIA 59 j 10 49 252 GAMBlE 253 15 
48 
260 GUINEA 118 115 
36 
260 GUINEE 679 664 270 264 SIERRA LEONE 45 9 
1j 264 SIERRA LEONE 305 35 268 LIBERIA 80 4 63 268 LIBERIA 261 24 40 197 
272 ELFENBEINKUESTE 1311 1296 
18 
16 272 COTE-D'IVOIRE 7836 7779 
60 
67 
276 GHANA 435 30 387 276 GHANA 2228 224 
319 
1944 
280 TOGO 99 i 81 12 6 8 280 TOGO 583 189 76 284 BENIN 115 100 
226 24 1 28j 
284 B~NIN 583 47 465 
9B9 190 169 68B:i 
71 
2BB NIGERIA 2536 280 691 32 2B8 NIGERIA 15897 1825 5B42 
302 KAMERUN 129 124 5 302 CAMEROUN 440 414 26 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 87 B7 306 EMP. CENTRAFRICAIN 336 336 
314 GABUN 173 173 314 GABON 628 628 
318 KONGO 91 91 
6 
318 CONGO 534 534 
322 ZAIRE 53 41 6 322 ZAIRE 343 226 24 93 
32B BURUNDI 17 17 328 BURUNDI 144 144 20i 330 ANGOLA 46 20 26 
6 65 
330 ANGOLA 3B3 176 
4 40:i 334 AETHIOPIEN 106 45 
105 
334 ETHIOPIE 659 253 
514 338 DSCHIBUTI 105 
248 
338 DJIBOUTI 514 
1685 14j 342 SOMALIA 321 48 26 342 SOMALIE 2239 511 
346 KENIA 169 60 6 29 80 346 KENYA 1184 393 133 658 360 UGANDA 53 12 8 27 350 OUGANDA 422 79 101 44 198 
352 TANSANIA 236 51 185 352 TANZANIE 1346 331 1016 
366 MOSAMBIK 57 55 2 366 MOZAMBIQUE 455 437 
159 
1B 
370 MADAGASKAR 41 12 29 370 MADAGASCAR 220 61 
372 REUNION 84 84 3i 372 REUNION 371 35:i 371 378 SAMBIA 6B 31 j 37B ZAMBIE 511 159 9 390 REP. SUEDAFRIKA 127 45 31 
29 
4B 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1272 46B ,. 134 1l 1i 661 400 VEREINIGTE STAATEN 9470 9146 44 251 400 ETATS-UNIS 35262 34481 752 
404 KANADA 1109 1098 11 
15 
404 CANADA 4667 4644 23 
406 GROENLAND 16 
60 
406 GROEN LAND 136 
94 
136 
416 GUATEMALA 94 4 30 416 GUATEMALA 240 19 127 
468 GUADELOUPE 186 186 458 GUADELOUPE 812 B12 
462 MARTINIQUE 108 108 462 MARTINIQUE 562 662 
26:i 464 JAMAIKA 138 51 87 464 JAMAIQUE 543 281 
469 BARBADOS 36 36 469 LA BARBADE 270 270 
471 WESTINDIEN 27 27 471 INDES OCCIDENT ALES 187 
65 
187 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 30 12 18 472 TRINIDAD ET TOBAGO 136 71 
484 VEN~UELA 264 204 60 
14 
484 VEN~UELA 1724 1432 292 
109 492 SURINAM 14 12i 492 SURINAM 109 496 FRANZ.-GUAYANA 127 
4:i 
496 GUYANE FRANCAISE 661 651 
790 43j 500 ECUADOR 296 
6 
161 93 600 EQUATEUR 1921 698 
604 PERU 22 13 3 604 PEROU 206 115 49 42 
508 BRASILIEN 33 21 8 4 608 BRESIL 287 260 18 19 
79 
80 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 9 peutschland[ France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France ( ltalia J Nederland l Belg.-Lux. I UK l Ireland _[ Danmark 
8703.90 8703.90 
512 CHILE 255 69 181 5 512 CHILl 2152 581 1641 171i 30 528 ARGENTINIEN 280 107 139 34 628 ARGENTINE 3136 536 2422 
337 600 lYPEAN 91 39 
69 
52 600 CHYPAE 475 138 
:i 604 LIBANON 100 24 
367 37 t8 . 





60B SYRIEN 654 191 41 608 SYAIE 4208 1205 1293 643 
612 IAAK 2034 584 47 270 13 1120 
3 
612 IAAK 13407 4465 310 1401 134 7097 
t9 616 IRAN 1524 818 230 155 
17:i 
318 616 IRAN 13439 6644 3298 538 2940 
624 ISRAEL 428 191 Hi 7 58 624 ISRAEL 3147 1210 69 28 1731 17B 628 JORDANIEN 166 90 
626 76 142 58 628 JOADANIE 620 353 2626 725 198 632 SAUDI-ARABI EN 4268 1627 608 1189 632 ARABIE SAOUDITE 33216 10011 4666 918 14270 
636 KUWAIT 647 501 7 91 48 636 KOWEIT 3571 3035 20 366 160 
640 BAHRAIN 172 41 
546 19 
131 640 BAHREIN 1640 293 
2340 a4 
1347 
644 KATAA 622 21 36 644 QATAR 2766 156 176 
647 YEA. ARAB. EMIRATE 1121 421 169 27 
26 
504 647 EMIAATS ARAB. UNIS 8967 5737 977 86 
a5 
2167 
649 OMAN 559 
37 
82 49 402 649 OMAN 2296 
227 
465 122 1624 
652 NOADJEMEN 49 4 3 6 652 YEMEN DU NORD 383 ,, 8 137 
656 SUEDJEMEN 101 
:i 
13 9 79 666 YEMEN DU SUD 4B4 
t:i 
74 10 400 
660 AFGHANISTAN 38 
124 19 64 
35 660 AFGHANISTAN 206 
590 
193 
662 PAKISTAN 493 264 22 662 PAKISTAN 2626 1223 131 431 161 
664 I NOlEN 53 4 26 24 664 IN DE 429 37 208 184 
666 BANGLADESH 26 
8 8 
26 666 BANGLADESH 163 
7:i 
163 
6BO THAILAND 59 
36 
43 680 THAI LANDE 276 
348 
56 148 
690 VIETNAM 36 
10 117 
690 VIET-NAM 34B 
1043 700 INDONESIEN 141 14 
19:i 
700 INDONESIE 1198 94 61 
1568 701 MALAYSIA 339 146 701 MALAYSIA 2840 1272 
703 BRUNEI 52 sa 26 52 703 BRUNEI 726 746 224 726 706 SINGAPUA 290 166 706 SINGAPOUA 1827 
:i 
867 
708 PHILIPPINEN 73 29 7 
8 
37 708 PHILIPPINES 766 183 151 429 
720 CHINA 35 27 720 CHINE 266 218 48 
724 NOADKOREA 24 24 
7 118 
724 COREE DU NORD 2B1 281 
260 1 23l a:i 728 SUEDKOAEA 203 66 12 728 COREE DU SUD 2026 461 
732 JAPAN 27 6 21 732 JAPON 237 40 197 
736 TAIWAN 46 39 6 736 T'AI-WAN 491 460 41 
740 HONGKONG 143 66 
16 4 
87 740 HONG-KONG 1700 658 
19:i 
1142 
800 AUSTRALIEN 562 12 21 499 BOO AUSTAALIE 2406 B1 14 106 2012 
804 NEUSEELAND 81 1 
39 
80 804 NOUVELLE-ZELANDE 288 8 
26:i 
280 
822 FAANZ.-POL YNESIEN 47 8 822 POL YNESIE FRANCAIS 397 136 
1000 WELT 78083 38929 18388 49&8 2098 2174 13052 82 388 1000 MONDE 481042 21&388 104989 24738 1212& 9414 92087 258 2087 
1010 INTRA-lOG lEUR-I) 13718 8175 1110 474 1023 14&1 24&2 80 223 1010 INTRA.CE lEUR-I) 85853 32294 8&52 1123 4822 378& 12108 247 1344 
1011 EXTRA-EO lEUR-I) 82288 30754 14478 4482 1078 716 10611 3 183 1011 EXTRA.CE lEUR-I) 396387 183076 98436 22812 7503 &841 71181 I 723 
1020 KLASSE 1 19985 16546 454 888 245 113 1633 3 104 1020 CLASSE 1 95202 77583 2280 4930 1890 420 7616 9 476 
1021 EFTA-LAENDEA 4674 3414 171 379 41 14 681 74 1021 A E L E 26917 20369 912 2036 216 96 2925 363 
1030 KLASSE 2 40007 12392 13678 3570 831 589 B894 53 1030 CLASSE 2 282494 92366 91 147 17638 5613 4681 70828 231 
1031 AKP-LAENDER 8068 980 3494 611 331 68 2666 8 1031 ACP 49886 6820 20414 3085 1220 390 17886 71 
1040 KLASSE 3 2279 1817 343 25 14 73 7 1040 CLASSE 3 17691 13135 3008 245 648 738 17 
8704 FAHRGE8TELLE FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701,8702 8704 CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 
QDER 8703. MIT MOTOR 8703. AVEC MOTEUR 
8704.11 FAHRGESTELLE FUER PKW EINSCHLKOMSINATIONSKRAFTWAGEN. AUSG. 8704.11 CHASSIS DES VEHIC. AUTOMOS. POUR TRANSPORT DES PERSONNES. YC 
OMNIBUSSE. MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO HUB- VOlT. MIXTES, AUTRE& QU'EN COMMUN. A MOT. A EXPL DE 2900CM3 
RAUM MIND.2900CCM OD.MIT SELBSTZUENDG.U.HUSRAUM MIND.lSOOCCM OU PLUS, OU A MOT. A COMBUST. INT. DE l500CM3 OU PLUS 
001 FRANKREICH 243 
1S 
229 14 001 FRANCE 316 
5 :i 
246 71 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1622 1 1606 002 BELGIQUE-LUXBG. 7334 7326 
167 003 NIEDERLANDE 47 13 3 31 003 PAYS-BAS 244 72 15 
OOB DAENEMARK 113 1 112 IS 008 DANEMARK 463 8 465 e:i 030 SCHWEDEN 37 21 
398 
030 SUEDE 202 139 
1175 050 GRIECHENLAND 398 050 GRECE 1175 
352 TANSANIA 102 102 352 TANZANIE 699 699 
390 REP. SUEDAFRIKA 381 381 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1403 1403 
484 VENEZUELA 30 30 484 VENEZUELA 107 107 
600 lYPERN 38 38 600 CHYPRE 136 136 
662 PAKISTAN 1308 1308 
58 
662 PAKISTAN 4688 4688 
17:i 700 INDONESIEN 58 700 INDONESIE 173 
1000 WELT 4442 53 24 4208 1 148 6 6 1000 MON DE 17160 360 28 18250 1 610 I 2 
1010 INTRA-lOG lEUR-I) 2048 18 18 11110 1 114 6 6 1010 INTRA.CE lEUR-I) 8408 100 9 8040 1 241 I :i 1011 EXTRA-EO lEUR-I) 2388 35 7 2267 82 1011 EXTRA.CE lEUR-I) 8740 248 18 8210 281 
1020 KLASSE 1 844 31 780 28 5 1020 CLASSE 1 2860 201 1 2681 75 2 
1021 EFTA-LAENDER 66 31 
6 
2 28 5 1021 AELE 282 201 1 3 75 2 
1030 KLASSE 2 1661 4 1477 64 1030 CLASSE 2 5880 48 17 5629 186 
1031 AKP-LAENDER 106 1 102 2 1031 ACP 711 1 699 11 
8704.11 FAHRGESTELLE FUER ZUGMASCHINEN AUSG.EINACHSSCHLEPPER.OMNI- 8704.18 CHASSIS DES TRACTEURS, &AUF POUR MOTOCUL TEURS. AUTOCARS OU 
' BUSSE U.LKW MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG MIND. AUTOBUS ET CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION DE liOOCM3 OU PLUS 
liOOCCM HUBRAUM OD.MIT SELBSTZUENDUNG MIND.l500CCM HUBRAUM OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE DE 2500CM3 OU PLUS 
001 FRANKREICH 1372 894 
87 
31 lB 427 2 IS 4 001 FRANCE 7285 5691 395 130 82 1477 5 65 t:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 1889 393 124 1192 
255 
74 002 BELGIQUE-LUXBG. 8B09 1708 652 5840 
1 to7 
236 
003 NIEDERLANDE 1066 662 20 4 135 003 PAYS-BAS 6026 3265 68 18 
49:i 
568 
004 BR DEUTSCHLAND 327 
1639 
16 24 121 130 36 004 R.F. 0' ALLEMAGNE 1298 
aa1s 
107 69 525 114 




005 ITALIE 9354 443 11 85 
170 4 006 VER. KOENIGREICH 430 33 42 249 40 62 006 ROYAUME-UNI 1648 220 102 15 1024 113 
007 I ALAND 307 24 28:i 007 lALANDE 1020 146 874 
Janvier- Decembra 1978 
Sestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Selg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltslia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8704.18 8704.18 
008 DAENEMARK 832 32 13 5 5 777 008 DANE MARK 3411 143 60 23 22 3163 
138 028 NDRWEGEN 519 270 154 31 43 21 028 NDRVEGE 2371 1409 614 94 116 
030 SCHWEDEN 144 57 
2 
75 12 030 SUEDE 562 2B6 
1i 
252 24 
032 FINNLAND 140 67 3B 33 032 FINLANOE 440 227 
4 
112 90 
036 SCHWEIZ 22B 184 41 3 036 SUISSE 1050 1036 10 




038 AUTRICHE 5497 542B 
5:i 
69 
3126 29 040 PORTUGAL 2096 603 11 11 040 PORTUGAL B736 3333 2151 44 
042 SPAN IEN 927 143 204 5BO 042 ESPAGNE 3792 771 1067 
37:i 
1954 
048 JUGOSLAWIEN 1 122 1011 111 
60:i 1!5 1os 04B YOUGOSLAVIE 6627 6254 84 33:i 050 GRIECHENLANO 2670 194B 050 GRECE 13995 10829 2749 
052 TUERKEI 898 761 137 052 TUROUIE 5737 5195 542 
064 UNGARN 112 112 064 HONG AIE 563 563 
202 KANARISCHE INSELN 38 38 202 ILES CANARIES 245 245 
460 204 MAROKKO 128 
9 
12B 204 MAROC 460 
194 216 LIBYEN 53 44 216 LIBYE 235 41 
220 AEGYPTEN 764 764 
2699 
220 EGYPTE 4461 4461 
6725 224 SUDAN 2699 
25i 
224 SOUDAN 6725 
1332 276 GHANA 400 
:i 
143 276 GHANA 2041 j 709 288 NIGERIA 9723 2424 7296 2B8 NIGERIA 29504 9361 20136 
334 AETHIOPIEN 210 210 
952 
334 ETHIOPIE 1025 1025 
35Be 346 KENIA 969 17 346 KENYA 3695 107 
350 UGANDA 8B 49 39 350 OUGANDA 467 252 215 
362 TANSANIA B44 9 B35 362 TANZANIE 34B1 18 3463 
366 MOSAMBIK BO BO 366 MOZAMBIQUE 244 244 
373 MAURITIUS 86 
2:i 
86 373 MAURICE 241 241 
378 SAMBIA 207 
26 20 
1B4 37B ZAMBIE 1190 145 1045 
390 REP. SUEDAFRIKA 55B6 4241 
146 
1299 390 REP.AFRIOUE DU SUD 27831 230B2 71 96 45B2 
400 VEREINIGTE STAATEN 341 195 
198 
400 ETATS-UNIS 1913 1472 441 
5B9 416 GUATEMALA 19B 
9 
416 GUATEMALA 5B9 
428 EL SALVADOR 424 269 146 42B EL SALVADOR 1299 961 37 301 
436 COSTA RICA 107 107 
5 
436 COSTA RICA 444 444 1:i 45B GUADELOUPE 2B 23 
90 
45B GUADELOUPE 103 90 227 472 TRINIDAD U. TOBAGO 90 
99 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 227 
409 600 ECUADOR 99 500 EOUATEUR 409 
520 PARAGUAY 47 47 
12:i 
520 PARAGUAY 155 165 
600 ZVPERN 123 
23i 472 
600 CHYPRE 3B1 76i 3B1 616 IRAN 2652 1943 616 IRAN 9434 1741 6931 
624 ISRAEL BB2 B66 16 624 ISRAEL 46B6 4623 63 
636 KUWAIT 44 44 
676i 
636 KOWEIT 262 262 
15420 662 PAKISTAN 6761 662 PAKISTAN 15420 
666 BANGLADESH 933 
445 
933 666 BANGLADESH 2751 
134:i 
2751 
669 SRI LANKA 1059 614 669 SRI LANKA 2933 1590 
6BO THAILAND 551 551 6BO THAILANDE 2412 2412 
700 INOONESIEN 40B3 4083 
2326 
700 INDONESIE 13841 13841 
6200 701 MALAYSIA 4764 2428 701 MALAYSIA 14565 8365 
706 SINGAPUR 261 240 21 706 SINGAPOUR 915 845 70 
70B PHILIPPINEN 261 222 39 70B PHILIPPINES 903 770 133 
736 TAIWAN 1218 1 197 21 736 T'AI-WAN 4766 4704 62 
740 HONG KONG 1661 1651 
8 
740 HONG-KONG 6601 
9784 
6601 
BOO AUSTRALIEN 2607 1512 1087 800 AUSTRALIE 13572 3737 51 
804 NEUSEELAND 1043 410 633 804 NOUVELLE-ZELANDE 5163 2693 2470 
1000 WELT 70038 30788 480 1810 2616 1208 33317 87 48 1000 MONDE 273868 148680 2388 6413 11484 4448 88832 236 236 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 7818 3688 2311 203 1684 874 1307 87 11 1010 INTRA.CE (EUR-8) 37862 18888 1114 834 7474 3330 4180 236 17 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 82178 27230 246 1408 820 332 32010 36 1011 EXTRA.CE (EUR-81 236808 128872 1266 41178 3881 1118 84873 218 
1020 KLASSE 1 19345 12402 215 87B 788 317 4710 35 1020 CLASSE 1 97411 71B69 1120 2599 3514 1063 17028 218 
1021 EFTA-LAENDER 4144 2182 11 741 167 157 859 27 1021 A E L E 1B74B 1 17B8 53 2155 669 537 3379 167 
1030 KLASSE 2 42705 14699 30 528 132 15 27301 1030 CLASSE 2 137752 57160 134 19BO 477 56 77945 
1031 AKP-LAENDER 15417 3006 12 3 10 123B6 1031 ACP 48901 12305 54 7 33 36502 
1040 KLASSE 3 12B 12B 1040 CLASSE 3 645 645 
8704.81 FAHROE8TELLE FUER PKW EINSCHLKOMBINATIONSKRAFTWAOEN. AUSO. 8704.81 CHASSIS D'AUTOS POUR TRANSPORT DES PERSONNES, YC VOITURES 
OMNIBUS8E, MIT VERBRENNUNOSMDTOR MIT FREMDZUENDUNO UNO HUB- MIXTES. AUTRES QU'EN COMMUN. A MOTEUR A EXPLOSION -2800CMl 
RAUM UNTER 2800CCM OD.MIT SELBSTZUENDUNO UNTER 2500CCM HUBR. OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE -lSOOCMl 
003 NIEDERLANDE 27 27 8 4 9 j 003 PAYS-BAS 153 153 30 55 004 BR DEUTSCHLAND 2B 8i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 130 21 
24 
005 IT ALIEN 136 4B 
19:i 
005 ITALIE 615 431 1B4 
450 007 I ALAND 193 
30 
007 lALANDE 450 
166 008 DAENEMARK 30 OOB DANEMARK 166 
028 NORWEGEN 43 43 
419 
028 NORVEGE 242 242 
1356 060 GRIECHENLAND 419 060 GRECE 1356 
1000 WELT 803 188 118 438 4 13 193 3 7 1000 MON DE 3222 1008 214 1420 21 37 460 17 66 
1010 INTRA-EO (EUR-81 438 144 68 19 4 13 183 3 7 1010 INTRA.CE IEUR-81 1807 7110 214 83 21 37 4110 17 66 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 488 48 420 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 1816 2117 1 1367 
1020 KLASSE 1 466 46 420 1020 CLASSE 1 1614 257 1357 
1021 EFTA-LAENDER 46 46 1021 AELE 257 257 
8704.88 FAHROEST.F.EINACHSSCHLEPPER U.KRAFTWAO.ZU BES.ZWECKEN JEOL. 8704.99 CHASSIS DES MOTOCULTEURS ET AUTOS A USAGES SPECIAUX DE TOUTE 
HUBRAUMS SOWlE F.AND.ZUOMASCH .. OMNIBUSSE,LKW MIT VERBR.MOTOR CYLINDREE.D'AUTR.TRACTEURS,VOIT.EN COMMUN,CAMIONS A MOTEUR A 
M.FREMDZUENDO.UNTER 2800 OD.MIT SELBSTZUENDO.UNTER 2500CCM EXPLOSION -lBOOCMl OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE -lSOOCMl 
001 FRANKAEICH 53 14 
3i 
6 24 9 001 FRANCE 230 1B 76 107 29 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 147 10 6i 100 002 BELGIQUE-LUXBG. 532 44 171 1 1s6 316 003 NIEOERLANDE 102 22 13 003 PAYS-BAS 311 122 24 
81 
82 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
. 
8704.99 8704.99 
004 BR DEUTSCHLAND 794 71 40 36 69 578 004 R.F. 0' ALLEMAGNE 2760 369 194 134 265 1798 




005 ITALIE 1561 51 1469 
139 69 
41 
006 VER. KOENIGREICH 192 
4 
110 16 006 ROYAUME-UNI 867 574 52 23 
038 OESTERREICH 23 
28 :i 19 4 038 AUTRICHE 103 17 135 i 86 20 050 GRIECHENLAND 35 1 050 GRECE 163 1 
204 MAROKKO 26 
390 
25 204 MAROC 117 
2335 
107 10 
390 REP. SUEDAFRIKA 390 
39 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 2336 
11:2 669 SRI LANKA 39 
69 
669 SRI LANKA 112 
700 INDONESIEN 59 
9 26 
700 INDONESIE 134 
3l 
134 
113 701 MALAYSIA 34 701 MALAYSIA 144 
:i 706 SINGAPUR 26 26 
74 
706 SINGAPOUR 101 99 
169 740 HONG KONG 74 740 HONG-KONG 169 
1000 WELT 2771 614 895 143 67 289 867 18 1000 MON DE 10460 2781 3180 871 203 958 2838 23 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1878 89 757 88 67 183 708 18 1010 INTRA·CE IEUR-8) 8322 239 2887 432 203 830 2188 23 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 897 446 139 57 107 149 1011 EXTRA-CE IEUR-8) 4127 2642 583 238 328 438 
1020 KLASSE 1 504 402 63 10 31 8 1020 CLASSE 1 2916 2380 277 73 161 35 
1021 EFTA-LAENDER 66 11 8 3 30 4 1021 A E L E 277 45 40 27 160 15 
1030 KLASSE 2 376 43 72 44 76 141 1030 CLASSE 2 1112 162 229 142 176 403 
1031 AKP-LAENDER 50 26 22 1 2 1031 ACP 144 40 93 6 6 
1040 KLASSE 3 16 14 2 1040 CLASSE 3 100 77 23 
8705 KAR08SERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 BIS 8703, 8706 CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 
EINSCHL. FUEHRERHAEUSER A 8703. YC CABINES 
8706.11 KAROSSERIEN FUER MONTAGE.FUER PKW EINSCHLKOMBINATIONSKRAFT- 8706.11 CARROSSERIES POUR MONTAGE DES VEHIC. AUTOMOB. POUR TRANSPORT 
WAGEN, AUSGENOMMEN OMNIBUSSE DES PERSONNES, AUTRES QU'EN COMMUN. YC VOITURES MIXTES 
001 FRANKREICH 1199 27 
3 
1172 001 FRANCE 5683 128 
8 
5556 
22 004 BR DEUTSCHLAND 37 19 15 
6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 220 
216 
190 
8 006 VER. KOENIGREICH 101 91 3 1 006 ROYAUME-UNI 349 122 3 
048 JUGOSLAWIEN 99 97 2 048 YOUGOSLAVIE 480 466 14 
390 REP. SUEDAFRIKA 40 40 390 REP.AFRIOUE DU SUD 131 131 
1000 WELT 1641 284 4 1260 17 8 1000 MONDE 7144 1029 10 8070 27 8 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1368 132 3 1201 18 8 1010 INTRA-CE IEUR-8) 8362 408 8 6902 28 8 
1011 EXTRA-EG IEUR-8) 181 131 1 48 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 792 1121 2 188 1 
1020 KLASSE 1 172 126 1 45 1020 CLASSE 1 767 601 1 165 
1021 EFTA-LAENDER 24 23 1 1021 AELE 106 103 1 2 
8706.19 KAROSSERIEN F.MONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPPER. OMNIBUSSE. 8706.19 CARROSSERIES P.MONTAGE DES MOTOCULTEURS.VOITUR.AUT.EN COMMUN 
KRAFTW.F.BESOND.ZWECKE JEGL.HUBRAUMS.F. LKW MIT VERBR.MOTOR ET A USAGES SPECIAUX DE TOUTE CYLINDREE. CAMIONS A MOTEUR A 
MIT FREMDZUENDG. <2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDG. < 1500 CM3 EXPLOSION <2800CM3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE <l500CM3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 317 120 193 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 786 324 449 12 
003 NIEDERLANDE 60 19 1 30 10 003 PAYS-BAS 196 88 2 84 21 
004 BR DEUTSCHLAND 58 1 46 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 287 
193 
3 226 58 
008 DAENEMARK 41 41 
6 3 
008 DANE MARK 193 
20 14 036 SCHWEIZ 37 28 036 SUISSE 180 146 
038 OESTERREICH 97 85 
26 
7 5 038 AUTRICHE 373 333 20 20 
204 MAROKKO 26 204 MAROC 129 129 
1000 WELT 881 394 246 173 32 2 16 1000 MONDE 2870 1324 888 612 146 8 14 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 624 197 197 101 26 1 3 1010 INTRA-CE IEUR-8) 1832 878 468 377 111 2 8 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 338 197 49 71 8 1 12 1011 EXTRA-CE IEUR-8) 1040 848 211 136 36 6 8 
1020 KLASSE 1 206 176 8 14 8 1020 CLASSE 1 639 532 27 46 35 
1021 EFTA-LAENDER 139 118 13 8 1021 AELE 681 606 
18l 
40 35 5 8 1030 KLASSE 2 130 20 40 67 1 12 1030 CLASSE 2 392 113 86 
1031 AKP-LAENDER 26 12 1 1 12 1031 ACP 102 86 4 5 8 
8706.91 KAROSSERIEN. NICHT FUER MONTAGEBETRIEB. FUER PKW EINSCHL. 8706.91 CARROSERIES. NON POUR LE MONTAGE. DES VEHICULES AUTOMOBILES 
KOMBINATIONSKRAFTWAGEN. AUSG.OMNIBUSSE POUR TRANSP. DE PERS .. AUTRES QU'EN COMMUN. YC VOlT. MIXTES 
001 FRANKREICH 466 11 44 2 409 001 FRANCE 1138 64 
9 
140 1 943 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 49 8 4 32 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 142 19 113 1 
003 NIEDERLANDE 1142 13 1 1097 31 003 PAYS-BAS 1279 68 1 
6 
1077 143 
004 BR DEUTSCHLAND 170 4 :i 6 40 118 004 R.F. D'ALLEMAGNE 408 
4 
10 21 59 312 
005 IT ALIEN 180 1 
:i 5 179 3 005 ITALIE 341 4 ,. 337 5 006 VER. KOENIGREICH 43 33 006 ROYAUME-UNI 120 84 26 
042 SPAN IEN 57 1 48 B 
23:2 
042 ESPAGNE 126 16 89 21 
2426 276 GHANA 232 5 :i 276 GHANA 2426 400 VEREINIGTE STAATEN 14 1 6 400 ETATS-UNIS 180 21 1 131 27 
706 SINGAPUR 49 49 706 SINGAPOUR 283 283 
804 NEUSEELAND 42 42 804 NOUVELLE-ZELANDE 130 130 
1000 WELT 2808 100 73 116 8 1140 1168 10 8 1000 MQN DE 7082 380 167 619 22 1138 4868 s 2 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2093 74 10 82 8 1140 793 3 6 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3643 264 25 200 21 1138 1899 6 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) li16 28 83 63 1 384 7 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3640 128 133 319 1 2967 3 1 
1020 KLASSE 1 168 24 53 17 73 1 1020 CLASSE 1 636 121 97 195 222 1 
1021 EFTA-LAENDER 42 10 3 6 22 i 1 1021 AELE 131 49 7 21 63 3 1 1030 KLASSE 2 324 2 4 20 291 1030 CLASSE 2 2837 4 18 77 2735 
1031 AKP-LAENDER 242 3 232 7 1031 ACP 2447 2 14 2428 3 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Daninark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8706.99 KAR088ERIEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB, FUER ZUGMASCHINEN. 8706.99 CAROSSERIES. NON POUR LE MONTAGE, DES TRACTEURS, CAMIONS, 
LKW, OMNIBUSSE UNO KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN VOlT. AUTOMOB. EN COMMUN ET A USAGES SPECIAUX 
001 FRANKREICH 4433 1175 
356 
1456 195 1128 479 
ni 001 FRANCE 11232 4118 ss8 3139 780 2293 902 002 BELGIEN-LUXEMBURG 3447 2400 92 192 
10496 
328 002 BELGIQUE-LUXSG. 8319 5515 329 647 
35216 
618 212 
003 NIEDERLANDE 12278 835 365 323 
332 
229 30 003 PAY5-8AS 39862 1883 1212 1005 
1707 
458 88 
004 SA DEUTSCHLAND 4977 
4o8 
206 1587 65 246 2541 004 R.F. D'ALLEMAGNE 14687 5B9 3856 285 417 7833 
005 IT ALIEN 803 209 
45 
53 91 42 
20 
005 ITALIE 3446 1996 715 371 296 6B 
006 VER. KOENIGREICH 381 64 28 152 15 
1178 
57 006 ROYAUME-UNI 1345 277 95 211 501 56 
2149 
38 167 
007 I ALAND 1260 
272 
14 1 8 
10 
59 007 lALANDE 2363 2 29 2 25 156 
008 DAENEMARK 360 3 22 7 46 
:i 008 DANE MARK 1300 1009 9 81 48 45 108 024 ISLAND 25 10 
:i 2 9 3 024 ISLANDE 133 31 18 80 11 11 028 NORWEGEN 742 181 
4 
19 150 387 028 NORVEGE 2070 545 11 77 221 1198 
030 SCHWEDEN 248 23 5 8 19 167 22 030 SUEDE 610 88 14 18 20 86 328 56 
036 SCHWEIZ 562 317 116 58 2 26 42 1 036 SUISSE 1872 1058 422 205 1 89 93 4 
038 OESTERREICH 1082 931 6 68 14 32 19 12 038 AUTRICHE 3547 2980 21 241 77 141 44 43 
040 PORTUGAL 135 2 2 130 1 040 PORTUGAL 504 13 11 477 3 
048 JUGOSLAWIEN 967 92 ,. 875 17 
048 YOUGOSLAVIE 4039 576 
2 
3463 
18 :i 26 050 GRIECHENLAND 237 178 2 38 1 050 GRECE 576 518 9 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 25 25 
:i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 155 :i 155 1J 060 POLEN 41 1 37 060 POLOGNE 200 3 181 
064 UNGARN 75 74 1 
4 
064 HONGRIE 454 446 8 j 2 204 MAROKKO 32 17 11 
8 
204 MAROC 1777 1716 56 
208 ALGERIEN 193 3 182 
5 lll 208 ALGERIE 996 23 929 44 9 a8 212 TUNESIEN 35 6 9 212 TUNISIE 132 40 
4 
45 
216 LIBYEN 148 98 1 49 216 LIBYE 450 169 277 
220 AEGYPTEN 30 20 6 4 
19 
220 EGYPTE 259 201 34 24 
6 ali 224 SUDAN 81 60 
32 
1 1 j 224 SOUDAN 134 83 6 288 NIGERIA 420 146 64 13 162 288 NIGERIA 1129 464 113 208 62 14 268 
314 GABUN 28 18 9 1 314 GABON 128 83 38 4 3 
330 ANGOLA 56 5 51 
52 
330 ANGOLA 106 21 82 3 
47 346 KENIA 73 20 
4 
1 346 KENYA 113 60 
7 
6 
390 REP. SUEDAFRIKA 100 56 9 
2 
31 390 REP.AFRIQUE DU SUD 304 195 21 
7 
81 
400 VEREINIGTE STAATEN 517 1 1 26 487 400 ETATS-UNIS 1099 40 2 47 1003 
484 VENEZUELA 158 158 
34 
484 VENEZUELA 183 183 
102 508 BRASILIEN 47 
7 
13 508 BRESIL 150 
55 
48 
528 ARGENTINIEN 85 
4 159 8 
78 
2 
528 ARGENTINE 134 
27 
1 78 
612 IRAK 266 92 1 612 IRAK 733 491 150 30 5 30 
616 IRAN 279 35 8 7 229 
5 
616 IRAN 491 155 18 39 279 
632 SAUDI-ARAB lEN 1256 1087 21 143 632 ARABIE SAOUDITE 2109 1757 73 262 17 
636 KUWAIT 39 26 ,. 11 2 636 KOWEIT 169 99 62 8 
647 VER. ARAB. EMIRATE 21 18 
22 
2 647 EMIRATS ARAB. UN IS 183 160 11 j 12 701 MALAYSIA 102 80 
128 
701 MALAYSIA 193 190 
aa6 800 AUSTRALIEN 141 13 800 AUSTRALIE 383 47 
1000 WELT 38909 8983 1781 6324 1093 11988 4632 20 3210 1000 MONDE 110018 27936 6988 14820 4348 38909 8317 38 9887 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 27940 6164 1181 3628 940 11806 2648 20 2788 1010 INTRA-CE (EUR-9) 82669 14800 31149 81124 4080 311191 4720 38 11417 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 8971 3829 1180 1799 163 181 19114 446 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 27481 13138 2338 6998 2117 718 3598 1410 
1020 KLASSE 1 4847 1819 145 1209 64 108 1075 427 1020 CLASSE 1 15399 6151 525 4562 133 486 2225 1317 
1021 EFTA-LAENDER 2804 1467 128 265 25 105 389 425 1021 A E L E 8777 4723 468 960 110 476 729 1311 
1030 KLASSE 2 3954 1919 408 575 89 36 909 18 1030 CLASSE 2 11085 6428 1647 1365 134 50 1368 93 
1031 AKP-LAENDER 900 333 130 78 21 3 335 1031 ACP 2402 1084 421 303 92 14 488 
1040 KLASSE 3 169 91 26 15 37 1040 CLASSE 3 978 557 166 69 181 5 
8708 TEILE UNO ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 8708 PARTIES. PIECES DETACHEE8 ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTO-
BIB 8701 MOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8701 / 
8708.11 TEILE F.MONTAGE F.EINACHSACKERSCHLEPPER. PKW UNTER IS PERS., 8708.11 PARTIES P. MONTAGE DES MOTOCULTEURS,VOITUR.AUT.P.TRANSPORT 
LKW MIT VERBR.MOTOR M.FREMDZUENDG. <2800 CC1 ODER M. SELBST- DE MAX. IS PERS .. CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION< 2800 CM1, A 
ZUENDG. <2500 CC3 UNO KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECKEN COMBUSTION INTERNE < 2500 CM1 ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 FRANKREICH 19596 15894 2910 
43 
313 478 1 001 FRANCE 40931 33301 
151844 
5255 1010 1356 8 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 149545 91755 53700 969 3077 1 
6:i 
002 BELGIQUE-LUXSG. 394632 236173 1324 152 5136 3 
003 NIEDERLANDE 1656 1075 19 317 69 113 
1:i 
003 PAY&-BAS 4165 3245 110 448 51 280 31 
004 BR DEUTSCHLAND 24796 16125 1671 3100 3815 72 004 R.F. D'ALLEMAGNE 115051 
1205 
97903 4894 5126 7011 102 15 
005 IT ALIEN 1427 324 537 6 560 005 ITALIE 3471 1195 8 1062 
20:i 
1 
006 VER. KOENIGREICH 56334 37356 14796 43 4098 
126 
41 006 ROYAUME-UNI 103232 66043 32518 201 4267 
007 I ALAND 161 12 22 1 007 lALANDE 307 91 70 9 
2 
137 
008 DAENEMARK 90 13 4 41 1 31 008 DANEMARK 295 79 12 124 78 
028 NORWEGEN 276 11 263 2 
166 46:i 
028 NORVEGE 1103 49 1039 13 
210 
2 
030 SCHWEDEN 4512 1187 6 2618 72 030 SUEDE 6826 3534 32 1612 1044 394 
032 FINNLAND 283 74 152 57 032 FIN LANDE 385 98 
906 
154 133 
036 SCHWEIZ 418 64 218 136 
2 
036 SUISSE 1691 430 352 1 2 
038 OESTERREICH 423 256 
27l 
154 11 038 AUTRICHE 1022 795 4 163 49 11 




040 PORTUGAL 982 9 616 265 
218 
92 
042 SPANIEN 97459 8922 87752 598 16 042 ESPAGNE 195147 16753 177211 812 90 :i 
048 JUGOSLAWIEN 11151 7 2461 8683 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 24711 41 5192 19478 
8 5 050 GRIECHENLAND 98 19 15 33 17 1 050 GRECE 237 16 13 185 10 
052 TUERKEI 5317 3 3602 1588 124 052 TURCUIE 20696 30 12252 8223 191 




058 REP.DEM.ALLEMANDE 130 
12 
122 8 
:i 060 POLEN 6431 13 6394 060 POLOGNE 12250 97 12087 51 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 56 56 
8622 
062 TCHECOSLOVAQUIE 227 219 3 3 2 




066 ROUMANIE 12081 12028 53 
1l 204 MAROKKO 68 45 2 
8 
204 MAROC 248 53 171 13 
79 208 ALGERIEN 95 19 64 4 208 ALGERIE 548 118 339 12 
212 TUNESIEN 161 6 127 4 24 212 TUNISIE 732 83 556 22 71 
216 L18YEN 109 79 8 22 216 LI8YE 947 805 21 121 
2 220 AEGYPTEN 46 2 3 41 220 EGYPTE 138 14 21 101 
83 
84 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 P.utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8708.11 8708.11 
224 SUDAN 20 2 18 224 SOUDAN 101 37 4 58 2 
272 ELFENBEINKUESTE 33 9 32 1 272 COTE-D"IVOIRE 156 1 153 2 2 276 GHANA 16 2 5 276 GHANA 119 63 9 45 
38 5 288 NIGERIA 2864 35 2806 9 :i 11 288 NIGERIA 12770 611 11996 102 18 
302 KAMERUN 35 ,. 35 302 CAMEROUN 167 165 2 12 346 KENIA 30 15 12 2 346 KENYA 184 7 66 99 
60 390 REP. SUEDAFRIKA 4448 268 382 3215 8 575 390 REP.AFRIOUE DU SUD 11497 748 1828 7609 1252 
5:i 400 YEREINIGTE STAATEN 26247 7559 18400 161 109 18 400 ETATS-UNIS 97284 21546 74987 264 434 
404 KANADA 4051 788 3261 1 1 404 CANADA 17011 2163 14824 6 18 
412 MEXIKO 168 168 412 MEXIOUE 680 6 669 5 
448 KU8A 97 
2 
97 448 CUBA 371 371 
480 KOLUMBIEN 1481 1475 4 480 COLOMBIE 3118 12 3081 25 
484 VENEZUELA 172 2 158 12 484 VENEZUELA 802 26 702 74 
512 CHILE 305 298 7 512 CHILl 1047 7 1007 33 
2 524 URUGUAY 10 10 
6:i 
524 URUGUAY 124 2 116 4 
528 ARGENTINIEN 2474 501 1910 528 ARGENTINE 7782 1501 6085 196 
604 LIBANON 39 24 3 12 604 LIBAN 240 150 13 77 
:i 608 SYRIEN 49 28 2 1 18 608 SYRIE 285 267 7 8 
612 IRAK 45 44 
112 
1 612 IRAK 311 283 5 
5:i 
20 3 
616 IRAN 175 14 47 2 616 IRAN 732 162 502 15 
624 ISRAEL 38 1 3 2 32 624 ISRAEL 190 5 17 19 1 148 
632 SAUDI-ARABI EN 24 14 1 7 2 632 ARABIE SAOUDITE 274 212 15 39 
2 
8 
664 INDIEN 16 
2 2 
16 664 INDE 142 2 
147 
5 133 
680 THAILAND 55 51 680 THAI LANDE 171 21 3 
2 700 INDONESIEN 29 2 25 
:i 
2 700 INDONESIE 188 30 156 
2:i 701 MALAYSIA 75 2 6 64 701 MALAYSIA 124 19 32 50 
708 PHILIPPINEN 22 3 1 6 18 708 PHILIPPINES 112 53 5 65 54 720 CHINA 10 4 720 CHINE 122 57 
289 728 SUEDKOREA 102 
39 
1 101 728 COREE DU SUD 293 
19:i 
4 
177 732 JAPAN 55 11 5 732 JAPON 401 1 30 
736 TAIWAN 22 21 1 ,. 736 T"AI-WAN 1 12 92 18 2 2 250l 800 AUSTRALIEN 1878 65 532 11 1269 800 AUSTRALIE 5410 237 2599 71 
804 NEUSEELAND 756 362 4 5 385 804 NOUYELLE-ZELANDE 2992 2189 37 24 742 
1000 WELT 43118118 1888811 218470 30383 43 8000 11811 78 280 1000 MONDE 110888& 384188 814073 8&722 1&2 11382 22&28 378 478 
1010 INTRA-EO (EUR-81 2&3804 148428 811204 &8112 43 7&88 8200 && 13& 1010 INTRA-CE (EUR-9} 882084 340138 2838&1 122&4 1&2 104811 111080 318 48 
1011 EXTRA-EO (EUR-8} 18221111 2011118 133288 24431 414 3412 21 1511 1011 EXTRA.CE (EUR·9} 448812 &4048 330422 113488 918 7488 82 428 
1020 KLASSE 1 157876 19627 117168 17494 373 3108 21 85 1020 CLASSE 1 387467 48846 291566 39431 610 6552 56 406 
1021 EFTA-LAENDER 6405 1594 758 3179 177 625 72 1021 A E L E 12011 4918 2598 2558 260 1282 
5 
395 
1030 KLASSE 2 9050 842 7431 377 41 289 70 1030 CLASSE 2 34033 4852 26537 1453 305 859 22 
1031 AKP-LAENDER 3068 52 2935 53 7 21 1031 ACP 13993 765 12660 383 112 67 5 1 
1040 KLASSE 3 15329 87 8667 6560 15 1040 CLASSE 3 25314 350 12319 12584 3 56 2 
8708.21 IN EINEM STUECK GEGOSSENE RADTEILE IN STERNFORM. AUS EISEN 8708.21 PARTIES DE ROUES COULEES D'UNE PIECE EN FORME D'ETOILE. EN 
ODER STAHL. NICHT FUER MONTAGEBETRIEB FONTE. FER OU ACIER. NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 138 7 
100 
92 4 35 001 FRANCE 245 31 
164 
175 3 36 
4 002 BELGIEN-LUXEMBURG 972 9 856 7 002 BELGIOUE-LUXSG. 616 27 398 23 





004 BR DEUTSCHLAND 1447 
7 
24 252 29 241 901 004 R.F. D"ALLEMAGNE 171 1 698 203 
2 
70B 
006 YEA. KOENIGREICH 100 8 67 6 11 1 006 ROYAUME-UNI 264 14 14 170 7 57 
008 DAENEMARK 107 2 9 . 96 008 DANE MARK 192 11 42 139 
5 24 030 SCHWEDEN 315 1 291 
9 
6 17 030 SUEDE 217 12 1 175 
5 036 SCHWEIZ 71 35 2 25 036 SUISSE 128 45 6 72 
18 400 YEREINIGTE STAATEN 268 244 
2:i 
5 19 400 ETATS.UNIS 462 1 442 
125 
1 
732 JAPAN 23 732 JAPON 125 
1000 WELT 43&3 13& 447 1773 188 872 8 2 8112 1000 MONDE 4873 188 8117 2088 219 73& 11 3 781 
1010 INTRA-EO (EUR-9} 3441 78 144 1302 142 848 8 1 9211 1010 INTRA·CE (EUR-8} 31107 98 
274 11108 2011 702 
1; 
2 720 
1011 EXTRA-EO (EUR-9} 813 &7 303 471 24 23 2 27 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 1387 93 1183 1180 13 33 2 42 
1020 KLASSE 1 799 55 280 396 14 21 6 27 1020 CLASSE 1 1178 85 540 469 7 25 11 41 
1021 EFTA-LAENDER 446 41 5 358 9 1 6 
2 
26 1021 AELE 442 76 11 294 6 4 11 
2 
40 
1030 KLASSE 2 115 3 23 75 10 2 1030 CLASSE 2 187 8 43 121 6 7 
8708.28 STOSSSTANGEN UND TEILE DAVON, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 8708.28 PARC.CHOC8 ET LEURS PARTIES. NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 2310 1748 423 9 2 128 001 FRANCE 2786 1173 
535 
1315 27 9 262 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 907 20 156 120 63 548 002 BELGIOUE-LUXBG. 2396 49 384 356 
727 
1072 
003 NIEDERLANDE 578 22 174 93 
1007 
152 137 003 PAYS-BAS 2685 67 1137 323 
3877 
431 ,. 004 BR DEUTSCHLAND 1955 
5 
8 337 4 599 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6491 
1:i 
30 998 16 1569 
005 IT ALIEN 618 275 
19:i 
318 1 19 
2 
005 ITALIE 2238 552 
617 
1541 3 129 
5 :i 006 YEA. KOENIGREICH 617 158 228 34 1 1 006 ROYAUME-UNI 1861 296 810 116 14 
1039 007 I ALAND 580 
2 
33 547 007 lALANDE 1143 1 102 1 
008 DAENEMARK 97 30 65 008 DANEMARK 367 6 89 1 271 
028 NORWEGEN 28 3 
7 





030 SCHWEDEN 258 1 
16 
11 1 237 1 030 SUEDE 375 5 16 313 5 
036 SCHWEIZ 96 10 41 
2 
29 036 SUISSE 407 59 56 184 1 107 
038 OESTERREICH 60 13 
:i 
35 10 038 AUTRICHE 224 45 
25 
124 4 51 
040 PORTUGAL 105 
6 
78 24 040 PORTUGAL 314 
32 
203 86 
042 SPANIEN 238 
:i 
213 19 042 ESPAGNE 742 10 615 1 84 
048 JUGOSLAWIEN 43 1 35 4 048 YOUGOSLAYIE 117 2 27 70 
18 
18 
050 GRIECHENLAND 138 67 5 56 1 9 050 GRECE 301 27 21 176 59 
052 TUERKEI 89 4 34 51 052 TUROUIE 227 24 79 124 
204 MAROKKO 20 
2 
9 11 204 MAROC 103 2 27 74 
220 AEGYPTEN 85 74 9 220 EGYPTE 275 12 216 47 
288 NIGERIA 74 16 1 57 288 NIGERIA 418 96 4 318 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destinetion 
Nimexa I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
87Ge.28 8708.28 
346 KENIA 19 19 346 KENYA 199 2 i 197 352 TANSANIA 26 26 352 TANZANIE 374 372 
3B6 MALAWI 24 
9 
24 3B6 MALAWI 267 
36 
267 
390 REP. SUEDAFRIKA 124 i 4 Hi 116 390 REP.AFRIQUE DU SUD 600 4 8 6:i 566 400 VEREINIGTE STAATEN 176 1 2 157 400 ETATS.UNIS 171B 17 14 1612 
404 KANADA 25 2 23 404 CANADA 127 3 124 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 40 
18 
40 472 TRINIDAD ET TOBAGO 361 361 
4B4 VENE2UELA 30 14 4B4 VENE2UELA 202 1 49 152 
612 IRAK 9 
18 
1 B 612 IRAK 167 4 163 
616 IRAN 61 1 10 32 616 IRAN 404 164 10 32 20B 
624 ISRAEL 34 1 25 B 624 ISRAEL 136 4 
8 
BO 51 
632 SAUDI-ARABI EN 37 1 36 632 ARABIE SAOUDITE 221 7 1 206 
647 VER. ARAB. EMIRATE 21 21 647 EMIRATS ARAB. UNIS 165 165 
706 SINGAPUR 70 14 56 706 SINGAPOUR 169 1 43 126 
740 HONGKONG 49 1 4B 740 HONG-KONG 303 
:i 
5 29B 
BOO AUSTRALIEN 32 1 31 BOO AUSTRALIE 10B 105 
B04 NEUSEELAND 67 67 B04 NOUVELLE-ZELANDE 211 211 
1000 WELT 10160 2077 823 1878 1460 171 3643 2 8 1000 MON DE 31223 1988 34911 81411 11880 868 12746 II 38 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 7881 1963 841 1228 1433 180 2043 2 1 1010 INTRA-CE (EUR·9) 18888 1804 30811 3828 6818 770 4773 6 3 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 2480 124 82 760 17 , 1601 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11267 386 420 2317 43 88 7972 34 
1020 KLASSE 1 1622 101 3B 51B 17 11 B33 4 1020 CLASSE 1 5B34 200 1B3 1560 41 B3 3754 23 
1021 EFTA-LAENDER 672 26 19 165 13 1 346 2 1021 A E L E 1600 130 B1 546 27 2 B04 10 
1030 KLASSE 2 BB5 22 44 21B 600 1 1030 CLASSE 2 5256 1B3 237 72B 1 2 4093 12 
1031 AKP-LAENDER 2BB 26 1 262 1031 ACP 2046 2 12B 6 1 2 1907 
1040 KLASSE 3 B2 1 14 67 1040 CLASSE 3 169 3 39 127 
8708.28 TEILE FUER KAROSSERIEN. AUFBAUTEN ODER FUEHRERHAEUSER. KEINE 8708.29 PARTIES DE CARRDSERIE, SF PARC-CHOCS. NON POUR L'INDUSTRIE 
STOSSSTANGEN. NICHT FUER MONTAGEBETRIEB DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 34120 9959 
12766 
10357 4701 7694 1462 57 001 FRANCE B6649 29117 3207i 219B7 12673 1B973 3B90 3 106 002 BELGIEN-LUXEMBURG 29269 4B61 961 7341 3199 142 002 BELGIQUE-LUXBG. B2606 14633 2407 22B71 
163B:i 
10215 2 306 
003 NIEDERLANDE 14334 3443 3B90 631 6066 273 Hi 3.2 003 PAYS-BAS 46347 10139 1674B 17BO 17618 1205 92 004 BR DEUTSCHLAND 50691 132B2 4213 12152 1B221 1793 1014 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11062B 4B062 13122 251B7 4499 12B 2122 
006 IT ALIEN 710B 947 6957 14 67 104 19 006 ITALIE 31547 5611 260BO 
4400 
18 196 592 
300 
50 
006 VER. KOENIGREICH 25627 2349 2621 1249 426 17696 B2i 165 1131 006 ROYAUME-UNI 47517 7575 11B71 1B08 1B925 2638 007 IRLAND 1300 15 56 212 20 18 167 007 IRLANDE 3756 103 278 629 55 79 2251 361 
OOB DAENEMARK 21B9 374 796 541 66 BB 346 
37 
OOB DANEMARK 8991 2209 3349 14B7 203 2B1 1462 
ali 024 ISLAND 93 9 20 6 2 2 17 024 ISLANDE 341 43 111 26 1 11 60 
026 FAEROER 21 
138 368 160 4 36 1se 
21 025 ILES FEROE 113 
1889 
1 112 
02B NORWEGEN 1036 1B5 028 NORVEGE 4997 1014 501 21 1B5 991 396 
030 SCHWEDEN B74B 3018 639 237 1099 127 1976 1663 030 SUEDE 2676B 10723 3090 724 2803 717 4728 2973 
032 FINNLAND B96 94 102 132 159 4 344 61 032 FIN LANDE 3498 582 519 403 570 26 1250 148 
036 SCHWEIZ 3046 686 1256 B27 46 10B 107 17 036 SUISSE 14229 3677 6796 26B3 161 332 529 
8 
51 
03B OESTERREICH 3266 1160 1239 607 40 93 47 1 7B 03B AUTRICHE 14197 6667 5802 1856 150 362 288 174 
040 PORTUGAL 136B 20 934 297 7 11 B7 2 040 PORTUGAL 6461 234 3625 923 60 22 680 7 
042 SPANIEN 34941 1002 21174 11B62 1 703 199 042 ESPAGNE 62218 4791 20B1B 24898 9 1086 616 
043 ANDORRA 39 1 36 2 
334 
043 ANDORRE 221 3 212 6 




046 MALTE 294 2 36 93 ,. 
04B JUGOSLAWIEN 32B6 631 2206 
64 
30 048 YOUGOSLAVIE 10913 938 3567 4603 1579 235 
060 GRIECHENLAND 4103 2280 254 BB3 645 77 050 GRECE 622B 1423 162B 2469 57 306 445 
052 TUERKEI 1726 6 123 20 1676 062 TURQUIE 6696 90 421 97 1 6 4981 




36 056 UNION SOVIETIQUE 214 174 1 4 
.j 35 060 POLEN 273 4 16B 69 060 POLOGNE 1076 15 231 643 282 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3B4 19 203 161 
6 
1 i 062 TCHECOSLOVAQUIE 1633 121 1013 484 8 10 6 064 UNGARN 11B 23 13 73 1 064 HONGRIE 610 264 57 160 4 27 
066 RUMAENIEN 191 10 74 106 2 066 ROUMANIE 669 57 372 215 16 
06B BULGARIEN 29 4 23 2 06B BULGARIE 236 41 181 13 i 69 202 KANARISCHE INSELN 9B 2 53 28 
4 
16 202 ILES CANARIES 46B 1B 276 104 
204 MAROKKO 586 2 397 56 127 204 MAROC 1766 30 1191 1B7 70 288 
20B ALGERIEN 3119 77 2909 125 6 3 208 ALGERIE 13883 694 12402 691 45 51 
212 TUNESIEN 13B6 10 571 70 
9 
59B 136 212 TUNISIE 5604 121 2647 246 
49 
2039 649 
216 LIBYEN 1163 26 574 330 216 216 LIBYE 5468 627 2220 1391 
4 
12B1 
220 AEGYPTEN 828 26 140 5B2 2 78 220 EGYPTE 2911 96 649 1B94 10 258 
224 SUDAN 269 6 11 8 2 233 224 SOUDAN 1496 34 70 52 16 2 1322 
232 MALl 36 36 232 MALl 1BO 180 
236 OBERVOLTA 27 27 236 HAUTE-VOLTA 127 1 126 1 
240 NIGER 23 23 240 NIGER 121 i 120 28 1 :i 248 SENEGAL 135 124 11 24B SENEGAL 687 554 
264 SIERRA LEONE 27 
:i 
6 1 i 21 264 SIERRA LEONE 1B6 1:i 24 5 1 155 26B LIBERIA 27 21 
:i 6. 
1 268 LIBERIA 136 103 1 14 5 
272 ELFENBEINKUESTE 291 
9 
279 1 3 272 COTE-O'IVOIRE 134B 1 1279 15 28 2 23 
276 GHANA 614 42 6 1 556 276 GHANA 4502 67 209 20 3 1 4201 1 
2BO TOGO 42 41 1 2BO TOGO 229 216 12 2 
284 BENIN 22 22 
1i :i 397 4 
284 BENIN 114 
73:i 
114 
236 ai 1i 2356 9i 2B8 NIGERIA 1449 91 B44 57 41 288 NIGERIA 7067 352B 44 
302 KAME RUN 83 2 7B 2 ,. 1 302 CAMEROUN 412 14 382 7 5 :i 9 314 GABUN 7B 77 
8 
314 GABON 319 311 
38 322 ZAIRE 142 11 19 16 88 322 ZAIRE 763 18 100 1 46 550 
330 ANGOLA 33 11 1 1 1 19 330 ANGOLA 241 3 64 9 B 1B 139 
334 AETHIOPIEN BO ,. 23 53 4 334 ETHIOPIE 400 2 100 263 35 
342 SOMALIA 56 
a6 
44 10 342 SO MALlE 471 4 39i 432 36 346 KENIA 364 2 32 234 i 346 KENYA 1379 7 192 7BB 9 352 TANSANIA 170 12 51 B 97 352 TANZANIE 106B 85 219 60 1 684 
366 MOSAMBIK 2B 10 6 12 366 MOZAMBIQUE 199 66 41 92 
370 MADAGASKAR 76 64 1 10 370 MADAGASCAR 398 342 9 47 
85 
86 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8708.29 8708.29 
372 REUNION 126 122 2 1 1 372 REUNION 669 644 8 9 2 6 
373 MAURITIUS 195 1 4 2 188 373 MAURICE 183 4 21 10 
:i 
148 
378 SAMBIA 65 4 6 36 19 378 ZAMBIE 390 11 27 234 116 
390 REP. SUEDAFRIKA 1212 306 139 362 Hi 395 390 REP.AFRIQUE DU SUD 6237 1980 801 1407 28 2021 
6j j 400 VEREINIGTE STAATEN 4624 2268 221 497 29 2j 1567 18 1 400 ETATS.UNIS 18448 8477 1004 2331 128 80 6362 
404 KANADA 622 24 54 35 B 3 4B9 9 404 CANADA 2030 95 261 142 10 1B 1494 10 
412 MEXIKO 2B47 2749 90 1 1 6 412 MEXIQUE BB03 B264 474 7 7 51 
416 GUATEMALA 60 2 10 3 45 416 GUATEMALA 2B5 22 74 19 170 
436 COSTA RICA 17 1 6 3 7 436 COSTA RICA 106 3 29 20 54 
440 PANAMA 27 16 9 11 440 PANAMA 124 4 72 1 6 51 456 DOMINIKANISCHE REP 44 1 2B 6 456 REP. DOMINICAINE 255 155 39 51 
45B GUADELOUPE 95 1 92 1 1 45B GUADELOUPE 409 5 393 2 :i 5 :i 
462 MARTINIQUE 129 1 119 6 1 :i 462 MARTINIQUE 62B 4 563 52 4 5 
464 JAMAIKA 49 3 1 45 464 JAMAIQUE 210 17 15 17B 
469 BARBADOS 21 9 1 20 469 LA BARBADE 114 3 111 472 TRINIDAD U. TOBAGO 133 :i 122 472 TRINIDAD ET TOBAGO 532 4 44 1 4B3 
480 KOLUMBIEN 472 6 40B 1l ,. 47 4BO COLOMBIE 2015 24 17B5 45 i 161 4B4 VENEZUELA 304 9 79 172 43 4B4 VENEZUELA 1551 86 393 652 413 
4BB GUAYANA 32 32 4B8 GUYANA 232 
126 
232 
496 FRANZ.-GUAYANA 25 
:i 
25 496 GUYANE FRANCAISE 126 
500 ECUADOR 59 6 41 Hi 500 EQUATEUR 194 18 35 45 s6 
504 PERU 42 1 2 4 35 504 PEROU 1B3 4 16 23 140 
50B BRASILIEN 538 283 
60 
247 B 50B BRESIL 2660 1720 3 812 j 122 
512 CHILE B9 3 16 10 512 CHILl 698 4B 426 60 164 
520 PARAGUAY 16 13 1 2 520 PARAGUAY 115 5 B7 6 17 
524 URUGUAY 20 
:i 





528 ARGENTINIEN 93B 26 560 2i 4 346 528 ARGENTINE 2731 90 1603 28 973 600 ZVPERN 210 4 17 23 139 600 CHYPRE 526 12 10B 76 16 283 
604 LIBANON 320 88 107 71 1 :i 51 604 LIBAN 1027 B4 499 26B 1 5 170 
608 SYRIEN 206 107 43 29 1 1 25 60B SYRIE •.· 572 199 157 71 11 134 612 IRAK 5644 5180 21 B 219 27 612 IRAK 10033 763B 1147 10B3 1 164 
616 IRAN 1762 9B 287 89 1 1287 616 IRAN 6710 858 1784 322 8 4 3734 
26 624 ISRAEL 463 64 173 107 28 1 81 9 624 ISRAEL 1637 263 679 375 11 10 273 
628 JORDANIEN 155 61 11 60 6 4 13 628 JORDANIE 384 91 54 157 1 2B 27 26 
632 SAUDI-ARABI EN 396 94 103 85 13 49 52 632 ARABIE SAOUDITE 2064 425 644 209 12 324 449 1 
636 KUWAIT 206 22 27 118 15 24 636 KOWEIT 653 135 160 292 7 59 
640 BAHRAIN 23 1 6 1 15 640 BAHREIN 12B 13 35 6 74 
644 KATAR 28 3 16 4 5 644 QATAR 150 5 86 31 1 ,. 27 647 VER. ARAB. EMIRATE 144 12 26 15 90 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 748 86 179 47 1 414 20 
649 OMAN 65 8 18 1 38 649 OMAN 385 42 131 5 2 205 
652 NORDJEMEN 42 5 13 15 9 652 YEMEN DU NORD 203 71 54 25 53 
660 AFGHANISTAN 82 4 78 660 AFGHANISTAN 449 9 i 440 ,. 662 PAKISTAN 80 3 1 76 662 PAKISTAN 502 19 1 474 
664 INDIEN 141 1 140 664 IN DE 575 2 B 565 
669 SRI LANKA 20 1 3 16 669 SRI LANKA 184 5 13 
2Bj 166 680 THAILAND 130 B 27 60 35 680 THAI LANDE 693 50 185 175 
700 INDONESIEN 131 35 26 14 5 54 700 INDONESIE 515 194 153 70 98 4 701 MALAYSIA 137 6 19 33 72 :i 701 MALAYSIA 642 59 125 132 1 321 
706 SINGAPUR 603 81 21 64 20 417 706 SINGAPOUR 1490 329 149 146 12 854 
708 PHILIPPINEN 42 2 6 34 708 PHILIPPINES 209 12 29 3 165 
728 SUEDKOREA 12 2 5 1 i 4 728 COREE DU SUD 141 24 27 3 87 :i 732 JAPAN 140 23 21 43 45 1 732 JAPON 913 221 137 299 60 1 193 
736 TAIWAN 12 1 1 10 736 T"AI-WAN 100 13 7 
48 
80 
740 HONG KONG 739 4 7 9 
14 4 
719 
1j 740 HONG-KONG 2508 18 44 28 
2398 
28 800 AUSTRALIEN 1527 33 105 59 1299 BOO AUSTRALIE 4850 277 552 256 111 3598 
804 NEUSEELAND 350 1 25 9 315 804 NOUVELLE-ZELANDE 1955 27 119 30 1779 
809 NEUKALEDONIEN 82 77 5 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 372 1 350 21 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 58 58 822 POLYNESIE FRANCAIS 253 253 
1000 WELT 21111838 42540 78183 40581 28387 &23&0 24029 197 4711 1000 MONDE 711&18 133848 231882 104492 &9539 87&&1 84120 61111 9920 
1010 INTRA-EO (EUR-81 1114838 21848 39388 18183 24720 49728 7988 172 2&&1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 417941 89387 1374&1 4&811 &&04& 8002& 24114 432 &11711 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 102302 20&92 38797 22418 1847 2821 111042 2& 2180 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 293&79 84281 94230 &8881 4494 7&28 80008 134 424& 
1020 KLASSE 1 71439 11232 27352 18293 1488 1916 9059 20 2079 1020 CLASSE 1 178526 40153 51285 43766 4173 4763 30322 71 3993 
1021 EFTA-LAENDER 18445 5124 4559 2256 1355 382 2733 2 2034 1021 A E L E 68471 21832 21832 7116 3766 1653 B426 B 3838 
1030 KLASSE 2 2974B 9256 9095 359B 150 696 6B67 5 B1 1030 CLASSE 2 110506 23445 4104B 13405 JOB 272B 2925B 63 251 
1031 AKP-LAENDER 460B 145 1980 2B3 23 22 210B 4 43 1031 ACP 23614 101B B91B 1679 127 B9 11637 44 102 
1040 KLASSE 3 1112 104 351 527 9 4 117 1040 CLASSE 3 453B 662 1B9B 150B 12 30 427 1 
8708.31 VOLLBTAENDIOE BCHALTGETRIEBE. NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 8708.31 BOITE8 DE VITEBBE COMPLETES. NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 60B7 35B4 
1600 
1277 56 57 1108 5 001 FRANCE 34640 24912 
B20:i 
5161 197 311 4044 
5j 26 002 BELGIEN-LUXEMBURG 4716 576 6 40 
18 
24B7 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 14528 3409 6 307 
20:i 
2550 1 
003 NIEDERLANDE 3279 2531 527 4 
166 
12B u 003 PAYS-BAS 17B41 14260 2725 13 430 633 aj B 004 BR DEUTSCHLAND 3504 230i 1390 575 58 1276 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15444 1Bo18 7616 3160 1B3 3940 32 006 IT ALIEN 11762 9367 13 11 64 
50 
005 ITALIE 65202 46721 
4j 48 21 393 5 si 006 VER. KOENIGREICH 8817 627 918 i 116 7098 
70 
1 006 ROYAUME-UNI 26042 551B 45B2 550 15247 
264 007 I ALAND 73 
a6 
2 1 007 lALANDE 293 1 13 i 6 9 OOB DAENEMARK 117 27 1 53 008 DANEMARK 719 373 165 16 ,. 15B 5 02B NORWEGEN 67 23 33 4 6 1 02B NORVEGE 526 142 2B1 j 55 42 030 SCHWEDEN 526 389 5 3 :i 88 39 030 SUEDE 3570 3124 10 18 10 306 99 
032 FINNLAND 216 67 44 j ,. 6 99 032 FINLANDE 1303 424 250 2 43 584 036 SCHWEIZ 552 458 68 
:i 
22 036 SUISSE 3820 3023 64B 13 11 5 120 j 038 OESTERREICH 980 910 63 1 4 038 AUTRICHE 6413 5B69 497 4 14 6 30 
040 PORTUGAL 160 3 74 i 76 040 PORTUGAL 602 32 475 18 5 77 042 SPAN IEN 109B B6 49 29 1 933 042 ESPAGNE 3700 580 302 118 2695 
048 JUGOSLAWIEN 313 230 35 47 1 048 YOUGOSLAVIE 2362 1661 301 380 12 8 
Januar- Dezember 1978 EXport Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
I EUR 9 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
Nimexe 1 EUR 9 peutschlan4 France I ltalia l Nederland l Belg.-Lux. l UK I Ireland I Denmark 
8708.31 8708.31 
050 GRIECHENLAND 412 345 11 28 8 20 050 GRECE 635 511 28 2 ~ 11 5 80 3 052 TUERKEI 470 22 6 9 448 052 TUROUIE 2179 264 4 1 1905 060 POLEN 19 4 
2 
060 POLOGNE 165 42 84 36 3 
064 UNGARN 481 475 4 064 HONGRIE 3204 3151 27 26 
066 RUMAENIEN 203 147 56 i 066 RDUMANIE 1411 925 486 Hi 17 j 72 204 MAROKKO 42 j 22 1 18 204 MAROC 219 1 116 208 ALGERIEN 819 807 6 2 1 208 ALGERIE 7618 26 7468 57 1 57 9 
212 TUNESIEN 26 
11i 
25 1 212 TUNISIE 239 2 227 7 3 
216 LIBYEN 62 3 6 43 216 LIBYE 475 81 34 43 5 2 3Hi 
220 AEGYPTEN 73 49 23 j 1 220 EGYPTE 761 543 200 2 1 15 224 SUDAN 85 1 1 80 224 SOUDAN 572 1 9 1 7 1 553 
232 MALl 20 8 12 232 MALl 138 
2 
70 6B 
272 ELFENBEINKUESTE 17 
17 
17 i 4 40 272 COTE-D'IVOIRE 207 205 12 288 NIGERIA 211 149 288 NIGERIA 1712 219 1145 57 279 
330 ANGOLA 25 24 1 
55 
330 ANGOLA 351 337 
4 
14 
346 KENIA 65 7 1 2 346 KENYA 257 56 1 195 
352 TANSANIA 15 4 11 352 TANZANIE 180 28 1 151 
3B6 MALAWI 55 1 j 14 54 386 MALAWI 366 8 18 358 390 REP. SUEDAFRIKA 622 20 386 
6704 
199 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3863 151 2590 11 
20o4s 
1092 
400 VEREINIGTE STAATEN 21960 3711 1135B 2 19 166 400 ETATS-UNIS 87610 26422 40407 36 23 673 1 
404 KANADA 152 2 6 1 6 137 404 CANADA B06 2B 60 7 24 6B7 
412 MEXIKO 570 4 52 510 4 412 MEXIOUE 1 B69 24 375 
5 
1429 41 
480 KOLUMBIEN 83 12 70 1 4BO COLOMBIE 4B1 6 464 6 
484 VENEZUELA 35 11 17 7 
2j 484 VENEZUELA 217 16 145 53 3 508 BRASILIEN 336 311 2 
34 
508 BRESIL 2991 2849 11 1 
12 
130 
528 ARGENTINIEN 161 21 2 7 97 528 ARGENTINE 913 106 13 1B6 596 
612 IRAK 21 7 8 6 612 IRAK 265 63 81 5 116 
616 IRAN 52 13 3 1 
36 
35 616 IRAN 349 119 33 9 1B8 
624 ISRAEL 84 7 15 22 3 1 624 ISRAEL 320 127 96 22 4j 1 18 13 
632 SAUDI-ARABI EN 54 43 5 1 1 4 632 ARABIE SAOUDITE 456 367 50 5 10 6 18 
647 VER. ARAB. EMIRATE 10 2 4 
4 
4 647 EMIRATS ARAB. UN IS 164 15 73 2 74 
660 AFGHANISTAN 129 114 11 660 AFGHANISTAN 131 
2 
128 j 
664 INDIEN 18 
2 5 46 
18 664 IN DE 155 1 152 
680 THAILAND 58 5 680 THAI LANDE 153 1 2 j 114 33 
706 SINGAPUR 218 10 103 1 104 706 SINGAPOUR 227 27 2 76 2 120 
728 SUEDKOREA 461 198 j 11 252 728 CDREE DU SUD 2440 1260 Hi 62 3 1113 2 732 JAPAN 11 1 
48 
6 1 732 JAPON 192 14 1 145 15 
736 TAIWAN 94 i 46 736 T'AI-WAN 128 4 12 114 2 740 HONGKONG 28 
5 7 
27 740 HONG-KONG 151 1 146 
BOO AUSTRALIEN 220 2 1 204 1 800 AUSTRALIE 102B 66 11 4 7 940 
804 NEUSEELAND 49 2 1 46 804 NOUVELLE.ZELANDE 196 17 1 178 
1000 WELT 71447 17388 27488 2087 788 14883 8888 23 188 1000 MON DE 326422 118982 129276 9621 2062 38086 27084 142 321 
1010 INTRA-EG (EUR-91 38363 9880 13830 1871 392 7301 6188 23 90 1010 INTRA-CE (EUR-9) 174702 88491 70023 8380 1664 15971 11981 140 182 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 33097 7707 13869 198 396 7382 3702 78 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 160716 62491 69261 1141 497 22093 16082 2 158 
1020 KLASSE 1 27819 6275 12140 92 BO 6725 2444 63 1020 CLASSE 1 118B55 42311 45904 597 174 20296 9445 128 
1021 EFT A-LAENDER 2505 1852 287 11 10 10 295 40 1021 A E L E 16246 12613 2163 38 99 66 1160 107 
1030 KLASSE 2 4549 801 1439 95 313 636 1252 13 1030 CLASSE 2 26817 6017 12563 504 322 1797 5582 2 30 
1031 AKP-LAENDER 672 21 295 4 21 4 327 1031 ACP 4501 254 2267 23 77 29 1851 
1040 KLASSE 3 726 631 80 9 6 1040 CLASSE 3 5045 4163 7B5 40 1 56 
8708.36 VOLLSTAENDIGE HINTERACHSAGGREGATE MIT ANTRIE8SWELLEN UNO 8708.36 PONTS ARRIERES COMPLETS, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
AUSGLEICHSGETRIEBE. NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANKREICH 5367 43 3580 5 375 1364 001 FRANCE 15477 119 9253 7 795 5302 1 




002 BELGIOUE-LUXBG. 4653 631 2751 135 1136 
003 NIEDERLANDE 17586 61 237 
1467 5 
201 003 PAYS-BAS 43423 366 809 
32 
41737 496 15 
004 BR DEUTSCHLAND 3591 
94 
1226 48 783 62 004 R.F. D'ALLEMAGNE 10045 
14j 3248 4261 71 2411 22 005 IT ALIEN 6175 3258 
26 4 100 2723 5 005 ITALIE 15641 9560 1 62 5875 006 VER. KOENIGREICH 12523 32 488 11967 
445 
1 006 ROYAUME-UNI 23001 99 1651 60 16 21173 2 
007 I ALAND 445 j 6 007 lALANDE 712 2 1 711 008 DAENEMARK 112 
3B2 
103 i OOB DANEMARK 423 10 9 402 030 SCHWEDEN 907 
2 
1 1 522 030 SUEDE 2737 2 1193 5 2 1530 5 
032 FINNLAND 230 
10 
228 032 FINLANDE 673 4 
as 2 
1 668 
036 SCHWEIZ 60 26 1 
4 
23 036 SUISSE 257 135 1 BO 1 
038 OESTERREICH 35 24 7 
9 
038 AUTRICHE 108 61 
78 
8 39 
040 PORTUGAL 130 2 41 j 78 040 PORTUGAL 292 5 170 39 042 SPAN IEN 1402 
7 
1237 8 154 042 ESPAGNE 3353 2881 9 12 450 1 
048 JUGOSLAWIEN 56 3 45 1 
Hi 
048 YOUGOSLAVIE 145 11 38 93 3 
050 GRIECHENLAND 777 722 10 25 10 050 GRECE 257 203 6 28 9 8 j 
052 TUERKEI 402 7 395 052 TUROUIE 1404 5 1399 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 65 65 05B REP.DEM.ALLEMANDE 250 250 
068 BULGARIEN 117 
22 
117 068 BULGARIE 599 
27j 7 
599 
204 MAROKKO B78 113 743 204 MAROC 2188 1908 
208 ALGERIEN 1143 1142 1 
372 
20B ALGERIE 547B 5473 3 2 
224 SUDAN 373 1 
2 
224 SOUDAN 467 467 
264 SIERRA LEONE 23 21 264 SIERRA LEONE 134 
2 
1 133 
276 GHANA 1B2 
4 
30 152 276 GHANA 128 
8 
43 j 83 288 NIGERIA 15B 1 1 151 1 288 NIGERIA 274 2 256 5 
346 KEN IA 138 
58 6 
22 116 346 KENYA 140 
225 27 
18 122 





400 VEREINIGTE STAATEN 25566 22 5336 15 15 15651 4527 400 ETATS-UNIS 53318 19 13714 11 11025 
404 KANADA 991 1 
7 
9 981 404 CANADA 1987 9 25 1953 
412 MEXIKO 916 
276 
6 743 160 412 MEXIOUE 2371 
1504 
24 46 1798 503 
508 BRASILIEN 877 28 j 573 508 BRESIL 3229 142 1583 528 ARGENTINIEN 71 38 30 52B ARGENTINE 327 221 13 93 
87 
88 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8708.36 8708.36 
608 SYRIEN 407 92 3 128 25 159 608 SYAIE 160 31 1 81 9 38 
612 IAAK 24 2 8 14 612 IAAK 265 4 53 208 
616 IRAN 18 6 
19 
12 616 IRAN 121 55 
26 
66 
624 ISRAEL 51 
4 
13 2 16 1 624 ISRAEL 119 23 1 69 
632 SAUDI-ARABI EN 23 4 2 1 12 
9 
632 ARABIE SAOUDITE 121 31 10 3 2 75 
2 660 AFGHANISTAN 306 7 7 283 660 AFGHANISTAN 175 2 2 
208 
169 
680 THAILAND 109 i 3 100 6 680 THAI LANDE 245 5 1 3 33 701 MALAYSIA 122 79 36 701 MALAYSIA 119 48 66 
706 SINGAPUR 762 22 435 305 706 SINGAPOUR 483 18 236 229 
728 SUEDKOREA 74 
115 
74 728 COREE DU SUD 279 279 
736 TAIWAN 115 
166 
736 T"AI-WAN 214 
9 
214 
306 2 800 AUSTRALIEN 197 11 15 5 800 AUSTRALIE 364 4i 
804 NEUSEELAND 133 133 804 NOUVELLE-ZELANDE 253 253 
1000 WELT 87068 1841 14883 11227 1080 48207 17700 1 137 1000 MON DE 199239 3783 42660 13981 740 94810 431102 6 108 
1010 INTRA-EO (EUR-9} 47828 398 8230 6073 97 291149 8184 1 98 1010 INTRA-CE (EUR-91 113370 1388 18018 1311711 198 83838 18333 
ri 40 1011 EXTRA-EO (EUR-91 38432 1444 8834 1114 982 18880 1111111 1 41 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 811871 2396 24631 387 1142 30773 27188 88 
1020 KLASSE 1 31221 872 7027 73 64 15669 7486 30 1020_ CLASSE 1 66712 682 18031 183 44 28536 19173 63 
1021 EFTA-LAENDER 1411 56 433 1 5 1 901 14 1021 AELE 4222 214 1309 2 13 3 2625 5 56 1030 KLASSE 2 7967 561 1607 77 918 990 3802 1 11 1030 CLASSE 2 18255 1707 6500 195 497 2235 7110 6 
1031 AKP-LAENDER 1096 2 31 31 39 3 989 1 1031 ACP 1455 2 78 48 37 3 1280 5 2 
1040 KLASSE 3 242 11 4 227 1040 CLASSE 3 900 6 8 886 
8708.41 RAEDER. RADTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER NR. 8706.21} UNO 8708.41 ROUES. PARTIES DE ROUES (AUTRES QUE CELLES DU NO. 8706.21} 
ZUBEHOER VON RAEDERN. NICHT FUER MONTAGE ET ACCESSOIRES DE ROUES. NON POUR MONTAGE 
001 FRANKAEICH 38143 23244 
4906 
8710 1162 2532 2492 3 001 FRANCE 45601 24692 
7132 
7645 1864 8308 3083 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21023 7986 2683 668 4769 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 26212 11265 2716 1080 
955 
3990 29 









004 BR DEUTSCHLAND 25562 
1059 
17171 4182 243 2250 55 004 A.F. D'ALLEMAGNE 47092 30400 9697 788 3235 105 
005 IT ALIEN 13660 12485 
1a8 
19 31 63 
16 
3 005 ITALIE 18646 1241 17239 13 29 113 
12 
11 
006 VER. KOENIGAEICH 10328 6544 3187 277 86 
855 
30 006 ROYAUME-UNI 12698 8266 3288 401 518 158 
926 
55 
007 IRLAND 995 2 47 6 72 13 007 lALANDE 1197 2 87 14 124 44 
008 DAENEMARK 1877 883 309 60 308 28 289 008 DANEMARK 2722 1230 401 165 447 71 408 
145 028 NOAWEGEN 1768 1005 111 69 2 190 330 61 028 NORVEGE 2539 1533 182 84 9 143 443 
030 SCHWEDEN 31306 18653 1829 1110 158 167 9203 186 030 SUEDE 35179 20808 2796 850 351 117 9822 435 
032 FINNLAND 3723 1527 458 221 53 96 1356 12 032 FINLANDE 4688 1642 729 187 93 68 1937 32 
036 SCHWEIZ 3109 2407 193 371 25 14 81 18 036 SUISSE 5393 4058 377 627 52 15 224 40 
038 OESTERREICH 6989 6060 146 629 43 11 94 6 038 AUTRICHE 8450 7068 198 833 77 17 238 19 
040 PORTUGAL 1477 296 96 118 7 960 040 PORTUGAL 1764 379 123 201 12 
:i 
1049 
042 SPAN IEN 2256 144 1678 209 5 4 216 042 ESPAGNE 3479 581 2090 371 13 422 
046 MALTA 44 1 
a:i 





048 JUGOSLAWIEN 1239 437 715 1 
8 
3 048 YOUGOSLAVIE 1815 661 1065 
5 
8 
050 GRIECHENLAND 705 476 23 138 60 050 GRECE 678 320 23 244 86 
052 TUERKEI 1183 204 145 834 052 TUROUIE 1461 189 1 150 1121 
060 POLEN 175 8 70 88 9 060 POLOGNE 414 16 248 81 69 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 488 61 10 10 407 062 TCHECOSLOVAQUIE 537 74 16 22 425 
064 UNGARN 659 51 11 589 8 064 HONGRIE 799 95 12 684 8 
066 RUMAENIEN 142 17 15 21 89 066 ROUMANIE 176 30 21 29 1 95 
068 BULGAAIEN 107 104 3 
8 
068 BULGAAIE 186 170 10 6 
204 MAROKKO 693 18 134 533 204 MAROC 613 24 236 22 331 
208 ALGERIEN 1689 772 820 97 208 ALGERIE 2373 670 1522 181 
212 TUNESIEN 176 7 76 93 i 18 212. TUNISIE 180 17 107 56 15 216 LIBYEN 107 15 9 58 
:i 34 
216 LIBYE 242 43 29 83 1 71 
2:i 220 AEGYPTEN 731 501 6 25 ,. 163 220 EGYPTE 1112 746 21 66 1 4 252 224 SUDAN 96 2 4 2 87 224 SOUDAN 414 10 10 3 1 390 
236 OBEAVOLTA 136 136 
:i 236 HAUTE-VOLTA 152 :i 
152 




1 7 272 COTE-D'IVOIRE 226 
556 
214 
:i 6 288 NIGERIA 669 187 2 119 288 NIGERIA 1525 412 201 1 352 
302 KAMER UN 106 4 102 
:i 18 
302 CAMEROUN 281 5 274 
8 
2 
346 KENIA 102 2 8 71 346 KENYA 217 9 17 11 172 
352 TANSANIA 28 2 3 
e9 
23 352 TANZANIE 252 7 15 
a9 9 
230 
390 REP. SUEDAFRIKA 718 136 5 
:i 
10 498 390 REP.AFRIOUE DU SUD 988 376 9 
:i 505 400 VEREINIGTE STAATEN 7245 2127 127 1502 265 3222 400 ETATS-UNIS 12600 3457 684 947 203 7306 
404 KANADA 1349 34 47 237 1 15 1015 404 CANADA 3611 67 104 160 1 11 3268 
412 MEXIKO 46 34 4 2 
:i 6 
412 MEXIOUE 192 147 16 6 
:i 23 472 TRINIDAD U. TOBAGO 36 
sci 1 33 472 TRINIDAD ET TOBAGO 109 75 1 
1 105 
484 VENEZUELA 948 54 790 24 484 VENEZUELA 1313 61 1090 87 
508 BRASILIEN 80 77 
4 
1 2 508 BRESIL 154 111 
14 
1 42 
528 ARGENTINIEN 113 1 106 
36 
2 528 ARGENTINE 227 3 202 B 
604 LISANON 103 23 25 16 
:i 3 604 LIBAN 
147 74 31 17 19 6 
608 SYRIEN 166 5 9 14 19 117 608 SYRIE 111 9 13 27 7 1 54 
612 IRAK 83 54 11 17 1 
123 
612 IRAK 158 59 22 67 2 8 
616 IRAN 1029 874 9 21 
:i 
2 616 IRAN 1259 1003 17 40 
:i 9 190 624 ISRAEL 215 87 44 57 24 624 ISRAEL 247 102 47 46 50 
628 JORDANIEN 67 49 1 7 
:i :i 
10 628 JORDAN IE 133 53 1 8 
1:i 18 
71 
632 SAUDI-ARABI EN 581 187 360 5 24 632 ARABIE SAOUDITE 1165 317 745 16 56 
636 KUWAIT 87 13 1 3 6 64 636 KOWEIT 189 90 8 7 1 83 
647 VER. ARAB. EMIRATE 44 11 1 1 31 647 EMIRATS ARAB. UN IS 148 21 6 5 2 114 
660 AFGHANISTAN 533 
:i 
533 660 AFGHANISTAN 417 5 :i 417 664 !NOlEN 44 41 664 IN DE 228 220 
669 SRI LANKA 23 1 
25 18 
22 669 SRI LANKA 110 1 1 
ali 9 
108 
680 THAILAND 145 33 5 1 68 680 THAILANDE 483 201 8 1 187 700 INDONESIEN 133 87 41 700 INDONESIE 181 138 35 
701 MALAYSIA 92 33 1 17 41 701 MALAYSIA 232 90 1 1 10 130 
Jonuar- Dozomber 1978 Export Janvier- D6combro 1978 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Ouantit6s Bestimmung L Worto 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !>outschlandj_ Franco I ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l Ireland I_ Denmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK l Ireland J Danmark 
8708.41 8708.41 
706 SINGAPUR 446 110 33 22 37 244 
:i 
706 SINGAPOUR 63B 32B 45 64 15 ,. 1B6 
732 JAPAN 610 25B B 240 101 732 JAPON 2739 B77 61 1440 350 10 
740 HONG KONG B6 11 
352 ali :i 
75 740 HONG-KONG 38B 70 3 
ali 9 
315 
BOO AUSTRALIEN 1509 49 1066 1 BOO AUSTRALIE 3959 174 283 3395 
804 NEUSEELAND 97 4 4 89 B04 NOUVELLE-ZELANDE 206 4 9 193 
1000 WELT 2011534 88882 41788 25889 4781 4314 37874 18 460 1000 MON DE 290824 109354 78442 32841 7891 11031 52433 16 1009 
1010 INTRA-EO (EUR-91 131190 41241 41813 17382 4184 3484 16186 18 123 1010 INTRA.CE (EUR-9) 180448 81678 83212 21174 8810 10363 18128 16 278 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 78343 37421 8162 8327 697 830 22881 327 1011 EXTRA.CE (EUR-8) 110377 47778 13230 10876 781 877 38306 733 
1020 KLASSE 1 65348 33820 5160 5832 297 779 19168 292 1020 CLASSE 1 89772 42206 7759 7421 623 592 30476 695 
1021 EFTA-LAENDER 48379 29954 2B33 2519 287 477 12026 283 1021 AELE 5802B 3549B 4404 2783 594 360 13719 670 
1030 KLASSE 2 11251 3341 2876 1659 300 51 298B 36 1030 CLASSE 2 18363 5170 5131 2562 158 86 5219 37 
1031 AKP-LAENDER 21B9 194 1164 225 B3 18 505 1031 ACP 4540 618 1935 243 51 33 1654 6 
1040 KLASSE 3 1746 260 116 B36 534 1040 CLASSE 3 2243 399 340 B92 1 611 
8708.46 TRAGACHSEN. NICHT FUER MONTAGESETRIEB 8708.46 ESSIEUX PORTEURS. NON POUR L"INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 6261 3527 
29B5 
2609 16 41 55 13 001 FRANCE 11700 6071 
4050 
5353 40 94 121 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6763 986 6 2288 49B 
1i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 9712 1176 15 3915 556 4 003 NIEDERLANDE 3129 332 235 157 
125 
2299 89 003 PAYS-BAS 2804 622 256 183 
nli 1591 148 004 BR DEUTSCHLAND 4594 
280 
B11 3222 408 25 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1 071B 91B 7740 1644 86 2 
005 IT ALIEN 5953 5504 2 27 140 4 005 ITALIE 16715 5B7 15743 Bi 7 9 369 2 006 VER. KOENIGREICH 2601 2142 371 31 19 33 1 006 ROYAUME-UNI 3B06 2989 644 23 50 11 
OOB DAENEMARK 90 35 34 1 20 
28 
008 DANEMARK 210 95 1 63 1 50 
9:i 02B NORWEGEN 74 43 
454 9 
3 028 NORVEGE 176 79 1 
26 
1 2 
030 SCHWEDEN 175B 10B9 4 1B4 18 030 SUEDE 2145 1222 497 9 381 10 
032 FINNLAND 83 3 
4 
55 ,. 25 032 FINLANDE 315 8 18 
196 3 108 
036 SCHWEIZ 129 113 11 
5 
036 SUISSE 32B 268 37 3 2 
18 038 OESTERREICH 392 183 159 44 1 03B AUTRICHE BOB 536 197 55 2 
040 PORTUGAL 9B 24 56 2 7 9 040 PORTUGAL 258 59 127 6 27 39 
048 JUGOSLAWIEN 1790 10 624 1156 
6 
04B YOUGOSLAVIE 2511 14 1449 1048 
050 GRIECHENLAND 910 904 050 GRECE 304 289 1 14 
052 TUERKEI 133 68 
11:i 
1 64 052 TURQUIE 442 167 
1oli ,. 
1 1 273 
060 POLEN 114 1 
3Bl 
060 POLOGNE 109 
2 396 204 MAROKKO 423 42 204 MAROC 449 
4 
51 
208 ALGERIEN 579 1 57B 20B ALGERIE 1542 1537 1 
220 AEGYPTEN 279 274 5 220 EGYPTE 455 450 5 
224 SUDAN 175 162 
90 
1 12 224 SOUDAN 294 272 
10i 
16 6 
236 OBERVOLTA 90 
49 
236 HAUTE-VOLTA 109 
35 
2 




24B SENEGAL 19B 
1B2 
163 i 2B8 NIGERIA 77 6 2 1 28B NIGERIA 288 53 2 44 ,. 
352 TANSANIA 54 B 38 
4 
B 352 TANZANIE 110 17 B1 
20 
11 
390 REP. SUEDAFRIKA 236 226 
4 
2 1 3 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1057 1010 1 B 
58 
18 
400 VEREINIGTE STAATEN B39 440 1 79 74 241 400 ETATS-UNIS 1672 993 4 3 28 5B6 
404 KANADA 216 
624 
3 17 196 404 CANADA 4B4 1 3 37 443 
412 MEXIKO 624 412 MEXIOUE B78 B7B 
6 :i 4BO KOLUMBIEN 140 138 1 1 
40 15 
4BO COLOMBIE 241 232 
20 :i 4 608 SYRIEN 303 177 60 11 60B SYRIE 14B 60 61 
616 IRAN 15B 119 35 4 616 IRAN 436 340 70 2 24 
644 KATAR 19 
57 100 
19 644 QATAR 148 
105 55 
14B 
706 SINGAPUR 211 54 706 SINGAPOUR 199 1 38 
70B PHILIPPINEN 391 18 372 1 70B PHILIPPINES 117 8 106 3 
800 AUSTRALIEN 120 1 5 114 BOO AUSTRALIE 329 5 1 323 
1000 WELT 41283 12418 12688 7482 3147 2899 2837 4 109 1000 MONDE 73888 19312 28481 16071 4888 3466 4498 2 206 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 28536 7301 8808 8058 2460 2808 973 4 34 1010 INTRA-CE (EUR-9) 66713 11641 21813 13441 4313 3388 1377 2 37 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 11728 5116 2882 1434 897 80 1884 78 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 17987 7771 4857 1830 373 88 3121 189 
1020 KLASSE 1 6805 3108 1315 1302 102 76 B41 61 1020 CLASSE 1 1091B 4659 2336 1432 101 59 2168 163 
1021 EFTA-LAEN DER 2537 1458 673 121 13 
4 
212 60 1021 A E L E 4037 2175 B40 319 48 i 493 162 1030 KLASSE 2 4796 2007 1221 131 595 823 15 1030 CLASSE 2 6928 3111 23B3 194 273 954 6 
1031 AKP-LAENDER B15 231 3B7 111 25 1 60 1031 ACP 131B 504 524 163 41 4 B1 1 
1040 KLASSE 3 129 1 127 1 1040 CLASSE 3 143 2 138 3 
8708.61 STOSSDAEMPFER UND TEILE DAVON. AUSGENOMMEN DAEMPFUNGSTEILE 8708.51 AMORTISSEURS ET LEURS PARTIES. A L"EXCL. DES BLOCS AMORTISS. 
AUS WEICHKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF.NICHT FUER MONTAGEBETRIES EN CAOUTCHOUC OU MAT. PLASTIQUES ARTIFIC •• NON POUR MONTAGE 
001 FRANKREICH 4514 3370 
2232 
321 193 522 10B 001 FRANCE 13847 9115 B06 1410 2141 374 1 




002 BELGIQUE-LUXBG. 9230 1970 5591 51 677 941 i 003 NIEDERLANDE 1B55 1321 156 27 
1220 
70 003 PAYS-BAS 5609 31B9 7B9 64 
5752 
1342 218 
5 004 BR DEUTSCHLAND 3209 139 335 1321 192 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 14567 
9896 
574 935 6663 633 5 
005 IT ALIEN 4405 35B1 347 
40 
52 360 65 
5 
005 ITALIE 12776 1131 
134 
285 1119 345 
6 ,. 006 VER. KOENIGREICH 1773 842 29 365 492 
165 
006 ROYAUME-UNI 11011 6185 117 2128 2440 
007 I ALAND 218 10 
1:i 
14 4 25 007 lALANDE 751 43 
55 
34 26 112 536 
008 DAENEMARK 247 92 5 47 47 43 008 DANEMARK 1149 457 11 214 227 1B5 
024 ISLAND 3B 2 
4 
4 21 11 024 ISLANDE 168 11 2B 90 39 
2 028 NORWEGEN 339 104 
a:i 
46 120 65 028 NORVEGE 1626 452 
139 
11 317 606 238 
030 SCHWEDEN 3032 1983 15 103 622 276 030 SUEDE 9677 6060 58 601 2016 800 3 
032 FINNLAND 545 260 43 12 19 88 123 032 FINLANDE 225B 1072 151 37 151 398 449 
036 SCHWEIZ 425 158 8 35 89 106 29 036 SUISSE 2613 873 50 101 831 619 139 
038 OESTERREICH 567 321 B 30 50 132 26 038 AUTRICHE 3173 1700 39 85 531 710 108 
040 PORTUGAL 379 64 105 36 52 64 58 040 PORTUGAL 2168 445 614 100 452 351 206 
042 SPAN IEN 290 73 13 2 146 17 39 042 ESPAGNE 1490 332 65 5 836 82 170 
043 ANDORRA 19 3 16 
146 8 
043 ANDORRE 136 15 121 
324 5 49 1:i 048 JUGOSLAWIEN 286 103 28 
30 
1 048 YOUGOSLAVIE 1138 656 92 
050 GRIECHENLAND 463 96 73 68 99 97 050 GRECE 1910 550 227 215 221 348 349 
052 TUERKEI 133 B6 1 18 10 11 7 052 TUROUIE 646 425 10 58 52 45 56 
89 
90 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung T Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandj France I I Nederland I Belg.-Lux.l 1 T Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8708.51 8708.51 




062 TCHECOSLOVAQUIE 181 175 
5:i 
6 
334 064 UNGARN 161 28 24 81 064 HONGRIE 556 105 51 13 066 RUMAENIEN 740 533 204 3 066 ROUMANIE 1828 1339 475 
94 
14 068 BULGARIEN 35 10 21 4 068 BULGARIE 170 59 
8 
17 
5 202 KANARISCHE INSELN 32 16 2 2 11 1 202 ILES CANARIES 167 101 4 49 204 MAROKKO 271 4 179 21 59 8 204 MAROC 1046 32 666 77 239 32 208 ALGERIEN 114 2 111 1 
4:i 
208 ALGERIE 721 14 702 5 17!i 212 TUNESIEN 186 2 134 7 
16 
212 TUNISIE 642 13 427 23 
e:i 216 LIBYEN 92 22 36 16 3 216 LIBYE 402 162 106 60 11 220 AEGYPTEN 202 59 15 100 6 22 220 EGYPTE 856 320 105 348 23 60 224 SUDAN 90 11 11 5 63 224 SOUDAN 341 78 47 20 196 248 SENEGAL 41 1 40 
:i i 248 SENEGAL 125 4 121 272 ELFENBEINKUESTE 71 2 64 272 COTE-D'IVOIRE 335 11 296 14 14 276 GHANA 26 18 1 7 276 GHANA 323 287 13 23 288 NIGERIA 215 91 38 86 288 NIGERIA 1049 475 285 1 5 288 302 KAMER UN 22 2 17 1 2 302 CAMEROUN 106 9 84 8 330 ANGOLA 25 13 2 6 4 330 ANGOLA 224 130 21 29 44 346 KENIA 121 22 16 l:i 6 64 346 KENYA 563 160 92 53 20 238 352 TANSANIA 81 7 6 1 11 56 352 TANZANIE 320 67 33 3 44 172 1 366 MOSAMBIK 27 12 15 i 366 MOZAMBIQUE 176 98 78 5 370 MADAGASKAR 23 4 li 370 MADAGASCAR 128 25 98 
4 390 REP. SUEDAFRIKA 109 62 1 5 41 390 REP.AFRIOUE DU SUD 702 468 Hi 21 209 400 VEREINIGTE STAATEN 2626 825 :i 1226 495 78 400 ETATS.UNIS 7463 4085 1322 1710 336 404 KANADA 368 32 12 3 32 289 404 CANADA 1081 121 11 8 99 842 412 MEXIKO 49 47 2 
:i l:i 
412 MEXIOUE 483 479 4 9 464 JAMAIKA 21 5 464 JAMAIOUE 117 37 71 472 TRINIDAD U. TOBAGO 51 21 30 472 TRINIDAD ET TOBAGO 188 2i 100 i 72 116 480 KOLUMBIEN 80 4 18 58 480 COLOMBIE 260 131 
8 484 VENEZUELA 79 24 2:i 29 4 484 VENEZUELA 306 169 33 96 500 ECUADOR 30 9 13 8 500 EOUATEUR 110 53 i 31 26 512 CHILE 102 9 i 85 1 512 CHILl 304 55 27 214 6 524 URUGUAY 32 4 25 3 524 URUGUAY 110 21 2 76 11 600 ZVPERN 30 9 4 17 600 CHYPRE 138 56 2 Bi 17 63 604 LIBANON 166 77 46 25 11 7 604 LIBAN 683 393 167 21 20 608 SYRIEN 101 22 28 17 4 30 608 SYRIE 344 123 67 53 15 86 612 IRAK 139 30 3 19 38 49 612 IRAK 587 185 24 64 150 163 1 616 IRAN 505 248 2 5 60 190 616 IRAN 1956 1216 9 24 202 505 624 ISRAEL 118 57 7 1 44 9 624 ISRAEL 510 332 19 4 119 36 628 JORDANIEN 82 26 14 16 1 25 628 JORDANIE 327 138 43 58 4 84 632 SAUDI-ARABI EN 39 27 2 6 4 632 ARABIE SAOUDITE 193 140 12 18 23 636 KUWAIT 109 44 58 3 4 636 KOWEIT 462 282 160 8 12 647 VER. ARAB. EMIRATE 34 8 26 647 EMIRATS ARAB. UNIS 133 57 1 75 652 NORDJEMEN 38 2 36 652 YEMEN DU NORD 110 14 3 93 662 PAKISTAN 68 8 1 59 662 PAKISTAN 140 35 3 102 669 SRI LANKA 39 9 1 29 669 SRI LANKA 149 39 5 
8 20 
105 680 THAILAND 58 23 1 :i i 25 680 THAILANDE 231 126 3 74 700 INDONESIEN 26 14 1 7 4 700 INDONESIE 101 70 2 18 11 701 MALAYSIA 166 31 1 87 47 701 MALAYSIA 565 174 2 269 120 706 SINGAPUR 334 105 i 7 81 134 706 SINGAPOUR 1279 641 29 33 225 351 708 PHILIPPINEN 81 32 1 22 26 708 PHILIPPINES 396 164 5 
5 
60 167 732 JAPAN 187 71 ,. 102 13 732 JAPON 754 365 
5 
315 69 736 TAIWAN 87 16 :i 5 3 61 736 T'AI·WAN 214 74 15 12 108 740 HONGKONG 25 9 1 7 8 740 HONG-KONG 133 82 1 3 20 27 BOO AUSTRALIEN 175 68 7 100 BOO AUSTRALIE 771 370 29 372 958 NICHT ERM. LAENDER 593 
830 
593 958 PAYS NON DETERMIN. 1991 
5676 
1991 977 VERTRAULICH 830 977 SECRET 5676 
1000 WELT 38740 15821 4486 2722 3382 8&03 3718 8 13 1000 MON DE 137780 &828& 14888 &818 20183 28587 1235& 11 &5 1010 INTRA-EO (EUR-9) 19420 9717 281& 768 1983 3048 880 8 4 1010 INTRA-CE (EUR-8) 88838 308&4 82&7 2038 10481 14046 3232 11 13 1011 EXTRA-EO (EUR-8) 18491 8204 1580 1984 &49 34&7 2728 9 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 83175 27441 8412 3&78 4028 125113 8123 41 1020 KLASSE 1 10016 4312 340 1596 549 1927 1288 4 1020 CLASSE 1 37931 18010 1530 2332 4026 7487 4520 26 1021 EFTA-LAENDER 5324 2892 196 132 363 1152 588 1 1021 AELE 21681 10613 992 391 2911 4789 1979 6 1030 KLASSE 2 4803 1265 1010 297 927 1298 6 1030 CLASSE 2 20114 7717 4316 1030 3025 4011 15 1031 AKP-LAENDER 944 179 263 24 93 385 1031 ACP 4492 1321 1346 108 376 1340 1 1040 KLASSE 3 1081 628 230 71 10 142 1040 CLASSE 3 3137 1714 566 216 49 592 
8708.&5 KUEHLER UNO TEILE DAVON, NICHT FUER MONTAOEBETRIEB 8708.611 RADIATEURS ET LEURS PARTIES. NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANKREICH 3537 451 1393 72 1107 514 001 FRANCE 14386 2303 4408 383 5267 2024 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 2261 745 100:i 203 152 158 002 BELGIOUE-LUXBG. 9239 3343 4012 835 654 395 
3:i 003 NIEDERLANDE 596 133 81 20 23i 117 8 003 PAYS-BAS 2758 837 553 56 
1536 
1081 198 004 BR DEUTSCHLAND 7564 2869 217 378 4000 99 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 31788 14274 994 14681 300 3 005 IT ALIEN 265 9l 171 3 005 ITALIE 1740 1147 578 
88 
1 2 12 
:i 006 VER. KOENIGREICH 495 43 164 38 54 196 006 ROYAUME-UNI 2205 216 744 316 839 
2s6 007 I ALAND 71 9 i 6i 007 lALANDE 291 e:i 2 3 3:i 34 008 DAENEMARK 40 8 6 7 6 6 008 DANEMARK 219 45 14 30 lli 028 NORWEGEN 59 10 1 5 17 26 028 NORVEGE 296 81 17 i 21 l!i 60 030 SCHWEDEN 694 64 4 28 37 4 464 93 030 SUEDE 2026 423 38 159 1086 294 032 FINNLAND 37 1 1 2 5 6 22 032 FIN LANDE 195 7 8 12 23 
10 
47 98 036 SCHWEIZ 202 71 23 21 53 1. 33 036 SUISSE 1161 552 163 80 275 81 038 OESTERREICH 260 145 15 1 27 4 68 038 AUTRICHE 1220 846 83 5 119 16 151 040 PORTUGAL 19 1 5 11 2 040 PORTUGAL 105 7 26 52 20 042 SPAN IEN 379 8 6 6 :i 356 042 ESPAGNE 1691 104 20 38 1529 048 JUGOSLAWIEN 64 47 4 13 048 YOUGOSLAVIE 423 355 38 28 2 060 POLEN 25 2 21 2 060 POLOGNE 145 26 107 11 2 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dicembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I IDeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark 
Destination 
I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8708.66 8708.66 
064 UNGARN 62 9 
2 
2 51 064 HONGAIE 320 56 1 12 251 
066 AUMAENIEN 59 51 6 i 066 ROUMANIE 341 307 12 22 068 SULGARIEN 20 11 2 
5 2 
068 BULGARIE 135 77 13 
49 
1 8 :i 44 208 ALGERIEN 135 20 108 208 ALGERIE 1052 234 758 
212 TUNESIEN 63 1 50 12 
2 :i 212 TUNISIE 382 5 291 83 12 3 216 LIBYEN 141 78 28 16 14 216 LIBYE 868 368 165 146 20 157 
220 AEGYPTEN 75 3 12 57 3 
ai 220 EGYPTE 295 26 53 201 15 479 224 SUDAN 102 6 
12 
3 6 224 SOUDAN 592 41 3 33 36 
228 MAURETANIEN 13 1 228 MAURITANIE 129 127 2 
248 SENEGAL 25 25 
2 
248 SENEGAL 102 
4 
102 
12 :i 46 272 ELFENBEINKUESTE 46 1 33 10 272 COTE-D'IVOIRE 242 177 
92 288 NIGERIA 263 52 151 8 1 26 25 288 NIGERIA 1602 459 866 31 9 145 
302 KAMEAUN 18 2 11 5 302 CAMEROUN 115 11 68 34 2 
346 KENIA 25 3 2 5 15 346 KENYA 110 22 12 28 48 ,. 352 TANSANIA 30 3 1 2 15 9 352 TANZANIE 223 27 8 16 70 101 
390 REP. SUEDAFAIKA 69 9 1 12 1 
45 
46 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 305 75 5 52 9 
194 
164 
400 VEREINIGTE STAATEN 242 149 1 16 31 400 ETATS.UNIS 667 284 12 72 105 
480 KOLUMBIEN 36 
5 
16 2 18 480 COLOMBIE 186 1 72 20 93 
508 BRASILIEN 5 
2 5 
508 BRESIL 112 110 2 
5 5 72 608 SYRIEN 19 1 
22 
11 608 SYRIE 101 5 14 
616 IRAN 142 57 10 
:i 
53 616 IRAN 605 332 59 62 ,. 152 628 JORDANIEN 55 11 
:i 
41 6 628 JORDANIE 170 69 2 84 14 3:i 632 SAUDI-AAABIEN 403 356 10 18 10 632 ARABIE SAOUDITE 2282 2094 20 13 82 40 
636 KUWAIT 39 8 2 28 i 1 636 KOWEIT 136 61 15 55 34 5 647 VEA. ARAB. EMIRATE 38 15 2 14 647 EMIRATS ARAB. UN IS 275 107 15 
:i 
119 
706 SINGAPUR 28 9 2 1 11 5 706 SINGAPOUR 124 63 15 13 30 
BOO AUSTRALIEN 23 1 9 13 BOO AUSTRALIE 123 3 6 36 78 
1000 WELT 19174 2742 4987 2303 897 6710 2374 181 1000 MONDE 83834 16622 24401 8081 3948 22700 8689 2 813 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 14829 1472 4293 1888 882 6647 969 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 82827 7908 20209 8398 2923 21904 3246 2 38 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4343 1271 894 416 236 182 1414 162 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21209 7813 4193 1883 1023 798 6326 678 
1020 KLASSE 1 2094 529 64 126 129 57 1044 145 1020 CLASSE 1 8413 2800 424 437 612 243 3371 526 
1021 EFTA-LAENDER 1271 291 49 63 127 9 590 142 1021 AELE 5003 1916 334 157 596 45 1446 509 
1030 KLASSE 2 2058 666 588 277 106 55 365 1 1030 CLASSE 2 11654 4313 3529 1176 410 301 1920 5 
1031 AKP-LAENDER 623 73 278 33 32 37 170 i 1031 ACP 3742 623 1695 215 169 199 840 1 1040 KLASSE 3 194 76 43 12 51 5 1040 CLASSE 3 1139 500 239 70 1 251 33 45 
8708.81 KRAFTSTOFFBEHAELTER. NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 8708.81 RESERVOIRS A COMBUSTIBLE. NON POUR L'INOUSTRIE OE MONTAGE 
001 FRANKAEICH 489 67 
16:i 
372 26 18 6 001 FRANCE 1153 187 
622 
733 58 58 117 









003 NIEDEALANDE 499 15 2 
58 
003 PAYS-BAS 890 68 5 
144 
2 
004 BA DEUTSCHLAND 211 11 43 70 29 004 A. F. D' ALLEMAGNE 704 
6 
15 59 189 297 
005 IT ALIEN 116 1 89 
22 
18 ,. 8 005 ITALIE 222 99 39 
32 2 83 
2 006 VEA. KOENIGAEICH 398 12 175 188 
4 
006 AOYAUME-UNI 691 85 211 353 1 
5 :i 030 SCHWEDEN 232 9 '33 
42 
185 1 030 SUEDE 297 72 31 
35 
184 2 
038 OESTERREICH 58 15 1 038 AUTRICHE 128 87 2 2 2 
208 ALGERIEN 92 91 1 
15 
208 ALGERIE 215 2 212 1 
616 IRAN 16 1 616 IRAN 168 31 1 136 
1000 WELT 2933 188 801 678 902 611 161 4 1000 MON DE 8814 798 1331 991 1840 1018 1033 2 6 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2363 106 440 601 708 609 90 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6281 409 963 891 1430 1007 689 2 ri 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 681 83 180 76 196 3 81 1011 EXTRA·CE IEUR-9) 1662 387 377 100 210 9 484 
1020 KLASSE 1 373 63 42 51 193 1 19 4 1020 CLASSE 1 715 299 51 56 203 6 95 5 
1021 EFTA-LAENDER 315 34 35 43 192 
2 
7 4 1021 AELE 532 218 41 38 200 2 30 3 
1030 KLASSE 2 204 21 113 25 2 41 1030 CLASSE 2 809 88 306 43 7 2 363 
1031 AKP-LAENDER 25 2 9 2 12 1031 ACP 125 9 56 1 7 1 51 
8708.71 AUF TRAEOERPLATTE BEFESTIGTE SCHEIBENBREMSBELAEGE 8708.71 GARNITURES DE FRICTION. AVEC SUPPORT. POUR FREINES A DISQUES 
001 FRANKREICH 2437 1082 
16 
67 19 180 1089 001 FRANCE 10643 4859 276 54 943 4511 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1909 180 4 278 
26 
1431 002 BELGIOUE-LUXBG. 5671 738 92 14 851 3976 
003 NIEDEALANDE 660 176 7 72 379 Hi 003 PAYS-BAS 2614 682 34 63 399 126 1709 2 004 BR DEUTSCHLAND 4123 207 120 157 420 3202 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15913 
260 
778 354 1540 12819 21 




005 ITALIE 1275 151 2 862 
18 2:i 006 VEA. KOENIGREICH 375 123 44 51 21 
117 
13 006 ROYAUME-UNI 1169 375 218 138 327 70 
372 007 I ALAND 141 4 
:i 1 19 007 lALANDE 448 10 3 5 58 008 DAENEMAAK 236 25 2 39 168 
:i 008 DANEMAAK 825 131 8 9 145 532 5 028 NORWEGEN 65 13 2 6 16 5 32 028 NORVEGE 272 63 3 56 1:i 145 030 SCHWEDEN 999 182 1 103 693 9 030 SUEDE 3500 557 7 14 280 2613 16 
032 FINNLAND 139 5 2 4 20 108 032 FINLANDE 581 30 9 20 54 
:i 
468 
036 SCHWEIZ 173 88 18 3 6 1 57 036 SUISSE 818 345 91 8 19 352 
038 OESTERREICH 236 120 8 34 74 038 AUTRICHE 975 466 48 1 101 2 357 
040 PORTUGAL 72 17 5 1 5 44 040 PORTUGAL 365 65 30 4 17 
BB 
249 
042 SPANIEN 184 3 11 3 
9 
13 154 042 ESPAGNE 919 16 24 
34 
791 
050 GRIECHENLAND 151 27 2 16 97 050 GRECE 469 95 16 29 295 
052 TUERKEI 96 2 4 2 88 052 TUROUIE 480 25 22 8 425 
056 SOWJETUNION 16 16 056 UNION SOVIETIOUE 111 
2 5 
111 
060 POLEN 447 ,. 2i 
447 060 POLOGNE 2076 
130 
2069 
204 MAROKKO 36 
:i 
8 204 MAROC 206 3 73 
208 ALGERIEN 14 7 
2 





216 LIBYEN 28 1 12 2 11 216 LIBYE 167 52 6 101 
220 AEGYPTEN 66 12 4 1 49 220 EGYPTE 659 53 23 5 578 
224 SUDAN 27 6 :i 3i 27 224 SOUDAN 162 2 2 19 104 158 288 NIGERIA 295 41 208 288 NIGERIA 1346 172 25 1026 
352 TANSANIA 18 18 352 TANZANIE 198 1 197 
91 
92 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark 
8708.71 8708.71 
390 REP. SUEDAFRIKA 134 10 
:i 1 123 390 REP.AFRIOUE DU SUD 982 75 1 8 3 895 400 YEREINIGTE STAATEN 970 215 8 55 424 265 400 ETATS-UNIS 3728 990 5 15 125 1823 770 
404 KANADA 169 6 3 160 404 CANADA 350 26 1 9 314 
464 JAMAIKA 24 23 1 464 JAMAIOUE 186 2 181 :i 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 37 37 472 TRINIDAD ET TOBAGO 172 172 
480 KOLUMBIEN 29 29 480 COLOMBIE 111 111 
508 BRASILIEN 60 60 508 BRESIL 268 6 262 
604 LIBANON 90 33 14 11 32 604 LIBAN 271 a5 sa 10 108 
608 SYRIEN 48 36 5 6 1 608 SYRIE 101 45 27 14 15 
612 IRAK 25 3 2 20 612 IRAK 136 14 7 5 110 
616 IRAN 312 27 4 19 266 616 IRAN 904 112 33 759 628 JORDANIEN 55 45 1 :i 2 628 JORDANIE 188 140 28 2 6 12 
632 SAUDI-ARABI EN 46 37 4 2 1 2 632 ARABIE SAOUDITE 200 145 26 18 3 8 
664 INDIEN 67 1 66 664 IN DE 275 1 274 
680 THAILAND 23 7 16 680 THAI LANDE 121 23 :i 96 
701 MALAYSIA 30 4 26 701 MALAYSIA 236 18 218 
706 SINGAPUR 86 37 49 706 SINGAPOUR 513 69 444 
728 SUEDKOREA 636 
9 
636 728 COREE DU SUD 2527 2527 
732 JAPAN 25 16 732 JAPON 115 45 ,. 69 
740 HONGKONG 48 5 43 740 HONG-KONG 355 25 330 
800 AUSTRALIEN 169 27 21 121 800 AUSTRALIE 896 101 49 746 
804 NEUSEELAND 47 47 804 NOUYELLE-ZELANDE 285 285 
1000 WELT 118115 2761 41115 422 1171 817 111815 294 17 1000 MONDE 87034 11227 2311 1186 2802 27114 415871 812 152 
1010 INTRA-EO (EUR-111 10227 1888 308 317 830 148 8824 28 8 1010 INTRA.CE IEUR-81 381580 7064 1286 869 18315 2182 24781 39 215 
1011 EXTRA-EO (EUR-81 81592 1091 187 106 360 20 4681 288 g. 1011 EXTRA.CE (EUR-91 28471 4173 1021 308 1117 113 21091 773 27 1020 KLASSE 1 3641 727 57 44 275 20 2241 265 1020 CLASSE 1 14828 2926 264 116 754 106 9867 770 25 
1021 EFTA-LAENDER 1686 425 35 14 187 6 1008 11 1021 A E L E 6536 1528 188 46 537 18 4198 21 
1030 KLASSE 2 2437 360 130 60 74 1812 1 1030 CLASSE 2 11279 1229 761 185 214 7 8879 :i 1 
1031 AKP-LAENDER 515 56 35 7 41 375 1 1031 ACP 2673 234 214 40 115 2 2065 3 
1040 KLASSE 3 511 4 507 1040 CLASSE 3 2369 18 1 5 2345 
8701.91 TEILE UNO ZUBEHOER. NICHT IN 8706.11 BIS 71 ENTHALTEN 8708.99 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES. NON REPR. SOUS 
8706.11 A 71 
001 FRANKREICH 208814 93285 
52820 
68261 3665 17321 26255 1 26 001 FRANCE 654771 378579 142062 7653 39530 86826 5 116 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 333006 74947 7097 35093 162707 67 275 002 BELGIOUE-LUXBG. 682749 173560 135218 18816 68960 285069 599 527 
003 NIEDERLANDE 94818 33624 7338 5818 28966 18086 4 982 003 PAYS-BAS 272763 119700 22394 13668 54684 60514 8 1775 
004 BR DEUTSCHLAND 254774 
3550:i 
82142 53478 14197 9440 93331 577 1609 004 R.F. D"ALLEMAGNE 670480 270470 115846 27980 24863 222386 4957 3978 
005 IT ALIEN 85909 30908 464 678 18315 1 40 005 ITALIE 309388 176307 69492 1807 3244 58430 6 102 
006 YEA. KOENIGREICH 91060 42186 22319 19311 1546 4478 264 956 006 ROYAUME-UNI 272570 142460 74395 3631:i 4776 12245 747 1634 
007 I ALAND 17093 485 282 967 34 20 15244 61 007 lALANDE 44277 2911 1400 2446 137 208 3702:i 152 
008 DAENEMARK 22661 10178 1316 2348 343 444 8032 008 DANEMARK 87022 42679 5232 7031 1154 749 30177 
024 ISLAND 571 165 14 22 1 '3 291 75 024 IS LANDE 3413 1381 101 121 9 13 1477 311 025 FAEROER 129 
4436 59:i 





028 NORWEGEN 10114 59:i 97 16 3458 922 028 NORYEGE 49469 3183 2274 48 12748 2008 
030 SCHWEDEN 93802 30356 5067 2841 1154 1970 49592 2822 030 SUEDE 274877 113054 14519 5059 3709 3558 128496 6482 
032 FINNLAND 8711 3006 394 1363 71 110 3500 267 032 FINLANDE 37371 17017 1619 3325 335 369 14140 566 
036 SCHWEIZ 21353 12485 2322 3597 129 213 2353 254 036 SUISSE 111516 73152 10557 12741 502 1321 12414 829 
038 OESTERREICH 34957 24966 1790 4023 224 216 3375 363 038 AUTRICHE 151753 121294 7126 9496 741 570 11794 
:i 
732 
040 PORTUGAL 11557 1998 2516 1391 24 29 5595 4 040 PORTUGAL 59455 16480 11329 5115 217 316 25990 6 
042 SPAN IEN 35925 5767 20446 5193 25 28 4444 :i 20 042 ESPAGNE 110638 16611 61186 16913 186 168 15549 14 11 
043 ANDORRA 125 13 102 5 1 4 043 ANDORRE 977 144 763 43 7 20 
044 GIBRALTAR 55 1 2 7 45 044 GIBRALTAR 312 10 9 68 225 i 046 MALTA 860 34 7 121 1 695 :i 046 MALTE 223B 212 47 470 1 1501 
048 JUGOSLAWIEN 19593 8331 3336 7396 2 142 384 2 048 YOUGOSLAYIE 101390 63398 8637 24881 27 830 3600 17 
050 GRIECHENLAND 26744 15B81 2100 3564 671 2281 2196 51 050 GRECE 56440 30588 6245 9886 389 1232 8050 50 
052 TUERKEI 13515 2417 1827 3683 7 3 5578 052 TURQUIE 57794 16620 7458 14437 72 116 19088 3 
056 SOWJETUNION 2708 2479 62 87 5 18 57 056 UNION SOYIETIOUE 19321 17898 465 395 204 133 226 4 058 DEUTSCHE DEM.REP. 579 
124i 
22 35 521 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 2822 73 214 1 6 2524 
060 POLEN 4797 1670 1657 :i 15 204 1 060 POLOGNE 27258 10721 10216 4B57 9 57 1380 18 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1323 434 272 265 3 349 
:i 
062 TCHECOSLOVAQUIE 6482 2076 1491 1276 6 6 1627 
15 064 UNGARN 4345 3895 44 290 114 064 HONGRIE 23693 21985 313 1115 3 262 
066 RUMAENIEN 2011 378 774 800 59 066 ROUMANIE 10067 3888 3564 2139 1 
29 
473 2 
068 BULGARIEN 640 509 30 85 8 8 068 BULGARIE 4511 3678 328 389 5 69 13 
070 ALBAN lEN 28 5 1 22 
218 
070 ALBAN IE 380 47 7 326 6 10 202 KANARISCHE INSELN 903 270 96 318 
55 
1 202 I LES CANARIES 6210 2494 660 1508 1531 1 
204 MAROKKO 4485 282 2465 503 15 1165 204 MAROC 21045 2641 10611 1523 166 74 6030 
205 CEUTA UNO MELILLA 72 62 4 1 5 205 CEUTA ET MELILLA 501 450 24 4 
1479 
23 
208 ALGERIEN 17763 3106 11937 1378 11 146 1185 208 ALGERIE 115479 32213 61277 9975 173 10362 
212 TUNESIEN 2559 426 1172 668 2 6 285 212 TUNISIE 17118 4463 7061 3955 17 76 1546 
:i 216 LIBYEN 6775 1093 1972 3149 20 8 531 :i 216 LIBYE 42863 10530 10821 16683 151 69 4606 
220 AEGYPTEN 10046 6706 845 1787 22 8 678 220 EGYPTE 38982 23491 5924 6635 143 68 2721 
224 SUDAN 3371 376 109 408 45 16 2417 224 SOUDAN 21154 4953 920 2445 536 171 12129 
228 MAURETANIEN 203 82 79 4 5 33 228 MAURITANIE 1223 412 623 33 47 108 
232 MALl 328 37 276 6 1 8 232 MALl 2124 317 1686 59 9 53 
236 OBERYOLTA 213 26 178 4 4 
5 
1 236 HAUTE-VOLTA 1481 259 1161 2 47 1 11 
240 NIGER 468 78 280 10 3 92 240 NIGER 3222 639 2220 18 29 25 291 
244 TSCHAD 281 4 235 26 1 5 10 244 TCHAD 1977 40 1677 152 8 28 72 
248 SENEGAL 873 57 732 32 52 248 SENEGAL 4875 571 3859 228 1 216 
252 GAMBIA 118 26 14 :i 76 252 GAMBlE 672 57 89 1 1 524 
260 GUINEA 463 2 411 14 24 12 260 GUINEE 2460 42 2027 89 231 71 
264 SIERRA LEONE 254 6B 26 19 141 264 SIERRA LEONE 2054 928 174 125 6 28 827 268 LIBERIA 239 99 58 13 6 63 268 LIBERIA 1944 998 347 110 455 ,. 272 ELFENBEINKUESTE 2060 280 1437 277 2:i 3 40 272 COTE-D'IYOIRE 13471 2894 9279 709 167 37 384 
276 GHANA 2834 1287 106 130 5 6 1300 276 GHANA 19056 9266 678 714 64 94 8237 3 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D8c:embre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Denmark 
8708.88 87011.88 
280 TOGO 284 30 149 20 32 1 52 280 TOGO 1784 341 967 139 69 12 256 
284 BENIN 136 18 103 5 
9ei 
9 7Ci 284 BENIN 1004 183 730 44 2 814 45 288 NIGERIA 17361 5062 3342 2810 181 6808 288 NIGERIA 106166 41604 19779 11964 1017 30786 30:i 
302 KAME RUN 1059 237 664 212 1 56 302 CAMEROUN 6624 2150 3783 384 1 3 303 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 200 117 79 1 1 2 306 EMP. CENTRAFRICAIN 951 256 664 11 6 14 
310 AEOUATORIALGUINEA 6 1 4 1 
6 :i 
310 GUINEE EQUATORIALE 115 2 106 7 
56 16ei 314 GABUN 698 130 432 5 23 314 GABON 5669 1336 4037 56 27 
318 KONGO 199 84 91 16 
:i 
8 318 CONGO 1636 612 768 202 
ei 2056 
54 
322 ZAIRE 921 232 97 184 261 145 322 ZAIRE 7208 1974 848 1196 1127 
324 RUANOA 194 66 48 47 33 1 324 RWANDA 1885 777 354 386 350 18 
328 BURUNDI 120 70 19 12 11 8 328 BURUNDI 1231 750 128 121 167 66 
330 ANGOLA 492 239 58 73 13 3 106 330 ANGOLA 5390 2556 1216 266 200 53 1099 
334 AETHIOPIEN 650 127 40 388 95 334 ETHIOPIE 5125 1591 226 2688 ,. 620 338 DSCHIBUTI 27 
25 
15 2 10 338 DJIBOUTI 170 7 121 11 30 




342 SO MAllE 5873 327 16 4637 
7:3 
893 
346 KENIA 3259 424 343 591 1890 346 KENYA 20921 3842 2148 4122 1 10731 4 
360 UGANDA 446 93 43 3 1 306 
4 
350 OUGANDA 2795 1128 308 157 2 1200 
352 TANSANIA 2151 294 211 212 11 1419 352 TANZANIE 17292 2830 1362 1580 210 2 11246 62 
355 SEYCHELLEN U. GEB. 32 
106 44 50 :i 
32 355 SEYCHELLES ET DEP. 165 
109:i 
2 
46:i 1:3 12 
163 
366 MOSAMBIK 613 1 411 366 MOZAMBIQUE 5608 475 3464 
370 MADAGASKAR 606 185 267 11 10 2 30 370 MADAGASCAR 3683 1683 1757 33 16 30 164 
372 REUNION 549 79 438 27 2 3 372 REUNION 3660 644 2816 162 19 
::i 18 1 373 MAURITIUS 699 26 14 28 32 699 373 MAURICE 2281 233 91 129 17 1808 
378 SAMBIA 953 268 26 221 448 378 ZAMBIE 8347 2794 270 1751 2 3529 1 
386 MALAWI 315 14 19 34 248 386 MALAWI 2174 158 104 268 
39ei 17:i 1644 ,. 390 REP. SUEDAFRIKA 44728 31572 317 1730 85 46 10978 
34 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 232307 169624 2100 6630 53382 
400 VEREINIGTE STAATEN 187730 56742 12358 77995 999 2496 37032 74 400 ETATS.UNIS 504099 287598 18258 80863 1099 9045 106992 10:i 142 
404 KANADA 10727 1792 420 5327 2 171 2996 19 404 CANADA 36689 17852 681 5967 5 257 11906 21 
406 GROEN LAND 50 2 
28:3 365 1ei 5995 
48 406 GROENLAND 536 2 
1364 
2 
:i ai 2156:i 532 412 MEXIKO 27323 20662 412 MEXIOUE 78177 54635 577 
413 BERMUDA 137 19 1 5 3 109 413 BERMUDES 775 124 7 27 13 604 
416 GUATEMALA 663 158 5 113 387 416 GUATEMALA 4789 1860 42 574 2313 
421 BELIZE 92 
28 :i 40 92 421 BELIZE 423 20 3 420 424 HONDURAS 187 116 424 HONDURAS 1364 430 123 
::i 791 428 EL SALVADOR 232 98 4 31 1 98 428 EL SALVADOR 2097 1007 41 306 740 
432 NICARAGUA 156 34 6 38 78 432 NICARAGUA 1113 314 46 268 485 
436 COSTA RICA 299 66 13 96 124 436 COSTA RICA 2269 863 109 346 
30 
951 
440 PANAMA 270 42 8 21 24 175 440 PANAMA 1405 450 64 79 782 
448 KUBA 1099 309 99 239 452 448 CUBA 9263 3400 856 1161 1 3845 
452 HAITI 48 5 24 5 14 462 HAITI 367 67 161 31 1 107 
453 BAHAMAS 46 
54 
1 45 463 BAHAMAS 246 
275 
8 23B 
456 DOMINIKANISCHE REP 277 42 62 
5 
119 456 REP. DOMINICAINE 2200 522 495 
9 10 
908 
458 GUADELOUPE 382 72 270 7 1 27 458 GUADELOUPE 2421 710 1490 42 160 
462 MARTINIQUE 470 100 325 36 4 5 462 MARTINIQUE 2812 734 1814 182 36 1 45 
464 JAMAIKA 1177 12 6 18 1141 464 JAMAIOUE 6347 156 40 134 6017 
469 BARBADOS 321 2 1 6 
:i 
312 469 LA BARBADE 1833 27 4 34 
5 
1768 
471 WESTINDIEN 186 l::i 1 183 471 INDES OCCIDENT ALES 952 2 4 3 :i 938 472 TRINIDAD U. TOBAGO 1381 11 1 2 1353 1 472 TRINIDAD ET TOBAGO 6718 151 74 9 12 5456 14 
473 GRENADA 34 5 5 i 5 2i 34 473 GRENADA 156 4:i 1 73 36 155 476 NIEDERL. ANTILLEN 68 19 476 ANTILLES NEERLAND. 309 36 45 77 
480 KOLUMBIEN 1309 285 229 446 
:i 
349 480 COLOMBIE 8648 2551 1719 2001 3 
39 
2374 
:i 484 VENEZUELA 5899 761 95 4454 586 1 484 VENEZUELA 21497 7703 572 9497 4 3679 
488 GUAYANA 307 1 1 3 302 488 GUYANA 1610 20 5 4 19:i :i 1581 492 SURINAM 162 24 3 7 60 1 67 492 SURINAM 760 163 16 30 357 
496 FRANZ.-GUAYANA 103 4 94 1 1 3 496 GUYANE FRANCAISE 654 56 581 2 1 2 12 
500 ECUADOR 979 169 10 479 321 500 EQUATEUR 4810 1986 91 1042 
ei 
1691 
604 PERU 373 73 8 52 
232ei 
240 504 PEROU 2869 1128 69 212 1452 
508 BRASILIEN 9415 1937 53 3202 1895 508 BRESIL 37023 14964 515 8885 
5 
2806 9853 
512 CHILE 860 259 208 278 1 114 512 CHill 7224 3304 1689 1211 1015 
:i 516 BOLIVIEN 68 31 1 10 1 24 1 516 BOLIVIE 656 370 9 95 1 178 
520 PARAGUAY 160 83 18 39 
:i 
20 520 PARAGUAY 1342 899 106 183 164 
524 URUGUAY 966 379 70 65 440 624 UAUGUAY 4116 1979 217 291 14 1616 
528 ARGENTINIEN 4353 1000 260 2589 
:i ei 504 25 528 ARGENTINE 21148 9715 1379 7986 :i 4 2068 2i 600 ZYPERN 2391 191 50 126 1989 600 CHYPRE 4936 1061 169 327 3366 
604 LIBANON 3710 2253 302 597 262 69 226 2 604 li8AN 8567 4107 1679 1694 81 23 980 3 
608 SYRIEN 9793 6761 301 691 204 133 1221 482 608 SYRIE 16600 9394 1668 2233 73 77 2000 166 
612 IRAK 6966 3148 837 1303 8 92 558 9 612 IRAK 55716 34412 5533 9946 5 766 4966 98 
616 IRAN 48487 35081 984 1102 162 8 11169 1 616 IRAN 187683 139406 5095 4944 391 141 37701 
:i 5 624 ISRAEL 3394 886 356 636 663 13 1023 27 624 ISRAEL 14878 6242 1885 1656 462 10 4682 38 
628 JORDANIEN 3670 2433 79 353 226 112 466 2 628 JORDANIE 9732 5707 274 760 176 208 2602 5 
632 SAUDI-ARABI EN 6780 3366 229 983 54 213 939 6 632 ARABIE SAOUDITE 38498 24363 1997 5896 606 1334 4374 29 
636 KUWAIT 2148 1333 83 456 138 1 137 636 KOWEIT 12609 9327 494 1661 140 10 1087 
:i 640 BAHRAIN 174 71 12 9 3 79 640 BAHREIN 1331 637 69 76 11 636 
644 KATAR 387 83 95 38 1 8 162 644 QATAR 3268 766 698 208 11 19 1666 5 647 VER. ARAB. EMIRATE 1891 746 85 90 37 9 923 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 14937 6270 942 492 168 97 6973 
649 OMAN 563 176 22 10 7 3 335 649 OMAN 4367 1736 157 58 79 33 2304 
662 NORDJEMEN 317 64 41 104 27 81 652 YEMEN DU NORD 1763 596 277 406 18 467 
656 SUEDJEMEN 327 34 8 127 5 163 
220 
656 YEMEN DU SUD 2495 360 63 892 78 1102 
106 660 AFGHANISTAN 3154 316 
5 
21 133 2464 660 AFGHANISTAN 4084 263 4 33 86 
ei 
3692 
662 PAKISTAN 2242 76 214 1 1 1945 662 PAKISTAN 11414 766 67 1121 6 9448 
664 1NDIEN 2473 965 29 256 48 1175 
:i 664 IN DE 13079 6318 366 452 1 116 6836 16 666 BANGLADESH 296 19 2 20 263 666 BANGLADESH 1652 230 24 136 1247 
669 SRI LANKA 1003 85 27 22 869 669 SRI LANKA 6370 917 270 176 1 1 5005 
676 BIRMA 54 10 
65 2045 50 35 
44 676 BIRMANIE 709 256 1 5 2 446 
680 THAILAND 3680 493 992 680 THAI LANDE 12618 4292 377 3147 36 42 4725 
690 VIETNAM 213 1 67 86 59 690 VIET-NAM 1917 3 660 728 526 
93 
94 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8708.99 8708.99 




700 INDONESIE 5973 3937 664 570 132 2 66B 
701 MALAYSIA 7336 1059 50 4069 203 194B 701 MALAYSIA 16437 7030 359 253B B2 41 63B3 4 
706 SINGAPUR 123B4 1765 1 2B 4120 793 41 5537 706 SINGAPOUR 32706 12671 937 5142 43B 1B 13494 6 
70B PHILIPPINEN 3623 460 324 313 992 192 1342 70B PHILIPPINES 91BB 3730 190 767 2B5 62 4154 
720 CHINA 537 62 41 413 21 720 CHINE 4219 1079 622 2367 151 




724 COREE DU NORD 266 24B 
358 
1B 
5 9292 72B SUEDKOREA 7533 43BO 25B 
7 
72B COREE DU SUD 2B142 16253 2234 
15 732 JAPAN 295B 175B 34 643 1 514 1 732 JAPON 2547B 171BB 297 3701 24 190 4063 




736 T'AI-WAN 3B05 1207 23 397 
sci 217B 740 HONGKONG 2502 263 10 429 176 1609 740 HONG-KONG 13221 2625 71 6B7 -140 9627 11 
BOO AUSTRALIEN 24593 66B7 264 2274 90 4 1525B 16 BOO AUSTRALIE BBB95 3275B 2034 4104 70 26 49B61 42 
B01 PAPUA NEUGUINEA 54 13 
28 
3 3B B01 PAPOUASIE.N-GUINEE 340 113 3 12 212 
B04 NEUSEELAND B903 235 532 B107 B04 NOUVELLE-ZELANDE 32550 17B9 190 B63 1 
12 
29707 
B09 NEUKALEDONIEN 336 39 163 105 6 23 B09 NOUV.CALEDONIE,DEP 1471 32B 7B6 17B 6 161 
B12 BRITISCH-OZEANIEN 32 1 31 B12 OCEANIE BRIT ANN. 199 1 4 194 
B15 FIDSCHI 252 
8 
32 220 B15 FIDJI B72 5 3B B29 
B16 NEUE HEBRIDEN 20 12 
7 4 16 
B16 NOUVELLES-HEBRIDES 13B 100 31 1 
9 
6 
B22 FRANZ.-POLYNESIEN 179 4B 104 B22 POL YNESIE FRANCAIS 10B5 426 500 30 120 
95B NICHT ERM. LAENDER 621 2 619 95B PAYS NON DETERMIN. 1622 2 1620 
1000 WELT 1988986 824139 289697 329488 83636 73893 677416 960 9948 1000 MONDE 8349328 2706961 968494 717602 127964 188262 1844948 8443 21784 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1108130 290208 197123 167280 66341 81348 341989 913 3960 1010 INTRA-CE (EUR-91 2994017 1038197 678800 338201 112488 136624 780426 8321 8283 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 880833 333933 92474 172208 8193 12646 236446 37 6998 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3366308 1889766 377893 381301 16487 32727 884622 122 13601 
1020 KLASSE 1 557642 20B640 53936 12229B 35B3 7733 156399 36 5017 1020 CLASSE 1 193B497 1025450 156342 206957 B312 1B237 5110B5 117 11997 
1021 EFT A-LAENDER 1B1065 77412 12697 13B29 1700 2557 6B163 4707 1021 AELE 6B7B51 371059 4B434 3B130 6040 6195 20705B 2 10933 
1030 KLASSE 2 2B425B 115955 3545B 45916 459B 4100 77262 969 1030 CLASSE 2 1304962 579274 202955 15933B 6945 12113 342BBO 5 1452 
1031 AKP-LAENDER 46263 9971 9B64 6337 423 4B5 19105 7B 1031 ACP 296956 B6510 63533 34B43 2523 4161 104999 3B7 
1040 KLASSE 3 1B309 933B 30BO 3991 11 92 17B5 12 1040 CLASSE 3 110212 65031 1B597 149B6 230 759 10557 52 
8707 LAST-, STAPEL-, PORTAL- UNO AEHNL. KRAFTKARREN; ZUGKRAFT- 8707 CHARIOTS-PORTEURS, -GERBEURS, CAVALIER ET CHARIOTS AUTOMOB. 
KARREN. WIE AUF BAHNHOEFEN VERWENDET; TEILE DAVON SIMILAIRES; CHARIOTS-TRACTEURS UTILISES DANS LES GARES; 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8707.10 SPEZIALKRAFTKARREN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER 8707.10 CHARIOTS SPECIALEMENT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS 
RADIOAKTIVITAET A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 WELT 10 2 7 1 1000 MONDE 68 13 29 14 
1010 INTRA-EO (EUR-91 10 2 7 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 68 13 29 14 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1011 EXTRA-CE (EUR-91 
8707.16 PORTALKRAFTKARREN 8707.16 CHARIOTS CAVALIERS 
001 FRANKREICH 179 10 62 3 104 001 FRANCE 762 
26:i 
39 224 6 493 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 304 42 19 65 
6 
17B 002 BELGIOUE-LUXBG. 1B72 55 325 
:i 
1229 
003 NIEDERLANDE 92 62 24 003 PAYS-BAS 351 261 
6 
B7 
6 004 BR DEUTSCHLAND 75 4 50 21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 164 
24:i 
150 2 
005 IT ALIEN 51 51 
34 10 
005 ITALIE 243 
64:i 006 VER. KOENIGREICH 614 446 124 006 ROYAUME-UNI 3212 2423 117 
128 
29 
007 I ALAND 31 31 007 lALANDE 12B 
03B OESTERREICH 61 50 11 03B AUTRICHE 392 351 41 
042 SPAN lEN 67 67 042 ESPAGNE 100 100 
04B JUGOSLAWIEN 52 51 1 
55 
04B YOUGOSLAVIE 321 321 
060 POLEN 55 060 POLOGNE 211 
165 
211 
220 AEGYPTEN 20 20 220 EGYPTE 165 
175 404 KANADA 51 
546 
51 404 CANADA 175 
2664 616 IRAN 5BB 
10 
42 616 IRAN 2B4B 1B4 
632 SAUDI-ARABI EN 229 219 632 ARABIE SAOUDITE 1092 42 1050 
640 BAHRAIN 164 164 640 BAHREIN 657 657 
647 VER. ARAB. EMIRATE 43 43 647 EM I RATS ARAB. UNIS 235 235 
70B PHILIPPINEN 3B 3B 70B PHILIPPINES 220 220 
1000 WELT 2937 1248 18 368 261 10 1018 10 28 1000 MONDE 13814 8628 20 1113 1192 12 4886 29 67 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1347 801 4 138 261 10 312 10 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 8733 3190 8 448 1192 12 1860 29 8 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 1690 847 11 219 708 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8880 3338 13 886 2816 61 
1020 KLASSE 1 256 101 97 51 7 1020 CLASSE 1 1091 672 1 192 175 51 
1021 EFTA-LAENDER BO 50 23 7 1021 AELE 47B 351 1 75 
2429 
51 
1030 KLASSE 2 1279 546 11 121 601 1030 CLASSE 2 5575 2664 12 470 
1040 KLASSE 3 55 55 1040 CLASSE 3 211 211 
8707.21 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 8707.21 CHARIOTS A MOTEUR ELECTRIQUE. AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE I M 
I M. KEINE PORTALKRAFTKARREN OU PLUS, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FRANKREICH 4954 2BB1 522 29 39 1469 14 001 FRANCE 17949 12130 
745 
1627 104 62 39B9 37 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2542 1161 240 99 33B 702 
2 





003 NIEDERLANDE 4194 200B 257 155 
324 
337 1426 9 003 PAYS-BAS 15547 B645 B32 5B5 
B10 
4345 19 
004 BR DEUTSCHLAND 2622 
1927 
46B 442 29 1327 32 004 R.F. D'ALLEMAGNE B201 
664i 
1526 1407 102 4222 134 
005 IT ALIEN 4069 425 209 6 1502 
277 
005 ITALIE 11344 114B 17B 29 3347 
006 VER. KOENIGREICH 3216 2107 575 14B B6 23 
1565 
006 ROYAUME-UNI 12373 B753 1BB6 40B 276 57 
4396 
993 
:i 007 IRLAND 16BO 60 39 10 2 3 1 007 lALANDE 4B64 292 125 35 7 6 
OOB DAENEMARK 109B 511 43 15 529 OOB DANEMARK 3765 2241 133 40 1351 
024 ISLAND 145 36 13 51 45 024 ISLANDE 463 106 56 160 141 
025 FAEROER 66 
196 4 327 
66 025 ILES FEROE 277 
2240 666 48 20 95i 
277 
02B NORWEGEN 1025 462 15 
6 
21 02B NORVEGE 4000 
26 
74 
030 SCHWEDEN 1621 BOO 22 B 40 70B 37 030 SUEDE 6209 3466 7B 27 159 2323 131 











22 036 SCHWEIZ 1436 B14 121 24 3B6 036 SUISSE 6209 351B 466 52 • 1667 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. [ UK l Ireland [ Danmark Nimexe l EUR 9 [Deutschland I France I ltalia [ Nederland I Belg.-Lux. ·1 UK I Ireland I Danmark 
8707.21 8707.21 
038 OESTERREICH 1702 1337 29 47 23 266 6 038 AUTRICHE 7809 6587 93 140 79 910 040 PORTUGAL 431 79 111 18 
9 
217 040 PORTUGAL 1090 270 326 64 402 28 
042 SPAN IEN 1672 677 111 274 1 599 1 042 ESPAGNE 5229 2593 447 779 31 3 1372 4 
046 MALTA 115 4 5 28 110 1 046 MALTE 114 11 227 6 98 5 048 JUGOSLAWIEN 444 162 61 188 048 YOUGOSLAVIE 2082 1038 
36 
130 681 
050 GRIECHENLAND 177 93 12 26 3 43 050 GRECE 637 410 78 6 107 
066 SOWJETUNION 144 68 2 36 38 056 UNION SOVIETIOUE 861 544 27 213 77 
060 POLEN 374 75 132 167 060 POLOGNE 1530 522 362 646 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 174 68 
i 
106 062 TCHECOSLOVAQUIE 940 316 
36 12 5 624 064 UNGARN 172 88 10 3 
39 
70 064 HONGRIE 941 551 
56 
337 
068 BULGARIEN 89 
16 
28 22 068 BULGARIE 168 ti 60 40 72 202 KANARISCHE INSELN 79 1 18 3 41 202 ILES CANARIES 21 1 48 3 94 
204 MAROKKO 71 9 51 
18 
11 204 MAROC 187 28 129 30 
208 ALGERIEN 239 134 86 1 208 ALGERIE 1283 763 446 69 5 
212 TUNESIEN 47 2 23 3 19 5 212 TUN ISlE 105 7 61 8 127 29 216 LIBYEN 77 2 8 51 11 216 LIBYE 280 14 68 47 24 
220 AEGYPTEN 225 40 
16 
78 4 103 220 EGYPTE 644 105 214 11 314 
224 SUDAN 31 3 
8 
12 224 SOUDAN 192 24 147 
19 
21 
272 ELFENBEINKUESTE 219 
15 
97 114 272 COTE-D'IVOIRE 665 333 313 




276 GHANA 161 74 
16 
18 69 
288 NIGERIA 519 29 3 428 288 NIGERIA 1735 155 14 1295 255 
322 ZAIRE 51 29 22 322 ZAIRE 455 
8 
389 i 65 
346 KENIA 73 1 
29 
72 346 KENYA 232 
104 
1 223 
372 REUNION 29 Hi 192 372 REUNION 
104 
109 618 390 REP. SUEDAFRIKA 211 
18 192 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 727 
885 400 VEREINIGTE STAATEN 587 165 211 1 
18 
400 ETATS-UNIS 2252 617 59 688 3 
404 KANADA 944 67 31 828 404 CANADA 3547 307 106 3081 54 
469 BARBADOS 63 63 469 LA BARBADE 127 127 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 93 
7 
93 472 TRINIDAD ET TOBAGO 21 1 
2i 
211 
484 VENEZUELA 110 15 88 484 VENEZUELA 257 64 172 
500 ECUADOR 27 19 
2 
8 500 EQUATEUR 150 118 
8 
32 
508 BRASILIEN 26 19 4 
4 
508 BRESIL 174 151 15 
512 CHILE 22 18 
28 
512 CHILl 118 99 
7 
19 




528 ARGENTINE 169 31 
20 6 
131 
600 ZYPERN 57 
8 
3 46 1 600 CHYPRE 138 
23 
8 99 5 
604 LIBANON 56 
30 
8 1 39 604 LIBAN 154 
106 
25 5 101 
608 SYRIEN 124 49 3 42 
8 
608 SYRIE 403 171 13 
ti 113 612 IRAK 181 12 
3 
14 1 146 612 IRAK 620 59 1 58 476 20 
616 IRAN 950 144 3 
9 
BOO 616 IRAN 3432 625 12 9 
35 
2786 
624 ISRAEL 474 95 8 362 
4 
624 ISRAEL 1647 449 44 1119 
628 JORDANIEN 56 14 15 23 628 JORDAN IE 198 60 57 
55 
60 21 
632 SAUDI-ARABI EN 794 139 16 17 620 2 632 ARABIE SAOUDITE 2412 344 50 1966 7 
636 KUWAIT 133 8 5 119 1 636 KOWEIT 443 30 
62 
5 401 7 
644 KATAR 66 
7 
11 55 644 QATAR 233 
39 
171 
647 VER. ARAB. EMIRATE 143 17 119 647 EM I RATS ARAB. UN IS 418 13 366 
649 OMAN 104 1 103 
2 
649 OMAN 314 8 306 
652 NORDJEMEN 28 20 6 652 YEMEN DU NORD 107 82 17 8 
656 SUEDJEMEN 44 14 30 656 YEMEN DU SUD 113 14 99 
700 INDONESIEN 132 25 107 700 INDONESIE 415 1 12 303 




701 MALAYSIA 375 6 
13 
369 
706 SINGAPUR 82 5 71 706 SINGAPOUR 252 18 211 10 
728 SUEDKOREA 23 1 
52 
22 728 COREE DU SUD 101 9 :92 
736 TAIWAN 142 90 736 T'AI-WAN 585 130 455 
740 HONGKONG 47 17 
4 
16 14 740 HONG-KONG 210 78 
1s 
72 60 
BOO AUSTRALIEN 977 207 766 BOO AUSTRALIE 4101 1083 3003 
802 AUSTRAL.-OZEANIEN 25 
3 
25 802 OCEANIE AUSTRAL. 104 
22 
104 
804 NEUSEELAND 263 260 804 NOUVELLE-ZELANDE 1462 1440 
1000 WELT 43800 18948 3383 2290 1419 482 18801 279 398 1000 MQNDE 166890 72493 11618 7626 4130 1688 68168 997 1607 
1010 INTRA-EO (EUR-91 24389 10863 2048 1375 1003 437 8619 279 67 1010 INTRA-CE (EUR-9) 82846 43822 8394 4420 2801 1376 23038 994 201 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 19429 8296 1337 916 418 44 10081 1 340 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 73248 28872 5121 3106 1629 191 33119 3 1308 
1020 KLASSE 1 12161 6091 668 532 309 38 5315 1 207 1020 CLASSE 1 47304 22987 2355 1854 1287 166 17914 3 738 
1021 EFT A-LAENDER 6640 3683 495 166 98 8 2071 119 1021 A E L E 26776 16812 1705 754 337 33 6740 395 
1030 KLASSE 2 6287 906 525 298 68 5 4351 134 1030 CLASSE 2 21365 3952 2341 910 187 19 13388 568 
1031 AKP-LAENDER 1257 64 171 22 
39 
943 57 1031 ACP 4268 341 991 66 
56 
1 2614 255 
1040 KLASSE 3 982 299 144 84 1 415 1040 CLASSE 3 4568 1933 425 333 5 1816 
8707.23 KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR.MIT HEBEVORRICHTUNO 8707.23 CHARIOTS A MOTEUR AUTRE au·ELECTRIQUE. AVEC SYSTEME DE 
AUF MIND. I M. KEINE PORTALKRAFTKARREN LEV AGE DE I M OU PLUS. SF CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FRANKREICH 9989 5469 
1109 
983 1361 228 1948 001 FRANCE 25392 15273 
2382 
2225 3315 292 4287 




002 BELGIQUE-LUXBG. 12969 4535 689 3411 
604 
1952 
003 NIEDERLANDE 7407 3964 562 383 1776 62 003 PAYS-BAS 17973 10215 1378 1017 
6909 
4277 a3 399 
004 BR DEUTSCHLAND 10968 
2527 
3117 1873 2821 134 1988 74 961 004 R.F. D'ALLEMAGNE 27347 
5370 
7370 4975 600 5095 56 2342 
005 IT ALIEN 7470 2255 
318 
1219 440 1023 
359 
6 005 ITALIE 13947 4553 1642 522 1847 13 
006 VER. KOENIGREICH 15474 4480 7297 2459 399 
2562 
162 006 ROYAUME-UNI 34489 12470 13425 791 5726 854 785 438 
007 IRLAND 3359 175 56 65 484 17 007 lALANDE 7947 450 136 161 1249 40 5911 
008 DAENEMARK 1377 725 103 187 362 
35 
008 DANE MARK 3449 1881 214 449 905 
024 ISLAND 190 81 18 15 41 024 ISLANDE 435 195 39 51 81 69 
025 FAEROER 58 
112 129 133 249 
58 025 ILES FEROE 112 
2o68 225 639 
112 
028 NORWEGEN 1442 746 73 028 NORVEGE 3707 298 290 :87 
030 SCHWEDEN 3053 1328 62 26 569 554 514 030 SUEDE 8286 3844 142 93 1561 1446 1200 
032 FINNLAND 603 274 
324 
94 228 7 032 FIN LANDE 1472 693 
1003 
216 542 21 
036 SCHWEIZ 2003 1029 247 155 248 
7 
036 SUISSE 5804 3318 545 403 635 
038 OESTERREICH 3054 1826 149 465 232 385 038 AUTRICHE 7930 4968 362 1035 576 971 18 
040 PORTUGAL 1342 204 419 233 486 040 PORTUGAL 3007 576 908 582 941 
95 
96 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- 06cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loautschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark 
8707.23 8707.23 
042 SPANIEN 2225 381 143 602 288 14 761 36 042 ESPAGNE 4816 825 321 1277 632 27 1657 77 
048 JUGOSLAWIEN 469 93 7 229 
4S 
51 89 048 YOUGOSLAVIE 1438 340 27 618 98 355 
050 GRIECHENLAND 882 302 47 225 33 226 050 GRECE 2162 814 110 566 133 69 470 
052 TUERKEI 176 11 i 50 20 95 052 TURQUIE 496 4 20 221 44 227 056 SOWJETUNION 426 247 13 159 056 UNION SOVIETIQUE 2410 1754 41 Hi 595 060 POLEN 601 218 166 146 ,. 12 59 060 POLOGNE 2482 1152 560 502 250 062 TSCHECHOSLOWAKEI 319 134 i 39 145 062 TCHECOSLOVAQUIE 1240 597 109 11 523 064 UNGARN 78 53 18 064 HONGRIE 363 250 41 72 
066 RUMAENIEN 99 99 066 ROUMANIE 277 277 




174 202 ILES CANARIES 557 
366 7s8 
232 
38 204 MAROKKO 609 151 54 
10:i 
4 204 MAROC 1342 129 
36:i 
11 
208 ALGERIEN 4423 1950 1930 276 164 208 ALGERIE 15064 7579 5600 712 810 
212 TUNESIEN 794 298 159 149 
410 
10 178 212 TUNISIE 1943 767 511 340 16 309 
216 LIBYEN 1698 97 29 376 44 742 216 LIBYE 4720 234 81 1275 1180 82 1868 
220 AEGYPTEN 1263 218 389 243 30 
12 
383 220 EGYPTE 2944 699 843 487 79 
22 
836 
224 SUDAN 120 10 5 93 224 SOUDAN 279 52 8 197 
232 MALl 76 71 5 
6 
232 MALl 264 250 14 




240 NIGER 168 
74 
148 
4 248 SENEGAL 168 72 40 248 SENEGAL 465 199 116 72 
260 GUINEA 39 5 28 6 
36 
260 GUINEE 168 4 149 15 
264 SIERRA LEONE 36 
6 44 20 
264. SIERRA LEONE 105 Hi 9:i 26 105 268 LIBERIA 93 
40 
14 9 268 LIBERIA 214 
12s 
61 18 
272 ELFENBEINKUESTE 1057 519 18 252 30 198 272 COTE-DWOIRE 2510 1101 41 694 113 432 
276 GHANA 555 358 3i 17 13 167 276 GHANA 1851 1353 a4 51 48 399 280 TOGO 183 146 
16 
280 TOGO 484 400 









22l 288 NIGERIA 3518 105 212 1891 288 NIGERIA 10663 291 5186 
302 KAMER UN 398 87 155 5 125 26 302 CAMEROUN 1075 215 423 13 352 72 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 41 41 306 EMP. CENTRAFRICAIN 107 
62 
107 




314 GABON 393 278 
12 318 KONGO 54 26 19 
8 
318 CONGO 281 179 21 69 
322 ZAIRE 149 31 46 38 26 322 ZAIRE 433 91 87 
62 
163 27 65 
330 ANGOLA 257 20 118 17 10 92 330 ANGOLA 732 60 352 17 241 
334 AETHIOPIEN 128 11 73 
24 
44 334 ETHIOPIE 365 32 262 3i 71 338 DSCHIBUTI 74 50 
3:i 8 
338 DJIBOUTI 122 85 
lOS 18 342 SOMALIA 41 
6l 62 5 
342 SO MALlE 127 
2 130 190 4 346 KENIA 468 11 1 328 346 KENYA 1157 4 827 
350 UGANDA 38 33 5 
ali 
350 OUGANDA 277 263 14 
23s 208 26 352 TANSANIA 194 20 
ts8 
19 57 12 352 TANZANIE 535 20 
62:i 
42 
370 MADAGASKAR 280 
8 
82 370 MADAGASCAR 948 325 
372 REUNION 92 84 
26 26 
372 REUNION 265 248 17 
64 56 373 MAURITIUS 55 4 373 MAURICE 131 11 
378 SAMBIA 149 23 
6:i 42 9S 
126 378 ZAMBIE 279 73 l3i 110 206 390 REP. SUEDAFRIKA 397 19 
10 
174 390 REP.AFRIQUE DU SUD 938 50 242 
26 
399 
400 VEREINIGTE STAATEN 2165 830 
3S 
826 499 400 ETATS-UNIS 5273 1573 
90 
1 2156 1517 
404 KANADA 561 92 1 429 
65 
404 CANADA 1983 597 5 1291 
212 406 GROENLAND 65 406 GROEN LAND 212 
436 COSTA RICA 26 
49 
26 436 COSTA RICA 122 
122 
122 
458 GUADELOUPE 49 458 GUADELOUPE 122 
471 WESTINDIEN 71 71 471 INDES OCCIDENT ALES 161 161 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 423 
110 a6 
423 472 TRINIDAD ET TOBAGO 877 
259 286 
877 
480 KOLUMBIEN 195 
24 60 ts 
480 COLOMBIE 545 
11:i 16S 54 484 VENEZUELA 1525 1405 17 484 VENEZUELA 3784 3404 44 
504 PERU 93 56 6 31 504 PEROU 257 146 28 83 
528 ARGENTINIEN 210 11 77 122 528 ARGENTINE 827 
40 
42 285 500 
600 ZVPERN 211 11 32 61 
5 56 
107 600 CHYPRE 482 105 129 i 6i 208 604 LISANON 202 17 18 4 102 604 LIBAN 353 38 25 8 208 
608 SYRIEN 351 133 70 59 32 i 57 s 608 SYRIE 1520 895 
199 146 138 
26 
142 
612 IRAK 632 112 141 28 185 150 612 IRAK 1714 391 434 76 559 208 21 
616 IRAN 735 58 29 66 32 7 543 616 IRAN 2065 148 104 168 122 17 1506 
624 ISRAEL 1170 476 91 42 36 10 515 624 ISRAEL 3045 1521 195 107 114 17 1091 
628 JORDANIEN 123 68 27 11 84i 10s 17 8 628 JORDANIE 403 219 101 38 2610 23i 45 632 SAUDI-ARABIEN 6716 918 564 155 4115 632 ARABIE SAOUDITE 17871 2919 1451 489 10139 26 
636 KUWAIT 511 103 99 11 77 15 206 636 KOWEIT 1390 344 255 35 214 30 512 
640 BAHRAIN 108 5 
8 





644 KATAR 129 11 31 22 15 42 644 QATAR 471 41 60 224 
647 VER. ARAB. EMIRATE 647 28 74 26 135 60 324 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1651 76 172 52 338 118 895 
652 NORDJEMEN 193 8 50 17 55 12 51 652 YEMEN DU NORD 542 46 146 38 148 19 145 
656 SUEDJEMEN 116 116 5i 656 YEMEN DU SUD 329 9i 
329 l6i 664 INDIEN 75 18 
a4 
664 INDE 264 
294 666 BANGLADESH 102 18 666 BANGLADESH 363 69 
680 THAILAND 52 
5:i 
6 46 680 THAILANDE 142 
116 26l 
18 124 
690 VIETNAM 97 44 
242 
690 VIET-NAM 377 
700 INDONESIEN 328 21 65 700 INDONESIE 1077 63 183 
25:i 
831 
701 MALAYSIA 153 18 121 14 ,. 701 MALAYSIA 347 41 265 
53 
:i 706 SINGAPUR 159 5 80 73 706 SINGAPOUR - 438 11 160 
708 PHILIPPINEN 72 26 47 708 PHILIPPINES 207 74 133 
728 SUEDKOREA 319 




732 JAPON 134 
8 
124 
18 736 TAIWAN 166 16 20 117 736 T"AI-WAN 461 57 56 322 
740 HONGKONG 67 32 2 33 740 HONG-KONG 134 56 6 72 
800 AUSTRALIEN 796 338 15 144 299 800 AUSTRALIE 2162 702 44 344 1072 
804 NEUSEELAND 98 98 804 NOUVELLE-ZELANDE 270 270 
1000 WELT 117487 34064 22874 10478 16888 2407 28880 486 2188 1000 MONDE 287323 87484 62128 28838 38163 4468 70837 823 6404 
1010 INTRA·EG (EUR-8) 82167 18484 14488 3881 10082 1724 10710 48& 1283 1010 INTRA-CE (EUR-8) 143610 60186 284&8 8867 22700 2812 24273 823 3181 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Beslimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK I Denmark 
8707.23 8707.23 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 66312 14190 8478 8688 1877 184 18181 918 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 163813 47280 22188 17078 18413 1146 481184 2213 
1020 KLASSE 1 19590 7218 1642 2334 2605 128 4935 728 1020 CLASSE 1 50520 19873 3609 5861 6607 263 12623 1684 
1021 EFTA-LAENDER 11684 5488 1006 1166 1197 
545 
2191 636 1021 AELE 30639 15660 2221 3011 3096 
1264 
5156 1495 
1030 KLASSE 2 34013 6670 6590 3931 3251 12839 187 1030 CLASSE 2 95875 23523 18130 10220 9809 32400 529 
1031 AKP-LAENDER 8686 1865 1541 476 1016 88 3604 96 1031 ACP 24768 6661 4153 1210 3265 226 9002 251 
1040 KLASSE 3 1707 702 243 323 21 12 406 1040 CLASSE 3 7417 3894 930 997 37 18 1541 
8707.26 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF 8707.26 CHARIOTS A MOTEUR ELECTRIQUE. AVEC SYSTEME DE LEVAGE A MOINS 
WENIGER ALB I M. KEINE PORTALKRAFTKARREN DE I M, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FRANKREICH 570 233 




002 BELGIOUE-LUXBG. 1374 579 22 110 
695 
176 
9 003 NIEDERLANDE 543 132 229 21 
18 
81 003 PAYS-BAS 2791 952 759 76 300 
004 BR DEUTSCHLAND 314 
104 
188 49 4 55 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1180 
659 
781 139 41 56 163 
005 IT ALIEN 668 269 
as 9 :i 295 a4 005 ITALIE 2135 702 265 2i Hi 774 306 006 YER. KOENIGREICH 765 163 421 
237 
006 ROYAUME-UNI 3339 1088 1653 
622 007 IRLAND 297 6 53 1 007 lALANDE 826 37 164 3 
008 DAENEMARK 127 19 10 4 94 
11 
008 DANEMARK 404 143 36 16 209 
028 NORWEGEN 160 21 26 i 102 028 NORYEGE 480 136 97 2 215 3:i 030 SCHWEDEN 115 7 37 
8 
65 5 030 SUEDE 347 43 91 
28 
193 18 
036 SCHWEIZ 216 65 126 17 036 SUISSE 906 467 324 87 
038 OESTERREICH 156 76 80 038 AUTRICHE 804 534 268 2 
040 PORTUGAL 52 3 20 
8 
29 
:i 040 PORTUGAL 129 15 69 2J 45 042 SPANIEN 218 50 121 37 042 ESPAGNE 1002 321 532 120 6 
048 JUGOSLAWIEN 10 10 
80 4 
048 YOUGOSLAYIE 103 103 
453 33 062 TSCHECHOSLOWAKEI 85 
:i 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 490 9 4 064 UNGARN 28 24 2 064 HONGRIE 192 166 17 
204 MAROKKO 25 11 14 204 MAROC 109 66 43 
220 AEGYPTEN 20 20 
58 
220 EGYPTE 126 126 
120 272 ELFENBEINKUESTE 62 4 272 COTE-D'IVOIRE 134 14 
284 BENIN 57 
42 
57 284 BENIN 107 16i 107 390 REP. SUEDAFRIKA 56 14 390 REP.AFRIOUE DU SUD 241 i 74 400 YEREINIGTE STAATEN so 1 69 1 9 400 ETATS-UNIS 441 412 1 21 
404 KANADA 201 1 4 196 404 CANADA 663 18 30 615 
612 IRAK 127 10 117 612 IRAK 374 87 286 2 
616 IRAN 93 
19 5 
93 616 IRAN 264 
114 
264 
800 AUSTRALIEN 128 104 800 AUSTRALIE 490 37 339 
1000 WELT 6890 1038 2083 463 18 87 2041 92 27 1000 MDNDE 23287 8928 8028 1378 188 770 6186 316 89 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 3681 748 1287 370 66 86 813 82 
27 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 14383 4926 4682 1049 187 718 2637 316 1 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 2301 289 8011 83 6 2 1088 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 8923 2001 3448 328 11 1 3049 88 
1020 KLASSE 1 1438 267 542 20 4 2 692 21 1020 CLASSE 1 5769 1812 2068 62 9 1 1742 76 
1021 EFTA-LAENDER 706 173 288 9 1 2 217 16 1021 A E L E 2706 1214 862 30 2 1 656 60 
1030 KLASSE 2 724 28 142 66 492 6 1030 CLASSE 2 2290 164 636 222 1266 13 
1031 AKP-LAENDER 239 
:i 23 14 202 1031 ACP 603 26 92 76 2 436 1040 KLASSE 3 138 122 7 6 1040 CLASSE 3 863 743 43 60 
8707.27 KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR,MIT HEBEVORRICHTUNG 8707.27 CHARIOTS A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE 
AUF WENIGER ALB I M, KEINE PORTALKRAFTKARREN LEV AGE A MOINS DE I M, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FRANKREICH 101 18 31 1 2 47 2 001 FRANCE 229 32 
664 
60 6 4 124 3 
002 SELGIEN-LUXEMBURG 282 5 231 3 12 Hi 31 002 
8ELGIQUE-LUXBG. 633 8 8 9 6i 44 003 NIEDERLANDE 362 191 19 
66 
124 003 PAYS-BAS 936 488 49 6i 331 004 BR DEUTSCHLAND 812 716 4 4 32 1 004 R.F. D" ALLEMAGNE 1702 1540 11 4 7B :i 
006 IT ALIEN 910 771 
36 
3 34 102 
163 
006 ITALIE 1149 896 
99 
4 22 227 26i 006 YER. KOENIGREICH 583 370 3 
497 
21 006 ROYAUME-UNI 1423 986 16 
1044 
66 
007 I ALAND 670 71 2 
3 
007 lALANDE 1224 176 6 
030 SCHWEDEN 57 46 
18 
9 030 SUEDE 132 100 10i 20 1:i 036 SCHWEIZ 87 64 6 036 SUISSE 273 148 21 2 
038 OESTERREICH 295 1 263 25 16 038 AUTRICHE 660 1 666 58 35 
040 PORTUGAL 113 107 6 
65 
040 PORTUGAL 267 246 21 
140 042 SPAN IEN 345 232 58 042 ESPAGNE 816 530 146 
204 MAROKKO 155 151 4 204 MAROC 369 340 19 
212 TUNESIEN 84 72 12 212 TUN ISlE 252 221 31 
84 216 LIBYEN 86 22 33 31 216 LIBYE 241 56 101 
220 AEGYPTEN 139 4 9 126 220 EGYPTE 312 15 26 271 
272 ELFENBEINKUESTE 77 77 1i s4 272 COTE-D"IYOIRE 212 212 6 200 288 NIGERIA 142 42 4 288 NIGERIA 423 179 38 
330 ANGOLA 51 51 330 ANGOLA 172 172 
496 FRANZ.-GUAYANA 57 5 57 51 4i 496 GUYANE FAANCAISE 303 303 168 149 632 SAUDI-ARABI EN 156 53 5 632 ARABIE SAOUDITE 546 25 214 :i 701 MALAYSIA 65 2 1 67 701 MALAYSIA ~ 142 6 3 131 736 TAIWAN 25 
3i 
26 736 T"AI-WAN 107 107 
800 AUSTRALIEN 65 
3:i 
23 800 AUSTAALIE 168 103 66 
809 NEUKALEDONIEN 32 809 NOUY.CALEDONIE.DEP 123 123 
1000 WELT 84411 42 3813 608 80 1111 1743 118 31 1000 MONDE 149117 138 8784 1403 111 119 4088 288 78 
1010 INTRA-EO (EUR-8) 3828 22 2362 94 74 68 880 113 24 1010 INTRA·CE (EUR-9) 7370 40 4868 232 101 98 1813 2117 111 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 2820 20 1480 4111 I 8 894 I 11 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 7800 97 4126 1171 11 22 2164 2 18 
1 020 KLASSE 1 1102 1 725 167 200 9 1020 CLASSE 1 2619 1 1619 504 480 15 
1021 EFTA-LAENDER 590 1 473 49 6 8 58 5 9 1021 A E L E 1403 1 1061 181 2:i 146 :i 16 1 030 KLASSE 2 1667 19 705 229 694 1 1030 CLASSE 2 4741 96 2332 602 11 1673 3 
1031 AKP-LAENDEA 412 228 20 6 8 160 1031 ACP 1117 769 61 11 22 263 1 
1 040 KLASSE 3 49 30 19 1040 CLASSE 3 239 174 65 
97 
98 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dicembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitis Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmari< 
8707.36 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 8707.36 CHARIOTS DE MANUTENTION A MOTEUR ELECTRIQUE, SANS SYSTEM£ 
DE LEV AGE 
001 FRANKREICH 264 43 143 5 2 69 2 001 FRANCE 1146 340 
87 
399 21 2 371 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 168 92 26 15 23 12 
5 
002 BELGIOUE-LUXBG. 722 457 40 103 35 11i 003 NIEDERLANDE 158 28 18 16 1i 74 003 PAYS-BAS 664 169 52 64 27 324 
004 BR DEUTSCHLAND 336 14 125 31 3 113 22 28 004 A. F. D' ALLEMAGNE 1156 
192 
68 358 191 13 372 41 113 
005 IT ALIEN 146 28 91 6 21 005 ITALIE 393 142 
110 
9 50 
834 006 VER. KOENIGREICH 302 9 12 44 5 23i 006 ROYAUME-UNI 1092 76 39 32 1 
007 I ALAND 63 2 9 
9 i 5i 007 lALANDE 223 7 55 30 
161 
008 DAENEMARK 62 41 3 7 
5 
008 DANE MARK 363 279 7 16 32 
23 028 NORWEGEN 56 21 3 15 12 028 NORVEGE 328 156 6 56 87 
3 030 SCHWEDEN 76 28 2 27 1 18 030 SUEDE 431 218 7 i 133 70 036 SCHWEIZ 96 14 15 47 4 16 036 SUISSE 509 234 59 139 
4 
75 
038 OESTERREICH 24 16 2 6 1 038 AUTRICHE 151 117 5 18 6 1 
042 SPANIEN 258 6 24 176 52 042 ESPAGNE 787 29 83 489 184 2 
048 JUGOSLAWIEN 17 10 2 5 048 YOUGOSLAVIE 154 110 11 33 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 22 9 
2l 
13 062 TCHECOSLOVAQUIE 267 207 
120 
60 
208 ALGERIEN 46 16 
,-
9 208 ALGERIE 322 182 20 
216 LIBYEN 32 24 7 216 LIBYE 172 
5 
143 11 18 
4 404 KANADA 107 1 1 104 1 404 CANADA 737 8 
5 9 
720 
484 VENEZUELA 8 3 3 1 ,-
6 
484 VENEZUELA 107 17 76 
6 612 IRAK 28 13 9 1 612 IRAK 269 131 81 61 
616 IRAN 40 11 29 816 IRAN 218 75 143 
624 ISRAEL 16 1 16 
9 
624 ISRAEL 111 16 
4 
95 
632 SAUDI-ARABI EN 79 1 69 632 ARABIE SAOUDITE 339 9 
5 
316 10 
800 AUSTRALIEN 66 1 66 800 AUSTRALIE 366 351 
804 NEUSE ELAND 12 12 804 NOUVELLE-ZELANDE 101 101 
--
1000 WELT 2718 413 330 842 76 28 890 264 88 1000 MON DE 12281 3166 1338 1893 407 46 4210 878 366 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1498 244 171 362 72 22 347 263 36 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6748 1621 461 1001 371 43 1343 876 143 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1223 189 168 290 4 4 644 1 63 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8631 1834 887 891 38 2 2888 3 212 
1020 KLASSE 1 800 100 50 271 3 4 339 1 32 1020 CLASSE 1 3958 916 190 786 25 2 1902 3 134 
1021 EFTA-LAENDER 287 79 25 78 4 74 1 26 1021 AELE 1574 738 99 241 4 2 371 3 116 
1030 KLASSE 2 379 56 101 13 1 187 21 1030 CLASSE 2 2180 496 646 83 11 866 78 
1031 AKP-LAENDER 44 2 11 5 26 1031 ACP 216 18 54 42 1 101 
1040 KLASSE 3 44 13 7 6 18 1040 CLASSE 3 392 221 51 22 98 
8707.37 KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVOR- 8707.37 CHARIOTS DE MANUTENTION A MOTEUR NON ELECTRIQUE.SANS SYSTEM£ 
RICHTUNG DE LEV AGE 
001 FRANKREICH 147 4 106 12 6 18 1 001 FRANCE 469 14 
259 
317 21 36 60 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 241 14 85 65 12 65 
23 
002 BELGIOUE-LUXBG. 769 31 238 38 203 
003 NIEDERLANDE 356 15 75 123 48 41 31 003 PAYS-BAS 943 99 253 300 7i 66 133 59 34 004 BR DEUTSCHLAND 435 265 106 24 1 18 21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1164 742 215 2 54 2 67 
005 IT ALIEN 6274 6269 5 005 ITALIE 15407 16403 
138 8 
2 2 
19J 006 VER. KOENIGREICH 265 72 88 15 90 006 ROYAUME-UNI 808 469 
007 I ALAND 54 54 007 lALANDE 122 
36 57 
122 




028 NORVEGE 120 18 i 9 4 036 SCHWEIZ 277 6 23 243 1 036 SUISSE 879 29 69 764 1 5 
038 OESTERREICH 41 28 1 12 038 AUTRICHE 159 126 3 30 
040 PORTUGAL 70 30 13 27 040 PORTUGAL 166 102 34 30 
042 SPAN IEN 59 8 32 19 042 ESPAGNE 207 66 97 44 
048 JUGOSLAWIEN 23 3 17 2 1 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 135 21 
9:i 
60 14 40 
9 050 GRIECHENLAND 74 2 12 49 9 050 GRECE 272 12 132 27 
056 SOWJETUNION 41 
56 
41 056 UNION SOVIETIOUE 232 
179 
232 
060 POLEN 56 060 POLOGNE 179 
5 204 MAROKKO 87 87 204 MAROC 257 252 17i 208 ALGERIEN 854 804 47 3 208 ALGERIE 3270 3083 15 
212 TUNESIEN 83 82 1 212 TUN ISlE 368 350 18 
216 LIBYEN 196 123 72 i 216 LIBYE 1190 153 918 272 28 5 220 AEGYPTEN 136 31 96 1 1 220 EGYPTE 665 474 6 
272 ELFENBEINKUESTE 62 59 3 272 COTE-D'IVOIRE 176 168 7 
3 276 GHANA 44 21 9 14 276 GHANA 163 124 
258 
36 
110 16 288 NIGERIA 198 37 91 16 24 9 21 288 NIGERIA 732 230 53 66 
484 VENEZUELA 185 6 167 12 484 VENEZUELA 918 29 857 32 
608 SYRIEN 18 13 5 608 SYRIE 102 
10 
98 4 
100 84 612 IRAK 53 2 20 8 12 11 612 IRAK 324 106 25 
616 IRAN 83 56 22 
22 
5 616 IRAN 349 239 84 
100 2 
26 
632 SAUDI-ARABI EN 182 13 67 79 1 632 ARABIE SAOUDITE 704 67 219 313 3 
636 KUWAIT 327 277 9 39 2 636 KOWEIT 1203 1033 22 133 16 
647 VER. ARAB. EMIRATE 42 42 647 EMIRATS ARAB. UN IS 163 
38 
163 
800 AUSTRALIEN 41 14 27 800 AUSTRALIE 1 15 77 
1000 WELT 11448 218 9019 1267 177 108 498 114 83 1000 MONDE 34264 1164 28463 3848 689 386 1414 263 168 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 7801 3& 8773 480 84 80 212 114 63 1010 INTRA-CE IEUR-8) 18727 168 17147 1219 143 106 680 263 112 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3848 180 2248 787 113 48 284 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14527 998 9308 2829 448 280 824 48 
1020 KLASSE 1 662 44 108 392 5 11 93 9 1020 CLASSE 1 2222 223 456 1 187 30 68 214 44 
1021 EFT A-LAENDER 426 39 68 275 3 31 9 1021 A E L E 1382 191 232 846 16 1 53 43 
1030 KLASSE 2 2879 133 2078 334 109 34 190 1 1030 CLASSE 2 11797 749 8619 1210 415 191 610 3 
1031 AKP-LAENDER 478 68 238 61 31 16 63 1 1031 ACP 1736 417 789 218 115 49 145 3 
1040 KLASSE 3 107 3 62 41 1 1040 CLASSE 3 506 23 230 232 21 
8707.50 TEILE VON KRAFTKARREN 8707.50 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHARIOTS AUTOMOBILES 
001 FRANKREICH 7133 1493 4462 407 62 685 2 22 001 FRANCE 28372 13017 
815 
7388 2623 936 4355 15 38 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2447 573 120 19 695 1038 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 11144 4644 99 2621 2954 
2 
11 
003 NIEDERLANDE 9411 1308 51 20 5815 2205 2 10 003 PAYS-BAS 22989 6176 519 142 8228 7861 61 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8707.60 8707.60 
004 BR DEUTSCHLAND 42BO 335 288 924 962 1710 15 46 004 R.F. D"ALLEMAGNE 22031 
3854 
2058 1024 5011 5350 8160 42 386 
005 IT ALIEN 4266 484 3334 
160 
245 12 191 
119 
005 ITALIE 20115 14103 
304 
1143 115 899 1 
006 VER. KOENIGREICH 5823 1786 222 1035 2470 
620 
31 006 ROYAUME.lJNI 24835 10656 1626 7719 4010 372 148 
007 I ALAND 714 23 3 2 66 
:i 
007 lALANDE 3061 375 34 17 402 1 2231 1 
008 DAENEMARK 567 267 8 14 275 
5 
008 DANEMARK 2465 1517 60 1 125 6 756 
024 ISLAND 24 9 2 
:i 
2 6 024 ISLANDE 398 130 18 11i 32 i 64 154 028 NORWEGEN 351 184 10 47 92 16 028 NORVEGE 2745 1603 117 364 576 60 
030 SCHWEDEN 1088 420 20 14 108 403 123 030 SUEDE 5557 2686 134 30 876 14 1447 370 
032 FINNLAND 217 172 
3:i 
18 23 4 032 FIN LANDE 1806 1416 4 1 240 
5 
130 15 
036 SCHWEIZ 415 234 19 32 97 1 036 SUISSE 3760 2343 240 116 328 724 
6 
4 
038 OESTERREICH 518 341 17 41 21 90 1 7 038 AUTRICHE 3980 3118 156 110 140 1 411 38 




040 PORTUGAL 1719 420 602 102 14 2 578 1 
042 SPAN IEN 445 146 99 22 58 113 042 ESPAGNE 2764 935 604 128 576 8 468 45 
048 JUGOSLAWIEN 188 92 1 66 
:i 
29 048 YOUGOSLAVIE 2768 1633 28 662 3 1 441 
050 GRIECHENLAND 127 30 2 49 43 050 GRECE 975 547 29 121 69 
:i 
209 
052 TUERKEI 144 4 34 3 2 101 052 TURQUIE 670 77 163 21 23 383 
056 SOWJETUNION 57 1 47 5 4 056 UNION SOVIETIQUE 682 22 3 554 28 
15 
75 
060 POLEN 136 53 27 8 48 060 POLOGNE 2416 819 465 29 1 1087 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 47 32 5 
:i 
10 062 TCHECOSLOVAQUIE 1078 710 94 7 1 265 1 
064 UNGARN 57 19 3 32 064 HONGRIE 864 389 69 52 351 3 
066 RUMAENIEN 23 16 5 1 1 i 066 ROUMANIE 354 210 94 21 29 068 BULGARIEN 100 16 2i 37 40 068 BULGARIE 780 223 269 122 390 45 204 MAROKKO 48 10 1 
4 
10 204 MAROC 444 84 15 4 72 
208 ALGERIEN 376 80 220 45 26 1 208 ALGERIE 7042 2105 3606 561 100 1 663 6 
212 TUNESIEN 53 13 22 14 
79 
4 212 TUNISIE 654 234 284 59 2 3 72 
216 LIBYEN 112 3 7 4 19 216 LIBYE 1912 69 144 50 1455 24 169 1 
220 AEGYPTEN 33 9 1 1 1 21 220 EGYPTE 409 148 20 7 9 224 1 
224 SUDAN 20 1 1 18 224 SOUDAN 227 6 22 1 2 196 
240 NIGER 14 14 
:i 
240 NIGER 173 
19 
173 
:i 248 SENEGAL 9 1 5 
:i 
.. 248 SENEGAL 123 72 29 
268 LIBERIA 11 
19 
8 268 LIBERIA 157 4 1 
5 
110 42 
272 ELFENBEINKUESTE 40 
6 
1 17 2 1 272 COTE-D"IVOIRE 509 6 223 252 1 9 13 
276 GHANA 22 
:i 
2 3 10 1 276 GHANA 302 71 2 2 46 160 21 




280 TOGO 123 72 24 1 26 
288 NIGERIA 448 150 7 182 288 NIGERIA 4626 2144 104 91 522 1 1726 38 
302 KAMER UN 65 5 14 32 14 302 CAMEROUN 659 50 214 365 30 
314 GAB UN 33 14 11 8 314 GABON 411 143 189 76 
9 
3 
318 KONGO 8 
:i 
3 4 1 318 CONGO 127 13 40 65 
322 ZAIRE 11 7 1 1 322 ZAIRE 204 9 9 1 108 11 66 
346 KENIA 31 4 1 1 2 23 
:i 
346 KENYA 400 71 12 13 24 
9 
279 1 
352 TANSANIA 44 4 14 23 352 TANZANIE 512 2 73 196 182 50 
370 MADAGASKAR 14 2 9 2 1 370 MADAGASCAR 145 38 71 27 9 
373 MAURITIUS 17 
36 Hi 17 188 373 MAURICE 101 1 2 93 180 5 i 390 REP. SUEDAFRIKA 357 
:i 80 37 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2940 401 136 12 941 1262 6 400 VEREINIGTE ST AA TEN 1690 492 39 235 441 480 1 400 ETATS-UNIS 6974 2064 230 12 756 888 3020 2 2 
404 KANADA 318 5 12 1 11 4 285 404 CANADA 1848 124 123 5 39 17 1538 2 
412 MEXIKO 9 1 1 7 412 MEXIQUE 149 18 29 102 
448 KU8A 7 1 6 448 CUBA 108 12 2 93 1 
462 MARTINIQUE 11 11 462 MARTINIQUE 106 
5 
106 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 31 
:i i 31 472 TRINIDAD ET TOBAGO 208 52 :i 203 480 KOLUMBIEN 22 
76 
12 480 COLOMBIE 461 51 346 
484 VENEZUELA 107 2 11 18 484 VENEZUELA 619 41 137 241 
:i 
200 
508 BRASILIEN 196 194 2 508 BRESIL 1057 1030 3 21 ,. 512 CHILE 20 4 
15 
16 512 CHILl 261 94 16 
298 
150 
528 ARGENTINIEN 29 2 4 8 528 ARGENTINE 486 44 10 
5 
134 
604 LIBANON 15 8 2 5 604 LIBAN 218 131 29 2 51 
608 SYRIEN 27 19 2 i 6 608 SYRIE 308 193 20 2 378 69 93 612 IRAK 156 10 72 20 7 44 1 612 IRAK 1429 200 309 8 441 24 
616 IRAN 1368 55 4 1 53 1255 616 IRAN 5489 829 68 26 335 4231 
624 ISRAEL 133 19 2 3 14 95 624 ISRAEL 1192 349 87 13 82 1 660 




11 628 JORDAN IE 338 42 19 38i 58 1:i 218 1 632 SAUDI-ARABI EN 798 134 19 197 361 632 ARABIE SAOUDITE 5934 1519 208 2001 1801 5 
636 KUWAIT 181 23 14 8 136 636 KOWEIT 946 237 149 8 66 486 
640 BAHRAIN 43 5 
:i 
4 34 640 BAHREIN 415 65 
36 
39 310 1 
644 KATAR 23 3 2 15 644 QATAR 217 45 22 114 
647 VER. ARAB. EMIRATE 71 7 4 18 42 647 EMIRATS ARAB. UN IS 619 85 28 188 318 




18 662 PAKISTAN 160 18 9 7 122 
664 INDIEN 27 
:i 
6 664 IN DE 231 70 16 
8 
51 1 93 
680 THAILAND 31 
:i 
1 27 680 THAI LANDE 232 4 14 
5 
206 
700 INDONESIEN 37 3 1 
:i 
30 700 INDONESIE 249 87 64 2 1 90 
701 MALAYSIA 23 1 19 701 MALAYSIA 166 11 7 8 14 125 1 
706 SINGAPUR 41 6i 3 38 706 SINGAPOUR 299 6 2 22 267 2 728 SUEDKOREA 125 
40 
58 728 COREE DU SUD 617 14 278 
4 
325 
732 JAPAN 74 1 33 732 JAPON 378 247 10 
65 
114 :i 
736 TAIWAN 92 7 1 15 69 736 T"AI-WAN 663 41 10 
198 65 
547 
800 AUSTRALIEN 438 65 49 3 37 14 270 800 AUSTRALIE 2460 468 130 25 1574 
804 NEUSEELAND 112 1 111 804 NOUVELLE-ZELANDE 881 18 1 862 
1000 WELT 47282 9206 5289 5581 4707 9842 12204 139 315 1000 MON DE 229072 71878 30545 13111 31521 20098 59957 443 1719 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 34841 5933 4073 4951 3387 9324 6724 138 111 1010 INTRA-CE (EUR-91 135011 40239 19214 8975 19645 18848 27218 431 845 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 12621 3272 1195 630 1321 518 5480 1 204 1011 EXTRA-CE (EUR-91 94059 31438 11331 4138 11876 1462 32740 12 1074 
1020 KLASSE 1 6859 2298 505 237 655 500 2495 1 168 1020 CLASSE 1 42796 18231 2729 1363 4601 1197 13878 9 788 
1021 EFTA-LAENDER 2956 1388 252 91 228 1 838 1 157 1021 AELE 19967 11715 1273 376 1995 30 3929 6 643 
1030 KLASSE 2 5332 837 648 296 661 16 2845 29 1030 CLASSE 2 44866 10814 7850 1981 7244 169 16570 3 235 
1031 AKP-LAENDER 918 191 112 25 229 4 343 14 1031 ACP 9973 2718 1461 139 2207 54 3257 3 134 
99 
100 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- 06cembre 1978 
8estimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
1 EUR 9 ~utschland[ France I ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux.1 UK 11reland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8707.&0 8707.60 
1 040 KLASSE 3 432 137 42 97 5 3 141 7 1 040 CLASSE 3 6397 2394 752 789 32 86 2294 50 
8708 PANZERWAOEN UNO ANDERE OEPANZERTE KAMPFFAHRZEUOE, MIT 8708 CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT. ARMES OU NON; 
MASCHINELLEM FAHRANTRIEB, AUCH MIT WAFFEN; TEILE DAVON LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8708.10• PANZERWAOEN; TEILE DAVON 8708.10• CHARS DE COMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
004 BR DEUTSCHLAND 2 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 244 1 243 
1000 WELT 2 2 1000 MONDE 248 3 243 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 244 1 243 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1011 EXTRA-CE (EUR-111 2 2 
8709.30• OEPANZERTE KAMPFFAHRZEUOE, AUBOEN. PANZERWAOEN; TEILE DAVON 8708.30• AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES 
DETACHEES 
1000 WELT 1 1 1000 M 0 N DE 2& 2& 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 2& 2& 
8709 KRAFT- UNO FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, AUCH MIT BEIWAOEN; 8709 MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE. AVEC OU 
BEIWAOEN FUER KRAFT· UNO FAHRRAEDER ALLER ART SANS SIDE-CAR; SIDE-CARS PREBENTES ISOLEMENT 
8709.10 KRAFTRAEDER MIT VERBRENNUNOBMOTOR. FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR 8709.10 MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
(VERBRENNUNOSMOTORI, HUBRAUM MAX. 50 CMl AUXILIAIRE A EXPLOSION. CYLINDREE MAX. 50 CM] 
001 FRANKREICH 2147 327 
548 
1666 4 134 16 i 30 001 FRANCE 10279 2231 2316 7411 21 557 59 30 002 BELGIEN-LUXEMSURG 919 110 192 22 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 4360 804 B99 109 
328 
62 141 
003 NIEDERLANDE 1267 696 185 308 
39l 
77 1 003 PAYS-BAS 7892 5290 889 1380 5 i 004 SA DEUTSCHLAND 4693 
3l 




1 005 ITALIE 3243 3088 
1725 
9 2 2 i 006 VER. KOENIGREICH 710 36 17 ,. 006 ROYAUME-UNI 3107 3 136 82 1159 6 008 DAENEMARK 110 61 6 13 29 
2J 
008 DANE MARK 673 446 24 71 126 
025 FAEROER 23 025 ILES FEROE 144 
438 31:i 
144 
028 NORWEGEN 132 60 72 028 NORVEGE 751 i 1l i 8 8 030 SCHWEDEN 273 176 9i 94 1 1 1 030 SUEDE 1626 1083 512 036 SCHWEIZ 1647 564 769 47 170 036 SUISSE 9557 4173 466 3915 288 713 2 
038 OESTERREICH 486 256 31 174 25 038 AUTRICHE 2902 1692 147 951 110 2 
040 PORTUGAL 53 6 53 040 PORTUGAL 184 2 1 181 ,. 042 SPAN lEN 20 i 12 1i 042 ESPAGNE 101 12 23 65 i 050 GRIECHENLAND 914 226 48 628 050 GRECE 4162 1465 182 2465 48 
204 MAROKKO 2062 2061 1 204 MAROC 6518 3 6511 3 1 
208 ALGERIEN 21 15 6 
:i 
208 ALGERIE 134 104 30 1i 212 TUNESIEN 66 i 63 10 212 TUN ISlE 368 1 354 1 232 MALl 358 346 232 MALl 1612 12 1555 45 
236 OSERVOLTA 836 836 236 HAUTE-VOLTA 3552 3552 
244 TSCHAD 79 79 244 TCHAD 346 346 
54 248 SENEGAL 85 71 14 248 SENEGAL 349 
:i 
295 
268 LIBERIA 34 
20 
31 3 268 LIBERIA 144 129 12 
272 ELFENSEINKUESTE 1322 1262 40 272 COTE-D'IVOIRE 5255 125 4969 161 
280 TOGO 103 103 280 TOGO 434 434 
284 BENIN 74 74 284 BENIN 334 334 
288 NIGERIA 155 155 288 NIGERIA 653 653 
74 302 KAMERUN 186 165 21 302 CAMEROUN 810 736 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 285 285 306 EMP. CENTRAFRICAIN 1020 1020 6 80 322 ZAIRE 59 45 1 13 322 ZAIRE 351 265 i 372 REUNION 191 ,. 190 1 372 REUNION 863 4 852 9 373 MAURITIUS 59 47 11 373 MAURICE 253 209 40 




390 REP.AFRIQUE DU SUD 111 
3120 
9 102 
2978 80 400 VEREINIGTE ST AA TEN 8445 1868 3730 16 400 ETATS-UNIS 40215 8172 16814 9051 
404 KANADA 175 24 22 69 60 404 CANADA 809 124 95 268 
6 
320 2 
413 BERMUDA 63 62 1 413 SERMUDES 273 268 
458 GUADELOUPE 113 113 458 GUADELOUPE 501 500 1 
462 MARTINIQUE 78 77 1 462 MARTINIQUE 330 326 4 
484 VENEZUELA 112 sa 2:i 112 20 6 484 VENEZUELA 479 37i 1 478 10i 492 SURINAM 112 5 492 SURINAM 620 98 27 21 
496 FRANZ.-GUAY ANA 131 89 42 496 GUYANE FRANCAISE 503 374 129 
508 BRASILIEN 27 27 
20 
508 BRESIL 127 126 1 
524 URUGUAY 20 1i :i 524 URUGUAY 113 1 1 12 :i 600 ZVPERN 26 10 1 600 CHYPRE 111 52 45 11 
616 IRAN 1083 1030 53 616 IRAN 3198 3043 149 6 
690 VIETNAM 31 31 
80 ,. 
690 VIET-NAM 194 
6 
194 
356 :i 6 732 JAPAN 83 1 
:i 
1 732 JAPON 373 2 1 
800 AUSTRALIEN 18 1 14 800 AUSTRALIE 120 8 15 95 i 2 809 NEUKALEDONIEN 27 25 1 1 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 132 124 6 
822 FRANZ.-POL YNESIEN 30 17 13 822 POLYNESIE FRANCAIS 128 77 51 
1000 WELT 31113 3119 12434 11362 1061 2970 89 9 86 1000 MONDE 146688 21884 60327 62482 6921 14478 319 32 383 
1010 INTRA-EO (EUR-91 10707 122& 2900 6118 431 907 34 8 31 1010 INTRA-CE (EUR-91 63480 8911 13139 241120 21102 4088 110 32 143 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 20407 1134 91134 8181 820 2084 36 34 1011 EXTRA-CE (EUR-91 92107 12788 37188 27842 3419 10410 180 220 
1020 KLASSE 1 12297 1835 2080 5713 591 2033 20 25 1020 CLASSE 1 61097 12131 9127 26051 3280 10248 99 161 
1021 EFTA-LAENDER 2596 1057 130 1161 48 196 2 2 1021 AELE 15044 7390 624 5877 300 825 11 17 
1030 KLASSE 2 8054 98 7405 468 29 30 15 9 1030 CLASSE 2 30683 626 27771 1867 139 162 60 58 
1031 AKP-LAENDER 3832 82 3564 132 23 22 9 1031 ACP 16122 524 14793 527 117 123 38 ,. 
1040 KLASSE 3 56 1 49 6 1040 CLASSE 3 327 12 290 24 
Januar- Dozombor 1978 Export Janvier- ~cembra 1978 
Bostimmung I Mangen 1000 kg Ouantitis Bostimmung I Werto 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl Franca I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8709.&1 MOTORROLLER. HUBRAUM UEBER 50 CCM 8709.&1 SCOOTER. CYLINOREE PLUS DE 50 CMJ 
001 FRANKREICH 165 162 3 001 FRANCE 819 
20 
808 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 40 4 36 002 BELGIOUE-LUXBG. 202 182 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 148 1 147 004 R.F. D'ALLEMAGNE 872 13 856 1 
006 VER. KDENIGREICH 217 217 006 ROYAUME-UNI 864 
:i 
864 
036 SCHWEIZ 90 90 036 SUISSE 549 545 :i 
038 OESTERREICH 71 71 038 AUTRICHE 357 357 
040 PORTUGAL 36 36 040 PORTUGAL 125 125 
050 GRIECHENLAND 114 ,. 114 050 GRECE 397 
:i 
397 
208 ALGERIEN 41 40 208 ALGERIE 151 149 
:i 220 AEGYPTEN 137 137 220 EGYPTE 600 598 
232 MALl 47 47 232 MALl 220 1 219 
280 TOGO 86 1 85 280 TOGO 342 9 333 
288 NIGERIA 1408 1408 288 NIGERIA 5292 5292 
302 KAME RUN 34 34 302 CAMEROUN 134 1 133 
318 KONGO 63 63 318 CONGO 251 1 250 
400 VEREINIGTE STAATEN 435 435 400 ETATS-UNIS 1872 1 1871 
413 BERMUDA 30 30 413 BERMUDES 115 115 
484 VENEZUELA 159 159 
6 
484 VENEZUELA 649 649 
26 662 PAKISTAN 918 912 662 PAKISTAN 3559 3533 
669 SRI LANKA 31 31 669 SRI LANKA 145 146 
700 INDONESIEN 2904 2904 700 INDONESIE 13481 13481 
701 MALAYSIA 629 629 701 MALAYSIA 2399 2399 
706 SINGAPUR 160 160 706 SINGAPOUR 928 928 5 732 JAPAN 116 115 1 732 JAPON 601 496 
740 HONG KONG 28 28 740 HONG-KONG 119 119 
822 FRANZ.-POL YNESIEN 43 43 822 POL YNESIE FRANCAIS 190 190 
1000 WELT 8549 2 8 8&22 8 10 1 1000 MON DE 319117 18 &7 38802 1 34 44 3 
1010 INTRA-EO IEUR-91 117 1 8 &8& 3 2 ; 1010 INTRA.CE lEUR-Ill 2808 10 33 2843 ; 12 8 3 1011 EXTRA-EO IEUR-81 78113 1 3 7937 3 8 1011 EXTRA.CE lEUR-Ill 340&1 8 24 339&8 22 38 
1020 KLASSE 1 889 1 887 1 1020 CLASSE 1 3943 5 3929 2 6 1 
1021 EFT A-LAENDER 201 
:i 
201 
:i i 1021 AELE 1061 2 24 1057 ,. 2 30 1030 KLASSE 2 7063 7050 1030 CLASSE 2 30106 30029 20 :i 
1031 AKP-LAENDER 1789 2 1783 3 1 1031 ACP 6893 14 6865 1 20 3 
8709.&8 KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR. VERBRENNUNOSMOTOR. S709.119 MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSION. VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
HUBRAUM >SO CMJ. AUSOEN. MOTORROLLER AUXILIAIRE A EXPLOSION. CYLINDREE >SO CMJ. EXCL. SCOOTERS 




38 447 001 FRANCE 14843 7604 
ni 4655 3 211 2369 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 484 250 159 
46 
35 002 BELGIOUE·LUXBG. 4714 2847 1271 193 
320 
286 
003 NIEDERLANDE 843 372 12 199 3i 193 22 003 PAYS-BAS 7674 4361 51 1677 29:i 1148 ni 004 BR DEUTSCHLAND 1942 214 509 35 950 197 004 R.F. D'ALLEMAGNE 14774 
407:i 
1429 4422 286 6704 1642 




005 ITALIE 4289 83 1 62 80 
006 VER. KOENIGREICH 1383 816 2 29 
14i 
1 006 ROYAUME·UNI 13390 9077 21 3961 6 205 
768 
8 11:i 
007 I ALAND 151 2 1 
:i 
1 007 lALANDE 813 25 7 i 13 008 DAENEMARK 70 23 43 2 008 DANE MARK 600 241 
:i 
335 17 
028 NORWEGEN 10 7 2 
:i 5 1 :i 028 NORVEGE 112 85 21 2i 26 3 
,. 
030 SCHWEDEN 155 77 46 23 030 SUEDE 1391 836 2 317 166 17 




2 1 032 FIN LANDE 187 117 46 
1:i 
12 12 
036 SCHWEIZ 352 93 213 15 036 SUISSE 3192 1078 241 1707 29 126 
038 OESTERREICH 250 161 1 76 11 1 038 AUTRICHE 2516 1779 8 638 
:i 
80 11 
040 PORTUGAL 16 13 2 1 040 PORTUGAL 180 156 19 
3157 
3 
042 SPAN lEN 640 185 11 421 23 042 ESPAGNE 5580 2121 120 182 
043 ANDORRA 17 1 13 3 043 ANDORRE 152 12 111 29 5 048 JUGOSLAWIEN 33 24 1 7 1 048 YOUGOSLAVIE 401 327 6 63 
:i :i 050 GRIECHENLAND 152 25 1 116 1 9 050 GRECE 926 181 6 705 29 
202 KANARISCHE INSELN 25 14 
:i 
10 1 202 ILES CANARIES 246 164 1 72 9 
208 ALGERIEN 82 79 208 ALGERIE 1133 1105 25 3 
:i 212 TUNESIEN 11 6 5 
4 4 
212 TUNISIE 122 81 37 1 1 
216 LIB YEN 28 20 216 LIBYE 622 561 23 38 
220 AEGYPTEN 15 13 1 1 220 EGYPTE 238 229 1 4 3 1 
224 SUDAN 48 13 
:i 
35 224 SOUDAN 417 130 4 283 
228 MAURETANIEN 8 6 228 MAURITANIE 121 104 16 1 
236 08ERVOLTA 11 11 
:i :i 
236 HAUTE·VOLTA 234 234 
18 ,. 248 SENEGAL 9 4 248 SENEGAL 101 59 23 
272 ELFENSEINKUESTE 26 19 6 1 
20 
272 COTE·D'IVOIRE 276 218 53 4 1 









86 390 REP. SUEDAFRIKA 74 
4 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 739 2 1 
:i 400 VEREINIGTE ST AA TEN 3572 1335 1 631 1 1598 1 1 400 ETATS-UNIS 30148 16026 7 4153 15 31 9910 4 
404 KANADA 150 54 21 75 404 CANADA 1185 509 4 179 493 
484 VENEZUELA 43 30 9 4 484 VENEZUELA 531 429 70 32 
528 ARGENTINIEN 11 4 1 5 1 528 ARGENTINE 111 50 10 48 3 
636 KUWAIT 30 1 22 7 636 KOWEIT 229 8 1 169 51 
647 VER. ARAB. EMIRATE 10 4 6 647 EMIRATS ARAB. UNIS 107 65 2 4 36 
652 NORDJEMEN 4 4 
4:i 
652 YEMEN DU NORD 101 99 
:i 
2 
700 INDONESIEN 43 ,. 700 INDONESIE 255 976 
251 3i 2:i 
,. 
732 JAPAN 161 74 1 33 1 51 732 JAPON 1688 7 296 349 
736 TAIWAN 16 7 8 1 736 T'AI·WAN 141 57 76 
:i 
8 
800 AUSTRALIEN 418 45 233 140 800 AUSTRALIE 3472 560 1910 999 
804 NEUSEELAND 25 2 23 804 NOUVELLE·ZELANDE 166 4 15 1 146 
1000 WELT 13808 &004 38& 4087 79 187 3892 2 2&2 1000 MON DE 120889 &7818 2837 30818 887 1880 248110 8 2034 
1010 INTRA-EO (EUR-111 7177 2&88 2&8 2118 83 1&4 178& 1 233 1010 INTRA·CE IEUR-91 8108& 28227 1701 18327 49& 1080 11371 8 1888 
1011 EXTRA·EO IEUR·81 8729 243& 128 1881 111 43 2107 1 19 1011 EXTRA-CE IEUR-81 &9&84 291188 1137 14488 171 &80 13478 2 148 
1020 KLASSE 1 6055 2147 64 1834 8 17 1987 1 7 1020 CLASSE 1 52094 25243 537 13436 99 114 12597 2 66 
1021 EFTA·LAENDER 805 362 27 344 4 11 53 4 1021 AELE 7584 4051 275 2729 39 57 392 41 
101 
102 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux .. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8709.69 8709.69 
1 030 KLASSE 2 668 283 73 147 7 26 121 11 1030 CLASSE 2 7415 4282 590 1048 72 463 881 79 
1031 AKP-LAENDER 202 66 25 10 7 25 69 1031 ACP 2240 935 218 71 70 455 489 2 
8709.90 KRAFTRAEDER UNO FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR. BEIWAGEN. NICHT 8709.90 MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE. SIDE-CARS 
IN 8709.10 BIS 59 ENTHALTEN PRESENTES ISOLEMENT. NON REPR. SOUS 8709.10 A 59 
001 FRANKREICH 57 55 1 1 001 FRANCE 216 200 7 9 
004 BR DEUTSCHLAND 19 9 2 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 109 54 1 19 35 
1000 WELT 144 2 17 88 2 7 27 1 1000 MDN DE 666 10 66 378 13 48 148 2 1 
1010 INTRA-EG (EUR-91 103 1 1 77 2 6 16 1010 INTRA-CE (EUR-91 437 4 6 287 13 44 81 2 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 39 1 16 10 1 11 1011 EXTRA-CE (EUR-91 219 6 51 91 6 88 
1020 KLASSE 1 19 1 9 9 1020 CLASSE 1 147 5 2 82 1 57 
8710 FAHRRAEDER. EINSCHL. LASTENDREIRAEDER UNO DERGL .• OHNE MOTOR 8710 VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL.I. SANS MOTEUR 
8710.00 FAHRRAEDER. EINSCHL. LASTENDREIRAEDER UNO DERGL.. DHNE MOTOR 8710.00 VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL.I. SANS MOTEUR 
001 FRANKREICH 4421 75 3923 92 12 317 2 001 FRANCE 13356 220 11176 489 146 1309 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2651 294 472 724 691 
wi 470 002 8ELGIQUE-LUXBG. 10705 953 2694 2373 3107 1578 003 NIEDERLANDE 4901 3441 834 136 336 5 003 PAYS-BAS 19930 11243 5527 588 948 1618 i 6 004 BR DEUTSCHLAND 5311 1644 774 2815 39 32 1 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 27714 10996 4139 11956 432 170 19 
005 IT ALIEN 180 1 102 9 68 005 ITALIE 886 5 595 
216i 
45 241 
919 34 006 VER. KOENIGREICH 2425 1250 209 742 6 
1020 
211 i 006 ROYAUME-UNI 8202 3850 1212 25 
007 I ALAND 1092 58 1 13 007 lALANDE 3096 131 7 24 2934 
008 DAENEMARK 2331 1322 420 144 99 21 325 008 DANEMARK 9400 4320 2576 614 458 197 1235 
028 NORWEGEN 600 181 99 
57 
72 248 028 NORVEGE 2756 633 757 9 2 297 1058 
030 SCHWEDEN 1494 324 65 30 53 965 030 SUEDE 6734 1109 496 407 163 197 4362 
032 FINN LAND 130 2 47 76 5 032 FINLANDE 636 11 307 1 1 291 25 
036 SCHWEIZ 629 166 104 209 28 101 21 036 SUISSE 3303 653 801 1107 276 4 383 79 
038 OESTERREICH 2678 2074 51 507 2 43 1 038 AUTRICHE 8639 6254 361 1823 9 4 185 3 
042 SPAN IEN 38 26i 3 35 042 ESPAGNE 161 1 20 139 1 050 GRIECHENLAND 934 94 571 1 1 050 GRECE 2650 849 460 1328 1 9 :i 
052 TUERKEI 32 4 
2:i 
28 052 TURQUIE 131 17 
70 
114 
202 KANARISCHE INSELN 32 9 202 ILES CANARIES 105 
:i 
35 
208 ALGERIEN 56 1 55 208 ALGERIE 161 158 
216 LIBYEN 468 
:i 
468 216 LIBYE 1327 1327 
220 AEGYPTEN 142 
4 
103 36 220 EGYPTE 348 1 19 198 130 
224 SUDAN 258 
6 24 
254 224 SOUDAN 966 14 952 
272 ELFENBEINKUESTE 31 1 272 COTE-D"IVOIRE 104 3i 61 6 
276 GHANA 49 1 11 37 276 GHANA 216 :i 59 154 
288 NIGERIA 6803 3 5 9 6773 13 288 NIGERIA 25882 23 12 12 25769 66 
346 KENIA 107 
:i 
6 101 346 KENYA 426 13 413 
350 UGANDA 34 1 30 350 OUGANDA 103 l:i 90 
352 TANSANIA 46 1 45 352 TANZANIE 160 2 158 
306 MOSAMBIK 90 
10i 
90 366 MOZAMBIQUE 247 
55 
247 
372 REUNION 131 24 6i 372 REUNION 621 566 373 MAURITIUS 68 3 3 373 MAURICE 235 12 6 217 
378 SAMBIA 43 
i 5 43 378 ZAMBIE 149 i 1 i 148 400 VEREINIGTE STAATEN 3011 1439 11 1554 400 ETATS-UNIS 16466 973i 87 36 6592 
404 KANADA 1003 1 63 34 905 404 CANADA 3452 2 340 175 1 2934 
458 GUADELOUPE 86 77 8 1 458 GUADELOUPE 424 390 29 5 
462 MARTINIQUE 50 48 2 
66 
462 MARTINIQUE 248 241 7 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 66 
6 :i 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 256 ,. 4i 24 
256 
484 VENEZUELA 25 16 484 VENEZUELA 129 62 
492 SURINAM 48 
24 
3 6 39 492 SURINAM 187 10 26 151 
496 FRANZ.-GUAYANA 27 3 
2:i 
496 GUYANE FRANCAISE 100 
:i 
9:i 7 
500 ECUADOR 27 1 1 2 500 EQUATEUR 109 6 11 89 
512 CHILE 21 14 1 3 3 512 CHILl 132 55 14 15 48 
520 PARAGUAY 49 
i 2 47 520 PARAGUAY 165 1 10 154 600 ZYPERN 28 1 25 600 CHYPRE 127 14 3 110 
604 LIBANON 44 11i 2 35 1 6 604 LI8AN 112 
,. 15 75 :i 18 
616 IRAN 1029 17 264 571 616 IRAN 2990 576 113 700 1601 
624 ISRAEL 526 94 10 367 55 624 ISRAEL 1477 268 61 870 1 277 
632 SAUDI-ARABIEN 44 4 B 32 632 ARABIE SAOUDITE 189 20 62 107 
636 KUWAIT 37 19 18 636 KOWEIT 131 63 68 
660 AFGHANISTAN 75 75 660 AFGHANISTAN 319 319 
701 MALAYSIA 54 54 701 MALAYSIA 145 
10 
145 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 122 1 111 i 740 HONGKONG 26 i 1 1 24 740 HONG-KONG 126 20 13 9l 800 AUSTRALIEN 172 41 6 118 BOO AUSTRALIE 803 2:i 211 12 2 1 554 
809 NEUKALEDONIEN 47 5 41 1 
:i 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 198 13 181 4 
9 822 FRANZ.-POL YNESIEN 31 4 20 4 822 POL YNESIE FRANCAIS 122 12 91 10 
1000 WELT 46401 98611 8200 9419 3790 231 14366 211 1328 1000 MONDE 180548 31623 39702 30491 18685 1809 63624 920 6894 
1010 INTRA-EO (EUR-91 23309 6441 3682 6466 3712 220 2667 211 20 1010 INTRA-CE (EUR-91 93289 20723 23607 21076 16080 1723 9086 920 76 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 22092 3416 2619 2983 78 11 11799 1307 1011 EXTRA-CE (EUR-91 87282 10800 18097 9416 608 88 44639 6819 
1020 KLASSE 1 10795 3029 2013 1439 62 7 2970 1275 1020 CLASSE 1 46143 9568 13542 5241 462 54 11612 5664 
1021 EFTA-LAENDER 5563 2748 365 774 61 1 352 1262 1021 AELE 22178 8665 2722 3361 451 8 1368 5603 
1030 KLASSE 2 11236 342 494 1519 16 4 8829 32 1030 CLASSE 2 40863 1118 2485 4109 44 27 32926 154 
1031 AKP-LAENDER 7761 38 91 70 15 3 7531 13 1031 ACP 29523 142 420 210 40 18 28626 67 
1040 KLASSE 3 62 45 12 5 1040 CLASSE 3 256 114 70 65 5 2 
Januar- Oezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland r Belg.-Lux. T UK T Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
8711 FAHRSTUEHLE UNO AEHNL. FAHRZEUGE FUER KRANKE DOER KOERPER- 8711 FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL. POUR INVALIDES, MEME AVEC 
BEHINDERTE, MIT VORRICHTUNG ZUR MECHAN.FORTBEWEG.,AUCH MOTOR MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION 
8711.00 FAHRSTUEHLE U.AEHNL FAHRZEUGE FUER KRANKE DOER KOERPER- 8711.00 FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL. POUR INVALIDES, MEME AVEC 
BEHINDERTE, AUCH MIT MOTOR DOER AND. VORRICHTUNG ZUR MECHAN. MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION 
FORTBEWEGUNG 
001 FRANKREICH 265 25 i 12 2 5 223 001 FRANCE 1534 280 5:i 37 50 32 1184 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 45 
:i 5:i 
12 002 BELGIOUE-LUXBG. 695 516 1 75 
003 NIEDERLANDE 418 338 3 
2 
21 003 PAYS-BAS 5071 4438 16 19 411 187 
004 8R DEUTSCHLAND 49 
30 
6 3 1 36 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 405 216 52 25 1i 10 283 Hi 005 IT ALIEN 45 1 14 005 ITALIE 353 6 71 
006 VER. KOENIGREICH 10 9 1 006 ROYAUME-UNI 122 101 3 
,. 13 2 2 
007 IRLAND 48 48 007 lALANDE 249 
158:i :i 
249 
008 DAENEMARK 173 131 2 40 i 008 DANEMARK 1849 1 10 252 028 NORWEGEN 76 54 15 028 NORVEGE 812 635 90 8i 
030 SCHWEDEN 336 124 1 208 3 030 SUEDE 2823 1387 1 1405 30 
032 FINNLAND 44 34 
:i :i 
10 032 FIN LANDE 426 373 
6 
53 
036 SCHWEIZ 68 43 1 18 036 SUISSE 596 453 Hi 17 102 
038 OESTERREICH 75 64 
2 
11 038 AUTRICHE 757 685 1 71 
040 PORTUGAL 30 5 23 040 PORTUGAL 163 45 8 110 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 8 8 
26 
062 TCHECOSLOVAQUIE 121 121 
208 ALGERIEN 26 208 ALGERIE 215 
10 
215 
390 REP. SUEDAFRIKA 27 1 6 26 390 REP.AFRIOUE DU SUD 137 127 400 VEREINIGTE STAATEN 42 36 400 ETATS-UNIS 439 2 sti 371 
404 KANADA 24 6 24 404 CANADA 237 
1 236 
484 VENEZUELA 46 40 484 VENEZUELA 198 41 157 
612 IRAK 29 10 19 612 IRAK 222 1 36 185 
616 IRAN 31 1 30 616 IRAN 138 7 131 
624 ISRAEL 19 10 1 8 624 ISRAEL 142 89 2 51 
800 AUSTRALIEN 83 2 81 800 AUSTRALIE 610 27 583 
804 NEUSEELAND 8 8 804 NOUVELLE-ZELANDE 101 101 
1000 WELT 2269 972 81 69 11 87 1077 12 1000 MD N DE 19907 11698 627 304 116 606 8898 2 182 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1074 678 18 19 8 69 395 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 10274 7193 130 92 83 463 2300 2 21 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1188 394 46 40 6 9 882 11 1011 EXTRA-CE (EUR-91 9832 4403 397 212 32 62 4398 140 
1020 KLASSE 1 847 338 1 12 3 483 10 1020 CLASSE 1 7371 3767 12 97 17 3347 131 
1021 EFTA-LAENDER 629 325 1 5 
5 
3 286 9 1021 A E L E 5609 3604 7 27 17 1837 1 17 
1030 KLASSE 2 317 37 43 28 6 197 1 1030 CLASSE 2 1962 348 385 1 15 32 35 1038 9 
1031 AKP-LAENDER 36 2 6 4 4 5 15 1031 ACP 257 38 68 10 29 29 83 
1040 KLASSE 3 23 20 3 1040 CLASSE 3 300 288 12 
8712 TEILE UNO ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8709, 8710 8712 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES 
UNO 8711 REPRIS AUX NOS. 8709, 8710 ET 8711 
8712.11 SAETTEL UNO SITZE FUER KRAFTRAEDER 8712.11 SELLES ET SIEGES POUR MOTOCYCLES 
001 FRANKREICH 213 1 204 8 001 FRANCE 502 16 
2 
470 14 2 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 65 8 1 56 
6 
002 BELGIOUE-LUXBG. 133 31 100 
003 NIEDERLANDE 90 21 63 
2 
003 PAYS-BAS 253 72 154 2i 
004 BR DEUTSCHLAND 636 15 618 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1 178 39 1 128 6 5 
036 SCHWEIZ 74 20 1 53 036 SUISSE 196 82 1 113 
038 OESTERREICH 271 9 262 038 AUTRICHE 496 28 466 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 55 1 53 1 400 ETATS-UNIS 131 5 5 118 3 
1000 WELT 1878 84 96 1477 3 8 11 1000 MON DE 3618 329 221 2894 9 15 60 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1038 31 17 988 2 8 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 2143 122 44 1916 8 15 39 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 842 63 78 609 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1373 208 178 979 1 11 
1020 KLASSE 1 495 50 5 438 2 1020 CLASSE 1 1052 192 16 833 11 
1021 EFTA-LAENDER 375 43 2 330 1021 AELE 790 164 3 618 5 
1030 KLASSE 2 144 3 73 68 1030 CLASSE 2 317 14 160 142 1 
1031 AKP-LAENDER 45 3 32 10 1031 ACP 114 14 65 34 1 
8712.16 SPEICH EN UNO NIPPEL FUER KRAFTRAEDER 8712.16 RAYONS ET LEURS ECROUS POUR MOTOCYCLES 
001 FRANKREICH 217 
10 1i 217 32 001 FRANCE 336 331 5 003 NIEDERLANDE 59 003 PAYS-BAS 110 41 12 57 
004 BR DEUTSCHLAND 37 33 1 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 306 252 36 1 17 
048 JUGOSLAWIEN 62 62 048 YOUGOSLAVIE 172 172 
1000 WELT 601 68 68 107 217 83 1000 MD N DE 1280 204 300 284 1 331 140 
1010 INTRA-EO (EUR-91 331 18 33 23 217 42 1010 INTRA-CE (EUR-91 789 68 262 69 1 331 90 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 187 41 22 83 21 1011 EXTRA-CE (EUR-91 471 148 48 226 60 
1020 KLASSE 1 126 35 1 70 20 1020 CLASSE 1 374 126 5 195 48 
1021 EFTA-LAENDER 33 26 1 3 3 1021 A E L E 123 91 5 12 15 
8712.19 TEILE UNO ZUBEHOER FUER KRAFTRAEDER, AUSGEN. SAETTEL, SITZE. 8712.19 PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOCYCLES, AUTRES QUE SELLES. 
SPEICHEN UNO NIPPEL SIEGES, RAYONS ET LEURS ECROUS 
001 FRANKREICH 1520 63 
114 
1 173 104 108 72 001 FRANCE 7977 651 
690 
5042 1226 484 574 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 437 30 169 52 
16 
72 002 BELGIOUE-LUXBG. 2787 358 681 463 
94 
592 :i 




003 PAYS-BAS 4282 1 128 383 1732 944 1 
004 BR DEUTSCHLAND 5298 897 3860 40 175 004 R.F. D'ALLEMAGNE 20950 
552 
3754 12969 2817 246 1143 21 
005 IT ALIEN 193 96 74 
33:i 
5 1 17 
8 
005 ITALIE 1159 476 
1528 
53 7 71 
006 VER. KOENIGREICH 508 16 4 146 1 
58 
006 ROYAUME-UNI 3529 245 33 1656 9 53 5 
007 I ALAND 66 
35 5 
8 3i 007 lALANDE 273 320 5 21 5 5 242 008 DAENEMARK 171 60 34 008 DANEMARK 1232 35 313 310 249 
028 NORWEGEN 107 21 2 61 22 1 028 NORVEGE 390 122 6 138 5 110 9 
103 
104 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Oecembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination 
r loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark Destination r l)eutschlandf France j j Nederland I Belg.-Lux. -~ I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8712.19 8712.19 
030 SCHWEDEN 273 47 1 129 3 91 2 030 SUEDE 1903 426 19 749 23 1 658 27 
032 FINNLAND 194 25 30 119 4 16 032 FIN LANDE 742 106 114 415 7 1 98 1 
036 SCHWEIZ 619 77 44 414 4 80 036 SUISSE 3107 615 237 1775 41 2 437 
038 OESTERREICH 2442 160 380 1865 1 36 038 AUTRICHE 8554 916 1124 6287 13 2 212 
040 PORTUGAL 79 19 55 1 4 040 PORTUGAL 602 214 1 356 1 30 
042 SPAN IEN 207 7 18 175 2 5 042 ESPAGNE 1242 74 146 952 23 47 
043 ANDORRA 11 1 9 1 043 ANDORRE 118 10 102 
1128 :i 
6 
048 JUGOSLAWIEN 390 2 38i 1 048 YOUGOSLAVIE 1153 14 
45 
8 
050 GRIECHENLAND 516 25 6 482 :i 050 GRECE 1744 107 1565 1 26 
052 TUERKEI 51 3 19 29 052 TURQUIE 239 42 136 61 
204 MAROKKO 284 1 187 95 1 204 MAROC 1404 19 1184 190 11 
208 ALGERIEN 140 42 97 1 208 ALGERIE 849 233 609 7 
212 TUNESIEN 529 503 26 212 TUN ISlE 1834 3 1738 93 
220 AEGYPTEN 98 98 220 EGYPTE 308 
:i 
1 307 
232 MALl 104 87 17 232 MALl 737 665 70 
236 OBERVOLTA 27 24 3 236 HAUTE-VOLTA 229 2 209 18 ,. 248 SENEGAL 52 44 8 248 SENEGAL 361 320 40 
:i 260 GUINEA 13 13 260 GUINEE 102 
4 
99 
170 272 ELFENBEINKUESTE 116 79 37 272 COTE-D'IVOIRE 647 473 
280 TOGO 32 17 15 280 TOGO 262 2 147 113 
284 BENIN 49 44 5 
18 
284 BENIN 434 2 401 31 
56 199 288 NIGERIA 340 1 45 236 40 288 NIGERIA 1751 2 407 1087 
302 KAMER UN 28 21 7 302 CAMEROUN 172 134 38 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 25 25 
6 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 138 135 3 
318 KONGO 14 9 
6 
318 CONGO 125 1 74 50 
s:i :i 322 ZAIRE 279 3 270 322 ZAIRE 1403 32 1277 
372 REUNION 26 25 1 
14 




390 REP.AFRIQUE DU SUD 354 182 70 
400 VEREINIGTE STAATEN 981 75 335 220 400 ETAT5-UNIS 6138 2073 519 1716 31 1 1798 
404 KANADA 128 14 12 44 58 404 CANADA 943 128 87 346 383 
412 MEXIKO 21 
19 
20 1 412 MEXIQUE 183 171 12 
458 GUADELOUPE 20 1 458 GUADELOUPE 198 191 7 
462 MARTINIQUE 26 21 4 
5 
462 MARTINIQUE 221 ,. 196 26 
:i 50 484 VENEZUELA 96 91 484 VENEZUELA 461 
6 
407 
492 SURINAM 17 :i 1 11 :i 492 SURINAM 112 43 49 13 2 
508 BRASILIEN 37 13 17 7 
3:i 
608 BRESIL 159 40 74 46 
612 IRAK 34 1 612 IRAK 176 7!i 706 2 174 616 IRAN 273 4 112 155 2 616 IRAN 1190 390 16 
624 ISRAEL 28 28 624 ISRAEL 112 4 2 103 3 
632 SAUDI-ARABI EN 50 43 i 632 ARABIE SAOUDITE 156 1 67 B7 
662 PAKISTAN 63 63 662 PAKISTAN 284 282 2 
664 I NOlEN 31 28 3 664 IN DE 104 78 26 
680 THAILAND 20 20 680 THAILANDE 143 4 1 142 700 INDONESIEN 2369 2369 700 INDONESIE 10219 10216 
:i 701 MALAYSIA 39 39 701 MALAYSIA 258 1 255 
706 SINGAPUR 127 124 :i 706 SINGAPOUR 844 
8 
826 18 
732 JAPAN 48 :i 1 21 8 16 732 JAPON 504 44 165 111 1 175 
736 TAIWAN 2169 11 28 2130 736 T'AI-WAN 11974 34 49 11890 1 
6l 740 HONG KONG 44 4 28 12 740 HONG-KONG 239 10 3 172 3 
800 AUSTRALIEN 83 7 1 15 4 56 800 AUSTRALIE 876 94 8 199 40 636 
1000 WELT 23000 1192 3266 Ul326 720 174 1317 8 9 1000 MONDE 110801 87118 18631 87917 11918 9118 9538 83 113 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 8907 3611 1183 1007 11117 186 637 8 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 42192 32&8 6377 22288 11830 846 3816 63 30 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 14098 837 2094 10318 64 9 779 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1181109 1612 11164 411131 388 121 8720 83 
1020 KLASSE 1 6186 766 616 4149 31 1 630 4 1020 CLASSE 1 28731 4989 2733 16942 298 7 4710 52 
1021 EFTA-LAENDER 3711 347 457 2643 13 248 3 1021 A E L E 15300 2400 1501 9721 90 6 1545 37 
1030 KLASSE 2 7881 80 1478 6162 22 8 140 1 1030 CLASSE 2 39726 516 8416 29592 86 113 974 31 
1031 AKP-LAENDER 1145 4 426 629 21 7 57 1 1031 ACP 6949 65 3231 3091 76 96 371 21 
1040 KLASSE 3 30 2 18 10 1040 CLASSE 3 160 8 6 96 4 1 36 
8712.20 RAHMEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.20 CADRES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS o•INVALIDES 










:i 003 NIEDERLANDE 627 136 2 12 17 461 003 PAY5-8AS 2679 7 229 
269 
1762 
004 8R DEUTSCHLAND 304 44 161 6:i 7 30 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1664 213 817 78 187 




16 1 66 
006 VER. KOENIGREICH 44 1 25 11 6 1 006 ROYAUME-UNI 191 89 12 1 
1539 008 DAENEMARK 488 55 6 9 4 1 41:i 
26 
008 DANE MARK 1868 157 59 82 20 11 
79 030 SCHWEDEN 29 4 030 SUEDE 125 5 39 2 
032 FINN LAND 27 27 032 FINLANDE 106 102 1 1 
:i 9 2 036 SCHWEIZ 181 86 4:i 46 ,. 6 036 SUISSE 912 362 175 322 42 




048 YOUGOSLAVIE 133 
s8 
133 
36 050 GRIECHENLAND 33 9 050 GRECE 139 1 35 
212 TUNESIEN 52 48 4 212 TUN ISlE 166 
6 
165 10 
·288 NIGERIA 218 1 66 16:2 288 NIGERIA 966 311 639 
322 ZAIRE 23 
59 
2:i i 322 ZAIRE 107 107 ,. 166 400 VEREINIGTE ST AA TEN 78 5 7 400 ETAT5-UNIS 531 241 61 83 
146 624 ISRAEL 55 35 20 624 ISRAEL 200 .. . 56 
1000 WELT 2743 388 300 731 100 32 1188 28 1000 MONDE 12820 1381 1340 3847 829 337 4999 87 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1902 191 131 494 79 30 977 
2ti 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8688 678 &Ill 2729 478 317 3927 3 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 840 196 1119 237 20 2 191 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4031 803 784 1118 160 20 1072 84 
1020 KLASSE 1 468 194 61 154 2 31 26 1020 CLASSE 1 2353 797 257 832 5 20 358 84 
1021 EFTA-LAEN DER 259 118 45 60 2 8 26 1021 A E L E 1319 487 194 448 4 18 84 84 
1030 KLASSE 2 378 1 118 83 20 156 1030 CLASSE 2 1641 6 627 281 145 682 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dicembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark 
8712.20 8712.20 
1 031 AKP-LAENDER 243 1 65 24 163 1031 ACP 1074 6 311 114 643 
8712.32 NABEN OHNE FREILAUF- ODER BREMSVORRICHTUNG FUER FAHRRAEDER 8712.32 MOYEUX SANS ROUE LIBRE Nl DISPOSITIF DE FREINAGE POUR VELD-
UNO KRANKENFAHRSTUEHLE CIPEDES ET FAUTEUIL8 D'INVALIDES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 40 6 34 002 BELGIOUE-LUXBG. 170 14 156 
6 003 NIEDERLANDE 157 156 1 003 PAYS-BAS 403 396 
si 1 4 2 004 BR DEUTSCHLAND 18 17 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 106 2 
006 VER. KOENIGREICH 128 123 5 006 ROYAUME-UNI 390 361 29 
008 DAENEMARK 62 50 2 OOB DANE MARK 136 121 14 
028 NORWEGEN 33 
32 
33 028 NORVEGE 138 1 137 
032 FINNLAND 40 8 032 FINLANDE 136 97 39 
3 036 SCHWEIZ 12117 27 12090 036 SUISSE / 199 87 109 
03B OESTERREICH 126 61 64 •038 AUTRICHE 342 152 190 
288 NIGERIA 164 164 
15 
288 NIGERIA 630 630 
5 95 400 VEREINIGTE STAATEN 309 293 1 400 ETATS-UNIS 744 644 
1000 WELT 13399 1084 12292 1 1 21 1000 MON DE 4012 29111 921 7 4 8 119 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 412 342 87 1 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1247 914 317 3 4 e 3 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 12988 742 1222& 21 1011 EXTRA.CE (EUR·9) 2784 2041 803 4 118 
1020 KLASSE 1 12738 51B 12202 1B 1020 CLASSE 1 1876 1254 507 4 110 
1021 EFTA-LAENDER 12339 141 12195 3 1021 AELE 896 401 476 3 15 
1030 KLASSE 2 249 223 23 3 1030 CLASSE 2 8B7 784 97 6 
1031 AKP-LAENDER 179 173 6 1031 ACP 684 669 25 
8712.34 FREILAUFRUECKTRITTBREMSNABEN. AUSGEN. MEHRGANGNABEN, FUER 8712.34 MOYEUX A FREIN PAR CONTRE-PEDALAGE SANS DISPOSITIFS DE 
FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE CHANGEMENT DE VITESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANKREICH 24 24 001 FRANCE 106 106 
96 003 NIEDERLANDE 248 224 24 003 PAYS-BAS 1173 1077 
006 IT ALIEN 35 36 006 ITALIE 124 124 
2 OOB DAENEMARK 104 104 008 DANEMARK 436 434 
028 NORWEGEN 86 86 Hi 028 NORVEGE 396 396 1 038 OESTERREICH 48 30 038 AUTRICHE 189 140 49 
1000 WELT 701 830 20 3 18 31 1 1000 MON DE 3030 2781 eo 18 38 121 e 
1010 INTRA·EO (EUR-9) 421 382 2 1 2& 1 1'010 INTRA.CE (EUR-9) 1888 1789 9 8 
38 
98 4 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 280 239 18 1 18 8 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 1142 1018 &1 10 27 2 
1020 KLASSE 1 228 203 18 1 6 1020 CLASSE 1 961 874 61 8 26 2 
1021 EFTA-LAENDER 162 144 18 1021 AELE 729 677 60 
3 2 
2 
1030 KLASSE 2 38 36 1 1 1030 CLASSE 2 147 142 
8712.38 NABEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE, NICHT IN 8712.38 MOYEUX POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES. NON REPR. 
8711.32 UNO 34 ENTHALTEN 8ous 8711.31 ET 34 
001 FRANKREICH 31 26 
11i 





002 BELGIEN-LUXEMBURG 186 1 3 68 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 938 10 16 36 
003 NIEDERLANDE 705 74 44 5 
65 
1 5B1 003 PAYS-BAS 4048 777 147 16 
389 
11 3097 
004 BR DEUTSCHLAND 213 66 27 64 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1083 
si 338 59 1 292 4 005 IT ALIEN 31 10 13 8 005 ITALIE 179 43 3 36 
OOB DAENEMARK 130 90 8 32 008 DANEMARK 1028 828 33 167 
028 NORWEGEN 75 74 
9 
1 028 NORVEGE 755 749 1 
63 
5 
030 SCHWEDEN 163 143 11 030 SUEDE 1423 1323 36 1 
032 FINNLAND 83 66 27 
55 
032 FINLANDE 661 540 111 
3 218 036 SCHWEIZ 67 1 1 036 SUISSE 234 9 4 
038 OESTERREICH 150 B2 68 
16 
038 AUTRICHE 1129 BOO 329 
s2 040 PORTUGAL 18 2 040 PORTUGAL 103 
123 
11 
060 POLEN 23 15 8 060 POLOGNE 170 
212 
47 
232 MALl 47 47 232 MALl 212 
236 OBERVOLTA 65 65 236 HAUTE-VOLTA 229 229 
272 ELFENBEINKUESTE 80 79 1 272 COTE-D'IVOIRE 298 297 1 
302 KAMERUN 25 25 sa 302 CAMEROUN 116 116 2 360 400 VEREINIGTE STAATEN 339 269 1 1 400 ETATS-UNIS 1612 1 1228 21 
1000 WELT 2717 &89 1004 eo 129 4 829 2 1000 MON DE 16804 &828 4220 20& 804 22 4718 11 
1010 INTRA·EO IEUR-8) 1311 201 243 37 128 2 701 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7&88 1942 1072 102 79S 1& 3883 4 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 1408 388 781 23 3 3 228 1 1011 EXTRA.CE (EUR·8l 8008 3884 3148 103 7 7 10113 7 
1020 KLASSE 1 976 366 431 11 3 163 1 1020 CLASSE 1 6323 3504 1939 61 7 805 7 
1021 EFT A-LAENDER 548 357 108 
12 3 
82 1 1021 A E L E 4294 3420 491 3 i 374 6 1030 KLASSE 2 407 5 330 57 1030 CLASSE 2 1478 1B 1209 42 202 
1031 AKP-LAENDER 267 
18 
251 1 15 1031 ACP 1077 
162 
996 1 80 
1040 KLASSE 3 26 8 1040 CLASSE 3 209 47 
8712.40• SPEICHEN UNO NIPPEL FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.40• RAYONS ET LEURS ECROUS P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALID. 
001 FRANKREICH 60 47 12 1 001 FRANCE 283 182 93 2 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 39 37 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 162 146 16 1 
64 003 NIEDERLANDE 666 642 
12 
3 10 003 PAYS-BAS 1390 1320 16 
006 VER. KOENIGREICH 91 47 32 006 ROYAUME-UNI 314 206 41 67 
OOB DAENEMARK 136 130 6 008 DANE MARK 308 277 29 2 
032 FINNLAND 168 167 1 
5 
032 FIN LANDE 361 347 4 4 036 SCHWEIZ 30 18 7 
2 
036 SUISSE 166 86 31 36 6 038 OESTERREICH 56 61 3 
e2 
038 AUTRICHE 149 130 13 
120 048 JUGOSLAWIEN 82 
s2 6 04B YOUGOSLAVIE 122 2 13 288 NIGERIA 98 3i 28B NIGERIA 196 182 43 2 400 VEREINIGTE STAATEN 709 646 26 1 400 ETATS-UNIS 1325 1160 130 
105 
106 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8712.40 8712.40 
1000 WELT 2458 2008 180 225 17 25 1 1000 M 0 NDE 5807 4334 622 527 25 98 3 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1004 903 20 51 17 13 ,. 1010 INTRA-CE (EUR-91 2494 2130 78 202 21 85 3 1011 EXTRA-EG (EUR-91 1452 1105 180 174 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3115 2204 548 326 4 32 
1020 KLASSE 1 1165 95B 56 139 11 1 1020 CLASSE 1 2457 1900 266 257 4 27 3 
1021 EFTA-LAENDER 27B 246 17 10 4 1 1021 A E L E 7BO 597 92 70 4 14 3 
1030 KLASSE 2 277 136 105 35 1 1030 CLASSE 2 634 2B1 2BO 6B 5 
1031 AKP-LAENDER 191 106 B4 1 1031 ACP 4)B 216 199 1 2 
8712.50 PEDALE FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.50 PEDALES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D"INVALIDES 




1 1 001 FRANCE 117B 1103 67 2 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 543 391 B9 002 BELGIOUE-LUXBG. 1040 694 128 191 27 
003 NIEDERLANDE B40 7B2 14 41 1 :i 003 PAYS-BAS 1529 1374 41 101 4 9 
004 BR DEUTSCHLAND 75 17 3 5 1 49 004 R.F. D'ALLEMAGNE 207 96 15 9 1 86 
006 IT ALIEN 546 543 1 2 005 ITALIE 963 95:2 7 4 
006 VER. KOENIGREICH 975 953 19 :i 1 006 ROYAUME-UNI 1B50 17B4 60 6 
OOB DAENEMARK 200 199 1 008 DANEMARK 386 384 :i 
028 NORWEGEN 94 64 29 1 02B NORVEGE 209 124 B:i :i 
030 SCHWEDEN 180 177 3 030 SUEDE 321 314 1 6 
032 FINNLAND 164 164 032 FINLANDE 343 343 
036 SCHWEIZ 174 111 Hi 5:i 036 SUISSE 371 223 3:2 111 5 
038 OESTERREICH 233 233 038 AUTRICHE 417 413 2 2 
232 MALl 77 
39 
77 232 MALl 168 168 
272 ELFENBEINKUESTE 79 40 272 COTE-D'IVOIRE 162 58 104 
288 Nt6ERIA -- -- an--~ 312 - 10 -- - - -- -- 268 NtGERIA --- 6W-- 5-7-9-- - 24 -
390 REP. SUEDAFRIKA 105 97 B 390 REP.AFRIOU E DU SUD 18B 157 29 :i 
400 VEREINIGTE STAATEN 51B 486 31 1 400 ETATS-UNIS 1033 862 172 4 5 
404 KANADA 186 1B4 2 404 CANADA 356 349 7 
4BO KOLUMBIEN 91 BB 3 4BO COLOMBIE 205 189 16 
512 CHILE 61 50 1 512 CHILl 102 99 3 
BOO AUSTRALIEN 137 137 800 AUSTRALIE 236 233 1 :i 
1000 WELT 6545 5798 423 241 17 3 58 1 4 1000 MONDE 12878 10722 1254 513 40 8 130 9 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3744 3385 104 178 17 2 57 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 7175 8302 333 379 40 7 114 9 1011 EXTRA-EG (EUR-91 2801 2413 319 63 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5499 4420 921 134 15 
1020 KLASSE 1 1827 167B B3 60 2 4 1020 CLASSE 1 3543 3051 344 124 15 9 
1021 EFT A-LAENDER 849 751 40 53 1 4 1021 AELE 1674 1424 123 112 6 9 
1030 KLASSE 2 944 705 236 3 1030 CLASSE 2 1901 1313 577 11 
1031 AKP-LAENDER 595 389 206 1031 ACP 1184 701 483 
8712.55 TRETLAGER UNO TEILE DAVON 8712.55 PEDALIERS ET LEURS PARTIES 
001 FRANKREICH 274 
as 
267 6 1 001 FRANCE 239 2 21B 13 4 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 75 J:i 3 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 211 10B B4 B 11 
003 NIEDERLANDE 297 272 15 1 1 8 003 PAYS-BAS B72 770 51 3 Hi as 
004 BR DEUTSCHLAND 56 
437 
19 12 14 4 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 132 66 17 28 5 15 1 
005 IT ALIEN 445 5 3 005 ITALIE 504 460 30 14 
008 DAENEMARK 64 59 1 4 OOB DANEMARK 203 191 4 :i 6 
032 FINNLAND 46 46 032 FIN LANDE 133 132 1 
036 SCHWEIZ 39 6 33 036 SUISSE 163 43 120 
232 MALl 42 42 232 MALl 101 101 
236 OBERVOLTA 147 147 236 HAUTE-VOLTA 3BB 388 
272 ELFENBEINKUESTE 107 
:i 
106 1 272 COTE-D'IVOIRE 295 293 :i 
5 400 VEREINIGTE STAATEN 24 21 400 ETATS-UNIS 118 9 104 
1000 WELT 1977 1027 598 295 28 8 27 1000 MON DE 4462 2195 1802 278 84 19 101 3 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1229 814 81 282 24 6 22 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2243 1567 282 248 58 19 78 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 749 213 516 13 2 8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2219 638 1620 30 5 23 3 
1020 KLASSE 1 214 127 77 2 2 6 1020 CLASSE 1 766 408 313 14 5 23 3 
1021 EFTA-LAENDER 125 B7 34 1 3 1021 A E L E 431 284 125 11 B 3 
1030 KLASSE 2 606 57 438 11 1030 CLASSE 2 1346 123 1207 16 
1031 AKP-LAENDER 389 7 3BO 2 1031 ACP 1066 31 1032 3 
1040 KLASSE 3 29 29 1040 CLASSE 3 107 107 
8712.60 FELGEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.80 JANTES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D"INVALIDES 
001 FRANKREICH 69 
65 
18 2 49 001 FRANCE 317 98 3 216 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 364 77 41 181 002 BELGIOUE-LUXBG. 985 90 396 149 360 
470 :i 003 NIEDERLANDE 433 75 39 208 110 1 003 PAYS-BAS 1134 130 241 291 
12B4 004 BR DEUTSCHLAND 2611 972 695 754 1B9 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4637 1520 972 B53 8 
005 IT ALIEN 42 
130 
41 1 006 ITALIE 159 167 2 
006 VER. KOENIGREICH 1360 10B3 19 91 37 006 ROYAUME-tlllil 2462 22:i 1829 59 185 156 
6 OOB DAENEMARK JOB 99 3 44 15B 4 008 DANEMARK B85 179 1B 123 559 
:i 030 SCHWEDEN 69 13 13 16 6 12 030 SUEDE 161 23 44 33 10 48 
036 SCHWEIZ 114 16 13 35 1 50 036 SUISSE 427 31 92 107 1 196 
038 OESTERREICH 276 96 130 9 41 038 AUTRICHE 579 146 243 3B 152 
042 SPANIEN 29 8 21 042 ESPAGNE 102 51 51 
204 MAROKKO 75 69 6 204 MAROC 127 121 6 
232 MALl 77 61 16 232 MALl 132 109 23 
236 OBERVOLTA 79 77 2 236 HAUTE-VOLTA 133 130 3 
2BB NIGERIA 162 65 6 91 288 NIGERIA 313 143 12 15B 
302 KAMERUN 85 B3 2 
18 
302 CAMEROUN 146 
:i 144 2 :i 60 390 REP. SUEDAFRIKA 76 1 29 27 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 150 49 36 
400 VEREINIGTE STAATEN 644 31 433 49 28 3 400 ETATS-UNIS 1024 50 747 90 129 B 
404 KANADA 195 11 164 1 6 13 404 CANADA 307 16 242 5 26 18 
732 JAPAN 22 19 3 732 JAPON 192 175 15 :i 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8712.80 8712.80 
1000 WELT 7884 574 3599 1560 1076 892 193 1 1000 MON DE 16831 982 8897 2822 1898 2855 389 2 8 
1010 INTRA-EO (EUR-91 5217 389 2228 1027 1027 643 25 ,. 1010 INTRA-CE (EUR·91 10828 823 4181 1898 1822 2254 50 i ti 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2488 206 1373 522 48 149 188 1011 EXTRA·CE IEUR-91 5003 339 2718 924 78 801 339 
1020 KLASSE 1 1490 184 831 258 21 , 47 48 1 1020 CLASSE 1 33n 302 171 1 553 33 596 119 2 6 
1021 EFT A·LAENDER 506 140 161 71 21 1 12 , 1021 AELE 1319 232 403 209 33 436 6 
1030 KLASSE 2 937 6 542 265 2 1 121 1030 CLASSE 2 1612 10 1003 369 4 6 220 
1031 AKP·LAENDER 532 1 358 54 119 1031 ACP 963 4 665 76 1 217 
8712.70 LENKER FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.70 GUIDONS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANKREICH 19 8 , 8 2 001 FRANCE , 05 
245 
58 1 28 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 157 
195 
112 8 37 
:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 420 
550 
55 120 7i 5 003 NIEDERLANDE 229 1 19 
83 
11 003 PAYS-BAS 699 9 58 
004 BR DEUTSCHLAND 367 
5 
39 243 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 732 9 109 444 175 4 006 VER. KOENIGREICH 93 1 84 2 006 ROYAUME-UNI 181 5 164 3 
:i 008 DAENEMARK 83 1 67 
26 
, 5 008 DANEMARK 235 2 203 
5:i 
2B 
036 SCHWEIZ 99 71 1 , 036 SUISSE 268 206 4 ,. 6 03B OESTERREICH , 10 102 2 6 038 AUTRICHE 247 221 10 15 
1000 WELT 1344 397 313 428 148 23 21 18 1000 MO N DE 3418 1038 848 929 380 118 88 43 
1010 INTRA-EO (EUR-91 954 202 223 381 137 22 9 
ui 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2394 582 677 780 326 109 41 43 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 390 196 90 84 9 2 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1022 478 289 149 34 8 46 
1020 KLASSE 1 285 190 17 48 12 18 1020 CLASSE 1 716 465 50 , 12 1 45 43 




1030 KLASSE 2 106 6 73 16 1030 CLASSE 2 307 11 220 36 34 
1031 AKP·LAENDER 66 55 9 2 1031 ACP 223 , 182 34 6 
8712.80 SAETTEL FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.80 SELLES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANKREICH 652 9 636 7 001 FRANCE 1390 24 
73 
1294 , 71 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 178 37 22 97 21 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 490 134 160 , 18 
5 
5 
003 NIEDERLANDE 704 83 32 463 
5:i 
1 125 003 PAYS-BAS , B1 5 , 91 99 877 
163 
643 
004 BR DEUTSCHLAND 2154 24 2075 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3295 87 3034 11 
006 VER. KOENIGREICH 366 22 42 301 1 
30 
006 ROYAUME-UNI 71 1 46 82 580 3 
008 DAENEMARK 301 96 164 11 008 DANEMARK 594 221 4 266 29 74 
030 SCHWEDEN 74 , 2 
:i 
59 , 1 1 030 SUEDE 161 32 
5 
118 , 5 5 
032 FINNLAND 129 51 74 2 
:i 
032 FIN LANDE 256 120 127 4 
036 SCHWEIZ 144 16 5 121 036 SUISSE 345 59 16 258 , 2 
038 OESTERREICH 24, 34 1 206 038 AUTRICHE 411 89 5 317 
060 POLEN 108 108 060 POLOGNE , 82 182 
064 UNGARN 94 94 064 HONGRIE 150 
164 
150 
236 OBERVOLTA 60 60 
3 
236 HAUTE-VOLTA 164 
4 272 ELFENBEINKUESTE 71 6B 
5 :i 
272 COTE-D'IVOIRE 180 
5 
176 
15 400 VEREINIGTE STAATEN 333 , 11 313 400 ETATS-UNIS 576 62 483 11 
404 KANADA 255 2 7 219 19 8 404 CANADA 355 4 20 274 31 26 
1000 WELT 8448 402 389 6326 118 1 228 3 1000 MONDE 12196 1018 1048 8890 373 6 1060 11 
1010 INTRA-EO IEUR-91 4381 249 120 3749 88 1 178 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 8387 818 348 8246 318 6 867 1011 EXTRA-EO (EUR-91 2086 163 249 1678 32 62 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3808 400 701 2446 68 193 11 
1020 KLASSE 1 , 394 , 23 32 1169 30 37 3 , 020 CLASSE 1 2510 326 , 42 1835 54 , 42 11 
1021 EFTA·LAENDER 623 , , 5 9 490 3 3 3 1021 AELE 1246 304 30 873 11 , 7 11 
1030 KLASSE 2 413 19 216 161 2 , 5 1030 CLASSE 2 867 49 559 205 3 51 
1031 AKP-LAENDER 218 9 190 B 2 9 1031 ACP 567 23 499 10 3 32 
1040 KLASSE 3 257 ,, 246 1040 CLASSE 3 431 26 405 
8712.91 GEPAECKTRAEGER FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.91 PORTE-BAGAGES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 15 3 22 , 002 BELGIOUE-LUXBG. 127 34 16 71 
113 
6 
003 NIEDERLANDE 99 20 4 
399 535 
73 2 003 PAYS-BAS 206 76 12 
615 865 
5 
004 BR DEUTSCHLAND 950 
43 
5 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE , 519 14 2 21 
006 VER. KOENIGREICH 93 15 9 18 8 006 ROYAUME-UNI , 78 79 23 14 46 16 
008 DAENEMARK 75 72 2 1 008 DANEMARK 189 182 , 3 3 
:i 028 NORWEGEN 50 49 1 028 NORVEGE 111 107 :i 
032 FINN LAND 66 66 i i :i 032 FIN LANDE 1B4 183 14 1 036 SCHWEIZ 45 29 036 SUISSE 111 76 14 7 
038 OESTERREICH 90 79 9 2 03B AUTRICHE , 94 176 1 12 5 
1000 WELT 1740 428 88 483 849 78 7 31 1000 MO NDE 3363 1077 209 719 1129 122 27 70 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1314 167 29 418 810 78 8 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2383 408 71 842 1081 122 23 38 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 427 289 67 48 39 1 13 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 990 871 137 78 89 6 32 
1020 KLASSE 1 329 248 8 3B 22 1 12 1020 CLASSE 1 787 631 18 66 41 5 26 
1021 EFTA-LAENDER 275 239 7 16 5 8 1021 A E L E 657 583 15 26 14 2 17 
1030 KLASSE 2 B3 6 49 9 17 , , 1030 CLASSE 2 177 14 119 10 28 6 
8712.96 VORDERRADGABELN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 8712.96 FOURCHES AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
003 NIEDERLANDE 546 498 3 48 003 PAYS-BAS 1080 973 5 4 98 004 BR DEUTSCHLAND 161 24 26 122 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 338 63 14 64 229 31 038 OESTERREICH 38 14 038 AUTRICHE 169 1 104 1 
1000 WELT 919 647 79 87 140 81 3 2 1000 MON DE 2190 1103 247 320 289 218 9 4 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 737 602 7 32 138 69 1 i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1662 981 43 101 287 138 2 4 1011 EXTRA·EG (EUR-9) 181 48 72 34 3 22 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 840 122 ~06 219 2 80 8 
1020 KLASSE 1 103 39 7 34 21 2 1020 CLASSE 1 442 104 40 216 1 75 2 4 
1021 EFT A-LAENDER 82 39 5 16 
3 
20 2 1021 A E L E 309 104 16 114 1 70 
5 
4 
1030 KLASSE 2 77 7 64 , , , 1030 CLASSE 2 198 18 , 65 3 1 5 
107 
108 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouan1i16s Bestimmung I Wane 1 ODD ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 rautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 rautachlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland L Danmark 
8712.95 8712.96 
1031 AKP-LAENDEA 50 49 1 1031 ACP 126 121 5 
8712.98' TEILE UNO ZUBEHOER FUER FAHRZEUOE DER TARIFNR. 8709.8710 8712.98• PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESBOIRES DES VEHICULES REPR. 
ODER 8711. NICHT IN 8712.11 BIS 95 ENTHALTEN AUX NOS. 8709. 8710 OU 8711. NON REPR. SOUS 8712.11 A 95 
001 FAANKAEICH 1625 446 893 40 246 001 FRANCE 10486 3430 5424 169 1472 1 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1568 332 422 486 277 51 002 BELGIQUE-LUXBG. 9283 1723 2131 3482 1669 288 
003 NIEDEALANDE 3964 2001 572 817 
tots 
664 003 PAYS-BAS 16401 7622 2389 3760 
344S 
2630 
004 BA DEUTSCHLAND 8411 1047 6152 169 26 004 A.F. D"ALLEMAGNE 25319 
32:2 
6361 14725 733 62 
005 IT ALIEN 413 43 309 39 22 
:i :i 005 
ITALIE 2075 1646 
2627 
91 116 
5 006 YEA. KOENIGAEICH 1340 171 709 417 39 
364 
006 AOYAUME-UNI 7488 704 4079 159 
985 
14 
007 I ALAND 388 6 1 15 2 007 lALANDE 1077 20 10 58 3 1 
008 DAENEMAAK 1066 428 168 123 29 307 
20 
008 DANEMAAK 4060 1739 830 501 125 866 
9S 028 NOAWEGEN 205 79 68 8 
IS 
30 028 NOAVEGE 1473 648 452 123 1 151 
030 SCHWEDEN 418 224 37 46 71 23 030 SUEDE 2520 1331 258 419 83 330 99 
032 FINNLAND 382 176 166 31 
IS 
8 3 032 FIN LANDE 1746 682 837 173 
145 
44 10 
036 SCHWEIZ 1088 236 386 333 115 1 036 SUISSE 5442 1423 1742 1768 372 2 
038 OESTERREICH 1314 480 101 413 16 304 038 AUTAICHE 6166 2664 696 1766 39 1101 
040 PORTUGAL 112 9 16 21 1 66 040 PORTUGAL 738 149 139 205 12 233 
042 SPAN lEN 207 4 117 72 14 042 ESPAGNE 1033 36 407 477 113 
043 ANDORRA 7 4 3 043 ANDOAAE 106 66 39 2 
046 MALTA 51 






048 JUGOSLAWIEN 319 296 048 YOUGOSLAVIE 917 14 739 
6 050 GAIECHENLAND 142 26 18 97 1 ~~- GAECE 568 198 84 280 Q.§.2_ TUE!l.KEL - - - .3..5. ·- 9 21 - fi._ ·-. - . -
-
·- +lJRQYie- ·- ·- - 2c34- - 23- - ~ - 3&-- - -- ·- - ~ - f-
060 POLEN 8 3 2 3 060 POLOGNE 141 26 1 87 i 27 062 TSCHECHOSLOWAKEI 38 19 13 
4 
6 062 TCHECOSLOVAQUIE 322 94 9 173 44 
064 UNGAAN 113 100 8 1 064 HONGAIE 542 496 
:i 29 10 8 066 AUMAENIEN 31 30 
t3i 2:i 1 066 AOUMANIE 189 175 3 8 204 MAROKKO 160 204 MAROC 776 4 706 63 3 
208 ALGERIEN 324 116 202 7 208 ALGERIE 1674 744 901 29 
21 2 TUNESIEN 317 269 48 212 TUN ISlE 1417 1 1279 137 
216 LIBYEN 37 2 35 
3:i 
216 LIBYE 119 20 99 toi 224 SUDAN 33 17!i :i 224 SOUDAN 102 ,. 695 ti 232 MALl 182 232 MALl 610 2 
236 OBEAVOLTA 232 231 1 236 HAUTE-VOLTA 786 783 2 
248 SENEGAL 32 29 3 248 SENEGAL 140 
t4 
125 16 
272 ELFENBEINKUESTE 384 1 369 14 
34 
272 COTE-D"IVOIAE 1110 1071 26 
t3:i 276 GHANA 34 
5 
276 GHANA 139 
4 
1 5 
280 TOGO 40 36 280 TOGO 176 163 7 1 
284 BENIN 48 
22 
44 4 i 1664 284 BENIN 253 1 
249 3 9 57o5 288 NIGERIA 1794 70 31 288 NIGERIA 6266 124 291 127 
302 KAMEAUN 79 
t5 
77 2 302 CAMEROUN 276 4i 273 3 306 ZENTR.AFA.KAISERA. 136 121 306 EMP. CENTRAFRICAIN 360 302 1 i 318 KONGO 22 22 318 CONGO 154 9 141 2 
5 322 ZAIRE 57 22 19 12 4 11i 322 ZAIRE 259 97 57 98 2 352 TANSANIA 120 1 2 352 TANZANIE 370 2 ,. 8 360 366 MOSAMBIK 89 2 
2:i 
87 366 MOZAMBIQUE 244 7 
:i 236 372 REUNION 24 1 
10 
372 REUNION 190 187 
130 378 SAMBIA 10 
124 12l t45 
378 ZAMBIE 130 
36i 5as 329 i 390 REP. SUEDAFAIKA 656 
-o4 
265 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2031 740 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 1211 219 620 229 189 400 ETATS-UNIS 7576 1151 3278 1688 382 1077 
404 KANADA 419 42 85 29 1 262 404 CANADA 1699 268 430 143 3 856 
412 MEXIKO 14 
:i 
1 9 4 412 MEXIQUE 164 2 13 143 6 
416 GUATEMALA 166 163 
66 
416 GUATEMALA 497 12 2 481 2 
424 HONDURAS 66 i 424 HONDURAS 256 4 ,. 104 256 440 PANAMA 26 1 18 440 PANAMA 169 60 
458 GUADELOUPE 35 32 3 458 GUADELOUPE 279 1 240 32 1 5 
462 MARTINIQUE 13 ,. 13 462 MARTINIQUE 119 4 
118 1 
469 BARBADOS 25 24 469 LA BARBADE 1 15 2 2 107 
480 KOLUMBIEN 72 15 24 24 9 480 COLOMBIE 401 90 122 159 30 
484 VENEZUELA 92 1 7 81 
IS 
3 484 VENEZUELA 330 3 69 251 
146 
17 
492 SURINAM 27 9 2 1 492 SURINAM 318 156 
260 
12 5 
608 BRASILIEN 58 7 44 4 3 508 BRESIL 347 49 37 ,, 
612 CHILE 18 3 13 1 1 512 CHILl 106 24 60 17 6 
524 URUGUAY 75 9 4 69 3 624 URUGUAY 210 30 19 158 3 
616 IRAN 116 6 39 63 8 8 616 IRAN 431 41 188 176 26 26 624 ISRAEL 139 8 4 111 8 624 ISRAEL 321 51 14 185 46 
669 SRI LANKA 38 1 37 669 SRI LANKA 106 i 4 102 701 MALAYSIA 273 1 5 267 701 MALAYSIA 695 
5 
32 661 
706 SINGAPUR 39 1 1 8 29 706 SINGAPOUR 108 3 34 
:i 
66 
732 JAPAN 79 28 42 9 732 JAPON 1329 6 322 915 84 
736 TAIWAN 74 64 1 9 736 T"AI-WAN 650 601 7 42 
7 40 HONGKONG 15 
t:i 
1 2 12 740 HONG-KONG 109 4i 14 51 44 BOO AUSTRALIEN 416 134 19 249 BOO AUSTAALIE 2110 688 244 1131 
804 NEUSEELAND 156 4 3 
1365. 
149 804 NOUVELLE-ZELANDE 630 4 36 39 
3670 
561 
977 VERTRAULICH 1365 977 SECRET 3670 
1000 WELT 33478 5533 7220 11581 1583 1385 8117 2 85 1000 MONDE 140810 27180 38981 43110 8662 3870 22884 6 348 
1010 INTRA-EO (EUR-81 18754 3427 3228 8104 1443 1723 2 27 1010 INTRA.CE (EUR-8) 78187 15580 17336 30478 5845 7088 6 78 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 13357 2108 3882 2857 150 4384 58 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 80836 11801 18828 12834 108 15788 270 
1020 KLASSE 1 7224 1660 1825 1797 110 1779 53 1020 CLASSE 1 36557 9065 10212 9407 690 6946 247 
1021 EFTA-LAENDER 3627 1204 772 852 52 697 60 1021 AELE 18117 6809 4124 4447 280 2240 217 
1030 KLASSE 2 5932 287 2166 834 36 2604 6 1030 CLASSE 2 22968 1689 9396 2890 206 8764 23 
1031 AKP-LAENDER 3378 78 1253 87 25 1935 1031 ACP 12109 486 4384 367 163 6719 
1040 KLASSE 3 201 160 1 26 4 10 1040 CLASSE 3 1309 856 18 337 12 86 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 _E.utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Denmark 
8713 KINDERWAGEN UNO TEILE DAVON 8713 VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTB; LEURS PARTIES ET 
PIECES DETACHEES 
8713.20 KINDERWAGEN 8713.20 VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANT& 




30 106 001 FRANCE 807 7 
650 
186 167 447 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 663 173 42 208 002 BELGIOUE-LUXBG. 2714 643 147 266 
177 
1008 
003 NIEDERLANDE 727 460 27 100 6 27 113 003 PAYS-BAS 2379 1667 83 201 351 ,. 004 BR DEUTSCHLAND 738 
6 




005 ITALIE 1310 12 1282 
1i 006 VER. KDENIGREICH 52 4 
379 
006 RDYAUME-UNI 147 17 1 81 31 
97:i 007 I ALAND 398 
118 
1 12 6 007 lALANDE 1032 
360 
5 43 11 
008 DAENEMARK 212 46 4B 2 008 DANEMARK 594 96 139 i 028 NDRWEGEN 47 5 40 028 NORVEGE 138 18 
:i 
113 
030 SCHWEDEN 96 35 Hi 1 59 030 SUEDE 286 
104 179 
036 SCHWEIZ 479 260 106 97 036 SUISSE 1776 9B9 61 364 361 
038 OESTERREICH 25B 155 66 47 038 AUTRICHE 874 528 159 187 
046 MALTA 33 15 18 046 MALTE 114 52 62 
050 GRIECHENLAND 121 77 44 050 GRECE 409 299 110 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 261 214 22 26 062 TCHECOSLOVAQUIE 691 621 69 101 
064 UNGARN 109 
:i 
100 9 064 HONGRIE 363 322 41 
288 NIGERIA 304 9 292 288 NIGERIA 1183 11 18 1154 
390 REP. SUEOAFRIKA 50 1 i 4 45 390 REP.AFRIOUE DU SUD 169 3 :i 10 146 400 VEREINIGTE STAATEN 1576 13 1470 91 400 ETATS-UNIS 5261 49 4877 322 
404 KANADA 178 1 157 20 404 CANADA 465 3 371 81 
484 VENEZUELA 151 151 i 484 VENEZUELA 548 546 2 604 LIBANON 48 41 604 LIBAN 127 103 24 
608 SYRIEN 46 1 42 3 608 SYRIE 113 1 92 20 
624 ISRAEL 240 237 3 624 ISRAEL 608 591 17 
628 JORDANIEN 91 
:i 
2 89 628 JORDAN IE 229 5 6 223 800 AUSTRALIEN 275 8 1 264 800 AUSTRALIE 1207 22 2 1178 
1000 WELT 7855 148& 373 3283 122 &9 28&9 4 10 1000 MON DE 27838 4880 1588 10448 328 3117 1028& 17 48 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3235 784 323 &78 120 &8 1388 4 
10 
1010 INTRA-CE (EUR-91 12118 2810 1387 1841 321 3&8 &&0& 17 1 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 4720 700 &0 2888 3 1271 1011 EXTRA-CE (EUR-81 1&822 2279 202 8&08 7 1 4780 4& 
1020 KLASSE 1 3234 483 19 1931 1 795 6 1020 CLASSE 1 11 122 1744 69 6286 2 3000 21 
1021 EFT A-LAENDER 922 466 16 168 
:i 
280 2 1021 A E L E 3233 1644 61 566 ,. 964 8 
1030 KLASSE 2 1105 4 31 628 435 5 1030 CLASSE 2 3672 14 133 1803 5 1692 24 
1031 AKP-LAENDER 336 3 6 19 309 1031 ACP 1288 11 22 46 1 1208 
1040 KLASSE 3 382 214 127 41 1040 CLASSE 3 1 128 621 419 188 
8713.81 TEILE FUER KINDERWAGEN 8713.81 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VOITURES POUR LE TRANSPORT 
DES ENFANT& 
001 FRANKREICH 460 85 5 16 291 4 56 001 FRANCE 981 187 36 26 637 36 95 002 8ELGIEN-LUXEMBURG 269 119 111 i 34 002 BELGIOUE-LUXBG. 795 337 4 219 3:i 203 003 NIEDERLANDE 298 281 1 9 003 PAYS-BAS 772 693 1 41 
004 SA DEUTSCHLAND 749 ,. 4 284 444 4 13 5 
004 A. F. 0' ALLEMAGNE 1769 
4 
13 488 1186 8 74 1 
006 VER. KOENIGREICH 755 24 724 1 6i 006 ROYAUME-UNI 1346 47 1267 16 2sa 12 007 I ALAND 68 
10 2:i 
1 007 lALANDE 293 
38 38 
2 3 
008 OAENEMARK 115 
18 
78 4 008 DANE MARK 255 168 11 
028 NORWEGEN 148 12 92 5 21 028 NORVEGE 274 17 32 170 16 40 
030 SCHWEDEN 238 6 166 6 62 030 SUEDE 470 24 345 12 89 
032 FINNLAND 98 2 
8 
88 7 1 032 FINLANDE 206 6 
:i 
177 20 2 
036 SCHWEIZ 35 22 1 2 2 036 SUISSE 126 73 26 4 20 
038 OESTERREICH 157 58 
10 
3 94 2 038 AUTRICHE 272 133 
14 
6 124 9 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 116 91 15 400 ETATS-UNIS 256 1 182 59 
1000 WELT 3700 811 40 &21 2102 18 308 102 1000 MON DE 8444 1&&3 111 1000 4313 88 1173 188 
1010 INTRA-EO (EUR-81 2710 488 8 347 1858 18 181 & 1010 INTRA-CE (EUR-81 8218 12&8 49 804 3487 88 711 12 
1011 EXTRA-EO (EUR-81 880 11& 32 174 448 127 88 1011 EXTRA-CE (EUR-91 222& 294 82 398 828 482 185 
1020 KLASSE 1 886 101 29 114 446 107 89 1020 CLASSE 1 1928 268 50 260 826 389 165 
1021 EFTA-LAENDER 679 100 19 12 442 22 84 1021 AELE 1356 263 35 33 820 84 131 
1030 KLASSE 2 97 7 3 60 20 7 1030 CLASSE 2 279 15 13 146 74 31 
8714 ANDERE FAHRZEUGE OHNE MABCHINELLEN FAHRANTRIEB UNO ANHAENGER 8714 AUTRE& VEHICULES NON AUTOMOBILES ET REMORQUES; LEURS PARTIES 
FUER FAHRZEUGE .lEDER ART; TEILE DAVON ET PIECES DETACHEES 
8714.10 FAHRZEUGE FUER TIERZUG 8714.10 VEHICULES A TRACTION ANIMALE 
1000 WELT 265 28 33 23 38 49 58 28 4 1000 M 0 N DE 803 77 88 87 48 &2 227 27 18 
1010 INTRA-EG (EUR-81 182 12 12 17 33 48 41 28 3 1010 INTRA-CE (EUR-81 381 18 17 88 38 &0 143 28 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-81 82 13 21 8 8 1& 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 244 82 &2 18 12 1 84 2 12 
1 020 KLASSE 1 36 11 3 4 3 14 1 1 020 CLASSE 1 181 54 10 17 3 1 83 2 11 
8714.31 SPEZIALANHAENGER UNO -SATTELANHAENGER ZUM BEFOERDERN VON 8714.31 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES SPECIALE& POUR LE TRANSPORT DE 
WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 WELT 38 17 2 5 11 1 1000 MON DE 100 48 7 2 28 14 
1010 INTRA-EO (EUR-81 22 8 2 
ri 11 ,. 1010 INTRA-CE (EUR-91 80 2& 7 i 28 14 1011 EXTRA-EO (EUR-81 14 8 1011 EXTRA-CE (EUR-81 40 24 
8714.33 CAMPING-WOHNANHAENGER 8714.33 REMORQUES POUR LE CAMPING, TYPE CARAVANE 
001 FRANKREICH 20197 5297 
137:i 
2068 1537 5887 5253 
:i 
155 001 FRANCE 55774 20296 
4370 
6629 3015 15292 10001 
:i 
541 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14408 2332 238 3882 
4230 
6564 17 002 BELGIOUE-LUXBG. 33907 8978 846 8456 
1451:i 
11201 53 
003 NIEDERLANDE 35893 9312 1891 207 
2070 
20175 6 72 003 PAYS-BAS 86270 33089 6902 1037 31334 9 386 
004 BR DEUTSCHLAND 7588 3343 286 1316 445 2 126 004 R.F. 0' ALLEMAGNE 22287 11216 1063 4765 3783 991 3 476 
109 
110 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8714.33 8714.33 
005 IT ALIEN 3758 1892 1138 271 226 223 
106 
8 005 ITALIE 12740 7093 3737 643 782 462 
164 
23 
006 VER. KOENIGREICH 1233 298 535 24 67 10 
4149 
193 006 ROYAUME-UNI 3895 1241 1514 118 239 30 589 
007 I ALAND 4190 15 26 007 lALANDE 3549 50 
94 158 
3431 68 
008 DAENEMARK 3271 2128 5 25 45 1070 
20 
008 DANEMARK 11074 8011 16 2795 





028 NORWEGEN 3103 1509 122 4 50 2!i 1120 269 028 NORVEGE 11223 424 17 3231 1063 
030 SCHWEDEN 2459 818 14 22 12 2 1281 310 030 SUEDE 8364 3110 55 80 62 7 3874 1176 
032 FINNLAND 404 69 
1:i 
11 1 323 032 FIN LANDE 1336 289 
1298 59 
44 4 999 
036 SCHWEIZ 3556 2672 361 269 12 229 036 SUISSE 13105 10549 703 52 446 
038 OESTERREICH 2003 1238 85 23 280 18 340 19 038 AUTRICHE 6281 4462 286 111 733 54 562 73 
040 PORTUGAL 138 6 32 100 040 PORTUGAL 293 24 98 
36 
1 170 
52 042 SPAN IEN 175 108 2 12 32 21 042 ESPAGNE 582 421 8 65 
050 GRIECHENLAND 220 155 15 19 4 13 14 050 GRECE 793 572 48 90 15 32 36 
204 MAROKKO 24 2 22 
:i 65 
204 MAROC 111 8 103 
5 208 ALGERIEN 105 3 33 1 208 ALGERIE 207 9 30 11 152 
216 LIBYEN 246 7 2 91 9 137 216 LIBYE 680 23 6 295 25 331 
288 NIGERIA 290 7 46 8 8 221 288 NIGERIA 88B 52 143 3B 31 624 





612 IRAK 331 2 65 64 199 1 612 IRAK 1210 176 1 




616 IRAN 628 107 467 
85 7 
54 
632 SAUDI-ARABI EN 167 10 18 25 12 96 632 ARABIE SAOUDITE 608 43 90 3B 322 23 
649 OMAN 23 2 21 649 OMAN 240 14 226 
1000 WEI:T - -- 1041171- 27947- 9630 -- 3069 ""8613 Tl1l79 ~ -,-,-a 1322 1000 'M'O N DE - -- 27769lr 104lllT" 30488 - 10&98 ---'190114 "'35144 -n1l31l ._,.2 '47911 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 90638 21267 8299 2823 7862 11714 37879 117 697 1010 INTRA-CE (EUR-9) 229498 78709 28808 9893 17202 34668 80216 179 2138 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 14131 8890 1230 236 881 184 4424 1 728 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 48202 28104 3882 906 1882 687 12420 3 2869 
1020 KLASSE 1 12256 6584 679 102 626 66 34B1 1 717 1020 CLASSE 1 42523 25629 2371 449 1769 251 9450 3 2601 
1021 EFTA-LAENDER 11708 6311 635 61 623 62 3398 618 1021 AELE 40726 245B8 2242 268 1758 236 9291 2343 
1 030 KLASSE 2 1837 94 529 132 36 96 942 8 1 030 CLASSE 2 5519 419 1209 447 93 326 2969 56 
1031 AKP-LAENDER 361 9 80 8 3 8 252 1 1031 ACP 1077 63 247 38 12 31 678 8 
1040 KLASSE 3 41 13 22 2 2 1 1 1040 CLASSE 3 159 55 81 9 9 2 3 
8714.36 ANHAENOER UND SATTELANHAENOER ZUR PERSONENBEFOERDERUNO 8714.36 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES 
004 BR DEUTSCHLAND 54 16 18 3 17 
9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 102 22 47 9 24 
632 SAUDI-ARABIEN 120 76 35 632 ARABIE SAOUDITE 276 204 58 14 
1000 WELT 418 9 43 226 39 91 9 1 1 1000 MONDE 806 83 78 421 88 137 16 3 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 182 9 29 80 6 87 9 1 i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 244 64 94 10 84 2 :i 1011 EXTRA-EO (EUR-91 267 14 186 36 24 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 683 83 26 327 68 63 14 
1020 KLASSE 1 32 9 22 1 1020 CLASSE 1 117 83 30 
58 
1 3 
1030 KLASSE 2 225 14 143 35 24 9 1030 CLASSE 2 442 24 294 52 14 
8714.41 SELBSTLADEWAOEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 8714.41 AUTO-CHAROEUSES ET AUTO-DECHARGEUSES. POUR USAGES AGRICOLES 
001 FRANKREICH 1691 933 486 18 114 27 113 001 FRANCE 2729 1763 
468 
583 23 148 74 138 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2552 1474 368 278 255 1 176 002 BELGIOUE-LUXBG. 4209 2824 368 322 
1797 
5 224 
003 NIEDERLANDE 8968 6992 157 229 1397 16 177 003 PAYS-BAS 15652 13121 172 265 
729 
26 271 
004 BR DEUTSCHLAND 2839 41 159 450 318 14 1857 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3707 
1388 
82 307 390 23 2176 
005 IT ALIEN 1185 850 315 18 2 005 ITALIE 2016 608 
14 
15 5 
50 006 VER. KOENIGREICH 1149 795 49 17 19:i 10 47 38 006 ROYAUME-UNI 2086 1499 57 371 14 81 
007 I ALAND 758 396 12 8 29 150 151 12 007 lALANDE 1161 718 19 17 44 171 178 14 




008 DANEMARK 281 258 18 5 
024 ISLAND 297 211 44 15 2 024 ISLANDE 519 386 4 66 29 3 31 
028 NORWEGEN 945 65 2 7 2 869 028 NORVEGE 1453 101 5 15 2 1330 
030 SCHWEDEN 5346 2556 25 232 2533 030 SUEDE 7997 4290 60 256 1 3390 
032 FINNLAND 409 22 23 364 032 FIN LANDE 539 49 Joe 33 8 457 036 SCHWEIZ 1309 877 216 115 :i 98 036 SUISSE 2324 1707 176 127 
038 OESTERREICH 933 437 2 187 307 038 AUTRICHE 1409 733 2 277 397 
040 PORTUGAL 69 
39 
69 040 PORTUGAL 102 
e2 
102 
042 SPANIEN 290 251 
:i 
042 ESPAGNE 396 334 
048 JUGOSLAWIEN 240 185 42 10 
7 
048 YOUGOSLAVIE 276 148 57 50 21 
9 216 L18YEN 147 139 1 216 LIBYE 163 151 
29 
3 
272 ELFENBEINKUESTE 51 38 15 
58 52 
272 COTE-D'IVOIRE 105 76 
50 288 NIGERIA 110 288 NIGERIA 134 84 
352 TANSANIA 94 2 92 352 TANZANIE 175 5 
14 
170 
2:i 632 SAUDI-ARABI EN 51 12 10 18 11 632 ARABIE SAOUDITE 100 29 34 
2 732 JAPAN 121 48 6 67 732 JAPON 241 102 19 118 
1000 WELT 30161 18013 1272 2348 1210 2027 393 47 6841 1000 MONDE 48603 29236 1924 3116 1996 2667 821 81 8976 
1010 INTRA-EO (EUR-91 19260 11638 941 1189 944 2007 213 47 2373 1010 INTRA-CE (EUR-9) 31839 21671 1404 1673 1489 2634 313 81 2874 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 10902 4477 332 1169 268 20 180 4488 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16867 7886 620 1643 608 24 307 8102 
1020 KLASSE 1 10036 4458 254 977 49 7 22 4269 1020 CLASSE 1 15388 7613 379 1321 132 4 81 5858 
1021 EFTA-LAENDER 9309 4169 244 672 25 4 4195 1021 A E L E 14342 7265 374 914 50 1 5 5733 
1030 KLASSE 2 834 19 77 177 209 1:i 144 195 1030 CLASSE 2 1238 52 140 213 366 20 212 235 
1031 AKP-LAENDER 432 4 47 11 183 13 122 52 1031 ACP 683 14 93 17 314 20 175 50 
8714.43 ANHAENOER UND SATTELANHAENOER ZUR BEFOERDERUNO VON GUETERN. 8714.43 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES MARCHAND .. 
AUSOEN. SELBSTLADEWAOEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT SF AUTO-CHAROEUSES ET DECHAROEUSES POUR USAGES AORICOLES 
001 FRANKREICH 10605 4766 1206 939 2746 948 
5 
001 FRANCE 15633 6594 
5562 
1658 1727 4026 1628 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10297 1973 3792 676 3059 792 002 BELGIOUE-LUX8G. 18024 3338 1088 6580 
948:i 
1455 1 





004 BR DEUTSCHLAND 9025 3326 341 330:i 1482 503 5 65 004 R.F. D'ALLEMAGNE 18661 6472 594 4436 843 112 
005 IT ALIEN 3047 1408 1288 74 205 72 
285 
005 ITALIE 4603 1496 2514 70 470 53 
369 006 VER. KOENIGREICH 5687 2171 2026 310 851 20 24 006 ROYAUME-UNI 9349 4473 2405 724 1277 57 44 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites 8estimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination· 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg .• Lux. I UK J Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandJ. France l ltalia I Nederland I Belg.·lux. I UK I Ireland I Danmark 
8714.43 8714.43 
007 IRLAND 4233 141 158 50 1 3883 007 lALANDE 5916 141 345 99 1 5330 
008 DAENEMARK 5245 898 454 15 658 1439 1781 
1070 
008 DANEMARK 11268 2316 777 18 1123 2987 4047 
210:i 028 NORWEGEN 2677 590 21 25 146 16 809 028 NORVEGE 4678 1096 75 84 306 38 977 
030 SCHWEDEN 2008 1081 27 32 156 155 252 305 030 SUEDE 2611 878 66 61 454 211 346 595 
036 SCHWEIZ 4289 3048 441 371 279 82 57 11 036 SUISSE 8769 6410 953 567 553 151 116 19 
038 OESTERREICH 5453 4637 188 339 128 94 67 038 AUTRICHE 10098 8668 448 373 251 203 155 
040 PORTUGAL 164 40 53 33 38 040 PORTUGAL 217 25 90 54 
:i 
48 
042 SPANIEN 73 2 47 13 11 042 ESPAGNE 173 7 83 31 50 
048 JUGOSLAWIEN 841 445 184 204 1 7 048 YOUGOSLAVIE 1353 398 469 424 2 60 
050 GRIECHENLAND 1860 766 426 25 265 171 207 050 GRECE 2814 367 1480 103 193 314 357 
052 TUERKEI 1132 795 73 10 207 17 30 052 TURQUIE 1743 835 380 44 382 19 83 
056 SOWJETUNION 2907 1500 1407 
10 208 
056 UNION SOVIETIQUE 7185 3716 3469 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 218 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1138 
567 557 
17 1121 
187 060 POLEN 277 84 64 74 55 
258 
060 POLOGNE 1458 147 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 840 69 472 41 
6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1732 227 871 61 j 57j 064 UNGARN 418 276 136 064 HONGRIE 912 654 234 21 
066 RUMAENIEN 110 110 066 ROUMANIE 385 
17:i 
385 
068 BULGARIEN 2015 41 1910 64 
9 5 
068 BULGARIE 4077 3751 154 
:i 125 15 204 MAROKKO 1962 
5067 
1800 7 141 204 MAROC 2299 
1025j 2144 13 208 ALGERIEN 8270 873 1681 22 626 1 208 ALGERIE 17289 2565 2572 4 1893 2 
212 TUNESIEN 517 237 69 187 15 9 
4 
212 TUN ISlE 967 430 302 200 11 
104 
24 
216 LIBYEN 7058 3603 96 3192 
60 
44 119 216 LIBYE 16550 10477 324 5315 301 29 
220 AEGYPTEN 4119 2793 1164 44 
13j 51 7 220 EGYPTE 5671 3727 1708 69 29 198 
137 1 
224 SUDAN 1735 1143 13 37 105 304 224 SOUDAN 4449 3526 24 42 179 480 
228 MAURETANIEN 174 79 95 
6 
228 MAURITANIE 385 175 210 
7 232 MALl 478 360 112 
5 
232 MALl 910 758 145 
10 236 OBERVOLTA 130 1 124 236 HAUTE-VOLTA 153 2 141 
240 NIGER 1196 11 1185 240 NIGER 2421 35 2386 
244 TSCHAD 391 391 
1:i 
244 TCHAD 716 716 
248 SENEGAL 664 15 516 121 248 SENEGAL 885 16 682 172. 15 
252 GAMBIA 97 j 3 94 252 GAMBlE 131 5 
4 127 
264 SIERRA LEONE 96 66 
7 
27 264 SIERRA LEONE 163 131 
18 
27 
268 LIBERIA 252 129 50 11 55 26B LIBERIA 51B 293 96 21 90 
272 ELFENBEINKUESTE 1741 14 1561 77 15 74 272 COTE-D"IVOIRE 3163 29 2807 108 32 1 B7 
276 GHANA 677 165 129 
3j 383 276 GHANA 1327 383 446 
221 723 
2BO TOGO 701 243 371 51 3 2BO TOGO 985 439 85 13 2 
284 BENIN 201 6 195 
5786 6:i 4 
284 BENIN 201 1 200 
10727 10j 224 5166 9 288 NIGERIA 11466 1503 1742 172 2197 288 NIGERIA 23235 3642 3364 
302 KAMERUN 380 15 122 225 7 11 302 CAMEROUN 599 7 194 366 1 31 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 156 54 102 306 EMP. CENTRAFRICAIN 372 85 287 
4 314 GABUN 127 64 62 1 314 GABON 246 158 84 
318 KONGO 63 37 26 
20 118 1:i 
318 CONGO 177 80 97 
48 40j 14 322 ZAIRE 329 45 27 47 322 ZAIRE 689 136 27 61 
324 RUANDA 139 
135 
124 5 10 324 RWANDA 260 
365 
229 13 18 
17 328 BURUNDI 146 11 328 BURUNDI 382 
29j 330 ANGOLA 539 6 141 53 93 246 
10 
330 ANGOLA 941 18 93 201 336 
334 AETHIOPIEN 3785 155 3618 2 334 ETHIOPIE 5813 264 5521 3 25 
342 SOMALIA 643 65 480 
8 
98 j 342 SOMA LIE 1109 173 736 8 15 200 9 346 KENIA 1541 703 55 268 10 494 346 KENYA 3722 2464 101 428 697 
350 UGANDA 175 103 7 29 
12j 17 19 6 
350 OUGANDA 409 260 15 75 
177 
27 32 
352 TANSANIA 832 98 
40 
477 128 352 TANZANIE 2070 213 
155 
867 795 18 
366 MOSAMBIK 68 j 54 28 366 MOZAMBIQUE 
199 
9 9j 44 370 MADAGASKAR 204 147 j 18 
370 MADAGASCAR 324 222 6 24 372 REUNION 79 j 58 65 372 REUNION 145 7 115 136 378 SAMBIA 68 
107 9 16 9 
378 ZAMBIE 143 
4 400 VEREINIGTE STAATEN 847 369 337 400 ETATS..UNIS 2296 989 47 14 21 1221 
404 KANADA 68 45 3 12 8 404 CANADA 197 146 5 32 14 
416 GUATEMALA 75 12 34 6 23 416 GUATEMALA 113 34 44 8 27 
458 GUADELOUPE 97 95 i 1:i 2 458 GUADELOUPE 179 176 2 3 462 MARTINIQUE 52 39 462 MARTINIQUE 132 57 73 
471 WESTINDIEN 114 
489 
114 471 INDES OCCIDENT ALES 181 
1005 268 
181 
484 VENEZUELA 1019 74 96 360 484 VENEZUELA 1927 163 491 
496 FRANZ.·GUAYANA 533 533 : 496 GUYANE FRANCAISE 407 407 
504 PERU 574 
34 
574 504 PEROU 1634 1634 
512 CHILE 34 
4 
512 CHILl 122 121 1 
48 528 ARGENTINIEN 184 180 
9 15 
528 ARGENTINE 163 115 
30 j 600 ZYPERN 205 8 
128 
173 600 CHYPRE 155 9 
28j 113 604 LIBANON 316 159 2 17 10 604 LIBAN 590 293 2 9 
5:i 
3 
608 SYRIEN 884 436 125 144 17 160 2 
s8 
608 SYRIE 1957 1379 217 293 10 6 
612 IRAK 8264 4869 365 1933 16 79 914 612 IRAK 16356 9409 734 3408 114 210 2300 181 
616 IRAN 1813 1208 324 124 1 1!5 156 4 616 IRAN 4502 2880 842 316 1 26 463 628 JORDANIEN 3056 2765 30 4 10 228 628 JORDANIE 7571 6879 44 3 4 611 4 
632 SAUDI·ARABIEN 11963 3328 2085 1656 1767 432 2613 31 51 632 ARABIE SAOUDITE 23041 6800 3688 3294 3026 908 5215 44 66 
636 KUWAIT 1968 1375 263 3 47 280 
5 
636 KOWEIT 4584 3540 359 4 121 560 
Hi 640 BAHRAIN 131 34 
336 
92 640 BAHREIN 438 261 
62j 167 644 KATAR 1005 563 
130 
106 644 QATAR 1724 968 
205 4o6 5 
133 
647 VER. ARAB. EMIRATE 2087 70 199 175 10 1503 647 EM I RATS ARAB. UN IS 3803 239 397 2551 
649 OMAN 294 166 11 
6j 8 109 :i 
649 OMAN 639 354 18 1 13 253 
7 652 NORDJEMEN 388 9 97 19 198 652 YEMEN DU NORD 766 82 121 70 30 456 
656 SUEDJEMEN 174 1 95 26 52 656 YEMEN DU SUD 254 11 137 16 90 
660 AFGHANISTAN 191 40 
3j 5 146 660 AFGHANISTAN 284 38 67:i 
17 229 
662 PAKISTAN 560 184 334 6 3 662 PAKISTAN 1294 501 102 10 9 
666 BANGLADESH 25 8 17 666 BANGLADESH 111 
:i 
22 89 
669 SRI LANKA 187 1 186 669 SRI LANKA 224 222 
701 MALAYSIA 869 838 31 701 MALAYSIA 2281 2251 30 
706 SINGAPUR 100 6 81 13 706 SINGAPOUR 159 4 143 12 
111 
112 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
r lD.utschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8714.43 8714.43 
720 CHINA 1344 1344 
58 
720 CHINE 2993 2992 1 
142 6 728 SUEDKOREA 67 5 4 728 COREE DU SUD 208 60 
6 732 JAPAN 259 256 2 1 732 JAPON 444 425 7Ci 1 12 740 HONGKONG 45 28 8 9 740 HONG-KONG 176 97 
224 
9 
800 AUSTRALIEN 154 41 61 52 BOO AUSTRALIE 1432 50 1168 
801 PAPUA NEUGUINEA 69 69 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 127 127 
1000 WELT 181112 87613 34880 26311 13108 13010 24894 324 2072 1000 MONDE 348639 133913 84314 43418 24218 28187 49977 423 4113 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 83466 18341 12436 2791 8934 9968 10676 290 133 1010 INTRA-CE (EUR-9) 114117 29429 20820 4468 17078 21480 20436 371 288 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 117869 49172 22448 22620 4174 3063 14320 34 1940 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 234422 104484 43896 38969 7138 8708 29842 83 3846 
1020 KLASSE 1 20058 12145 1622 1154 1201 458 1980 1498 1020 CLASSE 1 37123 20329 4174 2020 2185 754 4748 2913 
1021 EFTA-LAENDER 14679 9411 729 BOO 713 260 1270 1496 1021 A E L E 26507 17105 1633 1139 1584 411 1728 
5:i 
2907 
1030 KLASSE 2 89400 33713 16949 20883 2973 2387 12278 34 183 1030 CLASSE 2 177318 75829 30836 35874 4949 4831 24587 359 
1031 AKP-LAENDER 29086 5165 7002 11368 547 683 4318 3 20 1031 ACP 56667 13534 12464 19540 771 1100 9197 9 52 
1040 KLASSE 3 8152 3315 3874 436 208 61 258 1040 CLASSE 3 19917 8326 8687 998 3 1 122 208 573 
8714.46 ANHAENGER UNO SATTELANHAENGER, AUSGEN.CAMPING-WOHNANHAENGER 8714.48 REMORQUE8 ET SEMI-REMORQUES, AUTRES QUE POUR LE CAMPING. LE 
UNO NICHT ZUM BEFOERDERN VON PERSONEN, GUETERN UNO RADIO- TRANSPORT DES PERSONNES. MARCHANDISES ET PRODUITS RADIO-ACT. 
AKTIVEN WAREN 
001 FRANKREICH 1748 283 86 676 67 637 001 FRANCE 2745 688 
1366 
141 2 809 193 1012 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1746 761 860 71 2 32 20 002 BELGIQUE-LUXBG. 2834 1223 128 9 86 32 
38 003 NIEDERLANDE 3643 602 1629 177 418 329 377 11 003 PAYS-BAS 6072 1123 2546 169 
39i 




- 346 --- 104 -- 99 ----23 ----92 -.14' 00-4--ll.l'.-.0' Al.LEMAGNE -- ~ --~ JIU-- 68f> - - 164 --41 ---192 -----l2 
005 ITALIEN 90 i6""' 27 24 24 005 ITALIE 277 16 46 
169 
9 206 
262 2 006 VER. KOENIGREICH 601 32 237 76 85 17!i 1 006 ROYAUME-UNI 1730 110 639 548 
16J 007 IRLAND 172 
36 
17 53 102 007 lALANDE 239 
116 
28 48 
008 DAENEMARK 297 25 226 10 008 DANEMARK 483 151 194 23 
5i 028 NORWEGEN 102 25 19 42 16 028 NORVEGE 273 97 26 93 
030 SCHWEDEN 149 20 59 11 59 030 SUEDE 582 148 251 
234 
42 141 
036 SCHWEIZ 1199 892 164 14J 036 SUISSE 2781 2096 449 2 Hi 038 OESTERREICH 606 439 158 1 1 i 038 AUTRICHE 1240 1036 
214 
184 1 3 C <O PORTUGAL 79 1 18 
2 
040 PORTUGAL 217 1 2 
2 042 SPANIEN 6 1 2 1 042 ESPAGNE 122 5 11 
14i 
104 
048 JUGOSLAWIEN 153 13 45 95 048 YOUGOSLAVIE 378 48 183 
050 GRIECHENLAND 44 1 16 27 050 GRECE 102 3 78 20 1 
052 TUERKEI 138 80 58 052 TURQUIE 717 
262 
481 236 
056 SOWJETUNION 84 10 74 056 UNION SOVIETIQUE 332 70 
060 POLEN 375 4 356 16 060 POLOGNE 602 16 517 
96 
69 
064 UNGARN 124 17 63 35. 9 064 HONGRIE 439 85 205 53 
066 RUMAENIEN 85 4 25 56 066 ROUMANIE 337 14 101 222 
4 204 MAROKKO 152 2 122 21 7 204 MAROC 262 13 211 34 
429 208 ALGERIEN 1100 14 955 83 2 46 208 ALGERIE 4653 77 3988 142 17 
21 2 TUNESIEN 194 12 162 13 7 212 TUNISIE 345 6 305 13 21 
216 LIBYEN 427 12 84 265 66 216 LIBYE 1502 51 332 745 374 
220 AEGYPTEN 47 3 44 220 EGYPTE 140 38 102 
102 224 SUDAN 32 9 2 21 224 SOUDAN 152 45 5 
240 NIGER 59 59 240 NIGER 251 251 
244 TSCHAD 67 67 244 TCHAD 127 127 
:i 248 SENEGAL 94 93 1 248 SENEGAL 297 294 
260 GUINEA 40 32 8 260 GUINEE 145 141 4 





288 NIGERIA 1346 5i 312 721 1 5 250 288 NIGERIA 4039 666 1070 1969 
302 KAMERUN 166 166 302 CAMEROUN 269 247 
5 
22 2i 346 KENIA 330 308 11 11 346 KENYA 747 715 
352 TANSANIA 113 75 38 352 TANZANIE 238 142 96 
462 MARTINIQUE 51 51 
2 
462 MARTINIQUE 132 
3570 
132 
:i 484 VENEZUELA 776 430 344 484 VENEZUELA 7360 3787 
24 528 ARGENTINIEN 152 45 104 :i 528 ARGENTINE 468 237 
:i 
207 
608 SYRIEN 10 8 2 
60 
608 SYRIE 246 243 
252 276 848 612 IRAK 839 699 6 42 32 612 IRAK 3779 2370 33 
616 IRAN 214 97 14 28 75 616 IRAN 2211 440 55 68 1648 
628 JORDANIEN 29 1 
28 
28 6i 628 JORDANIE 281 14 266 108 145 267 46i 632 SAUDI·ARABIEN 888 212 75 133 71 302 632 ARABIE SAOUDITE 6026 3328 144 968 
636 KUWAIT 110 50 8 52 636 KOWEIT 445 
3i 
92 40 313 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 34 6 1 1 26 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 1005 5 1 962 
649 OMAN 60 60 649 OMAN 200 200 
701 MALAYSIA 30 30 701 MALAYSIA 752 
106 
752 
800 AUSTRALIEN 26 24 2 800 AUSTRALIE 108 2 
1000 WELT 20382 4793 7214 3261 269 1&01 1843 1298 20& 1000 MONDE 829&8 17770 20283 6876 1833 2888 11879 2077 773 
1010 INTRA-EO (EUR-11) 9022 1727 2940 1038 108 1301 &87 1298 29 1010 INTRA-CE (EUR-11) 18444 3178 6394 1&38 402 2119 1888 2077 &2 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 11340 3088 4274 221& 183 200 12118 178 1011 EXTRA.CE (EUR-11) 48613 146114 148111 43311 1231 748 98110 722 
1020 KLASSE 1 2554 1399 398 446 80 67 63 101 1020 CLASSE 1 6651 3496 1315 617 481 244 264 234 
1021 EFTA-LAENDER 2139 1378 301 321 1 55 83 1021 AELE 5103 3384 914 447 1 140 217 
1030 KLASSE 2 8094 1621 3427 1600 75 132 1164 75 1030 CLASSE 2 38041 10851 12745 3138 749 502 9568 488 
1031 AKP-LAENDER 2649 69 1357 818 2 34 368 1 1031 ACP 7298 359 3217 1236 24 63 2395 4 
1040 KLASSE 3 690 46 449 165 30 1040 CLASSE 3 1816 248 830 580 158 
8714.&1 SPEZIALHANDFAHRZEUGE ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER 8714.61 VEHICULES DIRIGES A LA MAIN SPECIALEMENT POUR LE TRANSPORT 
. RADIOAKTIVITAET DE PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 WELT 7 1 8 1000 MONDE 14 6 1 8 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 8 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9 6 1 8 1011 EXTRA·EO (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) & 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dticembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantittis Bestimmung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8714.69 HANDTRANSPORTFAHRZEUGE, AUSGEN. ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT 8714.69 VEHICULES DIRIGES A LA MAIN POUR AUTRES TRANSPORTS QUE 
STARKER RADIOAKTIVITAET PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
001 FRANKREICH 2911 1358 186 886 163 92 50 176 001 FRANCE 5834 3179 
1309 
223 1277 346 226 127 456 
002 SELGIEN-LUXEMBURG 3969 1511 601 103 1625 
1429 
eo 11 38 002 BELGIQUE-LUXBG. 7195 2927 222 2488 
2039 
139 30 eo 
003 NIEDERLANDE 5882 3581 487 83 
2745 
180 24 98 003 PAYS-BAS 10606 6671 1143 109 
3187 
319 69 256 
004 BR DEUTSCHLAND 5204 1430 92 276 265 30 366 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9200 
576 
3804 185 532 467 51 974 
005 IT ALIEN 647 237 329 
12 
43 29 6 1 2 005 ITALIE 1276 525 
26 
54 47 54 17 3 
006 VER. KDENIGREICH 3036 449 1762 104 15 
513 
475 219 006 ROYAUME-UNI 5250 1090 2977 255 39 
842 
587 276 









008 DAENEMARK 592 421 138 7 21 008 DANEMARK 1116 781 235 31 59 
486 028 NORWEGEN 442 88 120 3 1 
:i 14 8 216 028 NORVEGE 1088 258 284 8 8 2 45 030 SCHWEDEN 469 63 115 15 8 57 200 030 SUEDE 1141 219 208 18 34 155 18 487 
032 FINNLAND 102 10 
45 19 16 
2 2 88 032 FINLANDE 195 41 1 1 8 5 139 
036 SCHWEIZ 1561 932 429 31 1 89 036 SUISSE 3926 2373 973 102 72 93 83 8 222 
038 OESTERREICH 2324 1599 185 17 485 18 20 038 AUTRICHE 4509 3419 520 22 426 44 2 76 
040 PORTUGAL 52 20 3 
8 
10 15 4 040 PORTUGAL 161 86 10 1Cl 20 32 13 042 SPAN IEN 125 78 12 
2 
3 20 4 042 ESPAGNE 198 96 26 1 1 8 44 12 




048 YOUGOSLAVIE 246 214 25 4 
2 
3 
17 060 GRIECHENLAND 55 30 4 6 1 050 GRECE 191 116 33 17 1 5 
056 SOWJETUNION 72 52 14 6 056 UNION SOVIETIQUE 378 259 105 2 1 11 
060 POLEN 13 11 
26 
1 1 060 POLOGNE 105 97 5 3 
2 204 MAROKKO 102 5 69 1 1 
6 
204 MAROC 332 18 243 68 
6 
1 
208 ALGERIEN 296 128 152 4 1 
28 
5 208 ALGERIE 1202 606 554 16 
6l 
3 17 
216 LIBYEN 1239 
29 
818 389 3 1 216 LIBYE 4807 2 4358 374 9 3 
220 AEGYPTEN 117 6 61 
:i 12 9 220 EGYPTE 368 124 13 138 1 3 72 20 224 SUDAN 89 3 76 1 6 224 SOUDAN 358 16 319 1 17 2 
248 SENEGAL 113 113 
5 
248 SENEGAL 145 145 
4 260 GUINEA 129 
3 
124 260 GUINEE 105 100 
3 
1 
272 ELFENBEINKUESTE 430 403 23 1 
17 4 
272 COTE-D'IVOIRE 371 25 328 14 1 
646 1(l 288 NIGERIA 1470 56 344 653 5 391 288 NIGERIA 1934 274 297 666 17 24 
322 ZAIRE 19 4 11 4 322 ZAIRE 120 10 98 
19 
12 
330 ANGOLA 203 31 11 11 150 330 ANGOLA 247 56 23 149 




342 SOMALIE 157 1 156 
166 2 346 KENIA 122 5 
6 
1 346 KENYA 205 31 6 




372 REUNION 117 
34 
113 
6 e:i 390 REP. SUEDAFRIKA 43 1 
22 2 
35 390 REP.AFRIQUE DU SUD 117 3 
26 
11 
400 VEREINIGTE STAATEN 909 35 377 56 417 400 ETATS-UNIS 1999 222 788 7 218 738 
9 404 KANAOA 101 9 7 7 37 34 7 404 CANADA 283 35 17 47 101 74 
406 GROEN LAND 88 88 406 GROEN LAND 102 
145 3 
102 
458 GUADELOUPE 117 116 




462 MARTINIQUE 100 
32 
96 2 
3 8 484 VENEZUELA 105 12 71 
2 
13 1 484 VENEZUELA 154 35 62 
6 
14 
612 IRAK 71 13 10 15 6 25 612 IRAK 233 94 33 18 26 
2 
56 
616 IRAN 109 53 1 2 5 37 1 10 616 IRAN 311 171 4 2 11 86 35 
624 ISRAEL 59 2 41 6 2 8 624 ISRAEL 136 18 79 9 11 19 









632 SAUDI-ARA81EN 2491 63 1674 536 12 98 632 ARABIE SAOUDITE 2894 319 1521 399 252 337 12 
636 KUWAIT 435 5 1 66 358 5 636 KOWEIT 524 18 6 70 1 410 2 17 
640 BAHRAIN 121 1 1 
3 
117 1 1 640 BAHREIN 128 4 2 
2 3 
117 3 2 
644 KATAR 145 2 121 1 18 
2 
644 QATAR 178 2 79 92 
5 647 VER. ARAB. EMIRATE 403 23 4 314 2 1 57 647 EMIRATS ARAB. UNIS 552 40 22 247 6 3 229 
652 NORDJEMEN 348 2 143 eo 122 1 652 YEMEN DU NORD 303 21 127 68 1 84 2 
732 JAPAN 178 100 49 29 732 JAPON 434 187 75 172 
38 66 740 HONGKONG 56 13 1 14 14 14 740 HONG·KONG 227 70 5 
2 ,. 
48 
800 AUSTRALIEN 169 3 8 1 27 130 800 AUSTRALIE 405 35 19 89 258 1 
1000 WELT 41038 11288 11633 3408 8179 2186 3384 1288 1797 1000 MONDE 78829 26800 23164 3811 8422 3468 8222 2231 4093 
1010 INTRA·EG IEUR.SI 22888 7818 4787 479 6421 1911 1168 693 906 1010 INTRA.CE IEUR.SI 41637 16368 10064 770 7302 3007 2108 888 2014 
1011 EXTRA·EG IEUR·81 18172 3872 8748 2927 768 214 2228 894 893 1011 EXTRA.CE IEUR-91 36293 10242 13101 2881 1120 449 4117 1346 2038 
1020 KLASSE 1 6693 3024 1336 135 538 18 315 661 666 1020 CLASSE 1 15093 7360 3003 236 614 97 1017 1240 1526 
1021 EFT A-LAENDER 4981 2715 861 81 520 18 133 25 628 1021 A E L E 11077 6404 2020 150 546 95 358 63 1441 
1030 KLASSE 2 11313 514 5396 2788 219 233 1906 32 225 1030 CLASSE 2 19458 2296 9987 2633 505 340 3087 102 508 
1031 AKP·LAENDER 3501 82 1630 1010 27 28 709 2 13 1031 ACP 4639 424 1954 947 49 45 1081 5 34 
1040 KLASSE 3 161 134 14 4 2 6 1 1040 CLASSE 3 741 586 110 10 1 12 14 3 6 
8714.70 TEILE VON FAHRZEUGEN OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB 8714.70 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES NON 
UNO ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART AUTOMOBILES ET REMORQUES 
001 FRANKREICH 21709 15480 
1666 
653 303 1841 2538 4 890 001 FRANCE 42370 29908 
2622 
1038 583 6542 3618 15 666 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 13283 5250 781 4312 757 
5 
518 002 BELGIQUE·LUXBG. 26121 11445 1295 8736 1592 9 422 
003 NIEDERLANDE 20452 14735 623 284 
1646 
1029 3274 602 003 PAYS-BAS 38383 29671 805 472 
3137 
2275 4683 23 464 
004 BR DEUTSCHLAND 10408 
8oo5 
3311 848 1255 531 1 2816 004 R.F. D'ALLEMAGNE 20059 
16673 
5403 1432 6443 1413 12 2219 
006 IT ALIEN 9048 171 
193 
59 337 472 4 005 ITALIE 19494 484 
214 
109 1488 733 
137 
7 
006 VER. KOENIGREICH 7253 2094 650 1847 198 
3982 
49 2222 006 ROYAUME-UNI 11465 4402 1235 2742 755 
5597 
1980 
007 IRLAND 4475 112 8 96 152 14 111 007 lALANDE 6324 188 28 78 260 22 
2 
161 
008 DAENEMARK 3913 3151 16 7 55 36 647 1 
16 
008 DANEMARK 8060 6501 76 14 224 68 1175 
57 024 ISLAND 61 18 
6 12 7 
27 024 ISLANDE 170 51 
18 8 Hi 62 028 NORWEGEN 2492 1103 1 309 1054 028 NORVEGE 4803 2523 55 571 
18 
1618 
030 SCHWEDEN 10973 6840 55 114 33 20 582 10 3319 030 SUEDE 20093 15433 104 169 173 59 1057 3080 




477 833 032 FINLANDE 4806 3216 4 1 41 
126 
839 705 
036 SCHWEIZ 3396 2674 231 83 84 94 036 SUISSE 8128 6869 465 168 193 2i5 102 
038 OESTERREICH 6802 5964 64 277 54 7 178 258 038 AUTRICHE 12124 10934 126 382 94 22 340 6 226 040 PORTUGAL 1028 148 624 19 2 18 208 1 8 040 PORTUGAL 2024 282 1103 61 9 99 435 29 
042 SPANIEN 1095 310 63 518 6 42 167 
48 
042 ESPAGNE 2569 675 216 1169 4 178 325 2 
60 048 JUGOSLAWIEN 1520 666 1 795 
16 
10 048 YOUGOSLAVIE 3368 1802 4 1446 17 39 
060 GRIECHENLAND 1156 720 24 49 348 050 GRECE 2069 1374 40 73 52 1 529 
052 TUERKEI 101 eo 21 052 TURQUIE 203 150 53 
113 
114 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8714.70 8714.70 




056 UNION SOVIETIQUE 1552 1007 306 228 11 
060 POLEN 1366 101 31 12 5 29 060 POLOGNE 1448 354 114 33 17 124 93 713 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 71 38 21 3 1 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 372 157 100 24 8 6 77 
064 UNGARN 484 376 30 27 51 064 HONGRIE 1223 825 108 78 212 
066 RUMAENIEN 13 6 2 5 5 8 066 ROUMANIE 114 71 12 31 068 BULGARIEN 230 39 172 6 
:i 
068 BULGARIE 986 313 606 38 18 
8 
11 
204 MAROKKO 254 57 173 21 
30 
204 MAROC 437 101 298 30 i 1i 208 ALGERIEN 2306 99 2114 34 1 21 7 208 ALGERIE 4386 502 3462 152 198 48 
212 TUNESIEN 824 3 519 278 24 
2J :i 212 TUNISIE 1065 21 671 296 75 2 216 LIBYEN 673 40 36 572 
:i 216 LIBYE 1397 162 118 1040 66 11 220 AEGYPTEN 541 222 52 59 206 
116 
220 EGYPTE 863 469 134 63 15 182 38i 224 SUDAN 212 34 
18:2 
40 5 17 224 SOUDAN 650 86 80 31 66 
240 NIGER 212 28 1 1 240 NIGER 308 68 234 1 5 
248 SENEGAL 450 1 447 1 1 
2:i 
248 SENEGAL 580 3 566 6 5 
20 268 LIBERIA 65 38 1 2 1 268 LIBERIA 141 117 1 2 1 
272 ELFENBEINKUESTE 1092 955 131 1 2 3 272 COTE-D'IVOIRE 2098 1768 306 3 11 9 1 
276 GHANA 333 67 18 248 276 GHANA 687 198 
128 
29 5 455 
280 TOGO 58 1 57 
1ooi 5 546 85 280 TOGO 132 2 2 45 5 1706 288 NIGERIA 4698 2974 80 1 288 NIGERIA 10334 6411 266 1846 55 
302 KAMERUN 333 103 195 10 1 24 302 CAMEROUN 656 238 341 25 2 50 
314 GABUN 49 6 42 1 
9 
314 GABON 152 21 129 2 




322 ZAIRE 364 21 5 298 40 2i 330 ANGOLA 21 14 
26 _i 
330 ANGOLA 105 56 22 ~ 52 1i. :ll<LAEIHlOflEN ___sa 4 
"69- 36 535 - - 9 334 
£ilUOJ'JE_ 
----




-- 20 346 KENIA 793 119 50 11 346 KENYA 1491 267 167 14 
352 TANSANIA 275 91 128 1 52 3 352 TANZANIE 598 188 2 279 4 102 23 
378 SAMBIA 140 1 
16 
116 
:i 23 :i 378 ZAMBIE 373 3 56 289 81 9 :i 390 REP. SUEDAFRIKA 681/ 334 27 298 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1389 844 21 4 
149 
852 
400 VEREINIGTE STAATEN 1018 423 103 6 1 187 281 55 400 ETATS-UNIS 2447 986 868 36 41 401 185 1 
404 KANADA 848 74 1 1 771 1 404 CANADA 1599 172 17 2 2 1405 1 
406 GROENLAND 188 
116 
168 406 GROEN LAND 145 
:i 15i 145 4 72 TRINIDAD U. TOBAGO 117 1 
155 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 159 
:i :i 484 VENEZUELA 381 51 5 175 484 VENEZUELA 891 101 240 346 508 BRASILIEN 50 18 21 6 508 BRESIL 241 1 12 105 3 13 8 
512 CHILE 79 72 5 1 1 512 CHILl 173 146 
6:2 
14 11 2 
604 LIBANON 491 373 34 79 5 604 LIBAN 854 680 103 9 
:i 608 SYRIEN "143 124 1 10 4 3 1 608 SYRIE 784 757 4 13 1 6 
6 612 IRAK 331 242 24 50 1 13 1 612 IRAK 1457 1145 84 161 11 50 
616 IRAN 614 204 10 295 25 79 1 616 IRAN 1951 650 61 843 31 364 2 
624 ISRAEL 414 262 2 3 25 122 624 ISRAEL 1128 903 7 3 21 193 1 




6 628 JORDANIE 137 118 2 6 
434 2:i 
11 
632 SAUDI-ARABIEN 1356 465 92 249 92 14 632 ARABIE SAOUDITE 3093 1283 584 190 550 29 
838 KUWAIT 678 637 
:i 12 :i 27 636 KOWEIT 1212 1 136 9 25 8 42 647 VER. ARAB. EMIRATE 85 29 52 647 EM I RATS ARAB. UN IS 272 86 5 173 
849 OMAN 58 36 1 21 649 OMAN 241 131 1 2 107 
860 AFGHANISTAN 133 
:i 6 1 :i 132 660 AFGHANISTAN 355 1 46 2 
352 
882 PAKISTAN 49 27 12 662 PAKISTAN 223 117 33 11 4 12 
884 INDIEN 31 29 1 1 664 IN DE 152 124 5 1 1 21 
689 SRI LANKA 182 162 689 SRI LANKA 288 
3:2 :i 288 :i 680 THAILAND 89 17 72 680 THAILANDE 148 111 
700 INDONESIEN 254 201 :i 50 700 INDONESIE 495 383 1 
4 
18 93 
701 MALAYSIA 704 194 22 :i 485 701 MALAYSIA 1381 404 41 932 
:i 708 SINGAPUR 552 77 52 32 391 706 SINGAPOUR 984 171 140 46 624 1 
708 PHILIPPINEN 67 14 53 708 PHILIPPINES 109 30 1 78 
720 CHINA 11 9 1 1 
:i 720 CHINE 1 12 76 35 1 1:2 732 JAPAN 149 22 4 5 116 732 JAPON 372 72 34 13 241 
736 TAIWAN 125 83 82 736 T'AI-WAN 197 111 i 3:i 86 :i 9 740 HONGKONG 148 57 14 76 1 740 HONG-KONG 302 105 146 
BOO AUSTRALIEN 1583 676 26 857 :i 2 800 AUSTRALIE 2819 1258 94 2 1 1437 21 6 
804 NEUSEELAND 267 53 6 208 804 NOUVELLE-ZELANDE 432 110 13 309 
1000 WELT 160447 79279 12824 8271 8997 6121 21417 144 14394 1000 MONDE 293978 187974 23686 16360 17348 18782 37208 474 13301 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 90636 48827 8342 2881 8373 4710 12200 80 7182 1010 INTRA-CE (EUR-9) 172273 98788 10862 4644 16791 17692 18810 197 6899 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 69909 30462 8480 6410 824 410 9217 84 7232 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 121704 89186 12913 10808 1666 1170 18398 277 7402 
1020 KLASSE 1 35893 21501 1214 2003 222 308 4935 68 5642 1020 CLASSE 1 69490 48535 2961 3557 685 646 8951 241 5914 
1021 EFTA-LAENDER 27471 18143 981 595 198 97 1865 10 5582 1021 A E L E 52152 39309 1821 779 566 315 3520 24 5818 
1030 KLASSE 2 21618 8260 4967 3303 393 75 4189 16 415 1030 CLASSE 2 46380 19848 8872 6814 838 389 9100 36 685 
1031 AKP-LAENDER 9292 4453 1362 1534 57 13 1660 213 1031 ACP 19942 9531 2512 3407 195 64 3747 488 
1040 KLASSE 3 2401 691 300 104 9 29 93 1 175 1040 CLASSE 3 5832 2803 1280 432 34 138 345 802 
, 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dicembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitis Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland I Danmark 
8801 LUFTSCHIFFE UNO BALLONE 8801 AEROSTATS 
8801.00' LUFTSCHIFFE UNO BALLONE 8801.00' AEROSTATS 
001 FRANKREICH 7 
9 
7 001 FRANCE 534 
e9 
534 
004 BR DEUTSCHLAND 10 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 116 2 2:i :i 
006 VER. KOENIGREICH 8 7 1 006 ROYAUME-UNI 197 1 154 9 3:i 
1000 WELT 82 3 47 7 2 1 2 1000 MON DE 1300 &4 &33 &49 83 71 30 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 31 2 21 7 2 1 2 1010 INTRA-CE (EUR·9) 938 4 29& &4& &8 33 3 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 31 28 1 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 38& &1 238 4 7 38 27 
1020 KLASSE 1 5 1 3 1 
:i 
1020 CLASSE 1 114 28 47 1 38 
1030 KLASSE 2 26 1 23 1030 CLASSE 2 230 13 182 4 4 27 
8802 LUFTFAHRZEUGE, SCHWERER ALS LUFT; ROTIERENDE FALLSCHIRME 8802 AERODYNES;ROTOCHUTES 
8802.10' SEGELFLUGZEUGE, SCHWINGENFLUEGLER. DRACHEN UNO ROTIERENDE 8802.10' PLANEURS, CERFS-VOLANTS, ORNITHOPTERES ET ROTOCHUTES 
FALLSCHIRME 
001 FRANKREICH 20 20 
2:i 
001 FRANCE 842 842 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 30 8 002 BELGIOUE·LUXBG. 785 328 457 
003 NIEDERLANDE 18 12 6 003 PAYS-BAS 720 566 151 :i 
005 IT ALIEN 11 11 005 ITALIE 496 492 4 
006 VER. KOENIGREICH 20 20 006 ROYAUME-UNI 927 906 12 9 
008 DAENEMARK 5 5 5 008 DANEMARK 192 192 90 028 NORWEGEN 6 1 028 NORVEGE 116 20 6 
030 SCHWEDEN 3 3 030 SUEDE 131 129 
:i 
2 
036 SCHWEIZ 19 19 036 SUISSE 932 929 1 
038 OESTERREICH 9 9 038 AUTRICHE 247 234 11 :i 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 28 28 400 ETATS-UNIS 1313 1312 1 
512 CHILE 2 2 
6 
512 CHILl 183 183 
528 ARGENTINIEN 7 1 528 ARGENTINE 195 87 108 
800 AUSTRALIEN 10 10 800 AUSTRALIE 466 466 
804 NEUSEELAND 5 5 804 NOUVELLE·ZELANDE 165 165 
1000 WELT 210 183 41 3 2 1 1000 MONDE 8288 7228 883 103 & 21 28 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 111 78 29 1 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4087 3382 840 30 6 21 14 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 100 8& 12 2 1 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 4201 3888 243 73 14 
1020 KLASSE 1 85 79 5 1 1020 CLASSE 1 3645 3521 103 2 5 14 
1021 EFTA·LAENDER 39 33 5 1 1021 A E L E 1489 1366 102 2 5 14 
1030 KLASSE 2 13 5 7 1 1030 CLASSE 2 518 308 139 71 
8802.31' HUBSCHRAUBER, LEERGEWICHT BIS 2000 KG 8802.31' HELICOPTERES. POIDS A VIDE MAX. 2000 KG 
001 FRANKREICH 5 1 3 1 001 FRANCE 903 106 773 24 
003 NIEDERLANDE 3 2 1 
:i :i 
003 PAYS-BAS 912 707 205 
004 BR DEUTSCHLAND 7 1 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 877 
e75 
17 794 64 :i 
005 IT ALIEN 3 2 1 6 4 005 ITALIE 1182 
307 
006 VER. KOENIGREICH 20 4 6 006 ROYAUME-UNI 3315 680 1202 1304 128 
008 DAENEMARK 1 1 
:2 
008 DANEMARK 155 155 
327 030 SCHWEDEN 4 2 030 SUEDE 405 78 
036 SCHWEIZ 10 8 1 1 036 SUISSE 2808 234 7 19:i 268 
038 OESTERREICH 2 1 1 038 AUTRICHE 226 41 185 
042 SPANIEN 2 1 1 042 ESPAGNE 228 41 187 
048 JUGOSLAWIEN 2 2 048 YOUGOSLAVIE 638 638 
208 ALGERIEN 4 
17 
4 208 ALGERIE 213 213 
224 SUDAN 17 
:i 
224 SOUDAN 11197 11197 
1057 288 NIGERIA 33 31 
:i 
288 NIGERIA 18353 17296 
352 TANSANIA 2 352 TANZANIE 380 380 
378 SAMBIA 7 7 378 ZAMBIE 966 
589 
966 
386 MALAWI 1 1 
14 
386 MALAWI 589 
40:i 400 VEREINIGTE ST AA TEN 46 1 20 11 400 ETATS-UNIS 9125 2970 5701 51 
412 MEXIKO 3 3 412 MEXIOUE 1193 1193 
440 PANAMA 2 2 440 PANAMA 359 359 
496 FRANZ.·GUAYANA 1 1 496 GUYANE FRANCAISE 102 102 
500 ECUADOR 4 4 500 EQUATEUR 1871 
29:i 
1871 
516 BOLIVIEN 3 1 2 516 BOLIVIE 950 657 
528 ARGENTINIEN 3 3 
6 
528 ARGENTINE 1660 1660 
608 SYRIEN 6 
:i 
608 SYRIE 5363 536:i 
see 616 IRAN 3 616 IRAN 886 
632 SAUDI-ARABI EN 2 2 632 ARABIE SAOUDITE 776 776 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 518 518 
675 647 VER. ARAB. EMIRATE 5 4 1 647 EMIRATS ARAB. UNIS 3150 2475 
669 SRI LANKA 4 
4 
4 669 SRI LANKA 1837 
1856 
1837 
700 INDONESIEN 4 700 INDONESIE 1856 
708 PHILIPPINEN 1 1 708 PHILIPPINES 399 399 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 308 308 
804 NEUSEELAND 1 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 255 255 
1000 WELT 218 82 84 48 13 3 8 1000 MONDE 74182 40708 17770 14378 1107 88 131 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 41 10 10 12 
1:i 
3 8 1010 INTRA-CE (EUR·9) 7430 2&84 17&8 2871 88 131 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 17& 72 &4 38 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 887&2 38124 18014 11&07 1107 
1020 KLASSE 1 69 12 26 20 11 1020 CLASSE 1 13994 2829 3808 7306 51 
1021 EFTA-LAENDER 15 10 2 3 
:i 1021 AELE 
3440 2426 234 780 
1057 1030 KLASSE 2 107 61 28 16 1030 CLASSE 2 52759 35295 12206 4201 
1031 AKP-LAENDER 61 48 2 9 2 1031 ACP 31530 28493 634 1346 1057 
115 
116 
Januar - Dezember 19 7 8 Export Janvier- Dicembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8802.33' HUB8CHRAUBER. LEERGEWICHT UEBER 1000 KG 8802.33• HELICOPTERES. POIDS A VIDE DE PLUS DE 1000 KG 
001 FRANKREICH 4 4 001 FRANCE 397 397 
004 BR DEUTSCHLAND 21 7 12 :i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4170 4070 47 5:i 
006 VER. KOENIGREICH 24 6 ,. 15 :i 006 ROYAUME-UNI 2012 1060 :i 557 39:i 
028 NORWEGEN 5 5 028 NORVEGE 525 525 
042 SPANIEN 13 13 042 ESPAGNE 4634 4634 
048 JUGOSLAWIEN 10 10 048 YOUGOSLAVIE 2424 2424 
050 GRIECHENLAND 32 32 050 GRECE 8951 8951 
052 TUERKEI 17 17 052 TUROUIE 2945 2945 
204 MAROKKO 24 24 204 MAROC 10984 10984 
216 LIBYEN 47 47 216 LIBYE 12534 12534 
220 AEGYPTEN 5 5 220 EGYPTE 1005 1005 
346 KENIA 7 i 
5 
346 KENYA 3264 3264 
352 TANSANIA 5 352 TANZANIE 1049 1049 
68 400 VEREINIGTE ST AA TEN 6 4 2 400 ETATS.UNIS 1322 1254 
504 PERU 13 13 504 PERDU 6478 6478 
616 IRAN 159 159 616 IRAN 56758 56758 
632 SAUDI-ARABI EN 23 23 632 ARABIE SAOUDITE 9258 9258 
662 PAKISTAN 14 14 662 PAKISTAN 7213 721:i 
1000 WELT 431 42 362 1 27 2 7 1000 MONDE 138008 17386 117418 3 804 3112 208 
1010 INTRA-EO (EUR-11) 411 13 4 1 27 2 2 1010 INTRA.CE lEUR-II) 8678 6130 3117 3 804 3112 63 
1011 EXTRA-EO (EUR-11) 382 30 347 6 1011 EXTRA.CE lEUR-II) 1211428 12268 117018 163 
1020 KLASSE 1 86 9 72 5 1020 CLASSE 1 20885 1779 18953 153 
1021 EFTA-LAENDER 8 5 3 ~9 AELE 610 525 85 t()3()1(t:ASSE z·- --- -ns ·-. - 21 - 275 - - - - -- =ssE2 ·- ·-- 1011047 -- 1UU7 911065 -- - -. ---- ---1 031 AKP-LAENDER 12 7 5 1031 ACP 4313 3264 1049 
8802.31' MOTORFLUGZEUGE. LEERGEWICHT BIB 1000 KG 8802.36• AVIONB. HYDRAVIONB ET AUTOGYREB. POIDB A VIDE MAX. 1000 KG 
001 FRANKREICH 18 10 
30 
5 2 1 001 FRANCE 656 335 251 70 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 40 4 1 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 1239 104 994 8 133 
003 NIEDERLANDE 33 10 21 1 1 003 PAYS-BAS 1248 302 816 69 61 
004 BR DEUTSCHLAND 139 
:i 
118 5 16 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6111 4899 252 93:i 27 
005 IT ALIEN 20 15 6 :i 005 ITALIE 901 124 737 34i 525 40 006 VER. KOENIGREICH 114 6 61 26 8 1 6 006 ROYAUME-UNI 3438 244 1820 323 18 161 
007 I ALAND 8 2 6 007 lALANDE 172 47 125 
008 DAENEMARK 13 4 6 :i 008 DANE MARK 422 129 208 as 
028 NORWEGEN 6 6 
:i 
028 NORVEGE 261 261 
15:i 030 SCHWEDEN 10 i 8 030 SUEDE 486 333 036 SCHWEIZ 24 16 1 036 SUISSE 756 200 535 21 
038 OESTERREICH 12 5 7 038 AUTRICHE 390 137 253 




042 ESPAGNE 557 
368 
557 
048 JUGOSLAWIEN 18 4 048 YOUGOSLAVIE 971 182 421 
050 GRIECHENLAND 11 11 050 GRECE 498 498 
204 MAROKKO 6 6 204 MAROC 188 188 
20090 216 LIBYEN 99 2 97 216 LIBYE 20193 103 
220 AEGYPTEN 3 3 220 EGYPTE 105 105 
228 MAURET ANI EN 5 5 228 MAURITANIE 317 317 
244 TSCHAD 3 3 244 TCHAD 108 108 
248 SENEGAL 6 6 248 SENEGAL 274 274 
257 GUINEA-BISSAU 1 1 257 GUINEE-BISSAU 275 275 
260 GUINEA 1 1 260 GUINEE 269 269 
272 ELFENBEINKUESTE 10 10 272 COTE-D'IVOIRE 401 401 
302 KAMERUN 3 3 302 CAMEROUN 238 238 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 2 2 306 EMP. CENTRAFRICAIN 130 130 
314 GABUN 4 4 i 314 GABON 191 191 346 KENIA 7 
s6 
346 KENYA 451 
4:i 1627 
451 
400 VEREINIGTE STAATEN 58 1 1 400 ETATS.UNIS 1680 10 
484 VENEZUELA 2 
:i 
2 484 VENEZUELA 168 
10:i 
158 
496 FRANZ.-GUAYANA 3 496 GUYANE FRANCAISE 103 
512 CHILE 3 :i 512 CHILl 487 487 
516 BOUVIEN 3 3 516 BOLIVIE 487 487 
680 THAILAND 3 3 680 THAI LANDE 443 443 
800 AUSTRALIEN 14 14 800 AUSTRALIE 785 785 
1000 WELT 7211 82 438 162 62 17 1 7 1000 MON DE 48018 2089 17068 231140 1898 848 18 188 
1010 INTRA-EO (EUR-11) 384 39 268 19 60 12 1 7 1010 INTRA.CE (EUR-11) 14198 1286 116118 827 1741 421 18 188 
1011 EXTRA-EO (EUR-11) 341 22 182 134 2 6 1011 EXTRA-CE (EUR-11) 31832 783 7482 23013 163 421 
1020 KLASSE 1 172 21 127 17 2 5 1020 CLASSE 1 6606 748 4469 815 153 421 
1021 EFTA-LAENDER 53 12 38 1 2 1021 AELE 1995 337 1484 21 153 
1030 KLASSE 2 172 1 56 115 1030 CLASSE 2 25216 35 2993 22188 
1031 AKP-LAENDER 49 40 9 1031 ACP 2858 2334 524 
8802.38• MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 1000 BIB 15000 KG 8802.38• AVIONB. HYDRAVIONB ET AUTOGYREB. POIDB A VIDE DE PLUS DE 
1000 A 15000 KG 
001 FRANKREICH 132 28 
24 
66 19 12 7 001 FRANCE 19644 5759 8835 4573 46 431 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 19 002 BELGIOUE-LUXSG. 7190 2000 5190 
003 NIEDERLANDE 196 185 11 
5 6 
003 PAYS-BAS 51592 48604 2988 
004 BR DEUTSCHLAND 134 38 42 43 004 R.F. D'ALLEMAGNE 26420 
1446 
15488 27B:i 206 54:i 7401 
005 IT ALIEN 41 11 30 005 ITALIE 5479 4033 
006 VER. KOENIGREICH 127 2 87 21 10 i 006 ROYAUME-UNI 4594 86 2623 1110 475 14 286 
008 DAENEMARK 37 17 20 008 DANEMARK 4318 2671 1647 
028 NORWEGEN 10 
s:i 
7 :i 028 NORVEGE 1036 833 20:i 
030 SCHWEDEN 62 6 030 SUEDE 10976 10976 036 SCHWEIZ 20 2 12 036 SUISSE 4231 241 2490 1500 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE '.taleurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< 
8802.38 8802.38 
03e OESTERREICH 2 2 
9 
03e AUTRICHE 235 235 
040 PORTUGAL 9 Hi 
040 PORTUGAL 5e6 
263:i 
5e6 
042 SPAN IEN 16 042 ESPAGNE 2633 
04e JUGOSLAWIEN 12 12 
5 
04e YOUGOSLAVIE 19ee 19ee 
052 TUERKEI 5 
8 
052 TUROUIE 2ee6 2ee6 
204 MAROKKO e 
19 
204 MAROC 6490 6490 
212 TUNESIEN 2e 9 212 TUNISIE 76e6 105 75e1 
216 LIBYEN 2e 9 19 
9 
216 ueYE 3097 1552 1545 
220 AEGYPTEN 9 
8 
220 EGYPTE 4012 401i 
224 SUDAN e 224 SOUDAN 3114 3114 




22e MAURITANIE 143 
5ei 
143 
240 NIGER 52 2 240 NIGER 4946 79 42eO 
24e SENEGAL 43 15 2e 24e SENEGAL 15932 1e6e 14064 
272 ELFENBEINKUESTE 5 5 272 COTE-D'IVOIRE 1292 1292 
276 GHANA 20 
5 
20 276 GHANA 9472 
1 5oi 
947i 
2ee NIGERIA 5 2ee NIG£RIA 1507 
1 1e8 306 ZENTR.AFR.KAISERR. 11 11 306 EMP. CENTRAFRICAIN 1 1ee 
314 GABUN 15 15 314 GABON 1076 1076 
31e KONGO 10 5 10 31e CONGO 
1094 109i 1094 346 KENIA 5 
234 5 
346 KENYA 1097 
43256 400 VEREINIGTE ST AA TEN 309 19 51 400 ETATS.UNIS 47251 3025 e9i 7:i 
453 BAHAMAS 5 5 
10 
453 BAHAMAS 5ee 5ee 
504 PERU 10 504 PEROU 4206 4206 
616 IRAN 24 j 10 24 616 IRAN 7950 74:i 42o6 7950 632 SAUDI-ARABI EN 13 632 ARABIE SAOUDITE 4949 
664 INDIEN 3 3 i 664 IN DE 
7e3 7e3 
666 BANGLADESH 2 
9 
666 BANGLADESH 544 544 
675 BHUTAN 9 675 BHOUTAN 3194 3194 
676 BIRMA 9 9 676 BIRMAN IE 3626 3626 
1000 WELT 1487 438 580 207 128 79 67 1000 MON DE 279214 84970 101987 38808 48400 1137 14 9118 
1010 INTRA-EO (EUR-91 710 282 209 129 26 28 67 1010 INTRA·CE (EUR.SI 119322 80686 31989 12728 4884 1084 14 8119 
1011 EXTRA·EO (EUR-91 777 176 370 78 103 61 1011 EXTRA.CE (EUR·91 169890 24404 89998 23880 41536 73 
1020 KLASSE 1 443 114 254 21 3 51 1020 CLASSE 1 71e22 19099 47165 52e2 203 73 
1021 EFTA-LAENDER 102 66 21 12 3 1021 A E L E 17064 11452 3909 1500 203 
1030 KLASSE 2 333 60 116 57 100 1030 CLASSE 2 ee069 5305 22e33 1e599 41332 
1031 AKP·LAENDER 1eO 54 6e 20 3e 1031 ACP 41449 3779 9e54 9472 1e344 
8802.38' MOTORFLUG2EUOE. LEERGEWICHT UEBER 15000 KG 8802.38' AVIONS, HYDRAVIONS ET AUTOGYRE~. POIDS A VIDE DE PLUS DE 
15000 KG 
001 FRANKREICH 2303 2215 32 27 29 001 FRANCE 351 9e2 35141 e 
4446:i 
93 274 197 
004 BR DEUTSCHLAND 419 419 004 R.F. D'ALLEMAGNE 44463 
005 IT ALIEN 16 16 
60 
005 ITALIE 3310 3310 
006 VER. KOENIGREICH 60 
300 
006 ROYAUME-UNI 1 3B7 13ei 5 
ooe DAENEMARK 350 50 ooe DANE MARK 1022 630 392 
04B JUGOSLAWIEN 30 
70 
30 04e YOUGOSLAVIE 194 
2459 
194 
20e ALGERIEN 70 20e ALGERIE 2459 
244 TSCHAD 20 20 
28 
244 TCHAD 33B 33e 
272 ELFENBEINKUESTE 2e 272 COTE-D'IVOIRE 1e424 1e424 
276 GHANA 14 14 276 GHANA 103e5 103e5 
352 TANSANIA 14 14 
40 




393 SWAZILAND 7B53 
16309 5e07l 
7e1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1470 ee7 147 64 124 400 ETATS.UNIS 9042e 1002:i 4301 1012 712 
500 ECUADOR 100 
40 
100 500 EOUATEUR 415 
231 i 415 504 PERU 40 504 PEROU 2312 
524 URUGUAY eo eo Hi 524 
URUGUAY 5540 5540 
52e ARGENTINIEN 16 
40 
52B ARGENTINE e265 
2ee9 
e265 
616 IRAN 314 274 616 IRAN 36960 34071 
632 SAUDI-ARABI EN 21 21 
274 
632 ARABIE SAOUDITE 2110 2110 
41e76 664 INDIEN 274 664 IN DE 41e76 
6eo THAILAND 151 151 
57 
6eo THAI LANDE 45210 45210 
700 INDONESIEN 57 
297 
700 INDONESIE 2400e 
39oe6 1920:i 
24oo8 
72e SUEOKOREA 311 14 72e COREE DU SUD 5e2e9 
e15 FIOSCHI 30 30 e15 FIOJI 2166 2166 
1000 WELT 8283 2890 2124 623 192 443 111 1000 MONDE 789141 421831 249003 19206 74624 3830 S9 909 
1010 INTRA-EO (EUR·91 3148 2216 436 332 137 29 1010 INTRA.CE (EUR-91 402183 361418 47773 723 
74624 
2047 6 197 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 3138 876 1889 192 192 308 82 1011 EXTRA-CE (EUR-91 388979 70413 201229 18482 1684 36 712 
1020 KLASSE 1 1542 166 ee7 177 64 166 e2 1020 CLASSE 1 90771 16309 5e071 10217 4301 1126 35 712 
1030 KLASSE 2 1595 509 e02 16 12e 140 1030 CLASSE 2 27620e 54104 14315e e265 70223 45e 
1031 AKP-LAENOER 161 30 20 71 40 1031 ACP 4e761 2166 33e 46215 42 
8903 TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNRN. 8801 UNO 8802 8803 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS, AERODYNES ET 
ROTOCHUTES 
8803.10 TEILE VON LUFT8CHIFFEN UNO BALLONEN 8803.10 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS 
001 FRANKREICH 3 
5 
2 1 001 FRANCE 131 6 
5 
7e 9 3e 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 5 400 ETATS-UNIS e74 6 475 1 3e7 
1000 WELT 21 2 1 6 2 2 4 6 1000 MONDE 1279 46 88 488 68 101 417 104 
1010 INTRA·EO (EUR-91 9 1 6 2 2 4 1010 INTRA.CE (EUR-91 284 16 30 7 68 90 16 89 1011 EXTRA-EO (EUR·91 7 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR·91 998 30 38 480 11 402 3& 
1020 KLASSE 1 7 1 5 1 1020 CLASSE 1 93e 30 19 477 2 392 1e 
117 
118 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination r lDeutschlandf T T Nederland T Belg.-Lux. T I T Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8803.90 TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNR. 8802 8803.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AERODYNES ET DE ROTOCHUTES 
001 FRANKREICH 1152 842 83 91 130 3 3 001 FRANCE 303893 183187 
20458 
11572 11106 18145 79212 149 522 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 427 34 338 6 41 3 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 43244 3003 44B 7982 
4628 
7859 390 3104 
003 NIEDERLANDE 229 135 58 2 30 1 3 003 PAYS-BAS 62252 20213 7459 573 
2662:i 
28592 39 748 
004 BR DEUTSCHLAND 502 189 57 210 16 2 28 004 R.F. D'ALLEMAGNE 190809 53326 7840 1443 99006 119 2452 
005 IT ALIEN 151 ro!i 39 2 1 005 ITALIE 28287 12185 3021 382 176 12507 6 10 
006 VER. KOENIGREICH 975 341 338 Hi 142 112 20 6 006 ROYAUME-UNI 123250 55365 47004 4731 10918 2435 
3488 
1383 1414 
007 IRLAND 11 7 2 2 007 IRLANOE 4324 207 213 36 68 302 
39 
10 
008 DAENEMARK 61 19 6 i 5 29 008 DANEMARK 8998 30B2 799 199 619 975 3285 
024 ISLAND 1 1 024 ISLANDE 636 111 32 390 2 1 
028 NORWEGEN 14 :i ,. 7 1 2 028 NORVEGE 5942 297 95 144 1879 99 3355 8 66 
030 SCHWEDEN 272 209 i 2 3 56 030 SUEDE 13104 2960 312 343 610 46 6399 
2 
2434 
032 FINNLAND 15 4 8 3 032 FINLANDE 3574 51 817 15 14B7 6 872 324 
036 SCHWEIZ 48 24 7 :i 14 036 SUISSE 12699 1472 902 235 6184 74 3803 12 17 
03B OESTERREICH 16 11 1 1 :i 038 AUTRICHE 1060 477 157 91 1 11 241 75 7 
040 PORTUGAL 14 6 8 040 PORTUGAL 2329 lBO 1389 140 23 3 592 
9 
2 
042 SPANIEN 107 10 88 1 7 1 042 ESPAGNE 15563 410 2985 263 1416 85 10391 4 
046 MALTA 6 2 4 046 MALTE 731 
3035 
7 6 527 191 
048 JUGOSLAWIEN 43 17 25 1 048 YOUGOSLAVIE 5243 306 139 116 35 1611 1 
050 GAIECHENLAND 7 2 2 2 1 050 GRECE 2978 806 450 255 4B 16 1381 14 8 
052 TUERKEI 7 2 4 1 052 TUROUIE 2BB1 302 
95 
2037 393 31 118 
060 POLEN 2 2 060 POLOGNE 137 16 26 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 2 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 610 115 444 
39 
51 
066 RUMAENIEN 151 1 125 25 066 ROUMANIE 20783 79 16122 651 3B92 
2Q4 MAROKKO 26 17 6 2 1 204 MAROC B267 6136 861 433 23 568 247 
208 ALGERIEN B 4 4 ~ 208 ALGERIE - - - .1.295 - - - 2fi] .5.0. 62.L - 26 ~1 ,_ -41 - -2.1.2 IlJNESIEl'L - - 8 i! 6- - - - ,_ - 2T2 TONlSIE - 1539 ,. 170 1309 36 24 
216 LIBYEN 199 76 120 :i 216 LIBYE 38564 9i 23128 14463 528 2 443 220 AEGYPTEN 21 5 11 1 2 2 220 EGYPTE 10B97 3081 16 24B 35 7425 
127 i 224 SUDAN 8 6 2 224 SOUDAN 3167 1490 5 527 1016 
228 MAURETANIEN 1 1 22B MAURITANIE 535 1 510 24 





240 NIGER :i i 1 240 NIGER 391 28 137 1 5 
244 TSCHAD 45 45 244 TCHAD 1154 1094 7 53 
247 REP. KAP VERDE 247 REP. DU CAP VERT 149 
1028 :i 
149 
24B SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 1055 11 12 1 
257 GUINEA-BISSAU 2 2 257 GUINEE-BISSAU 364 42 109 213 
26B LIBERIA 26B LIBERIA 1024 1 
990 
1023 ,. 272 ELFENBEINKUESTE 11 7 4 272 COTE-D'IVOIRE 2035 2 
1846 
747 295 
276 GHANA 12 1 8 3 276 GHANA 2390 52 389 
6 
103 
280 TOGO 25 1 24 280 TOGO 459 42 304 30 77 
184 288 NIGERIA 51 2!i 5 12 5 288 NIGERIA 12878 3407 1636 2668 1 49B2 i 302 KAMERUN 6 5 1 302 CAMEROUN 917 530 
1134 
2 71 312 
314 GAB UN 16 12 4 314 GABON 2000 779 14 73 i 318 KONGO 3 3 318 CONGO 264 202 
245 
57 1 2 
322 ZAIRE 7 3 2 1 1 322 ZAIRE 929 1 417 106 65 95 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 925 
2!i 29i 
42 11 872 
334 AETHIOPIEN 1 1 334 ETHIOPIE 574 57 94 102 
342 SOMALIA 1 1 342 SO MALlE lBO 121 
1 B77 2!i 
59 li 8 346 KENIA 9 1 7 1 346 KENYA 3682 134 50 1 1571 
350 UGANDA 350 OUGANDA 554 3 5 6 540 
352 TANSANIA 6 1 5 352 TANZANIE 1490 136 763 16 575 
355 SEYCHELLEN U. GEB. 365 SEYCHELLES ET DEP. 139 1 13B 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 139 109 30 
378 SAMBIA 11 7 4 378 ZAMBIE 2665 41 749 4 1367 514 
386 MALAWI 2 2 386 MALAWI 1210 31 517 
12!i 36 
662 
47 390 REP. SUEDAFRIKA 24 1 20 i 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 10594 365 6131 24 3251 11 
391 BOTSUANA 391 BOTSWANA 215 
147 
215 
393 SWASILAND 1 1 393 SWAZILAND 240 
7866 13172 2898 
93 
1665 400 VEREINIGTE STAATEN B52 141 202 350 81 32 4 42 400 ETATS-UNIS 158845 19703 21 04B 91987 506 
404 KANADA 30 21 2 1 6 404 CANADA 19006 3265 761 1 327 12 14447 139 54 
406 GROEN LAND 28 2B 406 GROENLAND 385 
282 85 
3B 347 
412 MEXIKO 1 1 412 MEXIOUE 773 1 405 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 238 
23:i 
238 
428 EL SALVADOR ,. ,. 428 EL SALVADOR 233 
448 KUBA 448 CUBA 117 117 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 207 
2 
202 5 
458 GUADELOUPE :i :i 458 GUADELOUPE 402 241 13 24 122 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 172 172 
471 WESTINDIEN 471 IN DES OCCIDENT ALES 1366 1351 15 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 472 TRINIDAD ET TOBAGO 239B 61 4 2333 





2 480 KOLUMBIEN 35 8 27 480 COLOMBIE 1422 58B 2 3 520 
484 VENEZUELA 3 2 1 484 VENEZUELA 1482 70 177 12 5 1218 
500 ECUADOR 10 3 :i 4 500 EOUATEUA 7342 562 44 
356 
291 6445 
504 PERU 9 ,. 1 5 2 504 PEROU 3313 12 284 1447 2 1212 
508 BRASILIEN 62 19 43 50B BRESIL 24486 171 5020 9779 2 9514 
512 CHILE 9 1 7 1 512 CHILl 5309 202 3641 116 1350 
516 BOLIVIEN 4 2 2 516 BOLIVIE 286 232 51 3 
520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 202 202 
87 524 URUGUAY 4 3 1 5.4 URUGUAY 262 110 
2992 1632 
65 
528 ARGENTINIEN 24 1 11 4 B 528 ARGENTINE 12461 458 2029 5350 
600 ZYPERN 600 CHYPRE 1672 
66 315 450 
2 1670 
604 LIBANON 4 1 1 2 604 LIBAN 3060 12 15 2202 
608 SYRIEN 7 1 6 60B SYRIE 1767 15B 1574 11 9 15 
2 612 IRAK 9 2 7 612 IRAK 6B21 939 3285 1 8 64 2522 
12 616 IRAN 84 17 4 37 25 1 616 IRAN 30307 3735 1006 15560 4732 10 5178 74 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8803.90 8803.90 
624 ISRAEL 24 2 12 4 6 624 ISRAEL 8455 290 956 1 693 902 5592 5 16 
628 JORDANIEN 
39 5 29 4 
628 JORDAN IE 849 170 79 
6990 
147 52 392 2i 9 632 SAUDI·ARABIEN 
6 
1 632 ARABIE SAOUDITE 47925 8B5 92 919 104 38887 21 
636 KUWAIT 10 2 2 636 KOWEIT 4061 323 138B 8 9 2 2328 3 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 21241 47 
:i 
186 102 20905 1 
644 KATAR i :i 4 644 
QATAR 2723 5 1 9i 2714 647 VER. ARAB. EMIRATE 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 5B61 3B7 773 181 185 4238 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 12191 1 653 43 11494 
652 NORDJEMEN 652 YEMEN DU NORD 496 496 
:i i 656 SUEDJEMEN 3i 34 :i 656 YEMEN DU SUD 170 10 790:i 339 :i 166 662 PAKISTAN 
:i 662 PAKISTAN 12425 4161 6 10 664 INDIEN 44 39 2 1 664 IN DE 27077 540 4026 220 2 22283 8 666 BANGLADESH 5 1 3 1 666 BANGLADESH 975 319 303 30 315 
669 SRI LANKA 
:i :i 669 SRI LANKA 333 333 672 NEPAL i 672 NEPAL 511 341 1:i 170 676 BIRMA B 1 676 BIRMANIE 1506 
48:i 
209 10B1 203 
:i 6BO THAILAND B 4 3 1 680 THAI LANDE 1194 51 105 
4 
553 
700 INDONESIEN 2B 4 7 17 700 INDONESIE 6447 1031 2221 2322 869 
12 2i 701 MALAYSIA 7 3 
:i 3 1 701 MALAYSIA 4399 10 388 474 10 347B 706 SINGAPUR B 1 1 3 1 706 SINGAPOUR 9916 203 183 371 263 93 8798 5 
708 PHILIPPINEN 18 5 1 3 9 708 PHILIPPINES B420 1173 85 392 485 1 6239 45 
720 CHINA 3 1 2 720 CHINE 4305 289 899 
28i 
3117 
728 SUEDKOREA 13 2 9 :i 72B COREE DU SUD 1985 436 622 
9 
640 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 6534 202 425 5898 
736 TAIWAN 1 1 
:i 736 T"AI-WAN 314 1 75 :i 6 238 740 HONGKONG 3 
:i 1 :i 740 HONG-KONG 4991 2 66 45 4B68 1 800 AUSTRALIEN 23 8 10 1 800 AUSTRALIE 15078 161 2289 532 1288 67 10730 11 
801 PAPUA NEUGUINEA 3 3 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 479 
10 106 
363 116 
48 804 NEUSEELAND 2 1 1 B04 NOUVELLE-ZELANDE 3304 275 1 2864 
815 FIDSCHI B15 FIDJI 571 571 
1000 WELT 13015 2050 1897 854 777 403 6792 60 182 1000 MON DE 1467200 315115 265928 108605 117584 34437 807243 4890 13398 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 3510 1488 969 167 492 321 29 44 1010 INTRA·CE (EUR-9) 765051 277241 132279 25400 57698 28103 233947 2125 8258 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2714 562 928 687 285 83 31 138 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 702151 37875 133849 83206 59886 8334 373296 2765 5140 
1020 KLASSE 1 1487 451 370 36B 137 3B 17 106 1020 CLASSE 1 2B01 00 19133 33027 24634 35228 3467 158939 1051 4621 
1021 EFTA·LAENDER 3B2 255 21 6 34 2 3 61 1021 A E L E 39247 5440 3675 968 10294 271 15653 98 2848 
1030 KLASSE 2 1064 107 428 317 147 20 13 32 1030 CLASSE 2 395986 18226 83048 58479 24657 2216 207128 1714 518 
1031 AKP-LAENDER 233 38 100 45 36 3 10 1 1031 ACP 45516 5377 10180 3824 7397 222 17348 1152 16 
1040 KLASSE 3 160 4 130 1 25 1040 CLASSE 3 26041 515 17574 71 651 7230 
8804 FALLSCHIRME UNO TEILE DAVON SOWlE FALLSCHIRMZUBEHOER 8804 PARACHUTES ET LEURS PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
8804.00 FALLSCHIRME UNO TEILE DAVON SOWlE FALLSCHIRMZUBEHOER 8804.00 PARACHUTES ET LEURS PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
001 FRANKREICH 10 4 6 001 FRANCE 417 4 128 56 229 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42 7 15 20 002 BELGIOUE-LUXBG. 1365 739 561 2 
:i 63 003 NIEDERLANDE 12 4 8 
:i 003 PAYS-BAS 501 173 324 9 2 10 004 BR DEUTSCHLAND 4 1 1 004 R.F. D" ALLEMAGNE 140 
,,9 
19 102 
005 IT ALIEN 5 2 3 005 ITALIE 307 21 167 
OOB DAENEMARK 2 2 OOB DANEMARK 123 117 6 6 028 NORWEGEN 1 1 028 NORVEGE 151 133 11 1 
030 SCHWEDEN 1 1 030 SUEDE 115 7 
25i 
1 107 
042 SPANIEN 4 4 042 ESPAGNE 259 
440 
2 
050 GRIECHENLAND 14 14 4 050 GRECE 449 9 216 LIBYEN 4 216 LIBYE 462 462 
328 BURUNDI 3 3 
:i 
328 BURUNDI 104 104 
12i 352 TANSANIA 3 352 TANZANIE 127 
390 REP. SUEDAFRIKA 8 3 5 390 REP.AFRIOUE DU SUD 196 76 120 
624 ISRAEL 6 5 1 624 ISRAEL 219 i 120 99 632 SAUDI-ARABIEN 4 2 2 632 ARABIE SAOUDITE 251 157 93 
647 VER. ARAB. EMIRATE 10 10 647 EMIRATS ARAB. UN IS 471 456 15 
664 INDIEN 2 
26 
2 664 IN DE 160 
96i 
160 
700 INDONESIEN 26 700 INDONESIE 968 1 
701 MALAYSIA 54 54 701 MALAYSIA 191 191 
1000 WELT 274 80 71 2 4 1 135 1 1000 MONDE 8085 2819 2998 47 153 58 1978 2 14 
1010 INTRA-EO (EUR-91 77 15 24 2 4 1 32 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2888 1189 928 8 138 58 577 2 10 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 197 45 48 104 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5177 1850 2088 41 15 1399 4 
1020 KLASSE 1 61 1B 7 2 34 1020 CLASSE 1 1471 630 366 34 15 425 1 
1021 EFTA-LAENDER 6 4 
39 
2 1021 A E L E 371 190 31 i 13 136 1 1030 KLASSE 2 135 26 70 1030 CLASSE 2 3690 1017 1689 974 3 
1031 AKP-LAENDER 14 11 3 1031 ACP 453 2 308 143 
8805 KATAPULTE UNO AEHNL. STARTVORRICHTUNOEN FUER LUFTFAHRZEUOE; 8805 CATAPULTES ET ENGINS SIMIL.; APPAREILS AU SOL D"ENTRAINEMENT 
BODENGERAETE ZUR FLUOAUSBILDUNO; TEILE DAVON AU VOL; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8806.10• KATAPULTE UNO AEHNL. STARTVORRICHTUNOEN FUER LUFTFAHRZEUGE; 8805.10" CATAPULTES ET AUTRES ENGINS DE LANCEMENT SIMIL.; LEURS 
TEILE DAVON PARTIES ET PIECES DETACHEES 
1000 WELT 10 8 2 1000 MO N DE 190 89 82 7 32 
1010 INTRA-EO (EUR-91 5 5 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 79 38 2 7 32 1011 EXTRA-EO (EUR-91 5 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 112 52 80 
119 
120 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung Twerte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe r EUR 9 Peutschlandf France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8805.30' BODENGERAETE ZUR FLUGAUSBILDUNG; TEILE DAVON 8805.30' APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL; LEUR PARTIES ET 
PIECES DETACHEES 
003 NIEDERLANDE 3 3 003 PAYS-BAS 249 249 
148 22 004 BR DEUTSCHLAND 004 R.F. D"ALLEMAGNE 179 11 
006 YEA. KOENIGREICH 1 1 006 ROYAUME-UNI 839 28 811 
050 GRIECHENLAND 
8 8 
050 GRECE 240 18 222 
159 216 LIBYEN 216 LIBYE 159 
37fi 248 SENEGAL 2 :i 248 SENEGAL 378 
28 5 4 400 VEREINIGT~ ST AATEN 4 4 400 ETATS-UNIS 630 593 
404 KANADA 404 CANADA 130 130 
342:i 612 IRAK 1 1 612 IRAK 3423 
1000 WELT 20 4 9 8 1 1000 MON DE 8548 851 5894 159 27 8 11 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7 4 2 6 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1458 414 1009 159 22 2 11 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5090 237 4885 5 4 
1020 KLASSE 1 4 4 6 1020 CLASSE 1 1070 232 829 159 5 4 1030 KLASSE 2 9 3 1030 CLASSE 2 4016 1 3856 













Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I peutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexa EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark 
8901 WASSERFA.HRZEUGE,AUSG.SOLCHE OER TARIFNRN.8902-8905 8901 BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 8902 A 8905 
-8901.10• KRIEGSSCHIFFE 8901.10• BATIMENTS OE GUERRE 
504 PERU 14562 14562 504 PEROU 15614 15614 
1000 WELT 14877 14682 115 1000 MONDE 16828 151114 12 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 116 
14682 
116 1010 INTRA-CE (EUR-91 12 
1681<4 
12 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 14682 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16814 
1030 KLASSE 2 14562 14582 1030 CLASSE 2 15614 15814 
8901.20 FAHRGASTSCHIFFE UEBER 250 BRT.SEEGAENGIG 8901.20 PAQUEBOTS DE PLUS DE 250 BRT 
008 VER. KOENIGREICH 7304 3934 
3387 
3370 008 ROYAUME-UNI 20034 13894 
849 
8340 
QSO GRIECHENLAND 3387 
7200 
050 GRECE 649 
31300 2'12 TUNESIEN 7200 
250 
212 TUNISIE 31300 
987 220 AEGYPTEN 250 
35 
220 EGYPTE 987 
285 352 TANSANIA 35 
800 
352 TANZANIE 266 
600 ZVPERN 4188 3388 600 CHYPRE 750 101 849 
706 SINGAPUR 5900 5900 706 SINGAPOUR 291 291 
728 SUEDKOREA 5238 5238 728 COREE DU SUD 382 382 
1000 WELT 33602 11134 11938 260 8810 3370 1000 MONDE 64838 44994 774 987 1683 8340 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7304 3934 
11938 260 8810 
3370 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20034 13894 
774 987 1583 
8340 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 28198 7200 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 34804 31300 
1020 KLASSE 1 3387 
7200 11938 250 
3387 1020 CLASSE 1 649 
31300 774 967 
849 
1030 KLASSE 2 22811 3423 1030 CLASSE 2 33966 914 
1031 AKP-LAENDER 35 35 1031 ACP 266 285 
8901.30 TANK8CHIFFE ALLER ART. >250 BRT. SEEGAENGIG 8901.30 BATEAUX-CITERNES DE TOUS TYPES, >250 BRT. POUR NAVIGATION 
MARITIME 
001 'FRANKREICH 8474 
48157 
550 5924 001 FRANCE 1542 
3686 
1118 428 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48157 002 BELGIOUE-LUXBG. 3666 
1185 004 BR DEUTSCHLAND 28396 
668:1 
28398 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1185 
006 IT ALIEN 6682 
10295 
005 ITALIE 446 446 
8707 006 VER. KOENIGREICH 22176 
18404 
11881 008 ROYAUME.UNI 31000 
22073 
22293 
8764 028 NORWEGEN 20835 4431 028 NORVEGE 28837 
030 SCHWEDEN 588 
1466 
568 030 SUEDE 470 470 
036 SCHWEIZ 1466 038 SUISSE 470 470 
ao38 040 PORTUGAL 3078 3078 
9315 
040 PORTUGAL 8038 9oi 050 GRIECHENLAND 10099 
4869 874 
784 050 GRECE 1382 
21597 97!i 
480 
208 ALGERIEN 5543 
3095:1 
208 ALGERIE 22575 
268 LIBERIA 123508 7540 85018 268 LIBERIA 68999 4669 9679 52651 
352 TANSANIA 379 
3000 31959 
379 352 TANZANIE 1089 
19034 11sa 
1089 
400 VEREINIGTE STAA TEN 34959 
10798 
400 ETATS-UNIS 20192 
22089 412 MEXIKO 35716 24918 412 MEXIOUE 24687 2598 
1895 199 440 PANAMA 71946 20000 51846 300 440 PANAMA 7743 5849 
453 BAHAMAS 17470 
399 
17470 453 BAHAMAS 6055 6055 
476 NIEDERL. ANTILLEN 399 
21944 
476 ANTILLES NEERLAND. 871 871 
23500 484 VENEZUELA 21944 484 VENEZUELA 23500 
40497 528 ARGENTINIEN 32160 32160 528 ARGENTINE 40497 
1540 600 ZVPERN 37829 37829 800 CHYPRE 1540 
616 IRAN 43748 43748 818 IRAN 38937 38937 
638 KUWAIT 43804 43604 
925 
636 KOWEIT 36722 36722 
1439 647 VER. ARAB. EMIRATE 925 
62036 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 1439 
494:1 701 MALAYSIA 62038 701 MALAYSIA 4942 




732 JAPON 813 
978 738 TAIWAN 52056 9700 736 T'AI-WAN 2717 725 1014 
1000 WELT 744748 95679 383630 79679 62286 660 90296 82960 1000 MONDE 378623 54972 117211 94914 86880 1118 28983 16887 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 110278 8882 48167 11881 10296 660 8316 28398 1010 INTRA-CE (EUR-91 37934 448 3888 22293 8707 1118 521 1186 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 834473 88897 316373 87898 41970 83980 38666 1011 EXTRA-CE (EUR-91 340690 64628 113646 72822 68963 29442 14602 
1020 KLASSE 1 85210 3000 52856 15040 9315 4999 1020 CLASSE 1 60293 19034 23792 9331 902 7234 




4999 1021 A E L E 37815 22543 8038 
28442 
7234 
1030 KLASSE 2 549263 282517 52658 31566 1030 CLASSE 2 280298 35491 89753 83291 58051 7288 
1031 AKP-LAENDER 141357 7540 85018 31331 17470 1031 ACP 74144 4869 9679 63741 6065 
8901.40 FISCHEREIFAHRZEUGE, >250 BRT, SEEGAENGIG 8901.40 BATEAUX DE PECHE, NAVIRE8-USINES ET AUTRE& BATEAUX A ACTIVI-
TES LIEES A LA PECHE, >250 BRT, POUR NAVIGATION MARITIME 
006 IT ALIEN 1820 1447 373 005 ITALIE 1237 1121 116 
006 VER. KOENIGREICH 350 
104:1 
350 008 ROYAUME-UNI 2261 
287 
2251 
008 DAENEMARK 1042 
1650 
008 DANEMARK 287 
1218 024 ISLAND 1650 024 ISLANDE 7278 
028 NORWEGEN 254 254 028 NORVEGE 838 838 
030 SCHWEDEN 1300 1300 030 SUEDE 3846 
1825 
3846 
040 PORTUGAL 771 771 040 PORTUGAL 1625 
204 MAROKKO 258 258 204 MAROC 1115 1115 
lOSS 268 LIBERIA 15 
1307 
15 268 LIBERIA 1058 
276 GHANA 1307 
2484 
278 GHANA 5481 
431 i 5481 390 REP. SUEDAFRIKA 2484 
306 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 4312 
2259 404 KANADA 308 404 CANADA 2259 
1845 440 PANAMA 2172 1597 575 440 PANAMA 2381 518 
500 ECUADOR 570 670 500 EOUATEUR 1128 1128 
628 ARGENTINIEN 1405 1405 
250 
528 ARGENTINE 1516 1518 
3268 664 INDIEN 250 864 IN DE 3288 
121 
122 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dltcembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe · I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8901.40 8901.40 
1000 WELT 18627 10144 1882 800 18 679 3204 1000 MON DE 39902 12988 6997 6619 1082 2376 11983 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3477 2761 
188:i 
360 3 373 
3204 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3799 1428 2261 4 118 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13060 7393 260 16 308 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 38103 11558 6997 3288 1068 2269 11983 
1020 KLASSE 1 6745 3235 306 3204 1020 CLASSE 1 20159 5937 2259 11963 
1021 EFTA-LAENDER 3975 771 3204 1021 A•E L E 13588 1625 
5997 
11963 
1030 KLASSE 2 6305 4158 1882 250 15 1030 CLASSE 2 15944 5621 3268 1058 
1031 AKP-LAENDER 1322 1307 15 1031 ACP 6539 5481 1058 
8901.60 KUEHLSCHIFFE UEBER 250 BRT.SEEGAENGIG 8901.50 BATEAUX FRIGORIFIQUES DE PLUS DE 250 BRT POUR LA 
NAVIGATION MARITIME 
003 NIEDERLANDE 3121 3121 003 PAYS-BAS 869 869 
006 VER. KOENIGREICH 1051 
35068 8980 
1051 006 ROYAUME-UNI 3707 
1574 
3707 
268 LIBERIA 5441 1 10363 268 LIBERIA 52195 37228 13393 
390 REP. SUEDAFRIKA 53050 53050 
2723 4653 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 68415 68415 
25968 2416 440 PANAMA 7376 440 PANAMA 28384 
500 ECUADOR 7569 
2874 
7569 500 EOUATEUR 11761 
573 
1 1761 
1524 600 ZYPERN 3798 924 600 CHYPRE 2097 
1000 WELT 130377 35088 88025 10292 18992 1000 MON DE 187428 37228 71431 37729 21040 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4172 3121 1061 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4678 889 3707 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 128206 35088 84904 10292 16941 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 182862 37228 70682 37729 17333 




1020 CLASSE 1 68415 
37228 
68415 
37729 17333 1030 KLASSE 2 73155 1 1854 15941 1030 CLASSE 2 94437 2147 
1031 AKP-LAENDER §_441 1 35068 898Q 10363 1031 ACP 5211!5 37228 1574 13_3_9_3_ 
8901.81 FRACHTSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONEN- 8901.81 BATEAUX DE PLUS DE 250 BRT POUR LE TRANSPORT MARITIME DES 
BEFOERDERUNG EINGERICHTET MARCHANDISES. YC BATEAUX MIXTES 
001 FRANKREICH 104 
300 4226 
104 001 FRANCE 1179 
56 839 
1179 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4526 
3850 1090 
002 BELGIQUE-LUXBG. 895 
3987 1236 003 NIEDERLANDE 15277 6316 4021 003 PAYS-BAS 18653 7469 5961 
004 BR DEUTSCHLAND 19322 3940 15382 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3465 
2833 
100 3365 
1118 005 IT ALIEN 32030 14421 6450 1650 8470 1039 006 ITALIE 10127 2224 1866 2086 
006 VER. KOENIGREICH 109447 78298 27804 1612 1733 006 ROYAUME-UNI 284101 253623 27830 973 
2354 
1675 
007 IRLAND 1230 1230 007 IRLANDE 2354 
7348 008 DAENEMARK 2350 2350 
1040 
008 DANEMARK 7348 
1161 024 ISLAND 1040 
6692 
024 ISLANDE 1161 
21910 8275 028 NORWEGEN 16342 9650 028 NORVEGE 30185 
030 SCHWEDEN 8580 8580 
4209 
030 SUEDE 20881 20881 
2003 032 FINNLAND 4209 
1500 
032 FINLANDE 2003 
2152 12750 036 SCHWEIZ 3362 1862 036 SUISSE 14902 
044 GIBRALTAR 277 277 044 GIBRALTAR 103 103 
046 MALTA 3649 3649 
11804 
046 MALTE 620 620 
14349 048 JUGOSLAWIEN 11804 
24123 
048 YOUGOSLAVIE 14349 
1314 2BB2 2285 5564 050 GRIECHENLAND 151305 17500 17154 20720 52037 19771 050 GRECE 32832 6266 14521 
056 SOWJETUNION 48647 
3884 
43467 5180 056 UNION SOVIETIOUE 31393 19699 11694 
204 MAROKKO 3884 
2934 
204 MAROC 11651 11651 
2467 208 ALGERIEN 1 1174 B240 208 ALGERIE 16982 14515 
220 AEGYPTEN 2681 2681 220 EGYPTE 3555 3555 
1o68 224 SUDAN 331 331 
1040 
224 SOUDAN 1068 
1282 247 REP. KAP VERDE 1040 
623 
247 REP.- DU CAP VERT 1282 
2386 252 GAMBIA 623 
20136 
252 GAMBlE 2386 
12523 1064 2226 268 LIBERIA 135179 39161 64 7311 13000 44930 10577 268 LIBERIA 54751 19437 2608 13581 3312 
280 TOGO 8400 8400 
1000 
280 TOGO 24519 24519 
288 NIGERIA 2220 1220 
1267 
288 NIGERIA 1342 137 
1849 
1205 
334 AETHIOPIEN 1267 334 ETHIOPIE 1849 
352 TANSANIA 310 
53023 25000 
310 352 TANZANIE 904 
65558 32078 
904 
390 REP. SUEDAFRIKA 78023 390 REP.AFRIOUE DU SUD 97636 
4134 404 KANADA 1400 
5200 
1400 404 CANADA 4134 
16574 413 BERMUDA 5200 
24300 22247 
413 BERMUDES 15574 
9379 3829 440 PANAMA 178691 41386 74986 15772 440 PANAMA 58916 32012 6742 6954 
444 PANAMAKANAL-ZONE 2499 2499 444 CANAL PANAMA 435 435 
448 KUBA 4890 
380 
4890 448 CUBA 17624 
298 
17624 
453 BAHAMAS 1110 730 453 BAHAMAS 462 164 
463 KAIMANINSELN 2340 1600 360 380 463 ILES CAYMAN 1552 883 327 342 
471 WESTINDIEN 518 238 280 471 INDES OCCIDENT ALES 352 53 
15s 
299 




2922 476 ANTILLES NEERLAND. 5282 
1295 
5123 
484 VENEZUELA 13867 3780 7000 484 VENEZUELA 5366 1096 2105 870 
492 SURINAM 336 336 
1066 
492 SURINAM 163 163 
407 520 PARAGUAY 1056 520 PARAGUAY 407 
528 ARGENTINIEN 6577 
1 15e8 3400 
6577 
4287 
528 ARGENTINE 8284 
482 
8284 
600 ZYPERN 29906 10631 600 CHYPRE 10465 6285 
e9 
838 2860 
604 LIBANON 471 1 1 172 139 2571 829 604 LIBAN 2654 540 1443 582 
612 IRAK 5800 5800 612 IRAK 24503 24503 
624 ISRAEL 1207 1207 624 ISRAEL 1151 1 151 
628 JORDANIEN 1207 1207 628 JORDAN IE 121 1 
82335 
1211 
636 KUWAIT 66275 
2100 
66275 636 KOWEIT 82335 
647 VER. ARAB. EMIRATE 2100 647 EMIRATS ARAB. UN IS 9804 9804 
662 PAKISTAN 17567 17567 662 PAKISTAN 1063 1063 
5196 664 INDIEN 6734 6734 664 IN DE 5196 
680 THAILAND 8499 
830 
8499 680 THAILANDE 1383 1383 
700 INDONESIEN 2080 1250 700 INDONESIE 1948 871 1077 




2442 706 SINGAPOUR 3966 
38180 
1444 2522 
720 CHINA 51210 10200 720 CHINE 46462 7142 1 140 .. 
736 TAIWAN 6871 6871 736 T'AI-WAN 401 401 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. 1 UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8901.61 8901.61 
740 HONGKONG 31B53 1153B 
40274 
B2BO 63B6 5649 740 HONG-KONG 49473 39959 
50S9 
1246 7B65 403 
743 MACAU 136097 731B4 22639 743 MACAO 56297 257S7 25421 
BOO AUSTRALIEN 24169 24169 soo AUSTRALIE 43625 43625 
S04 NEUSEELAND 22671 22671 
:i 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 74694 74694 
66:i S11 WALLIS ET FUTUNA 2 B11 WALLIS ET FUTUNA 662 
1000 WELT 1339811 418687 261473 70393 111933 48891 291991 1000 146643 1000 MONDE 1230334 669834 127179 +2334 68981 7966 193840 1206 131008 
1010 INTRA-EO (EUR-91 184286 96669 34264 
70393 
9862 1090 36624 
1000 
8897 1010 INTRA-CE (EUR-91 328123 269834 30863 
42334 
10344 1238 16113 
1206 
9933 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1166624 322018 217218 102081 47801 268367 138846 1011 EXTRA-CE (EUR-81 902212 400000 98616 58837 8719 177728 121073 
1020 KLASSE 1 327061 B4662 743B6 2B649 27023 20720 70533 210SB 1020 CLASSE 1 337139 164590 70443 32697 23151 22S5 37144 6B29 







1030 KLASSE 2 723716 210096 142S33 41743 64B5B 13331 142367 1000 1074BB 1030 CLASSE 2 469594 197230 26073 26345 120SS4 S4927 
1031 AKP-LAENDER 150B15 30136 39161 1331 B377 13331 45B63 1000 11616 1031 ACP BS727 44257 12523 445S 1525 3294 16S70 1205 4595 
1040 KLASSE 3 10474 7 27260 10200 13750 43467 10070 1040 CLASSE 3 9547B 3S1BO 7142 1140 19699 29317 
8901.89 SEESCHIFFE UEBER 250 BRT, ANDERE ALS IN 8901.10 BIS 61 8901.89 BATEAUX DE MER DE PLUS DE 250 BRT, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
ENTHALTEN 6901.10 A 61 
004 BR DEUTSCHLAND 95B 140 S1S 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11B 20 9S 
006 VER. KOENIGREICH 3 3 006 ROYAUME-UNI 4037 4037 
03B OESTERREICH B74 B74 03B AUTRICHE 7B47 7B47 
05S DEUTSCHE DEM.REP. 243B 
660 
243B 05B REP.DEM.ALLEMANDE 2964 
2406 
2964 
216 LIBYEN 660 216 LIBYE 2406 
694 220 AEGYPTEN 5930 
19500 
5930 220 EGYPTE 694 
20558 26B LIBERIA 19500 26B LIBERIA 2055B 
30S6 400 VEREINIGTE STAATEN 350 
1665 1000 
350 400 ETATS-UNIS 30B6 
1B40 273:i 440 PANAMA 2665 
300 
440 PANAMA 4572 
136 463 KAIMANINSELN 300 
5030 BOOO 
463 ILES CAYMAN 136 
246 758 600 ZYPERN 13030 600 CHYPRE 1004 
5Si 62S JORDANIEN 510 510 
300 
62B JORDANIE 5S7 
2920 664 INDIEN 300 
1015 
664 IN DE 2920 
4115 720 CHINA 1015 720 CHINE 4115 
1000 WELT 54285 1170 30870 14930 800 2940 818 3137 1000 MONDE 55211 2993 41830 4183 3058 3113 98 138 




2590 818 1010 INTRA-CE (EUR-91 4182 4057 
4183 3o5e 
27 98 138 1011 EXTRA-EO (EUR-91 50714 30527 14930 360 3137 1011 EXTRA-CE (EUR-91 51029 2993 37673 3088 
1020 KLASSE 1 4366 S79 350 3137 1020 CLASSE 1 11074 7B50 30S6 13S 
1021 EFTA-LAENDER 3S69 B79 
14930 600 





1030 KLASSE 2 42B95 1170 26195 1030 CLASSE 2 32B76 22644 
1031 AKP-LAENDER 19500 19500 1031 ACP 2055B 2055S 
1040 KLASSE 3 3453 3453 1040 CLASSE 3 7079 7079 
8901.71 FRACHTSCHIFFE BIS 250 8RT. SEEOAENOIO, AUCH ZUR PERSONEN- 8901.71 BATEAUX DE 250 8RT OU MOINS POUR LE TRANSPORT MARITIME DES 
BEFOERDERUNO EINOERICHTET MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 442 
330 
442 i 115 002 BELGIOUE-LUXBG. 106 106 25 003 NIEDERLANDE 452 
220 
003 PAYS-BAS 164 130 
S7:i 
9 
220 AEGYPTEN 220 
59 
220 EGYPTE B73 
21 i 252 GAMBIA 59 
19:i 
252 GAMBlE 217 
257 GUINEA-BISSAU 192 
300 
257 GUINEE-BISSAU 999 
1056 
999 
260 GUINEA 300 
90 
260 GUINEE 1056 37i 390 REP. SUEDAFRIKA 90 390 REP.AFRIOUE DU SUD 377 
471 WESTINDIEN so BO 471 INDES OCCIDENT ALES 361 361 
1000 WELT 2758 680 742 7 192 220 325 712 1000 M 0 N 0 E 4416 180 1182 26 999 873 982 214 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1089 330 442 7 
18:i 220 326 
290 1010 INTRA-CE (EUR-91 307 130 106 26 
999 873 962 
48 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1689 230 300 422 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4108 60 1058 188 
1020 KLASSE 1 462 150 
300 19:i 220 
90 222 1020 CLASSE 1 476 22 
1056 999 S7:i 
377 77 
1030 KLASSE 2 1227 so 235 200 1030 CLASSE 2 3631 27 5B6 90 
1031 AKP-LAENDER 767 300 192 155 120 1031 ACP 2319 1056 999 224 40 
8901.72 SPORT· UNO VERONUEOUNOS800TE. BIS 250 BRT 8901.72 BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT. DE 250 BRT OU MOINS 
001 FRANKREICH 1461 26 
5S6 
331 73 31 1000 001 FRANCE 9534 361 
2476 
3031 636 79 5427 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 772 49 35 102 
18 
002 BELGIOUE-LUXBG. 3694 
218 
525 333 360 
003 NIEDERLANDE 1354 6B 607 49 12 600 003 PAYS-BAS 7061 3072 35B 
7409 
73 3199 B1 
004 SR DEUTSCHLAND 30B3 
39 
934 671 1046 47 354 
:i 
31 004 R.F. D'ALLEMAGNE 21476 
279 
5559 59S3 300 2056 169 









006 VER. KOENIGREICH 2742 17B6 66B 1 32 006 ROYAUME-UNI 13B16 4350 6B47 131 94 
007 I ALAND 14B 
2:i 
2 146 007 lALANDE 546 




OOB DANEMARK 296 
B6 24 
114 
2:i 02B NORWEGEN 104 12 11 6B 3 02B NORVEGE 523 41 11 325 1:i 
030 SCHWEDEN 79 15 36 2B 030 SUEDE 569 45 239 2S5 
032 FINNLAND 51 
310 496 
12 39 032 FIN LANDE 149 1 1B 130 
036 SCHWEIZ B50 15 10 19 036 SUISSE 6007 1S 1728 4046 49 166 
03B OESTERREICH 135 23 12 35 65 
15 
038 AUTRICHE 1222 108 54 377 6S3 
310 040 PORTUGAL 75 20 
14:i 





042 SPAN IEN 589 53 219 1 158 15 042 ESPAGNE 2566 1245 113 
200 
994 116 
044 GIBRALTAR 411 205 134 12 60 044 GIBRALTAR 20B4 978 8S2 
4 
24 
050 GRIECHENLAND 29B 97 B3 20 1 97 050 GRECE 1710 472 441 109 684 
052 TUERKEI 1B 1 17 052 TUROUIE 195 5 2 1BS 
202 KANARISCHE INSELN 30 
44 
30 202 ILES CANARIES 140 
557 
140 
216 LIBYEN 44 
39 
216 LIBYE 557 68i 11l 220 AEGYPTEN 65 11 15 
19 
220 EGYPTE 871 67 
24B SENEGAL 24 5 248 SENEGAL 270 9 261 
272 ELFENBEINKUESTE 15 15 272 COTE-D'IVOIRE 191 191 
123 
124 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier - D6cembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. 1 UK I Ireland l Danmark 
8901.72 8901.72 
288 NIGERIA 18 12 6 288 NIGERIA 182 108 74 
302 KAMER UN 32 32 302 CAMEROUN 279 279 
5538 356 400 VEREINIGTE ST AA TEN 982 121 214 270 337 40 400 ETATS-UNIS 10955 614 1629 2a18 
404 KANADA 202 70 29 31 72 404 CANADA 760 242 319 124 75 
413 BERMUDA 94 
8 
94 413 BERMUDES 1197 1197 
510 440 PANAMA 1476 1062 308 98 440 PANAMA 8903 64 5096 3233 
458 GUADELOUPE 41 41 458 GUADELOUPE 223 223 
463 KAIMANINSELN 25 12 13 463 ILES CAYMAN 333 206 127 
471 WESTINDIEN 215 75 140 471 INDES OCCIDENT ALES 1399 41 537 821 
476 NIEDERL. ANTILLEN 42 15 27 476 ANTILLES NEERLAND. 717 144 57:i 
484 VENEZUELA 44 34 10 484 VENEZUELA 170 117 53 
600 ZYPERN 21 21 600 CHYPRE 127 127 
608 SYRIEN 13 13 608 SYRIE 184 184 
2 632 SAUDI-ARASIEN 797 47 750 632 ARABIE SAOUDITE 11951 148 11801 
636 KUWAIT 91 :i 22 6 60 636 KOWEIT 916 5 169 45 697 




640 BAHREIN 289 
B76 
289 
644 KATAR 134 38 644 QATAR 1524 4B7 161 
647 VER. ARAB. EMIRATE 54 1 13 40 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1214 6 184 1024 
652 NORDJEMEN 16 16 652 YEMEN DU NORD 105 105 
53:i 656 SUEDJEMEN 33 33 656 YEMEN DU SUD 533 
732 JAPAN 9 
:i 
9 732 JAPON 109 1 108. 
740 HONGKONG 276 14 240 19 740 HONG-KONG 3295 11 235 2805 244 
809 NEUKALEDONIEN 36 36 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 118 118 








1m m~~-EO IEUR-91 ·-175lllr 3113 8866 3083 3297 97 3888 68 347 1000 MON DE 122096 2021 30194 28237 34882 601 28279 269 1742 9928 170 4119 1316 1828 90 2280 63 73 1010 INTRA-CE (EUR-91 67940 1003 111428 12296 16276 468 11982 238 283 
101 1 EXTRA-EO (EUR-91 7839 193 2636 1748 1471 7 1408 3 274 1011 EXTRA-CE (EUR-91 84166 1018 13788 13142 19687 42 14298 23 1479 
1 020 KLASSE 1 3822 103 1059 1114 443 6 918 3 176 1020 CLASSE 1 27759 257 5692 7566 4326 38 8888 23 970 
1021 EFTA-LAENDER 1293 50 342 531 112 4 202 3 49 1021 A E L E 9147 167 2024 4436 881 24 1170 23 422 
1 030 KLASSE 2 3816 90 1476 634 1028 490 98 1030 CLASSE 2 36395 761 8074 6377 15260 3 5410 510 
1 031 AKP-LAENDER 124 98 1 25 1031 ACP 1037 693 7 3 334 
8901.74 FIBCHEREIFAHRZEUOE. MAX. 150 BRT, BEEGAENGIG 8901.74 BATEAUX DE PECHE ET AUTREB BATEAUX A ACTIVITES LIEES A LA 
PECHE. MAX. 150 BRT. POUR NAVIGATION MARITIME 
001 FRANKREICH 165 160 5 001 FRANCE 332 327 
20 
5 
60 003 NIEDERLANDE 234 10 70 35 119 003 PAYS-BAS 116 1 
226 
35 
004 SR DEUTSCHLAND 486 
1184 
106 62 319 004 R.F. D"ALLEMAGNE 899 5:i 620 
005 IT ALIEN 1184 
559 1026 1410 
005 ITALIE 420 420 
1575 2226 006 VER. KOENIGREICH 3488 468 26 006 ROYAUME-UNI 5103 512 561 
712 
230 
007 IRLAND 266 40 49 177 007 lALANDE 1463 
109 
610 141 
008 DAENEMARK 64 64 
219 230 
008 DANE MARK 109 
927 914 847 025 FAEROER 764 315 025 ILES FEROE 2688 
028 NORWEGEN 609 609 028 NORVEGE 1639 1639 
030 SCHWEDEN 2006 14 :i 1989 030 SUEDE 2788 11 
62 
11 2766 
032 FINNLAND 271 
140 
120 151 032 FIN LANDE 246 
9 
184 
040 PORTUGAL 460 320 040 PORTUGAL 180 171 
042 SPANIEN 
n9 042 ESPAGNE 166 166 406 048 JUGOSLAWIEN 
19 
229 048 YOUGOSLAVIE 406 
208 ALGERIEN 19 208 ALGERIE 191 191 
212 TUNESIEN 20 
a9:i 
20 212 TUNISIE 171 
874 
171 
248 SENEGAL 893 248 SENEGAL 874 
482 276 GHANA 302 
12 
302 276 GHANA 482 
126 314 GABUN 12 314 GABON 126 
318 KONGO 
30 
31B CONGO 105 105 
25:i 362 TANSANIA 30 
266 
352 TANZANIE 253 
406 GROENLAND 256 406 GROEN LAND 891 
280 18l 
891 
440 PANAMA 661 2B4 377 
e2 
440 PANAMA 461 
2BS 703 BRUNEI 62 703 BRUNEI 286 
1000 WELT 14223 908 3676 373 30119 100 906 26 6270 1000 MONDE 21044 713 4608 823 2687 26 2864 230 9308 
1010 INTRA-EO (EUR-91 6887 123 1702 106 1297 70 217 26 1848 1010 INTRA-CE (EUR-91 8441 821 1692 228 2098 20 762 230 2904 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 8338 283 1873 288 1772 30 888 3422 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12804 92 2914 697 491 6 2103 8402 
1020 KLASSE 1 5419 140 462 247 1080 30 294 3166 1020 CLASSE 1 8465 9 1164 426 269 5 1081 5511 
1021 EFTA-LAENDER 3385 140 14 440 15 2776 1021 A E L E 4945 9 
1750 
11 232 54 4639 
1030 KLASSE 2 2916 143 1411 20 692 394 256 1030 CLASSE 2 4139 83 171 223 1021 891 
1031 AKP-LAENDER 1415 1083 332 1031 ACP 1878 1143 735 
8901.78 BEESCHIFFE. MAX. 150 BRT, NICHT IN 8901.71 BIS 74 ENTHALTEN 8901.78 BATEAUX DE MER. MAX. 150 BRT. NON REPR. SOUS 8901.71 A 74 
001 FRANKREICH 190 
6 





003 NIEDERLANDE 924 1 4 759 52 eo 48 003 PAYS-BAS 1290 17 24 
219 
532 501 
004 BR DEUTSCHLAND 411 1 302 103 5 004 R.F. D" ALLEMAGNE 727 2 441 65 
005 IT ALIEN 69 67 2 005 ITALIE 257 235 
2 
22 
006 VER. KOENIGREICH 311 298 13 006 ROYAUME-UNI 660 524 134 
008 DAENEMARK 35 8 35 008 DANEMARK 176 29 176 a18 028 NORWEGEN 159 74 77 028 NORVEGE 1406 8 499 030 SCHWEDEN 77 1 7 69 030 SUEDE 882 30 844 
032 FINN LAND 1B 18 032 FINLANDE 190 
90 
190 
040 PORTUGAL 25 :i 21 1 040 PORTUGAL 108 12 6 
042 SPAN IEN 15 
90 
15 042 ESPAGNE 107 
e62 
107 




046 MALTE 682 
75 
20 
048 JUGOSLAWIEN 10 048 YOUGOSLAVIE 105 
5:i 80 
30 
050 GRIECHENLAND 28 26 2 050 GRECE 155 22 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- 06cembre 1978 
8estimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia r Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland -~ Danmark Nimexe l EUR 9 £eutschlan<lj_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< 
8901.78 8901.78 
052 TUERKEI 243 240 3 052 TUAOUIE 3072 3052 15 5 
204 MAROKKO 20 20 
104 160 
204 MAROC 233 233 
251:i 36:i 20B ALGERIEN 265 
290 
1 20B ALGERIE 2BBO 
4398 
4 
216 LIBYEN 290 
3:i 
216 LIBYE 439B 
224 SUDAN 32 
10i 
224 SOUDAN 151 151 
24B SENEGAL 107 24B SENEGAL 11B 11B 
260 GUINEA 41 41 260 GUINEE 675 675 
276 GHANA 92 92 276 GHANA 753 
3B:i 
753 
2BO TOGO 10B 10B 2BO TOGO 3B3 
2B4 BENIN 25 25 j 2B4 BENIN 303 303 8 2BB NIGERIA 29 
3:i 
1 25 2BB NIGERIA 194 
464 
5 1B1 
352 TANSANIA 32 
14 
352 TANZANIE 464 
355 SEYCHELLEN U. GEB. 14 
8 j 
355 SEYCHELLES ET DEP. 149 
64 16 211i 
149 
400 YEREINIGTE STAATEN 71 21 3B 1 400 ETATS-UNIS 569 262 9 
406 GROENLAND B 
130 
B 406 GROENLAND 115 115 
453 BAHAMAS 130 453 BAHAMAS 16B4 16B4 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 30 30 472 TRINIDAD ET TOBAGO 2BO 2BO 
50B BRASILIEN 24 24 50B BRESIL 105 105 
616 IRAN 157 
28 
157 616 IRAN 265B 
16i 
265B 
624 ISRAEL 57 2B 624 ISRAEL 199 32 
632 SAUDI·AAABIEN 40 36 4 632 ARABIE SAOUDITE 517 475 42 
640 BAHRAIN 12 12 640 BAHREIN 105 105 




644 QATAR 667 
490 
667 
647 YER. ARAB. EMIRATE 35 
50 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 541 51 
656 SUEDJEMEN 50 656 YEMEN DU SUD 331 331 
662 PAKISTAN 152 
58 
152 662 PAKISTAN 1193 
450 
1193 
666 BANGLADESH 66 B 666 BANGLADESH 504 54 
70B PHILIPPINEN 145 145 
1B4 5:i 
70B PHILIPPINES 14B6 14B6 
732 JAPAN 236 732 JAPON 122B BB1 34i 
740 HONGKONG 16 14 2 740 HONG-KONG 110 
670 
95 15 
800 AUSTRALIEN 62 45 17 BOO AUSTRALIE 816 146 
1000 WELT 6221 786 781 188 674 788 1763 92 344 1000 MONDE 38248 9860 2947 3286 1721 248 14423 168 3814 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 1978 
786 
304 13 314 786 447 80 76 1010 INTRA·CE (EUR-91 4842 
9860 
681 78 348 243 2880 8 748 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 3244 467 163 281 1 1308 32 289 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 31406 2388 3209 1376 6 11683 161 2888 
1020 KLASSE 1 1061 240 9B 49 38 404 232 1020 CLASSE 1 9553 3052 779 695 334 2206 24B7 
1021 EFTA·LAENDER 2BO 
359 





1030 KLASSE 2 2174 525 104 223 1 902 32 2B 1030 CLASSE 2 21786 2514 1041 9356 151 314 
1031 AKP-LAENDER 685 32 2B6 3 1 331 32 1031 ACP 5211 464 B61 B 5 3722 151 
8901.77 SCHLAUCH BOOTE 8901.77 BATEAUX PNEUMATIQUES 
001 FRANKREICH 169 26 
70 
92 40 3 8 001 FRANCE 1265 B6 46i 309 766 21 B3 002 BELGIEN-LUXEMBURG 129 11 34 4 
:i 
10 002 BELGIOUE-LUXBG. 763 71 103 35 
1:i 
B7 
003 NIEDERLANDE 258 77 37 124 
8 
1B 003 PAYS-BAS 1273 550 20B 3BB 114 
004 BR DEUTSCHLAND 1641 1162 445 10 16 004 A.F. D'ALLEMAGNE 4763 
95 
33B6 1094 6:i 55 163 :i 
005 IT ALIEN 54 11 42 
110 
1 005 ITALIE 474 373 2 1 3 
006 YER. KOENIGREICH 176 3 47 12 j 4 006 ROYAUME-UNI 974 24 455 326 153 12 4 OOB DAENEMARK 35 3 3 25 1 OOB DANEMARK 162 27 13 74 19 28 
02B NORWEGEN 75 6 9 36 20 4 02B NOAYEGE 462 61 72 95 190 
:i 
44 
030 SCHWEDEN 40 2 7 3 3 25 030 SUEDE 266 15 61 33 53 101 1 
036 SCHWEIZ 295 39 69 179 8 036 SUISSE 1393 213 625 525 30 
03B OESTERREICH 200 55 14 130 1 038 AUTAICHE 639 1B4 66 384 5 
048 JUGOSLAWIEN 55 54 1 
4 
04B YOUGOSLAYIE 250 7 22B 15 
8 050 GRIECHENLAND 80 1 48 26 1 050 GAECE 597 15 401 135 38 
216 LIBYEN 63 
69 
50 5 B 216 LIBYE 4B6 
426 
373 23 i 90 400 YEAEINIGTE STAATEN 1407 1031 51 256 400 ETATS-UNIS 6944 3921 205 1 2384 
404 KANADA 60 1 37 3 19 404 CANADA 527 7 346 10 
1:i 
164 
647 YEA. ARAB. EMIRATE 11 2 6 1 2 647 EMIAATS ARAB. UN IS 104 13 57 21 
664 INDIEN 18 
:i 
1B 664 IN DE 185 3 
2:i 
1 1B1 
740 HONGKONG 10 
9 10 
1 7 740 HONG-KONG 109 
7:i 39 
9 77 
BOO AUSTRALIEN 34 10 5 800 AUSTAALIE 238 76 50 
1000 WELT 6088 330 2822 1329 104 18 480 4 3 1000 MONDE 24162 1988 12397 4011 1490 110 4118 32 30 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2476 131 1383 832 87 16 83 4 2 1010 INTRA.CE (EUR-9) 9770 864 4918 2294 1042 93 660 12 7 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2692 199 1469 497 37 1 397 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14382 1112 7479 1717 447 17 3687 20 23 
1020 KLASSE 1 2287 183 1293 446 29 336 1020 CLASSE 1 11710 100B 5934 1471 34B 13 2931 5 
1021 EFTA·LAENDEA 624 102 100 351 27 44 
:i 1021 A E L E 2B99 473 B54 1049 302 9 211 1 1030 KLASSE 2 297 14 165 4B 7 61 1030 CLASSE 2 2627 90 1540 219 99 5 636 20 1B 
1031 AKP·LAENDEA 30 1 22 7 1031 ACP 3B3 6 2B3 3 14 2 72 3 
8901.79 BINNENWASSERFAHRZEUGE. MAX. 100 KG. AUSGEN. SCHLAUCHBOOTE 8901.79 BATEAUX POUR LA NAVIGATION FLUVIALE. MAX. 100 KG. EXCL. 
BATEAUX PNEUMATIQUES 
001 FAANKAEICH 543 40 132 277 3 47 40 4 001 FRANCE 4560 17B 
2B:i 
654 2B49 34 380 422 43 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 21B 13 31 73 77 i 9 
13 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 1507 151 161 660 
54 
99 131 22 
003 NIEDERLANDE 546 120 123 76 
200 
129 71 20 003 PAYS-BAS 315B 755 510 291 651 729 16B 
004 BR DEUTSCHLAND 527 BB 76 18 49 6B 2B 004 A. F. D' ALLEMAGNE 4433 
5 
567 259 2020 111 474 711 291 
005 IT ALIEN B7 14 
64 
24 14 34 1 005 ITALIE B16 67 253 1 12B 354 B 
006 YEA. KOENIGAEICH 144 1 32 33 
29 
13 1 006 AOYAUME-UNI B17 3B 160 185 316 2 105 11 
007 IALAND 41 1 3 
4 
B 6 007 lALANDE 243 2 10 B2 149 OOB DAENEMAAK B4 39 B 9 1B 
10 
OOB DANEMAAK 477 162 44 15 B4 3 101 68 
02B NOAWEGEN B7 3 16 16 12 26 4 02B NQAYEGE 599 41 53 44 123 169 42 127 
030 SCHWEDEN 162 17 24 4 29 42 27 19 030 SUEDE 1377 151 B4 1B 29B 1 336 2B6 203 
032 FINNLAND 15 
29 
3 1 2 7 1 1 032 FIN LANDE 116 11 10 2 12 62 8 11 
036 SCHWEIZ 177 27 43 39 21 15 3 036 SUISSE 1494 272 198 181 409 256 154 24 
125 
126 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I 8elg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8901.79 8901.79 
038 OESTERREICH 109 14 17 37 23 8 9 1 038 AUTAICHE 720 91 74 138 246 60 96 15 
050 GRIECHENLAND 39 8 13 5 5 4 4 050 GAECE 301 53 65 62 44 1 32 44 
400 YEAEINIGTE STAATEN 142 17 12 46 65 :2 400 ETATS-UNIS 1003 210 97 115 1 563 17 
404 KANADA 38 4 2 4 28 404 CANADA 281 47 22 18 2 190 2 
632 SAUDI-AAABIEN 28 17 4 2 5 632 ARABIE SAOUDITE 131 2 19 39 3 17 50 1 
647 YEA. ARAB. EMIRATE 10 4 1 5 647 EMIAATS ARAB. UNIS 103 3 17 11 72 
740 HONGKONG 21 2 14 5 740 HONG-KONG 252 11 21:2 29 
:i 800 AUSTRALIEN 6 1 5 800 AUSTAALIE 117 :i 7 105 
804 NEUSEELAND 1 1 804 NOUYELLE-ZELANDE 129 114 9 6 
1000 WELT 3158 318 474 831 754 29 544 310 98 1000 MONDE 23944 2483 2871 2558 7584 213 4149 3214 1094 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2188 214 298 425 828 29 294 244 58 1010 INTRA-CE IEUR-9) 18012 1291 1842 1585 8284 204 1982 2520 544 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 987 102 175 208 128 1 249 88 42 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7931 1192 1029 991 1300 8 2187 894 550 
1020 KLASSE 1 797 96 116 161 116 212 59 37 1020 CLASSE 1 6429 1077 645 606 1198 2 1842 630 429 
1021 EFTA-LAENDEA 551 63 86 101 105 106 56 34 1021 A E L E 4327 569 422 382 1092 1 895 586 380 
1030 KLASSE 2 162 3 59 43 10 38 6 3 1030 CLASSE 2 1301 40 382 370 102 6 321 65 15 
1031 AKP-LAENDEA 15 7 1 7 1031 ACP 163 1 98 4 12 2 45 1 
1040 KLASSE 3 7 3 1 :i 1040 CLASSE 3 198 75 2 9 5 107 
8901.83 BINNENTANKSCHIFFE ALLER ART. AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG. 8901.83 BATEAUX-CITERNES DE TOUS TYPES. P.TRANSP.DES MARCH. P.NAVIG. 
MIT MASCHINELLEM ANTRIEB. >100 KG FLUV .. YC BATEAUX MIXTES. A PROPULSION MECANIQUE. >tOO KG 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 3216 791 2425 002 BELGIQUE-LUXBG. 1536 511 1025 
003 NIEDEALANDE 1802 1712 90 003 PAYS-BAS 1586 1573 13 
-004 BB DEUTSCHLAND 550 300 250 ·iJ04 fH'. D' ALtEMAGNf' 61'1' 21!1 336 -
006 YEA. KOENIGAEICH 165 
860 
165 006 AOYAUME-UNI 117 117 
036 SCHWEIZ 860 
6 
036 SUISSE 544 544 
216 LIBYEN 6 216 LIBYE 412 41 :i 
700 INDONESIEN 550 550 700 INDONESIE 1581 1581 
1000 WELT 7488 3383 8 249 2890 430 550 1000 MON DE 8438 2828 413 41 1423 350 1581 
1010 INTRA-EG IEUR-91 5823 2503 ti 249 2890 430 550 1010 INTRA-CE IEUR-91 3857 2084 413 4l 1423 350 1581 1011 EXTRA&EG (EUR-91 1885 880 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2579 544 
1020 KLASSE 1 1109 860 249 1020 CLASSE 1 585 544 41 
1021 EFTA-LAENDEA 860 860 
6 
1021 A E L E 544 544 
1030 KLASSE 2 556 550 1030 CLASSE 2 1994 41:i 1581 
8901.85 BINNENFRACHTSCHIFFE. AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG. MIT 8901.85 BATEAUX P.TRANSPORT DES MARCHANDISES DE NAVIGATION FLUVIALE. 
MASCHINELLEM ANTRIEB. >100 KG. AUSGEN. TANKSCHIFFE YC BATEAUX-MIXTES. A PROPULSION MECANIQUE. >100 KG. EXCL. 
BATEAUX-CITERNES 
001 FAANKAEICH 1341 
1890 60 
283 1050 8 001 FRANCE 237 
2:i 
69 84 84 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 3446 1496 
7260 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1861 1211 628 
4725 as 003 NIEDEALANDE 14748 7209 265 14 003 PAYS-BAS 9577 4717 97 
:i 004 BA DEUTSCHLAND 2794 
850 
1205 1589 004 A.F. D' ALLEMAGNE 2426 1125 1299 
036 SCHWEIZ 1656 806 036 SUISSE 1874 1761 
286 
113 
208 ALGERIEN 66 66 
139 
208 ALGERIE 286 
356 224 SUDAN 139 224 SOUDAN 356 
252 GAMBIA 59 
34:i 
59 252 GAMBlE 227 227 
260 GUINEA 349 as 150 6 260 GUINEE 1587 1519 260 36 4 68 288 NIGERIA 323 70 65 288 NIGERIA 1146 846 
352 TANSANIA 424 424 352 TANZANIE 2075 
136 
2075 
600 ZYPEAN 600 CHYPAE 136 
128 647 YEA. ARAB. EMIRATE 17 17 647 EM I RATS ARAB. UN IS 128 
649 OMAN 128 128 649 OMAN 479 479 
1000 WELT 28187 10559 387 88 4042 10531 800 1000 MONDE 23080 9318 559 290 2008 8544 2359 2 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 22958 9354 325 
sti 3088 9898 295 1010 INTRA-CE (EUR-91 14253 5994 119 290 1858 8108 172 2 1011 EXTRA-EO (EUR-91 3209 1205 42 958 833 305 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8828 3324 440 150 2435 2187 
1020 KLASSE 1 1676 850 806 20 1020 CLASSE 1 2157 1761 113 283 





1030 KLASSE 2 1531 355 42 66 150 633 285 1030 CLASSE 2 6665 1564 440 36 1904 
1031 AKP-LAENDEA 1316 355 42 150 633 136 1031 ACP 5576 1564 304 36 2435 1237 
8901.88 BINNENFRACHTSCHIFFE. AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG. OHNE 8901.88 BATEAUX POUR TRANSPORT DES MARCHANDISES DE NAVIGAT.FLUVIALE. 
MASCHINELLEN ANTRIEB. >100 KG YC BATEAUX-MIXTES. SANS PROPULSION MECANIQUE. >100 KG 
001 FAANKAEICH 400 
780 
400 001 FRANCE 269 269 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2750 120 1850 002 BELGIQUE-LUXBG. 2485 558 66 1861 
659 003 NIEDEALANDE 13844 10175 75 3334 260 003 PAYS-BAS 4444 3700 4 
1414 
81 
004 BA DEUTSCHLAND 3792 312 3480 
416 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 1802 388 
006 YEA. KOENIGAEICH 416 
3724 
006 AOYAUME-UNI 244 244 
028 NOAWEGEN 3724 028 NOAYEGE 753 753 
72:i 224 SUDAN 800 
1Hi 
800 224 SOUDAN 723 
459 260 GUINEA 118 
5o5 59:i 
260 GUINEE 459 
174 288 NIGERIA 1098 288 NIGERIA 460 286 
400 YEAEINIGTE STAATEN 62 
325 
62 400 ETATS-UNIS 140 140 
436 COSTA RICA 325 436 COSTA RICA 391 391 
457 624 ISRAEL 225 225 624 ISRAEL 457 
166 632 SAUDI-AAABIEN 391 310 81 632 ARABIE SAOUDITE 224 58 
647 YEA. ARAB. EMIRATE 232 232 647 EMIAATS ARAB. UNIS 140 140 
664 INDIEN 1320 1320 664 IN DE 736 
2234 
736 
700 INDONESIEN 1410 1410 700 INDONESIE 2234 
1000 WELT 31210 12093 535 8541 3334 8171 800 1738 1000 MONDE 18050 5423 514 4233 859 3518 723 980 
1010 INTRA-EG IEUR-91 21470 11108 507 5730 3334 375 418 1010 INTRA-CE (EUR-91 9287 4287 458 3544 859 95 244 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8901.88 8901.88 
1011 EXTRA-EG (EUR·9) 9740 985 28 811 5798 800 1320 1011 EXTRA·CE (EUR·91 8783 1158 56 889 3423 723 738 
1020 KLASSE 1 3788 3788 1020 CLASSE 1 893 893 




1021 A E L E 753 
1156 56 889 
753 
1030 KLASSE 2 5954 811 2010 1320 1030 CLASSE 2 5890 2530 72:i 736 
1031 AKP·LAENDEA 2044 118 28 505 593 800 1031 ACP 1898 459 54 174 288 723 
8901.91 SPORT· UNO VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFEI 8901.91 BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIALE 
001 FRANKAEICH 3795 87 598 424 284 2388 58 001 FRANCE 22008 445 
3876 
4421 2899 1708 12340 395 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1855 38 819 102 385 
448 
712 21 002 BELGIQUE-LUXBG. 10405 277 788 1823 3487 158 
003 NIEDEALANDE 8847 548 1312 148 
3146 
4187 5 221 003 PAYS-BAS 34918 3601 7182 885 2439 19536 3:i 1280 
004 BA DEUTSCHLAND 10153 
s:i 
1385 839 189 2742 8 1888 004 A.F. D'ALLEMAGNE 59284 
81:i 
9049 541 1 18941 1042 15389 30 11422 
005 IT ALIEN 1103 510 55 5 393 47 005 ITALIE 6282 2794 309 44 1958 344 
008 VER. KDENIGREICH 894 8 528 81 141 18 
1 1 o2 
25 115 008 ROYAUME·UNI 5738 41 3180 588 917 127 122 785 




007 lALANDE 5317 
3Bl 
131 91 5095 
008 DAENEMARK 83B 13B 1 565 5 
2 
008 DANEMARK 4209 780 8 23B s5 2708 16 
024 ISLAND 34 3 
108 
29 024 ISLANDE 179 
172 
18 140 21 
028 NORWEGEN 942 24 27 16 6 581 11 211 02B NOAVEGE 4829 181 15 471 2541 33 1238 030 SCHWEDEN 1096 35 30 81 4B4 464 030 SUEDE 5132 230 157 89 245 41 2309 20B1 




37 20 032 FIN LANDE 494 3 3 18 2B8 182 
036 SCHWEIZ 2738 571 434 363 1 199 038 SUISSE 17191 4170 5395 2710 1 37:i 154 2137 5 1247 
03B OESTERREICH 442 144 42 113 25 5 69 44 038 AUTAICHE 2884 991 315 556 139 29 377 257 











042 SPAN IEN 475 52 89 11 204 25 042 ESPAGNE 3473 408 652 1307 28 116 
044 GIBRALTAR 111 67 44 044 GIBRALTAR 1 152 894 
:i 
258 
048 MALTA 29 46 1 1 10 2 27 048 MALTE 181 48:i 2 176 048 JUGOSLAWIEN 174 16 36 49 15 048 YOUGOSLAVIE 1252 90 271 72 15 220 121 
050 GRIECHENLAND 874 29 151 52 14 35 555 38 050 GRECE 4818 262 845 334 91 71 2884 329 
052 TUERKEI 32 3 13 8 10 052 TUAQUIE 288 46 53 79 90 
204 MAROKKO 36 34 1 1 204 MAROC 271 
2 
262 6 3 
208 ALGERIEN 58 56 i 208 ALGERIE 386 384 54 212 TUNESIEN 99 92 
:i 39 
212 TUNISIE 911 857 




218 LIBYE 1354 
18 
819 2B4 7 444 
220 AEGYPTEN 28 2 2 
29:i 
14 220 EGYPTE 147 15 18 
1052 
82 36 
224 SUDAN 304 
1:i 
11 224 SOUDAN 1 171 2 
106 
1 17 
248 SENEGAL 13 248 SENEGAL 106 
288 LIBERIA 21 20 
:i 
1 268 LIBERIA 173 184 
2:i 
9 






272 COTE·D'IVOIRE 252 
ss8 
1BB 41 
2BB NIGERIA 320 4 88 195 288 NIGERIA 3120 37 518 48 1571 48 
314 GAB UN 80 BO 
:i 
314 GABON 821 621 
322 ZAIRE 1B 14 1 322 ZAIRE 110 B3 24 :i 




372 REUNION 119 119 i 390 REP. SUEDAFAIKA 12 3 1 
8 :i 
390 AEP.AFRIQUE DU SUD 129 31 52 16 24 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 908 25 128 61 35 591 55 400 ETATS-UNIS 5750 223 917 818 283 45 3333 2:i 330 
404 KANADA 149 12 40 5 7 81 4 404 CANADA 873 57 255 32 60 449 20 
408 GROENLAND 13B 
170 3:i 
138 406 GROEN LAND B28 
1328 354 
828 
440 PANAMA 203 
:i 
440 PANAMA 1 8B2 
458 GUADELOUPE 82 79 
2 
458 GUADELOUPE 471 449 1 21 
462 MARTINIQUE 85 83 462 MARTINIQUE 695 881 14 
471 WESTINDIEN 52 4 4B 471 INDES OCCIDENTALE$ 336 
10 
42 294 
512 CHILE 17 1 15 1 
18 
512 CHILl 130 115 5 
BOO lYPEAN 59 20 7 13 BOO CHYPAE 258 25 44 91 s8 
604 LIBANON 17 5 9 3 804 LIBAN 194 
2 
70 108 1B 




1 3 812 IAAK 110 55 8 45 
B16 IRAN 32 7 4 14 818 IRAN 285 11 87 72 25 110 
B24 ISRAEL 52 19' 1 32 824 ISRAEL 306 2 1 19 3 182 
B28 JORDANIEN 14 10 
6 :i 
4 828 JOADANIE 190 152 3B 
632 SAUDI·AAABIEN 56 1 15 30 1 632 ARABIE SAOUDITE 359 13 152 35 18 137 4 
838 KUWAIT 103 28 19 58 63B KOWEIT B28 209 118 499 
840 BAHRAIN 28 1 25 840 BAHREIN 167 
2 
8 161 
844 KATAR 33 
2 
2 31 844 QATAR 271 11 258 
B47 VER. ARAB. EMIRATE 174 23 1 14B 847 EMIRATS ARAB. UN IS 1041 
5 
11 228 9 795 
849 OMAN 16 1 15 
4 
849 OMAN 130 
6 :i 
125 
708 SINGAPUA 28 
6 2 
1 23 70B SINGAPOUR 1B1 3 142 2i 
732 JAPAN 40 6 29 3 732 JAPON 225 35 11 157 22 740 HONGKONG 75 5 64 740 HONG-KONG 494 32 BO 402 
800 AUSTRALIEN 31 1 
20 
2 28 BOO AUSTAALIE 247 10 1 15 221 
B09 NEUKALEDONIEN 20 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 140 140 
822 FAANZ.-POLYNESIEN 18 1B B22 POLYNESIE FRANCAIS 142 142 
1000 WELT 37583 1834 8919 2851 4783 1371 18185 80 3580 1000 MONDE 217120 13898 44300 19807 28187 7177 84040 289 21422 
1010 INTRA-EG (EUR-91 28813 808 4504 1784 4180 948 12047 41 2325 1010 INTRA·CE (EUR-91 148120 5585 28973 12188 22927 5465 80493 200 14341 
1011 EXTRA-EG (EUR·9) 10987 1028 2415 1087 802 424 4138 18 1255 1011 EXTRA·CE (EUR·91 89002 8333 17328 7841 3280 1723 23547 89 7081 
1020 KLASSE 1 8178 944 1 45B 820 570 98 3181 18 10B7 1020 CLASSE 1 4B892 7157 9B53 5384 3057 452 17038 89 80B4 
1021 EFTA·LAENDEA 5325 775 985 587 457 43 1547 12 939 1021 A E L E 30424 5568 8124 337~ 2228 224 7844 38 5025 
1030 KLASSE 2 2750 78 958 257 29 328 940 184 1030 CLASSE 2 19825 1095 7665 2188 180 1271 8424 1002 
1031 AKP-LAENDER 971 46 215 81 12 296 313 8 1031 ACP 6573 933 1551 598 94 1077 2255 85 
1040 KLASSE 3 41 6 2 8 3 18 4 1040 CLASSE 3 286 81 10 50 23 87 15 
8901.95 ANDERE BINNENWASSERFAHRZEUGE ALS FRACHTSCHIFFE. SPORT- UNO 8901.95 BATEAUX POUR NAVIGATION FLUVIALE. AUTRES QUE POUR LE TRANSP. 
VERGNUEGUNGSBOOTE UNO SOLCHE UNTER IOOKG/STUECK DES MARCH •• DE PLAISANCE OU DE SPORT. ET BATEAUX DE -IOOKG 
001 FRANKAEICH 92 
10 3i 7 87 1 17 001 FRANCE 498 49 23l 25 2B1 13 179 002 BELGIEN-LUXEMBURG 85 15 22 
108 
1 002 BELGIQUE-LUXBG. 508 41 176 11 
003 NIEDERLANDE 321 125 9 27 51 
6 
003 PAYS-BAS 820 95 40 138 24 324 1 
004 BA DEUTSCHLAND 155 48 88 12 25 004 A.F. D'ALLEMAGNE 91B 208 252 50 1 328 81 
127 
128 
Januar - Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1 ODD EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia J Nederland I Belg.-Lux. [ UK J Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 J>eutschlandl France [ ltalia J Nederland I Belg.-Lux. 1 UK jlreland I Danmark 
8901.915 8901.96 
005 IT ALIEN 84 64 12 8 
4 
005 ITALIE 304 255 
32 
2 47 
2j 006 YEA. KOENIGAEICH 50 16 11 19 
32 
006 ROYAUME-UNI 693 527 111 
98 007 I ALAND 53 1 i 20' 007 lALANDE 163 16 65 4 028 NORWEGEN 36 
160 
1 1 26 1 028 NORYEGE 1902 20 3 1860 
036 SCHWEIZ 265 57 47 1 036 SUISSE 1334 789 355 186 4 
038 OESTERREICH 31 3 Hi 28 9 038 
AUTRICHE 103 26 
60 
77 
6B 050 GRIECHENLAND 2756 2731 6 6 050 GRECE 3757 3601 28 63 204 MAROKKO 8 3 
110 
204 MAROC 112 49 
1Hi 208 ALGERIEN 125 Hi 15 208 ALGERIE 252 109 136 6 216 LIBYEN 313 298 
4 i B1j 216 LIBYE 4376 4258 3 i 648 220 AEGYPTEN 830 5 1 220 EGYPTE B01 64 22 60 
228 MAURETANIEN 25 
210 
26 228 MAURITANIE 233 233 
1i 262 GAMBIA 222 12 252 GAMBlE 788 771 
267 GUINEA-BISSAU 18 18 2i 267 GUINEE-BISSAU 127 127 272 ELFENBEINKUESTE 27 14i 658 2ali 1j 272 COTE-D'IYOIRE 231 704 231 3284 191j eli 288 NIGERIA 1056 2 
:i 









322 ZAIRE 961 
Jj 1 :i 
322 ZAIRE 3362 
369 
1347 
400 YEREINIGTE STAATEN 36 1 400 ETATS-UNIS 397 17 11 
612 CHILE 21 21 612 CHILl 286 286 
686 624 URUGUAY 21 
2739. 
21 624 URUGUAY 686 
3039 628 JORDANIEN 2739 j 9 
628 JORDAN IE 3039 115 479 632 SAUDI·AAABIEN 166 2 10 141 632 ARABIE SAOUDITE 736 4 56 83 
--1;~ BAHRAIN -- 68 1 6 62 640 BAHREIN 46B 6 67 396 KAT All 40 -.u -a« OAT AI! --- - 228 1 ~ 6 
-647 YEA. ARAB. EMIRATE 109 16 88 ,. 4 647 EMIRATS ARAB. UNIS 151B 126 j 1362 8 29 
662 NORDJEMEN 29 29 652 YEMEN DU NORD 220 220 
666 SUEDJEMEN 45 44 1 666 YEMEN DU SUD 471 470 1 
662 PAKISTAN 20 20 662 PAKISTAN 133 133 
700 INDONESIEN 1281 
18 
1281 700 INDONESIE 3298 
120 j 4 3298 706 SINGAPUR 18 706 SINGAPOUR 127 
:i 732 JAPAN 22 21 1 732 JAPON 107 106 
740 HONGKONG 89 89 740 HONG-KONG 1654 1554 
1000 WELT 12818 7129 768 388 1119 332 2049 817 28 1000 MONDE 42288 11814 8282 1191 8403 1388 12243 1173 183 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 848 136 179 126 141 122 134 4 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3746 146 1293 488 890 39 987 23 82 
1011 EXTRA·EO (EUR-9) 11772 11996 678 282 979 210 1916 813 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 38643 11789 8989 706 6713 1369 11267 1161 100 
1020 KLASSE 1 3214 2915 112 1 14 13 56 4 1020 CLASSE 1 7957 4624 926 383 77 2024 3 21 
1021 EFTA·LAENDER 355 163 61 82 3 
210 
42 
81j 4 1021 AELE 3462 818 379 292 8 1359 1941 
3 21 
1030 KLASSE 2 8639 4070 465 139 966 1860 16 1030 CLASSE 2 30441 7198 6039 254 5631 9233 648 79 
1031 AKP.LAENDER 2376 1117 88 2 679 209 268 13 1031 ACP 11419 3612 863 3 3397 1347 2131 66 
8902 SCHLEPPER UNO SCHUBSCHIFFE 8902 REMORQUEURS ET BATEAUX-POUSSEURS 
8902.10 SCHLEPPER 8902.10 REMORQUEURS 
001 FRANKREICH 132 12 120 001 FRANCE 120 24 96 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 513 
64,. 30i 513 28 65 002 BELGIOUE-LUXBG. 1529 27l 336 1529 18 2 003 NIEDERLANDE 1061 
219 
20 003 PAYS-BAS 779 
1o58 
151 
006 YEA. KOENIGAEICH 1641 388 1034 006 ROYAUME·UNI 1648 580 10 
050 GRIECHENLAND 914 217 697 050 GRECE 890 68 822 
204 MAROKKO 723 585 138 204 MAROC 978 247 731 
216 LIBYEN 212 212 
3656 330 
216 LIBYE 965 965 
6918 106 220 AEGYPTEN 3986 220 EGYPTE 7023 
268 LIBERIA 285 
28 
285 268 LIBERIA 3120 na 3120 272 ELFENBEINKUESTE 28 272 COTE-O'IYOIRE 328 
284 BENIN 171 236 171 529 284 BENIN 1241 776 1241 263i 288 NIGERIA 764 288 NIGERIA 3413 
314 GABUN 50 50 314 GABON 242 242 
342 SOMALIA 400 400 342 SOMALIE 2161 2161 
436 COSTA RICA 28 
136 
28 436 COSTA RICA 109 
2l 
109 
440 PANAMA 1737 1601 440 PANAMA 5940 5919 
476 NIEDERL ANTILLEN 324 324 476 ANTILLES NEERLAND. 2818 2818 
492 SURINAM 40 
126 
40 492 SURINAM 162 
249 
162 
512 CHILE 125 512 CHILl 249 
604 LIBANON 50 50 
94 
604 LIBAN 192 192 
624 ISRAEL 94 
240 
624 ISRAEL 524 
1405 
524 
628 JORDANIEN 297 57 628 JORDANIE 1642 237 
632 SAUDI·ARABIEN 59 59 632 ARABIE SAOUDITE 240 240 
636 KUWAIT 70 70 636 KOWEIT 394 394 
647 YEA. ARAB. EMIRATE 410 410 647 EMIRATS ARAB. UN IS 2139 2139 
649 OMAN 28 28 649 OMAN 167 167 
656 SUEDJEMEN 272 272 
45 426 
656 YEMEN DU SUD 3268 3268 
700 INDONESIEN 579 108 
964 
700 INDONESIE 2686 676 531 1478 
769 740 HONGKONG 2130 
1520 
1166 740 HONG·KONG 2125 
7739 
1356 
822 FRANZ.-POL YNESIEN 1520 822 POL YNESIE FRANCAIS 7739 
1000 WELT 18824 1400 2181 138 9801 11103 1987 2034 1000 MONDE 66177 3031 3912 731 36299 8314 3089 901 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 3482 8&3 790 
138 
8112 28 815 1064 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4174 296 987 
73i 
2710 19 161 12 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 16472 747 1371 8739 115715 1922 990 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 61003 2738 2926 32689 8296 2938 789 
1020 KLASSE 1 937 7 217 697 
1576 192:i 
16 1020 CLASSE 1 972 63 68 822 
8295 2938 
19 
1030 KLASSE 2 14535 740 1154 138 8042 964 1030 CLASSE 2 50029 2672 2857 731 31767 769 
1031 AKP-LAENDER 1790 235 209 1336 10 1031 ACP 10856 776 1598 8457 26 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeur~~ 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Balg.-l.ux. I UK I Ireland .J Danmark Nimexe I EUR 9 £.autschlanc!f_ Franca J ltalia l Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8802.31 SCHUBSCHIFFE. SEEGAENGIG 8802.31 BATEAUX-POUSSEURS POUR LA NAVIGATION MARITIME 
288 NIGERIA 130 130 288 NIGERIA 301 301 
1000 WELT 130 130 1000 MON DE 301 301 
1011 EXTRA-EO IEUR-81 130 130 1011 EXTRA-CE IEUR-81 301 301 
1030 KLASSE 2 130 130 1030 CLASSE 2 301 301 
1031 AKP-LAENDER 130 130 1031 ACP 301 301 
8802.38 SCHUBSCHIFFE, NICHT SEEGAENGIG 8802.38 BATEAUX-POUSSEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
001 FRANKREICH 400 
155 
400 001 FRANCE 300 300 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 155 002 BELGIOUE-LUXBG. 117 117 
003 NIEDERLANDE 1405 1405 
260 
003 PAYS-BAS 2307 2307 
n9 004 BR DEUTSCHLAND 260 6:i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 779 376 322 ZAIRE 62 322 ZAIRE 376 
616 IRAN 33 33 616 IRAN 155 155 
1000 WELT 2333 1887 8 880 1000 MONDE 4108 3014 17 1078 
1010 INTRA-EO (EUR-81 2220 11180 
8 
880 1010 INTRA-CE (EUR-81 31103 24211 
1i 
1078 
1011 EXTRA-EO IEUR-81 113 107 1011 EXTRA-CE IEUR-91 808 1188 
1030 KLASSE 2 113 107 6 1030 CLASSE 2 606 589 17 
1031 AKP-LAENDER 74 74 1031 ACP 436 435 1 
8803 FEUERSCHIFFE. -LOESCHSCHIFFE, SCHWIMMBAGGER. -KRANE U.ANOERE 8903 BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POMPES. BATEAUX-DRAGUEURS. PONTONS-
WASSERFAHRZEUGE: SCHWIMMDOCKS: SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE GRUES ET SIMIL: DOCKS FLOTT ANTS; PLATES-FORMES DE FORAGE OU 
BOHR- ODER FOERDERPLATTFORMEN D'EXPLOITATION. FLDTTANTES OU SUBMERSIBLES 
8803.11 SCHWIMMBAGGER, SEEGAENGIG 8903.11 BATEAUX-DRAGUEURS POUR LA NAVIGATION MARITIME 
001 FRANKREICH 135 
550 4950 
135 001 FRANCE 1410 
251 19 
1410 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 5500 
180 
002 BELGIOUE-LUXBG. 270 
1059 004 BR DEUTSCHLAND 180 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1059 
3870 006 YEA. KDENIGREICH 3371 3371 
2000 
006 ROYAUME-UNI 3870 
050 GRIECHENLAND 2000 050 GRECE 6381 
1466 
6381 
056 SOWJETUNION 445 445 
416 
056 UNION SOYIETIOUE 1466 
1942 060 POLEN 416 
6i 
060 POLOGNE 1942 171i 272 ELFENBEINKUESTE 62 
30 
272 COTE-D"IVOIRE 178 
12:i 276 GHANA 30 276 GHANA 123 
1879 508 BRASILIEN 401 401 508 BRESIL 1879 
647 YEA. ARAB. EMIRATE 9054 9054 647 EMIRATS ARAB. UN IS 25969 25969 
700 INDDNESIEN 2814 2814 700 INDONESIE 12368 12368 
720 CHINA 1100 1100 720 CHINE 3955 3955 
1000 WELT 211&88 446 4036 38 2073& 180 136 1000 MONDE 80887 1488 4378 182 112612 1068 1410 








18 10118 1410 
1011 EXTRA-EO IEUR-81 18383 114 111786 1011 EXTRA-CE IEUR-91 64378 267 62493 
1020 KLASSE 1 2000 
114 39 
2000 1020 CLASSE 1 6381 
25i 162 
6381 
1030 KLASSE 2 12422 12269 1030 CLASSE 2 40635 40216 




1031 ACP 380 
1466 
257 123 
5897 1040 KLASSE 3 1961 1040 CLASSE 3 7363 
8803.19 WASSERFAHRZEUGE FUER BESONDERE ZWECKE -KEINE 8CHWIMMBAGGER-. 8803.19 BATEAUX A USAGES SPECIAUX -SF BATEAUX-DRAGUEURS-,DOCKS FLOT-
SCHWIMMDOCKS. SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER FOERDER· TANTS, PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION. FLOTTANTES 
PLATTFORMEN, SEEGAENGIG OU SUBMERSIBLES, POUR LA NAVIGATION MARITIME 
001 FRANKREICH 13968 1929 12039 001 FRANCE 34168 6962 27206 













003 PAY5-BAS 8374 
11:i 
6606 
36 004 BR DEUTSCHLAND 7004 
1118 
6354 004 R.F. D'ALLEMAGNE 13335 
1435 1 1i 
13186 
006 YEA. KOENIGREICH 3369 1331 196 124 006 ROYAUME-UNI 2102 546 9 
008 DAENEMARK 5111 51 11 
11399 
008 DANEMARK 33648 33648 
55855 028 NORWEGEN 13399 2000 
10i 
028 NORYEGE 56638 783 
95i 040 PORTUGAL 107 040 PORTUGAL 957 
048 JUGOSLAWIEN 1752 1752 
5 
048 YDUGOSLAYIE 2887 2887 
59 058 DEUTSCHE DEM.REP. 675 2l 670 058 REP.OEM.ALLEMANDE 2932 205 2873 208 ALGERIEN 21 208 ALGERIE 205 
212 TUNESIEN 2BO 280 
1:i 
212 TUN ISlE 411 411 
288 NIGERIA 34~ 330 288 NIGERIA 169 152 17 
302 KAMER UN 1388 1388 
6i 
302 CAMEROUN 4441 4441 
175 350 UGANDA 62 
5010 
350 DUGANDA 175 
206 400 YEREINIGTE STAATEN 5024 14 400 ETAT5-UNIS 12648 12442 
476 NIEDERL. ANTILLEN 1350 1350 476 ANTILLES NEERLAND. 2543 2543 
616 IRAN 53 53 
29 345 
616 IRAN 369 369 
39 1392 632 SAUDI-ARABI EN 374 
150 
632 ARABIE SAOUDITE 1431 
2259 647 YEA. ARAB. EMIRATE 450 300 647 EMIRATS ARAB. UNIS 3028 769 
1000 WELT 88733 1&242 4238 28 8147 112 43143 824 1000 MON DE 181782 111218 7171 38 17460 203 10&831 48 
1010 INTRA-EO (EUR-81 44078 8829 2188 2873 110 311182 474 1010 INTRA-CE (EUR-91 82870 36083 1907 8672 28 47238 44 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 268117 8413 2048 29 3174 82 111181 3110 1011 EXTRA-CE (EUR-81 88892 18138 &284 38 8877 176 68398 & 
1020 KLASSE 1 20282 7010 1859 11413 1020 CLASSE 1 73135 13224 5 3844 56062 











5 1030 KLASSE 2 4700 1403 645 163 1030 CLASSE 2 12827 2912 2161 2276 
1031 AKP-LAENDER 1793 1718 
670 
62 13 1031 ACP 4785 4593 
2873 
175 17 
1040 KLASSE 3 675 5 1040 CLASSE 3 2932 59 
129 
130 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier - Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I i_ Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
B903.91 SCHWIMMBAGGER. NICHT SEEGAENGIG B903.91 BATEAUX-DRAGUEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 533 53 480 002 BELGIQUE-LUXBG. 315 234 81 
387 003 NIEDERLANDE 1881 664 625 592 003 PAYS-BAS 1361 637 
214 78:i 
337 
004 BR DEUTSCHLANIJ 970 820 150 004 R.F. D"ALLEMAGNE 997 
100 006 VER. KOENIGREICH 73 
358 
7:i 006 ROYAUME-UNI 100 
038 OESTERREICH 358 038 AUTRICHE 376 376 
040 PORTUGAL 245 245 040 PORTUGAL 2014 2014 
064 UNGARN 173 173 
600 
064 HONGRIE 817 817 
404:i 407 220 AEGYPTEN 747 147 220 EGYPTE 4450 
244 TSCHAD 21 21 244 TCHAD 148 148 
849 272 ELFENBEINKUESTE 143 
2:i 
143 272 COTE-D"IVOIRE 849 
172 288 NIGERIA 48 23 2 288 NIGERIA 214 21 21 
436 COSTA RICA 840 640 
312 
436 COSTA RICA 939 939 
328 458 GUADELOUPE 312 458 GUADELOUPE 328 
609 508 BRASILIEN 95 
45 
95 508 BRESIL 609 
159 618 IRAN 45 618 IRAN 160 
7968 
1 
690 VIETNAM 1488 1488 690 VIET-NAM 7968 
1000 WELT 792B 2348 3241 172 B8B 705 594 1000 MONDE 21782 5447 12702 435 2322 49B 35B 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3578 B32 B20 830 702 592 1010 INTRA.CE IEUR-91 2B29 92B 214 
435 
B83 4B7 337 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 4352 1518 2421 172 23B 3 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1B931 4519 12487 145B 11 21 
1020 KLASSE 1 637 635 2 1020 CLASSE 1 2438 2431 7 




1021 AELE 2397 2390 
4520 
7 
t458 1030 KLASSE 2 2051 708 170 1030 CLASSE 2 7698 1270 428 1 21 
1031 AKI'~ENDER 212 23 21 23 143 
:i 
2 1031 ACP __ 1211 172 148 21 849 
tci 
21 
1040 KLASSE 3 1664 173 1488 1040 CLASSE 3 9795 817 7968 
B903.99 WASSERFAHRZEUGE FUER BESONDERE ZWECKE ·KEINE SCHWIMMBAGGER·, B903.99 BATEAUX A USAGES SPECIAUX -SF BATEAUX-DRAGUEURS-.DOCKS FLOT· 
SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER FOERDER- TANTS, PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION. FLOTT ANTES 
PLATTFORMEN, NICHT SEEGAENGIG OU SUBMERSIBLES. POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
001 FRANKREICH 96 
30 
80 16 001 FRANCE 137 
1597 9 
79 58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 476 161 2B5 
1710 
002 BELGIQUE-LUXBG. 19B7 381 
167 003 NIEDERLANDE 2792 260 322 500 003 PAYS-BAS 637 54 155 5 261 004 BR DEUTSCHLAND 119 
:i 
100 2 7 tci 004 R.F. D'ALLEMAGNE 525 
14 
509 11 
006 VER. KOENIGREICH 490 4 218 265 
6 
006 ROYAUME-UNI 2617 19 2542 42 
to5 028 NORWEGEN 50 44 
140 
028 NORVEGE 317 212 
609 040 PORTUGAL 140 
5738 
040 PORTUGAL 609 
B462 050 GRIECHENLAND 6442 700 4 050 GRECE 9493 980 51 
220 AEGYPTEN 1452 
58 
1452 220 EGYPTE 302 
1B9 
1 301 
257 GUINEA-BISSAU 58 
116 
257 GUINEE-BISSAU 189 
497 272 ELFENBEINKUESTE 115 
475 
272 COTE-D"IVOIRE 497 
56:i 288 NIGERIA 489 
1167 





350 UGANDA 1168 1 350 OUGANDA 3233 
352 TANSANIA 34 34 
128 
352 TANZANIE 250 250 
440 PANAMA 128 440 PANAMA 166 
2756 
166 
484 VENEZUELA 3555 3555 484 VENEZUELA 2756 
284 618 IRAN 120 
6 
120 618 IRAN 284 
22 26 632 SAUDI-ARABIEN 103 96 1 632 ARABIE SAOUDITE 1288 1240 
836 KUWAIT 301 
2000 
301 636 KOWEIT 1528 
396:i 
1528 
644 KATAR 2000 
469 678 
644 QATAR 3963 
2297 647 VER. ARAB. EMIRATE 1147 647 EMIRATS ARAB. UN IS 3478 1181 
690 VIETNAM 43 43 
2052 
690 VIET-NAM 246 246 
5249 700 INDONESIEN 2317 265 700 INDONESIE 6430 1181 
1000 WELT 23702 B22B 5001 80 4810 3199 2374 10 1000 MONDE 41B27 14381 B358 BO 13124 374B 215B 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 399B 424 458 BO 529 1998 501 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5932 1884 89B 79 2941 279 271 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 19704 7B04 4545 42B1 1201 1B73 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 35897 12897 785B 2 10183 3470 1BB7 
1020 KLASSE 1 6644 5745 49 840 10 1020 CLASSE 1 10510 8531 233 1589 157 
1021 EFTA-LAENDER 195 
2059 





1030 KLASSE 2 13017 4453 3441 1201 1863 1030 CLASSE 2 25141 7180 1 8593 1731 
1031 AKP-LAENDER 1892 59 120 495 1201 17 1031 ACP 4919 202 553 1 636 3470 57 
1040 KLASSE 3 43 43 1040 CLASSE 3 246 246 
B904 WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN B904 BATEAUX A DEPECER 
B904.00 WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN B904.00 BATEAUX A DEPECER 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15382 730 1130 13522 
270 450 
002 BELGIOUE-LUXBG. 422 9 35 378 i 16 003 NIEDERLANDE 3086 1834 1 531 003 PAYS-BAS 407 93 248 
:i 
44 
004 BR DEUTSCHLAND 16213 10790 150 5273 004 R.F. D"ALLEMAGNE 466 2M 174 




005 ITALIE 147 
40:i 
147 
684 a4 380 006 VER. KOENIGREICH 20643 700 14 006 ROYAUME-UNI 1570 19 
:i 030 SCHWEDEN 1104 
25150 





042 SPAN IEN 45211 1928 12120 6013 042 ESPAGNE 2849 801 256 
662 PAKISTAN 26090 26090 662 PAKISTAN 1457 1457 
666 BANGLADESH 3550 3550 666 BANGLADESH 227 227 
706 SINGAPUR 16502 16502 706 SINGAPOUR 1022 1022 
359 720 CHINA 6110 6110 720 CHINE 359 




54224 732 JAPON 3703 
873:i 2374 736 TAIWAN 1206044 5588 12266 736 T"AI-WAN 12199 
546 
200 892 
740 HONG KONG 24558 8240 6508 9810 740 HONG-KONG 1535 324 665 
1000 WELT 1477285 94774 1212000 30801 51352 270 73833 1 14834 1000 MONDE 28573 49B2 10891 2479 4472 7 3347 3 592 
1010 INTRA-EO IEI.nl-9) 88994 14043 23941 14 14742 270 450 ,. 13534 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3021 513 739 8B4 485 7 44 3 589 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1410273 B0732 11BB059 305BB 38810 731B3 1100 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23552 4489 9952 1795 4007 3303 23 
1020 KLASSE 1 126819 26350 1931 25000 12120 60317 1 1100 1020 CLASSE 1 6728 1218 895 1594 609 2386 3 23 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8904.00 8904.00 
1021 EFTA-LAENDER 2309 1200 3 
55 as 
5 1 1100 1021 A E L E 174 35 93 
200 
20 3 23 
1 030 KLASSE 2 1277344 54382 118612B 18380 12866 1030 CLASSE 2 16464 3251 9057 3039 917 
1 040 KLASSE 3 6110 6110 
·" 
1040 CLASSE 3 359 359 
8906 SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN (SENKKAESTEN, BOJEN UNO DERGLI 8906 ENG INS FLOTT ANTS DIVERS (RESERVOIRS, BOUEES ET SIMILI 
8906.00 SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN (SENKKAESTEN, BOJEN UNO DERGLI 8906.00 ENGINS FLOTT ANTS DIVERS (RESERVOIRS, BOUEES ET SIMIL.I 
001 FRANKREICH 207 61 16 54 45 31 001 FRANCE 887 111 
96 
52 152 240 330 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 722 24 465 3 198 
145 
32 002 BELGIOUE-LUXBG. 569 7 6 273 
95 
187 
003 NIEDERLANDE 1425 193 579 59 
ali 
449 003 PAYS-BAS 3317 342 910 152 
16li 
1B18 
004 BR DEUTSCHLAND 2435 
3 
2004 3 19 320 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1679 574 21 49 866 
005 IT ALIEN 747 614 
26 
52 78 005 ITALIE 1418 34 539 
ali 
2 274 569 
5 006 VER. KOENIGREICH 1150 1 1022 98 3 
57 
006 ROYAUME-UNI 357 10 71 167 15 
007 I ALAND 78 
6 
12 9 007 lALANDE 456 
a5 
110 1 53 292 
008 DAENEMARK 137 50 1 
53 
80 008 DANEMARK 288 1 1 11 
327 
190 
3 028 NORWEGEN 408 5 191 97 61 1 028 NORVEGE 1346 55 86 2 204 669 
030 SCHWEDEN 937 1 52 
2 
5 843 36 030 SUEDE B92 10 6 55 813 8 
036 SCHWEIZ 266 5 78 92 89 036 SUISSE 361 31 21 4 132 
228 
173 
042 SPAN IEN 401 6 339 12 3 40 1 042 ESPAGNE 353 40 47 20 4 14 





050 GRIECHENLAND 145 B B2 15 40 050 GRECE 493 175 66 226 
056 SOWJETUNION 19 1 
3 223 
18 056 UNION SOVIETIOUE 202 2 
10 
200 
208 ALGERIEN 229 2 
21i 
1 208 ALGERIE 209 7 174 
158 
18 
212 TUNESIEN 206 177 
73 
212 TUN ISlE 208 
13 
50 
216 LIBYEN 123 
418 
50 216 LIBYE 469 212 244 
220 AEGYPTEN 436 4 14 220 EGYPTE 280 137 29 114 
272 ELFENBEINKUESTE 461 461 
10 2B38 254 
272 COTE-D"IVOIRE 571 571 
48 2782 544 288 NIGERIA 3111 9 288 NIGERIA 3383 9 
302 KAMERUN 2485 2426 59 302 CAMEROUN 140 35 105 
318 KONGO 64 52 12 
63 
318 CONGO 127 115 10 2 
334 AETHIOPIEN 63 334 ETHIOPIE 101 
317 
101 
350 UGANDA 125 121 4 350 OUGANDA 341 24 
366 MOSAMBIK 299 
2 
299 366 MOZAMBIQUE B18 
18 
818 





5 400 VEREINIGTE STAATEN 203 1 131 71 
4 
400 ETATS-UNIS 1164 30 4 1066 
404 KANADA 122 20 98 404 CANADA 699 34 
6 
657 8 
412 MEXIKO 10 
10 
1 9 412 MEXIOUE 113 2 
137 
105 
440 PANAMA 52 41 1 440 PANAMA 161 10 14 
448 KUBA 45 
li 
45 448 CUBA 149 149 
484 VENEZUELA 27 15 3 484 VENEZUELA 123 55 11 57 
508 BRASILIEN 522 1 515 
3 
6 508 BRESIL 191 10 95 86 
512 CHILE 8 3 
60 a5 
2 512 CHILl 109 57 14 
118 
38 
604 LIBANON 145 604 LIBAN 180 1 1 
608 SYRIEN 78 78 
26 
608 SYRIE 119 119 
612 IRAK 56 
2 
29 1 612 IRAK 113 2 10 5 96 
624 ISRAEL 10 2 3 
6 
3 624 ISRAEL 167 56 6 13 92 
632 SAUDI-ARABIEN 320 142 42 1 129 632 ARABIE SAOUDITE 1118 4 17 154 11 12 920 
636 KUWAIT 410 410 636 KOWEIT 363 
li 
5 358 
640 BAHRAIN 122 2 
B41i 
120 640 BAHREIN 226 
3 
13 1 203 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1005 1 2 
36 
153 647 EM I RATS ARAB. UN IS 1611 20 12 1111 465 
662 PAKISTAN 41 
366 
5 662 PAKISTAN 179 
158 
117 62 
700 INDONESIEN 432 11 
2 
55 700 INDONESIE 2090 173B 
-; 194 701 MALAYSIA 23 21 701 MALAYSIA 304 
li 3 
297 
706 SINGAPUR 41 1 1 3 36 706 SINGAPOUR 403 1 19 371 









732 JAPAN 78 1 3 39 732 JAPON 435 9 19 360 
740 HONGKONG 17 
2 
17 740 HONG-KONG 214 214 
800 AUSTRALIEN 47 45 800 AUSTRALIE 520 1 519 
804 NEUSEELAND 12 
132 
12 B04 NOUVELLE-ZELANDE 146 
333 
146 
950 SCHIFFSBEDARF 132 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 333 
1000 WELT 34316 746 22903 655 4834 618 4618 4 40 1000 MONDE 33483 3227 4112 1859 5778 1932 18729 18 30 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8897 287 4748 107 439 273 1046 4 40 1010 INTRA-CE (EUR-91 8989 589 2301 320 775 725 4262 8 1 1011 EXTRA-EG (EUR-91 27419 469 18157 448 4395 343 3673 1011 EXTRA-CE (EUR-91 24614 2838 1812 1339 5001 1208 12477 12 29 
1020 KLASSE 1 2821 30 941 36 202 93 1477 4 38 1020 CLASSE 1 7510 418 286 134 451 573 5617 12 19 
1021 EFT A-LAENDER 1640 11 334 2 194 53 1009 37 1021 A E L E 2853 111 126 7 393 331 1868 17 
1030 KLASSE 2 23608 428 16426 278 4193 250 2031 2 1030 CLASSE 2 16195 2203 1512 858 4551 633 6428 10 
1031 AKP-LAENDER 17663 27 14017 84 2911 122 502 1031 ACP 5380 40 870 184 2807 324 1155 
1040 KLASSE 3 857 1 7B9 2 65 1040 CLASSE 3 477 17 14 14 432 
131 
132 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung I Besonderer Ma&stab Ursprung I Unitll supplllmentaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Denmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
8802.10 STUECK NOMBRE 8807.30 
005 ITAUE 2 2 1021 AELE 108 101 7 
036 SUISSE 4 4 
":it 8807.40 STUECK NOMBRE 1000 M ON DE 1 11 5 1 1 2 
1010 INTRA.CE (EUR-91 13 ; 8 1 1 1 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 13 3 10 1011 EXTRA·CE (EUR-91 8 2 4 1 
1020 CLASSE 1 8 1 2 4 1 1000 MONDE 17 2 1 3 10 1 
1021 A E L E 5 1 4 1010 INTRA.CE (EUR-81 17 2 1 3 10 1 
81104.10 STUECK NOMBRE 8807.60 STUECK NOMBRE 
003 PAYS.8AS 1 1 
9 t:i 
1000 M 0 N DE 2 2 
004 R.F. D" ALLEMAGNE 21 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2 2 
036 SUISSE 2 1 1 
8807.80 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 28 2 1 11 12 
1010 INTRA-CE (EUR·Il 22 1 ; 8 12 001 FRANCE 341 246 9:i 
,, 69 26 5 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4 1 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 109 5 1 10 1020 CLASSE 1 4 1 1 2 036 SUISSE 6 
1021 A E L E 4 1 1 2 
1000 MON DE 478 211 83 12 88 28 18 
8104.80 STUECK NOMBRE 1010 INTRA.CE (EUR-91 463 248 93 12 88 28 I 
1011 EXTRA.CE (EUR-91 28 13 13 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 26 1 1 2 6 
:i 
16 1020 CLASSE 1 26 12 13 
006 ITAUE 4 
- -· 
2 8 cl-921 AE_~ -
2§._ 1.2 




006 JIOYAUME-tmt 11 3 
036 SUISSE 12 10 1 1 8807.70 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 21 20 ,. 1 048 YOUGOSLAVIE 6 5 001 FRANCE 89 16 74 
003 PAYS.BAS 216 216 
44 :i 1000 MONDE 81 38 7 2 2 8 2 8 20 004 R.F. D"ALLEMAGNE 46 
1010 INTRA.CE IEUR-91 43 3 8 1 2 I 2 8 11 005 ITALIE 14 5 
14 
1011 EXTRA.CE (EUR-91 42 36 1 1 1 4 030 SUEDE 5 
1020 CLASSE 1 42 36 1 1 1 4 
1021 AELE 36 30 1 1 4 1000 MON DE 371 231 49 2 89 
1010 INTRA.CE (EUR-91 388 231 44 2 89 
8106.00 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA.CE IEUR-91 5 6 
1020 CLASSE 1 6 6 
001 FRANCE 17 8 
:i 
1 7 1 1021 AELE 6 5 
048 YOUGOSLAVIE 2 
8807.80 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 73 18 21 2 6 19 10 
1010 INTRA-CE (EUR-91 80 10 21 
:i 4 17 8 001 FRANCE 127 23 27 77 10 1011 EXTRA.CE IEUR-91 13 8 1 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG. ,, 1 
9 16:i 1020 CLASSE 1 10 6 2 1 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 261 47 42 
1 t9 006 ROYAUME-UNI 122 
t6 
3 
8808.00 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 16 
34 036 SUISSE 46 ,, 
001 FRANCE 139 50 1 27 60 1 
003 PAYS.BAS 10 3 
4 26 ,. 
7 
6 
1000 MONDE 179 19 11 80 9 238 13 119 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 62 6 20 5 1010 INTRA-CE IEUR-91 618 21 ,; 74 9 238 13 119 036 SUISSE 16 6 j 5 1011 EXTIIA.CE IEUR-91 81 34 18 038 AUTRICHE 82 10 4 64 1 1020 CLASSE 1 61 34 ,, 16 
048 YOUGOSLAVIE 1 1 
4 
1021 A E L E 61 34 ,, 16 
400 ETATS.UNIS 4 
5 800 AUSTRALIE 5 8809.10 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 324 71 4 42 50 82 88 2 7 001 FRANCE 467 467 
1010 INTRA.CE IEUR-91 212 13 4 27 47 82 13 
:i 8 1011 EXTRA.CE (EUR-91 112 18 16 3 73 1 1000 MONDE 570 74 10 1 474 11 
1020 CLASSE 1 112 18 16 3 73 2 1 1010 INTRA.CE IEUR-91 582 74 7 ; 472 9 1021 AELE 98 16 9 3 69 1 1011 EXTRA.CE IEUR-91 8 3 2 2 
8807.20 STUECK NOMBRE 8808.90 STUECK NOMBRE 
002 8ELGIQUE-LUXBG. 76 73 
:i 
2 j 10 001 FRANCE 2864 755 4890 8 214 1780 79 28 004 R.F. D" ALLEMAGNE 77 61 1 002 8ELGIOUE-LUXBG. 6076 323 201 623 39 8 042 ESPAGNE 200 200 003 PAYS.BAS 1684 724 524 4 347 77 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 4968 
794 
1752 86 1911 770 386 63 
1000 MONDE 939 400 220 202 83 38 3 3 10 005 ITALIE 1522 168 36 492 29 
115 
3 
1010 INTRA.CE (EUR-91 489 231 111 2 83 38 3 3 10 006 ROYAUME-UNI 1470 224 282 64 232 546 
1570 
7 
1011 EXTRA.CE IEUR-91 470 185 101 200 007 lALANDE 1673 1 2 
4 49 j 1020 CLASSE 1 393 88 106 200 008 DANEMARK 373 209 40 68 i ,. 1021 AELE 193 88 106 028 NORVEGE 36 3 25 
4B5 t:i 030 SUEDE 4041 913 30 1 938 1661 
8107.30 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 157 34 69 36 18 
038 AUTRICHE 430 400 3 
2:i :i 
27 
001 FRANCE 106 24 i 53 10 18 042 ESPAGNE 1159 102 1031 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 57 50 
5 
400 ETATS.UNIS 2877 1404 198 129 124 477 545 
004 R.F. D" ALLEMAGNE 81 10 15 51 732 JAPON 809 97 ,, 6 45 650 
036 SUISSE 107 100 7 740 HONG-KONG 699 78 621 
1000 MONDE 352 121 24 118 51 16 19 1000 MONDE 31512 8177 9035 708 3787 4186 4981 118 2181 
1010 INTRA.CE IEUR-91 244 24 17 118 51 15 19 1010 INTRA.CE IEUR-91 20630 3030 7868 387 3085 4003 2180 118 109 
1011 EXTRA.CE IEUR-91 108 101 7 1011 EXTRA.CE IEUR-91 10982 3147 1377 341 722 582 2781 2052 
1020 CLASSE 1 108 101 7 1020 CLASSE 1 9717 3020 1373 158 681 561 2232 1692 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Dicembre 1978 
Ursprung I Besonderer Ma&stab Ursprung T Uniti suppl6mentaire Origine I EUR 9 ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I peutschlandT I I Nederland T Belg.-Lux. T r Ireland I Danmark Nimexe France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
8808.90 8701.12 STUECK NOMBRE 
1021 AELE 4767 1389 132 1 510 49 994 1692 001 FRANCE 4155 28 
1587 18 
9 4097 21 





005 ITALIE 12161 1 1734 147 214 
470 006 ROYAUME-UNI 8988 41 7502 963 12 
008 DANEMARK 2398 2113 285 
4236 028 NORVEGE 4507 
28 
271 
036 SUISSE 137 97 11 
100 042 ESPAGNE 697 597 
24 188 400 ETATS-UNIS 6881 21 4476 10 
810 
2162 11i 732 JAPON 52038 1580 45274 3691 667 
1000 MON DE 94808 3882 72190 118 1171 11688 26 37 6688 
1010 INTRA-CE {EUR-91 30068 2262 212118 18 381 61141 
26 
21 4811 
1011 EXTRA-CE {EUR-91 84560 1830 60821 89 810 6867 111 6082 
1020 CLASSE 1 64549 1630 50921 99 810 5957 24 16 5092 
1021 A E L E 4932 29 573 89 4 4237 
8701.13 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 820 274 
604 
1 30 515 
6 204 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1839 172 686 167 
2 005 ITALIE 9004 418 6342 825 907 14 496 
006 ROYAUME-UNI 815 180 575 
28 
10 50 
042 ESPAGNE 648 1 574 44 
062 TCHECOSLOVAQUIE 400 399 
1224 12 15:i 
1 
117 400 ETATS-UNIS 2234 139 386 76 127 
732 JAPON 23992 2597 20746 100 377 126 46 
1000 MONDE 40028 4147 30100 3311 2140 2143 81 167 926 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 121128 887 7630 173 1644 1901 3 40 760 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 27401 3180 22670 1113 6911 642 78 117 176 
1020 CLASSE 1 27001 2761 22570 163 596 541 78 117 175 
1040 CLASSE 3 400 399 1 
8701.16 STUECK NOMBRE 
004 A. F. D' ALLEMAGNE 102 3 69 30 
:i :i 005 ITALIE 217 161 50 
006 ROYAUME-UNI 497 40 457 
066 ROUMANIE 40 40 
1000 MONDE 1437 213 73 688 9 &00 3 
1010 INTRA-CE {EUR-8) 1333 204 118 681 II 480 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 104 49 4 8 3 40 
1040 CLASSE 3 40 40 
8701.61 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 957 145 
872 
9 105 684 1 13 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1968 8 17 156 
220 
905 
18 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2357 
10:i 
1736 51 323 4 
005 ITALIE 1818 1393 9 160 142 12 6 2 006 ROYAUME-UNI 376 112 11 27 52 110 55 
030 SUEDE 29 2 
9 ,. 
1 26 
036 SUISSE 34 24 
4 038 AUTRICHE 45 B 6 9 1 17 
042 ESPAGNE 239 
16 
192 6 29 18 050 GRECE 38 16 
056 UNION SOVIETIOUE 905 905 
14 060 POLOGNE 87 29 44 
:i 062 TCHECOSLOVAQUIE 846 842 1 
-066 ROUMANIE 758 
228 
716 
34 75 340 
42 5 :i 400 ETATS-UNIS 2577 1494 398 
732 JAPON 3464 87 1978 179 145 164 885 26 
1000 MONDE 18646 737 10203 371 1027 1849 2273 139 148 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 7616 372 4012 98 778 1120 828 134 77 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9030 3116 6191 276 261 629 1346 6 118 
1020 CLASSE 1 6430 365 3697 231 251 526 1300 5 55 
1021 A E L E 108 34 15 10 2 4 17 26 
1040 CLASSE 3 2598 2494 44 1 45 14 
8701.62 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 2173 1359 
11l 
8 299 387 119 
482 
1 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1243 363 1 224 
18 
56 
003 PAYS-BAS 26 2 1 
892 
5 
004 A. F. D' ALLEMAGNE 2519 
506 
849 214 147 197 24 196 
005 ITALIE 2745 1074 
99 
310 708 4 3 140 
006 ROYAUME-UNI 1869 44 120 447 221 
30 
394 544 
007 lALANDE 30 
10 2 6:i 030 SUEDE 76 
4 036 SUISSE 71 31 21 14 1 
038 AUTRICHE 207 149 14 20 
56 
23 1 
042 ESPAGNE 202 21 124 2 
28 3l 048 YOUGOSLAVIE 164 2 99 3 
133 
134 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung l Besonderer Ma&stab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I L Ireland I Danmark Origine J joeutschlandl I I Nederland 1 Belg.-Lux.l I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8701.52 8701.61 
056 UNION SOVIETIQUE 72 2 20 45 5 1020 CLASSE 1 154 21 18 4 6 7 82 3 13 
060 POLOGNE 73 9 
216 
15 46 3 
342 
1021 AELE 113 17 13 4 1 62 3 13 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1112 247 129 51 39 s9 
066 ROUMANIE 2721 987 1552 
9 
48 32 47 50 5 8701.71 STUECK NOM8RE 
400 ETATS-UNIS 237 2 39 2 185 
001 FRANCE 963 49 
eo:i 
285 174 151 243 60 1 
1000 MONDE 15583 3722 4237 372 2502 1642 1028 998 1084 002 BELGIQUE-LUXBG. 1129 4 74 438 
700 
10 
216 t:i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10605 2274 2161 322 2172 1481 411 903 881 003 PAYS-BAS 4256 118 1479 103 216 1629 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4978 1448 2076 50 330 161 617 93 203 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3979 2328 11 135 1134 57 39 
1020 CLASSE 1 999 205 309 33 87 30 223 4 108 005 ITALIE 2462 337 1066 98 176 682 95 8 
1021 AELE 367 180 35 20 24 26 5 77 006 ROYAUME-UNI 369 1 138 17 33 5 
34 
175 
1040 CLASSE 3 3978 1243 1767 17 243 131 394 s9 94 007 lALANDE 34 
3:i :i 008 DANEMARK 37 1 
112:i 8701.54 STUECK NOM8RE 030 SUEDE 5915 26 230 125 41 4171 19 180 
032 FINLANDE 18 1 2 1 4 10 
001 FRANCE 7367 3296 
210 
56 938 405 2549 34 89 036 SUISSE 6 3 1 1 i i 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 2657 585 1311 5 546 
:i 
038 AUTRICHE 66 37 11 4 
003 PAYS-BAS 56 17 1 4 25 7 042 ESPAGNE 287 
:i 
47 44 196 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12497 
3t26 
4938 464 330:i 825 1876 6i 1024 062 TCHECOSLOVAQUIE 14 
:i 
11 
005 ITALIE 10492 5207 991 84 477 7 600 400 ETA TO-UN IS 155 1 17 73 61 
006 ROYAUME-UNI 6652 240 49 350 560 2897 788 1768 




1000 MON DE 19694 582 8791 785 1214 1289 8181 632 240 
030 SUEDE 453 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13229 510 5614 523 1021 1187 3732 602 80 
032 FINLANDE 24 
8 64 :i 
24 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8485 72 1177 242 193 122 4449 30 180 




1020 CLASSE 1 6448 68 1176 242 193 122 4437 30 180 
03B IUJTFUCHE 608 398 85 109 4 1021 A"'E L E 600!> 61 1126 242 132 49 4180 29 TBO 
042 ESPAGNE 362 11 261 2 sa 
58 
1040 CLASSE 3 16 4 12 
048 YOUGOSLAVIE 96 4 6 
210 
1 2i 
056 UNION SOVIETIQUE 409 18 54 143 128 2 8701.79 STUECK NOMBRE 060 POLOGNE 334 21 32 46 
139 
29 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2240 339 489 11 209 910 143 001 FRANCE 399 137 204 12 43 3 
066 ROUMANIE 681 1 138 6 42 28 359 105 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 285 14 44 17B 45 4 
400 ETATS-UNIS 328 308 1 1 lB 003 PAYS-BAS 299 89 15 47 
ll:i 
105 43 
9 732 JAPON 72 72 004 R.F. D'ALLEMAGNE 327 50 49 97 9 
26 006 ROYAUME-UNI 9B 1 9 42 18 3 
1000 MONOE 45513 8415 11404 1298 7679 4527 6481 1675 4034 008 DANEMARK 17 6 
:i 
10 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 39808 7288 10405 875 7104 4236 4993 1442 3483 030 SUEDE 45 6 9 24 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5707 1147 999 423 575 291 1488 233 551 036 SUISSE 11 5 3 
:i 
1 2 
1020 CLASSE 1 2031 729 351 152 224 124 76 375 038 AUTRICHE 31 18 11 
1021 A E L E 1161 406 12 149 135 123 6 
23:i 
330 064 HONGRIE 11 11 
1040 CLASSE 3 3676 418 648 271 351 167 1412 176 390 REP.AFRIQUE DU SUD 10 
9 
10 
628 JORDANIE 9 
30 8701.59 STUECK NOMBRE 632 ARABIE SAOUDITE 30 
001 FRANCE 3721 706 1217 64 3B5 1029 33 287 1000 MONOE 1691 309 124 595 220 266 139 25 13 
002 BELGIOUE-LUXBG. 4771 103 4124 1 263 
2:i 
133 70 77 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1440 252 120 530 189 248 87 25 9 
003 PAYS-BAS 80 7 5 8 
629 
34 1 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 251 57 4 65 31 18 72 4 
004 R.F. D' ALLEMAGNE 7471 
745 
2749 1950 407 BBB 96 752 1020 CLASSE 1 lBO 33 4 58 31 18 32 4 
005 ITALIE 6439 4358 334 133 425 183 261 1021 A E L E 92 32 2 23 2 1 28 4 
006 ROYAUME-UNI 5736 7 1009 123 36 844 2936 781 1030 CLASSE 2 54 9 5 40 
007 lALANDE 62 1 61 
18l 
1040 CLASSE 3 16 15 1 
030 SUEDE 286 1 86 12 
032 FINLANDE 31 1 1 
39 
1 28 8701.95 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 120 56 9 12 4 
38 048 YOUGOSLAVIE 51 13 001 FRANCE 88 7 67 2 6 6 




150 115 002 BELGIQUE-LUXBG. 6 5 
:i 9 
1 
060 POLOGNE 1084 
:i 
132 77 290 499 004 R.F. D'ALLEMAGNE 46 
10 
30 4 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2158 11 149 9 24 470 1447 45 005 ITALIE 243 153 
34 
23 2 55 
l:i 066 ROUMANIE 45 
8 li 
1 2 7 35 
9 
006 ROYAUME-UNI 59 1 9 1 1 
400 ETATS-UNIS 185 44 23 7 63 14 066 ROUMANIE 342 
:i 
342 
:i 73 404 CANADA 20 9 7 1 3 400 ETATS-UNIS 87 1 7 1 
528 ARGENTINE 1200 1200 404 CANADA 22 1 16 4 1 
1000 M 0 N 0 E 33846 1724 12309 4914 1541 1877 3584 4815 3082 1000 MONDE 941 38 217 481 34 21 158 13 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 28288 1570 12245 3303 1327 1792 2570 3319 2160 1010 INTRA-CE (EUR-9) 454 24 192 110 28 20 67 13 ,. 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5560 154 64 1611 214 85 1014 1496 922 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 487 12 25 351 6 1 91 
1020 CLASSE 1 730 83 61 80 112 33 84 14 263 1020 CLASSE 1 137 12 25 8 6 1 84 1 
1021 A E L E 441 59 10 41 87 24 5 215 1021 A E L E 26 10 7 
342 
3 6 
1030 CLASSE 2 1213 
:i 1200 13 148:i 1040 CLASSE 3 347 5 1040 CLASSE 3 3617 71 331 102 52 917 659 
8701.97 STUECK NOMBRE 
8701.81 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 255 9 205 40 1 





002 BELGIOUE-LUXBG. 100 23 12 38 25 27i 2 003 PAYS-BAS 75 6 13 2 29 003 PAYS-BAS 490 154 6 29 24 
:i 9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 232 
16 
36 16 11 51 7 1 110 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1401 
:i 50 31 1141 163 4 005 ITALIE 172 86 36 19 3 2:i 
48 




006 ROYAUME-UNI 489 3 54 194 29 
6 
151 
006 ROYAUME-UNI 8726 151 66 873 66 
216 
6891 007 lALANDE 7 
:i 1 007 lALANDE 217 
3:i 
1 008 DANE MARK 69 16 65 Hi 1 008 DANEMARK 127 64 31 030 SUEDE 216 39 4 21 59 
030 SUEDE 60 2 1 44 3 10 036 SUISSE 137 110 19 7 1 
038 AUTRICHE 22 20 2 
1000 M ON DE 11533 399 178 140 2182 813 459 6897 687 048 YOUGOSLAVIE 1604 
:i 
1604 
9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11333 378 155 136 2155 605 337 6894 673 060 POLOGNE 11 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 200 21 21 4 7 8 122 3 14 066 ROUMANIE 2455 2447 8 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitll supplllmentaire Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe J EUR 9 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8701.97 8702.14 
400 ETATS-UNIS 273 8 61 38 5 8 61 1 91 1011 EXTRA-CE (EUR-91 198 30 2 14& 19 




1020 CLASSE 1 190 30 2 141 17 
732 JAPON 353 1 290 1021 A E L E 65 29 32 4 
1000 MONDE 8912 221 734 883& &4 193 214 28 83& 8702.21 STUECK NOM8RE 
1010 INTRA-CE (EUR-91 3708 40 200 2621 48 182 94 2& 818 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) &204 181 &34 4114 8 31 120 1 217 001 FRANCE 670333 159320 207334 90231 59644 124753 10987 18064 
1020 CLASSE 1 2709 181 528 1656 6 31 95 1 211 002 BELGIOUE-LUXBG. 395093 169788 75961 48647 73894 19880 33 6890 
1021 AELE 383 171 94 13 1 18 23 63 003 PAYS-BAS 37208 12573 6487 2683 6769 5450 632 2614 
1030 CLASSE 2 26 1 11 8 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 318511 44389 88709 50948 46196 55245 8878 24146 
1040 CLASSE 3 2469 5 2447 17 005 ITALIE 258055 64127 68509 25926 19901 65690 7982 5920 
006 ROYAUME-UNI 67309 3443 4140 6281 6070 7371 34239 5765 
8702.03 STUECK NOM8RE 007 lALANDE 339 2 33i 
008 DANEMARK 536 229 229 64 t:i 1 




11 028 NORVEGE 887 
55 4:i :i 108 444 335 002 BELGIOUE-LUXBG. 360 7 3 
28 
11 1 31 030 SUEDE 752 479 26 147 
003 PAYS-BAS 36 3 
sa 
5 032 FINLANDE 91 2 
44 a:i 
3 86 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1411 
106 
903 114 189 117 036 SUISSE 107 17 7 1 5 
005 ITALIE 272 161 
20 i 
5 038 AUTRICHE 429 295 
1190B:i 
4 2 1 2 125 
006 ROYAUME-UNI 69 
45 
14 28 042 ESPAGNE 260791 42998 35918 13568 3713 26807 3936 14768 
007 lALANDE 47 
:i 5 :i 2 048 YOUGOSLAVIE 25653 2 878 22402 495 442 1434 030 SUEDE 11 
:i 1 050 GRECE 53 49 10875 4 9764 038 AUTRICHE 8 6 056 UNION SOVIETIOUE 56003 7364 2637 5219 15737 440i 
040 PORTUGAL 82 1 
40 
81 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1997 308 
3o8 
1129 26 534 
042 ESPAGNE 96 48 8 060 POLOGNE 31043 15401 7156 1611 5131 192 1244 
064 HONGRIE 26 16 
:i 10 062 TCHECOSLOVAQUIE 19221 2278 989 2941 931 1044 9481 31 1526 400 ETATS-UNIS 14 1 1 10 066 ROUMANIE 1373 574 
6 
180 618 1 
400 ETATS-UNIS 207 20 4 25 4 148 
1000 MONDE 2472 1&2 1249 127 292 278 146 1& 213 404 CANADA 338 85 1 67 1 14 170 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2227 128 1194 12& 288 237 56 15 188 412 MEXIOUE 14183 14183 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 245 28 55 2 4 41 90 27 508 BRESIL 51 16 11 
5 99 
24 
1020 CLASSE 1 21 B 10 54 2 4 41 90 17 728 COREE DU SUD 105 
4732:i 
1 
1021 A E L E 103 9 6 2 2 81 3 732 JAPON 32144 7 23821 1166 64906 45014 101991 20827 16399 
1040 CLASSE 3 26 16 10 BOO AUSTRALIE 62 2 54 6 
8702.05 STUECK NOM8RE 1000 MON DE 2482313 540148 362733 419104 333398 203792 430993 87737 104410 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1747384 409482 199488 353883 247133 139894 271356 82751 63399 





:i 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 734929 130684 183247 85221 88285 83898 159837 24988 41011 002 BELGIOUE-LUXBG. 178 15 120 
sci 
3 4 1020 CLASSE 1 610831 90848 143877 59628 79619 49632 129165 24763 33299 
003 PAYS-BAS 130 7 1 36 6 1021 A E L E 2266 369 87 13 622 445 32 698 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 850 451 247 21 108 2 21 1030 CLASSE 2 14393 14199 1 15 8 100 70 
005 ITALIE 6 1 5 
5 15 
1040 CLASSE 3 109705 25617 19369 5578 6638 14166 30402 223 7712 
006 ROYAUME-UNI 257 9 8 12 
:i 207 1 008 DANEMARK 6 1 3 2 8702.23 STUECK NOM8RE 030 SUEDE 18 4 
16 
12 
036 SUISSE 90 73 1 001 FRANCE 221682 78600 
12945 
14106 32963 40700 49353 4362 1598 
038 AUTRICHE 57 51 
:i 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 422285 274708 3158 72525 50842 1192 6915 042 ESPAGNE 3 
5 
1 003 PAYS-BAS 6141 5390 
109265 70784 637Bi 
245 427 4 75 
048 YOUGOSLAVIE 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 491556 
55335 
74973 150933 5983 15831 
005 ITALIE 142017 21133 
126:i 
12589 10596 36316 3852 2196 
1000 MONDE 1758 187 494 472 40 297 29 211 28 006 ROYAUME-UNI 35502 1763 5680 2172 6668 16612 1344 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 16&3 47 492 443 40 281 15 211 24 007 lALANDE 5615 
600 4 
5615 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 203 140 2 29 16 14 2 008 DANEMARK 609 1 3 1 
1020 CLASSE 1 200 139 2 27 16 14 2 028 NORVEGE 444 34 
306:i 
9 326 2 7:i 
1021 AELE 180 129 22 13 14 2 030 SUEDE 47560 8364 91 2976 709 24896 220 7241 
032 FINLANDE 671 71 
15 4 
32 209 359 
8702.12 STUECK NOM8RE 036 SUISSE 55 19 2 14 1 
038 AUTRICHE 419 401 1 10 7 




042 ESPAGNE 25831 44 24667 1113 1 5 ,. 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1046 992 33 1 
200 
056 UNION SOVIETIOUE 12678 3203 3581 71 1044 1366 3263 150 
004 A. F. D'ALLEMAGNE 356 12 26 19 1 98 066 ROUMANIE 271 153 2 4 112 
005 ITALIE 339 99 6 
69 
226 8 390 REP.AFRIOUE DU SUD 74 
66:i 
1 
24 23:i 1029 
7:i 
006 ROYAUME-UNI 300 
5 
5 1 1 39 185 400 ETATS-UNIS 2035 44 40 1 1 
038 AUTRICHE 12 1 6 404 CANADA 14 1 1 1 2 
056 UNION SOVIETIOUE 159 158 1 412 MEXIOUE 2188 2176 4 5 :i 
066 ROUMANIE 96 10 
:i 86 464 JAMAIOUE 30 tos:i 4:i :i 30 400 ETATS-UNIS 60 4 1 53 
57 
508 BRESIL 1130 
14914 
1 1 
732 JAPON 60 1 1 1 732 JAPON 239429 61708 837 46133 33266 69428 7044 6099 
1000 MO N DE 252& 1109 47 383 72 308 201 97 308 1000 MONDE 1858393 494338 195312 91545 234440 189983 391527 39383 41887 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2109 1093 44 100 70 264 200 40 308 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1325407 418398 149023 89312 184039 133188 293487 32006 27969 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 418 18 3 283 2 54 1 57 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 332986 77940 48289 2233 50401 36777 98040 7378 13928 
1020 CLASSE 1 157 6 3 35 1 54 1 57 1020 CLASSE 1 316544 71310 42706 2080 49356 35389 94664 7265 13774 
1021 A E L E 17 5 1 11 ,. 1021 A E L E 49151 8889 3080 105 2987 1081 25116 220 7673 1040 CLASSE 3 258 10 247 1030 CLASSE 2 3405 3273 2 69 1 10 46 4 
1031 ACP 37 
3356 
1 4 1 31 
8702.14 STUECK NOM8RE 1040 CLASSE 3 13029 3581 84 1044 1371 3330 11:i 150 
001 FRANCE 118 5 69 ,. 44 ,. 8702.25 STUECK NOMBRE 002 BELGIOUE-LUXBG. 48 4 
t:i 
42 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 444 
5 
247 2 181 1 001 FRANCE 260 124 
5 
40 16 44 36 
006 ROYAUME-UNI 152 5 86 3 5 48 002 BELGIOUE-LUXBG. 2031 152 21 1808 
3:i 
43 :i 
036 SUISSE 53 22 29 2 003 PAYS-BAS 152 87 1 3 28 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13354 
t48 
3021 3132 2066 503 4275 29 na 
1000 MONDE 1020 56 20 596 6 277 17 49 005 ITALIE 449 45 
1397 
24 30 192 10 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 824 28 18 450 6 258 17 49 006 ROYAUME-UNI 14248 5682 2073 979 3587 352 178 
135 
136 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1 978 
Ursprung I Besonderer Ma&stab Ursprung T Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe r loeutschlandf France I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark Origins Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmarl< EUR 9 ltalia UK France ltalia UK 
8702.25 8702.72 
008 DANE MARK 10 9 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 44 5 10 2 17 10 





036 SUISSE 61 50 1 5 3 2 006 ROYAUME-UNI 360 8 14 22 9 
038 AUTRICHE 105 47 5ei 007 lALANDE 34 
:i 34 400 ETATS.UNIS 28056 12442 697 450 715ei 5606 144ei 256 008 DANEMARK 8 1 5 
18 404 CANADA 143 73 35 25 4 6 028 NORVEGE 47 
17 
28 
732 JAPON 2884 928 79 14 1842 1 20 030 SUEDE 374 20 16 24 185 112 
032 FIN LANDE 6 
:i 3 3 1000 MONDE 84935 19789 5958 5051 12098 11710 9132 392 807 036 SUISSE 7 1 4 
ei :i 1010 INTRA.CE (EUR-9) 30504 8202 5145 4593 4993 4197 4575 391 508 400 ETATS.UNIS 13 2 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 34431 13587 813 458 7203 7513 4567 1 299 647 EMIRATS ARAB. UN IS 5 5 
1020 CLASSE 1 34414 13583 813 455 7203 7512 4548 1 299 
1021 AELE 3323 140 2 5 6 60 3085 1 24 1000 M ONDE 1107 95 89 80 28 83 294 295 183 
1030 CLASSE 2 16 3 3 1 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 809 88 71 29 4 83 59 294 21 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 498 27 18 31 24 235 1 182 
8702.27 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 484 25 18 31 24 224 162 
1021 A E L E 440 25 18 23 24 216 134 
001 FRANCE 9160 2569 2343 1055 2996 116 19 60 1030 CLASSE 2 5 
:i 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 15394 6039 1139 2346 2355 3344 1 170 1040 CLASSE 3 8 6 
003 PAYS.BAS 3715 1590 153 292 
823:i 
46:1 1191 6 21 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 36090 2875 7819 8855 257 8 8043 8702.78 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 2272 590 982 145 479 56 3 17 
006 ROYAUME-UNI 4239 1126 499 845 768 585 368 48 001 FRANCE 24 9 2 1 3 9 
007 lALANDE 42 2 2 7 1 30 002 BELGIQUE-LUXBG. 47 14 14 3 16 
008 DANEMARK 328 126 9 
-
21 113 55 
--
2 "2 Q.!l.3_/'AYS.BAS 
-
32 1;L-
17 i 6 15 4 5 02ll NORVEGE 215 26 2 172 3 3 9 004 R.F. D' ALLEMAGNE 109 20 ·-54 
030 SUEDE 1040 191 58 16 234 143 27 :i 369 005 ITAUE 19 5 12 5 2 036 SUISSE 1904 305 162 1252 50 66 23 46 006 ROYAUME-UNI 183 32 69 20 j 57 038 AUTRICHE 263 177 16 24 8 25 11 2 007 lALANDE 3 i 040 PORTUGAL 43 8 8 
12J 
9 12 6 
ei 
008 DANEMARK 2 
6 ei 042 ESPAGNE 300 39 50 24 40 16 030 SUEDE 91 27 i 1 49 050 GRECE 36 17 5 3 2 6 3 038 AUTRICHE 20 12 5 1 
060 POLOGNE 162 105 27 6 5 12 3 4 056 UNION SOVIETIQUE 48 6 5 43 2l 062 TCHECOSLOVAQUIE 172 133 4 3 15 14 1 ,. 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 27 
68 6 :i 204 MAROC 141 3 110 2 1 21 2 2 400 ETATS.UNIS 152 34 41 
208 ALGERIE 132 13 76 1 3 34 4 1 732 JAPON 14 6 1 7 
272 COTE-D'IVOIRE 59 2 52 1 i 4 a:i 390 REP.AFRIOUE DU SUD 93 2 2 4 1000 MONDE 774 181 197 21 15 81 227 78 14 
400 ETATS.UNIS 3296 1162 327 46 416 298 1005 4 Jei 1010 INTRA.CE (EUR-9) 419 7& 112 12 12 80 88 57 5 
404 CANADA 98 36 14 2 13 7 26 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 355 88 85 9 3 1 141 21 9 
616 IRAN 56 41 5 3 1 3 3 1020 CLASSE 1 280 80 80 9 3 1 98 9 
632 ARABIE SAOUDITE 25 5 3 2 2 2 11 1021 AELE 113 40 11 2 1 50 9 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 21 6 1 14 1040 CLASSE 3 75 6 5 43 21 




6 j 1 732 JAPON 1322 157 24 71 17 66 8702.81 STUECK NOM8RE 
800 AUSTRALIE 12 2 1 1 8 
11i 958 PAYS NON DETERMIN. 90 71 001 FRANCE 15544 1527 1 1459 652 816 505 179 406 





1000 MONDE 81430 14585 8923 15229 13748 15194 8411 438 8924 003 PAYS.BAS 5947 1922 884 11 12 519 116 
1010 INTRA.CE (EUR-81 71240 12042 5859 13873 12870 13432 4998 407 8359 004 R.F. D'ALLEMAGNE 23943 
501:i 
9235 2636 55B2 1712 2343 7 242B 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 10190 2523 1284 1558 1078 1782 1413 31 585 005 ITAUE 10727 2867 528 708 968 184 460 
1020 CLASSE 1 8740 2094 810 1496 1013 1512 1257 11 547 006 ROYAUME-UNI 9916 117 1082 427 1688 2867 2728 1007 
1021 AELE 3492 717 247 1292 474 251 81 3 427 007 lALANDE 58 ,. 58 1030 CLASSE 2 925 168 401 42 35 118 151 10 008 DANE MARK 27 21 1 4 





1040 CLASSE 3 435 261 53 18 28 61 5 1 ei 030 SUEDE 7022 461 531 172 2431 
032 FINLANDE 19 7 9 1 2 
8702.51 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 150 56 30 61 
1ei 
1 2 
038 AUTRICHE 587 540 2 26 
216 
1 
003 PAYS.BAS 1 1 042 ESPAGNE 729 10 182 77 180 63 1 
038 AUTRICHE 6 6 048 YOUGOSLAVIE 14 6 
35 
8 
208 ALGERIE 2 i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 35 
9 060 POLOGNE 10 
8 
1 
28 1000 MONDE 27 7 8 9 1 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 61 24 
1010 INTRA.CE (EUR-91 11 1 4 3 1 1 1 064 HONGRIE 15 14 
28 
1 
1011 EXTRA.CE (EUR-91 18 8 4 8 066 ROUMANIE 32 2 1 
42ei 1a8 1020 CLASSE 1 10 6 2 2 400 ETATS.UNIS 893 28 58 15 103 72 
1021 A E L E 6 6 632 ARABIE SAOUDITE 140 138 
206 2:i 
2 142 824 1030 CLASSE 2 2 i 732 JAPON 1905 1 471 117 122 
8702.59 STUECK NOMBRE 1000 MON DE 85452 10889 20355 18828 11073 8818 8422 3270 8201 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 73771 9385 18883 15875 9791 7488 4438 3127 4848 
1000 M 0 N DE 193 35 37 21 2 22 80 4 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11881 1324 1492 751 1282 1348 1988 143 3355 
1010 INTRA.CE (EUR-91 79 10 22 18 2 11 4 12 1020 CLASSE 1 11370 1130 1445 743 1253 1348 1954 143 3354 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 114 25 15 3 11 80 1021 AELE 7823 1085 999 619 173 979 1511 2457 
1030 CLASSE 2 152 140 3 7 
28 
2 ,. 8702.10 STUECK NOMBRE 1040 CLASSE 3 159 54 44 1 30 
1000 M 0 N DE 5 2 3 8702.15 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 5 2 3 
001 FRANCE 2146 347 
54 
1528 27 233 10 1 
8702.72 STUECK NOMBRE 002 BELGIQUE-LUXBG. 956 132 389 367 
434 
12 2 
003 PAYS-BAS 1386 402 28 402 116 4 
001 FRANCE 74 53 2 8 11 004 R.F. D' ALLEMAGNE 6920 862 1586 1375 2995 62 1 39 
002 BELGIQUE-LUXBG. 26 19 4 i 1 005 ITALIE 6056 10 6034 
360 26 
5 1 6 
003 PAYS.BAS 29 4 2 16 7 006 ROYAUME-UNI 594 27 16 65 100 1 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung l Besonderer MaSstab Ursprung I Unit6 supplimentaire Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland 1 Belg.-lux. J UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8702.86 8703.10 
008 DANE MARK 331 256 
:i 3 53 11 8 8 
006 ROYAUME-UNI 196 13 38 8 60 11 66 
030 SUEDE 91 30 10 3 17 21 007 lALANDE 13 
4 
2 11 
032 FIN LANDE 148 147 Hi 164 :i 19 1 008 DANEMARK 6 1 1 036 SUISSE 233 38 
i 
028 NORVEGE 2 
:i 2 038 AUTRICHE 240 106 1 130 1 1 030 SUEDE 40 1 30 i 
052 TUROUIE 4 4 032 FINLANDE 30 j 15 1 14 064 HONGRIE 12 12 
4 s9 i 036 SUISSE 4 1 400 ETATS-UNIS 228 17 44 51 21 038 AUTRICHE 12 9 1 1 1 
048 YOUGOSLA VIE 5 
8 
4 1 
1000 MONDE 19480 1648 7062 4800 1946 3838 288 112 78 400 ETATS-UNIS 138 45 6 42 14 7 j 13 
1010 INTRA.C:E (EUR-8) 18414 1174 8994 4288 1847 3743 234 101 63 647 EMIRATS ARAB. UNIS 6 3 i 3 1011 EXTRA.C:E (EUR.S) 1048 374 68 332 98 93 64 11 28 732 JAPON 27 4 1 14 1 
1020 CLASSE 1 979 359 58 315 97 75 42 8 25 
1021 AELE 727 331 13 304 6 24 18 8 23 1000 MONDE 1078 161 103 38 301 221 182 89 31 
1030 CLASSE 2 24 1 9 1 1 10 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 798 81 96 24 238 198 88 88 10 
1040 CLASSE 3 21 14 5 2 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 278 70 8 14 86 23 74 3 21 
1020 CLASSE 1 260 63 8 12 65 18 70 3 21 
8702.88 STUECK NOM8RE 1021 A E L E 88 14 2 16 2 47 7 
1030 CLASSE 2 9 4 1 i 4 001 FRANCE 38876 5530 
851!i 
6058 8564 9808 6501 394 2021 1040 CLASSE 3 6 3 1 
002 BELGIOUE-LUXBG. 21595 6372 540 5502 
740 
61 602 




2 8703.30 STUECK NOMBRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 52479 
340i 
7841 11754 4846 9054 5076 
005 ITALIE 27531 17588 
523J 
2038 2227 1327 375 575 001 FRANCE 44 4 
4 
5 3 32 
006 ROYAUME-UNI 29856 4913 4816 2970 4566 
10 
4508 2850 002 BELGIOUE·LUXBG. 8 
5 
4 1i 008 DANEMARK 16 3 1 2 
15 
003 PAYS-BAS 18 2i 24 30 1 028 NORVEGE 18 2 1 
8 i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 154 60 i 11 030 SUEDE 340 1 1 10 114 1 198 005 ITALIE 56 29 4 23 
036 SUISSE 86 19 25 33 3 
100 
4 2 006 ROYAUME-UNI 38 
8 
38 
038 AUTRICHE 321 11 56 150 
5 
4 036 SUISSE 8 




141 038 AUTRICHE 7 7 
4 042 ESPAGNE 19011 590 54 4661 042 ESPAGNE 4 
048 YOUGOSLA VIE 12 12 400 ETATS-UNIS 16 1 15 
066 UNION SOVIETIOUE 134 j 59 119 75 j 058 REP.DEM.ALLEMANDE 125 
89J 
1000 MON DE 384 27 81 39 37 123 27 39 11 
060 POLOGNE 894 
6 




1011 EXTRA-CE (EUR-9) 43 18 10 16 
732 JAPON 20010 129 2298 6 1715 9996 1987 1020 CLASSE 1 37 15 7 15 
1021 AELE 15 15 j 1000 MONDE 228238 21303 64448 37423 34417 24379 32879 8049 13340 1030 CLASSE 2 6 3 
1010 INTRA-CE (EUR.S) 178276 20871 38787 27938 32189 22188 17127 8093 11128 
1011 EXTRA·CE (EUR-9) 49983 432 16881 9487 2248 2193 16762 1968 2214 8703.90 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 48771 430 15675 9424 2245 2057 14776 1956 2209 
1021 AELE 9522 33 82 8804 117 249 10 7 220 001 FRANCE 189 49 37 3 81 19 
1040 CLASSE 3 1176 2 4 63 134 968 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 207 97 71 2 25 
10J 
12 
003 PAYS-BAS 328 126 14 52 
160 
31 ,. ,. 
8702.88 STUECK NOMBRE 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1361 
39 
357 514 245 31 54 
005 ITALIE 92 39 
189 
4 2 8 
001 FRANCE 890 25 705 55 95 9 1 006 ROYAUME·UNI 609 99 89 73 32 1 1J 14 
002 BELGIOUE-LUXBG. 314 24 57 117 94 12i 22 007 lALANDE 18 10 6 18 003 PAYS-BAS 655 141 27 168 
55J 
196 1 008 DANEMARK 24 1 1 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4716 377 2437 1254 34 1 60 028 NORVEGE 13 1 i 3 6 j 006 ROYAUME-UNI 1800 21 59 1306 38 39 4i 337 030 SUEDE 66 18 2 i 10 27 007 lALANDE 47 j 26 6 i 032 FIN LANDE 12 6 25 1 1 4 008 DANE MARK 36 i j 036 SUISSE 118 65 14 12 2 036 SUISSE 137 5 121 1 038 AUTRICHE 73 38 17 i 12 4 
038 AUTRICHE 66 6 1 59 
6 
042 ESPAGNE 8 1 6 1 
042 ESPAGNE 17 1 1 9 048 YOUGOSLAVIE 2 1 1 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 21 
5 
21 6 6 18 j 10 058 REP.DEM.ALLEMANDE 39 37 1 1 400 ETATS-UNIS 100 25 17 314 GABON 4 28l 4 56 400 ETATS-UNIS 541 62 34 12 4i 45 j 
1000 MONDE 8932 260 691 6030 771 1624 349 342 76 404 CANADA 13 2 1 6 4 
1010 INTRA.C:E (EUR.S) 8491 220 638 4769 748 1616 313 338 82 600 CHYPRE 1 1 
1011 EXTRA.c:E (EUR.S) 441 30 66 271 23 9 38 4 13 632 ARABIE SAOUDITE 3 3 
1020 CLASSE 1 415 28 42 264 23 8 34 3 13 
1021 AELE 262 20 11 192 15 1 10 3 1000 MONDE 3767 847 700 878 283 629 241 183 118 
1010 INTRA·CE (EUR-9) 2828 420 670 796 288 489 126 114 88 
8702.11 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA.C:E IEUR.S) 929 427 130 83 17 80 118 49 47 
1020 CLASSE 1 864 419 89 80 17 60 107 49 43 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 35 7 8 18 i 2 1021 A E L E 282 128 25 39 5 4 41 40 006 ROYAUME-UNI 38 2 17 11 1 1030 CLASSE 2 18 2 4 2 8 2 
030 SUEDE 3 3 1031 ACP 6 6 4 1 1 1040 CLASSE 3 47 37 1 1 i 
1000 MONDE 114 18 12 31 1 38 2 7 7 
1010 INTRA·CE (EUR.Sl 98 7 10 31 1 38 1 7 3 8704.11 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA.C:E (EUR-9) 18 9 2 1 4 
1020 CLASSE 1 6 2 1 3 001 FRANCE 133 
4 
131 2 
1021 AELE 3 3 003 PAYS-BAS 8 
:i 164 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 241 75 
8703.10 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 19 19 
001 FRANCE 80 27 j 6 11 20 16 1000 MONDE 468 8 8 326 3 99 8 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 32 5 22 2 1010 INTRA·CE (EUR-9) 408 7 8 296 3 78 8 8 




1011 EXTRA-CE (EUR.S) 62 1 30 20 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 336 37 141 88 51 1020 CLASSE 1 52 1 30 20 1 
005 ITALIE 31 12 13 4 1 1 1021 AELE 51 1 30 19 1 
137 
138 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitll supplllmentaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I l Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8704.19 STUECK NOMBRE 8705.91 
001 FRANCE 168 22 99 1 38 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 419 60 135 61 34 31 29 2 67 
002 BELGIQUE-LUXBG. 88 20 28 3 36 1 1020 CLASSE 1 343 21 134 53 34 31 24 2 44 
003 PAYS-BAS 347 30 7 273 36 1 1021 AELE 123 6 1 10 21 31 17 37 
004 A.F. D"ALLEMAGNE 896 
20 
35 226 137 485 7 6 




27 8705.99 STUECK NOMBRE 
006 AOYAUME-UNI 615 7 24 1 12 
19 
20 
007 lALANDE 24 5 001 FRANCE 4009 461 
979:i 
451 648 2252 92 100 5 





030 SUEDE 652 14 12 19 118 151 138 200 003 PAYS-BAS 1977 952 299 41 200 28 
036 SUISSE 19 ,, 5 1 2 004 A.F. D"ALLEMAGNE 8411 2457 549 1434 3505 192 274 
038 AUTAICHE 8 8 005 ITALIE 2122 982 534 403 162 25 
5740 
16 
400 ETATS-UNIS 3 3 006 AOYAUME-UNI 8394 73 841 4 436 1172 128 
008 DANEMAAK 9415 8441 75 10 140 
21 :i 
372 377 
1525 1000 M ON DE 3334 146 115 352 293 1391 201 556 280 030 SUEDE 3127 99 150 27 28 1066 19 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2605 100 98 331 175 1227 63 556 55 032 FIN LANDE 92 
30 
1 35 56 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 729 46 17 21 118 164 138 225 036 SUISSE 135 82 21 1 
29 
1 
1020 CLASSE 1 700 41 17 20 118 164 138 202 038 AUTAICHE 174 121 ,, 12 1 
1021 AELE 689 38 17 20 118 156 138 202 042 ESPAGNE 76 6 27 38 
:i 
1 4 6 2:i 1040 CLASSE 3 28 5 23 400 ETATS-UNIS 3013 2172 4 12 691 102 
8704.91 STUECK NOMBRE 1000 MONDE 62952 13438 14275 1426 14703 8561 2211 6244 2094 
1010 INTRA-CE (EUR-91 56181 11009 13999 1289 14870 7546 980 6219 469 
004 A.F. D"ALLEMAGNE 7 2 2 2 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6771 2429 276 137 33 1015 1231 25 1625 
- 1020 CLASSE 1 6669 2429 275 118 33 948 1223 25 1618 
1000 M ON DE 89 52 2 10 -7 3 15 1021 AElE ---- 35M 250 244 -sa 30 242 1102 19 1lillli-
1010 INTRA-CE (EUR-91 75 44 2 5 7 3 14 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 14 8 5 1 8707.10 STUECK NOMBRE 
8704.99 STUECK NOMBRE 004 A.F. D"ALLEMAGNE 90 90 
001 FRANCE 234 
99 
170 4 52 2 6 1000 M 0 NDE 354 10 92 1 1 250 
002 BELGIQUE-LUXBG. 105 1 2 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 363 10 91 1 1 250 
003 PAYS-BAS 70 20 1 1 
:i 
46 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1 1 
004 A.F. D"ALLEMAGNE 447 20 222 117 83 2 
005 ITALIE 24 1 4 6 19 160 8707.15 STUECK NOMBRE 006 AOYAUME-UNI 193 15 3 8 1 
036 SUISSE 7 1 4 2 001 FRANCE 39 25 13 1 
038 AUTAICHE 4 2 1 1 003 PAYS-BAS 12 6 4 2 
400 ETATS-UNIS 30 4 3 5 18 004 A.F. D"ALLEMAGNE 151 131 1 7 11 1 
404 CANADA 8 8 006 AOYAUME-UNI 15 1 2 12 
2 030 SUEDE 5 3 
1000 MONDE 1139 47 139 406 14 269 5 256 3 032 FIN LANDE 6 1 1 1 3 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1076 38 127 401 9 242 5 260 3 400 ETATS-UNIS 3 1 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 64 9 12 5 5 27 6 
1020 CLASSE 1 62 7 12 5 5 27 6 1000 MON DE 240 1 4 169 1 30 20 13 2 
1021 A E L E 23 3 8 5 1 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 222 ; 2 163 1 29 14 13 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18 2 8 1 6 
8705.11 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 16 1 2 4 1 6 2 
1021 A E L E 11 1 1 1 6 2 
002 BELGIQUE-LUXBG. 177 177 
2219 005 ITALIE 2249 30 i i 2 8707.21 STUECK NOMBRE 006 AOYAUME-UNI 57 45 1 
001 FRANCE 1584 531 147 209 214 441 28 14 
1000 MONDE 2802 273 2231 7 77 2 8 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 184 92 :i 2 22 
204 
61 2 2 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2688 271 2230 6 87 2 7 3 003 PAYS-BAS 486 212 12 28 
1039 
24 2 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 18 2 1 1 10 1 1 004 A.F. D"ALLEMAGNE 5721 1691 1084 851 665 36 355 
005 ITALIE 1531 647 341 205 72 247 8 11 
8705.19 STUECK NOMBRE 006 AOYAUME-UNI 1670 326 203 259 431 106 265 BO 
007 lALANDE 184 7 
30 
9 7 161 
001 FRANCE 180 31 19 97 33 008 DANEMAAK 93 35 17 
544 
11 
:i 33:i 002 BELGIQUE-LUXBG. 2422 83 614 7 1118 030 SUEDE 2629 367 254 1 204 923 
003 PAYS-BAS 56 16 7 33 036 SUISSE 90 20 8 42 16 2 
:i 
2 
004 A.F. D"ALLEMAGNE 2255 252 :i 1997 :i 038 AUTAICHE 16 4 
60 
9 
1:i 005 ITALIE 636 628 2 2 4 056 UNION SOVIETIOUE 611 520 18 





008 DANEMAAK 777 521 256 068 BULGAAIE 325 
110 
114 60 15 
1:i 2 030 SUEDE 7303 2 7300 1 400 ETATS-UNIS 924 266 6 55 108 364 
400 ETATS-UNIS 38 35 3 732 JAPON 934 25 146 113 281 99 140 119 11 
1000 MONDE 15030 1288 819 322 1721 9442 5 1824 11 1000 MONDE 17203 2847 2909 2352 2663 2261 3182 478 831 
1010 INTRA-CE (EUR-91 7670 1281 817 285 1721 2132 1624 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 11453 1850 2280 1529 1930 1447 1610 341 488 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 7380 6 2 37 7310 5 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6750 797 629 823 633 814 1652 137 385 
1020 CLASSE 1 7360 6 2 37 7310 5 1 1020 CLASSE 1 4741 689 569 172 572 764 1485 135 355 
1021 A E L E 7317 5 2 2 7307 1 1021 A E L E 2773 398 262 52 235 549 932 3 342 
1030 CLASSE 2 34 2 22 
2 
10 
8705.91 STUECK NOMBRE 1040 CLASSE 3 975 106 60 651 61 50 45 




8707.23 STUECK NOMBRE 
004 A.F. D"ALLEMAGNE 1577 
104 
832 208 41 231 
005 ITALIE 310 111 3 2 31 59 001 FRANCE 3852 561 2661 120 318 150 28 14 
006 AOYAUME-UNI 515 54 359 1 20 5 5 71 002 BELGIOUE-LUXBG. 277 58 31 54 54 
429 
73 7 
030 SUEDE 78 1 31 10 36 003 PAYS-BAS 1873 539 225 191 395 61 33 
042 ESPAGNE 171 130 40 1 004 A.F. D"ALLEMAGNE 5061 1396 554 961 817 1 178 8 147 
005 ITALIE 867 322 253 56 115 99 18 4 
1000 MONDE 3368 350 1853 77 301 92 381 7 506 006 AOYAUME-UNI 2275 348 311 2S:i 281 278 
149 
615 159 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2947 290 1518 18 287 61 352 5 438 007 lALANDE 167 3 15 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Dlicembre 1978 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
8707.23 8707.37 
008 DANEMARK 357 251 1 19 21 65 
:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 213 23 67 95 19 
t2!i 5 4 028 NORVEGE 10 5 
26 1:i 129 2 003 PAYS-BAS 433 10 245 36 46 8 4 i 030 SUEDE 480 116 14 71 111 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1736 
27 
1294 70 292 24 5 5 
032 FIN LANDE 10 1 7 1 
2 
1 005 ITALIE 272 114 
139 
2 121 8 
036 SUISSE 13 9 1 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 452 75 13 54 50 




030 SUEDE 24 
7 
3 2 17 
042 ESPAGNE 120 2 032 FINLANDE 93 1 85 






042 ESPAGNE 208 
44 
207 1 
17 062 TCHECOSLOVAQUIE 136 33 27 400 ETATS-UNIS 114 11 12 26 4 
066 ROUMANIE 53 
6 
52 
:i :i 1 30 389 068 BULGARIE 598 1 164 4 1000 M ON DE 4045 287 1995 404 191 773 139 135 121 
400 ETATS-UNIS 842 235 93 88 66 81 207 14 58 1010 INTRA-CE (EUR-91 3520 234 1735 401 175 721 107 133 14 
632 ARABIE SAOUDITE 3 
134:i 706 176 1334 66:i 
3 
418 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 525 53 280 3 18 52 32 2 107 
732 JAPON 5250 570 40 1020 CLASSE 1 495 53 259 3 16 27 28 2 107 
1021 A E L E 162 6 40 3 4 5 2 102 
1000 MONOE 22452 3845 3078 4417 3070 2748 3009 815 1474 
1010 INTRA-CE (EUR-91 14729 2079 2217 3785 1508 1957 2109 730 384 8709.10 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 7723 1788 859 852 1582 789 900 85 1110 
1020 CLASSE 1 6759 1727 850 297 1530 759 855 55 686 001 FRANCE 72860 31310 
5137 
20078 4421 15923 858 120 150 
1021 A E L E 540 149 27 26 130 14 78 116 002 BELGIOUE-LUXBG. 22423 9730 2 1050 
2195 
5335 1169 
1030 CLASSE 2 53 1 
345 
12 11 29 003 PAYS-BAS 12928 9599 94 855 2 183 
1040 CLASSE 3 894 39 B 20 23 34 30 395 004 R.F. D'ALLEMAGNE 21675 
5519:i 
4794 841 10281 4937 
7609 
2 820 





8707.25 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 597 23 111 15 347 
008 DANEMARK 1016 4 
6 
1012 
66 001 FRANCE 522 75 
2 
124 100 113 71 16 23 036 SUISSE 2785 16 1 
24950 
2696 




03B AUTRICHE 94671 46472 3462 131 2057 8557 9042 
004 R.F. D' ALLEMAGNE 1243 97 72 79 836 27 042 ESPAGNE 3152 1852 699 60 47 390 104 
005 ITALIE 308 27 35 58 11 162 5 10 048 YOUGOSLAVIE 3711 508 3202 1 
006 ROYAUME-UNI 457 113 101 50 115 10 
247 
61 7 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1301 
4014 i 1301 007 lALANDE 247 
:i 5 68 2:i 22 
062 TCHECOSLOVAQUIE H26 




030 SUEDE 464 1 342 732 JAPON 194721 48567 102 40017 6936 
036 SUISSE 49 15 2 31 1 
:i 068 BULGARIE 4 7 37 7 
12 5 5 5 
1000 MONDE 553878 207033 93553 21741 73242 70890 84771 2231 20415 
400 ETATS-UNIS 229 1 8 193 1010 INTRA-CE (EUR-91 248331 105859 49984 20923 24372 28311 14880 223 3979 
732 JAPON 198 4 11 2 4 152 25 1011 EXTRA-CE (EUR-91 305545 101174 43589 818 48870 42579 50091 2008 18438 
1020 CLASSE 1 299538 96925 43561 814 48870 42579 48751 2005 16033 
1000 M 0 N DE 3970 293 321 295 483 332 2028 98 122 1021 A E L E 97924 46495 3467 138 25125 4978 8625 9096 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2943 284 248 252 400 299 1321 91 70 1040 CLASSE 3 5961 4246 2 1311 2 400 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1027 29 75 43 83 33 707 5 52 
1020 CLASSE 1 975 29 38 32 83 33 703 5 52 8709.51 STUECK NOMBRE 
1021 A E L E 522 24 7 32 69 23 345 22 
1040 CLASSE 3 48 37 8 3 005 ITALIE 5954 1401 1693 
494 
69 70 2691 30 
042 ESPAGNE 618 1 123 
8707.27 STUECK NOMBRE 664 IN DE 778 195 5B:i 
001 FRANCE 370 77 
25 
117 45 76 36 18 1 1000 MONOE 7412 1409 1704 892 70 210 3278 19 30 






1010 INTRA-CE (EUR-91 5994 1408 1894 1 89 88 2891 17 30 
003 PAYS-BAS 154 3 90 16 
10 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1418 3 10 891 1 124 587 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 295 34 54 13 27 155 2 1020 CLASSE 1 639 3 10 496 124 4 2 
005 ITALIE 59 48 
40 
2 9 1030 CLASSE 2 778 195 583 
006 ROYAUME-UNI 318 1 68 21 3 
30 
174 11 
007 lALANDE 30 
14 
8709.59 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 34 8 
3:i 
12 
068 8ULGARIE 56 
:i 24 i i 2 21 001 FRANCE 1027 764 54 36 153 18 2 400 ETATS-UNIS 200 6 159 4 002 BELGIOUE-LUX8G. 525 134 75 32 250 221 31 :i 732 JAPON 256 7 15 1 232 1 003 PAYS-BAS 1169 182 274 68 413 1 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 14462 
280:i 
4237 2766 2071 442 4803 13 130 
1000 MONDE 1840 101 232 344 87 149 885 224 38 005 ITALIE 13660 4736 
27 
1478 1378 3070 195 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1285 82 178 316 83 147 259 198 22 006 ROYAUME-UNI 8167 4263 1654 865 197 
7 
114:i 18 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 555 19 54 28 4 2 408 28 18 008 DANE MARK 822 767 
1064 
47 1 
1020 CLASSE 1 498 19 21 28 4 2 403 5 16 030 SUEDE 1839 97 114 97 183 120 2 162 
1021 A E L E 41 9 
3:i 
2 2 12 1 15 036 SUISSE 120 59 5 13 3 
148 
40 
1040 CLASSE 3 56 2 21 038 AUTRICHE 9017 838 1363 6055 427 175 
46 
11 
042 ESPAGNE 11225 662 3504 2824 499 935 2654 101 





058 REP.DEM.ALLEMANDE 6877 
2:i 397 146 
5442 288 
001 FRANCE 382 236 16 59 12 57 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 3370 48 190 2415 30 121 
003 PAYS-BAS 93 47 9 4 31 2 
9 
400 ETATS-UNIS 1585 599 206 88 337 40 306 3 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 591 153 58 128 187 52 4 404 CANADA 905 1 64 59 781 
005 ITALIE 197 41 69 
79 
73 6 4 4 632 ARABIE SAOUDITE 79 
761 o2 
1 1 1 76 
006 ROYAUME-UNI 318 40 115 30 10 
62 
31 13 732 JAPON 460422 134 706 16279 19781 9959 196411 3648 3536 
030 SUEDE 834 522 225 2 3 20 
400 ETATS-UNIS 255 47 108 
2 
26 8 46 4 16 1000 MONDE 538229 87379 153073 28983 28212 13839 217278 4900 4587 
732 JAPON 66 45 2 8 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 39841 8913 10978 2947 4747 2398 8351 1159 350 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 498388 78488 142097 28018 21485 11441 208925 3741 4237 
1000 MONDE 2922 1053 711 203 334 281 244 44 72 1020 CLASSE 1 485363 78367 140916 25554 21204 11292 200508 3699 3823 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1872 428 351 180 302 248 124 37 28 1021 A E L E 11132 995 2432 6303 528 355 338 2 179 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1250 827 380 43 32 15 120 7 48 1030 CLASSE 2 303 16 29 6 22 3 222 5 
1020 CLASSE 1 1189 624 342 8 32 12 118 7 46 1040 CLASSE 3 10713 83 1152 456 239 146 8195 33 409 
1021 A E L E 862 532 233 1 4 4 64 3 21 
1040 CLASSE 3 58 3 18 35 2 8709.90 STUECK NOM8RE 
8707.37 STUECK NOM8RE 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1006 2i 1 2 1000 1 2 006 ROYAUME-UNI 209 28 1 61 45 33 14 
001 FRANCE 370 87 61 47 129 39 1 6 
139 
140 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitll supplllmentaire Origine 
Nimexe I EUR 9 J>eutschlandl France I l Nederland I Belg.-lux. I l Ireland J Danmark Origine Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark ltalia UK France ltalia UK 
8709.90 8712.34 





1010 INTRA.CE (EUR-9) 1441 41 82 4 81 1218 ; 34 21 062 TCHECOSLOVAQUIE 523119 184370 33Hi 242000 73439 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 140 22 4 20 71 1 3 18 732 JAPON 476693 401375 29500 8901 3960 40 29617 
8710.00 STUECK NOMBRE 1000 MONDE 1462473 867817 48798 13188 472738 63371 12380 840 186280 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 418238 72072 43488 11188 176088 21210 2130 900 82181 
001 FRANCE 249140 102777 6258 57626 37653 15467 30 29329 1011 EXTRA·CE (EUR-11) 1034236 1186746 3310 2000 287860 32181 10260 40 103078 
002 8ELGIQUE-LUX8G. 10070 3278 692 400 3887 379 1434 1020 CLASSE 1 480966 401375 3310 
2000 
29500 8901 8200 40 29640 
003 PAYS.8AS 202949 151143 4848 519 41148 342 4949 1040 CLASSE 3 646269 184370 261150 23260 2050 73439 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 432824 
110911i 
4795 200 228138 22809 87097 2989 86796 
006 ITALIE 633420 331664 
3852 
18880 75868 80807 1449 13833 8712.38 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 222420 1278 17901 21646 28407 
1241,. 
134136 15200 
007 lALANDE 12506 95 001 FRANCE 1663650 159661 
20 
225654 118610 486224 673806 200 695 
008 DANEMARK 2324 10i 11:i 2083 21 003 PAYS.8AS 14 7553 39541 
23502 234048 
96047 11946 
11420 028 NORVEGE 10632 6 3i 519 9970 004 R.F. D'ALLEMAGNE 879860 
16468 
4071 12923 461695 132201 
030 SUEDE 2057 25 :i 2 2027 005 ITALIE 66633 12395 
36762 
9400 15467 2689 
19990 
9234 
036 SUISSE 3427 557 128 
7339 
270 1 2471 006 ROYAUME-UNI 688203 10955 1250 593095 600 
184500 
25561 
038 AUTRICHE 100177 15653 2169 555 68522 5939 664 IN DE 374020 
148648 13216 
154720 34800 
28526 316 73999 042 ESPAGNE 13924 66 12909 601 328 13 7 732 JAPON 459565 143784 51069 
048 YOUGOSLAVIE 19005 3316 16 8 
2816 2600 
8930 725 6010 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 6189 70 700 3 1000 MONDE 4430416 388427 33022 473162 1148888 888678 1424740 31864 244876 
060 POLOGNE 65160 24689 16773 20220 3478 1010 INTRA-CE (EUR-8) 3460577 228516 19807 286818 8683311 810261 11112880 31810 187881 
062 TCHECOSLOVAQUIE 69440 21843 10 31579 450 15650 8 1011 EXTRA·CE (EUR-11) 878838 168812 13216 187334 192334 78328 272180 344 77194 
064 HONGRIE 32619 20931 11582 6 1 020 CLASSE 1 488690 158412 13215 
\54720 
143784 28825 68930 344 75180 
400 Ef~IS - 3800 lilt -14 2 17!11)- 20<i 11122 2~ 
' 
1Q30-CLASS02 - 38lnl34 - -~5800 -- - 19<1500 +4--
412 MEXIOUE 486 25 211 31 159 60 
2192 728 COREE DU SUD 2747 52 9 
1:i 
339 155 8712.80 10 PAAR DI2AINES DE PAIRES 
732 JAPON 10006 165 324 4788 148 37 4531 
736 T'AI-WAN 20888 35 2951 17 4414 2 10862 447 2160 001 FRANCE 35765 6903 
111793 
4914 13283 10495 
3510 
170 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 601509 
4390 
115174 146225 66565 115519 42733 
1000 MONDE 2131088 438308 378834 11348 421787 211320 328816 168184 186398 005 ITALIE 35944 5600 
330 
8227 16889 741 i 97 1010 INTRA.CE (EUR-11) 1786863 388502 380013 11228 330272 206886 188688 138826 161641 042 ESPAGNE 24202 16 13905 100 9225 618 1 
1011 EXTRA.CE (EUR-111 386443 88807 18821 120 91616 6436 128229 20658 33867 732 JAPON 26218 2163 4258 500 3850 9981 4188 153 1125 
1020 CLASSE 1 164282 19876 15560 26 14329 1568 81102 764 31057 
1021 A E L E 117175 16241 2297 3 7349 592 70285 1 20407 1000 MONDE 743618 13884 138942 116183 172242 1192011 134548 628& 44288 
1030 CLASSE 2 26832 229 3281 49 5081 217 14625 767 2583 1010 INTRA.CE (EUR-9) 877869 11386 120778 11308& 169817 98480 128886 4447 43011 
1040 CLASSE 3 174329 46702 80 45 72105 3650 32502 19028 217 1011 EXTRA.CE (EUR-8) 86867 2478 18183 2088 12425 20718 7881 838 12117 
1020 CLASSE 1 50541 2179 18163 830 3950 19206 4806 161 1246 
8712.11 STUECK NOMBRE 
8712.80 STUECK NOMSRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 36916 
112279 
2069 47 10118 24666 16 
005 ITALIE 313822 101579 17325 79060 3579 001 FRANCE 2795509 1178869 
118678 
71849 79946 142368 1314297 920 7260 
042 ESPAGNE 34744 34504 228 12 002 8ELGIOUE-LUXBG. 839029 261383 138733 
215374 
48823 271412 
732 JAPON 249386 2396 615 242802 3503 70 003 PAYS.BAS 1479392 1168968 1038 92751 
30 
1261 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 657766 
909624 
38 111 159281 99877 185296 213133 
1000 MONDE 889721 133124 140147 8289 274728 107780 7688 86 005 ITALIE 1299799 27955 202259 62524 14461 82976 
1010 INTRA.CE (EUR-11) 386872 119847 105028 1637 28248 107813 3696 3 036 SUISSE 39587 2000 100 247 9600 27640 
1011 EXTRA.CE (EUR-8) 303849 13277 36119 4762 248478 147 3883 82 
1020 CLASSE 1 299924 13277 35119 4177 243229 147 3893 82 1000 MONDE 7202291 3621138 148368 84888 1181188 622144 1870278 34724 839788 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 7108236 3618844 148129 72286 1180418 621887 181111828 27404 683848 
8712.20 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA·CE (EUR-8) 84068 2292 230 12401 787 247 148110 7320 118148 
1020 CLASSE 1 88304 2020 230 12401 767 247 9690 6800 56149 
001 FRANCE 61927 9126 10002 930 35424 4953 1493 1021 A E L E 65933 2000 1040 305 247 9600 52741 
002 8ELGIQUE-LUX8G. 4179 1818 866 86 1093 
2532 723 
9 307 
003 PAYS.8AS 15299 10422 
:i 6 21386 2 1616 8712.70 STUECK NOMBRE 004 R.F. D'ALLEMAGNE 31071 
19634 
8 228 537 8909 
005 ITALIE 149253 97925 5843 18209 4682 380 2680 001 FRANCE 494682 147661 
10286 
2268 234415 5382 95 104861 
006 ROYAUME-UNI 108214 2295 737 451:i 54851 1776 3248 40794 002 8ELGIOUE-LUX8G. 32586 320 21906 
61604 3945 
75 
042 ESPAGNE 49024 210 48567 75 172 003 PAYS.BAS 244110 158396 
140 278088 
20165 
048 YOUGOSLAVIE 262015 258415 2400 1200 004 R.F. D' ALLEMAGNE 288995 
527284 10019 
640 4194 23 5910 
732 JAPON 46072 812 60 25435 i 17987 78l 005 ITALIE 798614 14615 15962 229792 460 492 
736 T'AI-WAN 15653 1 7100 832 7260 460 732 JAPON 158478 36348 4085 4650 39215 59285 415 14480 
1000 MONDE 7881133 304880 148398 14818 140149 69280 37787 3743 68872 1000 MONDE 2130283 878830 29014 140 340418 3113139 310073 11118 213761 
1010 INTRA.CE (EUR-11) 371488 44494 99630 14816 84108 68188 11137 3839 66799 1010 INTRA.CE (EUR-9) 1894116 842282 20436 140 331818 313924 244313 4200 137003 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 397044 280398 48888 1 68043 1111 28860 104 3873 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 238188 38348 8&79 8800 38216 8&780 818 78748 
1020 CLASSE 1 359988 260302 48805 27860 143 19390 75 3413 1020 CLASSE 1 225568 36348 8579 4650 39216 59618 415 76743 
1021 A E L E 3689 855 100 25 136 13 2460 
1030 CLASSE 2 37027 94 61 1 28183 968 7260 460 8712.91 STUECK NOMBRE 
8712.32 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 87166 29981 
8984 
20 2585 2600 51228 
24286 
742 
003 PAYS.8AS 1093261 964194 
7302 36387 
66356 28547 895 
001 FRANCE 606376 87270 3 71936 11300 381667 54300 004 R.F. D'ALLEMAGNE 232635 
1052427 
5077 19861 41696 6350 116962 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1176075 9000 13030 833142 10000 23340 650 286913 005 ITALIE 1127771 15573 
6 
13205 350 39897 4906 1413 
006 ITALIE 28447 16755 2579 3760 350 4660 353 036 SUISSE 63360 6100 1450 55788 7 
732 JAPON 63774 8950 12000 2550 950 21378 17946 
1000 MON DE 2703486 2086473 36668 7327 67246 88233 243884 48092 138843 
1000 MONDE 3180783 148886 26064 1024033 1047778 78100 440946 4330 416668 1010 INTRA.CE (EUR-8) 2804278 2077383 34834 7322 66276 88233 176230 44342 120867 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 1888283 122876 13064 16033 833028 21860 409687 4330 388768 1011 EXTRA.CE (EUR-8) 99188 8080 924 8 1870 88884 1760 17788 
1011 EXTRA.CE (EUR-11) 1292480 24110 12000 1009000 1147&0 64460 31378 48802 1020 CLASSE 1 88737 8090 924 5 1970 60012 60 17686 
1020 CLASSE 1 63940 9110 12000 2650 950 21378 17952 1021 A E L E 82375 8090 6 1470 55788 17022 
8712.34 STUECK NOMBRE 8712.96 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 61099 39144 6996 10630 100 4329 003 PAYS.8AS 135131 112324 
590364 
21883 795 129 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 305615 42682 11168 165692 10680 680 74713 004 R.F. D'ALLEMAGNE 603264 1500 3306 1030 34 7030 
Januar- Dozombor 1978 Import Janvier- Decambre 1978 
Ursprung I Besonderer Ma8stab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origina 
Nimexe I ~autschlandl Franco I I Nederland I Balg.-lux. I I Ireland I Danmark Origino Nimexe I EUR 9 pautschlandl Franca I I Nederland I Balg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 ltalia UK ltalia UK 
8712.96 8714.41 
005 ITALIE 1113SS 63S1S 5573 263 1266S 2S133 933 400 ETATS-UNIS 55 6 23 6 3 17 
732 JAPON 79243 29520 16423 
17000 
33024 276 
736 T"AI-WAN 307794 17150 2723SO 125S 6 1000 MONDE 13888 1888 1487 626 6683 2440 283 780 1002 
1010 INTRA·CE (EUR-9) 10783 207 872 448 6213 2282 228 773 768 
1000 MONDE 1386601 224488 12828 1602 820286 88714 104623 8817 13686 1011 EXTRA·CE (EUR-91 3228 1882 816 78 360 178 64 17 244 
1010 INTRA-CE (EUR·8) 872838 178782 6674 1602 828892 82714 68096 7678 12884 1020 CLASSE 1 2542 1692 106 75 1S1 176 54 17 241 
1011 EXTRA·CE (EUR-9) 412882 47874 7066 290693 17000 48428 1241 871 1021 A E L E 2462 16S6 62 75 175 173 54 13 224 
1020 CLASSE 1 102S43 30524 7055 17S3S 
17000 
46570 6 S50 1040 CLASSE 3 6S4 509 1 169 2 3 
1030 CLASSE 2 30S059 17150 272645 125S 6 
8714.43 STUECK NOMBRE 
8713.20 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 6125 1634 
76:i 
314 1523 2071 4SO 37 66 




002 BELGIQUE-LUXBG. 2204 355 52 776 
4464 
100 1 15S 
002 BELGIOUE-LUXBG. 14414 1S9 7521 6306 
547:i 409 
003 PAYS-BAS 9557 3701 1091 10 
4705 
215 15 61 
003 PAYS-BAS 7544 515 
6S35 3S7s8 
1135 12 004 R.F. D"ALLEMAGNE 970S 1S21 293 2473 197 15 204 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 76S73 1022 13924 5909 52 10343 005 ITALIE 3575 230 2S59 
28 
154 199 s 9 116 
005 ITALIE 121393 465S1 25115 2174S 16743 4354 2471 43S1 006 RDYAUME-UNI 10510 3S7 671 502S 574 
13:i 
3736 S6 
006 RDYAUME-UNI 222012 25S51 152S4 573S1 13967 51834 50391 7304 007 lALANDE 185 5 28 
14J 169 :i l:i 
19 
030 SUEDE 21S23 2491 
54459 :i 
14203 
5190 3586 200 
5129 008 DANEMARK 6296 1658 4116 196 
8 042 ESPAGNE 78454 11S09 3177 31 02S NDRVEGE 19 
95 69 :i 7 3 1 624 ISRAEL 44170 1652 31078 5787 3090 2563 
350 
030 SUEDE 486 23 60 91 41 104 
736 T"AI.WAN S6060 53697 2 22032 5517 1050 3412 032 FIN LANDE 149 134 3 
18 
s 1 3 
036 SUISSE 188 56 88 5 2 7 1 11 
1000 MONDE 732847 104310 196030 68818 141380 121830 26281 67108 27834 038 AUTRICHE 715 653 8 16 32 
6 
1 5 
1010 INTRA-CE (EUR-91 478377 87340 6471111 68804 86031 106641 12370 63482 22044 042 ESPAGNE 275 34 101 106 21 7 
1011 EXTRA·CE (EUR-8) 263270 18870 141276 12 66328 18288 12881 3814 11880 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1022 180 1 95 745 1 
1020 CLASSE 1 116644 14310 56500 10 27010 5194 8258 202 5160 060 PDLDGNE 60 
8 
1 6 41 12 






5129 064 HDNGRIE 8 
26 1030 CLASSE 2 133768 1652 2 27819 4613 550 216 LIBYE 26 
529 204 5 400 ETATS-UNIS 1333 267 56 189 71 12 
8714.31 STUECK NOMBRE 628 JDRDANIE 9 9 
1000 M 0 N DE 36 1 18 3 11 1 1 1000 MONDE 62682 9296 12332 1092 12768 10843 1638 3888 847 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 311 1 18 3 11 1 1 1010 INTRA·CE (EUR-9) 48180 7870 11348 840 123116 8783 1328 3826 710 
1011 EXTRA·CE (EUR-81 4432 1326 984 262 401 1080 210 83 137 
8714.33 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 3210 1259 79S 204 290 274 1S9 63 133 
1021 A E L E 1560 938 16S 37 7S 63 104 44 12S 
001 FRANCE 17529 5413 2579 5501 2933 1032 51 20 1030 CLASSE 2 57 9 1 29 6 
7S6 
s 4 
002 BELGIQUE-LUXBG. 14265 1145 7451 264 5310 
253:i 
26 i 69 1040 CLASSE 3 1162 57 185 16 105 13 003 PAYS-BAS 3765 6S9 334 119 
13S7:i 
51 38 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 285S9 6520 2386 2S2S 329 9 2644 8714.46 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 3925 354 279S 
30:i 
429 31S 23 2 1 
006 RDYAUME-UNI 2S623 271 5493 13537 3S34 
109 




1415 331 14 
007 lALANDE 620 
4Hi 
316 186 9 
lSi 
002 BELGIOUE-LUXSG. 85 52 2 
34:i 
3 5 oos DANE MARK 1911 627 
:i 
3S9 61 229 
338 
003 PAYS-BAS 1366 757 137 7 117 
030 SUEDE 743 206 157 j 40 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3S20 19S 747 20 2342 125 1 3S7 032 FIN LANDE 321 
20 
247 11 60 005 ITALIE 1104 19 1073 j 1 9 2 45i 036 SUISSE 40 14 5 1 
19 
006 RDYAUME-UNI 1355 76 27S 6 463 72 




14 i 104:i 007 lALANDE 75 40 6 sci 254 29 04S YDUGOSLAVIE 1047S 67S3 372 161 oos DANE MARK 1103 25 82 662 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 5231 i 2S43 4 2329 1 54 030 SUEDE 140 5 17 6 1 5 1 116 060 POLOGNE 561 
15 
266 10 1 179 98 036 SUISSE 76 51 4 1 s 1 
400 ETATS-UNIS 56 10 13 4 s 6 038 AUTRICHE lOS 68 4 33 3 
216 LIBYE 22 
55 3:i 18 
22 
:i 1000 MON DE 118862 9243 33255 7353 42422 12712 2044 3882 6881 400 ETATS-UNIS 160 11 1 23 Hi 
1010 INTRA-CE IEUR-81 88227 8290 23538 6850 39225 12518 1799 3981 4247 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17825 953 9718 1703 3187 196 245 1 1814 1000 MONDE 19881 1205 1890 981 36 4882 9788 521 819 
1020 CLASSE 1 11764 946 6S69 1430 799 192 66 1462 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10756 1005 1797 880 32 4828 1289 468 478 
1021 A E L E 1137 233 15 7 407 3 52 420 1011 EXTRA·CE (EUR-91 9128 200 93 91 3 38 8499 83 141 
1040 CLASSE 3 5S58 7 2847 273 239S 2 179 152 1020 CLASSE 1 5SO 200 S2 57 3 27 69 3 139 
1021 AELE 369 125 34 40 2 8 3S 1 121 
8714.35 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 8493 3 2 8426 60 2 
006 ROYAUME-UNI 50 41 2 3 4 
1000 MONDE 219 23 74 53 3 52 1 10 3 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 183 18 74 26 3 52 ,. 10 3 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 38 4 28 
8714.41 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 1256 22 i 175 196 616 11 236 002 BELGIQUE-LUXBG. 621 20 1 442 
125 
1 70 so 
003 PAYS-BAS 30S 104 2 6 20 51 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 5947 
60 
5S2 267 4051 79S 6S 21 160 
005 ITALIE 1361 269 295 722 2 11 2 
006 ROYAUME-UNI 10S1 1 12 169 1 
68 
669 229 
007 lALANDE 6S 
60 :i oos DANE MARK 121 59 
140 030 SUEDE 140 





03S AUTRICHE 2021 16S5 26 74 12 
4 042 ESPAGNE 25 21 
056 UNION SOVIETIQUE 509 509 
100 :i 060 POLOGNE 104 1 1 
141 
142 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- Decembre 1978 
Ursprung r Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origine Nimexe r Toeutschlandf T T Nederland T Belg.-Lux. T I J Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8802.10 STUECK NOMBRE 8802.38 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 186 58 42 42 32 12 732 JAPON 1 1 
006 ROYAUME-UNI 777 136 3 4 9 578 47 
032 FIN LANDE 18 5 1 7 1 4 1000 M ON DE 314 149 50 47 15 18 11 24 
036 SUISSE 20 19 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 107 52 9 21 5 4 9 7 
400 ETATS-UNIS 134 100 Hi 2 22 1011 EXTRA-CE (EUR-91 207 97 41 28 10 14 2 17 
1020 CLASSE 1 199 97 37 22 10 14 2 17 
1000 M ON DE 1240 325 69 73 59 46 578 90 1021 A E L E 18 5 13 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1020 168 58 88 47 42 578 59 1030 CLASSE 2 7 3 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 220 157 11 5 12 4 31 1040 CLASSE 3 1 1 
1020 CLASSE 1 199 147 10 3 11 2 26 
1021 A E L E 61 44 1 10 2 4 8802.38 STUECK NOMBRE 
1040 CLASSE 3 14 4 1 1 1 2 5 
001 FRANCE 24 20 4 
8802.31 STUECK NOMBRE 003 PAYS-BAS 2 1 1 
:i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2 
001 FRANCE 12 4 2 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 2 1 1 
003 PAYS-BAS 2 2 
:i 030 SUEDE 1 1 :i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7 1 2 1 1 042 ESPAGNE 2 
:i i :i 005 ITALIE 3 1 2 400 ETATS-UNIS 39 13 10 4 
006 ROYAUME-UNI 32 28 1 3 700 INDONESIE 1 1 
036 SUISSE 6 4 1 1 728 COREE DU SUD 1 1 
042 ESPAGNE 1 1 BOO AUSTRALIE 1 1 
066 ROUMANIE 1 1 
204 MAROC 1 1 1000 MONDE 77 36 4 18 5 10 1 3 
288 NIGERIA 1 1 TOlD INTRJ!;:CE (EUR-9)· 31" 22 "t ·ij 6 2 1 3 400 ETATS-UNIS 41 15 6 16 1 :i 1011 EXTRA-CE (EUR-91 46 14 3 13 8 
1020 CLASSE 1 44 13 3 13 4 8 3 
1000 MD N DE 109 58 11 22 4 5 4 5 1021 A E L E 1 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 57 36 4 4 4 3 4 2 1030 CLASSE 2 2 1 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 52 22 7 18 2 3 
1020 CLASSE 1 49 21 6 17 2 3 
1021 AELE 7 5 1 1 
1030 CLASSE 2 2 1 1 
1031 ACP 1 1 ' 
1040 CLASSE 3 1 1 
8802.33 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 9 7 
16 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 19 1 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 1 1 
:i 400 ETATS-UNIS 14 2 1 7 1 1 
616 IRAN 5 5 
1000 M ON DE 56 15 17 17 4 2 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 35 13 16 3 2 1 ,. 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21 2 1 14 2 1 
1020 CLASSE 1 15 2 1 8 2 1 1 
1030 CLASSE 2 6 6 
8802.35 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 250 139 15 49 33 7 7 
002 BELGIOUE-LUXBG. 76 45 :i 7 21 
6 
1 
5 003 PAYS-BAS 24 12 1 
Hi :i 004 A. F. D' ALLEMAGNE 47 i 1i 1 5 12 005 ITALIE 15 3 1 3 
10 
1 
006 ROYAUME-UNI 18 2 1 3 2 
038 AUTRICHE 8 8 
2J J:i 39 400 ETATS-UNIS 804 217 461 31 
1000 M ON DE 1283 459 491 49 117 88 20 59 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 431 206 23 24 84 49 20 25 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 852 253 468 25 33 39 34 
1020 CLASSE 1 843 249 465 23 33 39 34 
1021 A E L E 16 11 2 
:i 3 1040 CLASSE 3 7 4 1 
8802.36 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 27 5 12 2 2 2 4 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5 3 
:i 2 003 PAYS-BAS 34 31 6 1 :i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 12 4 2 1 1 005 ITALIE 6 
5 :i 1 4 1 006 ROYAUME-UNI 19 6 1 
008 DANEMARK 4 3 1 
030 SUEDE 5 5 
042 ESPAGNE 3 3 
048 YOUGOSLAVIE 1 1 
060 POLOGNE 1 1 
:i 212 TUNISIE 2 as 35 9 :i 16 400 ETATS-UNIS 173 9 14 
404 CANADA 3 2 1 
508 BRESIL 2 2 
628 JORDANIE 1 1 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung I Besonderer Ma8stab Ursprung I Uniti supplimentaire Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark France ltalia UK EUR 9 ltalia UK 
8901.20 8RT 8RT 8901.89 
003 PAYS-BAS 1699 
3367 
1599 006 ROYAUME-UNI 993 973 
8058 
20 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 3367 
26700 
028 NORVEGE 8068 
2814 006 ROYAUME-UNI 26700 
499 
030 SUEDE 4514 
874 
1700 
028 NORVEGE 499 038 AUTRICHE 874 
6468 1039 042 ESPAGNE 7507 
425 1000 MONDE 32185 28700 499 3387 1699 314 GABON 426 
380 1010 INTRA-CE (EUR-91 31888 28700 3387 1599 400 ETATS-UNIS 380 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 499 499 413 BERMUDES 434 
1515 
434 
1020 CLASSE 1 499 499 440 PANAMA 1515 
4729:i 1021 A E L E 499 499 508 BRESIL 47292 
40335 600 CHYPRE 40335 
8901.30 BRT BRT 706 SINGAPOUR 592 592 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 13719 
1 1 174 
13194 525 1000 MON DE 113868 592 48591 52106 10072 20 2478 
006 ROYAUME-UNI 1 1174 
268:i 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1932 
592 4869l 
973 695 20 344 
02B NORVEGE 10543 
22670 B011 8 
7861 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 111928 61132 9477 2134 
030 SUEDE 301561 198763 
12994 
1020 CLASSE 1 21333 874 9282 9477 1700 
268 LIBERIA 12994 920 1021 AELE 13446 59:2 874 2814 8058 1700 440 PANAMA 920 1030 CLASSE 2 90593 47717 41850 434 
1031 ACP 425 425 
1000 MONDE 350901 22870 91292 216659 626 12994 7881 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 24893 
22871i 
11174 13194 525 8901.71 BRT BRT 
1011 EXTRA-CE (EUR-111 328008 80118 202385 12994 7881 
1020 CLASSE 1 312094 22670 80118 201445 7861 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1036 
109 
1036 
1021 A E L E 312094 22670 80118 201445 
12994 
7861 006 ROYAUME-UNI 484 148 75 
70 
152 
1030 CLASSE 2 13914 920 400 ETATS-UNIS 70 
1031 ACP 12994 12994 528 ARGENTINE 90 90 
8901.40 BRT BRT 1000 MON DE 3202 238 880 148 1209 731 152 84 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2383 214 880 148 1209 
73l 
152 
84 003 PAYS-BAS 1082 1 601 169 311 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 819 24 
028 NORVEGE 1507 786 722 1020 CLASSE 1 725 24 I 641 60 1021 AELE 655 24 571 60 
1000 MONDE 2700 1 1388 280 1033 1030 CLASSE 2 94 90 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1193 1 801 280 311 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1607 786 722 8901.72 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 1507 785 722 
1021 A E L E 1507 785 722 001 FRANCE 180 20 6 22 2 100 22 12 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 15 1 3 2 2 1 
8901.50 BRT BRT 003 PAYS-BAS 243 59 9 1 
9 
149 13 11 1 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 103 6 4 15 57 2 1 15 003 PAYS-BAS 262 262 
998 
005 ITALIE 67 33 1 25 2 
025 ILES FEROE 998 006 ROYAUME-UNI 661 26 26 34 12 43 
7 
504 6 
732 JAPON 17828 17828 007 lALANDE 19 12 
:i 008 DANEMARK 23 12 1 1 1 3 :i 
1000 MONDE 19088 282 18828 028 NORVEGE 13 3 
:i 2 :i 2 3 :i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 282 282 
t882ti 
030 SUEDE 61 30 1 
:i 6 t:i 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18828 032 FINLANDE 46 11 2 4 3 17 1 5 
1020 CLASSE 1 18826 18826 036 SUISSE 7 3 1 1 2 
040 PORTUGAL 3 1 2 
8901.81 BRT BRT 042 ESPAGNE 11 1 1 1 6 1 1 
050 GRECE 7 
10 
2 1 1 :i 1 
001 FRANCE 2707 255 
627 
2452 400 ETATS-UNIS 42 6 10 6 7 :i 




404 CANADA 3 
10 s7 
1 2 
003 PAYS-BAS 8557 
1987 
1198 440 PANAMA 67 




4742 471 INDES OCCIDENT ALES 2 
006 ROYAUME-UNI 17935 8470 2631 1 600 CHYPRE 1 
:i :i 1 008 DANEMARK 15406 9623 998 4785 706 SINGAPOUR 12 4 2 1 
028 NORVEGE 73173 
2648:i 
28619 15704 19367 6285 3198 732 JAPON 7 6 
:i 1 28 030 SUEDE 80981 1138 53360 
2807 
736 T"AI-WAN 76 12 32 ,. ,. 
038 AUTRICHE 12046 
16505 
9239 740 HONG-KONG 17 2 1 9 5 
042 ESPAGNE 18350 1845 
8168 
800 AUSTRALIE 3 3 
050 GRECE 18950 5291 5491 




1000 MO N DE 1700 209 110 171 88 388 140 648 48 
060 POLOGNE 166671 51 105 
21649 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1301 124 79 88 27 377 51 530 26 
268 LIBERIA 37201 12640 
580 
2912 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 399 85 31 83 81 11 89 18 23 
400 ETATS-UNIS 580 
2050:2 145:i 
1020 CLASSE 1 215 70 14 25 14 9 48 14 21 
440 PANAMA 31002 9047 1021 A E L E 136 53 5 9 6 7 28 13 15 
476 ANTILLES NEERLAND. 1599 
8274 
1599 1030 CLASSE 2 180 15 17 58 46 41 1 2 
508 BRESIL 8274 
3917 600 CHYPRE 21202 17285 
1169 
8901.74 STUECK NOMBRE 
706 SINGAPOUR 7341 6172 
15500 885:2 4779 31149 732 JAPON 232307 96935 49150 25942 001 FRANCE 25 4 1 19 1 
003 PAYS-BAS 11 1 1 7 2 
4 1000 MONDE 815529 287384 193280 84288 141368 17953 80722 5429 46167 004 R.F. D"ALLEMAGNE 10 1 5 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 80638 18305 1987 18890 8861 2463 792 850 10810 006 ROYAUME-UNI 75 4 1 2 
9 
6:2 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 754991 261079 191273 46378 132707 15500 79930 4779 34347 007 lALANDE 10 1 6 1020 CLASSE 1 436387 128709 94854 33417 106837 15500 17944 4779 34347 008 DANEMARK 42 17 19 
1021 AELE 166200 26483 28619 26081 72727 9092 3198 028 NORVEGE 8 2 3 :i 
1030 CLASSE 2 106619 64873 11959 25870 3917 030 SUEDE 3 1 2 
1031 ACP 37201 12640 
96419 
2912 21649 060 POLOGNE 1 1 
:i 1040 CLASSE 3 211985 57497 58069 736 T"AI-WAN 3 
8901.89 BRT BRT 1000 MON DE 204 22 12 6 18 1 89 88 13 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 174 19 6 5 10 1 69 86 10 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 639 295 344 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 30 3 7 8 10 1 3 
143 
144 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D8cembre 1978 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitlt supplltmentaire Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark Origine I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. 1 I Ireland j Danmark EUR 9 France llalia UK Nimexe EUR 9 France llalia UK 
8801.74 8801.83 
1020 CLASSE 1 19 3 6 7 3 1021 A E L E 199199 184 198680 336 
1021 A E L E 17 3 6 5 3 
1030 CLASSE 2 3 6 3 8901.8& LADETDNNEN TONNES OE CHARGE UTILE E 1040 CLASSE 3 7 1 
002 8ELGIQUE-LUX8G. 15820 3253 5667 374 6526 
3915 3413 8801.78 STUECK NOMBRE 003 PAYS-BAS 18681 I 0178 1075 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 40006 35761 4237 8 
001 FRANCE 64 
5 
45 4 5 036 SUISSE 1468B 2241 12447 
003 PAYS-BAS 71 I 
4 
25 3 I 36 060 POLOGNE 9100 9100 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 164 
45 
I 5 9 145 
006 ROYAUME-UNI 423 20 17 9 3 218 110 1000 MON DE 103880 1&872 8742 3378 11&483 82111 3421 1000 




1010 INTRA-CE (EUR-8) 77100 13431 8742 374 43818 82111 3421 1000 
028 NORVEGE 49 3 7 3 6 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 28780 2241 3002 21&47 
400 ETATS-UNIS 12 3 I 8 1020 CLASSE I 14688 2241 12447 
1021 A E L E 14688 2241 12447 
1000 MONDE 888 32 &7 30 42 88 38 220 383 1040 CLASSE 3 9100 9100 
1010 INTRA-CE (EUR-81 721 27 49 18 1& 78 18 220 288 
1011 EXTRA-CE (EUR-81 14& & 8 12 27 8 18 87 S801.88 LAOETONNEN TONNES DE CHARGE UTILE E 
1020 CLASSE I 113 6 7 I 27 8 16 49 
1021 A E L E 66 4 7 3 B 6 38 001 FRANCE 19400 9452 9948 
8 1900 1030 CLASSE 2 26 I 9 16 003 PAYS-BAS 14216 B607 3701 
41217 004 R.F. D"ALLEMAGNE 43781 2564 
8801.77 STUECK NOMBRE 060 POLOGNE 2640 2640 





-001 fflANCE 166542 86892 "2987 ""6043 - BlBI -2066 8 396 
003 PAYS-BAS 1213 198 144 6 346 469 44 7 1000 MONDE 203710 180&8 123701 &114&8 2&72 288& 114 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 9760 
88904 
4270 1019 3451 614 101 60 346 1010 INTRA-CE (EUR-81 197481 180&8 123701 81186 2&72 1900 114 
006 ITALIE 20B068 4564B 
379 
21111 20432 28103 76 3795 1011 EXTRA-CE (EUR-81 11248 &284 8&8 
006 ROYAUME-UNI 8529 1577 B3 6730 130 
26099 
656 74 1030 CLASSE 2 955 
2640 
955 
036 SUISSE 34887 3963 4205 
208 
618 2 1040 CLASSE 3 2640 
038 AUTRICHE 12952 2080 30 15 10600 I IB 
048 YOUGOSLAVIE 482 291 I 190 8801.91 STUECK NOMBRE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 5652 3817 685 1150 
28 400 ETATS-UNIS 337 23 17 66 128 53 22 001 FRANCE 3464 1379 
19i 
405 995 323 256 26 81 




002 BELGIQUE-LUXBG. 774 150 7 391 
392 
21 B 
732 JAPON 19296 1078 747 
558 
4606 10419 75 003 PAYS-BAS 2219 1530 131 23 
I 07:i 
82 41 20 
736 T"AI-WAN 223366 56B2B 50150 121B7 3361 BOBB6 436 1B960 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1531 71 162 76 52 97 
005 ITALIE 1670 647 6B7 
549 
191 121 22 
B97 
2 
1000 MONDE 8117832 248418 104404 8478 &4887 3&8&8 188022 1283 2&404 006 ROYAUME-UNI 10056 2514 1690 3070 692 644 
1010 INTRA-CE (EUR-81 334&&8 177883 &0238 4377 38&18 28803 30782 743 48111 007 lALANDE 405 91 2 167 33 90 22 
1011 EXTRA-CE (EUR-81 333078 7073& &4188 &101 1114&1 80&3 167240 &40 20788 OOB DANEMARK 1041 B12 19 31 100 30 49 
657 1020 CLASSE I 6B622 7561 1008 4496 4942 1542 47161 104 180B 02B NORVEGE IB11 353 69 3B 5B3 23 BB 
1021 A E L E 47987 60B6 8 4235 208 633 36701 1 115 '30 SUEDE 2078 687 20 26 268 5 168 905 
1030 CLASSE 2 257742 59177 53160 559 12689 3361 109394 436 18966 032 FIN LANDE 1068 233 20 9 199 22 22 
5 
563 
1040 CLASSE 3 6712 3997 46 820 1150 685 14 036 SUISSE 348 166 99 28 27 4 16 3 
038 AUTRICHE 357 296 1 35 10 12 3 





042 ESPAGNE 1041 240 307 139 36 9 
001 FRANCE 8620 2007 
57 
321 4051 1011 853 15 362 046 MALTE 11 1 ,. 4 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 1047 863 3 117 7 
12s 
048 YOUGOSLAVIE 346 96 78 171 
003 PAYS-BAS 15386 1209 10441 412 2054 1021 12:i 056 UNION SOVIETIQUE 91 81 2 8 
4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7449 
4814 
1922 332 4029 268 224 684 058 REP.DEM.ALLEMANDE 79 4i I 32 IS 42 005 ITALIE 33285 662 18431 3224 6154 
27:i 
060 POLOGNE 1329 491 47 180 310 240 
006 ROYAUME-UNI 5943 1013 640 339 3213 216 
395 
249 064 HONGRIE 42 7 14 1 10 10 
007 lALANDE 3617 807 565 159 1415 177 99 212 TUNISIE 58 58 
529 504 1202 IS 35 008 DANEMARK 1205 567 106 5 443 39 23 32 
615 
400 ETATS-UNIS 4094 1381 127 301 
028 NORVEGE 1061 238 9 126 57 16 404 CANADA 438 107 3 309 6 11 2 
030 SUEDE 404 74 
1420 
1 38 7 13 271 440 PANAMA 169 7 162 
6 2 :i 036 SUISSE 5064 143 1383 2105 ti 5 2 706 SINGAPOUR 16 4 1 
038 AUTRICHE 2670 1360 200 95 1015 728 COREE DU SUD 14 
8 2l 
14 
7 :i 042 ESPAGNE 3060 77 2324 262 356 40 I 732 JAPON 61 21 1 
060 POLOGNE 1114 1047 31 
:i 
12 13 11 736 T"AI-WAN 148 13 3 15 80 32 5 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3159 2312 35 555 246 3 5 740 HONG-KONG 25 2 I 5 II I 4 1 
064 HONGRIE 1118 1096 20 
120 
2 804 NOUVELLE-ZELANDE 9 1 1 7 
400 ETATS-UNIS IOB4 568 1 150 189 42 14 
736 T"AI-WAN 24427 18901 1000 10 4516 1000 MONDE 3&182 11401 4027 2821 8018 1872 11108 883 33111 
1010 INTRA-CE (EUR-81 211110 7123 2787 1344 &8&3 11134 &72 8113 874 
1000 MONDE 1317117 37&&11 18&18 4420 36&02 7372 24408 432 3&81 1011 EXTRA-CE (EUR-91 14032 4278 1230 1&77 31118 238 1038 20 2487 
1010 INTRA-CE (EUR-81 78&&1 11270 14383 1871 311189 11878 8877 418 1&43 1020 CLASSE 1 12017 3615 1151 1337 2825 211 674 20 2184 
1011 EXTRA-CE (EUR-81 &&218 2112811 4128 21149 3803 383 1&728 13 2018 1021 AELE 5982 1780 288 135 1278 66 299 5 2131 
1020 CLASSE 1 14015 2830 4052 1828 2985 147 164 13 1996 1030 CLASSE 2 465 81 18 188 Ill 8 48 11 
1021 A E L E 9356 1816 1700 1393 2364 63 30 13 1977 1040 CLASSE 3 1548 582 59 52 230 19 314 292 
1030 CLASSE 2 35499 18911 7 1018 11 15548 4 
1040 CLASSE 3 5702 4546 66 3 807 246 17 18 8801.9& STUECK NOMBRE 
8801.83 LADETONNEN TONNES DE CHARGE UTILE E 001 FRANCE 81 6 290 7 6 19 10 I 38 003 PAYS-BAS 369 I 
26 
46 II 3 3 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3906 2803 114 988 
1877 2412 
004 R.F. D" ALLEMAGNE 83 2 37 8 I 9 
003 PAYS-BAS 10256 5966 
10123 





004 R.F. D"ALLEMAGNE 12688 
198680 
2565 006 ROYAUME-UNI 780 91 24 II 
:i 
622 12 
030 SUEDE 198680 008 DANE MARK 171 3 3 I 158 3 




5 6 1000 MONDE 228&48 88&3 114 188880 11448 4443 2412 &01 030 SUEDE 449 I 
6 
438 
1010 INTRA-CE (EUR-81 273&0 8789 114 
188880 
11111 4443 2412 &01 032 FINLANDE 237 
9:i 2 I,. 
231 
1011 EXTRA-CE (EUR-81 198188 1114 33& 042 ESPAGNE 106 ,. 1020 CLASSE 1 199199 184 1986BO 335 404 CANADA I 
Januar- Dezember 1978 Import Janvier- D6cembre 1978 
Ursprung I Besonderer Malstab I Origine 
Nimexe I EUR 9 poutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I I I I I I I I I France ltalia UK 
8801.85 
632 ARABIE SAOUDITE 2 2 
1000 MONDE 2878 18 677 73 261 114 57 836 966 
1010 INTRA.CE (EUR-81 1688 12 488 83 228 811 33 828 82 
1011 EXTRA.CE (EUR-8) 1080 4 108 10 23 18 24 8 883 
1020 CLASSE 1 941 4 105 7 21 19 9 9 767 
1021 AELE 804 4 7 2 4 11 4 6 766 
1030 CLASSE 2 12 3 3 
:i 3 3 1040 CLASSE 3 137 12 123 
8803.11 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BAS 14 4 1 2 1 6 
644 QATAR 1 1 
1000 MONDE 98 4 1 1 3 2 87 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 18 4 1 1 3 1 8 
1011 EXTRA.CE (EUR-81 82 1 81 
1030 CLASSE 2 1 1 
8803.19 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BAS 14 1 10 3 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 2 1 1 
:i 006 ROYAUME-UNI 3 1 
008 DANEMARK 1 ,. 1 :i 028 NORVEGE 6 1 1 
030 SUEDE 1 1 
040 PORTUGAL 2 1 1 
060 POLOGNE 4 4 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1 ,. 1 400 ETATS.UNIS 2 1 
476 ANTILLES NEERLAND. 1 1 
:i 706 SINGAPOUA 3 ,. 732 JAPON 1 
1000 MONDE 41 4 3 1 8 4 16 7 1 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 20 1 1 ; 8 1 12 6 ; 1011 EXTRA-CE (EUR-81 21 3 2 3 3 2 
1020 CLASSE 1 12 2 2 2 3 2 1 
1021 A E L E 8 1 1 2 
:i 2 2 1030 CLASSE 2 6 1 1 
4 1040 CLASSE 3 4 
8903.91 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 61 5 
:i 56 :i 003 PAYS-BAS 11 5 
:i 1 004 A.F. D"ALLEMAGNE 85 
:i 21 62 008 DANE MARK 3 
400 ETATS.UNIS 2 1 1 
1000 MONDE 184 14 26 2 2 118 2 
1010 INTRA.CE (EUR·II 181 13 24 1 2 118 2 
1011 EXTRA.CE (EUR-8) 3 1 1 1 
1020 CLASSE 1 3 1 1 1 
8803.88 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 12 3 B 1 
:i 003 PAYS-BAS 51 41 5 4 3 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 25 16 3 1 
006 ITALIE 8 
24 
4 4 4 006 ROYAUME-UNI 58 21 9 
008 DANEMARK 4 3 1 
028 NORVEGE 2 1 1 
042 ESPAGNE 1 1 
504 PEAOU 1 1 
1000 MONDE 173 78 10 28 7 8 24 18 
1010 INTRA·CE (EUR-9) 1118 71 8 28 7 6 23 15 
1011 EXTRA.CE (EUR-8) 15 7 1 1 1 1 4 
1020 CLASSE 1 11 6 1 1 4 
1021 AELE 10 6 1 4 
1030 CLASSE 2 4 2 1 1 
145 
146 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma&stab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe 1 EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
" 
8802.10 STUECK NOMBRE 8805.00 
276 GHANA 6 6 1020 CLASSE 1 20 4 10 1 5 
37B ZAMBIE 7 7 1021 AELE 13 3 
15:i 
10 
404 CANADA 19 19 1030 CLASSE 2 154 1 
412 MEXIDUE 12 12 1031 ACP 30 29 1 
4B4 VENEZUELA 3 :i 
664 IN DE 7 7 8808.00 STUECK NOMBRE 
1000 MO N DE 85 2 3 4 1 75 002 BELGIDUE-LUXBG. 166 165 1 
1010 INTRA·CE (EUR-9) 5 2 1 1 1 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5 8 4 :i 
1 
1011 EXTRA·CE (EUR-9) 80 2 3 73 006 ROYAUME-UNI 32 2 20 
1020 CLASSE 1 2B 1 27 028 NORVEGE 2 2 
1021 A E L E B 1 
:i :i 
7 030 SUEDE 2 2 
:i 1030 CLASSE 2 52 1 46 038 AUTRICHE 12 9 1 
1031 ACP 13 13 042 ESPAGNE 2 2 
04B YOUGOSLAVIE 12 12 
8802.30 STUECK NOMBRE 05B REP.DEM.ALLEMANDE 12 12 
064 HONGRIE 5 5 
002 BELGIDUE-LUXBG. 2 2 
:i 
068 BULGARIE 2 
5 
2 
24B SENEGAL 2 208 ALGERIE 5 8 280 TOGO 8 
1000 M ON DE 11 2 5 1 3 350 OUGANDA 5 5 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 2 2 
ri ,. :i 390 REP.AFRIDUE DU SUD 1 1 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 9 400 ETATS-UNIS 1 1 
1030 CLASSE 2 B 5 3 512 CHILl 17 17 
1Q31 ACP __ 2 2 6:n- ARABIE-SAOUOITE 13 12 1 -
8104.10 STUECK NOMBRE 1000 MONDE 389 132 178 41 3 20 13 2 
1010 INTRA-CE (EUR-91 281 84 171 4 2 20 2 003 PAYS-BAS 15 15 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 128 88 7 37 1 13 
212 TUN ISlE 2 2 
12 
1020 CLASSE 1 44 15 1 1B 10 
400 ETATS-UNIS 12 1021 A E L E 20 15 
6 
3 2 
:i 50B BRESIL 67 67 1030 CLASSE 2 65 53 1 3 
736 T'AI-WAN 40 40 1031 ACP 15 14 1 
ni 740 HONG-KONG 35 35 1040 CLASSE 3 19 
1000 MONDE 174 19 80 75 8807.20 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 17 17 
76 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 157 2 80 002 BELGIQUE-LUXBG. 30 1B 12 
1020 CLASSE 1 12 
:i 
12 276 GHANA 72 
2:i 
72 
1030 CLASSE 2 145 6B 75 416 GUATEMALA 23 
616 IRAN 1 
30 
1 
8804.80 STUECK NOMBRE 632 ARABIE SAOUDITE 30 
001 FRANCE 5 4 1 1000 MONDE 888 174 137 4 187 13 131 42 
002 BELGIOUE-LUXBG. 15 B i 1010 INTRA.CE (EUR-9) 315 78 
137 4 179 8 10 42 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3 
1:i 
2 1 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 373 98 8 5 121 
005 ITALIE 13 1020 CLASSE 1 92 43 
137 4 8 5 49 OOB DANE MARK 15 15 1030 CLASSE 2 281 55 72 
02B NORVEGE 4 4 1031 ACP B8 2 1 B 5 72 
036 SUISSE 4 4 
03B AUTRICHE 7 7 ,. 8807.30 STUECK NOMBRE 048 YOUGOSLAVIE 6 5 
050 GRECE 32 2 30 001 FRANCE 44 10 34 
220 EGYPTE 3 3 002 BELGIDUE-LUXBG. 16 5 11 
6 224 SOUDAN 7 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 74 68 i 260 GUINEE 1 1 005 ITALIE 18 11 
272 COTE-D'IVOIRE 6 6 
5 
20B ALGERIE 665 665 
322 ZAIRE 6 5 1 212 TUNISIE 242 10 242 390 REP.AFRIOUE DU SUD 10 
:i 
5 26B LIBERIA 10 
24 404 CANADA 5 3 302 CAMEROUN 24 
516 BOLIVIE 22 22 314 GABON 5 5 
4 612 IRAK 6 6 350 OUGANDA 4 
120 800 AUSTRALIE 9 9 616 IRAN 120 
1000 MONDE 256 144 28 17 85 1 1000 MON DE 1311 184 1052 7 45 40 3 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 72 81 9 1 
sri 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 155 15 90 8 41 3 1011 EXTRA.CE (EUR-91 183 83 19 18 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 1158 149 982 1 4 40 
1020 CLASSE 1 7B 24 6 9 39 1020 CLASSE 1 12 10 
96:i 4 
2 
1021 A E L E 15 15 
26 
1030 CLASSE 2 1144 139 1 3B 
1030 CLASSE 2 103 57 13 7 1031 ACP B1 10 29 4 3B 
1031 ACP 3B 13 6 19 
8807.40 STUECK NOMBRE 
8805.00 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 60 3 55 2 
030 SUEDE 1 1 
10 
02B NORVEGE 8 8 
03B AUTRICHE 12 2 8 030 SUEDE 199 199 335 272 COTE-D'IVOIRE B 208 ALGERIE 335 
2B4 BENIN 10 10 302 CAMEROUN 10 10 
314 GABON 5 5 350 OUGANDA 126 126 
31B CONGO 6 6 
50B BRESIL 124 124 1000 MONDE 748 211 402 1 1 132 1 
732 JAPON 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 87 4 55 1 1 8 ,. 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 881 207 347 128 
1000 MONDE 196 8 181 10 5 7 5 1 1020 CLASSE 1 207 207 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 19 2 8 2 1 5 1 1021 A E L E 207 207 
346 126 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 178 4 153 10 3 8 1030 CLASSE 2 473 1 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitlt supplltmentaire Destination I EUR 9 loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland _l Danmark Nimexe France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8807.40 8808.10 STUECK NOMBRE 
1031 ACP 138 11 126 1 001 FRANCE 20 
2 
20 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4375 4304 69 
8807.80 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 4737 28 281 4316 3 110 20 
001 FRANCE 218 131 81 
:i 
6 1010 INTRA-CE (EUR-91 4880 1 266 4304 3 91 8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 215 209 2 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 77 27 8 11 19 14 
006 ROYAUME-UNI 25 25 
007 lALANDE 20 20 8808.90 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 177 1 38 138 
056 UNION SOVIETIQUE 5 5 
1Hi 
001 FRANCE 3409 1076 
noi 953 24 1025 165 166 24 058 REP.DEM.ALLEMANDE 110 002 BELGIQUE-LUXBG. 9858 1523 55 379 
2642 
32 138 
064 HONGRIE 19 19 003 PAYS-BAS 7105 1599 1171 973 
96:i 
511 208 1 
208 ALGERIE lEi 004 
R.F. D'ALLEMAGNE 5026 2531 490 874 55 73 40 
212 TUNISIE 75 006 ITALIE 9945 220 9672 14 39 
1382 2 232 MALl 12 12 006 ROYAUME-UNI 6106 442 1558 2251 197 274 





272 COTE-D'IVOIRE 7 7 008 DANE MARK 561 133 11 3 103 
284 BENIN 8 8 028 NORVEGE 287 47 83 10 36 3 11 9l 
302 CAMEROUN 16 16 030 SUEDE 1093 251 113 2 1 55 648 23 





616 IRAN 30 30 036 SUISSE 4521 3100 94 1 
038 AUTRICHE 251 214 24 5 
440 
8 
1000 MONDE 954 147 808 221 3 8 1 040 PORTUGAL 557 
21 :i 
114 2 1 
1010 INTRA-CE IEUR-91 483 134 268 83 3 8 1 042 ESPAGNE 860 645 1 
274 
1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 601 13 360 138 048 YOUGOSLAVIE 452 101 4 73 
1020 CLASSE 1 187 8 41 138 050 GRECE 132 11 107 1 13 
1021 A E L E 187 8 41 138 056 UNION SOVIETIQUE 722 316 42 313 51 
1030 CLASSE 2 180 180 060 POLOGNE 25 16 5 4 
1031 ACP 64 
5 
64 062 TCHECOSLOVAQUIE 81 81 
ni 5 1040 CLASSE 3 134 129 204 MAROC 82 1 
4 208 ALGERIE 91 1 77 9 
8807.70 STUECK NOMBRE 216 LIBYE 534 68 
46 
466 
2 224 SOUDAN 50 1 1 
001 FRANCE 39 36 
68 
3 232 MALl 37 37 
9 002 8ELGIQUE-LUXBG. 68 
57 
240 NIGER 71 1 61 
8 003 PAYS-BAS 57 
:i 148 
248 SENEGAL 505 5 492 
16 004 R.F. D'ALLEMAGNE 161 272 COTE-D'IVOIRE 2541 2525 
99 005 ITALIE 30 15 15 288 NIGERIA 590 200 217 38 36 
028 NORVEGE 67 67 302 CAMEROUN 297 1 296 
030 SUEDE 50 50 
156 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 51 1 50 
30 058 REP.DEM.ALLEMANDE 156 330 ANGOLA 20461 20430 1 
212 TUNISIE 34 34 355 SEYCHELLES ET DEP. 324 324 
284 BENIN 6 
8 
6 372 REUNION 252 
20 
252 
546 288 NIGERIA 8 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1030 347 117 
4 42i 400 ETATS-UNIS 19330 474 5626 12001 795 2 1 
1000 MONDE 884 233 288 2 160 3 8 404 CANADA 2755 
146 
2442 1 312 
1010 INTRA-CE IEUR-91 347 108 88 i 160 3 ri 412 MEXIQUE 147 1974 1 338 1011 EXTRA-CE (EUR-91 337 126 202 413 BERMUDES 7077 1920 2845 
1020 CLASSE 1 117 117 440 PANAMA 1380 13BO 
1021 AELE 117 117 
46 2 8 
462 MARTINIQUE 604 
137 
604 
1030 CLASSE 2 64 8 463 ILES CAYMAN 5062 4925 
86 1031 ACP 24 8 6 2 8 484 VENEZUELA 138 50 2 
1040 CLASSE 3 156 156 496 GUYANE FRANCAISE 22 22 
:i 604 LIBAN 60 
40 
57 
4 348 8807.80 STUECK NOMBRE 616 IRAN 601 208 1 
14 624 ISRAEL 219 5 200 
15 001 FRANCE 5 1 1 3 632 ARABIE SAOUDITE 1424 19B 901 60 115 134 1 
002 BELGIQUE-LUXBG. 319 229 86 3 
2 
1 636 KOWEIT 202 201 1 
2 3i 003 PAYS-BAS 62 60 
214 39 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 204 1 147 2 21 
30 004 R.F. D'ALLEMAGNE 254 
15 
1 700 INDONESIE 41 1 10 
188 005 ITALIE 68 14 39 706 SINGAPOUR 302 102 11 1 
006 ROYAUME-UNI 10 9 1 732 JAPON 28 
256 
26 2 
028 NORVEGE 27 
72 
12 16 740 HONG-KONG 268 11 
i 
1 
036 SUISSE 124 52 
460 
800 AUSTRALIE 205 90 114 
048 YOUGOSLA VIE 475 
:i 
15 804 NOUVELLE-ZELANDE 94 94 
056 UNION SOVIETIQUE 2 816 NOUVELLES-HEBRIDES 20 20 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2 2 
2 25:i 208 ALGERIE 265 10 1000 MONDE 120681 10693 72819 22174 1886 8198 4788 2083 241 
288 NIGERIA 71 71 
10 
1010 INTRA-CE IEUR-91 42097 6189 22774 4724 1688 4863 966 1987 87 
350 OUGANDA 10 1011 EXTRA-CE IEUR-91 78484 6424 49846 17460 297 1346 3833 98 174 
400 ETATS-UNIS 37 21 
110 
16 1020 CLASSE 1 31653 1627 12610 13315 96 774 2998 96 137 
436 COSTA RICA 110 1021 AELE 6759 718 3413 1120 92 59 1134 94 129 
440 PANAMA 31 31 1030 CLASSE 2 44598 3371 35882 3790 150 537 831 37 
484 VENEZUELA 146 76 70 1031 ACP 4686 228 4167 137 44 46 64 
624 ISRAEL 7 6 1 1040 CLASSE 3 2148 426 1353 314 51 4 
632 ARABIE SAOUDITE 105 104 1 
1000 MONDE 3118 808 710 1491 2 71 33 1 
1010 INTRA-CE IEUR-91 738 306 343 43 i 46 1 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2378 603 387 1448 28 32 
1020 CLASSE 1 1008 150 245 594 2 16 1 
1021 A E L E 306 135 128 41 2 
10 1030 CLASSE 2 1366 349 122 854 31 
1031 ACP 218 71 107 10 30 
1040 CLASSE 3 4 4 
147 
148 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma&stab Bestimmung I Unitlt supplltmentaire Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-l.ux. I I Ireland I Danmark Destination r f.utschlandf T T Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8701.12 STUECK NOMBRE 8701.61 
001 FRANCE 2591 1546 569 159 1 316 1000 MON DE 7066 2771 888 728 38 1382 1388 11 28 
002 BELGIOUE-LUXBG. 3136 107 2864 73 7 85 1010 INTRA-CE IEUR-81 3328 1488 284 236 38 1211 87 11 2 
003 PAYS-BAS 674 157 60 324 108 25 1011 EXTRA-CE IEUR-81 3728 1303 402 484 171 1332 27 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 4069 1998 38 t:i 337 1 1682 1020 CLASSE 1 2844 940 119 450 170 1139 26 
006 ROYAUME-UNI 664 404 90 4 166 1021 AELE 1219 530 95 233 143 192 26 
008 DANEMARK 86 45 41 1030 CLASSE 2 755 330 283 43 1 97 1 
028 NORVEGE 577 30 450 3 :i 92 1031 ACP 301 22 253 
,· 
1 25 
030 SUEDE 4707 4707 1040 CLASSE 3 130 33 96 
036 SUISSE 1384 32 128:i 69 
:i 038 AUTRICHE 338 303 16 16 8701.62 STUECK NOM8RE 
048 YOUGOSLAVIE 387 10 1 376 
001 FRANCE 3489 1241 
64 
329 1 1751 158 9 
1000 MONDE 18466 2277 7247 2116 20 888 16 4 7081 002 BELGIOUE-LUXBG. 465 240 69 11 81 
1010 INTRA-CE (EUR-81 11282 1868 6383 1046 20 884 2 4 2278 003 PAYS-BAS 1823 943 65 19 i 309 487 ,-1011 EXTRA-CE IEUR-81 8173 421 1884 1070 2 13 4803 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1289 725 75 454 27 
1020 CLASSE 1 8036 379 1789 1057 8 4803 005 ITALIE 2325 748 381 3 697 499 29 1021 A E L E 7066 365 1777 120 2 4802 006 ROYAUME-UNI 386 209 117 1 27 
007 lALANDE 916 18 2 
20 
486 410 
8701.13 STUECK NOMBRE 008 DANEMARK 730 219 1 
28 
490 
024 ISLANDE 143 3 
9 
,,, 
6 001 FRANCE 3957 240 3662 6 49 028 NORVEGE 1193 244 92 842 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1500 84 316 1088 12 030 SUEDE 878 70 805 3 
003 PAYS-BAS 769 263 5 496 :i :i 032 FIN LANDE 107 1 
toi 16 ,- 106 004 A. F. D"ALLEMAGNE 10779 157 10605 9 7 1 036 SUISSE 747 483 67 73 
008 DANEMARK 586 121 465 038 AUTRICHE 1655 761 13 13 286 582 
-028 NORV~ 
-
2ll 12 - . .99 166-- 04Q- -?ei!T\16At. 1808 450 ns 15:r 687 424 
036" SUISSE 440 87 27 326 042 ESPAGNE 217 41 
4 
134 42 
040 PORTUGAL 3666 3666 048 YOUGOSLAVIE 111 27 50 30 
042 ESPAGNE 1321 1321 050 GRECE 1478 287 30 164 112 885 
048 YOUGDSLAVIE 3869 413 :i 3454 052 TUROUIE 181 127 1 28 14 9 2 
050 GRECE 1482 109 1373 060 POLOGNE 564 
10 
564 
216 LIBYE 641 641 204 MAROC 57 1 
:i 
46 
220 EGYPTE 294 294 212 TUNISIE 77 14 21 39 
288 NIGERIA 95 1 35 59 216 LIBYE 236 
9 
16 220 
400 ETATS-UNIS 1726 1725 1 220 EGYPTE 22 8 5 
652 YEMEN DU NORD 63 20 10 3:i 252 GAMBlE 53 
28 
53 
272 COTE-D"IVOIRE 29 
16 24:i 1000 MONDE 32881 1701 718 30387 22 20 183 3 8 346 KENYA 258 
1010 INTRA-CE IEUR-81 17880 812 481 18367 21 18 87 3 3 352 TAN2A~IE 85 3 82 
1011 EXTRA-CE IEUR-81 1&131 788 236 14000 1 4 88 8 366 M02AM810UE 28 
6 
28 
1020 CLASSE 1 13452 720 128 12598 1 5 370 MADAGASCAR 17 11 
:i 20 1021 A E L E 4491 166 126 4195 
:i 
4 378 2AM81E 63 40 
2:i 336 1030 CLASSE 2 1597 50 106 1·341 96 1 390 REP.AFRIOUE OU SUD 764 180 67 159 
1031 ACP 197 2 82 53 60 400 ETATS-UNIS 4833 2994 1 526 47 1265 
404 CANADA 192 144 48 
8701.18 STUECK NOMBRE 416 GUATEMALA 109 109 
424 HONDURAS 19 
:i 
19 
002 8ELGIOUE-LUXBG. 211 132 79 480 COLOMBIE 1B 16 
003 PAYS-BAS 114 5 107 :i 4B4 VENEZUELA 134 32 102 
006 ROYAUME-UNI 10 10 512 CHILl 43 43 
516 BOLIVIE 33 33 
1000 M 0 N DE 668 183 346 38 10 2 520 PARAGUAY 34 
4 :i 
34 
1010 INTRA-CE IEUR-81 441 140 280 11 10 i 600 CHYPRE 109 31 72 1011 EXTRA-CE IEUR-81 117 23 86 27 604 LIBAN 53 10 10 33 
1030 CLASSE 2 42 17 9 16 616 IRAN 4B 
98 
48 
624 ISRAEL 106B 214 47 19 690 
8701.81 STUECK NOMBRE 628 JOROANIE 44 
24 
43 1 
632 ARABIE SAOUOITE 29 2 1 2 
001 FRANCE 1361 9B2 1B3 2 1B6 B 660 AFGHANISTAN 250 
12i 
250 
002 BELGIOUE-LUXBG. 334 121 19:i 4 11 6 662 PAKISTAN 3338 
420 
3211 
003 PAYS-BAS 383 263 26 26 54 14 664 INDE 6328 1 76 5831 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 112 17 14 8 73 666 BANGLA DESH 63 63 
005 ITALIE 124 21 42 17 36 6 :i 669 SRI LANKA 2202 5 334 1868 006 ROYAUME-UNI 624 613 
4 
11 680 THAILANDE 140 5 100 135 007 lALANDE 62 8 50 701 MALAYSIA 180 75 
008 DANEMARK 326 81 17 199 29 708 PHILIPPINES 17 
30 
10 7 
028 NORVEGE 88 19 1 28 16 24 720 CHINE 33 3 
80 030 SUEDE 237 161 1 52 21 2 728 COREE DU SUD 130 50 
:i 036 SUISSE 209 81 91 14 23 732 JAPON 822 92 728 
038 AUTRICHE 279 224 2 21 32 800 AUSTRALIE 1741 6 1 244 1490 
040 PORTUGAL 384 31 198 155 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 70 4 
186 :i 
66 
042 ESPAGNE 85 61 24 804 NOUVELLE-ZELANDE 348 9 151 
048 YOUGOSLA VIE 204 129 75 
050 GRECE 228 33 69 126 1000 M ON DE 44874 10484 1887 1848 41 8388 24182 38 18 
052 TUROUIE 391 2 1 :i 385 1010 INTRA-CE (EUR-81 11423 3818 1366 613 22 3724 2162 38 1 
060 POLOGNE 101 5 96 1011 EXTRA-CE IEUR-81 33661 8848 842 1336 18 2882 22030 17 
216 LIBYE 51 50 1 1020 CLASSE 1 17223 5919 481 1160 15 1B91 7743 14 
272 COTE-D"IVOIRE 41 41 1021 A E L E 6531 2012 235 190 1 1141 2943 9 
288 NIGERIA 16 16 1030 CLASSE 2 15722 891 161 171 2 771 13723 3 
302 CAMEROUN 48 48 1031 ACP 694 84 57 6 1 4 542 
400 ETATS-UNIS 502 235 26i 1040 CLASSE 3 606 36 4 2 564 
404 CANADA 30 6 24 
440 PANAMA 58 58 8701.64 STUECK NOMBRE 
616 IRAN 130 103 27 
624 ISRAEL 31 31 001 FRANCE 9333 5643 207 1 1959 1523 
800 AUSTRALIE 163 11 15:i 002 BELGIOUE-LUXBG. 2545 829 1122 27 14 553 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma&stab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I ~utachlandl I I Naderland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-l.ux. I I Ireland J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8701.&4 8701.64 
003 PAYS-BAS 6353 3317 495 65 1065 1411 
:i 
690 VIET·NAM 200 
38 
200 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 31B6 
1318 
204B 74 13 55B 491 700 INDONESIE 236 1B3 15 
005 ITALIE 4066 B7B 1266 604 701 MALAYSIA 670 50 13 607 
006 ROYAUME-UNI 4436 1920 2460 1 11 
3195 
44 706 SINGAPOUR 349 115 
5 
1 233 
007 lALANDE 3769 119 455 lOB PHILIPPINES 326 94 227 
OOB DANEMARK 3255 1216 232 1 
:i 
1B06 72B COREE DU SUD 49 
11B:i 
49 
024 ISLANDE 174 7 
14:i 
165 Hi 732 JAPON 6321 5139 02B NORVEGE 3043 1096 
,j 14B 1641 736 T'AI-WAN 136 9 127 030 SUEDE 2104 541 46 1495 9 740 HONG-KONG 41 
25 65 
41 
032 FINLANDE 4297 95 534 
4i 1B6 
3666 2 BOO AUSTRALIE 1797 277 1430 
036 SUISSE 1391 B96 233 
4 
36 BOl PAPOUASIE,N-GUINEE 1B4 
236 
10 174 
03B AUTRICHE 1465 737 2B 69 201 426 B04 NOUVELLE-ZELANDE 730 45 1 154 294 
040 PORTUGAL 1350 237 263 B7 305 45B B09 NOUV.CALEDONIE.DEP 20 2 11 2 5 
042 ESPAGNE 1043 349 46 91 557 B15 FIDJI 53 53 
04B YOUGOSLAVIE 2B4 27B 6 
64 
B19 SAMOA OCCIDENT ALES 34 
6 
34 
050 GRECE 4065 90B j 72 3021 B22 POL YNESIE FRANCAIS 12 6 052 TURQUIE 756 633 31 66 23 
056 UNION SOVIETIQUE 4 4 
4 17B5 
1000 MONDE 106108 34323 1781 783 106 8700 61370 44 40 
204 MAROC 1B76 B7 1010 INTRA.CE (EUR-8) 38843 14382 7236 373 30 6314 8683 44 2 
20B ALGERIE 1905 1BB7 15 3 1011 EXTRA.CE (EUR-8) 88183 19981 2&28 310 76 3388 41787 38 
212 TUNISIE 946 43B 175 1 332 1020 CLASSE 1 4157B 12332 1533 360 35 2B75 24413 30 
216 LIBYE 3091 16B6 1405 1021 A E L E 13B24 3609 1246 210 4 B41 7BB7 27 
220 EGYPTE 471 6B 
5 
403 1030 CLASSE 2 26367 761B 7B9 30 37 511 17374 8 
224 SOUDAN 631 228 
20 
398 1031 ACP 4922 956 299 19 9 147 3492 
248 SENEGAL 23 2 1 1040 CLASSE 3 218 11 204 3 
264 SIERRA LEONE 16 16 
26B LIBERIA 96 1 
110 
95 8701.&9 STUECK NOMBRE 
272 COTE-D'IVOIRE 140 B 22 
276 GHANA 275 6 
9 
1 26B 001 FRANCE 5999 2694 
500 
2052 6 771 476 
2BO TOGO 15 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 1235 393 24B 15 
357 
79 




003 PAYS-BAS 2157 513 775 400 Hi 112 i 288 NIGERIA 936 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4097 B9i 2B52 960 14B 114 302 CAMEROUN 41 
4 
39 2 005 ITALIE 1330 221 
324 
14B 64 
31B CONGO 15 11 i 2:i 006 ROYAUME·UNI 2783 1024 1241 2 132 940 59 1 322 ZAIRE 32 3 007 lALANDE 1145 B3 64 4 2 52 
334 ETHIOPIE 19 j 19 OOB DANEMARK 157B 630 41 59 2 B5 761 342 SO MAllE 21 lB 02B NORVEGE 621 42 3i 96 27 412 44 346 KENYA 96B 230 73B 030 SUEDE B93 3BB 71 61 334 2 
350 OUGANDA 63 45 
,j j lB 032 FINLANDE BB7 28 152 344 23 6B1 3 352 TANZANIE 553 135 402 036 SUISSE 66B 99 213 6 6 
366 MOZAMBIQUE 17B 
34 
17B 03B AUTRICHE 7B6 339 20 331 21 75 
370 MADAGASCAR 103 49 j 20 040 PORTUGAL 4BO 4 170 240 5 61 372 REUNION 20 17 
44 
042 ESPAGNE 26BO 1353 145 1037 49 96 
373 MAURICE 44 04B YOUGOSLAVIE 123 B7 1 32 3 
37B ZAMBIE 155 111 44 050 GRECE 1031 111 204 604 4 lOB 
3B6 MALAWI 211 
48 
90 121 052 TURQUIE 42 14 1 22 4 1 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 41BO 1752 1062 1318 064 HONGRIE 9 9 
i 109 400 ETATS.UNIS 6008 2101 532 3375 204 MAROC 130 20 
404 CANADA 2549 1198 1351 208 ALGERIE 52 51 1 
56 412 MEXIQUE 6B5 
7j 685 212 TUNISIE 181 34 11 89 416 GUATEMALA 219 146 216 LIBYE 138 107 
34 
4 27 
424 HONDURAS 100 31 69 220 EGYPTE 156 30 88 j 8 
4 
428 EL SALVADOR 38 17 21 224 SOUDAN 40 4 
4 
25 
432 NICARAGUA 76 2 74 232 MAll 7 2 1 
436 COSTA RICA 1B1 66 20 95 24B SENEGAL 21 2 19 
4 ,j 440 PANAMA 33 28 5 272 COTE-D'IVOIRE 154 5 121 11 
456 REP. DOMINICAINE B9 10 
2j 20 59 276 GHANA 20 3 3i 15 2 462 MARTINIQUE 23 
18 
2BO TOGO 41 1 3 
76 464 JAMAIQUE 24 6 
:i 
2BB NIGERIA 148 2 20 50 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 61 11 
:i 48 302 CAMEROUN 52 2 29 20 1 480 COLOMBIE BB4 215 
46 
667 342 SO MAllE 59 35 
B4 
21 3 
4B4 VENEZUELA 1074 750 27B 346 KENYA 6B5 31 357 10 203 
488 GUYANA 4B 
l:i 20 
4B 352 TANZANIE Bl 5 
4 
3 24 1 4B 
492 SURINAM 40 B 373 MAURICE 13 
2j 9 500 EQUATEUR 165 60 105 37B ZAMBIE 44 1 20 
512 CHill 158 90 6B 3B6 MALAWI 17 6 B 
21 :i 
3 
520 PARAGUAY 70 32 38 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1463 646 2B7 318 
524 URUGUAY 74 
6 :i 
74 400 ETATS.UNIS 8368 4326 
145 
752 6 32B4 
600 CHYPRE 57 49 i 404 CANADA 2978 1134 5 1694 612 IRAK 152 3 2 140 416 GUATEMALA 72 23 33 16 
616 IRAN 1254 200 
26 10j 
1054 428 EL SALVADOR 46 26 20 
624 ISRAEL 755 160 466 436 COSTA RICA 77 10 
:i 
41 26 
628 JORDAN IE 138 26 112 462 MARTINIQUE 28 25 1 
632 ARABIE SAOUDITE 1713 267 1446 469 LA BARBADE 14 14 
636 KOWEIT 21 21 472 TRINIDAD ET TOBAGO 10 
28 60 
10 
644 QATAR 34 
8 
34 4BO COLOMBIE 159 20 51 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 42 34 484 VENEZUELA 374 60 
6 
45 230 39 
649 OMAN 63 
99 10 
63 488 GUYANA 28 22 
652 YEMEN DU NORD 173 64 496 GUYANE FRANCAISE 12 6 12 i 19 656 YEMEN DU SUD 39 1 38 500 EQUATEUR 32 
660 AFGHANISTAN 26 6 65 26 512 CHill 27 11 16 662 PAKISTAN 910 839 524 URUGUAY 56 
9 
56 
664 IN DE 134 1 
20 
110 23 528 ARGENTINE 9 
28 666 BANGLADESH 93 1 72 612 IRAK 31 2 1 
669 SRI LANKA 132 
20 
132 616 IRAN 155 153 
:i 8 
2 
680 THAI LANDE 1424 1404 624 ISRAEL 97 9 12 66 
149 
150 
Januar- Oezember 1978 Export Janvier- 06cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8701.59 8701.71 
632 ARABIE SAOUDITE 262 31 3 12 2 213 1 056 UNION SOVIETIQUE 23 12 11 
640 BAHREIN 5 
:i 
5 05B REP.DEM.ALLEMANDE 24 4 24 647 EMIRATS ARAB. UN IS 7 4 060 POLOGNE 7 2 1 
649 OMAN 20 
56 
20 202 ILES CANARIES 11 3 2 6 
652 YEMEN DU NORD 127 11 60 i 
204 MAROC 9B 9B 
666 BANGLADESH B 1 20B ALGERIE B3B B14 20 4 
669 SRI LANKA 26 
6 6 
26 212 TUNISIE 1 15 16 99 
69 6BO THAI LANDE 90 78 216 LIBYE 165 95 1 
:i 700 INDONESIE 53 8 45 220 EGYPTE 164 37 123 1 
6 701 MALAYSIA 43 17 26 224 SOUDAN 79 70 9 3 706 SINGAPOUR 54 54 228 MAURITANIE 9 
:i 70B PHILIPPINES 72 4 10 62 240 NIGER 71 1 68 720 CHINE 38 
:i 
32 2 244 TCHAD 7 7 
728 COREE DU SUD 6 3 
:i 124 
248 SENEGAL 33 1 31 
4 
1 
732 JAPON 242 114 2 268 LIBERIA 10 4 2 
16 800 AUSTRALIE 913 152 26 246 96 393 272 COTE-D"IVOIRE BB 12 39 21 
804 NOUVELLE-ZELANDE 532 8 32 127 365 276 GHANA 132 35 Hi 
4 93 
280 TOGO 20 4 
:i Hi 1 1000 MONDE 47282 158&9 7327 9273 74 2503 12108 59 69 2B8 NIGERIA 3239 701 245 2239 35 1 
1010 INTRA.CE (EUR-91 20324 8234 5894 4047 43 1893 2548 59 8 302 CAMEROUN 24 2 16 6 Hi 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 28938 9826 1833 5228 31 810 9582 51 322 ZAIRE 34 5 3 11 
1020 CLASSE 1 22713 8846 1148 4194 519 7956 50 324 RWANDA 3 
6 
2 1 
1021 A E L E 4341 901 592 1082 143 1574 49 330 ANGOLA 12 1 5 
1030 CLASSE 2 4164 763 480 996 30 291 1603 1 334 ETHIOPIE 5 1 4 
4 -1031 ACP 146..3 126 3<l4 490 27 26. 450 342 SGMALIE- ~ 1 
1040 Cl.ASSE"3 61 16 5 36 1 3 346 KENYA 66 47 
:i 
,. 18 
350 OUGANDA 4 1 1 
8701.81 STUECK NOMBRE 352 TANZANIE 5 1 
49 
4 
366 MOZAMBIQUE 49 
:i 001 FRANCE 166 45 
69 
3 9 23 86 370 MADAGASCAR 12 10 




B2 372 REUNION 6 
9 
2 4 
003 PAYS.BAS 1701 720 14 
109 
758 126 378 ZAMBIE 10 
28 
1 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 362 
4:i 
9 3 26 180 35 390 REP.AFRIQUE DU SUD 543 345 34 
:i 
136 
005 ITALIE 255 32 36 64 75 
239 
5 400 ETATS.UNIS 16 
:i 
1 B 5 
006 ROYAUME-UNI 314 2 39 10 1 
6B64 
23 424 HONDURAS 3 
1:i 007 lALANDE 6B65 1 45B GUADELOUPE 14 1 
OOB DANEMARK 669 10 659 462 MARTINIQUE 17 3 14 
6 028 NORVEGE 509 3i 1:i 2 462 45 4B4 VENEZUELA 19B 10 192 :i 036 SUISSE 67 1 10 6 496 GUYANE FRANCAISE 12 
03B AUTRICHE 346 16B 2 
20 
43 133 500 EQUATEUR 26 22 2 1 1 
04B YOUGOSLAVIE 1073 1046 7 
9 
512 CHILl 4 4 
050 GRECE 413 402 1 1 
119 
600 CHYPRE 2 
26 9 
1 1 
052 TURQUIE 561 1BO 10i 261 1 604 LIBAN 36 10 1 212 TUNISIE 114 3 1 3 60B SYRIE 23 13 i 5 20 220 EGYPTE 46 3 1 41 1 612 IRAK 534 290 212 
276 GHANA 39 39 616 IRAN 30 6 10 12 1 1 
400 ETATS.UNIS 1006 4 1002 624 ISRAEL 5 5 
15 472 TRINIDAD ET TOBAGO 24 24 62B JORDAN IE 167 152 
7:i 26 i :i 600 CHYPRE 9B 
9 5 
97 1 632 ARABIE SAOUDITE 753 5B7 25 34 
604 LIBAN 165 5 146 636 KOWEIT 121 115 5 1 
8 62B JORDANIE 70 29 41 640 BAHREIN 11 3 
1:i 652 YEMEN DU NORD 7 4 3 644 QATAR 41 2B 
662 PAKISTAN 441 
34 
1 1 439 
6 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 130 52 6 11 1 60 
6BO THAILANDE 697 31 125 501 649 OMAN 7 6 
9 
1 
701 MALAYSIA 320 B 22 282 B 652 YEMEN DU NORD 15 6 
706 SINGAPOUR 102 12 88 2 656 YEMEN DU SUD 6 6 
662 PAKISTAN 24 21 3 
:i 1000 MONDE 17279 2832 384 40 898 214 12382 239 330 664 IN DE 2 
1010 INTRA·CE (EUR-9) 10797 922 183 10 377 193 8704 239 189 669 SRI LANKA 17 eo 17 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 8482 1910 201 30 521 21 3858 141 701 MALAYSIA B3 3 
1020 CLASSE 1 4132 1B49 27 24 325 2 1836 69 70B PHILIPPINES 77 45 32 
1021 A E L E 975 216 17 1 56 
19 
624 62 720 CHINE 22B 22B 
:i 1030 CLASSE 2 2335 52 174 6 196 1B16 72 732 JAPON 3 
1031 ACP 126 1 5 2 17 1B B1 2 736 T"AI.WAN 94 94 
166 BOO AUSTRALIE 569 362 51 
8701.71 STUECK NOMBRE B04 NOUVELLE-ZELANDE 35 2 33 
001 FRANCE 5026 1911 1 3B3 1669 14 49 1000 MONDE 23987 8279 1785 8235 5987 292 1280 25 84 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1253 175 144 205 659 70 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12994 3185 704 2823 6814 182 458 24 44 
003 PAYS.BAS 510 23B 79 94 73 26 
:i 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10973 5114 1081 3412 373 130 822 1 40 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 1 17B 
245 
47 456 645 10 17 1020 CLASSE 1 2B50 1509 59 494 299 36 415 3B 
005 ITALIE 1405 214 761 64 BO 41 1021 A E L E 676 317 47 B6 123 
70 
65 3B 
006 ROYAUME-UNI 2899 479 194 56i 1634 1 24 1030 CLASSE 2 7826 3359 1022 2916 63 393 1 2 
007 lALANDE 645 90 25 90 239 201 1031 ACP 3BB5 B49 451 2349 32 35 16B 1 
008 DANEMARK 7B 27 1 2B 7 16 1040 CLASSE 3 297 246 2 11 24 14 
02B NORVEGE 9 1 3 5 
030 SUEDE 57 3 1 3 12 38 8701.79 STUECK NOMBRE 
032 FIN LANDE 30 27 
6 :i 
1 2 
036 SUISSE 129 100 12 B 001 FRANCE 165 37 
36 
1B 10 B6 15 
03B AUTRICHE 2BO 169 9 63 49 3i 002 BELGIQUE-LUXBG. 253 76 3 137 3:i 1 040 PORTUGAL 169 16 32 29 55 003 PAYS-BAS 165 89 B 12 12 11 i 042 ESPAGNE 76 3 2 38 33 004 R.F. D"ALLEMAGNE 267 
38 
15B 15 55 19 3 
043 ANDORRE 3 2 1 
29:i 
005 ITALIE 496 143 
6:i 
47 1B4 B2 
:i 
2 
048 YOUGOSLAVIE 632 339 
9 
006 ROYAUME-UNI 135 4 9 57 
060 GRECE 1B7 96 1 33 4B 007 lALANDE 116 
8 
1 114 
052 TURQUIE 106 43 10 44 1 B OOB DANEMARK 10 2 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma&stab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8701.79 8701.97 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 47 33 7 5 2 001 FRANCE 9851 46 9734 9 62 
038 AUTRICHE 71 64 1 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 939 44 72 800 2 
32 
20 ,. 
048 YOUGOSLAVIE 13 10 2 l!i :i 1 003 PAYS-BAS 
1485 30 90 1276 50 7 
050 GRECE 144 104 15 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3509 102 3351 1 7 40 8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 11 7 4 005 ITALIE 92 34 52 5 1 
064 HONGRIE 15 13 1 1 006 ROYAUME-UNI 694 2 34 636 22 
216 LIBYE 22 6 11 5 007 lALANDE 305 i 4 282 19 220 EGYPTE 12 11 1 6 008 DANEMARK 1368 4 1304 53 224 SOUDAN 10 4 
20 
025 ILES FEROE 12 
:i 
12 
240 NIGER 21 1 
.j 028 NORVEGE 928 885 3i 3 272 COTE-D"IVOIRE 20 1 15 
10:i 
030 SUEDE 86 3 2 80 1 
276 GHANA 109 6 
26 
032 FINLANDE 508 485 23 
280 TOGO 26 9 1 10 036 SUISSE 1020 23 
13 978 6 
288 NIGERIA 142 7 95 1 20 038 AUTRICHE 824 43 1 741 39 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 29 9 29 040 PORTUGAL 1340 :i 3 1194 143 484 VENEZUELA 9 ,. 9 042 ESPAGNE 876 872 1 600 CHYPRE 10 6 :i 2 048 YOUGOSLAVIE 204 22 182 608 SYRIE 46 35 050 GRECE 1504 13 2 1468 21 
628 JORDANIE 59 58 1 5 052 TURQUIE 2225 2 2219 6 632 ARABIE SAOUDITE 176 67 11 14 13 66 056 UNION SOVIETIQUE 2 
636 KOWEIT 47 47 
28 
204 MAROC 263 8 253 2 
800 AUSTRALIE 29 1 208 ALGERIE 74 1 58 15 
212 TUNISIE 255 1 4 213 3i 
1000 MONOE 3028 812 614 312 400 343 812 13 20 216 LIBYE 498 5 28 413 52 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1698 262 364 114 308 321 227 13 9 220 EGYPTE 128 1 24 97 1 4 1 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 1430 680 180 198 94 22 386 11 224 SOUDAN 20 9 9 1 1 
1020 CLASSE 1 377 222 7 55 41 4 47 1 236 HAUTE-VOLTA 19 15 4 
1021 AELE 134 105 7 6 9 
18 
6 1 240 NIGER 76 76 
1030 CLASSE 2 1024 318 152 140 53 333 10 244 TCHAD 29 27 2 
1031 ACP 465 36 119 101 15 10 174 10 248 SENEGAL 38 5 33 
1040 CLASSE 3 28 20 1 2 5 272 COTE-D"IVOIRE 346 139 182 26 
276 GHANA 38 
16 
5 33 
8701.96 STUECK NOMBRE 280 TOGO 15 
288 NIGERIA 237 75 146 1 15 
001 FRANCE 120 
:i 
112 1 7 302 CAMEROUN 43 35 2 6 




3 306 EMP. CENTRAFRICAIN 11 11 
003 PAYS-BAS 38 5 20 
:i 
9 314 GABON 12 12 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 40 6 10 21 1 5 318 CONGO 
11 11 




322 ZAIRE 150 1 146 :i 
006 ROYAUME-UNI 110 4 22 342 SOMA LIE 145 143 2 
007 lALANDE 15 1 3 11 346 KENYA 415 1 :i 392 19 
008 DANEMARK 14 
2 216 
1 13 352 TANZANIE 31 9 13 9 
040 PORTUGAL 220 2 372 REUNION 64 
.j .j 53 7 042 ESPAGNE 881 43 838 390 REP.AFRIQUE DU SUD 3502 3388 110 
048 YOUGOSLAVIE 54 1 53 
.j 400 ETATS-UNIS 1231 9 810 1 411 050 GRECE 22 1 2 15 404 CANADA 2029 1 18 2010 
060 POLOGNE 20 
2 
20 436 COSTA RICA 46 2 44 
204 MAROC 38 30 6 462 MARTINIQUE 78 72 6 
208 ALGERIE 402 
2 
402 472 TRINIDAD ET TOBAGO 51 31 20 
212 TUN ISlE 18 16 480 COLOMBIE 59 1 58 
216 LIBYE 1 1 484 VENEZUELA 429 
:i 
429 
2 224 SOUDAN 14 2 
2 
12 492 SURINAM 25 2 18 
264 SIERRA LEONE 4 
2 
2 496 GUYANE FRANCAISE 19 17 
26 
2 
272 COTE-D"IVOIRE 241 229 10 500 EQUATEUR 27 1 
276 GHANA 6 6 1 2 5 512 CHILl 75 75 302 CAMEROUN 13 2 3 516 BOLIVIE 70 
.j 70 346 KENYA 14 11 3 52B ARGENTINE 118 114 
352 TANZANIE 6 5 i 1 600 CHYPRE 12 :i 5 7 378 ZAMBIE 11 4 604 LIBAN 22 19 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 10 1 9 608 SYRIE 9 1 6 2 
432 NICARAGUA 15 15 
.j 612 IRAK 46 13 4 15 14 484 VENEZUELA 29 25 616 IRAN 61 6 3 2 50 
500 EQUATEUR 24 
:i 
16 8 624 ISRAEL 449 
:i 
391 30 28 
50B BRESIL 5 2 628 JORDANIE 16 1 10 2 
528 ARGENTINE 9 3 2 4 632 ARABIE SAOUDITE 201 14 16 150 5 1 15 
604 LIBAN 25 25 636 KOWEIT 12 7 5 
608 SYRIE 11 1 10 644 QATAR 13 1 12 
624 ISRAEL 14 
6 
13 1 647 EMIRATS ARAB. UNIS 41 1 10 2 28 
632 ARABIE SAOUDITE 6 5 652 YEMEN DU NORD 118 115 3 676 BIRMANIE 5 
60 
662 PAKISTAN 5354 5354 
690 VIET-NAM 60 6 664 IN DE 8 2 20 8 701 MALAYSIA 6 666 BANGLADESH 22 
800 AUSTRALIE 51 51 5 680 THAILANDE 105 70 1 34 804 NOUVELLE-ZELANDE 11 6 701 MALAYSIA 317 302 15 
703 BRUNEI 1 1 
1000 MONDE 2808 24 428 2144 7 18 187 2 706 SINGAPOUR 37 
20 
37 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 416 12 101 238 8 4 62 2 708 PHILIPPINES 20 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2393 12 327 1908 1 12 136 732 JAPON 213 
20 
205 8 
1020 CLASSE 1 1275 1 53 1202 19 800 AUSTRALIE 1547 1249 278 
1021 AELE 240 5 227 
12 
8 804 NOUVELLE-ZELANDE 330 291 39 
1030 CLASSE 2 1024 11 274 638 1 88 
1031 ACP 348 249 43 11 45 1000 MONDE 47728 394 1072 44170 13 91 1931 22 33 
1040 CLASSE 3 94 66 28 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18243 183 368 17383 3 63 246 22 18 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29483 231 714 28787 10 38 1888 17 
1020 CLASSE 1 18400 115 70 17075 1 1124 15 
1021 AELE 4707 72 19 4363 250 3 
151 
152 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma&stab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland _1_ Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. _l UK I Ireland I Danmartc 
8701.97 8702.06 
1030 CLASSE 2 11049 109 644 96B6 10 37 561 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 193 93 41 1 49 B 1 
1031 ACP 17B1 22 439 114B 3 5 164 003 PAYS-BAS 55 21 
6 
2 5 20 12 :i 1 040 CLASSE 3 34 7 26 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 52 6 24 9 
005 ITALIE 370 171 14 
4 
29 151 5 
:i 8702.03 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 19 2 6 3 1 
007 lALANDE 239 1 
:i 
23B 
001 FRANCE 10B9 B2B 11B 2 141 
:i 
OOB DANEMARK 32 27 2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 240 193 11 3 30 1 030 SUEDE 23 6 
:i l:i 
16 1 
003 PAYS-BAS 336 130 9 177 20 036 SUISSE 165 150 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 163 
104 
31 11B 13 1 03B AUTRICHE 16B 153 14 1 
005 ITALIE 119 15 
4 60 
04B YOUGOSLAVIE 14 14 
8 006 ROYAUME-UNI 66 2 
:i 
050 GRECE 14 6 
6 007 lALANDE 14 1 10 052 TUROUIE 32 25 1 
OOB DANEMARK 144 74 1 49 20 
:i 
202 ILES CANARIES 13 13 
:i 024 ISLANDE 9 6 20B ALGERIE 6 4 
02B NORVEGE 49 43 6 
:i 
220 EGYPTE 23 19 
8 
4 
030 SUEDE l2B 63 1 62 2BO TOGO 9 1 
6 036 SUISSE 166 129 1 2B B 342 SOMALIE 60 4B 6 
57 03B AUTRICHE 458 446 12 400 ETATS-UNIS 79 1 20 1 
040 PORTUGAL 37 37 62B JORDANIE 13 13 
i 16 042 ESPAGNE 3 
20 :i 
:i 632 ARABIE SAOUOITE 29 6 
04B YOUGOSLA VIE 22 
i 
636 KOWEIT 19 19 
050 GRECE 25 5 13 660 AFGHANISTAN 195 195 
056 UNION SOVIETIOUE 5 3 1 1 
202 ILES CANARIES 12 12 
68 
1000 M 0 N DE 2620 1408 88 1118 131 288 438 4 6 
204 MAROC 69 1 
:i 
- ~~,l,-~=1 1443 no 81 27 
-
H8 - 280 • 4 208 ALGER!E 606 30 27 541 1077 888 27 132 42 31 1118 1 
212 TUNISIE 9 7 2 1 020 CLASSE 1 526 361 2 46 20 lB 7B 1 
216 LIBYE 376 4 372 
:i 
1021 AELE 361 313 2 12 14 16 4 
220 EGYPTE 137 B3 17 35 1 030 CLASSE 2 540 319 24 B2 22 13 BO 
224 SOUDAN 111 5 25 79 :i 1031 ACP 136 3 17 50 22 10 34 
240 NIGER 4 4 5 1 040 CLASSE 3 11 6 1 4 24B SENEGAL 46 1 40 
260 GUINEE 20 14 6 8702.12 STUECK NOMBRE 
272 COTE-D'IVOIRE 153 152 
:i 
1 
276 GHANA 76 56 1 17 001 FRANCE 241 57 lBO 4 
2BB NIGERIA 49 l!l B 26 002 BELGIOUE-LUXBG. 112 1 43 66 2 
310 GUINEE EOUATORIALE 11 
2:i 
6 5 003 PAYS-BAS 257 7 14 232 4 
322 ZAIRE 39 14 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1614 12 5B5 1014 3 
32B BURUNDI 2B 27 1 
18 
005 ITALIE 955 4 
4 
945 6 
:i 342 SOMALIE lB 006 ROYAUME-UNI 9 1 1 1 
346 KENYA 22 22 
16 
007 lALANDE 45 i 45 350 OUGANDA 114 57 41 OOB DANEMARK 126 1 11B 
372 REUNION 27 
10:i 
19 B 02B NORVEGE 246 5 76 56 246 37B ZAMBIE 12B 6 20 036 SUISSE 200 63 
400 ETATS-UNIS 313 301 10 2 03B AUTRICHE 254 
29 
1 25 22B 
413 BERMUDES 16 13 :i 040 PORTUGAL 32 1 1 
9 
1 
456 REP. DOMINICAINE 14 6 8 :i 7 7 050 GRECE 45 11 25 45B GUADELOUPE 75 59 056 UNION SOVIETIQUE 49 45 
:i 
1 3 
462 MARTINIQUE 37 23 2 5 6 6 204 MAROC 29 6 26 :i 476 ANTILLES NEERLAND. 5 20B ALGERIE 71 62 
6 4B4 VENE2UELA 72 1 71 212 TUNISIE 27 17 4 
4BB GUYANA 6 6 216 LIBYE 31 11 1 19 
6 504 PERDU 4 4 220 EGYPTE 54 12 35 1 
50B BRESIL 2 2 224 SOUDAN 160 74 1 B5 
512 CHILl 74 74 
19 
24B SENEGAL 23 3 
:i 5 20 60B SYRIE 24 4 1 
6 
2BB NIGERIA 13 4 2 
612 IRAK 173 5 2 145 l!l 352 TANZANIE 73 
64 
2 1 69 1 
616 IRAN 205 200 5 
8 
464 JAMAIOUE 71 7 
624 ISRAEL 165 156 5 1 472 TRINIDAD ET TOBAGO 44 i i 44 62B JORDAN IE lB 13 5 612 IRAK 46 31 1 632 ARABIE SAOUDITE 24 17 1 1 616 IRAN 25 1 23 1 
:i 636 KOWEIT 47 47 
4 
62B JORDAN IE 17 15 
li 5 640 BAHREIN 10 6 632 ARABIE SAOUOITE 23 1 Hi 647 EMIRATS ARAB. UNIS 21 20 1 669 SRI LANKA lB 
652 YEMEN DU NORD 23 
:i 
17 6 72B COREE DU SUD 264 264 
662 PAKISTAN 2 
:i 
736 T'AI-WAN 127 1 126 
6B4 LAOS 2 
:i 
740 HONG-KONG 50 1 49 
706 SINGAPOUR 3 BOO AUSTRALIE BO BO 
70B PHILIPPINES 7 5 1 1 B04 NOUVELLE-ZELANDE 40 40 
740 HONG-KONG 22 B 14 
BOO AUSTRALIE 14 5 1 B 1000 MONDE 11783 181 488 833 4 2878 11117 2 9 
B09 NOUV.CALEDONIE.OEP 19 B 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 33511 9 eo 728 1 2378 182 2 1 
1011 EXTRA·CE (EUR-91 2404 172 438 207 3 801 9711 8 
1000 MONDE 8693 3426 808 1870 40 691 181 82 18 1020 CLASSE 1 944 37 79 105 546 171 6 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2171 1332 57 249 32 3114 44 82 1 1021 AELE 755 34 7B B2 
:i 
537 24 
:i 1011 EXTRA-CE IEUR-91 4422 2083 1149 1421 8 187 137 17 1030 CLASSE 2 1392 B4 352 101 55 795 
1020 CLASSE 1 1240 1056 27 55 1 B2 9 10 1031 ACP 465 B 165 10 3 20 25B 1 
1021 A E L E B49 724 1 40 1 7B 5 1040 CLASSE 3 6B 51 7 1 9 
1030 CLASSE 2 3163 1025 520 1362 6 115 128 7 
1031 ACP B47 293 320 144 1 11 77 1 8702.14 STUECK NOMBRE 
1040 CLASSE 3 19 12 2 4 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 58 
9 
13 1 43 1 
8702.05 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 55 25 14 7 
632 ARABIE SAOUDITE 10 10 
001 FRANCE 483 405 14 57 6 1 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dtlcembre 1978 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmarl< Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmarl< Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8702.14 8702.21 
1000 MON DE 684 48 48 HI& 4 21& 86 1 404 CANADA 53142 35606 11514 1480 52 4489 1 
1010 INTRA.CE (EUR-81 248 22 29 27 1 163 16 1 406 GROENLAND 1 1g as 4 119 1011 EXTRA.CE (EUR-81 318 28 17 138 3 82 70 408 ST.PIERRE.MIQUELON 90 
31850 :i 1020 CLASSE 1 48 4 1 29 
:i 
8 6 412 MEXIQUE 45782 13923 6 
106 1030 CLASSE 2 266 22 16 108 53 64 413 BERMUDES 177 49 
21:i 
22 
1031 ACP 155 5 62 2 35 51 416 GUATEMALA 788 116 306 35 118 
424 HONDURAS 52 13i 12 1 39 8702.21 STUECK NOMBRE 428 EL SALVADOR 339 6 150 46 
432 NICARAGUA 105 5 18 72 1 9 
001 FRANCE 242673 58482 
56490 
68785 6055 101524 7809 3 15 436 COSTA RICA 123 9 7 104 1 2 
002 BELGIQUE-LUXBG. 418472 332725 16857 6961 
·7327:i 
5395 44 440 PANAMA 110 32 31 47 
003 PAYS-BAS 255081 57124 85665 28514 10451 1 53 448 CUBA 171 81 18 10 62 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 407396 
65700 
152342 62601 11044 173306 7758 345 452 HAITI 413 1 372 11 29 
005 ITALIE 382014 216275 
6207i 
3153 91567 5079 
4740 
240 453 BAHAMAS 84 i 1 83 006 ROYAUME-UNI 254703 55050 103461 5524 23844 
25628 
12 456 REP. DOMINICAINE 361 320 14 20 
007 lALANDE 53316 9788 10167 7052 678 3 458 GUADELOUPE 3676 74 3210 300 44 48 
008 DANEMARK 62581 24717 16698 5430 2536 7517 5683 18i 462 MARTINIQUE 3790 215 3129 347 50 49 024 ISLANDE 1311 160 355 336 98 95 80 464 JAMAl QUE 392 5 263 
18 
2 122 
025 ILES FEROE 668 
5349 163i soe 57:i 8 660 469 LA BARBADE 110 :i 4 88 028 NORVEGE 12828 3867 487 12 471 INDES OCCIDENT ALES 139 9 1 126 
030 SUEDE 43917 16486 10681 4692 9735 329 456 1538 472 TRINIDAD ET TOBAGO 2176 1 581 1 1 1592 
032 FINLANDE 14963 7189 1892 2095 2048 96 1643 476 ANTILLES NEERLAND. 212 1 205 
9 
6 
036 SUISSE 105099 38831 35546 15780 1609 10619 2686 28 480 COLOMBIE 8725 5 8698 i 
12 1 
038 AUTRICHE 72650 37904 16360 8246 858 8448 834 484 VENEZUELA 5481 4 5395 78 2 
040 PORTUGAL 15568 1779 5966 1851 275 17 5680 
8 
492 SURINAM 114 
46 
3 26 
i 85 042 ESPAGNE 2778 165 2066 389 83 17 50 496 GUYANE FRANCAISE 1024 968 3 
043 AN DO RAE 492 i 394 
60 32 1 2 3 500 EQUATEUR 970 76 61 489 3 341 
044 GIBRALTAR 278 42 53 
9 
4 177 504 PERDU 34 7 25 1 
9 
1 
046 MALTE 2250 115 235 294 2 1595 i 508 BRESIL 
248 8 226 4 1 
048 YOUGOSLAVIE 61700 13296 46334 11 17 220 359 372 512 CHill 3098 40 2773 114 4 167 
050 GRECE 54827 14404 13959 18316 261 3551 4328 8 520 PARAGUAY 106 10 61 3 i 32 052 TURQUIE 447 227 115 42 3 31 28 1 524 URUGUAY 313 7 13 123 167 1 
056 UNION SOVIETIQUE 102 8 66 3 3 16 6 528 ARGENTINE 390 
2115 
204 17 ,. 4 165 




2 8 600 CHYPRE 5368 467 1849 7 928 1 
060 POLOGNE 460 187 37 i 31 10 604 LIBAN 1660 44 
983 451 1 15 166 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2227 71 535 1124 403 90 2 608 SYRIE 190 29 136 13 2 9 1 
064 HONGRIE 435 70 323 33 2 7 612 IRAK 255 30 143 49 7 23 3 
066 ROUMANIE 157 1 21 123 3 9 616 IRAN 24166 338 23732 36 23 33 4 
202 ILES CANARIES 1789 652 87 340 101 127 482 i 624 ISRAEL 13662 856 5243 4931 144 34 2449 5 204 MAROC 14510 52 10748 3686 18 4 628 JORDANIE 414 151 196 20 3 43 1 
205 CEUTA ET MELILLA 55 43 1 6 5 632 ARABIE SAOUDITE 414 9 360 16 11 18 
208 ALGERIE 3294 25 3045 96 70 30 28 636 KOWEIT 1149 25 973 45 1 105 
212 TUNISIE 5004 82 4219 603 32 164 4 640 BAHREIN 71 
8 
64 7 
216 LIBYE 5888 455 896 4524 1i 13 6 644 QATAR 56 34 11 1 2 220 EGYPTE 9684 124 277 9092 173 647 EM I RATS ARAB. UN IS 343 46 275 8 3 11 
224 SOUDAN 266 2 189 4 5 54 2 649 OMAN 117 8 91 i i 
18 
228 MAURITANIE 519 8 484 
65 
2 25 662 YEMEN DU NORD 54 15 33 2 
:i 232 MAll 698 2 524 17 662 PAKISTAN 81 17 19 3 2 37 
236 HAUTE-VOLTA 266 3 260 3 664 IN DE 69 24 20 2 3 17 3 
240 NIGER 376 1 358 15 2 666 BANGLADESH 128 3 6 84 
:i 
32 3 
244 TCHAD 284 9 268 7 
sci 669 SRI LANKA 
762 22 284 413 
5 
40 
248 SENEGAL 2408 11 21 12 210 15 680 THAILANDE 577 166 6 401 
252 GAMBlE 209 2 150 2 1 53 1 684 LAOS 65 
146 
25 30 
5 5i 260 GUINEE 338 276 5 57 
16 
700 INDONESIE 1041 792 46 
264 SIERRA LEONE 69 1 39 12 1 701 MALAYSIA 7893 1562 685 1304 4342 
268 LIBERIA 176 13 119 1 13 29 1 706 SINGAPOUR 386 1 50 63 1 281 
272 COTE-D"IVOIRE 6284 6 5923 235 83 36 1 708 PHILIPPINES 1319 1 165 1 1152 
276 GHANA 467 168 102 28 1 12 145 1 728 COREE DU SUD 628 1 14 9 4 600 
280 TOGO 849 2 770 72 1 4 732 JAPON 15968 13118 1 187 783 14 10 866 ,. 284 BENIN 467 463 4 
764 4 
736 T"AI.WAN 3801 4 55 216 i 3525 288 NIGERIA 2232 42 1089 319 14 740 HONG-KONG 765 31 137 361 1 223 
302 CAMEROUN 2167 1 2115 14 8 29 800 AUSTRALIE 9962 2002 687 671 19 6583 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 379 375 1 2 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 7709 4 410 234 2 7059 
314 GABON 1670 1 1644 24 1 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 1969 37 1677 209 29 117 
318 CONGO 469 13 463 1 2 
18 10 
816 NOUVELLES-HEBRIDES 153 75 68 10 
6 322 ZAIRE 1375 197 563 43 544 822 POL YNESIE FRANCAIS 1364 125 945 152 136 
324 RWANDA 149 6 78 5 61 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 88 
:i 
88 
328 BURUNDI 164 10 95 1 58 
15 
958 PAYS NON DETERMIN. 37 33 1 
330 ANGOLA 63 3 23 16 6 i 334 ETHIOPIE 42 1 38 1 1000 MONDE 3013942 9771121 941871 376087 112404 487816 1811211 4746 3494 
338 DJIBOUTI 201 1 200 1010 INTRA.CE (EUR-91 2078238 803&88 841098 2&1311 3&961 471034 87803 4744 709 




1011 EXTRA.CE (EUR-91 937708 373836 300873 123768 18463 28681 83322 1 27811 
346 KENYA 1605 204 675 290 427 1 1020 CLASSE 1 713713 332740 177154 89234 16163 24373 71601 2448 
350 OUGANDA 293 17 28 81 2 166 
75 
1021 AELE 266336 107698 74667 34632 15531 20177 11866 1765 
362 TANZANIE 429 56 114 13 67 104 1030 CLASSE 2 220215 40893 122606 33049 288 1669 21500 1 309 
356 SEYCHELLES ET DEP. 77 6 72 1031 ACP 29530 797 21635 1738 1 1012 4238 1 108 
366 MOZAMBIQUE 160 1 18 114 17 1040 CLASSE 3 3653 302 1210 1362 2 538 221 28 
370 MADAGASCAR 89B 1 896 
366 
1 
372 REUNION 4494 248 3787 93 
79 
8702.23 STUECK NOMBRE 
373 MAURICE 281 1 126 75 
375 CO MORES 44 43 1 
28 6 
001 FRANCE 119827 71296 22266 11 22139 4101 16 
378 ZAMBIE 128 7 34 51 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 299378 242391 43075 10278 236 
72720 
3345 64 
386 MALAWI 183 97 58 3i 27 1 003 PAYS-BAS 209160 68628 45182 14832 228i 7766 32 390 REP.AFRIQUE DU SUD 15944 292 2634 2218 10768 004 R.F. D'ALLEMAGNE 431135 93289 54189 277724 3060 1 690 
391 BOTSWANA 45 1 
10 116 





400 ETATS-UNIS 221212 145811 22910 28945 23420 006 ROYAUME-UNI 312933 142639 54773 44 79344 20 
153 
154 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung T Besonderer MaBstab Bestimmung T Unitll supplllmentaire Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination r 1}eutschlandf I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8702.23 8702.23 
007 lALANDE 29032 5477 4704 3749 1600 13501 1 44B CUBA 91 52 21 5 13 
COB DAN EM ARK 29BBO 15146 2435 20B1 B299 1919 452 HAITI 35B B6 24B 7 1 1 15 
024 IS LANDE B07 135 140 B1 2 BB 361 456 REP. DOMINICAINE 474 43 421 6 4 
025 ILES FEROE 526 
610 
526 457 ILES VIEAGES D. USA 41 36 
1262 75 28 
5 
02B NOAVEGE 296B4 1B300 36Hi 61Hi 1015 24 45B GUADELOUPE 1553 1B7 1 
030 SUEDE 56359 39243 56B6 3344 6715 612 759 462 MARTINIQUE 1 B15 2B7 1450 63 15 
032 FINLANDE 127BB 5B66 1954 17B6 2933 244 5 464 JAMAIOUE 346 25 135 
30 
1B6 
036 SUISSE 12071 1 6523B 21 143 13724 2 1BBOB 1713 B3 469 LA BAABADE 99 5 4 60 
03B AUTAICHE 67B52 41524 10642 61 B4 B540 959 3 471 INDES DCCIDENTALES 95 2 9 5 79 
040 PORTUGAL 4819 1491 1B91 201 3B 1196 2 472 TRINIDAD ET TOBAGO 2039 32 9 
2 
199B 
042 ESPAGNE 10765 1097 91 B4 27B 1 59 123 23 476 ANTILLES NEEALAND. 15B 15 75 
36 3 
66 
043 ANDORRE 637 94 482 41 6 14 480 COLOMBIE 748 526 172 10 1 
044 GIBRALTAR 127 9 31 59 23 5 484 VENEZUELA 4384 186 1073 3116 5 3 1 
046 MALTE 590 196 141 208 1 2 42 48B GUYANA 120 13 1 
28 3 
106 
04B YOUGOSLAVIE 7155 2343 1570 2630 1 226 381 4 492 SURINAM 132 13 25 
3 
63 
050 GRECE 6982 3677 2021 1 4 540 724 15 496 GUYANE FAANCAISE 350 32 313 2 
052 TURQUIE 3368 2643 375 25 77 183 45 20 500 EOUATEUR 1136 347 204 374 1 3 207 
056 UNION SOVIETIOUE 186 BO 62 4 3 30 7 504 PEROU 514 95 32 1 2 383 1 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 1B9 19 152 2 7 9 50B BRESIL 304 112 173 7 7 3 2 
060 POLOGNE 1275 300 287 378 107 194 9 512 CHILl 1531 320 1154 3 
2 
54 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1344 120 332 872 1 14 5 516 BOLIVIE 98 47 22 2 25 
064 HONGRIE 753 305 399 33 3 12 1 520 PARAGUAY 370 136 164 59 1 10 
066 ROUMANIE 323 87 23 205 1 4 3 524 URUGUAY 1422 B26 29 4 3 560 
06B BULGARIE 117 50 47 7 1 9 3 52B ARGENTINE 1124 205 69 39 2 809 4 26r llES CANARIES 2381 692 1405 168 24 92 600 C11YPRE t607 082 027 "432 9 263 
204 MAROC 4325 311 1515 1909 72 517 1 604 LIBAN 2170 455 682 728 1 20 282 2 
205 CEUTA ET MELILLA 275 152 103 14 1 5 
16 
608 SYAIE 1539 330 777 34 22 376 
208 ALGERIE 5574 121 3429 53 59 1896 812 IRAK 2022 422 386 1085 12 136 1 
212 TUN ISlE 1395 381 704 61 41 222 6 818 IRAN 10494B 5581 2219 195 121 281 98583 2B 
216 LIBYE 20392 1791 15122 1239 5 2232 3 624 ISRAEL 6478 2138 2220 1672 1 22 418 7 
220 EGYPTE 8137 1759 3058 1 102 1 24 187 6 628 JORDAN IE 1329 554 163 70 1 1 540 
:i 224 SOUDAN 2459 339 640 23 12 1443 2 832 ARABIE SAOUDITE 8952 3894 5029 128 9 90 
228 MAURITANIE 272 14 212 9 2 5 39 638 KOWEIT 56B2 1752 1076 2149 702 3 232 MALl 582 17 435 13 BB 640 BAHREIN 909 381 106 7 435 
236 HAUTE-VOLTA 544 55 478 1 1 3 8 644 QATAR 1335 5B5 425 222 103 
240 NIGER 300 20 272 
1s 
5 3 647 EMIRATS ARAB. UN IS 3683 1330 1277 472 1 603 
244 TCHAD 203 3 161 20 649 OMAN 1354 297 282 17 1 757 
248 SENEGAL 1782 180 1464 111 14 13 852 YEMEN DU NORD 361 174 1 17 37 2 31 
252 GAMBlE 252 34 65 2 4 147 656 YEMEN DU SUD 182 4 35 23 100 
25 7 GUINEE-BISSAU 45 3 18 3 23 660 AFGHANISTAN 131 98 5 4 27 1 260 GUINEE 292 11 170 5 35 71 662 PAKISTAN 291 190 15 
5 
BO 2 
284 SIERRA LEONE 66B 182 144 124 2 5 231 664 IN DE 259 102 55 4 B3 10 
268 LIBERIA 619 83 319 2 6 208 1 666 BANGLADESH 153 40 6 1 1 92 13 
272 COTE-D"IVOIRE 4099 404 3261 380 59 15 869 SRI LANKA 494 272 74 54 93 1 
276 GHANA 1 3B5 416 4B6 16 3 27 431 6 672 NEPAL 30 7 4 1 17 1 
2BO TOGO 719 78 602 11 8 22 676 BIAMANIE 75 9 2 17 47 
2B4 BENIN 405 43 359 3 
6 
6BO THAI LANDE 6B90 1B31 2202 1960 897 
288 NIGERIA 42504 9839 27714 1503 611 2829 2 700 INDONESIE 1690 1111 372 28 ,. 4 177 302 CAMEROUN 1790 154 1597 2 1 3 33 701 MALAYSIA 14206 3959 938 2738 3 8587 
306 EMP. CENTAAFAICAIN 321 34 261 2 24 703 BRUNEI 65 41 
104 379 j 24 31 0 GUINEE EQUA TORIALE 37 1 38 706 SINGAPOUA 2841 2176 179 
314 GABON 983 103 848 1 18 13 708 PHILIPPINES 8599 3420 23 1 1 3 3151 
318 CONGO 434 119 269 2 1 39 4 
2 
720 CHINE 99 44 29 3 2 21 
322 ZAIRE 2069 312 7~; 47 2 859 330 724 COREE DU NORD 167 166 210 1 3 3953 324 RWANDA 202 58 7 43 2 1 728 COREE DU SUD 7205 2456 583 
2 1. 32B BURUNDI 245 138 29 2 28 48 732 JAPON 16886 14009 424 609 30 1791 
330 ANGOLA 362 200 38 3 3 16 99 j 736 T"AI.WAN 11590 3498 285 223 7806 
334 ETHIOPIE 403 68 40 91 1 4 201 740 HONG-KONG 3967 1770 388 1001 25 783 
338 DJIBOUTI 216 11 174 2 29 800 AUSTRALIE 17152 B246 2529 1927 B 4441 1 
342 SOMALIE 491 22 4 115 1 346 3 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 25 13 4 8 
348 KENYA 4905 1212 975 344 19 2342 13 804 NOUVELLE-ZELANDE 11 153 428 181 258 10290 
350 OUGANDA 851 206 98 242 11 94 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 1283 223 830 75 107 48 
352 TANZANIE 2822 637 410 39 9 64 1607 56 812 OCEANIE BRIT ANN. 20 
4 
20 
355 SEYCHELLES ET DEP. 24 2 2 1 19 815 FIDJI 115 16 95 
366 MOZAMBIQUE 360 14 29 4 2 311 816 NOUVELLES-HEBRIDES 58 36 22 18 35 50 370 MADAGASCAR 385 34 188 163 822 POL YNESIE FRANCAIS 884 185 636 
372 REUNION 2177 301 1811 i 58 958 PAYS NON DETEAMIN. 32 8 24 
373 MAURICE 134 32 4B 16 1 3i 
375 COMORES 31 7 20 1 3 1000 MONOE 2831388 1129034 461820 264348 2827 623674 288237 814 2918 
377 MAYOTTE 38 3B 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1628484 803081 288086 142898 2672 476887 34828 810 726 378 ZAMBIE 1669 ,,, 94 1155 t3 292 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1104904 626973 186636 111848 266 47887 231411 4 2191 
386 MALAWI 529 B9 192 47 1 200 1020 CLASSE 1 755054 456904 B5885 B1980 91 451 13 83446 2 1833 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 56777 10220 11779 1445 2 12 33318 ,. 1 1021 A E L E 293020 171797 45075 25930 2 43152 5827 2 
1237 
400 ETATS-UNIS 309248 227007 10264 46643 1 871 24460 1 1030 CLASSE 2 345256 67858 98616 27981 163 2655 147660 321 
404 CANADA 20887 15140 1629 1928 24 1966 1031 ACP 78415 15173 43044 4359 27 1721 13995 2 94 
406 GROENLAND 112 1 ,,, 1040 CLASSE 3 4559 1211 1226 1660 1 119 305 37 
408 ST.PIERRE,MIQUELON 21 
2370 
17 4 
3 412 MEXIOUE 2431 54 4 
103 
8702.26 STUECK NOMBRE 
413 BERMUDES 218 63 
sa 
52 
416 GUATEMALA 1430 875 503 1 183 001 FRANCE 7078 4016 
57 
48 1 15 2998 
421 BELIZE 38 36 002 BELGIQUE-LUXBG. 5774 3045 40 18 
tBta 
2616 
424 HONDURAS 70 28 14 1 27 003 PAYS-BAS 7278 2152 9 51 3248 
428 EL SALVADOR 317 202 9 30 75 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6978 
3042 
181 161 47 173 6397 17 
432 NICARAGUA 366 108 9 139 110 005 ITALIE 4591 9 
t56 
3 18 1521 
8 436 COSTA RICA 230 133 20 70 1 8 006 ROYAUME-UNI 4528 4322 21 11 10 
403 440 PANAMA 383 242 85 39 1 4 12 007 lALANDE 507 104 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dlicembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma8stab Bestimmung T Unitll supplllmentaire Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland j Belg.-Lux. T I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8702.26 8702.26 
OOB DANEMARK 615 333 1 1 2BO 632 ARABIE SAOUDITE 550 310 15 11 3 1 210 024 ISLANDE 52 9 43 636 KOWEIT 421 20B 1 1 211 02B NORVEGE 494 332 1 1 14B 12 640 BAHREIN 372 54 313 5 030 SUEDE 2576 2223 1 2 34B 2 644 QATAR 362 144 1 i 217 032 FINLANDE 360 260 
38 3 8 
100 647 EMIRATS ARAB. UN IS 545 197 2 339 036 SUISSE 4020 1523 206 2244 649 OMAN 224 24 200 03B AUTRICHE 2719 1746 1 13 1 95B 652 YEMEN DU NORD 14 5 9 040 PORTUGAL 13B 130 3 
:i 
5 662 PAKISTAN 35 31 4 042 ESPAGNE 901 7B4 2 113 664 IN DE 17 10 7 043 ANDORRE 105 71 26 2 6 6BO THAILANDE 16 16 
044 GIBRALTAR 20 19 
:i 
1 700 INDONESIE 10 9 1 04B YOUGOSLAVIE 156 133 1 
8 
20 701 MALAYSIA 65B 557 1 100 050 GRECE 63 34 8 15 703 BRUNEI 6 2 4 052 TURQUIE 88 67 1 9 11 706 SINGAPOUR 39 13 26 056 UNION SOVIETIQUE 40 38 2 708 PHILIPPINES 28 15 1 1 9 :i 060 POLOGNE 44 40 1 1 1 1 732 JAPON 3443 2789 
8 
26 628 062 TCHECOSLOVAQUIE 14 13 1 736 T"AI-WAN 86 62 
4 18 064 HONGRIE 33 31 1 1 740 HONG-KONG 625 467 154 066 ROUMANIE 10 B 1 1 
38 
800 AUSTRALIE 5515 1760 21 3734 202 ILES CANARIES 618 580 4 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 35 13 22 204 MAROC 137 127 6 804 NOUVELLE-ZELANDE 213 44 ,. 169 205 CEUTA ET MELILLA 169 169 
5 3 l:i 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 32 13 lB 208 ALGERIE 119 45 54 822 POLYNESIE FRANCAIS 27 21 3 3 212 TUNISIE 131 119 1 
15 
1 10 
216 LIBYE 45B 140 3 300 1000 MON DE 120038 76967 840 1040 88 2161 40082 9 73 220 EGYPTE 33 18 2 2 1 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 37347 17014 278 467 78 2032 17483 8 17 224 SOUDAN 71 63 1 6 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 82891 68943 382 683 8 119 22819 1 68 248 SENEGAL 12 4 8 
l:i 
1020 CLASSE 1 72260 53909 74 474 4 39 17742 1 17 252 GAMBlE 13 1 1021 A E L E 10359 6223 42 221 3 15 3841 14 264 SIERRA LEONE 20 5 15 1030 CLASSE 2 10276 4B95 285 106 4 78 4B69 39 268 LIBERIA 24 9 
20 i 15 1031 ACP 1532 477 90 B 1 63 890 3 272 COTE-D"IVOIRE 71 41 1 2 1040 CLASSE 3 155 139 3 3 2 8 276 GHANA 132 12 1 1 1 lB 
280 TOGO 18 14 4 8702.27 STUECK NOMBRE 
2B4 BENIN 8 7 1 
150 288 NIGERIA 160 B 1 1 001 FRANCE 3381 1081 
1 170 
145 69 1756 323 4 3 302 CAMEROUN 37 27 7 1 1 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 5021 3371 61 223 190 6 306 EMP. CENTRAFRICAIN 14 10 4 
8 
003 PAYS-BAS 6580 3630 359 32 
765 
2075 371 1 1 12 314 GABON 37 20 11 004 R.F. o· ALLEMAGNE 9365 
2272 
1909 163 5869 511 2 146 3.18 CONGO 17 3 9 5 
6:i 
005 ITALIE 6975 B78 
5:i 
222 2298 1304 1 322 ZAIRE 146 63 3 18 006 ROYAUME-UNI 5220 297 4B 1556 3237 28 :i 324 RWANDA 10 6 1 3 
55 
007 lALANDE 208 4 
15 8 
9 195 328 BURUNDI 62 5 2 008 DANEMARK 637 430 1 150 35 330 ANGOLA 76 37 39 028 NORVEGE 243 191 4 
15 
1 30 17 334 ETHIDPIE 14 13 1 030 SUEDE 219 62 6 11 42 73 10 338 DJIBOUTI 12 3 1 8 032 FINLANDE 54 9 1 28 
5 
3 13 346 KENYA 410 97 1 312 036 SUISSE 3385 1768 1212 201 156 41 1 1 350 OUGANDA lB 7 5 6 038 AUTRICHE 2639 2554 19 16 3 32 14 1 352 TANZANIE 32 4 28 040 PORTUGAL 142 31 16 1 77 17 366 MOZAMBIQUE 25 19 4 6 042 ESPAGNE 76 28 2 2 1 35 8 372 REUNION 29 25 3i 046 MALTE 125 3 5 11 16 95 378 ZAMBIE 50 12 1 048 YOUGOSLAVIE 405 325 46 1 27 1 3B6 MALAWI 19 6 
:i 
13 050 GRECE 3415 1667 50 39 30 15B5 44 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2882 1503 4 5 1376 1 052 TURQUIE 2615 2413 24 14 68 88 8 400 ETATS-UNIS 46379 3892B 177 1 7263 1 056 UNION SOVIETIQUE 366 13 3 5 24 319 :i 404 CANADA 21 2B 1549 
:i 
14 565 060 POLOGNE 255 96 6 1 13 132 1 6 412 MEXIQUE 32 24 5 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 80 65 7 8 416 GUATEMALA 44 19 25 204 MAROC 61 8 12 35 6 424 HONDURAS 21 21 
18 
208 ALGERIE 255 30 93 12 
:i 115 5 42B EL SALVADOR 19 2 1 212 TUN ISlE 133 12 27 4 B7 1 432 NICARAGUA 21 13 8 216 LIBYE 113 43 11 15 3 31 10 436 COSTA RICA 243 62 1 180 220 EGYPTE B061 2351 282 217 2388 2778 39 8 440 PANAMA 24 23 1 224 SOUDAN 522 57 10 7 83 295 70 452 HAITI 11 4 7 232 MALl 1 15 2 28 
:i 1 84 453 BAHAMAS 18 1 16 1 248 SENEGAL 120 1 38 79 456 REP. DDMINICAINE 30 30 
:i 252 GAMBlE 219 7 2 4 21 172 14 3 458 GUADELOUPE 15 13 260 GUINEE 231 2 82 1 142 462 MARTINIQUE 15 13 2 
3 
264 SIERRA LEONE 36 3 1 i 1 10 21 472 TRINIDAD ET TOBAGO 9 6 
8 
272 COTE-DWOIRE 97 11 34 
58 
44 1 480 COLOMBIE 22 14 
3 
2 276 GHANA B40 191 2 8 194 385 2 484 VENEZUELA 783 30 1 1 748 280 TOGO 104 5 83 B 2 5 1 500 EQUATEUR 17 16 1 284 BENIN 116 3 93 2i 19 1 504 PEROU 79 23 ,. 56 28B NIGERIA 317 42 2 24 35 185 :i 508 BRESIL 82 65 1 15 302 CAMEROUN 283 14 174 23 61 11 512 CHILl 47 43 4 314 GABON 48 2 25 1 4 13 3 516 BOLIVIE 14 9 5 322 ZAIRE 1461 31 55 9 
:i 1355 11 520 PARAGUAY B7 BO 7 342 SO MALlE 160 11 103 5 39 524 URUGUAY 53 53 
10 3 
346 KENYA 185 14 1 10 29 131 52B ARGENTINE 114 100 1 350 OUGANDA 56 3 1 47 5 600 CHYPRE 130 111 
13 
1 18 352 TANZANIE 214 10 6 16 17 160 5 604 LIBAN 118 45 3 1 56 366 MOZAMBIQUE 28 1 1 1 4 3 13 5 60B SYRIE 144 8 7 2 1 126 
22 
375 COMORES 23 4 23 3 58 612 IRAK 122 35 3 3 62 390 REP.AFRIQUE DU SUD BB 1 1 21 616 IRAN 463 70 58 11 321 400 ETATS-UNIS 2289 191 27 801 29 179 1060 :i 624 ISRAEL 33 B 14 3 8 404 CANADA 107 20 1 15 1 17 53 628 JORDANIE 48 25 23 416 GUATEMALA 63 56 3 2 2 
155 
156 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma8stab Bestimmung I Unit6 supplimentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmerl< 
8702.27 8702.72 
464 JAMAIOUE 145 1 144 212 TUNISIE 13 5 6 2 
469 LA BAABADE 57 1 56 216 LIBYE 34 2 30 2 
471 INDES OCCIDENT ALES 291 29 262 220 EGYPTE 23 20 2 
14 
1 
473 GRENADA 149 149 224 SOUDAN 14 
4B4 VENEZUELA 23 16 1 4 ,. 1 272 COTE-D'IVOIAE 32 14 
8 
14 4 
4BB GUYANA 4B 1 
26i 4 
47 276 GHANA 25 1 
20 20 
16 
492 SURINAM 275 3 
5 
1 2B8 NIGERIA 122 14 56 12 
500 EOUATEUA 41 30 1 
:i 1 4 302 CAMEROUN 
25 13 12 




5 443 362 TANZANIE • 4 1 
604 LIBAN 4306 1128 20 2923 14 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 26 26 
60B SYAIE 668 63B 5 B 14 103 
1:2 
400 ETATS-UNIS 12 
6 
12 
612 IAAK 65 27 9 B 9 404 CANADA 6 9 616 IRAN 944 B49 23 5 54 13 416 GUATEMALA 9 
6 624 ISRAEL 191 90 3 B 31 46 14 
:i 42B EL SALVADOR 
B 2 
62B JOADANIE 1253 1097 3 6 9 131 6 4BO COLOMBIE 6 4 2 
632 ARABIE SAOUDITE 132 70 1 1B 1 11 31 4B4 VENEZUELA 27 22 6 
636 KOWEIT 94 B7 2 1 
:i 4 600 EOUATEUA 
6 Hi 6 :i 647 EMIAATS ARAB. UN IS B6 26 1 3 j 50 612 IAAK 33 6 11 
649 OMAN 23 1 




662 YEMEN DU NORD 2B 6 1 14 m· :~~~l~~1~~~ 1WNIS 56 11 3 662 PAKISTAN 1694 7 2 2 10 1673 1B 16 3 
664 IN DE 40 10 1 j 13 16 662 YEMEN DU NORD 4 4 669 SRI LANKA 1660 B .. 1 1li4.8 .. ~ 676 l!lliMA.NIE 36 - -
6 
...36 -~ 
680 THJ>JO.NDE 67 10 1 1 55 708 PHILIPPINES 6 
701 MALAYSIA 67 5 
5 
62 BOO AUSTAALIE 19 5 14 
706 SINGAPOUA 50 1 :i 42 
708 PHILIPPINES 73 36 
158 
1 14 16 6 1000 MONDE 3051 38 261 2188 14 117 414 10 8 
732 JAPON 1986 961 304 1 9 663 1010 INTRA-CE (EUR-81 281 8 12 22 14 52 182 10 1 
736 T'AI-WAN 26 24 1 
46 
1011 EXTRA-CE (EUR-81 2775 30 244 2178 85 252 8 
740 HONG-KONG 62 2 3 1 1020 CLASSE 1 133 9 6 16 13 88 1 
800 AUSTAALIE 371 36 5 15 314 1 1021 A E L E 56 7 6 8 1 32 1 
804 NOUVELLE-ZELANDE 158 3 1 163 1 1030 CLASSE 2 2639 20 238 2160 62 164 5 
1031 ACP 273 17 72 88 41 54 1 
1000 MONDE 84287 28737 7428 2548 8141 27430 11846 41 326 1040 CLASSE 3 3 1 2 
1010 INTRA-CE (EUR·II 37387 11086 4386 488 2841 15394 2929 38 289 
1011 EXTRA-CE (EUR-81 48910 17852 3084 2081 3300 12038 8711 6 58 8702.78 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 18404 10276 1542 1602 152 2335 2577 5 16 
1021 AELE 6707 4627 125B 261 20 341 1B7 1 12 001 F'AANCE 12B 23 
:i 
13 9 25 67 1030 CLASSE 2 27714 7160 1513 557 310B 9213 6130 33 002 BELGIOUE-LUXBG. 41 6 1 
8 
23 
1031 ACP 6363 443 796 1B9 57B 2756 1690 12 003 PAYS-BAS 27 9 1 9 ,. 1040 CLASSE 3 779 216 9 11 40 4B6 9 B 004 A.F. D'ALLEMAGNE 72 
4 
5 12 15 39 
005 ITALIE 7 1 2 
:i 5 8702.51 STUECK NOMBRE 006 AOYAUME-UNI 43 6 3 27 
3:i 007 lALANDE 33 i 1000 M 0 N DE 19 1 12 6 1 OOB DANEMAAK 7 
:i 1010 INTRA-CE (EUR-81 10 1 8 2 1 02B NOAVEGE 3 
4 
1 
1011 EXTRA-CE (EUR-81 8 8 3 030 SUEDE 4 
:i 032 FINLANDE 3 
:i 
1 
8702.69 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 4 
5 16 
1 
03B AUTAICHE 42 15 ,. 6 003 PAYS-BAS 19 16 1 2 040 PORTUGAL 11 3 3 4 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 9 2 6 1 042 ESPAGNE 15 1 2 12 
036 SUISSE 12 3 9 04B YOUGOSLAVIE 60 20 37 3 
288 NIGERIA 3 2 1 050 GAECE 10 3 3 1 3 
204 MAROC 12 
:i 
7 5 
1000 MONDE 194 3 83 43 1 13 48 2 3 20B ALGERIE 16 13 
1:2 1010 INTRA-CE (EUR-91 101 1 31 15 1 9 31 1 2 212 TUNISIE 17 
10 
1 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-111 93 2 47 28 4 10 1 1 216 LIBYE 58 38 
4 
10 
1020 CLASSE 1 45 7 27 9 1 1 220 EGYPTE 11 6 1 
1021 AELE 28 3 23 
4 
1 1 224 SOUDAN 4 4 
8 1030 CLASSE 2 46 2 38 1 1 264 SIERRA LEONE 8 
6 1031 ACP 33 29 1 3 268 LIBERIA 6 
4 276 GHANA 11 2 
:i 
1 4 
8702.10 STUECK NOMBRE 284 BENIN 3 
34 75 :i 288 NIGERIA 1BO 68 
1000 M 0 N DE 672 511 7 3 1 322 ZAIRE 8 
18 
2 6 
1010 INTRA-CE (EUR-81 511 580 5 1 346 KENYA 27 
20 
8 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 8 1 2 2 1 360 OUGANDA 20 
8 ,. 362 TANZANIE 9 
8702.72 STUECK NOMBRE 378 ZAMBIE 6 
4 
5 
400 ETATS-UNIS 107 1 102 
001 FRANCE 70 4 
6 
6 3 32 26 404 CANADA 18 18 
002 BELGIOUE-LUXBG. 17 1 3 5 2 412 MEXIOUE 2 
5 12 
2 




4 5 416 GUATEMALA 18 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 30 9 5 1 424 HONDURAS 6 5 
006 ITALIE 11 1 j 9 1 428 EL SALVADOR 22 22 j 006 AOYAUME-UNI 16 1 2 10 436 COSTA RICA 3 
007 lALANDE 128 j 128 484 VENEZUELA 5 ,. 5 030 SUEDE 9 
5 :i 5 1 628 ARGENTINE 26 12 ,. 5 13 036 SUISSE 11 3 60B SYAIE 2B 4 1B 
040 PORTUGAL 2B ,. 27 612 IAAK 1B 12 6 
050 GAECE 6 2 4 616 IRAN 47 22 25 
062 TUAOUIE 4 9 4 62B JOADANIE 11 1 1i 20 10 :i 204 MAROC 10 1 
5 
632 ARABIE SAOUDITE 62 7 1 14 
20B ALGERIE 2023 94 1921 j 647 EMIAATS ARAB. UNIS 14 2 10 2 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma8stab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I EUR 9 joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe ltalia UK Nimexe EUR 9 France llalia UK 
8702.78 8702.81 
652 YEMEN DU NORD 3 j 3 352 TANZANIE 976 37 19 278 4 637 1 656 YEMEN DU SUD 3 
7 
366 MOZAM810UE 203 15 98 2 1 87 
662 PAKISTAN 7 370 MADAGASCAR 412 347 37 2 
9 
26 
680 THAI LANDE 2 1 1 
6 
372 REUNION 276 24 236 6 1 
708 PHILIPPINES 6 
149 
373 MAURICE 92 92 
720 CHINE 149 375 COM ORES 13 
150 
13 
20:i 5i 728 COREE DU SUD 11 11 
:i 
378 ZAMBIE 413 8 
732 JAPON 3 
8 
386 MALAWI 188 39 
37 24 57 
149 
800 AUSTRALIE 25 17 390 REP.AFRIOUE DU SUD 7907 4242 
317 
3547 
815 FIDJI 8 8 400 ETATS-UNIS 1202 869 6 2 8 
20 406 GROENLAND 20 
1000 MONDE 1538 238 18 484 42 283 485 2 8 413 BERMUDES 11 
7 
11 
1010 INTRA.CE (EUR-8) 358 54 7 20 21 77 171 2 8 416 GUATEMALA 406 4 395 
1011 EXTRA.CE (EUR-8) 1181 184 12 444 21 208 314 421 BELIZE 19 
5 
19 
1020 CLASSE 1 308 50 3 58 1 24 172 424 HONDURAS 177 172 
1021 AELE 67 22 I 8 
20 
22 14 428 EL SALVADOR 205 1 1 203 
1030 CLASSE 2 712 128 9 237 182 136 432 NICARAGUA 20 20 
1031 ACP 291 62 5 98 90 36. 436 COSTA RICA 21 
6 
21 
1040 CLASSE 3 161 6 149 6 440 PANAMA 55 1 48 
444 CANAL PANAMA 13 13 
8702.81 STUECK NOMBRE 456 REP. DOMINICAINE 20 20 
127 i 458 GUADELOUPE 230 77 24 
4 001 FRANCE I 6878 8322 3170 864 3022 1499 1 462 MARTINIQUE 84 27 34 1 12 6 
002 BELGIQUE-LUXBG. 9187 2792 1167 723 1321 
171 :i 
3181 3 464 JAMAl QUE 49 40 9 
003 PAYS-BAS 8755 4943 663 560 
1560 
873 I 2 469 LA BARBADE 31 31 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10305 
5327 
1661 4700 1496 853 35 471 INDES OCCIDENT ALES 90 90 
005 ITALIE 18796 I 1458 
1356 
549 794 656 
40 
12 472 TRINIDAD ET TOBAGO 1072 
26 
1072 
006 ROYAUME-UNI 5100 2702 463 508 24 7 480 COLOMBIE 40 12 
120 
1 1 
007 lALANDE 3325 80 128 267 19 2831 484 VENEZUELA 335 7 208 -
008 DANEMARK 4939 2446 399 546 105 451 992 i 488 GUYANA 51 6 5 51 024 IS LANDE 97 54 13 28 492 SURINAM 16 
35 
1 4 
025 ILES FEROE 44 
76:i 89 200 47 
1 43 496 GUYANE FRANCAISE 37 1 
10 
I 
028 NORVEGE 1913 281 473 60 500 EQUATEUR 233 195 1 27 
030 SUEDE I 776 429 4 2 18 1008 246 69 508 BRESIL 16 12 4 
032 FIN LANDE 1562 755 45 66 2 225 461 8 512 CHill 26 24 1 1 
9 036 SUISSE 2182 I I 27 214 384 33 109 315 516 BOLIVIE 9 
24 i 8 038 AUTRICHE 3503 2385 178 474 113 207 134 12 520 PARAGUAY 57 23 
040 PORTUGAL 5176 525 307 128 II 4205 524 URUGUAY 572 572 
042 ESPAGNE 180 106 42 1 9 10 12 528 ARGENTINE 127 127 
6:i 043 ANDORRE 10 3 3 1 i I 2 600 CHYPRE 130 67 5 048 YOUGOSLAVIE 1688 1255 6 425 
294 8 
604 LIBAN 226 219 i 2 050 GRECE 1757 752 199 223 119 162 608 SYRIE 347 296 36 
:i 
11 2 
052 TURQUIE 3702 33 1 I 4 20 3642 1 612 IRAK 1438 548 603 55 7 222 
056 UNION SOVIETIQUE 35 33 2 
:i 
616 IRAN 473 156 54 26 2 I 234 
060 POLOGNE 31 4 19 4 I 624 ISRAEL 542 228 
8 
5 7 302 




647 EMIRATS ARAB. UN IS 1024 672 82 
3:i 
253 
208 ALGERIE 2826 2005 212 2 649 OMAN 178 5 23 
9 
I 116 
:i 212 TUN ISlE 1071 483 216 186 
60 
2 184 652 YEMEN DU NORD 136 26 44 39 15 
216 LIBYE 2661 277 72 2160 92 6 656 YEMEN DU SUD 95 :i i 82 13 8 220 EGYPTE 1 I 25 316 194 12 17 
8 
580 660 AFGHANISTAN 29 4 12 
224 SOUDAN 385 105 6 18 142 106 662 PAKISTAN 400 322 46 8 24 
228 MAURITANIE I 17 97 20 664 IN DE 23 22 
5 
1 
6 232 MAll 63 II 51 1 666 BANGLADESH 172 
7 
161 
236 HAUTE-VOLTA 132 65 44 
7 
23 669 SRI LANKA 89 15 67 
6 240 NIGER 351 178 165 1 672 NEPAL 8 1 
66 
I 
244 TCHAD 55 I 51 3 
17 
690 VIET-NAM 66 
1917 247 REP. DU CAP VERT 18 
41 i I i 700 INDONESIE 3273 194 1160 i 248 SENEGAL 476 49 1 13 701 MALAYSIA 1905 1187 718 
252 GAMBlE 62 3 5 6 59 703 BRUNEI 16 :i 6 16 257 GUINEE-BISSAU 32 5 
4 
16 706 SINGAPOUR 74 65 
260 GUINEE 251 
89 
243 1 3 708 PHILIPPINES 334 275 i i 59 264 SIERRA LEONE 155 1 i 65 720 CHINE 722 718 IS 268 LIBERIA 100 41 17 
17 26 
41 728 COREE DU SUD 22 3 
272 COTE-D'IVOIRE 2122 277 1796 6 732 JAPON 10 8 
76 
2 
276 GHANA 978 158 1 37 2 i 780 736 T'AI-WAN 254 34 70 74 280 TOGO 133 30 68 23 10 740 HONG-KONG 338 5 
8i 
333 
284 BENIN 73 42 29 
365 
2 i 800 AUSTRALIE 2553 188 1 I 2281 288 NIGERIA 7166 I 474 390 91 12 4831 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 1273 5 2 II 1255 
302 CAMEROUN 385 184 179 7 1 14 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 67 4 41 22 
IS 306 EMP. CENTRAFRICAIN 53 4 49 812 OCEANIE BRIT ANN. 16 
38 70 :i 314 GABON 223 179 44 i 5 822 POLYNESIE FRANCAIS 114 1 2 318 CONGO 139 96 36 
322 ZAIRE 583 196 119 26 2 39 201 1000 MONDE 188858 81732 2&241 18380 8078 100112 48022 43 330 
324 RWANDA 200 167 1 17 9 6 1010 INTRA.CE (EUR-8) 77285 28812 15838 11322 4828 7&00 10885 41 80 
328 BURUNDI 115 109 i 1 5 1011 EXTRA.CE (EUR-8) 81573 35120 8302 8038 11112 25112 35137 2 270 330 ANGOLA 28 II 10 5 1020 CLASSE 1 36548 13503 1209 1819 535 2364 16915 203 
334 ETHIOPIE 929 227 31 643 28 I 021 AELE 16209 6038 837 I 126 341 1854 5862 i 151 338 DJIBOUTI 53 47 1 5 1030 CLASSE 2 54107 20837 8004 6205 608 185 18205 61 
342 SOMALIE 570 50 13 458 49 1031 ACP 22325 5162 3963 2314 343 77 10462 2 2 
346 KENYA 2823 675 53 145 1950 1040 CLASSE 3 918 780 89 14 9 3 17 6 
350 OUGANDA 232 71 15 58 88 
157 
158 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma8stab Bestimmung I Unitlt supplltmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8702.85 STUECK NOMBRE 8702.86 
001 FRANCE 1089 893 
250 
9 15 162 10 024 ISLANDE 118 38 47 12 21 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2797 2247 4 286 10 
54 
025 ILES FEAOE 150 
649 
2 148 
003 PAYS-BAS 1098 794 17 2 2Hi 13 028 NORVEGE 2186 1140 l:i 261 104 19 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 1349 
1639 
315 4 425 198 10 397 030 SUEDE 4584 3071 146 1 97 1256 13 
005 ITALIE 4483 1668 625 394 148 9 032 FIN LANDE 4108 723 181 331 91 2782 
006 ROYAUME-UNI 172 44 25 1 74 3 
a4 
23 2 036 SUISSE 9590 4201 2017 1726 1141 504 1 
007 lALANDE 86 2 
:i 
038 AUTAICHE 10334 5854 1451 1199 1062 762 6 
008 DANEMAAK 34 31 
:i 
040 PORTUGAL 22082 32 2397 30 5 19618 
024 ISLANDE 16 12 1 042 ESPAGNE 19 3 10 4 2 
025 ILES FEROE 25 
9 :i 
25 043 ANDOAAE 42 
:i 
21 21 
028 NOAVEGE 39 27 046 MALTE 34 15 1 16 
030 SUEDE 23 4 1 1 9 8 048 YOUGOSLAVIE 130 55 6 18 51 
7:i 036 SUISSE 218 187 13 15 2 1 
:i 
050 GRECE 4800 2216 938 1071 501 1 




052 TUAQUIE 1738 8 40 2 1688 i 040 PORTUGAL 38 29 1 1 064 HONGRIE 22 15 
046 MALTE l35 i 4 235 068 BULGAAIE 30 24 1 1 28 048 YOUGOSLAVIE 332 320 1 202 ILES CANARIES 265 65 114 1 61 
050 GRECE 3648 3188 8 22 371 34 11 14 204 MAROC 3650 33 3276 36 155 150 
052 TUAQUIE 121 91 27 2 1 208 ALGERIE 2035 9 1964 25 5 31 1 
064 HONGRIE 11 11 
4J 8 5 212 TUNISIE 5021 34 4903 38 1 4 4, 208 ALGERIE 60 3 1 216 LIBYE 14516 3B4 13950 80 2 100 




220 EGYPTE 1451 272 752 17 
6 
407 
216 LIBYE 57 42 1 224 SOUDAN 340 171 7 i. 154 
220 EGYPTE 
·-
1097 898 5 5 89 :i 3 94 228 MAURITANIE 255 255 
10 T.!4 SOUDAN 99 49 7 2 46 23ZMALI 273 t· 262 ,--
232 MALl 48 3 41 4 236 HAUTE-VOLTA 417 2 415 
240 NIGER 26 1 25 240 NIGER 247 244 :i 1 
252 GAMBlE 34 1 3 :i 2i 244 TCHAD 141 138 3 
272 COTE·DWOIRE 32 3 28 
9 :i 
1 248 SENEGAL 950 936 1 11 :i 
276 GHANA i28 21 5 191 252 GAMBlE 59 47 
5 
12 
280 TOGO 50 7 43 257 GUINEE·BISSAU 23 1 17 
284 BENIN 79 3 76 
:i 
260 GUINEE 111 58 50 :i 
288 NIGERIA 115 45 19 11 1 36 264 SIERRA LEONE 115 47 55 l:i 
302 CAMEROUN 40 15 17 2 2 4 268 LIBERIA 155 44 81 
9 
30 
314 GABON 5 
7:i 
2 3 272 COTE-D'IVOIRE 2280 8 1943 320 
322 ZAIRE 186 10 99 4 276 GHANA 662 310 171 6 i 168 
324 RWANDA 4 4 280 TOGO 293 1 284 1 6 1 
342 SO MALlE 111 65 45 1 284 BENIN 331 
9519 
331 
16 1415 346 KENYA 19 4 4 
56 
11 288 NIGERIA 24314 13261 10:i 
:i 400 ETATS.UNIS 124 20 31 16 2 302 CAMEROUN 1192 19 1155 1 15 
416 GUATEMALA 53 50 2 1 306 EMP. CENTRAFAICAIN 126 126 
428 EL SALVADOR 138 138 
59 
311 SAO TOME. PRINCIPE 34 20 4 
18 
10 
464 JAMAIQUE 59 314 GABON 300 281 1 
469 LA BAABADE 48 48 318 CONGO 200 
:i 
200 
5 471 INDES OCCIDENT ALES 118 11 107 322 ZAIRE 1021 947 65 1 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 43 43 328 BURUNDI 29 14 14 1 l6i 488 GUYANA 29 l3i 29 330 ANGOLA 275 5 83 2:i 1 24 492 SURINAM 138 1 334 ETHIOPIE 476 422 2 24 
520 PARAGUAY 44 44 346 KENYA 1457 72 1162 7 216 
528 ARGENTINE 42 42 
:i 
350 OUGANDA 207 3 1B4 11 
6 
4 5 
600 CHYPRE 242 24 i 8 216 i. 352 TANZANIE 404 25 55 2 305 11 604 LIBAN 151 133 1 
as 
366 MOZAMBIQUE 68 6 25 43 608 SYRIE 1764 1644 4 
8 
19 11 370 MADAGASCAR 454 448 
612 IRAK 57 39 ,. 10 372 REUNION 988 31 909 12 36 616 IRAN 66 32 11 3 1 18 373 MAURICE 208 3 134 71 
624 ISRAEL 279 
599 
279 3 375 COMORES 11 :i 11 628 JORDANIE 709 1 9 :1 95 378 ZAMBIE 231 181 15 33 
632 ARABIE SAOUDITE 198 149 5 17 5 9 12 1 386 MALAWI 144 1 119 
448 
24 
636 KOWEIT 247 246 1 
60 132 
390 AEP.AFAIQUE DU SUD 6275 2056 3168 603 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 267 74 1 400 ETATS-UNIS 104 3 3 85 12 1 
652 YEMEN DU NORD 9 4 2 1 j 2 404 CANADA 187 182 3 2 660 AFGHANISTAN 269 253 7 6 406 GROENLAND 61 61 




412 MEXIQUE 5786 5774 12 
706 SINGAPOUR 847 72 475 413 BERMUDES 58 20 
25 
38 
708 PHILIPPINES 66 66 
156 
4 1 6 GUATEMALA 66 28 
18 
1 12 
740 HONG-KONG 156 428 EL SALVADOR 30 1 
59 
11 
452 HAITI 61 2 
1000 M ON DE 26398 149&6 2772 203 2984 1229 2489 23 780 456 REP. DOMINICAINE 62 40 
8 9 
22 
1010 INTRA-CE (EUR·9) 11108 5860 2276 20 1428 976 275 23 482 458 GUADELOUPE 887 24 846 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14289 9308 497 183 1638 264 2194 318 462 MARTINIQUE 636 7 608 21 
30 1020 CLASSE 1 5323 4323 69 47 466 55 284 79 471 INDES OCCIDENT ALES 38 B 
1021 A E L E 800 699 16 18 7 4 16 40 472 TRINIDAD ET TOBAGO 317 
6a5 
317 
1030 CLASSE 2 8902 4927 425 136 1068 199 1909 238 484 VENEZUELA 691 6 
1031 ACP 1586 320 298 81 157 123 603 4 488 GUYANA 55 
5 
55 
1040 CLASSE 3 63 56 3 2 1 1 492 SURINAM 20 
146 
:i 13 
496 GUYANE FRANCAISE 148 2 
23:i 8702.88 STUECK NOMBRE 504 PERDU 234 1 
l:i 512 CHILl 32 B Hi 12 001 FRANCE 39201 4752 
917l 
18420 3 12697 3329 520 PARAGUAY 134 52 72 
002 BELGIQUE-LUXBG. 19026 3521 2240 558 3535 1 528 ARGENTINE 15 
36 
15 
4 5os 003 PAYS-BAS 24224 9854 5368 2969 4111 1919 3 600 CHYPRE 729 181 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 22689 8677 3621 93 6501 3792 5 604 LIBAN 122 42 49 31 
005 ITALIE 23777 3285 5083 
16a8 
4744 4947 5718 608 SYRIE 76 1 56 :i 
:i 
16 
5 006 ROYAUME-UNI 13949 9756 2362 55 57 
405:2 
21 Hi 612 IRAK 370 42 13 307 
007 lALANDE 6417 953 1027 385 616 IRAN 3859 448 22 1 1 3384 3 
008 DANEMARK 9261 4555 1594 621 60 2431 624 ISRAEL 5919 1191 388J 145 2 698 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier - D6cembre 19 7 8 
Bestimmung I Besonderer Ma8stab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmart< Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland .I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8702.88 8703.10 
628 JORDANIE 109 62 4 43 005 ITALIE 32 11 4 4 13 
632 ARABIE SAOUDITE 869 169 77 49 574 006 ROYAUME-UNI 72 32 21 1 7 1 10 
636 KOWEIT 42B 147 280 1 007 lALANDE 58 58 
640 BAHREIN 28 1 1 26 008 DANE MARK 13 11 2 
644 QATAR 127 42 47 3B 024 ISLANDE 6 
5 
3 :i 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 171 55 34 
12 
82 028 NORVEGE 17 1 9 2 
649 OMAN 42 5 10 15 030 SUEDE 14 4 1 1 7 1 
652 YEMEN DU NORD 43 9 6 1 27 032 FINLANDE 11 10 1 
660 AFGHANISTAN 242 6 242 137 036 SUISSE 32 15 1 12 :i 1 662 PAKISTAN 2515 16 2356 038 AUTRICHE 52 40 i 4 .8 666 BANGLADESH 42B 
18 
423 5 040 PORTUGAL 20 1 1 17 
669 SRI LANKA 143 12 4 109 048 YOUGOSLAVIE 49 1B 1B 13 
680 THAI LANDE 105 105 050 GRECE 27 11 
10 
1 15 
701 MALAYSIA 797 7B 
:i 
719 052 TURQUIE 18 3 1 1 3 
706 SINGAPOUR 466 192 271 056 UNION SOVIETIQUE 14 13 1 8 708 PHILIPPINES 7660 
34 :i 5 7660 060 POLOGNE 16 8 740 HONG-KONG 249 208 062 TCHECOSLOVAQUIE 18 15 
:i 3 800 AUSTRALIE 5057 216 5 4B36 064 HONGRIE 12 9 1 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 3339 
:i 1ai :i 2 3339 066 ROUMANIE 8 7 1 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 207 12 068 BULGARIE 2 2 
8 4 :i 822 POL YNESIE FRANCAIS 475 58 311 8 98 204 MAROC 34 1 19 
20B ALGERIE 107 54 18 15 1 10 9 
1000 MONDE 331303 76968 100880 39747 6489 32469 80802 88 324 212 TUNISIE 5 3 2 
62 1010 INTRA-CE (EUR-91 168644 3811711 332112 29944 6463 28373 24778 21 19 216 LIBYE 96 16 4 14 
2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 178769 39280 87378 9803 38 4088 66828 46 306 220 EGYPTE 30 9 1 5 13 
1020 CLASSE 1 74B94 19800 10459 5206 3600 35619 210 224 SOUDAN B 
2 
2 1 5 
1021 A E L E 53002 15059 6252 3548 
36 
3045 25038 60 228 MAURITANIE 2 
1030 CLASSE 2 101699 19477 56895 4577 485 20141 BB 248 SENEGAL 13 13 
2 1031 ACP 38025 10091 24187 151 28 244 3310 14 264 SIERRA LEONE 2 
2 1040 CLASSE 3 166 3 24 20 1 66 45 7 272 COTE-D'IVOIRE 3 
2 
1 
276 GHANA 13 1 10 
8702.88 STUECK NOMBRE 2B4 BENIN 2 1 1 
2:i :i 28B NIGERIA 108 14 4 1 63 
001 FRANCE 222 68 
57 
23 29 83 19 302 CAMEROUN 3 2 1 
002 BELGIQUE-LUXBG. 595 450 27 48 13 
:i 314 GABON 4 i 3 1 003 PAYS-BAS 394 231 39 25 
450 
77 20 334 ETHIOPIE 1 
004 R.F. D' ALLEMAGNE 594 
565 
60 16 49 16 3 342 SOMALIE 5 3 1 1 
005 ITALIE 1365 405 
2 
109 108 178 346 KENYA 5 2 2 1 
006 ROYAUME-UNI 215 35 4 136 10 36i 27 1 378 ZAMBIE 6 6 2 007 lALANDE 367 
65 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 2 
:i 6 036 SUISSE 105 21 19 400 ETATS-UNIS 12 i 3 03B AUTRICHE 66 64 2 
25:i 
428 EL SALVADOR 2 1 
046 MALTE 254 1 
5 62 :i 458 GUADELOUPE 7 4 3 050 GRECE 498 423 1 5 480 COLOMBlE 4 
5 
3 1 
208 ALGERIE 96 2 89 2 3 484 VENEZUELA 17 12 
212 TUNISIE 34 10 22 2 
16 
508 BRESIL 4 4 




528 ARGENTINE 6 5 1 
276 GHANA 111 1 2 95 600 CHYPRE 32 
2 
1 4 27 
2BB NIGERIA 23 1 
50 
B 14 604 LIBAN 7 9 5 322 ZAIRE 71 2 19 608 SYRIE 18 9 i 342 SO MALlE 39 1 38 
142 
612 IRAK 51 30 12 2 
600 CHYPRE 162 20 
:i i 616 IRAN 54 30 1 9 5 8 14 604 LIBAN 76 48 15 3 632 ARABIE SAOUDITE 147 39 4 29 62 
632 ARABIE SAOUDITE 60 6 52 1 1 636 KOWEIT 13 5 B 
662 PAKISTAN 109 1 108 640 BAHREIN 19 4 15 
669 SRI LANKA 116 
12 28 6 116 :i 644 QATAR 7 4 4 :i 7 706 SINGAPOUR 231 181 647 EMIRATS ARAB. UN IS 21 10 
732 JAPON 4 4 649 OMAN 28 
2 
28 
652 YEMEN DU NORD 21 19 
1000 MONDE 8731 2236 844 326 911 392 1984 27 13 656 YEMEN DU SUD 9 5 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3783 1363 686 93 776 327 817 27 8 660 AFGHANISTAN 1 8 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2988 882 279 232 138 86 1387 7 662 PAKISTAN 17 1 8 
1020 CLASSE 1 1074 609 34 27 74 5 323 2 664 IN DE 8 8 
1021 AELE 210 137 2B 21 1 23 
5 
676 BIRMANIE 1 
2 
1 
1030 CLASSE 2 1883 268 244 205 61 57 1043 690 VIET-NAM 2 
4 1031 ACP 516 28 99 85 19 26 259 701 MALAYSIA 4 
740 HONG-KONG 1 
2 
1 
8702.91 STUECK NOMBRE BOO AUSTRALIE 2 
003 PAYS-BAS 11 
32 
3 6 2 1000 MON DE 2308 878 187 286 81 383 731 10 16 
496 GUYANE FRANCAISE 32 1010 INTRA-CE (EUR-9) 974 246 68 88 68 309 224 10 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1334 431 109 199 23 64 607 11 
1000 MONDE 201 4 87 89 21 20 1020 CLASSE 1 275 113 13 38 10 4 B9 8 
1010 INTRA-CE (EUR-91 68 4 17 16 20 4 1021 A E L E 152 75 3 17 1 4 46 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 146 70 64 1 18 1030 CLASSE 2 9B5 263 91 161 13 49 405 3 
1020 CLASSE 1 48 1 23 17 1 6 1031 ACP 201 34 36 29 2 7 92 1 
1021 AELE 17 1 3 12 1 1040 CLASSE 3 74 55 5 1 13 
1030 CLASSE 2 97 3 47 37 10 
1031 ACP 14 1 3 10 8703.30 STUECK NOMBRE 
8703.10 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 121 20 79 
10 
22 
002 BELGIQUE-LUXBG. 87 48 20 9 
4 001 FRANCE 263 51 
10 
48 1 118 45 003 PAYS-BAS 37 28 1 3 6 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 124 47 5 25 37 004 R.F. D'ALLEMAGNE 21 2 2 11 
003 PAYS-BAS 261 93 7 119 42 
4 
006 ROYAUME-UNI 51 51 
a5 004 R.F. D' ALLEMAGNE 151 20 12 21 67 27 007 lALANDE 91 6 
159 
160 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dkembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma8stab Bestimmung I Unitt suppl6mentaire Destination Destination Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8703.30 8703.90 
008 DANEMARK 8 8 
:i 
216 LIBYE 679 159 84 97 239 
028 NDRVEGE 2 
.j 220 EGYPTE 121 67 16 23 4 10 1 036 SUISSE 26 21 224 SOUDAN 103 36 2 4 31 1 29 
038 AUTRICHE 67 64 i 3 232 MALl 18 12 2 4 040 PORTUGAL 18 6 4 1 1 236 HAUTE-VOLTA 7 7 
042 ESPAGNE 6 
3:i 
6 240 NIGER 9 9 ,. 048 YOUGOSLAVIE 41 4 5 i :i 244 TCHAD 3 2 050 GRECE 190 65 116 
:i 
248 SENEGAL 44 40 1 3 
062 TUROUIE 12 10 252 GAMBlE 11 
:i 
1 10 
066 UNION SOVIETIOUE 7 7 
:i 
260 GUINEE 17 15 
1:i 062 TCHECOSLOVAQUIE 6 4 
.j 264 SIERRA LEONE 14 1 204 MAROC 10 3 3 268 LIBERIA 14 3 1 10 
208 ALGERIE 64 21 19 24 272 COTE-D'IVOIRE 316 
.j 310 :i 5 212 TUN ISlE 14 2 3 9 
6 
276 GHANA 66 69 
216 LIBYE 242 52 2 182 4 280 TOGO 12 i 2 3 ,. 220 EGYPTE 64 20 3B 2 2B4 BENIN 18 1 16 4 6 270 224 SOUDAN 3 3 288 NIGERIA 461 57 6B 67 
232 MALl 1 1 302 CAMEROUN 16 14 2 
244 TCHAD 2 2 306 EMP. CENTRAFRICAIN 7 7 




314 GABON 17 17 
2BB NIGERIA 166 67 77 1 318 CONGO 9 9 
302 CAMEROUN 2 2 
:i 
322 ZAIRE 9 
:i 
7 1 1 
322 ZAIRE 2 6 328 BURUNDI 3 33B DJIBOUTI 6 9 - 330 ANGOLA 6 6 1 - 9 -34'l--seMAI.tf -- -- . .,.._ -- 33.-nHTOPIE nr lr 1 
346 KENYA 3 :i 338 DJIBOUTI 7 8 7 Hi 6 362 TANZANIE 17 
:i 
17 342 SOMALIE 29 
462 MARTINIQUE 9 6 
6 
346 KENYA 2B 9 
:i 
3 16 
4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 6 
66 
360 OUGANDA 13 2 1 B 
4B4 VENEZUELA 65 362 TANZANIE 66 9 46 
600 EQUATEUR 11 11 366 MOZAMBIQUE B 7 4 1 628 ARGENTINE 14 14 
36 
370 MADAGASCAR 6 1 
600 CHYPRE 39 1 2 372 REUNION 17 5 17 9 604 LIBAN 21 6 4 16 378 ZAMBIE 14 6 ,. 60B SYRIE B6 31 61 
20 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 19 6 4 4 7 612 IRAK 67 21 1 16 400 ETATS.UNIS 7693 7609 1 75 
616 IRAN 241 11 2 219 9 404 CANADA 901 899 2 4 62B JORDANIE 21 17 
20 
1 3 406 GROENLAND 4 
:i :i 6 632 ARABIE SAOUDITE 420 108 242 13 37 416 GUATEMALA 11 
636 KOWEIT 20 4 
6 
6 10 46B GUADELOUPE 26 26 
644 QATAR 12 2 Hi 4 462 MARTINIQUE 1B 1B 9 64 7 EM I RATS ARAB. UN IS 47 12 3 14 464 JAMAIQUE 21 12 
690 VIET-NAM 9 
10 
9 469 LA BARBADE 4 4 
708 PHILIPPINES 10 471 !NOES OCCIDENT ALES 6 6 
72B COREE DU SUD 3 3 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 6 1 4 
4B4 VENEZUELA 23 19 4 
:i 1000 MONDE 2&70 88& 188 1328 38 40 28& 8 492 SURINAM 2 
1010 INTRA-CE (EUR-81 420 10& 28 1&0 18 37 88 8 496 GUYANE FRANCAISE 11 9 11 18 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 2110 &80 172 1178 22 3 208 600 EQUATEUR 40 12 
1020 CLASSE 1 379 207 11 138 2 1 14 6 504 PERDU 6 3 1 2 
1021 AELE 122 100 7 11 1 1 2 508 BRESIL 4 2 1 1 
:i 1030 CLASSE 2 1742 339 162 1036 20 2 193 612 CHILl 46 16 28 
:i 1031 ACP 234 16 79 101 3 1 36 628 ARGENTINE 19 12 4 8 1040 CLASSE 3 29 14 9 4 2 600 CHYPRE 12 4 
:i 604 LIBAN 10 4 1 4 6 2 8703.90 STUECK NOMBRE 60B SYRIE 67 13 27 7 
612 IRAK 307 64 11 27 7 208 ,. 001 FRANCE 612 417 
76 
62 1 47 86 
6 
616 IRAN 217 83 20 16 
1:i 
97 
002 BELGIQUE-LUXBG. 389 23B 1 3B 
8:i 
30 624 ISRAEL 42 21 
:i 
1 7 
003 PAYS.BAS 476 246 32 3 112 ,. 1 628 JORDANIE 23 11 66 
10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 348 
39i 
12B 22 72 64 63 B 632 ARABIE SAOUDITE 412 134 45 14 10 143 
005 ITALIE 4B7 60 3 1 26 636 KOWEIT 64 39 1 14 10 
006 ROYAUME-UNI 160 B4 49 :i 6 6 12 1 640 BAHREIN 23 4 
6:i :i 
19 
007 lALANDE 105 
58 :i 
106 644 QATAR 66 4 6 
OOB DANEMARK B1 21 647 EMIRATS ARAB. UN IS 156 42 17 3 
:i 
93 
024 ISLANDE 12 2 10 4 649 OMAN B1 :i 6 5 68 026 ILES FEROE 4 
22 4 6 9 
652 YEMEN DU NORD 6 1 1 1 
02B NORVEGE 44 4 666 YEMEN DU SUD 19 
:i 
1 1 17 
030 SUEDE 94 38 9 6 1 30 10 660 AFGHANISTAN B 
:i 8 6 032 FINLANDE 13 6 1 1 8 4 1 662 PAKISTAN 69 36 1B 6 036 SUISSE 676 450 67 2B 1 21 664 INDE 5 1 1 3 
03B AUTRICHE 243 203 
8 
30 1 9 666 BANGLA DESH 12 ,. 12 040 PORTUGAL 34 15 1 1 9 680 THAILANDE B 1 6 
042 ESPAGNE 48 19 3 8 11 
:i 
7 690 VIET-NAM 12 12 
9 04B YOUGOSLA VIE 98 76 7 11 3 700 INDONESIE 11 1 1 
050 GRECE 182 127 4 40 
:i 
3 8 701 MALAYSIA 43 16 27 
062 TURQUIE 26 13 i 9 2 :i 703 BRUNEI 7 6 7 056 UNION SOVIETIQUE 102 B9 1 3 706 SINGAPOUR 30 1 23 
060 POLOGNE 28 16 10 1 1 70B PHILIPPINES 8 3 2 1 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 47 3B 2 7 720 CHINE 6 6 6 1 064 HONGRIE 34 24 4 6 724 COREE DU NORD 6 
:i i :i 066 ROUMANIE 23 21 2 728 COREE DU SUD 1B 5 
068 BULGARIE 7 6 
299 
1 732 JAPON 4 1 3 
204 MAROC 32B 6 
60 :i 
24 736 T'AI-WAN 9 6 3 
20B ALGERIE 600 318 218 5 11 7 40 HONG-KONG 17 4 :i 13 212 TUN ISlE 123 86 2B 1 3 BOO AUSTRALIE 97 9 1 1 84 
Januar- Dezombor 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Malstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination I peU1Schlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I EUR 9 peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe France ltalia UK Ireland 
8703.90 8704.19 
804 NOUVELLE-ZELANDE 13 1 12 680 THAI LANDE 168 168 
822 POL YNESIE FRANCAIS 6 1 5 700 INDONESIE 1609 1609 
940 701 MALAYSIA 1764 824 
1000 MONDE 18184 121106 2024 191 243 278 2388 14 43 706 SINGAPOUR 74 68 6 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 2868 1440 347 90 120 190 442 13 11 708 PHILIPPINES 74 62 12 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 16621 110811 1877 101 123 81 1848 1 27 736 rAI-WAN 364 356 8 
1020 CLASSE 1 10108 9496 106 148 27 14 297 1 19 740 HONG-KONG 420 
280 
420 ,. 1021 A E L E 1015 736 89 71 10 2 92 15 BOO AUSTRALIE 711 430 
1030 CLASSE 2 5151 1368 1531 449 96 69 1631 7 804 NOUVELLE-ZELANDE 273 81 192 
1031 ACP 1383 151 560 92 46 12 521 1 
1040 CLASSE 3 267 201 40 4 3 18 1 1000 MONDE 26881 9497 98 933 486 203 14439 21 8 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 1843 838 44 97 321 140 380 21 2 
8704.11 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 23939 88119 62 838 184 83 14068 8 
1020 CLASSE 1 5991 3643 44 523 146 60 1569 6 
001 FRANCE 581 
54 
577 4 1021 A E L E 1268 477 2 447 35 41 261 5 
002 BELGIOUE-LUXBG. 422 1 367 6 1030 CLASSE 2 17811 4980 8 313 18 3 12489 003 PAYS.BAS 16 9 1 1031 ACP l!355 996 2 7 2 5348 
008 DANEMARK 20 1 19 
:i 
1040 CLASSE 3 36 36 
030 SUEDE 18 15 
050 GRECE 61 61 8704.91 STUECK NOMBRE 
352 TANZANIE 56 56 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 78 78 003 PAYS.BAS 21 20 
2:i :i 
1 
5 484 VENEZUELA 4 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 37 as 6 600 CHYPRE 7 7 005 ITALIE 107 41 
160 662 PAKISTAN 271 271 007 IRLANDE 160 
22 700 INDONESIE 61 61 008 DANE MARK 22 
028 NORVEGE 32 32 
1000 MONDE 1831 38 80 1442 1 87 1 2 050 GRECE 991 991 
1010 INTRA.cE (EUR-9) 10110 13 II& 984 1 18 1 
:i 1011 EXTRA.CE (EUR·9) 1181 211 6 478 71 1000 MONDE 1391 142 18 1002 3 11 180 2 6 
1020 CLASSE 1 171 22 2 140 5 2 1010 INTRA.CE (EUR-9) 313 108 14 10 3 11 110 2 6 
1021 A E L E 32 22 2 1 5 2 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 1028 34 2 992 
1030 CLASSE 2 410 3 3 338 66 1020 CLASSE 1 1026 34 992 
1031 ACP 59 1 56 2 1021 AELE 34 34 
8704.19 STUECK NOMBRE 8704.99 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 228 147 17 5 58 1 001 FRANCE 43 3 
9 
13 16 11 
002 BELGIOUE-LUXBG. 439 109 14 46 244 
50 
20 5 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 122 3 1 
18 
109 
003 PAYS.BAS 266 173 1 1 
24 
41 003 PAYS.BAS 34 14 2 
10 629 004 R.F. D'ALLEMAGNE 95 
3BB 
6 24 19 22 004 R.F. D'ALLEMAGNE 712 31 21 21 
005 ITALIE 411 18 5 1 4 005 ITALIE 114 11 99 35 10 4 :i 006 ROYAUME-UNI 89 8 5 46 8 
80 
16 1 006 ROYAUME-UNI 86 31 7 
007 IRLANDE 84 4 
4 
038 AUTRICHE 6 1 
5 :i 
5 
4 008 DANE MARK 231 9 1 1 216 050 GRECE 13 1 
028 NORVEGE 127 58 32 9 24 4 204 MAROC 6 
150 
5 1 
030 SUEDE 39 16 19 4 390 REP.AFRIOUE OU SUD 150 
24 032 FINLANDE 43 20 1 11 11 669 SRI LANKA 24 
036 SUISSE 77 35 41 1 700 INDONESIE 61 6 61 038 AUTRICHE 178 177 
2 406 2 
1 ,. 701 MALAYSIA 30 ,. 24 040 PORTUGAL 799 167 221 706 SINGAPOUR 19 18 
042 ESPAGNE 213 30 42 
72 
141 740 HONG-KONG 41 41 
048 YOUGOSLAVIE 332 260 
102 :i 2i 050 GRECE 513 381 1000 MON DE 1729 219 216 267 20 146 870 3 
052 TUROUIE 777 573 204 1010 INTRA·CE (EUR-9) 1139 32 172 76 20 88 771 3 
064 HONGRIE 32 32 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 690 187 43 182 79 99 
202 ILES CANARIES 7 7 1020 CLASSE 1 249 157 18 54 12 8 
204 MAROC 17 5 17 1021 A E L E 55 7 9 24 11 4 216 LIBYE 6 1 1030 CLASSE 2 325 30 17 120 67 91 
220 EGYPTE 222 222 
938 
1031 ACP 40 5 33 1 1 
224 SOUDAN 938 
116 
1040 CLASSE 3 16 8 8 
276 GHANA 160 i 44 288 NIGERIA 4547 818 3722 8706.11 STUECK NOMBRE 
334 ETHIOPIE 36 36 
346 KENYA 263 2 261 001 FRANCE 2283 75 2208 
20 350 OUGANDA 21 11 10 004 R.F. 0' ALLEMAGNE 63 34i 10 33 352 TANZANIE 230 2 228 006 ROYAUME-UNI 356 4 2 3 
366 MOZAMBIQUE 19 19 048 YOUGOSLAVIE 261 258 3 
373 MAURICE 28 5 28 390 REP.AFRIOUE DU SUD 8 8 378 ZAMBIE 60 4 9 55 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1868 1546 
16 
309 1000 MONDE 31311 821 13 2274 24 3 
400 ETATS.UNIS 31 15 
58 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 2748 411 10 2247 23 3 
416 GUATEMALA 58 gj 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 397 3118 3 27 1 428 EL SALVADOR 134 1 40 1020 CLASSE 1 364 341 2 21 
436 COSTA RICA 24 24 ,. 1021 AELE 71 68 1 2 458 GUADELOUPE 9 8 
38 472 TRINIDAD ET TOBAGO 38 
2:i 
8706.19 STUECK NOMBRE 
500 EOUATEUR 23 
520 PARAGUAY 20 20 
36 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1438 327 1105 6 i 600 CHYPRE 36 
190 300 
003 PAYS.SAS 95 51 3 34 
616 IRAN 1052 562 004 R.F. D'ALLEMAGNE 87 
116 
3 60 24 
624 ISRAEL 159 154 5 008 DANEMARK 115 i 636 KOWEIT 11 11 
440:i 
036 SUISSE 82 65 10 
662 PAKISTAN 4402 038 AUTRICHE 193 164 10 19 
666 BANGLADESH 360 
138 
360 204 MAROC 10 10 
669 SRI LANKA 396 258 
161 
162 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier - Dllcembre 1978 
Bestimmung T Besonderer Ma&stab Bestimmung T Unit6 suppl6mentaire Destination I EUR 9 lOeutschlandf France T J Nederland T Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8706.19 8707.10 
1000 MONDE 2348 891 1133 187 77 81 19 1010 INTRA-CE (EUR-91 4 1 ; 1 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1881 637 1113 111 48 80 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 487 364 20 68 29 1 7 
1020 CLASSE 1 365 314 1 21 29 8707.16 STUECK NOMBRE 
1021 A E L E 290 244 17 29 i 1030 CLASSE 2 98 40 17 33 1 001 FRANCE 44 1. ,. 12 1. 30 2 1031 ACP 32 23 1 1 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 17 10 
2 
4 
003 PAYS-BAS 22 1 19 6 8706.91 STUECK NOMBRE 004 R.F. D'ALLEMAGNE 37 
2 
1 29 1 
005 ITALIE 2 
2 :i 001 FRANCE 686 30 340 2 314 006 ROYAUME-UNI 45 9 31 
002 BELGIOUE-LUXBG. 69 23 8 33 5 007 lALANDE 1 
2:i 
1 
003 PAYS-BAS 2648 42 2 
8 
2556 48 038 AUTRICHE 41 1 17 
004 A. F. D' ALLEMAGNE 297 
4 
14 51 121 103 042 ESPAGNE 33 
2 
33 
005 ITALIE 114 
Hi 110 Hi 048 YOUGOSLAVIE 8 6 006 ROYAUME-UNI 124 85 9 1 060 POLOGNE 1 
29 
1 
042 ESPAGNE 282 3 251 28 220 EGYPTE 29 
276 GHANA 101 101 404 CANADA 1 
5 
1 
400 ETATS-UNIS 34 8 2 4 20 616 IRAN 6 
2 
1 
706 SINGAPOUR 28 28 632 ARABIE SAOUDITE 6 4 
804 NOUVELLE·ZELANDE 71 71 640 BAHREIN 3 3 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 1 1 
1000 M ON DE 4924 289 349 807 63 2880 944 14 8 708 PHILIPPINES 1 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4042 204 34 414 61 2880 844 10 6 
1011 EJmiA-CE (EUR-91 882 86 315 193 2 ~ -4 ~ 1000 ~NDE -- 384 21 58 248 3 33 22 3 7 
1020 CLASSE 1 502 57 275 49 1 117 3 1010 INTRA·CE (EUR·9) 188 13 2 101 3 33 7 3 8 
1021 A E L E 92 32 22 14 1 20 4 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 228 8 67 146 16 1 1030 CLASSE 2 286 7 12 79 1 183 1020 CLASSE 1 92 3 18 69 1 1 1031 ACP 120 2 10 1 103 4 1021 A E L E 47 1 18 27 1 
1030 CLASSE 2 131 5 39 74 13 
8706.99 STUECK NOM8RE 1040 CLASSE 3 1 1 
001 FRANCE 17815 2823 
1o55 
2501 312 11194 984 1 8707.21 STUECK NOMBRE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 8187 6234 94 504 
16524 
251 49 
003 PAYS-BAS 19182 1234 659 355 331 59 001 FRANCE 2393 1506 316 19 25 425 102 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13217 291 1896 3148 169 76 7637 002 BELGIOUE-LUXBG. 1066 598 111 80 116 
226 
159 2 
005 ITALIE 1643 942 402 72 202 25 003 PAYS-BAS 2072 1054 132 96 
132 
558 1 5 
006 AOYAUME-UNI 1533 142 73 81 952 33 97 155 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1263 
1oo8 
252 442 25 387 25 
007 lALANDE 4097 1 403 2 3 3568 120 005 ITALIE 1820 199 
129 
80 3 530 
245 008 DANEMARK 674 462 9 37 58 41 67 006 AOYAUME-UNI 1773 1 121 230 39 9 
415 ,. 024 ISLANDE 32 9 2 20 1 007 lALANDE 470 29 17 5 1 2 
028 NOAVEGE 1452 282 9 4 42 43 1072 008 DANEMAAK 457 292 14 5 146 
030 SUEDE 882 41 6Hi 2 3 38 131 57 024 ISLANDE 38 12 2 13 11 
036 SUISSE 900 569 194 79 3 24 26 5 025 ILES FEROE 21 
222 2 
21 
038 AUTRICHE 2237 1978 11 87 23 104 26 8 028 NORVEGE 450 90 12 
2 
102 22 
040 PORTUGAL 471 8 8 454 1 030 SUEDE 739 387 10 4 19 292 25 
048 YOUGOSLAVIE 3592 152 3440 032 FINLANDE 107 70 4 3i 3 30 :i 050 GRECE 538 500 ,. 16 15 2 4 036 SUISSE 895 570 57 8 1 219 
058 AEP.DEM.ALLEMANDE 19 19 038 AUTRICHE 881 745 19 23 11 83 
060 POLOGNE 36 1 1 6 28 040 PORTUGAL 217 52 46 11 
4 
98 10 
064 HONGRIE 135 133 2 
4 
042 ESPAGNE 916 369 118 215 1 208 1 
204 MAROC 54 42 7 1 046 MALTE 25 2 
2J :3 Hi 22 1 208 ALGERIE 491 9 264 218 048 YOUGOSLAVIE 135 72 
6 
27 
212 TUN ISlE 64 23 20 16 5 050 GRECE 87 46 21 1 13 
216 LIBYE 102 15 :i 84 056 UNION SOVIETIOUE 46 22 1 13 10 
220 EGYPTE 35 15 13 7 2. 060 POLOGNE 114 46 39 29 224 SOUDAN 116 102 1 11. 062 TCHECOSLOVAQUIE 48 25 
4 
23 
288 NIGERIA 432 207 14 81 17 5 108 064 HONGRIE 61 35 1 1 20 
314 GABON 40 27 10 2 1 068 BULGARIE 43 
9 
29 11 3 
330 ANGOLA 78 7 70 1 202 ILES CANARIES 38 1 5 5 18 
346 KENYA 66 17 4 45 204 MAROC 25 3 19 Hi 3 390 REP.AFRIQUE DU SUD 196 91 Hi 14 81 208 ALGERIE 108 49 48 1 
400 ETATS-UNIS 269 2 2 52 4 209 212 TUNISIE 19 2 11 3 3 
6 484 VENEZUELA 31 31 216 LIBYE 32 4 4 14 4 
508 BRESIL 27 18 9 220 EGYPTE 61 11 
6 
19 1 30 
528 ARGENTINE 46 35 3 8 224 SOUDAN 10 1 
5 
3 
612 IRAK 478 171 13 286 4 1 :i 272 COTE-D'IVOIRE 67 4 31 31 616 IRAN 196 100 11 11 74 276 GHANA . 17 6 7 
16 632 ARABIE SAOUDITE 492 405 18 52 1 i 288 NIGERIA 127 14 1 1 95 
636 KOWEIT 35 23 6 6 322 ZAIRE 10 5 
2 
1 4 
647 EM I RATS ARAB. UNIS 24 17 4 6 3 346 KENYA 24 1 21 701 MALAYSIA 48 42 372 REUNION 11 
8 
11 
265 800 AUSTRALIE 667 20 647 390 REP.AFRIQUE DU SUD 273 
8 400 ETATS-UNIS 257 72 126 50 1 
16 1000 MONDE 81636 17161 4278 10124 6238 28427 7029 97 9196 404 CANADA 401 50 17 318 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 88328 11838 2892 4988 6049 28183 6302 97 8021 469 LA BARBADE 13 13 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15207 6313 1384 6168 187 284 1727 1174 472 TRINIDAD ET TOBAGO 30 
4 
30 
1020 CLASSE 1 11385 3692 855 4198 51 218 1222 1149 484 VENEZUELA 23 10 9 
1021 A E L E 5994 2898 823 633 33 211 253 1143 500 EOUATEUR 15 13 
2 
2 
1030 CLASSE 2 3534 1454 507 890 136 18 504 25 508 BRESIL 8 5 1 
4 1031 ACP 1056 464 151 108 44 5 284 512 CHILl 16 12 
6 1040 CLASSE 3 288 167 22 70 28 1 528 ARGENTINE 9 2 1 
600 CHYPRE 15 
2 
1 1 1 11 1 
8707.10 STUECK NOMBRE 604 LIBAN 18 
9 
3 1 12 
608 SYRIE 35 16 3 7 
5 1000 M 0 N DE 6 1 1 1 1 1 612 IRAK 61 6 3 16 1 30 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma&stab Bestimmung I Unitlt supplltmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8707.21 8707.23 
616 IRAN 280 95 1 1 
:i 
183 370 MADAGASCAR 27 22 
:i 
5 
624 ISRAEL 128 38 4 83 
:i 
372 REUNION 11 8 
:i 628 JORDAN IE 15 5 3 5 373 MAURICE 5 
5 
1 1 
632 ARABIE SAOUDITE 151 42 6 21 81 1 378 ZAMBIE 26 
8 9 
21 
636 KOWEIT 29 3 2 23 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 56 3 11 
:i 
25 
644 QATAR 20 
:i 4 4 16 400 ETATS-UNIS 388 175 10 1 154 56 647 EMIRATS ARAB. UNIS 34 28 404 CANADA 104 2 1 91 
649 OMAN 19 1 18 406 GROENLAND 16 
5 
ts 
652 YEMEN DU NORD 4 2 1 1 436 COSTA RICA 5 Hi 656 YEMEN DU SUD 8 2 6 458 GUADELOUPE 18 
t:i 700 INDONESIE 28 5 23 471 INDES OCCIDENT ALES 13 




472 TRINIDAD ET TOBAGO 245 
30 
245 
706 SINGAPOUR 33 2 19 480 COLOMBIE 41 
5 10 
11 
728 COREE DU SUD 4 1 
20 
3 484 VENEZUELA 339 319 2 3 




504 PEROU 16 8 2 6 
740 HONG-KONG 39 
s 
5 528 ARGENTINE 17 
:i 
2 9 6 
800 AUSTRALIE 412 122 284 600 CHYPRE 65 9 21 32 
802 OCEANIE AUSTRAL. 10 
:i 
10 604 LIBAN 39 5 2 1 1 4 26 
804 NOUVELLE-ZELANDE 115 112 608 SYRIE 92 38 12 30 4 8 
612 IRAK 93 20 19 6 31 1 15 1 
1000 MONDE 19544 8927 1580 1834 807 309 5918 247 322 616 IRAN 114 9 5 14 2 2 82 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11314 5808 955 1088 392 290 2820 248 135 624 ISRAEL 281 134 16 14 7 1 109 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 8230 3319 825 588 215 19 3298 1 187 628 JORDANIE 25 14 7 2 
65 8 
2 
:i 1020 CLASSE 1 5982 2804 378 352 180 14 2141 1 112 632 ARABIE SAOUDITE 877 188 97 39 477 
1021 AELE 3327 2058 228 87 43 3 837 71 636 KOWEIT 77 15 20 10 4 1 27 
1030 CLASSE 2 1922 387 203 158 24 4 1071 75 640 BAHREIN 23 1 
5 5 
2 20 
1031 ACP 345 25 55 19 1 229 16 644 QATAR 30 2 4 1 13 
1040 CLASSE 3 323 128 44 53 11 1 86 647 EMIRATS ARAB. UNIS 100 5 13 6 15 4 57 
652 YEMEN DU NORD 33 2 11 4 1 1 14 
8707.23 STUECK NOM8RE 656 YEMEN DU SUD 18 
:i 
18 i 664 IN DE 9 
14 001 FRANCE 2232 1276 
340 
271 249 52 384 666 BANGLADESH 16 2 




680 THAI LANDE 9 
8 9 
1 8 
003 PAYS-BAS 1732 942 116 127 
589 
373 690 VIET-NAM 17 
2:i 004 R.F. D' ALLEMAGNE 2453 669 498 56 350 46 245 700 INDONESIE 42 5 15 
,m 005 ITALIE 1616 467 9:i 275 160 185 106 1 701 MALAYSIA 22 2 7:i 15 5 006 ROYAUME-UNI 3274 1392 320 50 48 706 SINGAPOUR 81 1 
:i 
6 1 
007 lALANDE 651 35 13 15 85 4 499 708 PHILIPPINES 12 9 
008 DANEMARK 304 170 22 32 80 i 728 COREE DU SUD 191 185 6 024 ISLANDE 36 15 3 2 9 732 JAPQN B 1 
8 
7 
:i 025 ILES FEROE 13 
40 
13 736 T'AI-WAN 40 4 1 25 
028 NORVEGE 322 161 26 26 51 18 740 HONG-KONG 10 1 2 
10 
7 
030 SUEDE 694 320 11 7 93 140 123 BOO AUSTRALIE 124 65 3 46 
032 FIN LANDE 125 60 
90 
15 49 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 23 23 
036 SUISSE 443 210 53 32 58 
038 AUTRICHE 622 387 38 97 40 59 1 1000 MON DE 24190 7540 4748 2844 2854 497 5208 189 534 




1010 INTRA-CE (EUR-8) 13715 4708 3019 1100 1855 440 2094 189 332 
042 ESPAGNE 536 75 39 177 1 192 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 10475 2834 1727 1744 799 57 3112 202 
048 YOUGOSLAVIE 65 15 2 27 
:i 
5 16 1020 CLASSE 1 4049 1525 351 592 431 11 970 169 
050 GRECE 183 59 8 68 1 44 1021 A E L E 2511 1192 216 295 208 
45 
450 150 
052 TURQUIE 23 3 B 2 10 1030 CLASSE 2 6122 1191 1307 1076 362 2108 33 
056 UNION SOVIETIQUE 37 25 1 3 B 1031 ACP 1624 307 253 121 124 9 800 10 
060 PQLOGNE 106 42 32 24 1 7 1040 CLASSE 3 304 118 69 76 6 1 34 
062 TCHECOSLOVAQUIE 60 30 
5 
18 1 11 
064 HONGRIE 23 12 
28 
6 8707.25 STUECK NOMBRE 
066 ROUMANIE 28 




001 FRANCE 616 457 97 3 3 51 5 
204 MAROC 149 95 14 
8 
1 002 BELGIQUE-LUXBG. 379 182 124 9 45 
218 
19 
:i 208 ALGERIE 724 304 313 94 5 003 PAYS-BAS 690 212 193 20 45 
212 TUNISIE 124 36 31 35 
46 
1 21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 385 215 128 17 3 22 
216 LIBYE 261 15 6 80 3 111 005 ITALIE 484 214 146 
:i 
124 
220 EGYPTE 279 32 69 93 7 78 006 ROYAUME-UNI 727 336 285 52 1 50 
224 SOUDAN 15 2 1 1 11 007 lALANDE 118 12 32 1 73 
232 MALl 17 15 1 008 DANE MARK 100 46 15 B 31 
9 240 NIGER 12 
5 
11 6 1 i 028 NORVEGE 91 41 18 23 248 SENEGAL 44 19 7 030 SUEDE 69 14 17 1 26 11 
260 GUINEE 4 1 2 1 
9 
036 SUISSE 277 154 81 17 25 
264 SIERRA LEONE 9 
:i 4 
038 AUTRICHE 198 148 49 1 
5 268 LIBERIA 10 1 1 2 040 PORTUGAL 34 6 23 
272 COTE-D'IVOIRE 164 10 84 3 34 3 30 042 ESPAGNE 332 118 152 11 25 26 
276 GHANA 116 72 i 16 3 25 048 YOUGOSLAVIE 6 6 35 i 280 TOGO 33 26 
4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 43 
:i 
1 
284 BENIN 9 5 
26 8 064 HONGRIE 17 12 3 288 NIGERIA 548 135 18 41 320 204 MAROC 35 22 13 
302 CAMEROUN 70 15 35 3 13 4 220 EGYPTE 4 4 




272 COTE-D'IVOIRE 13 2 11 
314 GABON 20 12 284 BENIN B 
20 
B 
318 CONGO 10 
5 
5 1 3 
:i 
1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 43 
:i 
23 
322 ZAIRE 22 1 
:i 
8 6 400 ETATS-UNIS 308 299 1 6 
330 ANGOLA 45 3 20 1 18 404 CANADA 93 5 7 81 
334 ETHIOPIE 25 2 17 6 612 IRAK 21 3 17 1 
338 DJIBOUTI 4 2 
t9 
2 616 IRAN 35 
28 
35 
342 SO MALlE 20 
:i t:i 1 BOO AUSTRALIE 105 21 56 346 KENYA 90 1 1 73 1 
350 OUGANDA 6 5 1 
t:i 
1000 MON DE 5585 2040 1939 398 72 227 798 52 81 
352 TANZANIE 34 2 3 15 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3499 1459 1010 315 88 225 385 52 5 
163 
164 
Januar- Dezamber 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma8stab Bestimmung I UnitA suppiAmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimaxe I EUR 9 peutschland I France I ltalia _1Nederland j Belg.-Lux. _l UK I Ireland _1 Danmark 
8707.2& 8707.37 
1011 EXTRA.CE (EUR-81 2088 181 11211 81 4 2 433 58 004 R.F. D'ALLEMAGNE 303 176 81 12 2 8 1 23 
1020 CLASSE 1 1588 532 693 32 3 2 276 50 005 ITALIE 2243 2241 
2:i 2 
1 1 
60 1021 AELE 679 368 189 18 1 2 81 20 006 ROYAUME-UNI 148 63 
1030 CLASSE 2 415 45 176 41 147 6 007 lALANDE 31 
2 6 2 
31 
1031 ACP 71 
4 
9 11 51 028 NORVEGE 20 10 
1040 CLASSE 3 83 60 8 1 10 036 SUISSE 224 5 60 123 14 6 16 
038 AUTRICHE 29 19 3 7 i 8707.27 STUECK NOMBRE 040 PORTUGAL 57 46 4 





001 FRANCE 38 7 
74 
15 1 3 11 1 048 YOUGOSLAVIE 24 as 10 002 BELGIQUE-LUXBG. 95 3 4 4 
9 
10 050 GRECE 141 1 33 11 11 
003 PAYS-BAS 108 60 10 29 ,. 056 UNION SOVIETIQUE 10 i 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 297 265 1 21 2 7 060 POLOGNE 8 ,. 1 005 ITALIE 280 230 
20 
1 9 40 
28 6 
204 MAROC 66 65 
006 ROYAUME-UNI 148 91 3 
126 
208 ALGERIE 316 299 15 2 
007 lALANDE 146 20 1 212 TUNISIE 46 44 
110 
2 
030 SUEDE 41 18 
19 
2 21 216 LIBYE 183 
8 
73 i ,. 036 SUISSE 49 ,. 23 1 6 220 EGYPTE 57 40 1 038 AU TRICHE 103 89 9 4 272 COTE-O'IVOIRE 74 
22 
72 2 
:i 040 PORTUGAL 35 34 1 276 GHANA 40 
106 
15 
2 042 ESPAGNE 131 106 5 20 288 NIGERIA 231 36 6 22 59 
204 MAROC 28 27 1 484 VENEZUELA 138 3 126 9 
212 TUNISIE 22 18 4 
6 
608 SYRIE 10 9 1 
2 216 LIBYE 40 4 31 612 IRAK 64 1 26 4 31 
---lli ~~~~!8wo11iE -- 15 2 - 2 -~ 11 ~IRAN --- - 40 27 6 -- ,. -- 7 ---16 16 i Hi 632 ARABIE SAOUDITE 131 12 46 58 l:i 1 288 NIGERIA 36 12 1 636 KOWEIT 282 210 44 24 4 
330 ANGOLA 14 
:i 
14 647 EMIRATS ARAB. UNIS 10 
16 
10 
496 GUYANE FRANCAISE 3 
:i 24 10 
800 AUSTRALIE 25 9 
632 ARABIE SAOUDITE 62 15 ,. 701 MALAYSIA 35 2 15 17 1000 MONDE 87811 174 4823 805 ,,, 232 384 83 77 
736 T'AI-WAN 10 
28 
10 1010 INTRA.CE (EUR-81 3827 36 21188 288 27 113 103 83 34 
800 AUSTRALIE 37 9 1011 EXTRA.CE (EUR-81 3142 1311 11137 6311 84 1111 281 43 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 1 1 1020 CLASSE 1 757 30 366 225 8 30 66 42 
1021 A E L E 361 26 116 136 2 14 27 40 
1000 MONDE 20811 23 1211 283 32 28 442 211 43 1030 CLASSE 2 2251 102 1469 304 76 85 214 1 
1010 INTRA.CE (EUR-81 1117 10 741 61 30 23 228 28 8 1031 ACP 632 66 346 46 25 76 72 1 
1011 EXTRA.CE (EUR-81 1152 13 470 212 2 3 218 I 36 1040 CLASSE 3 134 7 112 10 4 1 
1020 CLASSE 1 452 1 275 81 66 29 
1021 AELE 239 1 167 29 
2 :i 
13 29 8708.10 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 4B7 12 187 126 160 1 6 
1031 ACP 106 66 15 2 3 20 1 001 FRANCE 41268 4682 
12626 
33620 106 2743 217 1 
1040 CLASSE 3 13 B 5 002 BELGIQUE-LUXBG. 19618 1479 4000 417 
161:i 
308 161 628 
003 PAYS-BAS 23288 10297 4432 6931 
9638 
16 
4 8707.35 STUECK NOMBRE 004 R.F. D'ALLEMAGNE 103272 32786 62469 8458 17 
006 ITALIE 20286 745 19620 
7847 
8 5 7 
6 
1 
001 FRANCE 352 64 171 6 1 105 6 006 ROYAUME-UNI 14438 4 783 416 5382 
18 002 BELGIQUE-LUXBG. 155 90 11 23 25 
8 
6 008 DANEMARK 1842 818 150 241 615 
375 003 PAYS-BAS 156 35 7 23 
49 
57 26 025 ILES FEROE 376 
864 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 654 8 370 3 138 21 65 028 NORVEGE 2058 1 1191 
28 9 006 ITALIE 91 31 47 6 7 
2 
030 SUEDE 4498 2526 2 1916 11 6 
006 ROYAUME-UNI 277 8 9 25 2 231 036 SUISSE 36254 11600 2563 17368 1172 3546 6 
007 lALANDE 41 1 10 30 038 AUTRICHE 8076 3936 877 2730 2 530 1 
008 DANEMARK 90 58 1 24 1 6 040 PORTUGAL 764 3 3 767 
2 
1 
028 NORVEGE 94 25 1 32 24 12 042 ESPAGNE 481 18 172 289 
6 030 SUEDE 160 43 2 
90 
49 1 65 050 GRECE 16606 3297 1120 11895 287 
036 SUISSE 142 20 5 
2 
1 26 204 MAROC 55381 5 55360 11 5 
038 AUTRICHE 42 28 1 7 3 1 208 ALGERIE 363 
:i 
266 97 
042 ESPAGNE 233 8 15 160 49 1 212 TUN ISlE 2237 2199 3 32 
048 YOUGOSLAVIE 17 12 1 4 232 MALl 9367 26 9242 100 
062 TCHECOSLOVAQUIE 22 11 
:i 
11 236 HAUTE-VOLTA 22443 22443 
208 ALGERIE 21 16 2 244 TCHAD 2036 2036 
486 216 LIBYE 13 11 1 1 248 SENEGAL 2343 i 1857 404 CANADA 176 1 1 
2 
173 1 268 LIBERIA 727 650 70 
484 VENEZUELA 11 2 6 1 272 COTE-D'IVOIRE 28929 325 27763 841 
612 IRAK 45 18 6 1 20 280 TOGO 2508 2508 
616 IRAN 37 11 26 284 BENIN 2122 2122 
2 624 ISRAEL 14 2 12 
5 
288 NIGERIA 3783 1 3780 
632 ARABIE SAOUDITE 31 1 1 4 1 23 302 CAMEROUN 5388 5100 288 BOO AUSTRALIE 151 147 306 EMP. CENTRAFRICAIN 6465 6465 l!i 176 804 NOUVELLE-ZELANDE 38 38 322 ZAIRE 1260 1070 
10 372 REUNION 4112 li 4060 42 1000 MONDE 3343 603 210 1178 98 13 1088 263 228 373 MAURICE 1207 990 205 
:i 1010 INTRA-CE (EUR-81 1818 287 83 838 811 12 348 262 98 390 REP.AFRIQUE DU SUD 5522 
11818 
66 5463 
11982 36762 1011 EXTRA.CE (EUR-81 1627 218 117 340 7 1 717 1 128 400 ETATS.UNIS 180389 40343 79159 326 
1020 CLASSE 1 1163 146 27 322 4 1 571 1 91 404 CANADA 3969 600 638 1676 
30 
1246 10 
1021 A E L E 473 119 11 134 2 1 126 1 80 413 BERMUDES 1379 1348 
:i 
1 
1030 CLASSE 2 319 56 86 13 3 126 37 458 GUADELOUPE 2394 2391 
1031 ACP 37 2 16 2 1 17 462 MARTINIQUE 1365 1347 18 
1040 CLASSE 3 46 14 6 6 21 484 VENEZUELA 2666 
820 
1 2664 
406 492 SURINAM 1932 530 80 96 
8707.37 STUECK NOMBRE 496 GUYANE FRANCAISE 2834 2077 757 
508 BRESIL 1005 ,. 1000 5 001 FRANCE 186 6 76 3 86 9 5 624 URUGUAY 482 3 478 
18 002 BELGIQUE-LUXBG. 462 8 372 37 9 26 
2 6 
600 CHYPRE 531 239 212 62 
003 PAYS-BAS 223 20 120 32 24 19 616 IRAN 47747 1 46627 1116 2 1 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Blltimmung I Besonderer Ma&stab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire D01tination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl Franco I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimoxe I EUR 9 poutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8709.10 8709.&9 
690 VIET-NAM 501 Hi 501 1326 6 1:i 16 484 VENEZUELA 228 152 4 60 16 732 JAPON 1383 7 528 ARGENTINE 59 19 33 3 
800 AUSTRALIE 425 17 68 338 2 636 KOWEIT 147 3 1 107 36 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 556 529 15 12 647 EMIRATS ARAB. UN IS 55 22 2 1 30 
B22 POLYNESIE FRANCAIS 612 367 245 652 YEMEN DU NORD 21 20 
500 
1 





1000 MONDE 70&981 542&8 3239&2 239173 241&8 81741 1302 1118 1203 732 JAPON 879 5 222 10 
1010 INTRA-CE (EUR-11 224314 18028 70402 105117 10484 18811 88& 188 833 736 T'AI-WAN 87 37 43 ,. 7 1011 EXTRA-CE (EUR-1) 481847 38232 2&3550 134058 13872 42130 837 &70 800 AUSTRALIE 2214 287 119B 
2 
728 
1020 CLASSE 1 260937 34710 45792 124044 13174 42393 400 424 804 NOUVELLE-ZELANDE 129 1 8 118 
1021 AELE 51725 18933 3470 23969 1185 4084 35 49 
1030 CLASSE 2 219702 1497 206852 993B 498 537 235 145 1000 MON DE 83848 29399 2807 28849 440 893 11915 13 1230 
1031 ACP 92432 1221 B7502 2741 439 386 143 1010 INTRA·CE (EUR-91 41487 14974 1389 13798 350 787 1089 11 1101 
1040 CLASSE 3 1008 25 906 74 2 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42179 1442& 1438 1&051 10 208 10848 2 121 
1020 CLASSE 1 38129 12876 978 13819 50 107 10252 2 45 
8709.51 STUECK NOMBRE 1021 AELE 5B78 2051 822 2583 29 64 302 27 
1030 CLASSE 2 4006 1522 451 1229 40 96 593 75 
001 FRANCE 1744 
2:i 
1727 17 1031 ACP 1069 381 135 90 38 87 337 1 
002 BELGIOUE-LUXBG. 432 1 407 1 
2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1730 5 1722 1 8709.90 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 2334 
:i 
2334 
:i 036 SUISSE 982 977 001 FRANCE 377 1 351 
:i 
8 17 i 038 AU TRICHE 787 787 004 R.F. D'ALLEMAGNE 294 173 10 108 
040 PORTUGAL 395 395 
050 GRECE 1132 
2 
1132 1000 MONDE 1247 31 218 &83 14 &7 340 3 3 
208 ALGERIE 502 500 
:i 
1010 INTRA-CE lEUR-II 823 11 I &31 14 48 197 3 2 
220 EGYPTE 1479 1477 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 424 20 207 44 9 143 1 
232 MALl 501 1 500 1020 CLASSE 1 181 15 2 40 1 122 1 
280 TOGO 949 10 939 
288 NIGERIA 17767 17767 8710.00 STUECK NOMBRE 
302 CAMEROUN 396 1 395 
318 CONGO 801 2 799 001 FRANCE 36157B 5145 333410 4989 889 17000 1 144 
400 ETATS-UNIS 4450 1 4449 002 BELGIOUE-LUXBG. 178311 20467 34751 60045 3B125 
1041:i 
24919 1 3 
413 BERMUDES 396 396 003 PAYS-BAS 330801 224650 60832 12501 
15228:i 
21864 2 540 
484 VENEZUELA 1770 1770 
46 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 329503 
75 
111551 59811 3379 2153 29 298 
662 PAKISTAN 11756 11710 005 ITALIE 11284 7237 510 3462 
1294:i 458 669 SRI LANKA 322 1 321 006 ROYAUME-UNI 180837 84635 15296 67191 314 1 
95147 700 INDONESIE 46B14 46814 007 lALANDE 100275 3811 132 1185 
701 MALAYSIA 7404 7404 008 DANE MARK 152359 88521 28974 11033 4971 1447 17413 
17786 706 SINGAPOUR 1853 1852 1 02B NORVEGE 41411 12126 7536 48 12 3903 
732 JAPON 1256 1250 6 030 SUEDE 103412 21967 4820 4334 1656 2375 68260 
740 HONG-KONG 296 296 032 FINLANDE 7390 124 3086 10 10 
35 
3773 387 
822 POLYNESIE FRANCAIS 488 488 036 SUISSE 51523 121B6 7505 20249 1848 7417 2283 
038 AUTRICHE 184525 144363 3673 33926 170 15 2289 89 
1000 MONDE 113078 12 &4 112871 2 &2 83 4 042 ESPAGNE 2367 19 198 2148 
7 84 
. 2 
1010 INTRA-CE (EUR-1) 8488 & 30 841& 1 18 17 4 050 GRECE 76750 19234 6645 50727 53 1011 EXTRA-CE (EUR-1) 108&12 7 24 1084&8 1 34 88 052 TUROUIE 2069 292 9 2 1765 1 
1020 CLASSE 1 9301 6 9281 2 11 1 202 ILES CANARIES 2651 
8 :i 
2201 450 
1021 AELE 2220 3 2215 2 
:i 
208 ALGERIE 4393 4383 
1030 CLASSE 2 97290 1 24 97174 1 32 55 216 LIBYE 32412 
224 
32412 
2150 1031 ACP 22084 17 22030 1 32 4 220 EGYPTE 10816 19 8423 
224 SOUDAN 13531 201 
465 2725 
13330 
8701.51 STUECK NOMBRE 272 COTE-D'IVOIRE 3250 
ati 
60 
276 GHANA 2994 1050 
3BO 
190B 
001 FRANCE 11451 3995 
174 
5202 2 187 2063 1 1 288 NIGERIA 392595 220 523 391072 400 




346 KENYA 6225 
170 :i 
822 5403 
003 PAYS-BAS 4690 2175 100 1132 
180 
946 350 OUGANDA 1930 70 1687 
:i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 10156 
2794 
964 3040 170 4869 933 352 TANZANIE 2379 25 2 2350 
005 ITALIE 3025 107 
2935 
3 43 77 
10 
1 366 MOZAMBIQUE 12150 
8044 39Hi 
12150 
006 ROYAUME-UNI 7685 4483 24 lB 151 
896 
64 372 REUNION 11962 
3590 007 lALANDE 918 10 10 
7 
2 373 MAURICE 4266 1B6 490 





4 028 NORVEGE 56 37 1 14 
24 30 
3 1 400 ETATS-UNIS 205334 146 78B 93818 
030 SUEDE 975 449 1 324 129 18 404 CANADA 103597 42 4697 3110 2 95746 
032 FINLANDE 139 60 2 62 
5 
10 5 458 GUADELOUPE 7021 6326 635 60 
036 SUISSE 2641 605 177 1730 32 92 
:i 
462 MARTINIQUE 4016 3B76 140 
382:i 03B AUTRICHE 1973 836 627 453 
:i 
54 472 TRINIDAD ET TOBAGO 3823 
469 297 040 PORTUGAL 83 64 13 4 484 VENEZUELA 1779 21 
39:i 
992 
042 ESPAGNE 3420 925 49 2321 1 124 492 SURINAM 2708 4 
1735 
200 2112 
043 ANDORRE 104 4 80 20 
4 
496 GUYANE FRANCAISE 1955 220 
1230 04B YOUGOSLAVIE 206 141 10 51 
:i ,. 
500 EQUATEUR 1514 31 99 154 
050 GRECE 1238 198 4 985 48 512 CHILl 2035 947 114 316 65B 
202 ILES CANARIES 135 70 1 57 7 520 PARAGUAY 2841 10 
148 
159 2672 6 208 ALGERIE 465 443 19 2 
:i 
1 600 CHYPRE 1765 4 120 
40 
1487 
212 TUNISIE 81 30 45 3 1 604 LIBAN 4156 14 191 3502 409 
216 LIBYE 139 101 27 11 
2 
616 IRAN 75477 14517 1161 26B31 
2 
10 32958 
,j 220 EGYPTE 84 68 1 9 4 624 ISRAEL 40270 6496 664 29733 4 3367 
224 SOUDAN 268 101 3 i 164 632 ARABIE SAOUDITE 3043 288 1075 1680 228 MAURITANIE 45 32 12 636 KOWEIT 5B40 3 4807 1030 
236 HAUTE-VOLTA 56 56 
15 Hi ,. 660 AFGHANISTAN 3736 3736 248 SENEGAL 54 22 
:i 
701 MALAYSIA 5446 
l:i a:i 146 
5446 
272 COTE-D'IVOIRE 133 97 32 1 732 JAPON 193 
2:i 
1 
318 CONGO 56 6 50 sa 740 HONG-KONG 1780 12 179 72 1495 390 REP.AFRIOUE DU SUD 381 204 1 117 1 
34 :i :i 800 AUSTRALIE 12278 445 2814 755 20 1 8243 400 ETATS-UNIS 22737 8302 4 6192 6 B194 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 3886 290 3515 81 
120 404 CANADA 896 380 2 117 397 822 POL YNESIE FRANCAIS 2158 250 1195 593 
165 
166 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Dlicembre 1978 
Bestimmung l Besonderer MaSstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8710.00 8712.34 
1000 M 0 N DE 3188117 888737 460880 801318 205781 18900 919024 12979 94600 1000 MONDE 829311 768748 20906 4761 14600 29801 808 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1844948 427304 268773 646178 201191 18128 181968 12976 1443 1010 INTRA-CE (EUR-9) 498920 483134 8260 1320 
14600 
23791 426 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1623189 239433 192107 268140 4690 772 737088 4 93067 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 332391 296814 12866 3431 8010 181 
1020 CLASSE 1 796126 211109 151664 1 16995 3754 474 220891 4 91235 1020 CLASSE 1 269690 250757 12654 418 5680 181 
1021 AELE 39021 1 190877 26620 58645 3696 50 20066 90257 1021 A E L E 185865 173230 12454 181 
1030 CLASSE 2 723327 25517 39966 138746 836 286 516155 1821 1030 CLASSE 2 48201 44857 1 301:i 330 
1031 ACP 450376 2276 6381 8105 782 170 432258 404 
1040 CLASSE 3 3707 2807 477 390 12 20 1 8712.38 STUECK NOMBRE 
8712.11 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 32466 19984 7101 25 728 4628 
002 8ELGIOUE-LUXBG. 406515 1000 334491 12657 53948 
1695 
4419 
001 FRANCE 164338 449 
894 
148320 i 15525 44 003 PAYS-BAS 501653 54685 40551 7146 397576 3538 002 8ELGIOUE-LUXBG. 52689 3618 48165 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 361383 225869 26945 47545 284 57202 




4754 005 ITALIE 81556 7260 52046 1200 21050 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 424572 
10290 
412338 70 196 008 DANEMARK 113598 62892 30870 19836 
036 SUISSE 39145 1092 27763 028 NORVEGE 61544 55970 204 20 5350 
038 AUTRICHE 127988 3569 
ts6 
124163 6 250 030 SUEDE 1 17615 103665 5417 8483 50 
400 ETATS-UNIS 19802 369 19174 103 032 FINLANDE 104250 40110 64130 10 
036 SUISSE 45786 992 1450 1131 4221:i 
1000 MONDE 1091888 35810 70781 982778 882 15595 8482 038 AUTRICHE 229480 59372 169983 3 122 
1010 INTRA·CE (EUR-9) 724219 12888 14428 874978 691 15596 6743 040 PORTUGAL 22927 9387 13540 
1011 EXTRA·CE (EUR-9) 387889 22724 68336 287800 91 719 060 POLOGNE 15690 9350 
20952:i 
6340 
1020 CLASSE 1 267492 21914 5374 239486 6 712 232 MALl 209522 
1021 AELE 
-
194371 19876 3222 120928 6 339 
-- --
236 WUJIE-VOLTA 208702. .208702 - - --
-· 1030 CLASSE 2 99177 810 50961 47314 85 7 272 COTE-D'IVOIRE 265070 258490 6580 
1031 ACP 30873 810 21821 8150 85 7 302 CAMEROUN 117021 117021 
400 ETATS-UNIS 1052950 821 985797 38Hi 61i 61899 
8712.20 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 4810320 428751 3174867 143047 108117 13074 732831 9843 
001 FRANCE 87864 31 
12890 
60632 1304 25897 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1629980 145821 899868 58099 104817 2707 518342 4338 
002 BELGIOUE-LUXBG. 39951 15 14448 169:i 10906 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3080340 282930 2475001 88948 3300 10387 218289 5505 
003 PAYS-BAS 95192 21590 103 2958 3632 66901 8 1020 CLASSE 1 1812109 268080 1353352 39190 10367 135615 5505 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 48982 9951 24325 91 5i 2349 3200 1021 A E L E 581602 260109 250571 1134 64378 5410 
005 ITALIE 5227 19 3805 175 86 1142 1030 CLASSE 2 1249841 2800 1121649 47758 3300 74334 
006 ROYAUME-UNI 6466 181 3261 2435 465 117 i 1031 ACP 913999 897029 6580 10390 
008 DANE MARK 52861 8866 1499 2236 307 160 39793 1040 CLASSE 3 18390 12050 6340 
030 SUEDE 3703 55 354 12 328:i 
032 FINLANDE 4570 4513 8 3 36 10 8712.50 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
036 SUISSE 4491 1 18045 10735 13538 28 500 2065 
048 YOUGOSLAVIE 12917 12917 001 FRANCE 117116 11 1171 5552 63 330 
050 GRECE 4602 2221 32 1174 1 175 002 BELGIOUE-LUXBG. 98129 72918 9564 13514 21 3:i 




003 PAYS-BAS 159095 149562 3089 5576 
1064 
258 610 
288 NIGERIA 23720 1920 004 R.F. D'ALLEMAGNE 8396 2634 179 130 4389 
322 ZAIRE 958 
10578 36i 958 5 005 ITALIE 112233 111450 183 600 400 ETATS-UNIS 14492 1319 2223 006 ROYAUME-UNI 176103 171091 4765 23:i 14 
624 ISRAEL 11163 6499 4663 1 008 DANEMARK 39563 39470 12 81 
028 NORVEGE 27538 12457 14900 181 
1000 MONDE 507781 87120 57784 154192 18501 8291 200382 7 3624 030 SUEDE 34368 33921 20 427 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 338158 30702 31509 107034 11798 7848 149454 7 8 032 FINLANDE 34244 34235 9 
1 198:i 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 189823 38418 28275 47158 4705 843 60908 3518 036 SUISSE 37001 22751 2195 72 
1020 CLASSE 1 1 14245 36298 1 1935 35516 42 643 26295 3516 038 AUTRICHE 45350 45243 57 50 
1021 AELE 61966 23480 11120 15554 41 572 7683 3516 232 MALl 14549 14549 
1030 CLASSE 2 52867 120 14340 1 1579 4663 22165 272 COTE-D'IVOIRE 16414 7000 9414 
1031 ACP 24826 120 1923 1057 21726 288 NIGERIA 57204 55090 2114 
30 390 REP.AFRIOUE DU SUD 19708 17815 1863 
410 42 8712.32 STUECK NOMBRE 400 ETATS-UNIS 100755 93941 6346 16 
404 CANADA 37211 36830 381 
002 BELGIOUE-LUXBG. 189957 25156 164201 
230 
600 480 COLOMBIE 18999 18349 650 




512 CHILl 9734 9619 1 15 
2:i • 004 R.F. D'ALLEMAGNE 82580 
508649 
67 100 800 AUSTRALIE 25828 25720 85 
006 ROYAUME-UNI 521659 13010 
008 DANE MARK 293245 289679 3566 1000 MONDE 1287248 1122211 94527 39348 3797 493 8206 14 863 
028 NORVEGE 199678 1408 198270 
:i 
1010 INTRA-CE (EUR-11) 712468 868909 20247 26054 3797 451 6984 14 
863 032 FIN LANDE 159163 141161 18000 
1000 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 664792 486302 74280 14294 42 221 
036 SUISSE 236370 141770 93600 1020 CLASSE 1 368697 327904 26371 13526 42 201 653 
038 AUTRICHE 342889 281019 61870 1021 A E L E 179287 149201 17289 12025 122 650 
288 NIGERIA 603643 603643 
10090 
1030 CLASSE 2 179820 131123 47909 768 20 
400 ETATS-UNIS 1800347 1785257 5000 1031 ACP 111340 68632 42708 
1000 MONDE 8208688 64111326 782139 1327 7700 2090 18986 2 8712.80 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA·CE (EUR-9) 20331172 1748969 274091 297 7700 2090 635 2 1011 EXTRA-CE (EUR-11) 4172898 3887388 488048 1030 18460 001 FRANCE 93528 
93484 14080S 
24458 1248 67747 75 
1020 CLASSE 1 3238570 2829280 395278 1030 12980 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 512548 71231 207025 
138957 2165 1021 AELE 1054041 677839 372770 1000 2430 2" 003 PAYS-BAS 578146 142250 86135 208639 
1084964 1030 CLASSE 2 928826 B32586 92770 3470 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3309423 1 1 12614 825423 279422 7000 
1031 ACP 656941 639423 17518 005 ITALIE 89349 
200584 
89349 
24806 113229 61056 006 ROYAUME-UNI 1790930 1391255 
3815 8712.34 STUECK NOMBRE 008 DANEMARK 576612 209745 6969 63322 
5000 
292761 
B46 030 SUEDE 95808 31109 16409 20250 22164 30 
001 FRANCE 25964 25964 
21647 
036 SUISSE 209081 23975 29623 54437 500 100546 
003 PAYS-BAS 278912 257265 038 AUTRICHE 411567 153425 167885 11031 79226 
005 ITALIE 45505 45461 44 042 ESPAGNE 38250 16635 21615 
008 DANEMARK 130596 128496 
250 
2100 204 MAROC 98580 92738 5842 
028 NORVEGE 106728 106478 232 MALl 86970 74570 12400 
038 AU TRICHE 48007 35803 12204 236 HAUTE-VOLTA 94550 92470 2080 
83527 288 NIGERIA 156342 66815 6000 
Januar - Dezember 1978 Export Janvier - D6cembre 19 7 8 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung l Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France j ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8712.80 8713.20 
302 CAMEROUN 90435 88755 1680 
2900 
400 ETATS-UNIS 243674 715 485 234379 8092 3 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 89243 2000 37925 30318 16100 404 CANADA 33380 11 170 30189 3009 1 
400 ETATS-UNIS 717357 43409 572727 50917 47634 2670 484 VENEZUELA 31386 31233 153 
404 CANADA 260594 12261 223378 380 8875 15700 
9 
604 LIBAN 7075 25 5774 1276 
732 JAPON 40649 37909 2731 608 SYRIE 6490 90 5400 1000 
624 ISRAEL 25204 2 24533 669 
1000 MON DE 10189960 984177 4819093 1807830 1481878 1117418 198196 9 1662 628 JORDAN IE 27327 327 
35 
27000 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8989612 847083 2842286 1220489 1408488 839943 33288 
- 9 166:i BOO AUSTRALIE 48825 283 1600 46907 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 3180438 317114 1778808 687141 66410 277476 184929 
1020 CLASSE 1 2089123 288790 1135222 321433 16450 275095 50572 9 1552 1000 MON DE 1266818 110260 61210 648308 7880 12402 628323 724 739 
1021 AELE 785394 228640 2234 75 100008 16450 215249 30 1542 1010 INTRA-CE (EUR-9) 612188 82038 44171 101970 7889 12373 283227 723 16 
1030 CLASSE 2 1030875 4957 641313 265508 2360 2380 114357 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 743830 48212 7039 444338 191 29 243098 1 724 
1031 ACP 572299 1383 405465 52544 360 40 112507 1020 CLASSE 1 508648 34585 1794 322756 35 149170 1 307 
1021 A E L E 125168 32573 1043 32153 
156 29 
59316 83 
8712.70 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 187105 304 5245 97196 83758 417 
1031 ACP 53111 242 741 3722 29 48377 
001 FRANCE 25148 
180596 
7714 721 14650 2063 1040 CLASSE 3 47877 13323 24386 10168 
002 BELGIQUE-LUXBG. 240936 8332 52008 
16157 2504 003 PAYS-BAS 280189 242694 1765 17069 
1381B:i 
8714.31 STUECK NOMBRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 399354 
47BO 
56548 202974 1650 
006 ROYAUME-UNI 77149 1460 66964 3945 1000 M Q N DE 39 26 4 1 8 1 
008 DAN EM ARK 124825 892 107999 15615 319 1010 INTRA-CE (EUR-9) 29 17 4 ,. 8 ,. 036 SUISSE 117289 80931 1362 31011 
160 
3985 1 Q11 EXTRA-CE (EUR-9) 10 8 
038 AUTRICHE 139414 126245 6266 6743 
8714.33 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 1891694 489133 607479 387098 222898 37467 22618 26217 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1163394 248388 361388 303063 210471 32467 7879 
26217 
001 FRANCE 20402 5923 
3614 
2865 893 6316 3794 611 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 638200 240787 168111 84043 12226 6000 14837 002 BELGIOUE-LUXBG. 13215 2681 313 2767 
585:i 
3788 1 51 
1020 CLASSE 1 378077 228740 41615 67608 160 14737 25217 003 PAYS-BAS 37638 13213 5236 427 12678 3 228 
1021 AELE 328200 226729 30842 38492 160 
5000 
6762 25215 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9222 5388 398 1339 1291 374 1 431 
1030 CLASSE 2 160119 12027 114496 16431 12065 100 005 ITALIE 5938 2301 2920 
29 
238 291 158 
BB 
30 
1031 ACP 105784 443 88276 12065 5000 006 ROYAUME-UNI 2825 322 1371 166 10 
340:i 
839 
007 lALANDE 3546 34 110 
8712.91 STUECK NOMBRE 008 DANEMARK 4233 2607 17 40 62 1507 
024 ISLANDE 137 
1814 
37 6 4 96 002 BELGIQUE-LUXBG. 50417 20981 2377 25959 1100 
300 
028 NORVEGE 4845 412 71 40 1465 1037 
003 PAYS-BAS 125884 35720 3242 
323839 844248 
83802 2820 030 SUEDE 3169 809 46 40 26 3 1542 703 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1186005 
59080 
4763 235 12920 032 FIN LANDE 511 77 
94:i 27 
10 1 423 
006 ROYAUME-UNI 132326 20505 11834 31607 9300 036 SUISSE 4193 2923 143 15 142 
008 DANE MARK 104909 103128 508 400 843 30 038 AUTRICHE 2268 1438 281 45 194 19 203 88 
028 NORVEGE 64688 63175 105 288 1120 040 PORTUGAL 152 6 82 
:i 
1 63 
032 FINLANDE 84017 83467 
2968 1129:i 
550 042 ESPAGNE 267 149 2 
6 
22 9:i 
036 SUISSE 65284 47606 3417 050 GRECE 358 181 49 49 19 54 
038 AUTRICHE 134544 122491 300 9139 2614 204 MAROC 33 2 31 
:i 10 208 ALGERIE 42 3 25 1 
1000 MONDE 2213987 830282 78938 382828 989419 88802 8801 37341 216 LIBYE 139 7 2 37 4 89 
1010 INTRA.CE (EUR-9) 1878998 238827 38098 339848 948220 88802 7086 22620 288 NIGERIA 119 9 14 5 4 87 





1020 CLASSE 1 433745 358601 5129 28232 26586 976 14221 612 IRAK 106 24 1 
1021 A E L E 379181 339744 3415 20432 6581 288 8721 616 IRAN 116 29 77 
:i 
10 
:i 1030 CLASSE 2 77030 8820 35711 14746 16613 540 600 632 ARABIE SAOUDITE 79 10 3 23 2 37 
649 OMAN 11 3 8 
8712.96 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 114260 34672 20767 4294 6912 13964 30010 94 4867 
003 PAYS-BAS 543639 506055 1225 228 36131 1010 INTRA-CE (EUR-9) 97019 27047 18680 4032 6443 13823 26701 93 2300 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 167053 23351 7850 121090 14762 
7 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17231 7626 2177 282 489 131 4309 1 2367 
038 AUTRICHE 31460 26032 57 5297 67 1020 CLASSE 1 16295 7408 1912 182 449 84 3913 1 2346 
1021 A E L E 15275 7067 1801 118 445 78 3842 1924 
1000 MONDE 919663 666942 112827 29863 142006 78104 1678 1448 1030 CLASSE 2 883 102 234 77 20 45 395 10 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 767821 609619 48614 10268 138938 61918 874 1031 ACP 168 12 40 5 4 4 102 1 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 181732 48423 88113 19696 3087 24188 902 1448 1040 CLASSE 3 53 15 31 3 2 1 1 
1020 CLASSE 1 88377 40723 4078 18878 67 22986 199 1446 
1021 AELE 71635 40723 934 5778 67 22680 7 1446 8714.36 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 73352 5700 62035 714 3000 1200 703 
1031 ACP 46219 45019 1200 004 R.F. D'ALLEMAGNE 32 16 4 2 10 
632 ARABIE SAOUDITE 24 11 12 1 
8713.20 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 266 3 29 108 17 76 8 8 13 
001 FRANCE 34509 366 
22897 
14101 10 7424 12606 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 168 




1011 EXTRA-CE (EUR-9) 99 8 49 12 16 1 13 
003 PAYS-BAS 84686 37457 3671 19512 
556 
19432 1020 CLASSE 1 33 3 1 14 
12 
2 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 136163 16348 46655 340 72257 7 1030 CLASSE 2 65 5 34 13 1 
005 ITALIE 71157 1053 858 
45BB 67:i 
69246 
72:i 006 ROYAUME-UNI 6251 226 41 
49400 
1 8714.41 STUECK NOMBRE 
007 lALANDE 52399 
9899 
356 2371 272 
008 DANEMARK 23752 6628 7225 001 FRANCE 1131 518 365 6 59 60 123 
028 NORVEGE 6689 392 6221 76 002 BELGIOUE-LUXBG. 1333 578 214 165 192 
929 
3 181 
030 SUEDE 13089 1841 
104:i 
212 11035 1 003 PAYS-BAS 4971 3477 66 186 
26J 
30 283 
036 SUISSE 66296 18897 20303 26053 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2852 
46:i 
742 101 213 7 1526 
038 AUTRICHE 34262 11359 10437 12466 005 ITALIE 655 175 
9 
17 1 
6:i 046 MALTE 4873 2888 1984 1 006 ROYAUME-UNI 603 353 19 130 5 
11:i 
25 
050 GRECE 25451 
1332:i 
16289 9162 007 lALANDE 446 200 6 10 20 82 15 
062 TCHECOSLOVAQUIE 22284 3882 5079 008 DANEMARK 54 41 12 
10 
1 
064 HONGRIE 22171 19671 2500 024 ISLANDE 211 139 1 28 2 31 
288 NIGERIA 46877 242 1423 45212 028 NORVEGE 2171 39 6 7 6 2 2117 390 REP.AFRIOUE DU SUD 14777 120 527 14130 030 SUEDE 4992 1803 14 152 3017 
167 
168 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma8stab Bestimmung T Unitlt supplltmentaire Destination I EUR 9 ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Denmark Nimexe ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8714.41 8714.43 
032 FIN LANDE 404 17 16 371 416 GUATEMALA 58 2 9 26 21 036 SUISSE 845 488 191 78 5 83 458 GUADELOUPE 33 32 1 038 AUTRICHE 946 271 1 170 604 462 MARTINIQUE 187 182 4 1 040 PORTUGAL 54 
3:i 
54 471 INDES OCCIDENT ALES 41 
22ti 
41 042 ESPAGNE 270 237 
:i 
484 VENEZUELA 386 14 10 135 048 YOUGOSLAVIE 214 159 51 2 5 496 GUYANE FRANCAISE 54 54 216 LIBYE 141 135 i 1 504 PERDU 41 8 41 272 COTE-D"IVOIRE 17 Hi 
5:i 
512 CHILl 9 1 
:i 288 NIGERIA 106 ,. 54 628 ARGENTINE 37 35 5 :i 352 TANZANIE 25 24 Hi 600 CHYPRE 76 2 16 67 632 ARABIE SAOUDITE 31 4 14 3 604 UBAN 40 17 4 2 2 732 JAPON 83 23 2 1 57 608 SYAIE 176 83 70 11 4 4 4 
8 612 IRAK 1423 1017 43 218 6 8 123 1000 MONDE 22172 8113 1491 18&1 712 1322 383 82 8488 616 IRAN 335 171 89 38 1 
:i 
36 1010 INTRA.CE (EUR-81 1204& &129 1222 848 811 130& 21& 82 21&3 628 JORDAN IE 313 279 3 1 2 26 
:i 
1 1011 EXTRA.CE (EUR-81 10827 2184 289 1003 161 17 118 833& 632 ARABIE SAOUDITE 4785 482 318 1736 387 63 1784 12 1020 CLASSE 1 10232 2977 21 1 808 30 7 12 6187 636 KOWEIT 616 195 34 10 115 262 1021 A E L E 9623 2757 207 504 22 6 4 6123 640 BAHREIN 50 8 
26 
41 1 1030 CLASSE 2 676 7 58 191 117 10 148 144 644 QATAR 192 101 i :i 66 1031 ACP 343 2 38 11 104 10 126 52 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1312 10 18 642 633 
649 OMAN 56 17 3 1 1 34 
:i 8714.43 STUECK NOMBRE 652 YEMEN DU NORD 290 2 16 60 4 206 
666 YEMEN DU SUD 53 1 26 6 21 001 FRANCE 7045 3203 
188:i 
1132 1075 771 864 5 660 AFGHANISTAN 181 16 6l 1 i 165 _ _.;_ 002 BELGIQUE·LUXBG. 8362 1357 416 4000 702 -- 662 PAKISIAN t5+-- 82 --4 7 6 co;-~ ITT35 5072 1013 ___ 178 20l!8 2678 106 666 BANGLADESH 8 1 7 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6361 
59:i 
1450 155 373:i 368 511 74 70 669 SRI LANKA 104 :i 102 005 ITAUE 937 223 
449 
32 64 26 
309 
701 MALAYSIA 245 240 i 5 006 ROYAUME-UNI 2605 576 472 597 43 159 706 SINGAPOUR 13 2 4 
007 lALANDE 2740 124 22 5 26 1 2567 720 CHINE 193 192 1 ti :i 008 DANEMARK 1025 237 96 134 236 317 728 COREE DU SUD 9 1 
4 028 NORVEGE 5442 3B1 23 4 47 4 599 43B4 732 JAPON 229 219 1. 1 5 030 SUEDE 1487 200 4 63 63 18 62 1077 740 HONG-KONG 16 8 
30 
7 036 SUISSE 3781 2630 377 288 289 13 149 35 800 AUSTRALIE 111 42 39 038 AUTRICHE 3495 2167 44 225 166 485 408 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 74 74 040 PORTUGAL 151 13 10 116 ,. 12 042 ESPAGNE 54 5 17 25 5 1 1000 MONDE 8298& 23&39 10628 11048 11233 4019 1&77& 387 8438 048 YOUGOSLA VIE 882 175 24 677 1 5 1010 INTRA-CE (EUR-81 40210 11181 &168 2336 9&97 31171 7186 383 340 050 GRECE 366 181 52 11 49 23 50 1011 EXTRA-CE (EUR-81 4271111 12378 6318 8713 1838 448 8110 4 8088 052 TURQUIE 415 362 9 6 31 4 3 1020 CLASSE 1 16785 6466 641 1460 654 67 1489 6008 056 UNION SOVIETIQUE 409 211 198 5 30 1021 A E L E 14465 5395 458 696 566 36 1329 5985 058 REP.DEM.ALLEMANDE 35 
8 1:i 
1030 CLASSE 2 24261 5440 4251 6583 979 350 6604 4 50 060 POLOGNE 46 15 11 
40 
1031 ACP 7810 977 1972 2212 198 125 2308 1 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 121 10 66 4 1 
ti 
1040 CLASSE 3 1683 472 476 644 3 31 17 40 064 HONGRIE 655 46 601 2 ,. 066 ROUMANIE 10 5 198 9 8714.46 STUECK NOMSRE 068 BULGARIE 212 9 
:i :i 204 MAROC 385 
668 
353 4 24 001 FRANCE 1290 104 
1800 
89 1 501 287 308 208 ALGERIE 1143 154 222 5 92 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 2509 575 82 1 42 9 
2:i 212 TUNISIE 145 24 61 55 2 
4 
3 003 PAYS.BAS 5324 328 917 107 
64 
2371 1385 193 216 UBYE 1652 329 57 1229 
140 
32 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 976 
:i 
215 268 321 30 50 28 220 EGYPTE 818 421 215 26 
24 
13 3 005 ITAUE 87 10 72 2 
:i 224 SOUDAN 259 70 2 12 24 127 006 ROYAUME-UNI 189 13 63 12 9 
528 
89 
228 MAURITANIE 32 12 20 5 007 lALANDE 568 3:i 8 32 232 MALl 113 42 66 008 DANE MARK 194 11 148 2 
56 236 HAUTE-VOLTA 36 1 34 1 028 NORVEGE 446 14 2 375 240 NIGER 164 1 163 030 SUEDE 182 7 1 8 166 244 TCHAD 191 5 191 2:i 8 036 SUISSE 1417 637 503 274 2 1 248 SENEGAL 186 151 038 AUTRICHE 595 281 
34 
256 1 8 49 252 GAMBlE 113 1 112 040 PORTUGAL 36 1 1 
:i :i 264 SIERRA LEONE 21 1 6 
:i 
14 042 ESPAGNE 1182 1 1177 
248 268 LIBERIA 94 29 12 1 50 048 YOUGOSLAVIE 263 11 4 
272 COTE·D"IVOIRE 523 6 444 32 9 32 050 GRECE 23 1 3 18 
14ti 
1 276 GHANA 277 41 
eo 
32 204 052 TURQUIE 156 
9 
10 280 TOGO 141 48 9 1 3 056 UNION SOVIETIQUE 32 
49 
23 ,. 284 BENIN 148 1 147 9oi 060 POLOGNE 55 1 66i 4 288 NIGERIA 2774 227 310 49 31 124:i 8 064 HONGRIE 685 6 10 2 302 CAMEROUN 111 6 38 61 1 5 066 ROUMANIE 9 1 5 3 
:i 306 EMP. CENTRAFRICAIN 25 8 17 ,. 204 MAROC 115 1 27 85 
:i ti 314 GABON 128 13 114 208 ALGERIE 263 4 233 18 318 CONGO 27 9 18 
8 10 
212 TUNISIE 68 10 42 13 3 322 ZAIRE 76 10 7 3:i 9 216 LIBYE 3285 4 15 3229 37 324 RWANDA 29 
24 
16 6 7 220 EGYPTE 7 2 5 5 328 BURUNDI 36 12 224 SOUDAN 9 2 2 330 ANGOLA 355 1 31 11 1:i 300 
ti 
240 NIGER 6 6 334 ETHIOPIE 822 75 738 3 244 TCHAD 12 12 
:i 342 SOMAUE 218 32 149 
6 ,. 
37 248 SENEGAL 19 17 
346 KENYA 593 271 19 121 175 1 260 GUINEE 10 8 2 




272 COTE-D"IVOIAE eo 
28 
72 
:i 352 TANZANIE 225 20 5 103 51 288 NIGERIA 421 59 190 1 140 366 MOZAMBIQUE 15 
:i 
10 302 CAMEROUN 107 105 1 1 
8 370 MADAGASCAR 84 60 i 22 346 KENYA 72 53 11 372 REUNION 68 58 :i 352 TANZANIE 41 
400 
17 24 378 ZAMBIE 16 1 
4:i 5 4 14 1 462 MARTINIQUE 400 40 6 400 ETATS.UNIS 153 78 1 23 484 VENEZUELA 122 76 ,. 404 CANADA 20 5 6 2 7 528 ARGENTINE 25 18 6 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma&stab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I peutachlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmarl< Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8714.41 8802.10 STUECK NOM8RE 
608 SYRIE 3 1 2 
10 28 t9 001 FRANCE 71 71 612 IRAK 274 183 34 002 BELGIOUE-LUXBG. 243 30 213 i 616 IRAN 67 41 1 6 19 003 PAYS-BAS 88 41 46 
628 JORDAN IE 18 1 
t9 186 :i 17 Hi 005 ITALIE 42 37 6 632 ARABIE SAOUDITE 339 64 7 46 006 ROYAUME-UNI 75 71 1 3 
636 KOWEIT 49 
:i 25 10 14 008 DANEMARK 20 20 4:i 647 EMIRATS ARAB. UNIS 26 1 1 22 028 NORVEGE 58 7 8 
649 OMAN 9 9 030 SUEDE 13 11 2 
701 MALAYSIA 12 12 036 SUISSE 138 136 1 1 
BOO AUSTRALIE 2 1 1 038 AUTRICHE 48 44 1 :i 
400 ETATS-UNIS 99 89 10 
1000 MONDE 22727 2438 8484 110711 220 3341 3146 841 374 512 CHILl 5 5 9 1010 INTRA.CE (EUR-81 11137 10611 3024 738 88 3274 22711 849 64 528 ARGENTINE 13 4 
1011 EXTRA.CE (EUR-11 11&10 1382 34110 6338 164 117 889 320 BOO AUSTRAL IE 31 31 
1020 CLASSE 1 4409 956 176B 825 146 15 410 289 804 NOUVELLE-ZELANDE 18 18 
1021 A E L E 26B1 942 538 533 
8 
1 393 274 
1030 CLASSE 2 6393 407 1627 3818 51 452 30 1000 MONDE 8368 1111 61188 8 1 7 21 
1031 ACP 972 32 472 241 4 11 206 6 1010 INTRA·CE (EUR-91 678 274 282 2 ; 7 11 1040 CLASSE 3 786 19 65 693 1 7 1 1011 EXTRA·CE (EUR-81 6782 377 6388 4 14 
1020 CLASSE 1 431 359 56 1 1 14 
1021 A E L E 265 204 45 1 1 14 
1030 CLASSE 2 5349 16 5330 3 
8802.31 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 5 1 3 1 
003 PAYS-BAS 3 2 1 
:i 004 R.F. D" ALLEMAGNE 6 
:i 1 1 1 005 ITALIE 3 1 
8 006 ROYAUME-UNI 20 3 6 :i 
008 DANEMARK 2 2 
:i 030 SUEDE 3 1 
036 SUISSE 10 B 1 1 
038 AUTRICHE 2 1 1 
042 ESPAGNE 2 1 1 
04B YOUGOSLAVIE 2 
:i 
2 
208 ALGERIE 3 
224 SOUDAN ,.2 12 
:i 288 NIGERIA 24 22 
:i 352 TANZANIE 2 
378 ZAMBIE 7 i 7 386 MALAWI 1 
10 i 400 ETATS-UNIS 26 1 8 
412 MEXIOUE 2 2 
440 PANAMA 1 1 
496 GUYANE FRANCAISE 1 1 
500 EOUATEUR 4 4 
516 BOLIVIE 3 1 2 
528 ARGENTINE 2 2 
8 60B SYRIE 8 
616 IRAN 4 4 
632 ARABIE SAOUDITE 3 3 
640 BAHREIN 1 1 i 647 EMIRATS ARAB. UN IS 4 3 
669 SRI LANKA 2 
:i 
2 
700 INDONESIE 3 
708 PHILIPPINES 1 1 
732 JAPON 1 1 
804 NOUVELLE-ZELANDE 2 2 
1000 MON DE 180 86 61 49 9 2 4 
1010 INTRA.CE (EUR-91 41 11 10 14 9 2 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 131 64 41 31 
1020 CLASSE 1 48 10 14 17 7 
1021 AELE 15 9 2 4 
:i 1030 CLASSE 2 91 44 27 lB 
1031 ACP 47 34 2 9 2 
8802.33 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 1 
:i 1 :i 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6 1 
006 ROYAUME-UNI 11 2 1 7 1 
028 NORVEGE 1 1 4 042 ESPAGNE 4 
04B YOUGOSLAVIE 3 3 
050 GRECE 14 14 
052 TURQUIE 7 7 
204 MAROC 2 2 
216 LIBYE 4 4 
220 EGYPTE 1 
:i 1 346 KENYA 2 
:i 352 TANZANIE 2 
400 ETATS-UNIS 2 1 4 1 504 PEROU 4 
616 IRAN 14 14 
169 
170 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung T Unit6 suppl6mentaire Destination I -peutschlandf France T I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8802.33 8802.38 
632 ARABIE SAOUDITE 6 6 314 GABON 6 6 
662 PAKISTAN 4 4 318 CONGO 1 
:i 1 346 KENYA 2 
39 :i 1000 MONDE 89 12 82 1 10 1 3 400 ETATS-UNIS 57 5 11 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18 4 1 1 10 1 1 453 BAHAMAS 1 1 1. 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 71 8 81 2 504 PEROU 1 
1020 CLASSE 1 32 2 28 2 616 IRAN 2 
:i 2 1021 A E L E 2 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 3 1 
1030 CLASSE 2 39 6 33 664 IN DE 1 1 
1031 ACP 4 2 2 666 BANGLADESH 1 1 ,. 675 BHOUTAN 1 
8802.36 STUECK NOMBRE 676 BIRMAN IE 1 1 
001 FRANCE 24 16 5 2 1 1000 MONDE 288 86 98 41 18 17 9 
002 BELGIQUE-LUXBG. 55 6 42 1 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 118 60 28 20 5 6 9 
003 PAYS-BAS 48 10 36 1 1 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 148 36 70 21 11 11 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 215 195 4 15 1 1020 CLASSE 1 89 25 46 6 1 11 
005 ITALIE 29 i 20 2 1021 AELE 25 14 7 3 1 
0Q6 ROYAUME-UNI 161 10 101 5 34 6 1 4 1030 CLASSE 2 59 10 24 15 10 
007 lALANDE 11 1 10 1031 ACP 34 8 16 6 4 
008 DANEMARK 22 6 11 5 
028 NORVEGE 10 10 8802.38 STUECK NOMBRE 
o:ro stiE&E- --~ 
8 >a- :i 1 -- - - 1--036 SUISSE 34 24 001 FRANCE 23 20 
' 
1 
038 AUTRICHE 19 8 11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4 4 
042 ESPAGNE 23 23 005 ITALIE 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 28 Hi 7 :i 006 ROYAUME-UNI 1 i 1 050 GRECE 15 15 008 DANE MARK 8 1 
204 MAROC 5 5 048 YOUGOSLAVIE 1 1 
216 L18YE 116 2 114 208 ALGERIE 2 2 
220 EGYPTE 5 5 244 TCHAD 1 1 
:i 228 MAURITANIE 5 5 272 COTE-D'IVOIRE 2 
244 TCHAD 2 2 276 GHANA 1 1 
248 SENEGAL 6 6 352 TANZANIE 1 1 
257 GUINEE-BISSAU 1 1 393 SWAZILAND 2 
2 12 4 
1 1 
:i 260 GUINEE 1 1 400 ETATS-UNIS 24 1 2 
272 COTE-D"IVOIRE 12 12 500 EOUATEUR 2 2 
302 CAMEROUN 2 2 504 PEROU 1 1 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 3 3 524 URUGUAY 2 2 
314 GABON 4 4 528 ARGENTINE 1 
:i 1 346 KENYA 6 6 616 IRAN 3 1 
400 ETATS-UNIS 87 2 84 1 632 ARABIE SAOUDITE 1 1 
2 4B4 VENEZUELA 2 2 664 IN DE 2 
496 GUYANE FRANCAISE 5 5 
:i 680 THAI LANDE 2 2 4 512 CHILl 3 700 INOONESIE 4 
516 BOLIVIE 3 3 72B COREE DU SUD 3 2 1 
680 THAILANDE 3 3 815 FIDJI 1 1 
BOO AUSTRALIE 12 12 
1000 M 0 N DE 95 30 27 14 10 10 4 
1000 MONDE 1014 94 673 165 83 13 1 5 1010 INTRA·CE (EUR-9) 37 20 5 8 3 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 585 58 415 18 82 10 1 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 58 10 22 8 10 7 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 449 38 258 149 1 3 1020 CLASSE 1 27 2 12 5 1 4 3 
1020 CLASSE 1 248 36 193 15 1 3 1030 CLASSE 2 31 8 10 1 9 3 
1021 AELE 80 16 61 2 1 1031 ACP 8 1 1 5 1 
1030 CLASSE 2 199 2 65 132 
1031 ACP 50 43 7 
8802.38 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 18 5 5 9 2 1 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 9 4 
003 PAYS-BAS 36 34 2 
9 2 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 21 
2 
4 1 
005 ITALIE 9 7 
2 4 :i 006 ROYAUME-UNI 17 1 7 
008 DANE MARK 7 4 3 
028 NORVEGE 2 
12 
1 1 
030 SUEDE 12 
:i :i 036 SUISSE 7 1 
038 AUTRICHE 1 1 
:i 040 PORTUGAL 3 4 042 ESPAGNE 4 
048 YOUGOSLAVIE 2 2 
052 TUROUIE 1 1 
204 MAROC 1 1 6 212 TUN ISlE 7 1 
216 LIBYE 5 2 3 
220 EGYPTE 1 1 
224 SOUDAN 1 1 
228 MAURITANIE 1 
:i 1 240 NIGER 5 1 1 
248 SENEGAL 5 2 3 
272 COTE-D"IVDI RE 2 2 6 276 GHANA 6 i 288 NIGERIA 2 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 2 2 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitlt supplltmentaire Destination I EUR 9 loeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe France ltalia UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8901.20 BRT BRT 8901.60 
006 ROYAUME-UNI 7327 3367 
33B7 
3960 390 REP.AFRIOUE DU SUD 53050 53050 
3B90 050 GRECE 33B7 
1117!i 
440 PANAMA BB71 49Bl 
212 TUN ISlE 1117B 
BlO 
500 EOUATEUR 9466 
2B74 
9466 
220 EGYPTE BlO 600 CHYPRE 4117 1243 
352 TANZANIE 2 2 
600 CHYPRE 5095 1300 3795 1000 MONDE 142708 41483 88026 13368 18834 
706 SINGAPOUR 7179 7179 1010 INTRA-CE (EUR-91 4717 
41483 
3121 1698 
72B COREE DU SUD 6547 6547 1011 EXTRA-CE (EUR-91 137991 84904 13368 18238 
1020 CLASSE 1 53050 53050 
13358 1000 MONDE 41626 14646 16028 810 7184 3980 1030 CLASSE 2 B4941 41493 11B54 1B23s 
1010 INTRA-CE (EUR-91 7327 3387 
16028 8Hi 7184 
3980 1031 ACP 624B7 41493 B9BO 12014 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 34198 11178 
1020 CLASSE 1 33B7 
11118 BlO 
33B7 8901.81 BRT BRT 
1030 CLASSE 2 30B11 15026 3797 
1031 ACP 2 2 001 FRANCE 15994 7 
338 7704 
159947 
002 BELGIOUE-LUXBG. B042 
2997 5150 5927 8901.30 BRT BRT 003 PAYS-BAS 23194 
B16s 
9120 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 23646 
20490 6449 
1547B 
001 FRANCE 12415 
4B157 
1241 11174 005 ITALIE 5205B 2444 21076 1599 
002 BELGIOUE-LUXBG. 4B157 
63920 
006 ROYAUME-UNI 200169 16B061 27B04 2176 
1919 
212B 
004 R.F. D' ALLEMAGNE 63920 007 lALANDE 1919 
005 ITALIE 13194 13194 
21375 
OOB DANEMARK 2729 2729 




024 ISLANDE 1599 
24000 10115 
1599 
028 NORVEGE 223B7 02B NORVEGE 34115 
030 SUEDE 499 499 030 SUEDE 6501 6501 
4209 036 SUISSE 1466 1466 
6479 
032 FIN LANDE 4209 
3000 040 PORTUGAL 6479 
31050 
036 SUISSE 6891 3B91 
050 GRECE 32030 
B61:i 674 
9BO 044 GIBRALTAR 252 
6B08 
252 
208 ALGERIE 9286 
115697 
046 MALTE 6B06 
268 LIBERIA 21B495 17782 B5016 04B YOUGOSLAVIE 38551 
34440 473B:i 32629 
38551 
352 TANZANIE 758 
9450 31959 
75B 050 GRECE 257944 17101 97795 2B596 
400 ETATS-UNIS 41409 
17970 
056 UNION SOVIETIOUE 65960 
3186 
56337 9623 
412 MEXIOUE 89B31 71861 
485 
204 MAROC 31B6 
2934 440 PANAMA 1052BB 53159 51644 208 ALGERIE 16836 13902 
453 BAHAMAS 50439 
1596 
50439 220 EGYPTE 3744 3744 
420 476 ANTILLES NEERLAND. 1596 
3B416 
224 SOUDAN 420 
484 VENEZUELA 38416 
5735:2 
247 REP. DU C.AP VERT 1599 
700 
1599 
528 ARGENTINE 57352 
37829 
252 GAMBlE 700 
44309 14404 23129 600 CHYPRE 37B29 26B LIBERIA 211618 39161 702 61942 27971 
616 IRAN 43748 4374B 2BO TOGO 15553 15553 
2378 636 KOWEIT 43604 43604 
B44 ' 
288 NIGERIA 3872 1494 
647 EM I RATS ARAB. UN IS 844 
B700:i 
334 ETHIOPIE 99B 99B 
477 701 MALAYSIA 87002 
1378:i 
352 TANZANIE 477 
5302:i 27500 732 JAPON 13783 
6214,- 35so8 
390 REP.AFRIOUE DU SUD B0523 
2794 736 T'AI-WAN 110582 12933 404 CANADA 2794 
3196 413 BERMUDES 3196 
749B6 5191:2 2640:2 1000 MONDE 1200723 238199 383628 130872 174968 1241 137093 168834 440 PANAMA 252371 6B254 30817 
1010 INTRA-CE (EUR-91 184673 13194 48167 21376 26011 1241 11876 83920 444 CANAL PANAMA 3218 3218 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1018160 223006 316371 109497 149946 126418 92914 44B CUBA 9656 9656 
1020 CLASSE 1 1210BO 9450 52856 21242 31050 6482 453 BAHAMAS 1362 3B4 97B 




64B2 463 ILES CAYMAN 1797 99B 499 300 
1030 CLASSE 2 895070 262515 B8255 B6432 471 INDES OCCIDENT ALES 59B 299 299 





4B4 VENEZUELA 17217 4207 
8901.40 BRT BRT 492 SURINAM 49B 49B 
2118 520 PARAGUAY 217B 
005 ITALIE 1B97 1447 450 52B ARGENTINE 9236 
9877 
9236 
006 ROYAUME-UNI 800 
104:2 
BOO 600 CHYPRE 48187 19957 115BB 6765 
OOB DANE MARK 1042 
1B50 
604 LIBAN 7492 1971 175 40B3 1263 
024 ISLANDE 1B50 612 IRAK 11332 11332 
02B NDRVEGE 252 252 624 ISRAEL . 1599 1599 030 SUEDE 776 776 62B JORDAN IE 1599 1599 
040 PORTUGAL 771 771 636 KOWEIT 114226 
4170 
114226 
204 MAROC 25B 25B 647 EMIRATS ARAB. UN IS 4170 
29769 268 LIBERIA 1 1 662 PAKISTAN 29769 
276 GHANA 1500 
2464 
1500 664 IN DE 5B22 5B22 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 2464 
B97 
6BO THAI LANDE 11973 
1116 
11973 
404 CANADA B97 
1597 1358 
700 INDONESIE 2515 1399 





500 EOUATEUR 570 570 720 CHINE 103617 2039B 
52B ARGENTINE 1405 1405 
329 
736 T'AI-WAN 6871 
26696 
6B71 
27540 9119 664 IN DE 329 740 HONG-KONG 69565 6210 
743 MACAO 202407 120503 50342 31562 
1000 MONDE 18368 10144 2868 1129 2 1347 2878 BOO AUSTRALIE 74513 74513 
1010 INTRA-CE (EUR-91 4002 2751 
2868 
800 1 460 
2878 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 42276 42276 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 14368 7393 329 1 897 Bll WALLIS ET FUTUNA 
1020 CLASSE 1 7010 3235 B97 287B 
1021 AELE 3649 771 
2B58 329 
287B 1000 MONDE 2321892 787312 261417 88623 244711 93492 483246 2378 372814 
1030 CLASSE 2 7346 4158 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 471704 191648 34263 
88623 
16866 6160 66297 
2378 
189801 
1031 ACP 1501 1500 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1860188 696784 217184 228868 88342 427948 203213 
1020 CLASSE 1 557267 1B5914 74333 34306 53177 32629 146461 30447 





1030 CLASSE 2 11136BB 35B795 142B31 52217 1552B1 225150 1534B7 
003 PAYS-BAS 3121 3121 1031 ACP 237097 61740 39161 1700 15BBO 23549 63119 237B 29570 
006 ROYAUME-UNI 1596 
B9BO 
1596 1040 CLASSE 3 179233 51055 2039B 32164 56337 19279 
26B LIBERIA 624B7 41493 12014 
171 
172 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- oecembre 1978 
Bestimmung l Besonderer Ma8stab Bestimmung I Uniti supplimentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. _I UK 1 Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg .• Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8901.89 BRT BRT 8901.72 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 142 140 2 656 YEMEN DU SUD 1 ,. 1 006 AOYAUME-UNI 3 3 732 JAPON 2 
:i 
1 
038 AUTAICHE 874 874 740 HONG-KONG 5 1 1 1 
058 AEP.DEM.ALLEMANDE 2438 
950 
2438 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 7 7 
216 LIBYE 950 822 POL YNESIE FRANCAIS 3 2 1 
220 EGYPTE 8815 
19500 
8815 
268 LIBERIA 19500 
380 
1000 MONDE 4216 23 794 717 108 2027 382 160 14 
400 ETATS.UNIS 380 1010 INTRA·CE (EUR·9) 3220 14 474 267 86 2018 221 149 4 
440 PANAMA 1846 254 159:i 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 996 9 320 480 23 11 181 1 10 
463 ILES CAYMAN 394 394 1020 CLASSE 1 669 5 170 397 17 9 62 1 8 
600 CHYPAE 16724 5030 11694 1021 A E L E 228 3 133 59 8 5 16 1 3 
628 JOADANIE 5534 5534 1030 CLASSE 2 325 4 150 63 6 1 99 2 
664 IN DE 352 
10Hi 
35:i 1031 ACP 58 53 2 1 2 
720 CHINE 1015 
8901.74 STUECK NOMSRE 
1000 M ON DE 86887 8494 292118 22101 748 4380 2 2896 




001 FRANCE 2 ,. 1 ,. 1 4 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 81722 8494 29118 380 003 PAYS.SAS 11 ,. 5 
1020 CLASSE 1 4154 879 380 2895 004 A.F. D'ALLEMAGNE 22 6 1 
20 




2636 005 ITALIE 6 i 8 4 20 1030 CLASSE 2 54115 24784 22101 006 AOYAUME-UNI 58 19 i 1031 ACP 19500 19500 007 lALANDE 10 
:i 
1 2 










001.71 - BRT- BRT '028 NORVEGE 6 8 
030 SUEDE 44 1 ,. 1 42 002 BELGIOUE-LUXBG. 442 
556 
442 032 FIN LANDE 4 ,. 3 003 PAYS.BAS 749 9 
440 
186 040 PORTUGAL 2 1 
220 EGYPTE 440 042 ESPAGNE 1 1 
4 252 GAMBlE 165 165 048 YOUGOSLAVIE 4 j 257 GUINEE·BISSAU 217 
300 
21 i 208 ALGERIE 3 i. 260 GUINEE 300 
10:i 
212 TUNISIE 2 
10 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 103 248 SENEGAL 10 
:i 471 INDES OCCIDENT ALES 136 136 276 GHANA 2 
:i 314 GABON 2 
1000 M ON DE 3888 961 742 8 217 440 818 908 318 CONGO 1 1 j 1010 INTRA.CE (EUR·9) 1380 666 442 9 
217 
374 352 TANZANIE 3 
6 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 2608 398 300 440 818 636 406 GROEN LAND 5 j j 1020 CLASSE 1 595 229 
300 440 
103 263 440 PANAMA 6 
1030 CLASSE 2 1911 167 217 515 272 703 BRUNEI 1 1 
1031 ACP 1046 300 217 379 150 
1000 MONDE 246 12 67 9 20 2 28 4 116 
8801.72 STUECK NOMBRE 1010 INTRA.CE (EUR-9) 111 8 27 1 12 1 13 4 44 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 134 3 30 8 8 1 13 71 
001 FRANCE 171 2 89 5 22 53 ,. 1020 CLASSE 1 88 1 4 6 3 1 7 66 002 BELGIOUE-LUXBG. 97 73 12 3 8 1021 AELE 62 1 1 2 4 54 
003 PAYS.BAS 423 5 160 14 7i 110 57 1030 CLASSE 2 46 2 26 2 5 6 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2195 
4 
120 65 60 1916 32 :i 1031 ACP 20 15 5 
005 ITALIE 55 44 1 5 1 
:i 006 ROYAUME-UNI 253 68 76 16 1 90 8901.78 STUECK NOMBRE 
007 lALANDE 12 j 9 1 11 008 DANEMARK 14 2 001 FRANCE 68 5 2 2 58 1 
028 NORVEGE 16 1 1 1 5 6 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 15 1 6 i 1 ,. 7 030 SUEDE 5 1 3 1 003 PAYS.BAS 388 2 1 i 10 372 032 FIN LANDE 4 ,. 1 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 80 2 30 46 
036 SUISSE 168 1 118 46 1 2 005 ITALIE 30 i 19 :i 11 038 AUTAICHE 30 1 14 11 4 006 AOYAUME-UNI 96 
18 
86 
040 PORTUGAL 5 
:i 
1 3 1 008 DANE MARK 19 
:i 532 042 ESPAGNE 64 7 41 1 12 1 028 NORVEGE 554 20 
044 GIBRALTAR 18 6 10 1 i 1 030 SUEDE 1002 1 3 998 050 GRECE 37 10 17 2 6 032 FINLANDE 97 ,. 97 
052 TUROUIE 3 1 1 1 040 PORTUGAL 19 14 4 
202 ILES CANARIES 1 1 042 ESPAGNE 5 5 
216 LIBYE 21 6 21 046 MALTE 3 1 2 20 220 EGYPTE 9 1 2 048 YOUGOSLAVIE 21 i 1 248 SENEGAL 2 1 1 050 GRECE 27 13 12 
272 COTE-D'IVOIRE 3 3 ,. 052 TUROUIE 6 1 j 2 3 288 NIGERIA 3 2 \ 204 MAROC 3 i 302 CAMEROUN 5 5 208 ALGERIE 5 2 1 
400 ETATS.UNIS 282 9 247 4 20 2 216 LIBYE 2 i 
404 CANADA 11 3 2 4 2 224 SOUDAN 1 1 
413 BERMUDES 3 
28 
3 i. 248 SENEGAL 1 1 i 440 PANAMA 42 1 11 260 GUINEE 2 
458 GUADELOUPE 22 22 276 GHANA 2 i 2 463 ILES CAYMAN 2 1 1 
4 
280 TOGO 2 
471 INDES OCCIDENT ALES 6 1 1 i 284 BENIN 1 1 6 6 476 ANTILLES NEERLAND. 3 1 i 288 NIGERIA 13 ,. 1 484 VENEZUELA 8 1 352 TANZANIE 1 
600 CHYPRE 2 2 355 SEYCHELLES ET DEP. 1 i 6 1 6 608 SYRIE 1 1 400 ETATS.UNIS 24 4 6 
632 ARABIE SAOUDITE 3 1 1 1 406 GROENLAND 195 j 195 636 KOWEIT 10 1 j 1 5 453 BAHAMAS 3 
640 BAHREIN 1 1 ,. 472 TRINIDAD ET TOBAGO 6 6 644 QATAR 5 1 3 50B BRESIL 14 14 
647 EMIAATS ARAB. UNIS 27 10 1 16 616 IRAN 8 8 
652 YEMEN DU NORD 1 1 624 ISRAEL 5 1 4 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- D6cembre 1978 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung l Unit6 supp16mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ~alia I Nederland I Belg.-lux. I UK l Ireland T Danmark Nimexe 1 EUR 9 _!Jeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8801.78 8801.83 LADETONNEN TONNES DE CHARGE UTILE E 
632 ARABIE SAOUDITE 2 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 13193 2973 10220 
640 BAHREIN 1 1 003 PAYS-BAS 6773 6772 
104:i 
1 
644 QATAR 3 3 
32 
004 R.F. D' ALLEMAGNE 2435 1392 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 34 1 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 11B9 11 B9 
656 YEMEN DU SUD 2 036 SUISSE 2604 2604 
662 PAKISTAN 4 
4 
4 216 LIBYE 
2256 666 BANGLADESH 5 1 700 INDONESIE 2255 
708 PHILIPPINES 1 1 
7:i 732 JAPON 194 121 1000 MONOE 28137 12348 373 12462 1608 2266 
740 HONG-KONG 15 6 9 1010 INTRA·CE (EUR-81 23706 8746 373 12462 1608 BOO AUSTRALIE 5 2 3 1011 EXTRA·CE (EUR-81 6232 2804 2266 
1020 CLASSE 1 2977 2604 373 
1000 MONOE 3281 9 36 18 26 10 383 8 2776 1021 A E L E 2604 2604 
1010 INTRA.CE (EUR-91 706 i 10 8 10 4 148 4 623 1030 CLASSE 2 2255 2255 1011 EXTRA.CE (EUR-81 2668 26 10 16 I 237 2 2262 
1020 CLASSE 1 2075 1 5 7 10 146 1906 8801.86 LADETONNEN TDNNES DE CHARGE UTILE E 







1030 CLASSE 2 444 3 5 91 309 001 FRANCE 4104 
6576 
1136 295B 10 
1031 ACP 42 1 13 1 6 20 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 12889 290 6023 
003 PAYS-BAS 60979 38124 1667 
453:i 
21118 10 
8801.77 STUECK NOMBRE 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11465 6931 1 
036 SUISSE 5160 2530 
75 
2630 
001 FRANCE 9B33 2910 
10777 
6157 480 64 222 208 ALGERIE 75 
138 002 BELGIQUE-LUXBG. 14231 959 1956 277 4i 262 224 SOUDAN 13B 003 PAYS-BAS 24749 5786 5057 12904 955 
8 
252 GAMBlE 16B 168 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 128418 
229 
95967 30158 874 557 854 260 GUINEE 336 320 
30 336 ,. 
16 
005 ITALIE 1971 1726 7 3 6 
62 8 288 NIGERIA 494 127 006 ROYAUME-UNI 22411 B7 1385 20614 255 
4:i 
352 TANZANIE 209 
499 
209 
008 DANE MARK 4219 216 295 3644 21 600 CHYPRE 499 
028 NORVEGE 4687 283 309 1192 2736 167 
2 
647 EMIRATS ARAB. UN IS B 8 
030 SUEDE 2317 76 242 61 7B 1 1857 649 OMAN 359 359 
036 SUISSE 20383 2679 1779 15311 614 
038 AUTRICHE 27628 5162 865 21581 20 1000 MONDE 98648 47870 2491 78 16166 31416 1638 1 
048 YOUGOSLAVIE 4325 6 4300 19 
10 98 
1010 INTRA.CE (EUR-91 80980 45000 1957 
7i 
12188 31017 771 1 
050 GRECE 40004738 19 40001623 29B8 1011 EXTRA·CE (EUR·91 7558 2870 634 2911 348 782 




300 1020 CLASSE 1 5217 2530 2630 57 





404 CANADA 1584 20 698 450 
6 
1 415 1030 CLASSE 2 2338 340 336 705 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 291 92 166 27 1031 ACP 1386 340 35 336 348 327 
664 IN DE 278 7 
38 
1 270 
740 HONG-KONG 193 
358 
1 6 148 8801.88 LADETONNEN TONNES DE CHARGE UTILE E 
800 AUSTRALIE 3057 499 2063 137 
001 FRANCE 2700 
4000 120012 
2700 
1000 MONDE 40382880 23211 40206338 130144 6408 887 17144 70 118 002 BELGIOUE-LUXBG. 132782 8770 
16386 1010 INTRA.CE (EUR·II 208208 10187 116221 76437 20158 177 2646 82 18 003 PAYS-BAS 77927 61406 75 
16112 
60 
1011 EXTRA.CE (EUR·II 40171172 13074 40090112 615407 3360 20 14689 8 102 004 R.F. D'ALLEMAGNE 21065 4953 
1020 CLASSE 1 40160531 11815 40082775 50492 2883 12 12522 1 31 006 ROYAUME-UNI 1820 1820 
1021 AELE 56108 8200 3217 38497 2853 7 3332 i 2 028 NORVEGE 10427 10427 1030 CLASSE 2 15884 1084 7m 4837 467 8 2077 71 224 SOUDAN 4000 80 4000 1031 ACP 970 111 6 7 5 190 1 260 GUINEE 80 
288 NIGERIA 3345 2295 1050 
8801.79 STUECK NOMBRE 400 ETATS-UNIS 90 90 
436 COSTA RICA 1184 1184 
1100 001 FRANCE 67541 683 
582 
56719 8471 151 799 616 102 624 ISRAEL 1100 
1460 002 BELGIQUE-LUXBG. 12857 543 8940 2152 327 258 55 632 ARABIE SAOUDITE 2110 650 
003 PAYS-BAS 15185 2420 3353 2396 
5782 
194 5056 1316 450 647 EMIRATS ARAB. UNIS 800 800 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1B040 
10 
1707 6369 934 1540 1061 647 664 IN DE 5600 5600 
005 ITALIE 2014 474 
10759 
662 3 325 52B 12 700 INDONESIE 3359 3359 
006 ROYAUME-UNI 129B4 30 B74 924 3 373 21 




433 1000 MONDE 288827 88018 126043 31827 18388 16336 4000 7420 
OOB DANEMARK 1700 68B 195 254 352 99 33i 1010 INTRA.CE (EUR·81 238708 86482 126040 271582 18388 389 1820 02B NORVEGE 4443 74 431 2276 365 894 66 1011 EXTRA.CE (EUR-91 32118 3624 3 4046 14948 400Ci 61100 
030 SUEDE 5900 528 983 54 876 1 244B 463 547 1020 CLASSE 1 10517 10517 
032 FINLANDE 65B B 125 10 390 99 11 15 1021 AELE 10427 
3524 :i 4045 
10427 
036 SUISSE 75B5 693 729 4114 1171 594 227 57 1030 CLASSE 2 21601 4429 4000 5600 
03B AUTRICHE 6152 612 321 4167 629 
2 
251 143 29 1031 ACP 7427 80 2 2295 1050 4000 
050 GRECE 71B 121 226 97 13B 79 55 4i 400 ETATS-UNIS 9221 479 47B 6203 5 2009 ,. 8901.91 STUECK NOMBRE 
404 CANADA 926 139 30 66 3 682 5 
632 ARABIE SAOUDITE 20B 1 1 87 3 37 77 2 001 FRANCE 3136 67 1031 320 218 1481 19 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 209 2 94 
200 
27 86 002 BELGIQUE-LUXBG. 2314 52 381 7B2 296 
332 
78B 15 
740 HONG-KONG 359 
.j 64 95 2 003 PAYS-BAS 7332 870 942 641 4369 9i 81 800 AUSTRALIE 104 5 93 004 R.F. D'ALLEMAGNE 10B19 1472 4193 1580 168 2586 20 800 
804 NOUVELLE-ZELANDE 32 24 3 5 005 ITALIE 807 47 300 
30 
2B 5 409 18 
006 ROYAUME-UNI 353 11 164 49 8 52 39 
1000 MONDE 176203 7290 12320 101111 22412 1304 17220 6317 2628 007 lALANDE 770 13 3 
10 
754 
1010 INTRA.CE (EUR-11 130881 4371 7240 86284 18400 12811 1132 42151 1287 008 DANE MARK 1045 129 196 7 14 678 11 
1011 EXTRA.CE (EUR-91 44234 2811 6080 21627 4012 8 8388 10118 1242 024 IS LANDE 54 1 4 26 52 1 1020 CLASSE 1 37422 2740 3365 1826B 3737 3 7271 967 1071 02B NORVEGE 691 20 26 
:i 
477 1 i 122 
1021 A E L E 24796 1917 2596 10621 3444 1 4320 910 987 030 SUEDE 1003 22 20 111 23 516 308 
1030 CLASSE 2 6525 50 1712 321B 274 5 1113 99 54 032 FIN LANDE 44 3 2 1 31 7 
1031 ACP 906 2 741 13 23 2 123 2 036 SUISSE 3B43 517 617 2054 100 1i 429 14 95 
1040 CLASSE 3 263 121 3 17 1 4 117 03B AUTRICHE 17B9 22B 99 1299 15 12 115 21 





042 ESPAGNE 345 174 49 70 1 i 
044 GIBRALTAR 30 13 17 
173 
174 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Decembre 1978 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 supplltmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8901.91 8901.95 
046 MALTE 23 1 10 4 12 5 652 YEMEN DU NORD 8 8 048 YOUGOSLAVIE 162 32 39 53 1 28 656 YEMEN DU SUD 7 6 1 
050 GRECE 507 71 57 131 7 8 222 11 662 PAKISTAN 1 1 
052 TURQUIE 24 5 3 10 6 700 INDONESIE 166 i 165 204 MAROC 54 51 2 1 706 SINGAPOUR 15 12 1 
208 ALGERIE 18 1 17 4 732 JAPON 11 10 1 212 TUNISIE 28 24 740 HONG-KONG 14 14 
216 LIBYE 451 367 51 1 3:i 
220 EGYPTE 40 11 6 12 i 10 1 1000 MONDE 21810 91 3089 17589 149 39 448 198 29 224 SOUDAN 15 1 
14 
12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11235 13 339 10551 59 33 80 178 2 
248 SENEGAL 14 
5 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10375 78 2730 7038 90 8 388 18 27 
268 LIBERIA 7 2 
6 
1020 CLASSE 1 7425 20 400 6951 13 19 17 5 
272 COTE-DWOIRE 40 18 4 16 :i 1021 A E L E 6426 8 75 6303 6 6 12 17 5 288 NIGERIA 361 13 8 15 31 B 1030 CLASSE 2 2922 54 2321 73 76 369 1 22 
314 GABON 45 45 
6 i 1031 ACP 694 11 492 2 41 4 139 5 322 ZAIRE 12 4 
372 REUNION 13 1 13 8903.11 STUECK NOMBRE 390 REP.AFRIQUE DU SUD 31 18 1 
12 i 10 1 400 ETATS-UNIS BOB 22 81 86 385 1 19 001 FRANCE 1 1 
404 CANADA 158 23 16 22 7 89 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2 1 1 
406 GROEN LAND 377 
15 
377 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1 i 1 440 PANAMA 39 24 006 ROYAUME-UNI 2 
458 GUADELOUPE 41 39 1 
:i 1 050 GRECE 1 1 462 MARTINIQUE 41 38 056 UNION SOVIETIOUE 1 1 
47T --mDES OCCIDENT ALES 2~ - 2 23 - - 060 Pelc66NE -- -I 1 - --- -
512 CHILl 9 1 6 2 272 COTE-D'IVOIRE 2 i 
10 600 CHYPRE 53 1 7 3 42 276 GHANA 10 i 604 LIBAN 23 11 B 4 508 BRESIL 2 
612 IRAK 33 1 28 i 1 3 647 EMIRATS ARAB. UN IS 3 3 616 IRAN 59 2 21 1 33 700 INDONESIE 2 2 
624 ISRAEL 32 1 11 2 18 720 CHINE 2 2 





632 ARABIE SAOUDITE 125 46 
20 
52 1 1000 M ONDE 33 1 8 12 12 1 1 
636 KOWEIT 150 93 37 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8 ; 3 1 1 1 640 BAHREIN 51 9 42 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 27 3 12 11 
644 QATAR 69 1 
8 
20 
:i 48 1020 CLASSE 1 1 :i 12 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 295 
4 
13 271 1030 CLASSE 2 22 7 
649 OMAN 55 
:i 4 51 1031 ACP 13 3 10 :i 706 SINGAPOUR 38 3 26 2 1040 CLASSE 3 4 1 
732 JAPON 24 4 1 1B 1 
7 40 HONG-KONG 85 9 22 54 8903.19 STUECK NOMBRE 
800 AUSTRALIE 77 11 2 4 60 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 23 23 001 FRANCE 3 3 
822 POLYNESIE FRANCAIS 16 16 002 BELGIOUE-LUXBG. 3 i 2 1 003 PAYS-BAS 12 1 1 9 i 1000 M 0 NO E 39118 2240 5587 10882 2525 827 14891 213 1971 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6 3 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 28578 1178 3488 8887 2287 741 11085 180 972 006 ROYAUME-UNI 3 1 1 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12540 1084 2119 4175 238 88 3828 33 999 008 DANEMARK 1 1 
1020 CLASSE 1 9441 984 1175 3837 201 54 2552 33 605 028 NORVEGE 1 1 
:i 1021 A E L E 7431 790 768 3471 163 32 1622 31 554 040 PORTUGAL 3 
1030 CLASSE 2 3035 69 940 318 29 32 1257 390 048 YOUGOSLAVIE 1 1 
1031 ACP 621 22 124 32 8 B 421 6 068 REP.DEM.ALLEMANDE 2 
8 
1 1 
1040 CLASSE 3 58 11 4 14 8 17 4 208 ALGERIE 8 
212 TUNISIE 1 1 
8901.95 STUECK NOMBRE 288 NIGERIA 4 3 1 
302 CAMEROUN 3 3 
001 FRANCE 1704 1676 11 4 13 
130 
360 OUGANDA 1 1 
:i 002 8ELGIOUE-LUXBG. 2406 6 86 2169 13 
16 
2 400 ETATS-UNIS 4 1 
003 PAYS-BAS 1054 7 5 1008 
18 
17 1 476 ANTILLES NEERLAND. 1 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5440 39 5368 1 13 1 616 IRAN 1 1 
005 ITALIE 32 17 329 12 3 632 ARABIE SAOUDITE 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 466 76 13 
12 
48 647 EM I RATS ARAB. UNIS 3 2 1 
007 lALANDE 14 1 
1330 
1 i 028 NORVEGE 1356 




1011 EXTRA-CE (EUR-9) 38 4 17 8 1 8 1 
050 GRECE 588 2 547 1020 CLASSE 1 10 2 1 4 3 
204 MAROC 22 21 5 1 1021 AELE 4 1 16 1 3 i 208 ALGERIE 36 i 31 1030 CLASSE 2 26 2 3 1 1 216 LIBYE 1535 1531 1 
4 
1 1031 ACP B 6 1 1 
220 EGYPTE 53 42 5 1 1 1040 CLASSE 3 2 1 1 
228 MAURITANIE 2 2 
:i 252 GAMBlE 4 1 8903.91 STUECK NOMBRE 
257 GUINEE-BISSAU 1 1 i 272 COTE-D'IVOIRE 7 i 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 3 1 2 24 4 2BB NIGERIA 187 12 37 131 003 PAYS-BAS 32 4 
:i 302 CAMEROUN 29 i 27 1 i 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4 1 5 322 ZAIRE 12 
238 16 
3 006 ROYAUME-UNI 5 
:i 400 ETATS-UNIS 254 1 038 AUTRICHE 2 
512 CHILl 61 61 040 PORTUGAL 2 2 
624 URUGUAY 1 1 064 HONGRIE 1 1 1 1:i 628 JORDANIE 5 5 
20 :i 
220 EGYPTE 14 
632 ARABIE SAOUDITE 66 1 24 17 244 TCHAD 1 1 i 640 BAHREIN 12 3 1 8 272 COTE-D'IVOIRE 2 i i 644 QATAR 3 1 1 1 288 NIGERIA 5 1 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 79 64 1 7 1 6 436 COSTA RICA 1 1 
Januar- Dezember 1978 Export Janvier- Oecembre 1978 
Bestimmung I Besonderer Ma8stab I Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I. Ireland J Danmark I l I I I I I I I 
8803.81 
458 GUADELOUPE 1 1 
508 BRESIL 1 1 
818 IRAN 1 1 Hi 890 VIET·NAM 18 
1000 MONDE 88 18 22 16 8 32 8 
1010 INTRA.CE (EUA-81 48 8 3 3 30 4 
1011 EXTAA.CE (EUA-8) 63 12 18 16 3 2 2 
1020 CLASSE 1 8 7 1 
1021 AELE 5 4 
:i 1 :i 2 1030 CLASSE 2 26 4 14 
1031 ACP 8 2 1 1 2 
2 
2 
1040 CLASSE 3 19 1 18 
8803.88 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 2 ,. 1 5 
1 
002 BELGIOUE-LUXBG. 6 i 003 PAYS-BAS 12 3 1 
2 
1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 21 13 5 1 
006 ROYAUME-UNI 6 1 3 1 1 ,. 02B NORVEGE 3 2 6 040 PORTUGAL 6 
2 050 GRECE 5 2 1 
220 EGYPTE 2 2 
257 GUINEE-BISSAU 1 1 
:i 272 COTE-D'IVOIRE 3 8 4 288 NIGERIA 14 1 1 
122 350 OUGANDA 123 1 
352 TANZANIE 1 1 
440 PANAMA 1 
2 
1 
484 VENEZUELA 2 
616 IRAN 1 1 
632 ARABIE SAOUDITE 3 1 1 1 
636 KOWEIT 1 1 
644 QATAR 1 1 8 647 EMIRATS ARAB. UNIS 8 
2 890 VIET-NAM 2 
15 700 INDONESIE 30 15 
1000 MONDE 283 12 81 3 61 137 28 1 
1010 INTRA.CE (EUA-8) 48 6 17 1 8 14 2 1 
1011 EXTAA.CE (EUR-81 244 7 44 2 42 123 28 
1020 CLASSE 1 39 4 25 B 2 
1021 AELE 14 
:i 7 6 1 1030 CLASSE 2 202 17 1 34 123 24 
1031 ACP 151 2 11 1 9 123 5 
1040 CLASSE 3 2 2 
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ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen nd = non disponible 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf aile Mit-
gliedslander 
Par CE, il faut entendre que Ia note s'applique a 
tous les pays membres 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die 
nicht mit IMP oder EXP versehenen Noten betref-
fen sowohl Ein- als Ausfuhr 
IMP = importation, EXP = exportation; sans 




















B-L, I und UK: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 8712.98 enthalten 
B-L: einschl. 8712.40 
UK: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
I und UK: nd, vertraulich 
Anmerkungen 
zu den Besonderen MaBstaben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwen-
dung der Besonderen MaBstabe ist zu be-
achten, daB bei denjenigen Warenpositio-
nen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese 
nur in den Wert- und Gewichtsangaben und 
nicht in den Besonderen MaBstaben nach-
weisbar sind. 
1: in BRT erfaBt 






















= Belgique et Luxembourg 
= Danemark 






·. B-L, I et UK: nd, confidential 
EXP B-L: nd, repris sous 8712.98 
EXP B-L: incl. 8712.40 
UK: nd, confidential 
UK: nd, confidential 
UK: nd, confidential 
E et UK: nd, confidential 
Notes 
au sujet des Unites supplltmentaires 
Observation generate: En ce qui concerne 
les positions qui comportent des parties et 
pieces detachees, il y a lieu d'observer que 
ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires, elles 
sont simplement reprises dans les chiffres 
en valeurs et en quantites. II y a done lieu de 
tenir compte de cet etat de choses dans !'in-
terpretation de chiffres en unites supplemen-
taires. 
I: repris en B RT 
I: nombre au lieu de metres 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
Stand 1978 Version 
Land/ Zone 
EUROPA Pays EUROPE 
Gemeinschaft Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Ita lien 005 1010 Ita lie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 10 1'0 lrlande 
Danemark 008 1010 Dan em ark 
Obrige Lander Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Fin Iande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Griechenland 050 1022 Grece 
Turkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 2'!1-4 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
XIX 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 Cote-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 306 1031 Empire Centrafricain 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Principe 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zai're 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
Angola 330 1038 ~ngola 
Athiopien 334 1031 Ethiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Soma lie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seychellen und zugehorige Gebiete 355 1033 Seychelles et dependances 
Britisches Gebiet im lndischen Oze'n 357 1033 Territoire britannique qe I'Ocean lndien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Co mores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Rhodesien 382 1038 Rhodesie 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AM~RIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
Kanada 404 1023 Canada 
Gronland 406 1032 Groen land 
St. Pierre und Miquelon 408 1033 Saint-Pierre-et-M iquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1033 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 440 1038 Panama 
Panamakanai-Zone 444 1038 Zone du Canal de Panama 
Kuba 448 1048 Cuba 
Haiti 452 1038 Ha"iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 Republique dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
XX 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jama"ique 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Westindien 471 1033 lndes occidentales 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles neerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guayana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzosisch-Guayana 496 1032 Guyane fran9aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brasilien 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und zugehorige Gebiete 529 1033 lies Falkland et dependances 
AS lEN AS IE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Lib an 
Syrien 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe"it 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 lnde 
Bangladesh 666 1038 Bangia Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha"ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kambodscha 696 1038 Cambodge 
lndonesien 700 1038 lndonesie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nord korea 724 1048 Coree du Nord 
Sudkorea 728 1038 Coree du Sud 
XXI 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO UBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oceanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceanie americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
B ritisch-Ozea n ien 812 1033 Oceanie britannique 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Neue Hebriden 816 1033 Nouvelles-Hebrides 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesie franc;:aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiet~ 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 






Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 9) 
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 9) 
gliedstaaten der Gemein-
schaft 




Andere westeuropaische A. Westeur. Lander 
Lander 
Vereinigte Staaten von USA und Kanada 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 
westliche Drittlander 
Entwicklungslander Klasse 2 
Lander Afrikas, der Karibik AKP-Lander 
und des Pazifiks - Abkom-
men von Lome 
Oberseeische Departe- Oberseedep. der EG 
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der EG 
M itgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 
Staatshandelslander Klasse 3 
Europaische Europ. Ostblockst. 
Staatshandelslander 
Andere Staatshandelslan- Andere Klasse 3 
der 




1010 lntra-CE (EUR 9) 
1011 Extra-CE (EUR 9) 
1 020 Classe 1 
1021 AELE 
1022 Aut. Europe Occid. 
1023 USA et Canada 
1028 Autres classe 1 




1038 Autres classe 2 
1040 Classe 3 
1041 Europe Orientale 
1048 Autres classe 3 
1090 Divers non cl. 
Total glmeral 
Etats membres de Ia Com-
munaute 
Total general moins Etats 
membres de Ia Commu-
naute 
Pays tiers industrialises oc-
cidentaux 
Association europeenne de 
libre-echange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
Etats-Unis d'Amerique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lises occidentaux 
Pays en voie de developpe-
ment 
Pays d' Afrique, des Ca-
raibes et du Pacifique si-
gnataires de Ia Convention 
de Lome 
Departements d'Outre-Mer 
d'Etats membres de Ia 
Communaute 
Territoires d'Outre-Mer 
d'Etats membres de Ia 
Communaute 
Autres pays en voie de 
developpem ent 
Pays a commerce d'Etat 
Pays europeens a commer-
ce d'Etat 
Autres pays a commerce 
d'Etat 
Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume -Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 050, 052, 070, 202, 204, 
1 052 Arabische Lander - Pays arabes 
1 053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
205, 208, 212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 
612, 628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 
644, 647, 700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 421, 424, 428, 432, 436, 440, 444, 
448, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 462, 463, 464, 
469, 471, 472, 473, 476, 480, 484, 488, 492, 496, 
500, 504, 508, 512, 516, 520, 524, 528,.529 
028, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 048, 052, 060, 
064, 066, 220, 276, 400, 404, 412, 416, 428, 432, 
452, 464, 472, 480, 508, 520, 524, 528, 624, 662, 
664, 669, 680, 701, 706, 708, 728, 732, 740, 743, 
800 
In den Sanden , Waren nach Landern" (NIMEXE = A-L, SITC II-VIII) sind nur die fettgedruckten Wirt-
schaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes « Produits par pays» 
(NIMEXE = A-L, CTCI II-VIII). 
XXIII 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
001.11 01.02-11 011.30 02.01-44 





39 011.40 02.02-01 
90 03 
001.21 01.04-11 05 
13 06 
90 07 
001.22 01.04-21 08 
23 11 





001.41 01.05-10 62 










001.90 01.06-10 85 
30 86 
91 89 
011.00 02.98-00 90 
011.11 02.01-02 011.50 02.01-01 












22 011.81 02.03-10 
011.12 02.01-15 90 
24 011.89 02.04-10 
25 30 
27 92 
011.20 02.01-55 98 












I SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
i 
012.10 02.06-39 022.42 04.02-31 
41 61 
43 71 










I 67 73 
I 
71 79 
73 022.49 04.02-41 





I 87 99 I 
88 023.00 04.03-10 
89 90 








014.20 16.01-10 59 
92 61 
98 63 








i 33 87 








16.98-00 024.00 04.98-00 




35 025.20 04.05-31 
80 39 
I o22.41 04.02-11 51 






0 4.30 3 
Gegeni.iberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CTCI NIMEXE 
04.05-55 034.30 03.01-85 







09 035.01 03.02-70 
15 035.02 03.02-03 
21 05 










53 035.04 03.02-31 
56 33 
58 39 

























55 037.20 16.05-20 
57 30 
59 50 
63 041.10 10.01-51 
65 59 
67 041.20 10.01-11 
69 19 
73 042.10 10.98-00 
76 042.11 10.06-21 
99 23 
0 3.01- 1 -8 042.12 10.06 25 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 





042.22 10.06-50 61 
043.00 10.03-10 63 
90 65 
044.00 10.05-10 67 
92 72 
045.10 10.02-00 74 
045.20 10.04-10 75 
90 76 
045.91 10.07-91 79 
045.92 10.07-95 95 
045.99 10.07-10 98 
96 048.12 19.05-10 
99 30 
046.01 11.01-20 90 
11.98-00 048.20 11.07-10 
046.02 11.02-01 30 
03 60 
81 048.30 19.03-10 
047.01 11.01-51 90 




92 048.42 19.08-10 
99 21 













93 048.80 19.02-10 




29 054.00 07.98-00 








































































CTCI NIMEXE SITC 
054.81 07.06-30 057.30 
90 






























































































































































































label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
058.91 20.06-01 061.90 17.02-18 
03 21 























45 071.11 09.01-11 
47 13 
49 30 
51 071.12 09.01-15 
53 17 
55 071.13 09.01-90 
57 071.20 21.02-10 
58 ' 40 
61 50 
63 072.10 18.01-00 
65 072.20 18.05-00 
67 072.31 18.03-10 
68 30 
69 072.32 18.04-00 












96 074.10 09.02-10 
99 90 
061.10 17.01-71 074.20 09.03-00 
99 075.10 09.04-11 
061.20 17.01-10 13 
17.98-00 15 
061.50 17.03-00 19 
061.60 04.06-00 60 
061.90 17.02-11 70 
XXVI 
I SITC NIMEXE CTCI 




'075.23 09.07-00 081.94 
075.24 09.08-11 







lo75.25 09.09-11 091.30 
13 
15 




! 55 098.01 
57 098.02 



















I 90 098.08 





















































































Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CTCI NIMEXE 
21.07-99 112.49 22.09-99 
22.01-10 121.11 24.01-01 
90 32 








31 121.21 24.01-05 
35 33 








62 121.30 24.01-80 
68 122.10 24.02-20 
91 122.20 24.02-10 
98 24.98-10 











22.03-10 211.20 41.01-31 
90 35 
22.09-62 211.40 41.01-62 
64 63 
66 91 
68 211.60 41.01-11 
22.09-81 15 




52 211.91 41.09-00 
53 211.99 41.01-66 
56 68 
57 95 
71 212.01 43.01-15 








Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
222.10 12.01-31 247.21 44.03-73 
35 74 
222.20 12.01-46 75 
222.30 12.01-66 79 
222.40 12.01-64 247.22 44.04-20 
222.50 12.01-68 98 
222.60 12.01-14 247.90 44.03-20 
54 51 
223.10 12.01-42 52 
223.20 12.01-44 54 
223.40 12.01-12 58 
52 91 
223.50 12.01-48 99 
223.80 12.01-19 248.10 44.07-10 
56 90 
58 248.21 44.05-10 
62 20 
98 40 
223.90 12.02-10 248.22 44.13-30 
90 248.31 44.05-31 
232.01 40.01-20 33 




232.03 40.01-60 75 
233.11 40.02-41 79 
233.12 40.02-49 248.32 44.13-10 
233.13 40.02-63 50 
233.14 40.02-65 251.10 47.02-11 
233.15 40.02-61 15 
233.16 40.02-70 19 
233.19 40.02-20 20 
30 251.20 47.01-02 
67 251.60 47.01-20 
80 251.71 47.01-61 
90 69 
233.21 40.03-00 251.72 47.01-71 
233.22 40.04-00 79 
244.01 45.01-20 251.81 47.01~32 
40 34 
60 251.82 47.01-36 
244.02 45.02-00 38 
245.01 44.01-10 251.91 47.01-12 
245.02 44.02-00 251.92 47.01-91 
246.01 44.03-30 95 
60 99 
246.02 44.09-10 261.30 50.02-00 
246.03 44.01-20 261.41 50.01-00 
40 261.42 50.03-10 
90 90 
247.11 44.03-40 263.10 55.01-10 
247.12 44.04-91 90 
247.21 44.03-21 i63.20 55.02-10 
22 90 


































































CTCI NIMEXE SITC 












































273.23 25.20-10 278.62 








274.10 25.03-10 278.95 
90 278.96 


































































































































































label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
289.02 71.11-50 292.50 12.97-00 
291.11 05.08-00 292.61 06.01-10 
291.15 05.12-00 31 
291.16 05.09-00 39 
291.91 05.01-00 292.69 06.02-10 
291.92 05.02-01 19 
09 30 
50 40 
291.93 05.04-00 51 
291.94 05.05-00 55 
291.96 05.07-31 60 
39 71 
80 75 
291.97 05.13-10 79 
90 92 
291.98 05.14-00 95 
291.99 05.15-20 98 
91 292.71 06.03-01 
99 05 









93 292.91 13.03-11 
95 12 
99 13 











34 292.92 14.02-30 
36 90 
41 292.93 14.03-00 
42 292.98 14.05-00 
43 322.10 27.01-11 
45 322.20 27.01-14 
47 16 
48 18 
51 322.30 27.02-10 
52 322.40 27.03-10 
53 323.11 27,01-90 
54 323.12 27.02-30 
56 323.13 27.03-30 
59 323.21 27.04-11 
81 19 
84 323.22 27.04-30 
86 80 




















NIMEXE CTCI NIMEXE 
27.98-00 335.31 27.08-10 
27.10-21 335.32 27.08-30 
27.10-25 335.41 27.14-10 
27.10-11 91 
13 99 
15 335.42 27.14-30 
17 335.43 27.16-00 





39 341.39 27.11-99 
27.10-51 341.40 2 7.11-91 
53 341.50 27.18-00 
59 351.00 27.17-00 
27.10-61 411.11 15.04-11 
63 19 
69 411.12 15.04-55 
27.10-71 411.13 15.04-51 
73 59 












2 7.13-11 411.34 15.05-10 
19 90 
81 411.39 15.06-00 




27.07-21 423.30 15.07-72 
31 85 
27.07-23 423.40 15.07-74 
33 87 





37 423.60 15.07-75 
39 . 88 
40 423.91 15.07-27 
53 76 
55 89 
59 423.92 ND 
60 424.10 15.07-28 
70 57 


























































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 









512.34 29.06-11 95 
512.35 29.06-12 96 
512.36 29.06-14 98 
15 513.81 29.15-17 
17 513.82 29.15-40 
18 513.83 29.15-63 
31 513.84 29.15-59 











513.71 29.14-17 71 
21 75 
23 513.90 29.16-11 
25 13 
29 15 










513.73 29.14-71 51 














67 514.50 29.22-11 
68 13 
69 14 
SITC NIMEXE CTCI 























































514.83 29.27-10 516.12 
514.84 29.27-50 
90 516.13 
514.85 29.28-00 516.14 































































































































































































































label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
522.51 28.16-30 523.14 28.32-50 
522.52 28.17-11 60 
522.53 28.17-15 70 
522.54 28.17-31 90 
35 523.15 28.35-10 
50 20 
522.55 28.18-01 41 
10 43 
30 45 
522.56 28.20-15 47 
522.57 28.20-30 51 
522.59 28.28-05 59 
10 523.16 28.36-00 
21 523.17 28.37-11 
25 19 
30 30 
35 523.18 28.38-21 


































523.13 28.31-31 79 
40 81 
61 85 
99 523.23 28.42-31 



































































CTCI NIMEXE SITC 

















































533.20 32.13-31 541.52 
39 










Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CTCI NIMEXE 








79 541.65 30.02-40 
32.10-10 90 








21 541.72 30.03-23 
25 43 
31 541.73 30.03-25 
33 45 




71 541.91 30.04-00 



























29.39-10 551.40 33.04-10 
91 90 




label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
553.00 33.06-31 562.99 31.05-48 
39 50 
41 572.11 36.01-10 
43 90 
48 572.12 36.02-00 
60 572.20 36.04-10 
70 90 
80 572.30 36.05-10 
91 50 
93 80 
98 582.11 39.01-11 
99 13 
33.97-01 582.12 39.01-16 
33.98-00 582.19 39.01-18 
554.10 34.01-20 582.21 39.01-24 
40 25 
80 32 
554.20 34.02-11 35 
13 582.22 39.01-36 
15 582.29 39.01-38 
19 582.31 39.01-41 
50 42 
70 44 
554.30 34.05-11 582.32 39.01-45 
15 46 
91 48 
93 582.39 39.01-49 
95 582.41 39.01-51 
99 59 
562.11 31.02-20 582.42 39.01-63 
562.12 31.02-40 582.49 39.01-69 
562.13 31.02-50 582.51 39.01-71 
562.14 31.02-60 582.59 39.01-75 
562.15 31.02-70 79 
562.16 31.02-15 582.61 39.01-85 
80 582.69 39.01-87 
562.19 31.02-30 582.70 39.01-80 
90 582.80 39.01-05 
562.21 31.03-17 582.90 39.01-07 
562.22 31.03-15 91 
562.29 31.03-19 99 
30 583.11 39.02-03 
562.31 31.04-14 04 
16 05 
18 583.12 39.02-06 
562.32 31.04-21 07 
562.39 31.04-13 583.13 39.02-09 
23 11 
30 12 
562.91 31.05-04 583.19 39.02-13 
06 583.21 39.02-21 
562.92 31.05-12 22 
14 583.22 39.02-23 
16 25 
19 26 
562.93 31.05-21 27 
23 583.29 39.02-28 
25 583.31 39.02-32 
562.99 31.05-41 35 






























































CTCI NIMEXE SITC 
584.91 39.03-53 598.11 
































































































































































































label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
612.10 42.04-10 628.10 40.12-20 
81 30 
89 80 
612.20 42.01-00 628.20 40.10-10 
612.30 64.05-10 30 
20 90 




98 628.99 40.16-00 
612.90 42.05-00 633.01 45.03-10 
613.00 43.02-11 90 
15 633.02 45.04-10 
21 91 
23 99 





621.01 40.05-10 634.20 44.15-20 
30 634.31 44.17-00 
90 634.32 44.18-11 
621.02 40.06-10 19 
91 30 
93 90 
98 634.41 44.15-31 
621.03 40.07-11 39 
15 634.42 44.15-80 
20 634.43 44.16-00 
621.04 40.08-05 634.91 44.09-01 
09 50 
13 90 
15 634.92 44.19-20 
17 80 
20 634.93 44.12-10 
621.05 40.09-20 30 
40 635.10 44.21-10 
51 50 
59 90 
621.0.6 40.15-10 635.20 44.22-20 
20 90 
625.10 40.11-55 635.30 44.23-10 
625.20 40.11-57 21 
625.30 40.11-61 29 
625.40 40.11-45 30 
52 51 
53 55 
625.91 40.11-21 71 
23 79 
25 80 
27 635.41 44.20-00 
29 635.42 44.24-00 




628.00 40.97-00 635.91 44.25-10 
















NIMEXE CTCI NIMEXE SITC 




30 84 642.41 
40 86 




48.01-01 97 642.43 
65 641.61 44.11-10 
48.01-37 20 642.44 
58 641.62 44.11-30 
61 90 642.49 
62 641.71 48.05-21 
64 29 
66 641.72 48.05-30 
69 641.73 48.05-50 
48.07-10 641.74 48.05-10 
57 80 
58 641.81 48.07-81 642.81 
59 641.82 48.07-55 
48.01-15 641.89 48.07-30 642.82 
21 56 642.83 




28 70 642.85 
48.01-06 85 
08 91 
09 97 642.89 
11 99 
12 641.92 48.04-10 
13 21 
17 25 
19 40 651.11 
25 50 
26 60 651.16 
29 70 
33 80 
48.01-75 641.96 48.08-00 651.17 
48.01-71 641.97 48.11-21 
73 29 
48.03-10 40 651.21 




48.01-05 98 651.23 
35 99 
41 642.20 48.14-10 
43 30 
45 90 651.24 
47 642.30 48.18-10 
49 21 
52 29 
53 30 651.25 
54 40 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CTCI NIMEXE 
48.18-50 651.26 53.10-11 









48.15-21 651.29 53.10-15 
29 20 























70 651.35 55.06-10 
99 90 




99 651.42 51.01-14 
50.07-10 651.43 51.01-07 
90 16 
99 18 
53.05-22 651.44 51.01-23 
53.06-21 651.45 51.01-25 
25 651.46 51.01-21 
31 26 
35 28 







25 651.48 56.05-03 
53.09-10 05 
20 07 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 






39 651.97 54.04-10 
42 90 
44 651.98 57.06-11 
651.49 51.02-12 15 
13 30 




651.51 51.03-10 20 
651.52 56.06-11 90 
651.66 56.05-13 652.00 55.97-00 
34 652.11 55.07-10 
46 652.12 55.08-10 
651.67 56.05-11 652.14 55.09-01 
32 11 
45 12 




651.69 56.06-15 17 
651.71 51.01-61 19 
62 21 
64 29 
66 652.15 55.09-68 
651.72 51.01-71 72 
73 73 
76 74 
651.73 51.01-50 652.21 55.07-90 
80 652.22 55.08-30 
651.74 56.05-51 50 
55 80 




81 652.24 55.09-02 
85 03 
651.75 56.05-95 04 
651.76 56.05-91 05 
651.77 56.05-99 31 
651.78 51.02-41 33 
49 35 
651.81 51.03-20 37 
651.82 56.06-20 38 
651.91 52.01-10 39 
90 41 




651.96 54.03-10 54 
31 55 
SITC NIMEXE CTCI 


























































































































Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CTCI NIMEXE 
53.97-00 654.91 52.02-0 0 
50.09-01 654.92 53.12-00 
20 654.98 57.11-10 
31 20 
39 90 
41 654.99 58.04-05 
42 80 












03 655.21 60.01-01 
07 10 




53.11-20 655.23 60.01-81 
52 89 
54 655.29 60.01-98 
58 655.30 60.06-11 
72 18 
74 656.00 58.97-00 













31 656.02 58.06-10 
39 90 















label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 




656.06 58.10-21 99 
29 657.59 59.06-00 
41 657.60 65.97-02 
45 657.61 65.01-10 
49 90 
51 657.62 65.02-10 
55 80 
59 651.71 59.01-07 







59 657.72 59.14-00 
91 657.73 59.17-10 
95 21 
97 29 
657.20 59.03-11 41 
19 49 
30 51 
657.31 59.07-10 59 
90 71 




657.33 59.11-11 99 
14 657.91 59.15-10 
15 90 
17 657.92 59.16-00 
20 658.00 62.97-00 
657.39 59.12-00 658.10 62.03-11 


















50 658.31 62.01-81 
60 85 
90 658.32 62.01-20 































































CTCI NIMEXE SITC 



























































































































































































Tabef over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
665.11 70.10-30 667.40 71.03-99 
50 671.20 73.01-10 
90 21 
665.12 70.12-10 23 
20 25 





49 671.31 73.04-10 
71 90 
79 671.32 73.05-10 
81 671.33 73.05-20 
89 671.61 73.02-11 
665.81 70.17-11 19 
15 671.62 73.02-30 
17 671.69 73.02-20 
20 40 








50 672.41 73.06-20 
91 672.42 73.61-20 
99 672.43 73.71-23 
665.89 70.21-20 672.44 73.71-21 
51 24 
59 29 
90 672.45 73.06-10 
666.40 69.11-10 30 
90 672.51 73.07-12 





666.60 69.13-10 672.52 73.61-10 
20 50 
91 90 
93 672.54 73.71-13 
95 53 
667.00 71.97-02 93 




667.21 71.02-01 56 
667.22 71.02-09 59 
667.29 71.02-97 94 
667.30 71.02-15 99 
91 672.71 73.08-01 
96 03 
98 05 
























NIMEXE CTCI NIMEXE SITC 
73.08-25 673.39 73.73-49 674.92 
29 674.14 73.09-00 
41 674.15 73.62-30 
45 73.72-33 674.93 
49 39 
73.62-10 674.41 73.13-17 
73.72-13 19 674.94 
73.72-11 674.42 73.65-21 
19 674.43 73.75-23 
73.10-11 674.44 73.75-24 
73.63-21 29 
73.73-23 674.51 73.13-21 
73.73-24 23 675.01 
25 41 
26 674.52 73.65-23 
29 53 
73.63-10 674.53 73.75-33 
29 53 














54 674.62 73.65-25 
55 55 675.02 
59 674.63 73.75-43 
72 63 
74 674.64 73.75-44 
89 49 
73.10-13 64 
16 69 675.04 
73.10-18 674.70 73.13-64 
20 65 






























































































































































label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
678.30 73.18-76 682.21 74.03-59 



















679.30 73.40-86 90 
92 682.26 74.08-01 
679.41 73.40-12 10 
15 90 
21 683.10 75.01-21 
679.42 73.40-61 28 
82 683.21 75.02-10 
681.12 71.06-10 55 
20 683.22 75.03-11 
681.13 71.05-01 15 
03 20 
681.14 71.05-13 683.23 75.04-11 
19 15 
30 20 
40 683.24 75.05-10 
50 20 
681.22 71.10-00 90 
681.23 71.09-01 684.10 76.01-11 
11 15 
681.24 71.09-22 684.21 76.02-12 
23 14 




25 684.22 76.03-10 
682.11 74.01-11 22 




682.13 74.02-00 55 






































































CTCI NIMEXE SITC 











































































































































































































































label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 









697.33 73.36-90 699.31 73.33-10 
697.34 74.17-10 90 
90 699.32 73.34-10 
697.35 84.17-56 20 
697.41 73.38-11 90 





59 699.41 73.35-10 
69 20 
697.42 74.18-10 30 
697.43 76.15-11 90 
19 699.42 74.16-10 
697.51 73.38-10 90 
71 699.61 83.08-10 
79 90 
81 699.62 83.11-00 
91 699.63 83.13-21 
99 29 
697.52 74.18-80 30 
697.53 76.15-50 50 
697.81 82.08-10 90 
30 699.64 83.14-21 
90 29 
697.82 83.06-10 81 
91 89 
95 699.65 83.15-20 
98 30 
699.11 83.01-10 50 
20 699.71 73.30-00 




699.12 83.03-10 37 
50 41 
90 43 











699.20 73.29-11 699.81 74.19-10 
SITC NIMEXE CTCI 

















































































































































































































































































































label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
724.39 84.41-30 725.91 84.31-49 
724.41 84.36-10 59 
724.42 84.36-31 725.99 84.33-91 
33 99 
35 726.31 84.34-12 
724.43 84.36-91 16 
93 21 
724.49 84.38-32 51 




724.51 84.37-11 99 
16 726.41 84.35-31 
17 33 
18 726.42 84.35-51 
724.52 84.37-31 726.71 84.35-13 
32 15 
33 53 
34 726.72 84.35-71 
36 726.81 84.32-10 
38 726.89 84.32-80 
41 726.91 84.34-14 
724.53 84.37-50 26 
70 58 
724.54 84.39-00 726.99 84.35-14 
724.61 84.38-12 16 
18 38 
724.69 84.38-52 58 
53 78 
54 727.11 84.29-10 
59 30 
724.71 84.40-70 727.19 84.29-50 
724.72 84.40-81 727.21 84.59-48 
724.73 84.40-75 52 






85 727.29 84.30-90 
724.79 84.40-15 728.11 84.46-11 
48 19 
90 99 




725.11 84.31-41 30 
725.12 84.31-31 40 
51 50 
725.20 84.33-10 70 
20 91 
31 98 
39 728.19 84.48-93 
40 95 
50 728.31 84.56-20 
80 728.32 84.56-40 































































CTCI NIMEXE SITC 

































736.80 84.48-1 o· 741.50 
30 



































































































































































































label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
743.90 84.18-96 744.90 84.22-94 
744.11 87.07-10 95 
15 96 
21 98 
23 745.11 84.49-11 
25 15 
27 30 
35 745.19 84.49-90 
37 745.21 84.16-10 
744.19 87.07-50 93 
744.21 84.22-08 95 
11 99 




17 745.23 84.19-08 
19 98 
744.22 84.22-03 745.24 84.58-10 
31 80 







744.23 84.22-41 67 
42 745.26 84.20-70 
43 80 
744.24 84.22-71 745.27 84.21-13 
75 15 
744.25 84.22-76 16 





















86 749.30 84.63-01 





SITC NIMEXE CTCI 

























751.11 84.51-12 763.18 
14 
19 



















751.23 84.52-81 764.91 
89 
751.28 84.52-95 









































































































































































































label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
775.72 85.06-60 778.19 85.04~53 
70 57 
775.73 85.06-50 778.21 85.20-11 
775.78 85.06-85 15 
775.79 85.06-91 778.22 85.20-31 
99 33 
775.81 85.12-01 778.24 85.20-55 
05 57 
775.82 85.12-21 58 
23 778.29 85.20-71 
25 79 
775.83 85.12-32 778.31 85.08-10 
34 30 
36 70 
775.84 85.12-41 80 
775.85 62.01-10 90 






775.87 85.12-60 99 





776.10 85.21-16 90 
18 778.80 85.98-00 





21 778.82 85.16-10 
23 30 
25 50 
28 778.83 85.17-10 
776.30 85.21-40 50 
47 90 





776.40 85.21-62 90 
64 778.85 85.22-95 
66 778.86 85.22-10 
68 30 
776.81 85.21-45 91 
776.89 85.21-91 93 
99 98 
778.00 85.97-00 778.87 85.24-10 
778.11 85.03-10 30 
90 91 
778.12 85.04-11 93 
19 95 
30 778.89 85.28-00 































































CTCI NIMEXE SITC 


















































































































































































































































label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
842.91 61.01-09 843.94 61.02-16 
842.92 61.01-26 22 
32 25 
92 68 
842.93 61.01-13 88 
17 843.99 61.02-74 
23 94 
25 844.11 61.03-15 
31 844.12 61.03-11 
96 844.19 61.03-19 
842.94 61.01-15 844.21 61.03-55 
19 85 
22 844.22 61.03-51 
24 81 
29 844.29 61.03-59 
94 89 
842.99 61.01-98 844.31 61.04-01 
843.11 61.02-31 13 
35 93 
843.12 61.02-33 844.32 61.04-11 
39 91 
40 844.39 61.04-09 
843.13 61.02-32 18 
36 98 
37 845.11 60.05-01 
843.19 61.02-34 22 
41 27 
843.21 61.02-42 33 
843.22 61.02-44 845.12 60.05-25 
843.23 61.02-43 30 
843.29 61.02-45 38 
843.31 61.02-48 845.13 60.05-23 
843.32 61.02-54 28 
843.33 61.02-52 36 
53 845.14 60.05-24 
843.39 61.02-47 29 
55 37 
843.41 61.02-57 845.19 60.05-21 
843.42 61.02-62 26 
843.43 61.02-58 31 
843.49 61.02-64 32 
843.51 61.02-82 39 
843.52 61.02-78 845.21 60.05-41 
843.59 61.02-76 51 
84 71 
843.91 61.02-05 845.22 60.05-44 
07 54 
843.92 61.02-24 74 
28 845.23 60.05-42 
66 52 
86 72 
843.93 61.02-01 845.24 60.05-43 
12 73 
18 845.29 60.05-49 
23 58 
26 75 
72 845.91 60.05-06 
92 15 
843.94 61.02-03 19 
14 61 
SITC NIMEXE CTCI 



































846.32 60.04-41 848.21 





















































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 





99 881.39 90.10-50 
874.81 90.28-35 90 
874.82 90.28-21 882.00 37.97-00 
874.83 90.28-01 882.10 37.08-10 
11 91 
31 99 










874.84 90.28-81 43 










98 882.23 37.03-11 




53 882.24 37.04-11 
59 15 
61 90 
71 882.25 37.05-10 
881.11 90.07-05 91 
07 99 
13 883.00 37.07-01 
15 10 
17 30 




881.19 90.07-21 884.11 90.01-01 
29 05 
50 07 
881.21 90.08-15 09 
35 12 
881.22 90.08-11 17 
31 19 
881.29 90.08-21 30 
29 90.97-01 
37 884.12 90.02-11 
XLII 
SITC NIMEXE CTCI 























































885.24 91.06-10 893.91 
90 





















































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
897.33 71.15-29 898.90 92.10-15 
897.40 71.14-10 20 
20 30 
898.00 92.97-00 40 
898.11 92.01-11 50 
19 60 
90 70 
898.19 92.02-10 899.11 95.05-11 
90 19 
898.21 92.03-10 50 
90 81 
898.22 92.04-10 89 
90 899.19 95.08-20 
898.23 92.05-10 80 
90 899.20 66.97-00 
898.24 92.06-00 67.97-00 
898.25 92.07-00 95.97-00 
898.29 92.08-10 96.97-00 
90 98.97-00 
898.31 92.12-11 899.31 34.06-11 
19 19 
898.32 92.12-31 50 
33 899.32 36.06-00 




898.90 92.10-10 30 
SITC NIMEXE CTCI 












899.42 66.02-00 899.82 
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